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0. I N T R O D U Z I O N E ; STUDIO P R E L I M I N A R E E P I A N O DI S V I L U P P O 
S O C I O - E C O N O M I C O P E R LE A R E E MONTANE 
0. 1 . B a s i l e g i s l a t i v e 
L ' a r t . 5 3 d e l D . L . 26 o t t o b r e 1970 n . 7 4 5 - c o n v e r t i t o in 
L e g g e 1 8 . 1 2 . 1 9 7 0 n . 1034 e r e l a t i v o a p r o v v e d i m e n t i s t r a o r _ 
d i n a r i p e r l a r i p r e s a e c o n o m i c a - p r e v e d e , a l l a l e t t e r a h , u n a 
a u t o r i z z a z i o n e d i s p e s a d i " L . 2 . 0 0 0 m i l i o n i p e r l ' a n n o 1970 
a d i s p o s i z i o n e d e l M i n i s t e r o d e l l ' A g r i c o l t u r a e d e l l e f o r e s t e 
p e r l a c o s t i t u z i o n e e p e r 1 ' a t t i v i t à d e l l e C o m u n i t à M o n t a n e " . 
S u c c e s s i v a m e n t e e c i o è in d a t a 7 . 7 . 1 9 7 1 i l M i n i s t e r o d e l l ' a _ 
g r i c o l t u r a e d e l l e f o r e s t e - D i r e z i o n e g e n e r a l e p e r l ' e c o n o m i a 
m o n t a n a e p e r l e f o r e s t e - e m a n a v a u n a c i r c o l a r e i n t e r p r e t a 
/ 
t i v a d i t a l e a r t . 5 3 . 
In e s s a , a p r o p o s i t o d e l l ' " a t t i v i t à d e l l e C o m u n i t à m o n t a n e " 
s i s t a b i l i s c e d i a f f i d a r e ad e s s e - s u l l a b a s e d e i f i n a n z i a m e n t i 
d e l D . L . n . 7 4 5 / 1 9 7 0 - i l c o m p i t o d i " p r o v v e d e r e a l l ' a t t u a z i o n e 
d e g l i s t u d i p r e l i m i n a r i d e i p i a n i d i s v i l u p p o " . 
In t a l e f o r m u l a z i o n e a p p a r e p e r t a n t o e v i d e n t e u n r i n v i o a 
q u a n t o e s t a t o s u c c e s s i v a m e n t e s t a b i l i t o n e l l a n u o v a l e g g e 
( L . 3 . 1 2 . 1971 n . 1102) p e r l a m o n t a g n a . 
R e c i t a l ' a r t . 5 d e l l a n u o v a l e g g e : 
" e n t r o u n a n n o d a l l a s u a c o s t i t u z i o n e c i a s c u n a C o m u n i t à m o n 
t a n a a p p r o n t e r à , in b a s e a l l e i n d i c a z i o n i d e l p i a n o r e g i o n a l e , 
u n p i a n o p l u r i e n n a l e p e r lo s v i l u p p o e c o n o m i c o - s o c i a l e d e l l a 
p r o p r i a z o n a . . . Il p i a n o d i s v i l u p p o , p a r t e n d o d a un e s a m e 

L 
c o n o s c i t i v o d e l l a r e a l t à d e l l a z o n a , t e n u t o con to a n c h e 
d e g l i s t r u m e n t i u r b a n i s t i c i e s i s t e n t i a l i v e l l o c o m u n a l e o 
i n t e r c o m u n a l e e d e l l ' e v e n t u a l e p i a n o g e n e r a l e d i b o n i f i 
ca m o n t a n a , d o v r à p r e v e d e r e le c o n c r e t e p o s s i b i l i t à d i 
s v i l u p p o n e i v a r i s e t t o r i e c o n o m i c i , p r o d u t t i v i , s o c i a l i e 
d e i s e r v i z i . A t a l e s c o p o d o v r à i n d i c a r e i l t i p o , la local iz_ 
z a z i o n e e i l p r e s u m i b i l e c o s t o d e g l i i n v e s t i m e n t i a t t i a va_ 
l o r i z z a r e le r i s o r s e a t t u a l i e p o t e n z i a l i d e l l a z o n a , la m i 
a u r a d e g l i i n c e n t i v i a f a v o r e d e g l i o p e r a t o r i p u b b l i c i e p r i 
v a t i a i s e n s i d e l l e d i s p o s i z i o n i r e g i o n a l i e n a z i o n a l i . . . " . 
0 . 2 . C o n t e n u t o d e l p i a n o d i s v i l u p p o d i z o n a m o n t a n a 
T a l e p i a n o d i s v i l u p p o , s e c o n d o l e d i s p o s i z i o n i c i t a t e , d e v e 
p e r t a n t o : 
1 - i n n e s t a r s i n e l q u a d r o d e l l a p r o g r a m m a z i o n e r e g i o n a l e 
e n a z i o n a l e , v a l e a d i r e d e v e c o o r d i n a r s i a l p i a n o r eg io_ 
n a i e ( i l q u a l e a s u a v o l t a d e v e t e n e r c o n t o d e l l e i m p o s t a 
z i o n i n a z i o n a l i ) e a l l a p i a n i f i c a z i o n e 6 u b - r e g i o n a l e . 
IL p i a n o d i s v i l u p p o d i z o n a m o n t a n a , i n p a r t i c o l a r e , d e v e 
c o r r e l a r s i a l p i a n o d e l l ' a r e a e c o l o g i c a , d i c u i l a z o n a m o n -
t a n a f a p a r t e , e n e l q u a l e v e n g o n o e s p r e s s i o b i e t t i v i , s t r u -
m e n t i e m o d a l i t à d i i n t e r v e n t o , c o n s u f f i c i e n t e d e t t a g l i o e 
in u n q u a d r o i n t e r r e l a t o d e l s i s t e m a s o c i o - e c o n o m i c o d e l -
l ' a r e a , c o n s i d e r a t o a n c h e con r i g u a r d o a i d i v e r s i s e t t o r i . 
R i s p e t t o a t a l e p i a n o d i a r e a e c o l o g i c a i l p i a n o d i s v i l u p p o 
d i z o n a m o n t a n a r a p p r e s e n t a l a b a s e d i u l t e r i o r i a n a l i s i 
d e l l e s o l u z i o n i p o s s i b i l i d e i d i v e r s i p r o b l e m i p e r i t e r r i t o r i 
in e s a m e : 

. e s s e r e c o n c e p i t o c o m e un " p i a n o d i c o n f l u e n z a " d i un i n s i e -
m e d i p i a n i s e t t o r i a l i p e r l a z o n a in e s a m e e d i p r e - p r o g e t t i 
d i a t t u a z i o n e ; 
E s s o p e r t a n t o s i a r t i c o l a n e i s e g u e n t i p i a n i (o i n s i e m i d i 
p r e - p r o g e t t i a t t u a t i v i ) a c a r a t t e r e s e t t o r i a l e : 
a) '{Siano d i a s s e t t o i d r o - g e o l o g i c o c h e i n d i v i d u i l e o p e r e d i 
d i f e s a e d i a s s e s t a m e n t o n e c e s s a r i e , con p a r t i c o l a r e r i 
g u a r d o a g l i i m p i a n t i f o r e s t a l i ; 
b) p i a n o a g r i c o l o z o n a l e , n e l l ' a c c e z i o n e che a t a l e p i a n o 
v i e n e d a t a n e l l a p iù r e c e n t e l e t t e r a t u r a e n e l l e e s p e r i e n z e 
c o n d o t t e d a l l ' I R E S . E s s o è c o m p o s t o da : 
- p i a n i d i r i s t r u t t u r a z i o n e a z i e n d a l e , t a l i d a g a r a n 
t i r e un p iù c o n v e n i e n t e r a p p o r t o t r a r i s o r s e d i s p o n i b i l i 
e m a n o d o p e r a "e c o s ì ' d a o t t e n e r e r e d d i t i d i l i v e l l o 
s u f f i c i e n t e ; 
- p i a n i d i r i o r g a n i z z a z i o n e o d i f o r m a z i o n e d e l l e n e c e s s a _ 
r i e i n i r a - s t r u t t u r e p r o d u t t i v e a g r i c o l e ( c a s e i f i c i s o c i a l i , 
i m p i a n t i d i i r r i g a z i o n e , e c c . ); 
- i n d i c a z i o n i s u l l e p r o d u z i o n i p iù a d a t t e a l l a z o n a in r e l a _ 
z i o n e a l l e e s i g e n z e d e i m e r c a t i ; 
c) p i a n o d i v a l o r i z z a z i o n e t u r i s t i c a , c o n l ' i n d i c a z i o n e d e l l e 
r i s o r s e u t i l i z z a b i l i e d e g l i i n t e r v e n t i n e c e s s a r i ; 
d) p i a n o d i a d e g u a m e n t o d e l s i s t e m a d i s t r i b u t i v o s i a in r e l a ^ 
z i o n e a q u a n t o s t a b i l i t o d a l l a r e c e n t e l e g g e s u l l a d i s c i p l i 
n a d e l l e a t t i v i t à c o m m e r c i a l i , c h e in o r d i n e a l l e e s i g e n z e d i 
u n a m a g g i o r e f f i c i e n z a d e l s e t t o r e ; 
e) p i a n o d i a s s e t t o t e r r i t o r i a l e . T r a t t a n d o s i d i a r e e l i m i t a t e 
i n s c r i t t e in p iù v a s t e a r e e e c o l o g i c h e , p e r l e q u a l i v e r r a n n o 
d e f i n i t a l a s t r u t t u r a - u r b a n i s t i c a , i l 6 i e t e m a d e l l e c o m u n i -
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c a z i o n i e l a r e t e d e i m a g g i o r i s e r v i z i s o c i a l i , i l p i a n o 
d i a s s e t t o t e r r i t o r i a l e d e l l e zone m o n t a n e d o v r à c o n t e 
n e r e i n d i c a z i o n i a n a l i t i c h e c i r c a l e l o c a l i z z a z i o n i d e l l e 
a t t i v i t à e c o n o m i c h e , d e l l e i n f r a s t r u t t u r e e d e i s e r v i z i , 
t e n u t o con to d e l l a p a r t i c o l a r e s i t u a z i o n e s t u d i a t a . 
T a l e p i a n o i n o l t r e d o v r à t e n e r con to d e i p i a n i r e g o l a t o r i 
c o m u n a l i e s i s t e n t i ( nonché d i a l t r e f o r m e in a t t o d i p i a n i -
f i c a z i o n e u r b a n i s t i c a ) e in ogn i c a s o d o v r à c o s t i t u i r e i l 
" p i a n o d i r e t t o r e " d e l l a p r o g r a m m a z i o n e u r b a n i s t i c a co 
m u n a l e a n c o r a da d e f i n i r e . 
0 . 3 . F a s i d e l l a r i c e r c a e o s s e r v a z i o n i g e n e r a l i 
D a q u a n t o p r i m a e s p o s t o e m e r g e l ' e s i g e n z a d i c o n s i d e r a ^ 
r e d u e f a s i s u c c e s s i v e n e l l a s t e s u r a d e l p i a n o d i s v i l u p p o d i 
z o n a m o n t a n a . 
L a p r i m a , c o s t i t u i t a - i n d i p e n d e n z a d e l l a c i r c o l a r e m i 
n i s t e r i a l e c i t a t a - d a uno " s t u d i o p r e l i m i n a r e " ; l a s e c o n d a 
- c o m e s t a b i l i t o n e l l a n u o v a l e g g e s u l l a m o n t a g n a - d a l pia_ 
n o d i z o n a v e r o e p r o p r i o . 
L o s t u d i o che v i e n e p r e s e n t a t o c o s t i t u i s c e l a p r i m a f a s e 
d e l p r o c e s s o d i f o r m a z i o n e d e l p i a n o . 
C o m e m e g l i o a p p a r i r à n e l p a r a g r a f o che s e g u e , lo s t u d i o 
p r e l i m i n a r e e s t a t o p e r t a n t o i m p o s t a t o e c o m p i l a t o in f u n z i o n e 
d e l l a s u c c e s s i v a f a s e di p i a n o v e r o e p r o p r i o . 

0. 4 . C o n t e n u t o d e . H . 0 s t u d i o p r e l i m i n a r e 
L o s t u d i o p r e l i m i n a r e che v i e n e p r e s e n t a t o è c o s t i t u i t o 
d a : 
- d e s c r i z i o n e d e l l e c o n d i z i o n i g e n e r a l i d e l t e r r i t o r i o ; 
- r a p p o r t o s u l l a s i t u a z i o n e e s u l l a d i n a m i c a s o c i o - e c o n o m i c a ; 
i t a l e r a p p o r t o p r e n d e in c o n s i d e r a z i o n e g l i a s p e t t i d e m o g r a f i c i 
e p r o d u t t i v i ( a g r i c o l t u r a , i n d u s t r i a , s e t t o r e t e r z i a r i o ) d e l l ' a r e a ; 
- . r a p p o r t o s u l l a s i t u a z i o n e e s u i p r o b l e m i d e i s e r v i z i s o c i a l i ( s c u o 
l e , o s p e d a l i , s e r v i z i p e r i l t e m p o l i b e r o ) ; 
- r a p p o r t o s u l l ' a s s e t t o i d r o - g e o l o g i c o e s u l l o s v i l u p p o f o r e s t a l e : 
t a l e r a p p o r t o non c o n t i e n e s o l t a n t o l ' i l l u s t r a z i o n e d e i p r o b l e m i 
d e l l a d i f e s a i d r o - g e o l o g i c a , m a e s p o n e con u n c e r t o d e t t a g l i o l e 
o p e r e r i t e n u t e n e c e s s a r i e ; 
- r a p p o r t o s u l l e p r o s p e t t i v e di s v i l u p p o d e l s e t t o r e a g r i c o l o , con 
t e n e n t e a n c h e una s e r i e d i i n d i c a z i o n i c i r c a g l i o b b i e t t i v i d e l l a 
r i s t r u t t u r a z i o n e d e l s e t t o r e n e l l ' a r e a ; 
- r a p p o r t o s u l l e p r o s p e t t i v e di s v i l u p p o de l t u r i s m o ; 
- . r a p p o r t o s u l l e p r o s p e t t i v e di s v i l u p p o d e l s i s t e m a d i s t r i b u t i v o . 
C o n c l u d e lo s t u d i o p r e l i m i n a r e un c a p i t o l o d e d i c a t o a l l e 
i p o t e s i d i s v i l u p p o d e l l ' e c o n o m i a d e l l ' a r e a a l 1 9 8 1 . In e s s o è 
c o n t e n u t a u n a p r e v i s i o n e d i b i l a n c i o d e l l a p o p o l a z i o n e a t a l e d a t a . 
J 

• 5 . C o n t e n u t o d e l p i a n o di s v i l u p p o ( s e c o n d a f a s e ) 
P e r i mot iv i p r i m a e n u n c i a t i e c i oè p e r i l c o l l e g a m e n t o 
i n d i s p e n s a b i l e t r a lo s t u d i o p r e l i m i n a r e e i l p i a n o di s v i l u p p o 
v e r o e p ropr io a p p a r e o p p o r t u n o i l l u s t r a r e p i ù a n a l i t i c a m e n t e 
i l c o n t e n u t o di d e t t o p i a n o . 
C iò può s e r v i r e a n c h e p e r v a l u t a r e in f o r m a p i ù comple_ 
t a l ' u t i l i t à d e l l o s t u d i o p r e l i m i n a r e r i s p e t t o a i p r o b l e m i che i l 
p i a n o di s v i l u p p o d o v r à a f f r o n t a r e e p e r una c o n f i g u r a z i o n e d i 
m a s s i m a d e l l e p o s s i b i l i s o l u z i o n i . 
P e r la f o r m u l a z i o n e d e l p i a n o d i s v i l u p p o s i d o v r à t e n e r 
c o n t o d e l l e d i v e r s e i p o t e s i d i l a v o r o , t r a cu i q u e l l e i l l u s t r a t e 
i n q u e s t o s t u d i o p r e l i m i n a r e , v a l u t a r l e a n a l i t i c a m e n t e e s c e g l i e 
r e l e s o l u z i o n i p iù c o n v e n i e n t i . 

0 . 5 . 1 . P i a n o di a s s e t t o i d r o - g e o l o g i c o 
> 
Il p i a n o di a s s e t t o i d r o g e o l o g i c o d e v e c o m p r e n d e r e 
p i a n i d e t t a g l i a t i d i b a c i n o che i n d i v i d u i n o le o b i e t t i v e 
n e c e s s i t à d i c o n s e r v a z i o n e d e l s u o l o , d i p r o t e z i o n e con 
t r o i d i s s e s t i e d i s i s t e m a z i o n e d i q u e s t i u l t i m i . Va t e 
nu to con to di t u t t e le o p e r e n e c e s s a r i e p e r la o r d i n a r i a 
m a n u t e n z i o n e de l s u o l o ( r e t i di s c o l o , d r e n a g g i , e c c . ) , 
d i a d e g u a m e n t o a i f i n i p r o t e t t i v i ( r i m b o s c h i m e n t i , r infol_ 
t i m e n t i d i p r o t e z i o n e v e g e t a l e , e c c . ) ed i n f i n e d i s i s t e m a _ 
z i o n e i d r o g e o l o g i c a ( a r g i n i , b r i g l i e , i n v a s i , s i s t e m a z i o n e di 
f r a n e , e c c . ) . P a r t i c o l a r e i m p o r t a n z a v a d a t a a l l ' e s t e n s i o _ 
n e e a l m i g l i o r a m e n t o d e l l a s u p e r f i c i e b o s c a t a . I p i a n i 
d i b a c i n o o v v i a m e n t e v a n n o c o o r d i n a t i con i p i a n i g e n e r a l i 
d i s t r u t t u r a z i o n e d e l t e r r i t o r i o ; in p a r t i c o l a r e i l p i a n o d i 
a s s e t t o i d r o g e o l o g i c o d e v e r i s u l t a r e c o o r d i n a t o c o n i 
p i a n i t e r r i t o r i a l i u r b a n i s t i c i e con i p i a n i a g r i c o l i z o n a l i . 
Con q u e s t i u l t i m i i p i a n i d i a s s e t t o i d r o g e o l o g i c o p o t r e b 
b e r o c o i n c i d e r e in q u e l l e z o n e m o n t a n e o p r e - m o n t a n e 
d o v e i l b o s c o r i m a n e l ' u n i c a p o s s i b i l i t à d i u t i l i z z a z i o n e 
e c o n o m i c a d e l s u o l o ; in t a l c a s o l ' o b i e t t i v o p r i n c i p a l e d e l 
p i a n o z o n a l e d o v r e b b e e s s e r e q u e l l o d e l l a s i s t e m a z i o n e 
a m b i e n t a l e d e l t e r r i t o r i o ( s i s t e m a z i o n e i d r o g e o l o g i c a , pa_e 
s a g g i s t i c a , a n c h e in f u n z i o n e d e l l e s u e v o c a z i o n i t u r i s t i c h e ) 
e q u i n d i d i c o n s i d e r a r e u t i l i z z a z i o n i d e l s u o l o c o m p a t i b i l i 
i n n a n z i t u t t o con le e s i g e n z e d i d i f e s a i d r o g e o l o g i c a . T r a 
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l e u t i l i z z a z i o n i più i d o n e e v a n n o o v v i a m e n t e c o n s i d e r a t e 
l a s e l v i c o l t u r a e l a f o r a g g i c o l t u r a u n i t a a l l ' a l p i c o l t u r a 
dove q u e s t a u t i l i z z a z i o n e s i r i v e l a a n c o r a p r o f i c u a . 
0 . 5 . 2 . P i a n o a g r i c o l o z o n a l e 
, C i r c a l e m o d a l i t à d i e l a b o r a z i o n e d e l p i a n o a g r i c o l o 
z o n a l e e i l 6uo c o n t e n u t o s i f a r i f e r i m e n t o a l l e p u b b l i c a z i o 
n i d e l l ' I R E S . In s i n t e s i s i r i c o r d a n o i p r i n c i p a l i a s p e t t i 
c h e v e r r e b b e r o e s a m i n a t i con d e t t o p i a n o : 
a ) l a s i t u a z i o n e f o n d i a r i a e in i s p e c i e i l f r a z i o n a m e n t o , 
l a f r a m m e n t a z i o n e , l a d i s p e r s i o n e e la p o l v e r i z z a z i o n e 
d e l l a p r o p r i e t à . A l l ' u o p o p o t r e b b e r o p r e d i s p o r s i i d o n e i 
p r o g e t t i d i r i a c c o r p a m e n t o f o n d i a r i o , s u l l a b a s e d e l l e 
e s i s t e n t i p r o p r i e t à . 
IL r i o r d i n o f o n d i a r i o , l a c u i n e c e s s i t à e r a s t a t a a u -
t o r e v o l m e n t e r i c o n o s c i u t a f i n d a l R . D . d e l 13 
f e b b r a i o 1933 n . 2 1 5 d e n o m i n a t o " N u o v e n o r m e p e r l a b o -
n i f i c a i n t e g r a l e " è s t a t o n u o v a m e n t e r i c h i a m a t o n e l l e 
s p o s i z i o n i c i r c a g l i E n t i d i S v i l u p p o . 
L ' a z i o n e d i r i a c c o r p a m e n t o v i e n e d a l l e l e g g i s u d d e t t e 
d e m a n d a t a u n i c a m e n t e a l l a v o l o n t à d e g l i s t e s s i i n t e r e s s a t i 
ed e d u b b i o che a u t o n o m a m e n t e - a n c h e in p r e s e n z a d i p i a n i 
p r e c i s i - s i p o s s a p e r v e n i r e ad e s s a . D ' a l t r a p a r t e n o n 
può p r e f i g u r a r s i , s u l l a b a s e d e l l e l e g g i e s i s t e n t i , a l t r a 
m o d a l i t à p e r p e r v e n i r e a l r i o r d i n o f o n d i a r i o : p e r q u e s t o 
d a p i ù p a r t i s i r i c h i e d e un a p p o s i t o p r o v v e d i m e n t o l e g i s l a 
t i v o che d i s p o n g a un c e r t o o b b l i g o a l r i o r d i n o a l m e n o n e l 
c a s o in c u i u n a p a r t e d e g l i i n t e r e s s a t i s i d i m o s t r i c o n s e n z i e n t e . 

R i c o n o s c i u t i i l i m i t i de l l ' a t t u a l e i m p o s t a z i o n e l e g i s l a t i v a i l p i a n o 
d i z o n a p u ò c o s t i t u i r e lo s t r u m e n t o a t t r a v e r s o i l q u a l e 
p u ò d e l i n e a r s i e q u i n d i c o n c r e t a r s i u n ' a z i o n e d i r i a c c o r _ 
p a m e n t o , b a s a t a e s s e n z i a l m e n t e s u l l a v o l o n t à d e g l i i n t e -
r e s s a t i , d e b i t a m e n t e s u s c i t a t a ed i n d i r i z z a t a a t t r a v e r s o 
l ' a s s i s t e n z a t e c n i c a e u n a r a z i o n a l e i n c e n t i v a z i o n e coor_ 
d i n a t a da p a r t e d e l l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e , d a l l a 
q u a l e d i p e n d o n o s i a g l i i n c e n t i v i p r e v i s t i d a l l e l e g g i a g r a r i e 
in v i g o r e , s i a e v e n t u a l i a l t r i i n c e n t i v i c h e p o s s o n o v e n i r e 
d e t e r m i n a t i d a l l a R e g i o n e ( i n r e l a z i o n e a i s i n g o l i p i a n i zona l i ) } 
b) l a s i t u a z i o n e a z i e n d a l e : i s u d d e t t i f e n o m e n i d i p a t o -
l o g i a f o n d i a r i a p o s s o n o p e r a l t r o e s s e r e r i f e r i t i n o n t a n t o 
a l l e p r o p r i e t à q u a n t o a l l e a z i e n d e . Q u e s t e u l t i m e , c o m ' è 
not o , m o l t o s p e s s o r i s u l t a n o d i d i m e n s i o n i i n s u f f i c i e n t i 
p e r u n a r a z i o n a l e e c o n v e n i e n t e g e s t i o n e . 
In t a l i c a s i c o n v e r r à p r o b a b i l m e n t e s u p e r a r e l ' a z i o n e d i 
r i a c c o r p a m e n t o d e l l e p r o p r i e t à p e r p u n t a r e d i r e t t a m e l i ? 
v e r s o p r o g e t t i d i r i o r d i n o f o n d i a r i o s u b a s e az i e n d a l e , 
n e i q u a l i s i i n d i v i d u i n o g r u p p i d i p r o p r i e t à c h e p o s s a n o n e l 
l o r o i n s i e m e c o s t i t u i r e a z i e n d e c o n v e n i e n t e m e n t e d i m e n s i o 
n a t e . P e r p e r v e n i r e a l l a f o r m a z i o n e d i t a l i a z i e n d e , n u m e 
r o s e a p p a i o n o le m o d a l i t à g i u r i d i c h e u t i l i z z a b i l i a s e c o n d a 
d e i p o s s i b i l i t i p i d i i m p r e s a : d a l c o n t r a t t o d ' a f f i t t o - p e r 
a z i e n d e ad i m p r e s a f a m i l i a r e o c a p i t a l i s t i c a - a i d i v e r s i 
c o n t r a t t i a s s o c i a t i v i ( s o c i e t à p e r a z i o n i , c o o p e r a t i v e , e c c . ) 
p e r i m p r e s e d i t i p o c o l l e t t i v o . 
A n a l o g a m e n t e a q u a n t o s i è d e t t o in o r d i n e a l p u n t o 
. 
p r e c e d e n t e , l ' i n c e n t i v a z i o n e c o o r d i n a t a e s e l e z i o n a t a 
n e l l ' a m b i t o d e l p i a n o d i z o n a da p a r t e d e l l ' A u t o r i t à 
che p r e s i e d e a l l a p o l i t i c a a g r a r i a p o t r à f a v o r i r e diret_ 
t a m e n t e l e i n i z i a t i v e s p o n t a n e e , da p a r t e d e g l i s t e s s i 
i n t e r e s s a t i , d e b i t a m e n t e a s s i s t i t i , p e r l ' a t t u a z i o n e d e l l e 
i n d i c a z i o n i d i t r a s f o r m a z i o n e s t r u t t u r a l e c o n t e n u t e n e l 
p i a n o z o n a l e ; 
c) 1 - ' i d o n e i t à d e i c a p i t a l i f o n d i a r i e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e 
che c o n d i z i o n a l ' e s e r c i z i o di u n a p i ù c o n v e n i e n t e g e s t i o n e 
a g r i c o l a . S i t r a t t a d i a s p e t t i p a r t i c o l a r m e n t e c o n n e s s i con 
q u e l l i c o n c e r n e n t i l a s t r u t t u r a d e l l a p r o p r i e t à e d e l l ' a z i e n d a . 
T r a s f o r m a n d o s i q u e s t ' u l t i m a , a n c h e l e s i s t e m a z i o n i f o n -
d i a r i e ed i n f r a s t r u t t u r a l i d o v r a n n o a d e g u a r s i : p e r q u e s t o 
in c o n c o m i t a n z a con i p r o g e t t i d i r i c o m p o s i z i o n e e d i r ior_ 
d i n o f o n d i a r i o d o v r a n n o a p p r o n t a r s i p r o g e t t i d i s i s t e m a z i o n e , 
i 
d i r i o r d i n o e d i s v i l u p p o d e l l e i n f r a s t r u t t u r e . P a r t i c o l a r e 
r i l i e v o , t r a q u e s t e u l t i m e , a s s u m e i l s e t t o r e i r r i g u o n e i 
l i m i t i in cu i t a l e a s p e t t o è p r e s e n t e n e l l e a r e e s t u d i a t e ; 
d) g l ' i d o n e i t à d e g l i o r d i n a m e n t i c o l t u r a l i e d e g l i i n d i r i z z i p r ò 
d u t t i v i , o l t r e c h e a l l e c o n d i z i o n i p r o d u t t i v e d e l l e a z i e n d e , 
a l l a d o m a n d a d i p r o d o t t i a g r i c o l i , ed a l l e s u e v a r i a z i o n i , c h e 
e un a l t r o a s p e t t o d i n o t e v o l e r i l i e v o . In r e l a z i o n e a l l a d i -
s p o n i b i l i t à d i s u f f i c i e n t i i n f o r m a z i o n i a l r i g u a r d o , s i d o -
v r a n n o i n d i v i d u a r e , a n c h e in r a p p o r t o a l l e d i v e r s e s i t u a z i o n i 
a m b i e n t a l i , g l i i n d i r i z z i p r o d u t t i v i p iù a d a t t i e c o n v e n i e n t i . 
T a l i i n d i c a z i o n i d o v r a n n o e s s e r e c o r r e d a t e d a a l t r e c i r c a 
l e i n i z i a t i v e , d i c a r à t t e r e a s s o c i a t i v o o m e n o , p e r le i n t e -

w 
g r a z i o n i " v e r t i c a l i " d e l l a p r o d u z i o n e con le f a s i d e l l a 
t r a s f o r m a z i o n e e d e l l a c o m m e r c i a l i z z a z i o n e d e i p r o 
d o t t i . S p e s s o a t t r a v e r s o t a l i i n t e g r a z i o n i s i p o t r à p e r 
v e n i r e a q u e l l e d i m e n s i o n i g i u d i c a t e n e c e s s a r i e p e r u n 
c o n v e n i e n t e e s e r c i z i o d e l l ' a t t i v i t à a g r i c o l a , che n o n è 
s e m p r e f a c i l e - d a t e le a t t u a l i c o n d i z i o n i s t r u t t u r a l i d e l l a 
p r o p r i e t à e d e l l e a z i e n d e - r a g g i u n g e r e a l i v e l l o di s ingo_ 
la a z i e n d a . 
In t a l e q u a d r o i l p i a n o d i z o n a d o v r à r e a l i z z a r e e svilup_ 
p a r e con p a r t i c o l a r e c u r a l e i n i z i a t i v e in a t t o d i t i p o as_ 
s o c i a t i v o , e r i c e r c a r e l e p o s s i b i l i t à d i a v v i a r n e d i n u o v e ; 
e) 1 ' a s p e t t o s o c i a l e d e l l e t r a s f o r m a z i o n i c h e v e r r a n n o pro_ 
p o s t e n e l p i a n o d i z o n a . Il p a s s a g g i o d a u n ' a g r i c o l t u r a 
t r a d i z i o n a l e , s p e s s o a n c o r a d i t i p o c o n t a d i n o , ad u n a 
a g r i c o l t u r a m o d e r n a , d i t i p o i n d u s t r i a l e , p r e s u p p o n e e 
c o m p o r t a n o t e v o l i m o d i f i c a z i o n i s o c i a l i e c u l t u r a l i , d e l l e 
q u a l i v a t e n u t o i l d e b i t o c o n t o n e l l a p r e d i s p o s i z i o n e d e l 
p i a n o d i z o n a . D o v r a n n o s t u d i a r s i in p a r t i c o l a r e i t i p i 
p iù a d a t t i , in u n ' e c o n o m i a a g r a r i a n u o v a , d e g l i i n s e d i a -
m e n t i , del l ' o r g a n i z z a z i o n e d e i s e r v i z i s o c i a l i (in r e l a z i o n e 
o v v i a m e n t e a l l a p i a n i f i c a z i o n e d e l t e r r i t o r i o p e r q u a n t o 
c o n c e r n e g l i a l t r i a s p e t t i s o c i o - e c o n o m i c i ed u r b a n i s t i c i ) , 
i r a p p o r t i s o c i a l i , l ' a s s o c i a z i o n i s m o e l a p r o p e n s i o n e d e i 
r u r a l i a r i c e r c a r e e ad a c q u i s i r e , i n s i e m e ad u n a m e n t a l i t à 
i m p r e n d i t o r i a l e , n u o v e t e c n i c h e e n u o v e o r g a n i z z a z i o n i pro_ 
d u t t i v e - d a un l a t o - e d a l l ' a l t r o c o m p o r t a m e n t i e m o d e l l i 
d i v i t a d i t i p o " u r b a n o " , e c c . . T u t t o c i ò n e l l ' i p o t e s i - o b i e t 
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t i vo d i g a r a n t i r e a g l i a b i t a n t i d e l l ' a r e a , . anche a q u e l l i 
r e s i d e n t i in p o s i z i o n i d e c e n t r a t e , t u t t i i s e r v i z i s o c i a l i ) . 
In c o n c l u s i o n e , il p i ano z o n a l e , c o m e d ' a l t r o n d e 
l a p r o g r a m m a z i o n e e c o n o m i c a , d e l l a q u a l e e s s o è u n a 
s p e c i f i c a z i o n e a l i v e l l o l o c a l e e s e t t o r i a l e , d o v r e b b e 
c o n t e n e r e u n c o m p l e s s o d i i n d i c a z i o n i s u l l e m o d a l i t à e 
p r o c e d u r e d i s o l u z i o n e d e i p r o b l e m i s t r u t t u r a l i d e l l ' a g r i 
c o l t u r a in un d e t e r m i n a t o t e r r i t o r i o o m o g e n e o . T a l i i n d i 
c a z i o n i d o v r a n n o p e r a l t r o a s s u m e r e i l v a l o r e d i l i n e e d i 
i n t e r v e n t o p e r l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e , l a q u a l e , 
in q u e l l a z o n a , d o v r à r i t e n e r s e n e v i n c o l a t a - a n c h e s e c o n d o 
l a n u o v a l e g g e s u l l a m o n t a g n a - ; c o s t i t u i r a n n o i n v e c e 6 e m 
p l i c i i n d i c a z i o n i p e r i p r i v a t i o p e r a t o r i , a n c h e s e l a Pubbli_ 
ca A m m i n i s t r a z i o n e , d i s p e n s a t r i c e d e i s u s s i d i e d e l l e v a r i e 
f o r m e d i i n c e n t i v a z i o n e , p o t r à s u b o r d i n a r e l a c o n c e s s i o n e 
d i t a l i s u s s i d i e i n c e n t i v i a l l ' e f f e t t i v a a c c e t t a z i o n e , d a par_ 
t e d e l p r i v a t o r i c h i e d e n t e , d e l l e l i n e e d i s v i l u p p o o d i t ra_ 
s f o r m a z i o n e i n d i v i d u a t e n e l p i a n o z o n a l e . 
0 . 5 . 3 . P i a n o d i v a l o r i z z a z i o n e t u r i s t i c a 
L ' a n a l i s i d e v e e s s e r e v o l t a , in p r i m o l u o g o , a l r i -
c o n o s c i m e n t o d e l l e c o n d i z i o n i che p o s s a n o c o n s e n t i r e lo 
s v o l g i m e n t o , n e l l e s t e s s e a r e e ed a v v a l e n d o s i d e l l e s t e s _ 
s e a t t r e z z a t u r e , d e l t u r i s m o s i a i n v e r n a l e s i a e s t i v o . 
N e c o n s e g u e c h e g l i o g g e t t i d a r i c e r c a r e e d a sotto_ 
p o r r e , p r e l i m i n a r m e n t e , ad a n a l i s i s o n o le a r e e s c i a b i l i 
e l e a r e e p i a n e g g i a n t i ; l e p r i m e in q u a n t o s o l o d a l l a l o r o 

c o n s i d e r a z i o n e p o s s o n o r i c a v a r s i e l e m e n t i in o r d i n e 
a l l a m a s s a d e g l i s c i a t o r i c o n t e m p o r a n e a m e n t e p r e s e n t i 
6u l l e p i s t e , a l l a m a s s a d e g l i s c i a t o r i che p o s s o n o a c c e 
d e r e a l l e p i s t e n e l c o r s o d i una g i o r n a t a ed , i n f i n e , a l l a 
m a s s a d e g l i u t e n t i ( s c i a t o r i e non s c i a t o r i ) d e l l a s t a z i o 
n e d i s p o r t i n v e r n a l i ; l e s e c o n d e (le airee p i a n e g g i a n t i ) in 
q u a n t o , r i s o r s a s c a r s a n e l l e v a l l i a l p i n e , s o n o le s o l e 
a r e e che p o s s o n o a c c o g l i e r e , a d e g u a t a m e n t e , a t t r e z z a 
t u r e r i c r e a t i v e e s p o r t i v e p e r m a s s e d i t u r i s t i e s t i v i e , 
q u i n d i , c o s t i t u i s c o n o p u n t o di r i f e r i m e n t o s t r a t e g i c o p e r la 
d e t e r m i n a z i o n e d e l l e m a s s e d i t u r i s t i e s t i v i c o n t e m p o r a 
n e a m e n t e p r e s e n t i in c o n d i z i o n i d i n o n c o n g e s t i o n e . 
L a c o m b i n a t a c o n s i d e r a z i o n e - d e g l i o g g e t t i o r a con 
s i d e r a t i , c o m e q u e l l i s t r a t e g i c a m e n t e r i l e v a n t i p e r i l d i 
m e n s i o n a m e n t o e l a c o n f i g u r a z i o n e d e l l e a r e e t u r i s t i c h e , 
e d i q u e g l i a l t r i , che o c c o r r e c o n s i d e r a r e p e r p e r s e g u i r e 
u n a f r u i z i o n e d i f f u s a d e l t e r r i t o r i o t u r i s t i c o - può c o n s e n t i 
r e i l r i c o n o s c i m e n t o d e l l e c o n d i z i o n i p e r l a p e r s i s t e n z a , 
lo s v i l u p p o e la c r e a z i o n e d i a r e e t u r i s t i c h e a d e g u a t a m e n t e 
o r g a n i z z a t e . 
L e a n a l i s i s u g l i o g g e t t i o r a i n d i c a t i , i n s i e m e c o n 
l ' a n a l i s i s u l l e a t t r e z z a t u r e g i à e s i s t e n t i , c o n s e n t o n o l a 
f o r m a z i o n e d i l i n e e d i o r g a n i z z a z i o n e d e i t e r r i t o r i a l l ' e s a m e 
d a l p u n t o d i v i s t a t u r i s t i c o . 
m 
0 - 5 . 4 . P i a n o di a d e g u a m e n t o d e l s i s t e m a d i s t r i b u t i v o 
Il p i a n o ha c o m e r i f e r i m e n t o q u a n t o d i s p o s t o d a l l a 
l e g g e n . 426 d e l l ' 11 g i u g n o 1971, s u l l a n u o v a d i s c i p l i n a 
d e l c o m m e r c i o . Il m e c c a n i s m o d e l l a n u o v a n o r m a t i v a , 
s o s t i t u t i v o d e l v e c c h i o s i s t e m a d e l l e l i c e n z e , s i s v i l u p p a 
- c o m e n b t o - l ungo t r e d i r e t t r i c i : 
1 - i l R e g i s t r o d e g l i e s e r c e n t i ; 
2 - i P i a n i d i s v i l u p p o e d i a d e g u a m e n t o d e l l a r e t e d i v e n 
d i t a , a t t u a t i s u l l a b a s e d i u n a p r e v i s i o n e q u a d r i e n n a l e 
d e l l o s v i l u p p o d e i c o n s u m i (a l i v e l l o c o m u n a l e o s u b -
c o m u n a l e ) ; 
3 - l e a u t o r i z z a z i o n i a m m i n i s t r a t i v e d a r i l a s c i a r s i , s u l l a 
b a s e d e l l e r i s u l t a n z e d i c u i a l p u n t o 2, p e r " l ' a p e r t u r a " , 
i l " t r a s f e r i m e n t o " , " l ' a m p l i a m e n t o " d e g l i e s e r c i z i 
c o m m e r c i a l i a l m i n u t o . 
D a c iò r i s u l t a che la r e d a z i o n e d e i p i a n i p r e v i s t i d a l l a leg_ 
ge c o s t i t u i s c e l a c o n d i z i o n e f o n d a m e n t a l e p e r u n a s u a c o r r e t 
t a a p p l i c a z i o n e ; g l i a r t . 1 1 e 12 d i s p o n g o n o a l t r e s ì u n o s c h e 
m a d i p i a n o c h e , n e i s u o i a s p e t t i g e n e r a l i , d e v e p r e v e d e r e 
u n " c o n t i n g e n t a m e n t o " q u a d r i e n n a l e d e l l e s u p e r f i c i d i ven_ 
d i t a , p e r s e t t o r i o, p iù p r e c i s a m e n t e , p e r " t a b e l l e m e r c e o 
l o g i c h e " ( c f r , a n c h e i l D e c r e t o M i n i s t e r i a l e d e l 17. 9 . 1971) , 
Un a s p e t t o i m p o r t a n t e , n e l l ' a m b i t o d i un p i a n o d i svi_ 
l u p p o d i z o n a , c un p r e c i s o c o o r d i n a m e n t o d e i r i s p e t t i v i 
p i a n i c o m m e r c i a l i c o m u n a l i . Si t r a t t a n o n s o l o d i u n i f o r m a 
r e l a m e t o d o l o g i a d i r i c e r c a , m a a n c h e d i a t t e n e r s i a l di_ 
E p o s t o d e g l i a r t t . 26 e 27 d e l l a c i t a t a l e g g e ; t a l i a r t i c o l i 

d i s p o n g o n o i n f a t t i che l ' a p e r t u r a d i pun t i d i v e n d i t a p iù 
o r g a n i z z a t i , a n c h e s u l p i a n o d i m e n s i o n a i e ( s o p r a t t u t t o in 
c o m u n i i n f e r i o r i a 10. 000 r e s i d e n t i ) d e b b a a v v e n i r e s u l 
l a b a s e d i v a l u t a z i o n i che s u p e r a n o i c o n f i n i c o m u n a l i . 
Il p i a n o z o n a l e d i a d e g u a m e n t o d e l l ' a p p a r a t o c o m -
m e r c i a l e , p a r t e n d o d a l l e r i c e r c h e d i b a s e s u i s i n g o l i c o m u n i , 
d e v e p e r t a n t o i n d i c a r e l e l i n e e g e n e r a l i d i r i f e r i m e n t o 
p e r i p i a n i c o m u n a l i ; c iò a l f i n e d i o t t e n e r e un m a g g i o r 
e q u i l i b r i o f r a le s t r u t t u r e c o m m e r c i a l i e l a c a p a c i t à 
d i d o m a n d a d e l l a p o p o l a z i o n e s t a b i l e e f l u t t u a n t e ( c f r . 
a r t . 11) . 
P e r p o t e r f o r n i r e t a l i i n d i c a z i o n i , o c c o r r e r à p r ò 
c e d e r e p e r le s e g u e n t i f a s i : 
1 - e s a m e p r e l i m i n a r e d e l l ' a t t u a l e s t r u t t u r a d i s t r i b u t i v a ; 
2 - e s a m e d e l l a c o n s i s t e n z a e d e l l a d i n a m i c a d e m o g r a f i c a ; 
d e l l a c o m p o s i z i o n e d e i n u c l e i f a m i l i a r i ; e s a m e d e l l a 
s t r u t t u r a o c c u p a z i o n a l e p e r s e t t o r i d i a t t i v i t à ; 
3 - I n d a g i n e p e r la c o m p o s i z i o n e d i u n a s t r u t t u r a t i p o d i 
b i l a n c i o f a m i l i a r e , in o r d i n e a l l a d e t e r m i n a z i o n e d e i 
c o n s u m i p e r g e n e r e m e r c e o l o g i c o ; 
4 - i n d i c a z i o n i p e r u n a r a z i o n a l i z z a z i o n e d e l l ' a p p a r a t o 
d i s t r i b u t i v o e c o n f r o n t i con l a s i t u a z i o n e a t t u a l e . 
L e p r i m e d u e f a s i s o n o s t a t e in b u o n a p a r t e e s a u r i t e c o n 
il p r e s e n t e s t u d i o p r e l i m i n a r e . 
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0.5.5. P i a n o d i a s s e t t o t e r r i t o r i a l e 
Il p i a n o di a s s e t t o t e r r i t o r i a l e d e l l e s i n g o l e " c o m u 
n i t à m o n t a n e " , a i s e n s i d e l l ' a r t . 7 d e l l a l e g g e 1 1 0 2 / P e r 
g i u n g e r e a l l a s p e c i f i c a z i o n e di " p i a n o u r b a n i s t i c o " , d o v r à 
c o s t i t u i r e i l q u a d r o d i r i f e r i m e n t o p e r una o r g a n i z z a z i o n e 
i n t e r n a d e l l a z o n a ed i l m o m e n t o f o n d a m e n t a l e d i r a c c o r d o 
t r a i l p i a n o di s v i l u p p o d e l l a z o n a e l a p r o g r a m m a z i o n e re_ 
g i o n a l e ( s o p r a t t u t t o n e l l a s u a a r t i c o l a z i o n e s u b - r e g i o n a l e 
o d i a r e e e c o l o g i c h e ) . 
R i s p e t t o a l l a p r i m a f i n a l i t à i l p i a n o t e r r i t o r i a l e d o v r à 
c o s t i t u i r e la s i n t e s i d e l l e l i n e e d i s v i l u p p o p r i m a s e p a r a t a _ 
m e n t e c o n f i g u r a t e , d e l l e a t t i v i t à e c o n o m i c h e ; d e t t a o p e r a -
z i o n e d i s i n t e s i può f a r e e m e r g e r e i n c o m p a t i b i l i t à d a r i s o l 
v e r e , t r a l ' a t t i v i t à a g r i c o l a , q u e l l e i n d u s t r i a l i ed a r t i g i a n e 
e q u e l l e t u r i s t i c h e , e s o p r a t t u t t o , p o s s i b i l i t à d i r e c i p r o c o 
s o s t e g n o ed i n t e g r a z i o n e che p o s s o n o d i p e n d e r e d a l l e m o d a _ 
l i t à d i o r g a n i z z a z i o n e d e l t e r r i t o r i o e d a l g r a d o d i u n i t à s o 
c i o - e c o n o m i c a che s i può r e a l i z z a r e . 
Il p i a n o t e r r i t o r i a l e d o v r à , i n o l t r e , p r e c i s a r e l a loca_ 
l i z z a z i o n e d e g l i i n v e s t i m e n t i p r e v i s t i d a l p r o g r a m m a p l u r i e n 
n a i e n e l s e t t o r e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e e d e i s e r v i z i s o c i a l i , spj2 
e i e p e r g l i i n t e r v e n t i r i l e v a n t i a i f i n i d e l l o s v i l u p p o comples_ 
e i v o d e l l a z o n a m o n t a n a . 
Il p i a n o t e r r i t o r i a l e , r i s u l t a n t e d a l l e o p e r a z i o n i s o p r a 
i n d i c a t e , d e v e e s s e r e s o t t o p o s t o a v e r i f i c a d i c o e r e n z a c o n 
i v i n c o l i e m e r g e n t i in s e d e d i a s s e t t o i d r o g e o l o g i c o d e l ter_ 
r i t o r i o . 
s 
In f ine , o c c o r r e r à c o n f i g u r a r e le l i n e e di o r g a n i z z a 
z i o n e d e g l i a g g r e g a t i u r b a n i , c o r r e d a n d o l i d e l l e i n f r a -
s t r u t t u r e - i n t e r n e ed e s t e r n e - n e c e s s a r i e p e r o t t e n e r e 
l a d i f f u s i o n e d e l m o d e l l o di v i t a u r b a n o a t u t t a l a z o n a . 
R i s p e t t o a l l a s e c o n d a f i n a l i t à , e s p r e s s a m e n t e r i -
c h i a m a t a d a l l a l e g g e , s i d o v r a n n o p r e v e d e r e q u e g l i i n -
t e r v e n t i (ad e s e m p i o n e l s e t t o r e d e l l e c o m u n i c a z i o n e e 
d e i t r a s p o r t i ) c a p a c i d i c o o r d i n a r e l a z o n a m o n t a n a con 
la più v a s t a a r e a in cu i q u e s t a z o n a è i n s e r i t a , s i a a i f i n i 
d i u n s u o p iù e q u i l i b r a t o s v i l u p p o e c o n o m i c o , s i a in f u n z i o 
ne d i q u e l l e i n t e g r a z i o n i che r i s u l t e r a n n o n e c e s s a r i e (ad 
e s . n e l c a m p o d e l l ' i s t r u z i o n e e d e l l a s a n i t à , o l t r e c h é de_l_ 
l a s t e s s a o c c u p a z i o n e ) r i s p e t t o a l l e c o n c r e t e p o s s i b i l i t à 
d e l l e d i v e r s e z o n e d i m o n t a g n a . 

T r a g u a r d i t e m p o r a l i de l p i ano e i m p u t a z i o n e d e g l i i n v e -
s t i m e n t i 
Gli a r t t . 5 e 6 d e l l a l e g g e 1102 p a r l a n o , c o m e s i 
è d e t t o , d i p i a n i " p l u r i e n n a l i " p e r lo s v i l u p p o e c o n o m i c o 
s o c i a l e d e l l a z o n a (da a p p r o v a r e in b a s e a l l e i n d i c a z i o n i 
d e l p i a n o r e g i o n a l e ) e d i " p i a n i a n n u a l i d i i n t e r v e n t o " ; 
l ' a r t . 5 p r e c i s a i n o l t r e (a l 5 ° c o m m a ) che a l p i a n o d i svi_ 
l uppo d e l l a z o n a d e b b o n o a d e g u a r s i i p i a n i d e g l i a l t r i e n t i 
o p e r a n t i n e l t e r r i t o r i o d e l l a c o m u n i t à . 
In a t t e s a d i p iù p r e c i s e i n d i c a z i o n i e d e i n e c e s s a r i 
a d e m p i m e n t i l e g i s l a t i v i d e l l a R e g i o n e , s i può p e r a l t r o r i -
t e n e r e u t i l e e n e c e s s a r i a una i m p o s t a z i o n e d e g l i s t u d i c h e 
6i a r t i c o l i n e l l a d e f i n i z i o n e d e i s e g u e n t i o b i e t t i v i t e m p o r a l i : 
a ) p i a n o d i l u n g o p e r i o d o c o m e q u a d r o d i r i f e r i m e n t o p e r 
g l i a s p e t t i r e l a t i v i a l l ' a s s e t t o i d r o - g e o l o g i c o , a l i ' a s s e t 
t o t e r r i t o r i a l e ed a i p r o g r a m m i d i r i s t r u t t u r a z i o n e s o 
c i o - e c o n o m i c a d e l l a z o n a . L e i n d i c a z i o n i s u l l e q u a l i s i 
b a s e r à q u e s t o p i a n o , s a r a n n o n e c e s s a r i a m e n t e i n d i c a z i o 
n i d i m a s s i m a , a n c h e s e s a r à n e c e s s a r i o t r a d u r r e g l i 
o b i e t t i v i q u a l i t a t i v i che l a c o m u n i t à s i p r o p o n e d i r a g g i u n 
g e r e n e l l u n g o p e r i o d o in q u a n t i t à , a l f i n e d i a p p r o f o n d a r 
n e l ' i m p o r t a n z a e p e r o t t e n e r e , n e l l e t a p p e i n t e r m e d i e , 
l e s c e l t e p r i o r i t a r i e n e c e s s a r i e p e r l a d e t e r m i n a z i o n e 
d e g l i i n t e r v e n t i ; 
b) p i a n o p l u r i e n n a l e q u i n q u e n n a l e , d a c o o r d i n a r e - n e g l i o b i e t 
t i v i e n e l l e s c a d e n z e t e m p o r a l i - con i l p i a n o r e g i o n a l e ; 
-
i l c o o r d i n a m e n t o con i l p i ano r e g i o n a l e c o m p o r t a l ' e s i 
g e n z a d i una s c e l t a n e g l i i n t e r v e n t i che s i p r o p o n g o n o , 
a l f i n e di r e n d e r l i c o e r e n t i con le d i s p o n i b i l i t à f i n a n z i a 
r i e d e g l i en t i che d o v r a n n o r e a l i z z a r e q u e s t i i n v e s t i m e n t i . 
Si t r a t t a , p e r t a n t o , d i i n d i c a r e un t r a g u a r d o i n t e r m e d i o 
r i s p e t t o a g l i o b i e t t i v i g e n e r a l i d e l p i a n o di l ungo p e r i o d o , 
m a a n c h e - e d in m o d o p a r t i c o l a r e - d i i n d i c a r e q u a l i in_ 
t e r v e n t i d i r e s p o n s a b i l i t à d e l l e p u b b l i c h e a m m i n i s t r a z i o 
n i (S t a to , r e g i o n e , p r o v i n c e , c o m u n i t à , c o m u n i ; b i l a n c i o r 
d i n a r i e l e g g i s p e c i a l i . . . ) d o v r a n n o e p o t r a n n o r e a l i z z a r 
s i n e l p e r i o d o d i r i f e r i m e n t o d e l p i a n o q u i n q u e n n a l e ; 
c) p i a n o a n n u a l e di i n t e r v e n t o , c o m e " p r o g r a m m a s t r a l c i o " 
d e l p i a n o q u i n q u e n n a l e d i s v i l u p p o ; n o n s i r i t i e n e oppor_ 
t u n o p r e v e d e r e , n e l l a f a s e a t t u a l e , a l c u n i m p e g n o in que_ 
6 ta d i r e z i o n e . L e c o m u n i t à m o n t a n e p o t r a n n o p r o c e d e r e 
a l l ' a p p r o v a z i o n e d e l p i a n o a n n u a l e d i i n t e r v e n t o q u a n d o s a 
r a n n o d e f i n i t e con m a g g i o r p r e c i s i o n e l e l o r o c o m p e t e n z e 
e d i s p o n i b i l i t à f i n a n z i a r i e , e q u a n d o l ' i n s i e m e d e i p i a n i 
d e l l e z o n e m o n t a n e s a r à s t a t o a p p r o v a t o d a l l a R e g i o n e . 

1 . CONDIZIONI G E N E R A L I D E L TERRITORIO 
Da un p u n t o d i v i s t a g e o g r a f i c o i l t e r r i t o r i o d e l l a 
Val C h i u s e l l a - che a p p a r t i e n e a l l ' a r e a e c o l o g i c a d i I -
v r e a - è a b b a s t a n z a ben d e l i m i t a t o , p o i c h é c o n f i n a a nord 
con l a v a i d ' A o s t a ( e p i ù p r e c i s a m e n t e con l a v a l l e d i 
C h a m p o r c h e r ) , ad e s t con l a b a s s a v a l l e d e l l a Dora B a i -
t e a , a sud con l e c o l l i n e c h e s i e s t e n d o n o f r a I v r e a e 
C a s t e l l a m o n t e e ad o v e s t con l e v a l l i Soana e S a c r a . 
I l t e r r i t o r i o comprende i comuni d i A l i c e S u p e r i o r e , 
B r o s s o , i s s i g l i o , L u g n a c c o , M e u g l i a n o , P e c c o , Rueg l io ,Trau 
s e l l a , T r a v e r s e l l a , V i c o C a n a v e s e , V i d r a c c o e V i s t o r i o . 
S e c o n d o l a z o n i z z a z i o n e a s u o tempo e f f e t t u a t a d a l l ' I R E S , 
t a l i comuni c o s t i t u i s c o n o i n t e r a m e n t e l a s o t t o z o n a a g r a -
r i a omogenea d e l l a v a i C h i u s e l l a , c h e a s u a v o l t a f a p a r 
t e d i q u e l l a z o n a a g r a r i a ben p i ù e s t e s a c h e è l a "Monta-
ti 
gna t o r i n e s e . 
La s u p e r f i c i e d e l t e r r i t o r i o ( c h e è t o t a l m e n t e c l a s 
s i f i c a t o m o n t a n o ) è d i 1 4 . 2 6 4 e t t a r i ; i comuni d i T r a v e r 
s e l l a ( 3 . 9 5 2 e t t a r i , c i r c a i l 28% d e l t o t a l e ) e d i V i c o 
( 3 . 2 7 7 h a , p a r i a l 23% d e l l a s u p e r f i c i e d e l c o m p r e n s o r i o ) 
r i c o p r o n o da s o l i p o c o p i ù d e l l a metà d e l l a s u p e r f i c i e . 
Ad e c c e z i o n e d i R u e g l i o , I s s i g l i o e V i d r a c c o , t u t t i 
g l i a l t r i comuni s i e s t e n d o n o a n c h e s u i s o l e a m m i n i s t r a -
t i v e : una ne c o n t a n o B r o s s o , T r a v e r s e l l a , M e u g l i a n o , L u -
g n a c c o , V i s t r o r i o e P e c c o , due A l i c e S u p e r i o r e , t r e T r a -
v e r s e l l a e ben q u a t t r o V i c o . 
fi " 1 ' 
Tab. 1 . 
ZONA MONTANA DELLA VAL CHIUSELLA 
COMUNI 
Sup. t e r -
r i t o r i a l e 
Ha. 
S u p . c l a s 
s i f i c a t a 
montana 
P o p . r e 
s i d e n -
t e a l 
31/12/71 
A l i c e S u p e r i o r e 695 695 557 
B r o s s o 1 . 1 3 1 1 . 1 3 1 528 
I s s i g l i o 558 558 434 
Lugnacco 4 8 2 4 8 2 399 
Mewgl iano 4 5 0 4 5 0 1 6 0 
P e c c o 198 198 237 
R u e g l i o 1 . 531 1 . 531 1 . 006 
T r a u s e l l a 1 . 2 1 1 1 . 2 1 1 228 
T r a v e r s e l l a 3 . 9 5 2 3 . 9 5 2 697 
V i c o C a n a v e s e 3 . 2 7 7 3 . 2 7 7 1 . 1 5 1 
V i d r a c c o 316 316 352 
V i s t r o r i o 4 6 3 4 6 3 5ìfc 
TOTALE 1 4 . 2 6 4 1 4 . 2 6 4 6 . 2 8 5 
Ne l 1971 l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e e r a d i 6 . 2 8 5 u n i -
2 
t à , p e r c u i l a d e n s i t à e r a d i 44 ab . /Km ; i l l i m i t e soen 
2 
de a 1 8 - 1 9 ab . /Km e T r a v e r s e l l a e T r a u s e l l a , mentre s u 
p e r a i 1 0 0 n e i comuni meno e s t e s i , c i o è a P e c c o , V i s t r o 
r i o , V i d r a c c o . 

2 - SITUAZIONE E DINAMICA SOCIO-ECONOMICA 
2 . 1 . La popolaz ione 
2 . 1 . 1 . I n t r o d u z i o n e 
La prima e p i ù immediata o s se rvaz ione che s i può f a r e c i r c a 
l a s i t u a z i o n e demograf ica de i comuni che compongono i l Cons ig l io 
d i Va l le d e l l a Val C h i u s e l l a è q u e l l a r e l a t i v a a i a c o n t r a z i o n e 
d e l l a e n t i t à d e l l a popo laz ione r e s i d e n t e , che ne c a r a t t e r i z z a 
t u t t a l a s t o r i a p i ù o meno r e c e n t e . 
Questo fenomeno, d i cu i p e r a l t r o e r a p i u t t o s t o ovvia l a con 
s t a t a z i o n e t r a t t a n d o s i d i comuni c o l l o c a t i i n zona montana, a £ 
p a r e t u t t a v i a d i t a l e i n t e n s i t à da i n c i d e r e profondamente , come 
s i vedrà meglio p i ù a v a n t i , t a n t o da m o d i f i c a r e non s o l t a n t o 
l ' a s p e t t o q u a n t i t a t i v o de l fenomeno demografico, ma anche e s o p r a t 
t u t t o q u e l l o q u a l i t a t i v o , v a l e a d i r e l a s t r u t t u r a s t e s s a d e l l a 
popo laz ione condiz ionando a t t r a v e r s o q u e s t a anche l e c a p a c i t à d i 
evo luz ione f u t u r a . 
Lo spopolamento, fenomeno p e c u l i a r e un tempo d e l l e zone mon 
t a n e , s i è e s t e s o a t t u a l m e n t e ad i n t e r e s s a r e anche a l t r e p a r t i 
d e l t e r r i t o r i o i n p a r t i c o l a r e q u e l l e ad economia p r eva l en t emen-
t e od e sc lu s ivamen te a g r i c o l a ed i comuni d i p i c c o l a d imensione . 
N e l l e zone montane t u t t a v i a entrambe q u e s t e c a r a t t e r i s t i c h e s i 
sommano a l i > elemento o r o g r a f i c o accentuando a n c o r a , p e r quanto pos 
s i b i l e , l a i n c i d e n z a d e l fenomeno che appare q u i n d i come l ' e l e m e n 
t o c a r a t t e r i z z a n t e d i t u t t o i l complesso quadro demograf ico a t t u a 
l e e f u t u r o . 
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2 . 1 . 2 . L a d i n a m i c a d i l u n g o p e r i o d o 
N e l l a t a b . 1 è s t a t a r i c o s t r u i t a p e r c i a s c u n comune e p e r l a 
v a l l e n e l suo complesso l a s t o r i a demogra f i ca d e g l i u l t i m i I l o 
a n n i , d a l l ' u n i f i c a z i o n e n a z i o n a l e a i g i o r n i n o s t r i , a t t r a v e r s o l e 
c i f r e d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e a i d i v e r s i c e n s i m e n t i e f f e t t u a -
t i ad i n t e r v a l l i p i ù o meno r e g o l a r i d u r a n t e t u t t o q u e s t o p e r i o d o . 
Come s i può c o n s t a t a r e i l fenomeno d e l l o spopolamento i n t e r e s 
sa p r a t i c a m e n t e t u t t o i l p e r i o d o d i o l t r e un s e c o l o p r e s o i n con-
s i d e r a z i o n e . I n f a t t i s o l t a n t o i n due i n t e r v a l l i i n t e r c e n s u a r i , e 
p r e c i s a m e n t e t r a i l 1871 ed i l 1881 e t r a i l 1901 ed i l 1911 s i 
r e g i s t r a un i nc r emen to d i p o p o l a z i o n e : t u t t i g l i a l t r i f anno r e g i 
s t r a r e d e c r e m e n t i p i ù o meno a c c e n t u a t i . La d imens ione d e m o g r a f i -
ca comple s s iva d a l l a v a l l e s i r i d u c e p e r t a n t o d a l l e 13 .900 u n i t à 
d e l 1861 a l l e 6285 d e l 1971 con una p e r d i t a p e r c e n t u a l e d i poco 
i n f e r i o r e a l 60% ( - 5 7 , 8 ) . 
N e g l i ann i p i ù r e c e n t i i l r i t m o d e l l o spopolamento sembra es 
s e r s i l e g g e r m e n t e r i d o t t o come t e s t i m o n i a l ' a n d a m e n t o d e l l a s e r i e 
annu i medi d i v a r i a z i o n e c a l c o l a t i p e r c i a s c u n p e r i o d o 
P e r i o d o Tasso annuo medio 
d i v a r i a z i o n e 
1861-1871 - 0 , 0 % 
1871-1881 0 , 7 % 
1881-1901 - 0 , 6 % 
1901-1911 0 , 6 % 
1911-1921 - 1 , 3 % 
1921-1931 - 2 , 3 % 
1931-1936 - 3 , 3 % 
1936-1951 - 0 , 8 % 
1951-1961 - 0 , 5 % 
1961-1971 - 0 , 4 % 
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I l p e r i o d o i n c u i i l fenomeno p r e s e n t a l a sua massima accen -
t u a z i o n e appare q u e l l o compreso t r a l e due g u e r r e , anche se pe r 
quanto r i g u a r d a l ' i n t e r v a l l o 1 9 3 1 - 3 6 i n c o n s i d e r a z i o n e d e l l a p a r 
t i c o l a r e s i t u a z i o n e i n cu i è s t a t o condo t to i l censimento d e l I936, 
c o i n c i d e n t e con l a g u e r r a d ' A f r i c a , i suo i r i s u l t a t i appaiono i n 
l i n e a g e n e r a l e e r r a t i p e r d i f e t t o p e r cu i i l t a s s o d i v a r i a z i o n e 
d e l p e r i o d o ' 3 1 - ' 3 6 dovrebbe e s s e r e c o r r e t t o n e l senso d i r i d u r -
ne i l v a l o r e a s s o l u t o , aumentando p e r ò ovviamente q u e l l o d e l l ' i n 
t e r v a l l o s u c c e s s i v o . 
L ' a t t e n u a z i o n e d e l r i t m o d e l l o spopolamento che s i può n o t a -
r e p e r l ' u l t i m o v e n t e n n i o non può che e s s e r e a t t r i b u i t o a g l i e f -
f e t t i d e l l o s v i l u p p o d e l v i c i n o p o l o i n d u s t r i a l e d i I v r e a ed a l 
fenomeno d e i movimenti p e n d o l a r i che hanno permesso un s i g n i f i c a 
t i v o con ten imen to d e l l a f u g a d a l l a v a l l e che t u t t a v i a non s i è 
a n n u l l a t a de l t u t t o . 
Tra i s i n g o l i comuni non e s i s t o n o d i f f e r e n z e d i r i l i e v o , aven 
do t u t t i q u a n t i s p e r i m e n t a t o , s i a p u r con i n t e n s i t à d i v e r s e ( l o 
s t e s s o fenomeno. Le p e r d i t e p e r c e n t u a l i comple s s ive d i t u t t o i l 
p e r i o d o 1861-1971 v a r i a n o i n f a t t i t r a i l - 4 0 ed i l - 7 0 $ con l ' u n i 
ca e c c e z i o n e d i V id racco che , f a v o r i t o f o r s e d a l l a sua c o l l o c a z i o 
ne a l l ' i m b o c c o d e l l a v a l l e , f a r e g i s t r a r e i n v e c e una p e r d i t a d i 
poco i n f e r i o r e a l 25%. 
In ogni ca so l a r i d u z i o n e d i p o p o l a z i o n e è n o t e v o l e e c iò de 
t e r m i n a che l a d imens ione n u m e r i c a d e i s i n g o l i comuni a p p a r e oggi 
e s t r emamen te r i d o t t a , v a r i a n d o d a i 160 a b i n t a n t i d i Meugl iano a i 
1151 d i Vico , c i f r e che p e r l a l o r o e s i g u i t à pongono s e r i a m e n t e i l 
p robe lma d e l l a s o p r a v v i v e n z a d i q u e s t i comuni come u n i t à a m m i n i s t r a 
t i v e autonome e s u g g e r i s c o n o l ' o p p o r t u n i t à d e l l a r i c e r c a d i nuove 
igq 38 grions (.9-1-19Ug 9ub 9 l ß i3 oE9iqtaoo oIl9XJp gißqqß onoisßui 
tò£9Ì lab ocJ 119IHX8X199 l i oJíobnoo o¿ í a á i i o ni 9rioisß,fii8 g x s l o o i i 
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Circa l e modal i tà a t t r a v e r s o l e q u a l i i l fenomeno d e l l o spo 
poiamento s i è v e r i f i c a t o non è p o s s i b i l e , s t a n t e l à a s s o l u t a man 
canza d i i n f o r m a z i o n i s t a t i s t i c h e , darne una d imos t raz ione nume-
r i c a p e r quanto r i g u a r d a t u t t o l ' a r c o d i tempo esaminato, mentre 
c iò è p o s s i b i l e , come s i vedrà n e l success ivo p a r a g r a f o , almeno 
pe r l ' u l t i m o decenn io . 
E' f a c i l e t u t t a v i a i n d i v i d u a r e t a l i m o d a l i t à , p e r quanto r i -
guarda l a prima p a r t e de l p e r i o d o e s a m i n a t o , n e l l e mig raz ion i a l -
l ' e s t e r o che hanno r a p p r e s e n t a t o p e r t a n t i a b i t a n t i d i t u t t o l ' a r 
co a l p i n o l ' u n i c a p r o s p e t t i v a d i so luz ione d e i problemi d i soprav 
v ivenza p r o p r i e d e l l a p r o p r i a f a m i g l i a e , p e r quanto r i g u a r d a i n 
vece l ' u l t i m o ventennio, n e l l e m i g r a z i o n i v e r s o l e zone i n d u s t r i a l i z z 
t e d e l l a p i a n u r a , 
A q u e s t i due f a t t i s i deve p o i agg iungere l ' e f f e t t o i n d i r e t t o 
d e r i v a n t e da l depauperamento demograf ico p rovoca to d a l l e migraz io 
n i l e q u a l i , i n t e r e s s a n d o l e c l a s s i g i o v a n i - a d u l t e , v a n n o ad i n c i -
d e r e p r o p r i o su q u e l l e c l a s s i d i e t à che a s s i c u r a n o i l r i cambio 
d e l l a p o p o l a z i o n e , p e r cu i i l b i l a n c i o t r a l e n a s c i t e e l e mor t i 
è anda to v i a v i a assumendo v a l o r i n e g a t i v i d i e n t i t à c r e s c e n t e . 
Da q u e s t ' u l t i m o f a t t o d e r i v a , come s i vedrà p i ù a v a n t i n e l 
p a r a g r a f o d e d i c a t o a l l a a n a l i s i d e l l a s t r u t t u r a d e l l a p o p o l a z i o n e , 
l a i n c a p a c i t à d i una r i p r e s a demogra f i ca f u t u r a , anche facendo l ' i p o 
t e s i t e o r i c a d i b l o c c a r e completamente i l fenomeno e m i g r a t o r i o . 
2 . 1 . 3 . La dinamica d e l l ' u l t i m o decennio 
Come s i è v i s t o n e l p a r a g r a f o p r e c e d e n t e i l fenomeno d e l l o 
spopolamento c o n t i n u a , s i a p u r e con un r i t m o meno a c c e n t u a t o , an 
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P r o p r i o con r i f e r i m e n t o a t a l e p e r i o d o è p o s s i b i l e a n a l i z z a 
r e i n d e t t a g l i l e m o d a l i t à a t t r a v e r s o c u i q u e s t o fenomeno s i è 
e s p l i c a t o s e r v e n d o s i d e i d a t i s u l movimento a n a g r a f i c o r e g i s t r a 
t o n e i s i n g o l i a n n i . 
S i e f f e t t u e r à p e r t a n t o i l c o n f r o n t o t r a l a dinamica r e g i s t r a 
t a d a i d a t i c e n s u a r i d e l I 9 6 I e d e l I 9 7 I e l a d inamica d e r i v a n t e 
d a l l e r e g i s t r a z i o n i a n a g r a f i c h e d e g l i a n n i 1962-1971. In e f f e t t i 
i due p e r i o d i non c o i n c i d o n o e s a t t a m e n t e i n quanto l e d a t e d i ef 
f e t t u a z i o n e d e i c e n s i m e n t i sono s t a t e r i s p e t t i v a m e n t e i l I 5 o t t o 
b r e 1961 ed i l 24 o t t o b r e 1971 p e r cu i i l p e r i o d o d e c e n n a l e com 
p r e s o t r a q u e s t e due d a t e r i s u l t a s f a s a t o d i poco p i ù d i 2 mesi 
r i s p e t t o a l p e r i o d o 1 / 1 / 0 2 - 3 1 / 1 2 / 7 1 a c u i s i r i f e r i s c o n o i 
d a t i a n a g r a f i c i . 
T a l e s f a s a m e n t o non c o s t i t u i s c e comunque un e lemento d i d i -
s t u r b o n e l l ' a n a l i s i t a l e da compromet te re l a v a l i d i t à d e l l e o s -
s e r v a z i o n i . 
Secondo i r i s u l t a t i d e i c e n s i m e n t i d e l 1 9 ó l e d e l 1971 l a po 
p d a z i o n e d e l l a Val C h i u s e l l a s i è r i d o t t a da 65Ó8 a 6285 u n i t à 
con una c o n t r a z i o n e p a r i a 283 a b i t a n t i . 
Dai d a t i a n a g r a f i c i ( v . t a b . 2 e 3) r i s u l t e r e b b e i n -
vece che l a v a r i a z i o n e d i p o p o l a z i o n e è s t a t a s o l t a n t o d i 171 u n i 
t a . La d i f f e r e n z a che s i r i s c o n t r a t r a l e due v a l u t a z i o n i d e l l a 
d i n a m i c a d e m o g r a f i c a non può ovv iamente e s s e r e a t t r i b u i t a a l l o 
s f a s a m e n t o d i due mesi t r a i r i s p e t t i v i p e r i o d i d i r i f e r i m e n t o , ma 
va p i u t t o s t o a t t r i b u i t a ad una s o t t o v a l u t a z i o n e d e i movimenti ana 
g r a f i c i r e g i s t r a t i . In p a r t i c o l a r e s i t r a t t e r e b b e d i una mancata 
r e g i s t r a z i o n e d i moviment i i n u s c i t a c o r r i s p o n d e n t i ad e m i g r a z i o n i 
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d i persone e f a m i g l i e che non hanno r i t e n u t o d i e f f e t t u a r e l a va 
r i a z i o n e d e l l a r e s i d e n z a . T a l i s i t u a z i o n i sono emerse t u t t a v i a 
a l momento de l censimento che ha a c c e r t a t o l a s i t u a z i o n e r e a l e , 
c ioè l a assenza d e f i n i t i v a d i ques te p e r s o n e . S i può r i t e n e r e in 
vece che non c i s i a s t a t o un e r r o r e d i r e g i s t r a z i o n e n e l l e c i f r e 
r e l a t i v e a l l a dinamica n a t u r a l e , i n quanto s i t r a t t a d i fenomeni 
che p e r l a l o r o n a t u r a non possono s f u g g i r e a l l a r e g i s t r a z i o n e a 
d i f f e r e n z a d e g l i spos tament i d e l l a popo laz ione da comune a comu-
ne che molte v o l t e , e spesso anche vo lu tamente , non vengono segna 
l a t i a l l ' a n a g r a f e . 
In conseguenza d i ques ta s i t u a z i o n e l e c i f r e compless ive r e -
l a t i v e a l l a dinamica d e l l a popo laz ione d e l p e r i o d o ' 6 1 - ' 7 1 dovreb 
be ro e s s e r e s t i m a t e n e l modo seguen te : 
Var i az ione d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e -283 
Saldo n a t u r a l e ( n a s c i t e - m o r t i ) _318 
Saldo m i g r a t o r i o (pe r d i f f e r e n z a ^ 35 
Per c o n t r o d a i d a t i a n a g r a f i c i r i s u l t e r e b b e che i l s a ldo mi-
g r a t o r i o , sempre d i segno p o s i t i v o , ammonta i nvece a quas i 150 
u n i t à , c ioè con una s o p r a v v a l u t a z i o n e d i o l t r e 100 p e r s o n e . 
Acce t t ando comunque p e r l e r a g i o n i a n z i d e t t e l a v a l u t a z i o n e 
f a t t a p i ù sopra c i r c a l a composizione d e l l a d inamica demograf ica 
d e l l ' u l t i m o decennio , r i s u l t a che l a causa d e l l o spopolamento 
a t t u a l e va a d d e b i t a t a i n t e r a m e n t e a l d e f i c i t d e l b i l a n c i o n a s c i t e 
m o r t i ; i n quanto l a d inamica m i g r a t o r i a , anorchè d i r i d o t t a e n t i t à 
appare comunque d i segno p o s i t i v o . 
Q u e s t ' u l t i m o f a t t o è un i n d i c e es t remamente i m p o r t a n t e in quan 
to r i c o n f e r m a t o può s t a r e ad i n d i c a r e una i n v e r s i o n e d i tendenza 
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n e l l a s i t u a z i o n e demogra f i ca d e l l a v a l l e . A l l a p r e c e d e n t e s i t u a 
z i o n e d i f u g a d a l l a v a l l e , che ha c a r a t t e r i z z a t o l a d inamica d e i 
p e r i o d i p r e c e d e n t i , s i a s s i s t e r e b b e ora ad un c e r t o r i f l u s s o d i 
p o p o l a z i o n e i l c u i e f f e t t o s u l l a d inamica compless iva v i e n e t u t -
t a v i a a n n u l l a t o d a l d e f i c i t n a t u r a l e che è l a conseguenza a t t u a 
l e d e l l o spopolamento p r e c e d e n t e . D a l l ' a n a l i s i d e l l a t a b . 2 . 1 . 2 
che p r e s e n t a p e r i l complesso d e l l a v a l l e l e c i f r e r e l a t i v e a l l a 
d inamica a n a g r a f i c a annua le a p p a r e t u t t a v i a anche scon tando l ' e r 
r o r e g i à r i l e v a t o n e l l a l o r o v a l u t a z i o n e , una n o t e v o l e o s c i l l a z i o 
ne n e l l 'andamento d e l s a l d o m i g r a t o r i o che , d i segno n e g a t i v o p e r 
g l i a n n i d a l I 9 6 3 a l I966, assume segno p o s i t i v o n e g l i a n n i succes 
s i v i f i n o a l 1971 n e l q u a l e r i t o r n a nuovamente d i segno n e g a t i v o 
s i a p u r e p e r un v a l o r e a s s o l u t o mol to r i d o t t o . I l r a p i d o mutamen 
t o d i s i t u a z i o n i n e l v o l g e r e d i p o c h i a n n i i n d u c e ad i n d i v i d u a r e 
i n q u e s t o andamento una f o r t e componente d i o r d i n e c o n g i u n t u r a l e 
s u l l a q u a l e non è ovviamente p o s s i b i l e f o r m u l a r e d e l l e p r e v i s i o n i 
d i e v o l u z i o n e , e che c o n s i g l i a una n o t e v o l e p rudenza n e l l a v a l u t a 
z i o n e d e l l a a t t u a l e s i t u a z i o n e i n p a r t i c o l a r e s u l l e t e n d e n z e d i 
b a s e d e i movimenti m i g r a t o r i . 
In ques to c o n t e s t o l e v a l u t a z i o n i c i r c a l e p r o s p e t t i v e d e l l a 
e v o l u z i o n e f u t u r a non possono che e s s e r e a n c o r a n e g a t i v e s t a n t e 
l a r i l e v a n z a d e l d e f i c i t n a t u r a l e che non è a z z a r d a t o i p o t i z z a r e 
debba a n c o r a a u m e n t a r e i n v a l o r e a s s o l u t o . Ciò in conseguenza d e l 
l ' a c c e n t u a r s i d e l l ' i n v e c c h i a m e n t o che i l p a s s a r d e l tempo non 
p o t r à che p r o d u r r e s u l l a s t r u t t u r a d e l l a p o p o l a z i o n e in . a s s e n z a 
d i un r i f l u s s o d i p o p o l a z i o n e d i e n t i t à r i l e v a n t e e t a l e q u i n d i 
da c o n t r a s t a r e t a l e t e n d e n z a . 
Dipenderà i n f a t t i d a l l ' a n d a m e n t o d e l l a c o n g i u n t u r a d e i p r o s s i 
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mi anni i l senso che i movimenti migratori con chè non s i può 
escludere una nuova fase di accentuato spopolamento. 
2 . 1 . 4 . La s t r u t t u r a d e l l a popolazione 
Nel la tab. 4 è rappresentata l a composizione d e l l a popo 
laz ione d e l l a v a l l e secondo l e diverse combinazioni di modalità 
d e l l e v a r i a b i l i sesso ed età ai censimenti del I95I e I96I. Non 
sono ancora d i s p o n i b i l i i dat i a n a l i t i c i del Censimento del 1971 
per cui mancano i dat i r e l a t i v i a questa data. 
D a l l ' a n a l i s i d e l l e s trutture r e l a t i v e a l l e s ingole date e dal c< 
fronto tra l e due emergono in t u t t a evidenza g l i e f f e t t i prodot-
t i d a l l o spopolamento che, come s i è v i s t o , da lungo tempo carat 
t e r i z z a i l quadro demografico d e l l a v a l l e . 
Questi e f f e t t i sono connessi a l carattere s e l e t t i v o d e l l e mi 
graz ioni che non interessano in ugual misura t u t t i g l i s t r a t i del 
l a popolazione,ma incidono più profondamente su gruppi s p e c i f i c i . 
In p a r t i c o l a r e ne i f l u s s i migratori s i r i s contra una prevalenza 
di ind iv idu i d e l l e c l a s s i di età cos iddet te giovani adulte , va le 
a d ire compresi tra i 20 e i 35 anni, età n e l l e quali p iù vivace 
è l o st imolo a l l a r i c e r c a di una sistemazione più soddisfacente 
di quanto o f f e r t o in l o c o e meno i n t e n s i sono i v i n c o l i che s i 0£ 
pongono all'abbandono del luogo d ' o r i g i n e . 
Da ciò deriva un impoverimento di queste c l a s s i di età ne i con 
f r o n t i di quel le cont igue , in p a r t i c o l a r e di que l le più anziane in 
quanto per q u e l l e p iù giovani i l d i scorso , come s i vedrà, è ancora 
d iverso . 
Ciò è appunto quanto s i può notare n e l l a s trut tura d e l l a popola 
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Tab. 4 - S t r u t t u r a p e r s e s s o ed e t à d e l l a popo laz ione 
a l 1951 ed a l 1961 
C l a s s i 
d i e t à 
0+6 
6-14 
14-21 
21-25 
25-35 
35-45 
45 -55 
55-65 
65 e + 
T o t a l e 
C l a s s i 
d i e t à 
0 - 6 
6 - 1 4 
14-21 
21-25 
25-35 
35-45 
4 5 - 5 5 
55-65 
65 e + 
v a l o r i a s s o l u t i 
1 9 5 1 
v a l o r i p e r c e n t u a l i 
2) U Ulo 6 .8 G2, 
312» ÒSI ^ 5 9 . 6 
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zione d e l l a v a l l e s i a a l 1951 s i a a l 1961 (e p iù ancora s i do-
vrebbe r i s c o n t r a r e in que l l a de l 1971) n e l l a quale, i l peso r e -
l a t i v o d e l l a c l a s s e 25-35, che corr i sponde p iù da v i c ino a l l o 
scag l ione maggiormente i n t e r e s s a t o a l l e m i g r a z i o n i , r i s u l t a n e t 
tamente i n f e r i o r e a que l lo d e l l e c l a s s i d i e tà success ive . Si 
no t a i n o l t r e ( s o p r a t t u t t o n e l l a s t r u t t u r a de l 1961) come t a l e 
peso vada crescendo a l c r e s c e r e d e l l e e tà con un andamento che 
è esa t tamente i l c o n t r a r i o d i que l lo che s i r i s c o n t r a n e l l e 
s t r u t t u r e per cos ì d i r e normali , n e l l e q u a l i i l peso d e l l e d ive r 
se c l a s s i d i e tà va diminuendo a l c r e s c e r e d e l l e e t à , confe ren -
do a t u t t a l a s t r u t t u r a un a s p e t t o p i r a m i d a l e . 
Nel n o s t r o caso invece r i s u l t a che l e c l a s s i p iù anziane so 
no q u e l l e che p re sen t ano un maggior numero di e f f e t t i v i . 
Per quanto r i g u a r d a l e c l a s s i p iù g iovani (a p a r t e l a d ive r 
sa c o n f i g u r a z i o n e in numero d i anni d e l l e d i v e r s e c l a s s i ) che 
a l p a r i d i q u e l l e p i ù anz iane sono i n t e r e s s a t e in modo meno r i -
l e v a n t e a l l a formazione d e i f l u s s i m i g r a t o r i , i l problema è inve 
ce q u e l l o di una l o r o s ca r sa c o n s i s t e n z a in conseguenza d e g l i ef 
f e t t i i n d i r e t t i d e l l e mig raz ion i a t t r a v e r s o i l depauperamento de l 
l e c l a s s i di e tà c e n t r a l i . A ques t e u l t i m e i n f a t t i s p e t t a i l com-
p i t o d e l l ' a l i m e n t a z i o n e d e l i a comunità a t t r a v e r s o l a p r o c r e a z i o n e 
ed è a l l o r a ev iden t e che una l o r o c o n t r a z i o n e non possa che t r a d u r 
s i i n una con t raz ione n e l numero d e l l e nuove n a s c i t e , l a qual co-
s a , a lungo andare , produce un impoverimento d e l l e c l a s s i i n f a n t i 
l i che con i l p a s s a r de l tempo s i e s tende anche a l l e c l a s s i d i e t à 
immediatamente s u p e r i o r i . 
Deriva da t u t t o c iò che l a s trut tura per e tà d e l l a popolazione 
d e l l a v a l l e g ià a l 1951^ ma soprat tut to a l 1961,denuncia un accen-
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t u a t o invecchiamento v a l e a d i r e un peso r i l e v a n t e d e l l e c l a s s i 
p iù anz iane a s c a p i t o d i q u e l l e c e n t r a l i e d i que l l e g i o v a n i l i . 
Una s i m i l e s i t u a z i o n e condiz iona in modo fo r t emen te n e g a t i v o 
l e p o s s i b i l i t à d i evoluz ione f u t u r a . Come è ovvio i n f a t t i una po 
p o l a z i o n e fo r t emen te i n v e c c h i a t a determina un d e f i c i t n a t u r a l e 
p rog res s ivamen te c r e s c e n t e i n quanto va aumentando d i anno in an 
no i l d i v a r i o t r a i l numero d e l l e n a s c i t e e q u e l l o d e l l e mor t i e 
c iò c o n t r i b u i s c e ad a c c e n t u a r e ancor d i p i ù l ' i n v e c c h i a m e n t o de l 
l a s t r u t t u r a . 
2 . 5 . C o n c l u s i o n i 
D a l l e o s s e r v a z i o n i e m e r s e d a l l ' a n a l i s i d e g l i a s p e t t i d i n a r n i 
c i e s t r u t t u r a l i de l q u a d r o d e m o g r a f i c o d e l l a v a l l e r i s u l t a che 
il f e n o m e n o d e l l o s p o p o l a m e n t o che a p r i m a v i s t a a p p a r i v a c o m e 
i l p iù e v i d e n t e s i c o n f e r m a c o m e l ' e l e m e n t o c a r a t t e r i z z a n t e d i 
t u t t a la s i t u a z i o n e . 
L ' i n t e n s i t à con cu i q u e s t o s p o p o l a m e n t o s i è v e r i f i c a t o ha 
i n c i s o p r o f o n d a m e n t e su t u t t o l ' o r g a n i s m o d e m o g r a f i c o t a n t o da 
c o n d i z i o n a r n e in m o d o d e t e r m i n a n t e a n c h e le p o s s i b i l i t à f u t u r e . 
N e l l a s i t u a z i o n e a t t u a l e i n f a t t i non è p o s s i b i l e p e n s a r e n e p -
p u r e ad un m a n t e n i m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e su i l i v e l l i g i à e s t r e_ 
m a m e n t e r i d o t t i r a g g i u n t i a t t u a l m e n t e in q u a n t o p e r r e a l i z z a r e 
q u e s t a c o n d i z i o n e o c c o r r e r e b b e p r o s p e t t a r e u n c o s p i c u o r i a f -
f l u s s o d i p o p o l a z i o n e in q u a n t o c o m e s i è v i s t o l a d i n a m i c a n a t u -
r a l e s i p r e s e n t a in d e f i c i t con t e n d e n z a p e r d i p iù a l l ' a c c e n t u a -
z i o n e d e l s a l d o n e g a t i v o . 
O r a , q u e s t a i p o t e s i a p p a r e c o n t r a s t a r e con la t e n d e n z a in a t t o 
ma a n c h e d i f f i c i l m e n t e r e a l i z z a b i l e in c o n s e g u e n z a di i n t e r v e n t i 
d i v a r i a n a t u r a . 
S e m b r a p e r t a n t o i n d i s p e n s a b i l e p r e n d e r e a t t o d e l l a s i t u a z i o n e 
e s c o n t a r e a n c h e p e r i l p r o s s i m o f u t u r o una c o n t r a z i n n e d e l l a g i à 
r i d o t t a d i m e n s i o n e d e m o g r a f i c a d e l l a v a l l e . 
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2 . 2 . L ' a g r i c o l t u r a 
2 . 2 . 1 . I l t e r r i t o r i o a g r a r i o 
Come d e t t o i n p r e c e d e n z a , i l t e r r i t o r i o d e l l a 
v a i C h i u s e l l a r i e n t r a p e r i n t e r o n e l l ' a n o n i m a s o t t o z o n a 
a g r a r i a omogenea a s u o tempo d e t e r m i n a t a d a l l ' I R E S . Da 
un p u n t o d i v i s t a f i s i c o ha una c o n f i g u r a z i o n e t i p i c a -
mente montana , con t e r r e n i c h e p r e v a l e n t e m e n t e p r e s e n t a 
no f o r t i p e n d e n z e , a l t e r n a t i a f o n d i v a l l e d i l i m i t a t a 
e s t e n s i o n e dove n o r m a l m e n t e v i e n e p r a t i c a t a u n ' a g r i c o l -
t u r a d i t i p o i n t e n s i v o ( s e m i n a t i v i e p r a t i ) , e s s e n d o pce 
s i b i l e l ' u s o d i m e z z i m e c c a n i c i ed i n a l c u n i c a s i l ' i r -
r i g a z i o n e , u t i l i z z a n d o l e a c q u e d e l C h i u s e l l a e d e i s u o i 
a f f l u e n t i . 
E s s e n d o l a s u p e r f i c i e t e r r i t o r i a l e d i 1 4 . 2 6 4 e t -
t a r i e q u e l l a a g r a r i a e f o r e s t a l e d i ha 1 1 . 8 1 1 s i può 
d e d u r r e c h e , p e r d i f f e r e n z a , l a s u p e r f i c i e i m p r o d u t t i v a 
è d i 2 . 4 5 3 e t t a r i , i n m a s s i m a p a r t e c o n c e n t r a t a n e i c o 
muni d i V i c o e T r a v e r s e l l a . Di q u e s t ' u l t i m a s u p e r f i c i e 
s i c a l c o l a c h e a l m e n o metà s i a da a s c r i v e r e a t e r r e n i ab 
b a n d o n a t i o comunque ad a z i e n d e c h e , e s s e n d o s i t u a t e i n 
l o c a l i t à i m p a r v i e , non s o n o s t a t e p i ù o g g e t t o d i c o n d u -
z i o n e a g r a r i a . 
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I b o s c h i r i v e s t o n o 1 . 7 5 3 e t t a r i (1 ) e p e r t a n t o 
l ' i n d i c e d i b o s c o s i t à d e l t e r r i t o r i o i n esame è d e l 
12,3%, l i m i t e p i u t t o s t o m o d e s t o s e r a p p o r t a t o a l l e c o n -
d i z i o n i a m b i e n t a l i e o r o g r a f i c h e . 
Come emerge c h i a r a m e n t e da un r a f f r o n t o con i da 
t i d e l l a t a b . 2 , l a s u p e r f i c i e f o r e s t a l e è d i m i n u i t a del 
25% c i r c a f r a i l 1 9 3 0 ed i l 1942 (anno i n c u i r i c o p r i v a 
u n ' a r e a d i 1 . 4 6 3 e t t a r i ) . Ne l d o p o g u e r r a q u i n d i , s o p r a t 
t u t t o p e r l ' i n t e r v e n t o d e l l o S t a t o t r a m i t e l ' I s p e t t o r a -
t o F o r e s t a l e , s i è d a t o i n i z i o ad una p o s i t i v a o p e r a di 
r i m b o s c h i m e n t o , con l o s c o p o anche d i l i m i t a r e q u e l d i s 
s e s t o i d r o g e o l o g i c o che è l a prima e p i ù g r a v e conseguen 
za d e l l o s p o p o l a m e n t o d e l l a montagna . 
La s u p e r f i c i e a g r a r i a u t i l i z z a t a ( c h e comprende 
i s e m i n a t i v i , l e c u l t u r e l e g n o s e a g r a r i e , i p r a t i perma 
n e n t i e i p a s c o l i ) è l i e v e m e n t e d i m i n u i t a , e s s e n d o p a s -
s a t a da 1 1 . 0 7 0 ha n e l 1 9 3 0 a 1 1 . 5 0 9 n e l ' 42 e a 1 0 . 4 2 9 
n e l 1 9 7 0 . I l l e n t o , ma i r r e v e r s i b i l e , p r o c e s s o d i d i s a t 
t i v a z i o n e ha i n t e r e s s a t o p e r ò p r o p r i o l e c o l t u r e maggior 
(1 ) Q u e s t a s u p e r f i c i e c o n t r a s t a con q u e l l a d e l c o n s i m e n 
t o che è , come s i può v e d e r e , d i ha 1 . 3 8 2 , 7 6 . La ra 
g i o n e s t a n e l f a t t o c h e l a s u p e r f i c i e d i 1 . 7 5 3 ha -
c h e è s t a t a v a l u t a t a d a l l ' I s p e t t o r a t o R i p a r t i m e n t a -
l e d e l l e F o r e s t e - t i e n e c o n t o anche d e i b o s c h i a b -
b a n d o n a t i c h e , non f a c e n d o p i ù p a r t e d i u n i t à a z i e n 
d a l i i n a t t i v i t à , non s o n o s t a t i c e n s i t i d a l l ' I S T A T 
c h e , v i c e v e r s a , ha r i l e v a t o s o l o q u e l l e a z i e n d e n e l 
l e q u a l i " s i a t t u a l a p r o d u z i o n e a g r a r i a , f o r e s t a l e 
o z o o t e c n i c a ad o p e r a d i un c o n d u t t o r e " . 
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mente i n t e n s i v e , c i o è i s e m i n a t i v i e l e c o l t u r e l e g n o s e 
a g r a r i e ( v i g n e t i e f r u t t e t i ) , che e r a n o b e n s ì aumentate 
t r a i l ' 3 0 e i l '42 (da 391 a 859 e t t a r i ) , ma a t t u a l m e n 
t e s o n o l i m i t a t e a 186 e t t a r i , che s o n o l a r g a m e n t e i n -
s u f f i c i e n t i p e r s i n o a s o d d i s f a r e l ' a u t o c o n s u m o . 
I p r a t i p e r m a n e n t i e i p a s c o l i hanno s u b i t o una 
l e g g e r a f l e s s i o n e ( 1 0 . 6 7 9 n e l ' 3 0 e 1 0 . 2 4 3 n e l ' 7 0 ) , ma 
è s t a t o p a r t i c o l a r m e n t e r i l e v a n t e i l degradamento qua 
l i t a t i v o c h e , com'è n o t o , è s t r e t t a m e n t e c o r r e l a t o con 
i l p r o g r e s s i v o abbandono d e l l ' a t t i v i t à a g r i c o l a . 
S c a r s a m e n t e d i f f u s a è l ' i r r i g a z i o n e che v i e n e pra 
t i c a t a , i n c o n d i z i o n i o v v i a m e n t e p o c o f a v o r e v o l i , a ma-
l a pena s u l 3% d e l l a s u p e r f i c i e a g r a r i a ed i n t e r e s s a s o 
l o a l c u n e l i m i t a t e f a s c e d i f o n d o v a l l e , dove l ' a c q u a vie 
ne d i s t r i b u i t a , i n p r o p o r z i o n i p r e s s o c h é u g u a l i , p a r t e 
p e r s c o r r i m e n t o e p a r t e a p i o g g i a . 
-
2 - 2 . 2 . Le a z i e n d e a g r i c o l e e i r a p p o r t i t r a p r o p r i e t à , 
impresa e manodopera. 
D a l l ' u l t i m o c e n s i m e n t o d e l l ' a g r i c o l t u r a , e f f e t -
t u a t o i n o t t o b r e d e l 1 9 7 0 , r i s u l t a che i n v a i C h i u s e l l a 
c i s o n o 1404 a z i e n d e , che c o p r o n o una s u p e r f i c i e d i 
1 2 . 2 9 1 e t t a r i . 
T a b . J - NUMERO E. SUPERFICI DELLE AZIENDE AGRICOLE NEGLI 
1 9 6 1 1 9 6 7 1 9 7 0 
COMUNI 
N. Superficie N. Superficie N. Superficia 
aziende ettari aziende ettari aziende ettari 
ALICE SUPERIORE 183 583, 32 176 611, 46 144 634, 23 
BROSSO 153 1 .338 ,33 105 1. 326, 96 71 1 .315 ,81 
ISSIGLIO 164 580, 10 156 559, 81 133 533,74 
LUGNACCO 126 402, 97 124 399, 17 129 381,81 
MEUGLIANO 46 445, 31 39 442, 93 33 502, 16 
PECCO 83 165,42 83 161,58 76 137, 13 
RUEGLIO 262 1.43.0,15 278 1.429, 02 190 1 .314 ,12 
TRAUSELLA 68 853,61 58 856, 61 60 903, 02 
TRAVE RSELLA 180 4. 325,12 135 3. 700, 99 141 3. 601, 07 
VICO C. SE 248 2. 409, 90 225 2; 114, 26 197 2.354, 74 
VID RACCO 132 275, 74 125 275, 74 99 271, 75 
VISTRORIO 177 369,71 164 3/S66, 13 131 341,84 
TOTALE 1.822 13.179, 68 1. 668 12 .244 ,66 1 .404 12 .291 ,42 
Fra i l 1 9 6 1 ed i l 1 9 7 0 q u i n d i l e a z i e n d e a g r i c o -
l e s a r e b b e r o d i m i n u i t e d i ben 418 u n i t à , una r i d u z i o n e 
c i o è d e l 23%, che i n e f f e t t i non r i s p o n d e a l l a r e a l t à . 
Nel 1 9 6 1 i n f a t t i l e a z i e n d e a g r i c o l e s o n o s t a t e c e n s i t e 
con c r i t e r i i m p r o p r i , s e non a d d i r i t t u r a e r r a t i , n e l s e n 
s o c h e p e r a t t e n e r s i s c r u p o l o s a m e n t e a l l e i s t r u z i o n e del 
, f 
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l ' ISTAT m o l t o s p e s s o i l r i l e v a t o r e s i v e d e v a c o s t r e t t o 
a c o n t a r e p i ù v o l t e l a s t e s s a a z i e n d a . T a l e m e t o d o l o g i a 
è s t a t a s u c c e s s i v a m e n t e c o r r e t t a , quando n e l 1967 s i do 
v e t t e o p e r a r e un a g g i o r n a m e n t o d e l c e n s i m e n t o i n o c c a — 
s i o n e d e l l ' i n d a g i n e e f f e t t u a t a d a l l a CEE s u l l e s t r u t t u -
r e a g r i c o l e d e i p a e s i c o m u n i t a r i ; ed è s t a t a d e f i n i t i v a 
mente messa a p u n t o per i l c e n s i m e n t o d e l l ' a g r i c o l t u r a 
d e l 1 9 7 0 . Ecco p e r c h è s i r i t i e n e i n o p p o r t u n o o p e r a r e u -
na r i g i d a a n a l i s i c o m p a r a t i v a s u l l a b a s e d e i d a t i che e 
mergono d a i due u l t i m i c e n s i m e n t i , mentre sembra p i ù v e 
r o s i m i l e ( s i a pure t e n e n d o c o n t o d i a l c u n e p i c c o l e i n e -
s a t t e z z e ) c o n f r o n t a r e i d a t i d e l 1 9 7 0 con q u e l l i d e l 
1 9 6 7 , anche s e c i ò r e s t r i n g e l ' e s a m e ad un a r c o d i t e m -
po a l q u a n t o l i m i t a t o . Da t a l e a n a l i s i s i può v e d e r e co 
me i l numero d e l l e a z i e n d e a b b i a s u b i t o una s e n s i b i l e r i 
d u z i o n e (da 1668 a 1 4 0 4 , p a r i a l 16% c i r c a ) s u l c o m p l e s 
s o d e l l a z o n a , m e n t r e s e s i p a s s a ad e s a m i n a r e i d a t i c o 
muna l i s i può o s s e r v a r e che l e a z i e n d e , s i a pure d i p o -
c o , s o n o a u m e n t a t e a L u g n a c c o , T r a u s e l l a e T r a v e r s e l l a . 
C i ò d e v e l a s c i a r e q u a n t o meno p e r p l e s s i , p o i c h é l a d i n a 
mica n a t u r a l e d e l l e s t r u t t u r e a g r i c o l e n e l l e z o n e monta 
ne c o n d u c e , p i ù o meno l e n t a m e n t e ma i n modo q u a s i i n e -
v i t a b i l e , ad una r i d u z i o n e d e l l e u n i t à p r o d u t t i v e ; c ' è 
da s u p p o r r e , i n s o s t a n z a , c h e con l ' u l t i m o C e n s i m e n t o s i 
s i a n o c o r r e t t e a l c u n e i n e s a t t e z z e commesse i n p r e c e d e n -
z a , i n modo da o f f r i r e un panorama p i ù r e a l i s t i c o d e l l a 
s i t u a z i o n e a z i e n d a l e . 
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Passando q u i n d i ad un esame p i ù d e t t a g l i a t o s i 
può o s s e r v a r e che n e l 1 9 7 0 s o n o s t a t e c e n s i t e 1 . 4 0 4 a -
z i e n d e , p e r una s u p e r f i c i e c o m p l e s s i v a d i 1 2 . 2 9 1 e t t a r i 
d i c u i 1 1 . 3 0 9 ( c i o è c i r c a i l 92%) i n p r o p r i e t à . Tra l e 
forme d i c o n d u z i o n e p r e v a l e n e t t a m e n t e q u e l l a ad i m p r e -
sa l a v o r a t r i c e ( o v v e r o a c o n d u z i o n e d i r e t t a ) c h e , sempre 
s e c o n d o l ' u l t i m o c e n s i m e n t o , i n t e r e s s a q u a s i i l 98% d e l -
l e a z i e n d e , ma s o l t a n t o i l 49% d e l l a s u p e r f i c i e g l o b a l e 
La c o n d u z i o n e con s a l a r i a t i e / o c o m p a r t e c i p a n t i r i g u a r -
da s o l o v e n t i a z i e n d e , ma l a l o r o s u p e r f i c i e c o m p l e s s i -
va c o p r e c i r c a i l 51% d e l l ' i n t e r o c o m p r e n s o r i o d e l l a 
v a i C h i u s e l l a : s i t r a t t a , i n l i n e a d i mass ima, d i g r a n -
d i a z i e n d e f o r e s t a l i d i p r o p r i e t à comunale e d i q u a l c h e 
a z i e n d a p a s c o l i v a c h e u t i l i z z a g l i a l p e g g i . Di q u e s t e 
v e n t i a z i e n d e , ben 8 s o n o l o c a l i z z a t e a Lugnacco ( d o v e 
p e r ò , s t r a n a m e n t e , i n t e r e s s a n o s o l o 24 e t t a r i ) , due ad 
A l i c e S u p e r i o r e ed una i n t u t t i g l i a l t r i comuni d e l l a 
v a i l e . 
Per q u a n t o r i g u a r d a i r a p p o r t i f r a i m p r e s a e prò 
p r i e t à , pur non d i s p o n e n d o d i e l e m e n t i p r e c i s i i n m e r i -
t o , s i o s s e r v a una p r e v a l e n z a d i t e r r e n i i n p r o p r i e t à 
d e l c o n d u t t o r e , c h e d i v e n t a m o l t o r i l e v a n t e s o p r a t t u t t o 
s e s i c o n s i d e r a n o i t e r r e n i d o v e v e n g o n o p r a t i c a t e l e 
poche c o l t u r e d i una c e r t a i n t e n s i v i t à ( s e m i n a t i v o e p r a -
t o p e r m a n e n t e ) . E 'da m e t t e r e i n e v i d e n z a , p e r ò , c h e s i 
è a n d a t o sempre p i ù d i f f o n d e n d o l ' u s o d i r i c o r r e r e a ter 
r e n i i n a f f i t t o da p a r t e d i q u e i p o c h i e l e m e n t i che s o -
; ti ' ¡ ' -t- ' 
no ancora r i u s c i t i a r e s i s t e r e a l l a t e n t a z i o n e d e l l ' e s o 
do . 
Non i n f r e q u e n t e è anche i l c a s o d i a f f i t t o d i t e r 
r e n i per compensare l ' a b b a n d o n o d i a p p e z z a m e n t i i n p r o -
p r i e t à , s i t u a t i però i n p o s i z i o n i d i s a g e v o l i e comunque 
t r o p p o l o n t a n i d a l c e n t r o a z i e n d a l e . 
• ' : . 
2 . 2 . 3 . Ampiezza a z i e n d a l e e p a t o l o g i a f o n d i a r i a 
L ' a m p i e z z a media d e l l e a z i e n d e ( v e d i t a b . 4) d e l 
l a v a i C h i u s e l l a e r a , n e l 1 9 7 0 , d i poco i n f e r i o r e a 9 e t 
t a r i . A l i v e l l o comunale l e d i f f e r e n z e s o n o m o l t o f o r -
t i , p o i c h é a c c a n t o a v a l o r i medi b a s s i ( e t t a r i 1 , 8 a Ftec 
co; 2 , 6 a V i s t r o r i o ; 2 , 7 a V i d r a c c o , e c c . ) s i p o s s o n o 
o s s e r v a r e a n c h e medie p i u t t o s t o e l e v a t e (a T r a v e r s e l l a 
2 5 , 5 ha; a B r o s s o 1 8 , 5 ; a M e u g l i a n o 1 5 , 2 ; e c c . ) . T a l i va 
l o r i però s o n o ben l u n g i d a l r a p p r e s e n t a r e l a r e a l t à , 
t r a t t a n d o s i d i medie o t t e n u t e c o n s i d e r a n d o , o v v i a m e n t e , 
anche l e g r a n d i a z i e n d e s i l v o - p a s t o r a l i d i p r o p r i e t à c o -
munale che c o s t i t u i s c a n o , n u m e r i c a m e n t e , una minoranza 
p r e s s o c h é t r a s c u r a b i l e (1% c i r c a d e l t o t a l e ) . A c q u i s t a 
s e n z ' a l t r o m a g g i o r e s i g n i f i c a t i v i t à l ' e s a m e d e i d a t i r e 
l a t i v i a l l ' a m p i e z z a d e l l e a z i e n d e p e r forma d i c o n d u z i o 
ne . Da t a l e esame emerge che l e a z i e n d e ad i m p r e s a l a v o 
r a t r i c e hanno mediamente u n ' a m p i e z z a d i poco s u p e r i o r e 
a 4 e t t a r i ; i n t e r e s s a n t e è o s s e r v a r e c h e , ad e c c e z i o n e 
d i T r a v e r s e l l a ( a m p i e z z a media ha 1 4 , 4 ) , l a s u p e r f i c i e 
media è i n f e r i o r e a 2 e t t a r i a P e c c o , m e n t r e è compresa 
f r a 2 e 4 e t t a r i n e i comuni d i A l i c e S u p e r i o r e , I s s i g l i o , 
L u g n a c c o , R u e g l i o , T r a u s e l l a , V i d r a c c o e V i s t r o r i o e 
f r a 4 e 7 e t t a r i a B r o s s o e M e u g l i a n o . 
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Per q u a n t o r i g u a r d a i n v e c e l e a z i e n d e con s a l a — 
r i a t i e / o c o m p a r t e c i p a n t i s i p o s s o n o o s s e r v a r e s i t u a z i o 
n i m o l t o d i f f e r e n t i ed i n a l c u n i c a s i t a l i da f a r s o r g e 
r e a l c u n e p e r p l e s s i t à . I n f a t t i , mentre da una p a r t e t r o 
viamo u n ' a z i e n d a d i 1 . 5 8 5 e t t a r i a T r a v e r s e l l a , una d i 
1 . 5 2 0 a V i c o , una d i 969 a B r o s s o , d a l l ' a l t r a s i s c o p r e 
l ' e s i s t e n z a d i 8 a z i e n d e a Lugnacco per c o m p l e s s i v i 24 e t 
t a r i ( con u n ' a m p i e z z a media q u i n d i d i 3 e t t a r i ) . 
Di grande i n t e r e s s e è s a p e r e anche come s o n o d i -
s t r i b u i t e l e a z i e n d e s e c o n d o l a c l a s s e d ' a m p i e z z a . 
D a l l a t a b . 5 r i s u l t a che l a g r a n d i s s i m a m a g g i o -
ranza d e l l e a z i e n d e s o n o d i p i c c o l i s s i m e d i m e n s i o n i . In 
f a t t i i l 13% d e l l e a z i e n d e ( p e r una s u p e r f i c i e c o m p l e s -
s i v a p a r i appena a l l ' 1 % d i q u e l l a g l o b a l e ) ha una s u p e r 
f i c i e i n f e r i o r e ad un e t t a r o , i l 43 ,7% a due e t t a r i , i l 
66 ,2% a 3 e t t a r i e a d d i r i t t u r a l ' 8 7 , l % a 5 e t t a r i (men-
t r e l ' a r e a c h e q u e s t e r i c o p r o n o è p a r i s o l a m e n t e a l 
2 2 , 1 % ) . Sono d a t i d i p e r s é m o l t o e l o q u e n t i s o p r a t t u t t o 
s e s i c o n s i d e r a c h e , p e r i m o t i v i ben n o t i che r i t e n i a -
mo d i non d o v e r r i p e t e r e , è a n c o r a p i ù p r e c a r i a l a dimen 
s i o n e e c o n o m i c a d i q u e s t e u n i t à p r o d u t t i v e . 
Per c o m p l e t a r e i l q u a d r o r e l a t i v o a l l a p o l v e r i z -
z a z i o n e che i n t e r e s s a l e a z i e n d e d e l l a Val C h i u s e l l a , s i 
o s s e r v i i n f i n e che l e a z i e n d e con p i ù d i 2 0 e t t a r i d i s u 
p e r f i c i e s o n o s o l o 36 ( 2 , 6 % ) , ma s i e s t e n d o n o s u u n ' a -
r e a d i 8 . 3 7 2 e t t a r i , p a r i c i o è a l 68 ,1%. 
Non meno p r e c a r i a è l a s i t u a z i o n e r e l a t i v a a l l a 
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p r o p r i e t à f o n d i a r i a , come r i s u l t a d a l l e t a b b . 6 7 1 - 2 . Dal 
l ' i n d a g i n e e f f e t t u a t a n e l l o n t a n o 1947 da l Medic i per 
c o n t o d e l l ' I s t i t u t o N a z i o n a l e di Economia A g r a r i a i n f a t 
t i r i s u l t a che l e p r o p r i e t à di ampiezza i n f e r i o r e a 0 , 5 
ha s o n o i l 67% ed i n t e r e s s a n o u n ' a r e a p a r i a l 7% c i r c a , 
q u e l l e i n f e r i o r e a due e t t a r i s o n o i l 94% e s i e s t e n d o -
no s u u n ' a r e a p a r i a l 25,8% di q u e l l a g l o b a l e . Per c o n -
t r o s i n o t a che l e p r o p r i e t à che s i p o s s o n o c o n s i d e r a r e 
m e d i o - g r a n d i (con u n ' a m p i e z z a c i o è s u p e r i o r e a 1 0 e t t a -
r i ) s o n o s o l o l ' l % , ma c o p r o n o u n ' a r e a c o m p l e s s i v a p a r i 
a l 64% d e l l ' i n t e r o t e r r i t o r i o . Se s i pongono a c o n f r o n -
t o q u e s t i d a t i con q u e l l i ( g i à v i s t i i n p r e c e d e n z a ) r e -
l a t i v i a l l a d i s t r i b u z i o n e d e l l e a z i e n d e p e r c l a s s i d i 
s u p e r f i c i e , emerge con e s t r e m a c h i a r e z z a l a s t r e t t a i n -
t e r d i p e n d e n z a e s i s t e n t e f r a p r o p r i e t à e a z i e n d a ; n e l s e n 
s o che dove l a p r o p r i e t à è f r a m m e n t a t a e d i s p e r s a , n o r -
malmente anche l ' a z i e n d a p r e s e n t a c a r a t t e r i d i p r e c a r i e 
t à e i n s u f f i c i e n t i l i v e l l i d i p r o d u t t i v i t à . 
Per c o m p l e t a r e i n f i n e i l d i s c o r s o s u l l a p r o p r i e -
t à f o n d i a r i a a p p a r e u t i l e un b r e v e c e n n o s u l l a d i n a m i c a 
d e l l e p a r t i t e e d e l l e p a r t i c e l l e f r a i l 1 9 4 7 ed i l 1 9 7 0 . 
D a l l a t a b . 7 r i s u l t a che n e l p e r i o d o c o n s i d e r a t o 
l e p a r t i t e c a t a s t a l i s o n o a u m e n t a t e d e l 10% n e l l a z o n e 
i n e s a m e , mentre l e p a r t i c e l l e s o n o l e g g e r m e n t e d i m i n u ì 
t e ( - 1 , 3 4 % ) . L ' a p p a r e n t e c o n t r a s t o e s i s t e n t e f r a q u e s t i 
d a t i è f o r s e da m e t t e r e i n r a p p o r t o con i l t e n t a t i v o 
s p o n t a n e o da p a r t e d e g l i a g r i c o l t o r i d i r imediare i n 
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q u a l c h e modo a l l a f rammentaz ione f o n d i a r i a m e d i a n t e una 
r i c o m p o s i z i o n e p a r t i c e l l a r e . E' p e r a l t r o un t e n t a t i v o 
s c a r s a m e n t e p r o d u t t i v o s u l p i a n o p r a t i c o , p o i c h é i p r o -
b lemi p o s t i d a l l e s t r u t t u r e f o n d i a r i e s o n o c o s ì a c u t i e 
u r g e n t i , da r e n d e r e p a r t i c o l a r m e n t e g r a v o s o i l c o m p i t o 
d e i s i n g o l i a g r i c o l t o r i , s e n z a l ' i n t e r v e n t o d e l l a Pub-
b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e . 

2 . 2 . 4 . G l i o r d i n a m e n t i c o l t u r a l i e g l i i n d i r i t t i produt 
t i v i ~ 
I l t e r r i t o r i o d e l l a v a i C h i u s e l l a è c a r a t t e r i z z a 
t o d a l l a p r e s e n z a d i poche c o l t u r e , come d ' a l t r o n d e s i 
può o s s e r v a r e n e l l a maggior p a r t e d e l l e z o n e montane.An 
che i n tempi p a s s a t i l e c o l t u r e p i ù d i f f u s e s o n o s t a t e 
l e f o r a g g e r e : p r a t i s t a b i l i a l l e q u o t e a l t i t u d i n a l i 
b a s s e e m e d i e , p a s c o l i i n v e c e i n a l t a montagna o comun-
que dove l ' e c c e s s i v a pendenza non c o n s e n t i v a l o s f a l c i o 
ed i l t r a s p o r t o d e l f o r a g g i o . 
N e g l i u l t i m i ann i l e c o l t u r e f o r a g g e r e s o n o anda 
t e i n c o n t r o ad una l e n t a d e g r a d a z i o n e : m o l t i p r a t i s i so 
no r i d o t t i a p a s c o l i o s o n o i n s t a t o d i s e m i - a b b a n d o n o , 
i n c o n s i d e r a z i o n e d e l l a c r e s c e n t e c a r e n z a di manodopera 
e p e r l a c o n t i n u a d i m i n u z i o n e d e l p a t r i m o n i o z o o t e c -
n i c o . Come c o n s e g u e n z a d i r e t t a c i ò comporta l ' a b b a n d o n o 
d e i p r a t i e d e i p a s c o l i p i ù l o n t a n i d a l c e n t r o a z i e n d a -
l e o che comunque d e n u n c i a n o una m i n o r e p r o d u t t i v i t à , i n 
p a r t e p e r l a m o d e s t a f e r t i l i t à d e l t e r r e n o , i n p a r t e per 
che l e d e c r e s c e n t i c o n c i m a z i o n i hanno r i d o t t o s e n s i b i l -
mente l a q u a l i t à d i m o i t i f o r a g g i , i n p a r t e i n f i n e p e r 
l ' e c c e s s i v a d e c l i v i t à d e i t e r r e n i , che r e n d e non s o l o 
i m p o s s i b i l e l a m e c c a n i z z a z i o n e d e l l a v o r o , ma sempre 
p i ù p e n o s o i l l a v o r o umano. 
I s e m i n a t i v i hanno sempre o c c u p a t o una p o s i z i o n e 
m a r g i n a l e n e l l ' a t t i v i t à a g r i c o l a , p e r i ben n o t i m o t i v i 
l e g a t i s i a a l l a g i a c i t u r a d e l s u o l o , c h e a l l a c a r e n z a di 

acqua p e r uso i r r i g u o . Come s i può v e d e r e n e l l e t a b b . 1 
2 , f r a i l 1 9 3 0 e i l 1 9 7 0 l a s u p e r f i c i e a s e m i n a t i v o s i 
è v i a v i a r i d o t t a , p a s s a n d o da 244 e t t a r i a g l i a t t u a l i 
95; s i t r a t t a i n p r e v a l e n z a d i o r t a g g i v a r i , ma i n mas-
s ima p a r t e p a t a t e ( l a c u i p r o d u z i o n e è d e s t i n a t a q u a s i 
e s c l u s i v a m e n t e a l l ' a u t o c o n s u m o ) e s e c o n d a r i a m e n t e di ce 
r e a l i ( g r a n o , s e g a l e , m a i s ) , l a c o l t i v a z i o n e d e i q u a l i 
è g i u s t i f i c a t a d a l l ' e s i g e n z a d i l i m i t a r e i l p i ù p o s s i b i 
l e l ' a c q u i s t o d i mangimi ( i l c u i p r e z z o è i n c o n t i n u a a 
s c e s a ) e d i p a g l i a . 
In c o n t i n u a d i m i n u z i o n e s o n o anche l e c o l t u r e l e 
g n o s e a g r a r i e , che n e l 1 9 7 0 c o p r i v a n o una s u p e r f i c i e 
d i 91 e t t a r i ( p a r i a l l o 0 ,008% d e l l a s u p e r f i c i e a g r a r i a 
e f o r e s t a l e ) , c o n t r o i 618 e t t a r i (4 ,7% d e l l a s u p e r f i -
c i e a g r a r i a e f o r e s t a l e ) d e l 1 9 4 2 . Ovv iamente i comuni 
dove l e c o l t u r e l e g n o s e p r e s e n t a n o l a m a g g i o r d i f f u s i o -
ne s o n o q u e l l i d e l l a b a s s a e media v a i C h i u s e l l a , c i o è 
V i s t r o r i o con 31 e t t a r i , L u g n a c c o con 2 5 , V i d r a c c o con 
20 e P e c c o con 6 . 
Per q u a n t o r i g u a r d a l e s p e c i e l e g n o s e c o l t i v a t e , 
a l pr imo p o s t o s i t r o v a a n c o r a l a v i t e , s e g u i t a da me le 
e p e r e . Ma è s o p r a t t u t t o l a v i t i c o l t u r a che ha s u b i t o i 
p i ù p r o f o n d i d i s i n v e s t i m e n t i , p o i c h é i n r a p p o r t o a l l a 
q u a l i t à d e l p r o d o t t o i l l a v o r o umano ha m a n i f e s t a t o una 
p r o d u t t i v i t à v i a v i a d e c r e s c e n t e . 
Dopo q u a n t o è s t a t o d e t t o s u g l i o r d i n a m e n t i c o l -
t u r a l i s i può c a p i r e f a c i l m e n t e c h e l ' i n d i r i z z o p r o d u t -
- •*> 
t i v o d i gran lunga p i ù d i f f u s o è q u e l l o z o o t e c n i c o . A 
causa d e l l a s c a r s a p r o d u z i o n e d i f o r a g g i o (che è i n a p -
p a r e n t e c o n t r a s t o con l a p o t e n z i a l e d i s p o n i b i l i t à , q u a -
l e r i s u l t a d a l s e m p l i c e r a p p o r t o f r a c o n s i s t e n z a d e i bo 
v i n i e s u p e r f i c i e f o r a g g e r a ) e d i magimi , l ' a l l e v a m e n t o 
d e l b e s t i a m o è v o l t o p r i n c i p a l m e n t e a l l a p r o d u z i o n e d i 
l a t t e e d e l s a n a t o . Non e s i s t e n d o n e l l a zona i n d u s t r i e 
c a s e a r i e o c a s e i f i c i s o c i a l i ( q u e l l o d i B o r g i a l l o l i m i -
t a l a p r o p r i a a t t i v i t à a l l a v a i S a c r a ) i l l a t t e v i e n e 
i n massima p a r t e t r a s f o r m a t o n e l l ' a z i e n d a i n b u r r o o f o r 
m a g g i o , i n p a r t e v i e n e d e s t i n a t o a l l ' a l i m e n t a z i o n e d i -
r e t t a d e l l a f a m i g l i a e s o l o i n minima p a r t e v i e n e vendu 
t o . C o n v i e n e s o t t o l i n e a r e però che l a s t e s s a p r o d u z i o n e 
d i l a t t i c i n i è d i p r o p o r z i o n i p i u t t o s t o m o d e s t e e d i en 
t i t à t a l e , comunque, da i n t e r e s s a r e p r i n c i p a l m e n t e i l 
m e r c a t o l o c a l e . 
S i g n i f i c a t i v o è i l c r e s c e n t e i n t e r e s s e d e g l i agri, 
c o l t o r i p e r l ' a l l e v a m e n t o d e l v i t e l l o da l a t t e ( s a n a t o 
d i 2 0 0 - 2 2 0 K g ) , l e c u i c a r n i s o n o r i c h i e s t e con sempre 
c r e s c e n t e i n s i s t e n z a d a l m e r c a t o non s o l o r e g i o n a l e . 
Di p r o p o r z i o n i ben p i ù c o n t e n u t e , i n v e c e , è l ' a i 
l e v a m e n t o d e l v i t e l l o n e p e r i m o t i v i g i à d e t t i , e c i o è 
per l a s c a r s a d i s p o n i b i l i t à d i mangimi e d i f o r a g g i o . 
La s e l v i c o l t u r a , i n f i n e , che un tempo non l o n t a 
no s i p o t e v a c o n s i d e r a r e f r a i p r i n c i p a l i i n d i r i z z i p r o -
d u t t i v i p e r l ' i m p o r t a n z a d e l l egname s i a p e r u s o d o m e -
s t i c o , che i n d u s t r i a l e è o r a r e l e g a t a ad un r u o l o a s s o -
• ' „ ,; ), .• ; • 1 ' Iii ; : ffc ! r T>r i fTEJ 
i 
1 irtamente m a r g i n a l e , a l punto che non poch i a g r i c o l t o r i 
c o m i n c i a n o a c o n s i d e r a r e l ' o p p o r t u n i t à d i non t a g l i a r e 
l e p i a n t e neppure per l ' a u t o c o n s u m o , t r o v a n d o s i c u r a m e n 
t e p i ù comodo (è t a l o r a anche p i ù v a n t a g g i o s o ) r i c o r r e -
r e a l g a s l i q u i d o e a l k e r o s e n e . 

2 . 2 . 5 . Le s c o r t e a z i e n d a l i 
Se s i c o n s i d e r a n o i d a t i s u l l a c o n s i s t e n z a d e l 
l a m e c c a n i z z a z i o n e a g r a r i a n e l 1966 ( s i t r a t t a d e g l i 
u l t i m i d a t i a l i v e l l o comunale r e s i p u b b l i c i d a l l a Uten 
t i Motori A g r i c o l i ) s i r i c a v a l a n e t t a s e n s a z i ó n e che 
l a c o n f i g u r a z i o n e d e l s u o l o ha l i m i t a t o f o r t e m e n t e l a 
d i f f u s i o n e d e l l e m a c c h i n e a g r i c o l e n e l l a Val C h i u s e l l a . 
I n f a t t i ( v e d i t a b . 8) s i a n n o v e r a v a n o s o l a m e n t e 46 t r a t 
t r i c i , 22 f r a m o t o c o l t i v a t o r i e m o t o a g r i c o l e e 174 moto 
f a l c i a t r i c i , p e r un c o m p l e s s o d i 248 m a c c h i n e . 
Come s ' è d e t t o , l a d i f f u s i o n e d e l t r a t t o r e ha tra 
v a t o i l p i ù g r o s s o o s t a c o l o n e l l a g i a c i t u r a d e i t e r r e n i , 
e c i ò è c o n f e r m a t o d a l l a p r e s e n z a d i p o c h i s s i m i t r a t t o -
r i n e l l ' a l t a v a l l e . 
I n f a t t i i t r a t t o r i e r a n o 2 n e i comuni d i T r a v e r -
s e l l a , V i c o e B r o s s o , uno a T r a u s e l l a e a d d i r i t t u r a nep 
pure uno a M e u g l i a n o . Ben p i ù n u m e r o s i i n v e c e n e l l a me-
d i a e b a s s a v a l l e , dove c o l p i s c o n o i n modo p a r t i c o l a r e 
i d a t i r e l a t i v i a due f r a i p i ù p i c c o l i comuni d e l l a z o 
n a , c i o è L u g n a c c o e P e c c o con 13 e 1 0 t r a t t o r i r i s p e t t i 
v a m e n t e . 
C i r c a l a m e c c a n i z z a z i o n e m i n o r e , s i g n i f i c a t i v a è 
l a c o n s i s t e n z a d i m o t o f a l c i a t r i c i ( 1 7 4 n e l ' 6 6 , ma s i c u 
r a m e n t e i n c o n t i n u a a s c e s a ) , m a c c h i n e che s i a d a t t a n o 
m o l t o m e g l i o d e l t r a t t o r e a l l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l t e r -
r e n o , pur t e n e n d o c o n t o d e l l e p i ù r i d o t t e p r e s t a z i o n i . 
Per q u a n t o c o n c e r n e l a d e n s i t à d e l l a m e c c a n i z z a -
í f a 


z i o n e ( t a b . 9 ) s i può o s s e r v a r e che n e l 1966 c ' e r a me-
d i a m e n t e un t r a t t o r e o g n i 36 a z i e n d e n e l c o m p l e s s o d e l 
l a z o n a ; a l i v e l l o comunale Lugnacco e P e c c o a v e v a n o l a 
magg ior d e n s i t à , r i s p e t t i v a m e n t e con un t r a t t o r e o g n i 
1 0 e 8 a z i e n d e , m e n t r e a V i c o e T r a v e r s e l l a s i è r e g i — 
s t r a t a l a d e n s i t à p i ù b a s s a , con un t r a t t o r e o g n i 112 e 
68 a z i e n d e . 
Anc ora p i ù s t r i d e n t e è l a s i t u a z i o n e e s i s t e n t e 
f r a i s i n g o l i comuni , s e s i v a l u t a l a d e n s i t à d e l l a mec 
c a n i z z a z i o n e s u l l a b a s e d e l r a p p o r t o f r a s u p e r f i c i e t e r 
r i t o r i a l e e numero d i t r a t t o r i . I n f a t t i , a f r o n t e d i u -
na media z o n a l e c o m p l e s s i v a p a r i ad un t r a t t o r e o g n i 
266 e t t a r i , t r o v i a m o da una p a r t e sempre P e c c o e Lugnac 
c o con uno o g n i 16 e 31 e t t a r i , d a l l ' a l t r a T r a v e r s e l l a 
e V i c o con uno o g n i 1 8 5 0 e 1057 e t t a r i . 
I l d i v a r i o p e r ò e s i s t e n t e f r a i s i n g o l i comuni 
d i m i n u i s c e s e n s i b i l m e n t e s e s i c o n s i d e r a i l r a p p o r t o f r a 
s u p e r f i c i e e m a c c h i n e i n c o m p l e s s o . I n f a t t i , m e n t r e a l 
d i s o t t o d e l l a media z o n a l e (una m a c c h i n a o g n i 49 e t t a -
r i ) t r o v i a m o l a gran p a r t e d e i comuni , c i o è P e c c o , Lu-
g n a c c o , V i s t r o r i o , A l i c e S u p e r i o r e , R u e g l i o , I s s i g l i o , 
V i d r a c c o e T r a v e r s e l l a ( c o n l a p u n t a p i ù b a s s a a P e c c o , 
c h e ha una m a c c h i n a o g n i 9 e t t a r i ) a l d i s o p r a s t a n n o 
V i c o (una o g n i 5 3 ) , B r o s s o (una o g n i 1 0 2 ) , M e u g l i a n o (u 
na o g n i 1 1 1 ) e T r a v e r s e l l a , c h e d e t i e n e i l r a p p o r t o p i ù 
a l t o , con una m a c c h i n a o g n i 2 8 5 e t t a r i . 
Se p e r ò i d a t i f i n o r a e s p o s t i hanno m e s s o com-

Tab. 3 - DENSITÀ' DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA NEL 1966 
Rapporto fra 
Comuni 
N. aziende N. aziende Superficie Superficie 
N. trattori N. macchine Trattori Macchine 
ALICE SUPERIORE 35, 2 6, 86 122, 29 23, 51 
BROSSO 52, 5 8 ,1 663,48 102, 07 
ISSIGLIO 78, 0 10,4 279, 90 37, 32 
LUGNACCO 9 , 5 4 , 4 30, 70 14, 26 
MEUGLIANO 9 ,8 110, 73 
PECCO 8 , 3 4 , 6 16, 16 8, 98 
RUEGLIO 69 ,5 6 , 8 357,25 34, 85 
TRAUSELLA 58 ,0 3 , 1 856, 61 45 ,08 
TRAVERSELLA 67, 5 10 ,4 1.850, 49 284, 69 
VICO CANAVESE 112,5 5 , 6 1. 057, 13 52,86 
VID RACCO 20, 8 45, 95 
VISTRORIO 32 ,8 6, 6 73,22 14, 65 
TOTALE 36, 3 6 , 7 266, 18 49, 37 

p l e s s i v a m e n t e i n e v i d e n z a un r e l a t i v a m e n t e b a s s o i n d i c e 
d i m e c c a n i z z a z i o n e , è o p p o r t u n o d ' a l t r o n d e c h i a r i r e c h e 
t u t t i i m e z z i a p p a i o n o l a r g e m e n t e s o t t o - u t i l i z z a t i , c o -
me r i s u l t a d a l r a p p o r t o f r a consumo d i c a r b u r a n t e e p o -
t e n z a g l o b a l e ( e s p r e s s a i n HP) . I n f a t t i , ad un g i à b a s -
s o i n d i c e medio z o n a l e d i c i r c a 15 Kg/HP s i a f f i a n c a n o 
consumi c o m u n a l i s e m p l i c e m e n t e i r r i s o r i , come 10 Kg. /HP 
a T r a v e r s e l l a e P e c c o ( è q u i n d i a n c o r p i ù e v i d e n t e , i n 
q u e s t o comune, l a s u p e r - d o t a z i o n e d i m e z z i m e c c a n i c i ) 
12 a T r a u s e l l a e M e u g l i a n o , e c c . 
Ma s i a ben c h i a r o che i 23 Kg/HP d i B r o s s o e Meu 
g l i a n o s t a n n o ad i n d i c a r e s e m p l i c e m e n t e che q u i i m e z z i 
s o n o u t i l i z z a t i un p o ' p i ù c h e n e g l i a l t r i comuni , p o i -
c h é q u e s t i v a l o r i s o n o a n c o r a m o l t o l o n t a n i da p i ù r a z i o 
n a l i forme d i u t i l i z z a z i o n e . 
P e r q u a n t o r i g u a r d a i l b e s t i a m e c i s i dovrà p u r -
t r o p p o l i m i t a r e a g i u d i z i d i c a r a t t e r e q u a l i t a t i v o , non 
e s s e n d o d i s p o n i b i l i , p r e s s o l ' U f f i c i o d e l V e t e r i n a r i o Pro 
v i n c i a l e ( c h e c o o r d i n a l a r a c c o l t a d i t u t t i g l i e l e m e n -
t i s t a t i s t i c i p e r c o n t o d e l l ' I S T A T ) , i d a t i r e l a t i v i a i 
comuni d e l l a v a i C h i u s e I l a . In s e g u i t o ad un i n c o n t r a a v u -
t i i n l o c o con e s p e r t i ed a m m i n i s t r a t o r i l o c a l i , sembra 
c h e l a c o n s i s t e n z a d i v a c c h e , i n t u t t a l a v a l l e , o s c i l -
l i f r a 1 . 0 0 0 e 1 . 5 0 0 c a p i ; d i q u e s t i , l a q u a s i t o t a l i t à 
a p p a r t i e n e a l l a r a z z a v a l d o s t a n a ( m o l t o r u s t i c a , d i s c r e 
t a l a t t i f e r a e p a r t i c o l a r m e n t e a d a t t a a l l e c a r a t t e r i s t i ^ 
c h e d e l l a z o n a ) , m e n t r e una e s i g u a m i n o r a n z a è d i r a z z a 
-• 
pi-iJrtrsitfV o ••oil 'X o«fc«r¿i 
p i e m o n t e s e o b r u n a - a l p i n a . 
I l b e s t i a m e b o v i n o v i e n e a l l e v a t o i n n u c l e i d i 
p i c c o l a o p i c c o l i s s i m a c o n s i s t e n z a : d a t a l a grande p r e -
v a l e n z a d e l l a p i c c o l a a z i e n d a a c o n d u z i o n e f a m i l i a r e è 
a b b a s t a n z a r a r o t r o v a r e s t a l l e con p i ù d i 4 - 5 v a c c h e . 
Come s ' è g i à d e t t o i n a l t r a p a r t e , l a p r o d u z i o n e z o o -
t e c n i c a s i s t a i n d i r i z z a n d o a t t u a l m e n t e v e r s o i l s a n a t o 
d i c i r c a 2 0 0 K g . , pur e s s e n d o sempre m o l t o s e n t i t o l ' i n 
d i r i z z o l a t t e . 
La m o n t i c a z i o n e è i n f a s e d i c h i a r o abbandono, 
v u o i p e r l e c r e s c e n t i d i f f i c o l t à d i r e p e r i r e l a manodo-
p e r a , v u o i p e r i l p e s s i m o s t a t o d e i r i c o v e r i , che c o -
s t r i n g o n o g i à ora a n i m a l i e u o m i n i a c o n d i z i o n i d i v i t a 
a n t i g i e n i c h e p e r g l i u n i e sub-umane p e r g l i a l t r i , ed 
i n f i n e p e r i l g e n e r a l e s t a t o d i abbandono e d i d e g r a d a -
z i o n e i n c u i s i t r o v a n o g l i a l p e g g i . E' c h i a r o c h e a n -
c h e i l p a s t o r e è s t a t o v i v a m e n t e t o c c a t o d a l consumismo 
d i l a g a n t e e non può r i m a n e r e i n s e n s i b i l e d i f r o n t e a g l i 
s t i m o l i c h e q u o t i d i a n a m e n t e l ' u o m o è c h i a m a t o a s o p p o r -
t a r e , con un c o n t i n u o e m a r t e l l a n t e i n v i t o p s i c o l o g i c o 
a s o d d i s f a r e l e nuove e s i g e n z e . 
La r i d u z i o n e d e l p a t r i m o n i o z o o t e c n i c o ha a s s u n -
t o i n f i n e p r o p o r z i o n i e l e v a t i s s s i m e p e r q u a n t o r i g u a r d a 
l e a l t r e s p e c i e a n i m a l i , e c i o è e q u i n i , o v i n i , c a p r i n i 
e s u i n i , r i d o t t i ormai p r e v a l e n t e m e n t e a p i c c o l i s s i m i nu 
e l e i e q u a s i e s c l u s i v a m e n t e p e r s o d d i s f a r e l ' a u t o c o n s u -
mo. 
i l y.Uoon 
u 
2 . 2 . 6 . La manodopera 
In b a s e a i d a t i d e l l ' u l t i m o c e n s i m e n t o d e m o g r a f i 
c o e f f e t t u a t o n e l 1971 , g l i a t t i v i i n a g r i c o l t u r a ( t a b . 
10) n e l l a v a i C h i u s e l l a s o n o 650 , p a r i a l 25% d e l l a p o -
p o l a z i o n e a t t i v a e a l 10,3% d i q u e l l a r e s i d e n t e . A l i -
v e l l o comunale i l m a g g i o r numero d i o c c u p a t i i n a g r i c o l 
t u r a s i r e g i s t r a n e i comuni d i V i c o , T r a v e r s e l l a e Rue-
g l i o (con p i ù d i 1 0 0 a t t i v i ) , s e g u i t i da B r o s s o e Trau-
s e l l a ( con c i r c a 7 0 a t t i v i ) , m e n t r e a l l ' u l t i m o p o s t o 
t r o v i a m o p e c c o e V i d r a c c o , r i s p e t t i v a m e n t e con 4 e 9 a t 
t i v i . Per a v e r e p e r ò u n ' i d e a p i ù p r e c i s a c i r c a l a densi^ 
t à d e l l ' o c c u p a z i o n e n e l s e t t o r e p r i m a r i o ( t a b . 1 1 ) , c o n -
v i e n e s o f f e r m a r s i , p i ù c h e s u i v a l o r i a s s o l u t i , s u l l a ba 
s e d e i r a p p o r t i f r a s u p e r f i c i e a g r . f o r . e a t t i v i da u -
na p a r t e e , d a l l ' a l t r a , f r a a z i e n d e e a t t i v i . 
Per q u a n t o c o n c e r n e i l pr imo r a p p o r t o ( s u p e r f i — 
e i e : a t t i v i ) , s i può o s s e r v a r e , n e l c o m p l e s s o d e l l a z o -
n a , un v a l o r e m e d i o d i c i r c a 19 e t t a r i p e r a t t i v o , con 
a l c u n e p u n t e p a r t i c o l a r m e n t e a l t e n e i comuni d i P e c c o , 
V i s t r o r i o , V i d r a c c o e T r a v e r s e l l a , con p i ù d i 3 0 e t t a r i 
p e r a t t i v o . 
S u l l a b a s e d i q u e s t o r a p p o r t o - c h e ad un esame 
s u p e r f i c i a l e può s e m b r a r e m o l t o g r a v o s o p e r l ' a g r i c o l t o 
r e - s i può i n v e c e a f f e r m a r e c h e i l c a r i c o d i manodopera 
è a n c o r a a l q u a n t o e l e v a t o n e l l a Val C h i u s e l l a , o v e s i 
t e n g a c o n t o c h e l e a r e e ad u t i l i z z a z i o n e e s t e n s i v a ( b o -
s c h i e p a s c o l i ) r a p p r e s e n t a n o c i r c a i due t e r z i d e l l a su 
• 
Tab. 10 - Attivi in agricoltura negli anni 1951 - 1961 - 1971 
ALICE SUPERIORE 
BROSSO 
ISSIGLIO 
IUGNACCO 
MEUGLIANO 
PECCO 
RUEGLIO 
TRAUSELLA 
T RAVERS ELLA 
VICO CANAVESE 
VID RACCO 
VISTRORIO 
TOTALE 
1 9 5 1 1 9 6 1 
M 
103 
64 
139 
64 
26 
55 
210 
56 
160 
205 
50 
84 
1. 216 
90 
56 
39 
90 
19 
40 
171 
20 
102 
116 
19 
66 
828 
MF 
V A L O R I 
193 
120 
178 
154 
45 
95 
381 
76 
262 
321 
69 
150 
2, 044 
M 
A S S O L U T I 
42 
33 
77 
36 
21 
11 
148 
55 
103 
155 
28 
37 
746 
23 
25 
3 
11 
8 
6 
89 
50 
53 
74 
33 
5 
380 
MF 
65 
58 
80 
47 
29 
17 
237 
105 
156 
229 
61 
42 
1.126 
1971 
MF 
33 
71 
43 
20 
37 
4 
100 
69 
118 
135 
9 
11 
650 
V A L O R I R E L A T I V I 
Variazioni % 1951 -1961 Variazioni % 
51-71 
Variazioni % 
61-71 
M F MF MF MF 
ALICE SUPERIORE -59, 22 - 74 ,44 -66, 33 -82, 90 -49 ,29 
BROSSO - 4 8 , 4 4 - 55,36 -51, 67 -40, 83 +22, 41 
ISSIGLIO -44, 60 - 92, 31 -55, 06 -75, 84 -46, 25 
LUGNACCO -43, 75 - 87, 78 -69, 48 -87, 01 - 5 7 , 4 5 
MEUGLIANO -19 ,24 - 57 ,90 -35, 56 -17, 78 +27, 59 
PECCO - 8 0 , 0 0 - 85 ,00 -82 ,11 -95, 79 -76, 47 
RUEGLIO -29, 52 - 47 ,96 -37, 80 -73, 75 -57 ,81 
TRAUSELLA - 1 ,79 +150, 00 +38,15 - 9 ,21 - 3 4 , 2 9 
TRA VE RS ELLA - 3 5 , 6 3 - 48 ,04 -40, 4-6 -54, 96 -24, 36 
VICO CANAVESE -24, 39 - 36,21 - 2 8 , 6 8 -57, 94 - 4 1 , 0 5 
VIDRACCO -44, 00 + 73, 68 - 1 1 , 6 0 -86, 96 - 8 5 , 2 5 
VISTRORIO -55, 95 - 92,42 -72, 00 -92 ,67 -73 ,81 
TOTALE -38, 65 - 54,12 -44, 91 - 6 8 , 2 0 -42 ,27 

p e r f i c i e a g r a r i a e f o r e s t a l e . 
P a r t i c o l a r m e n t e i n t e r e s s a n t i s o n o i r i s u l t a t i che 
emergono d a l r a p p o r t o f r a a z i e n d e e a t t i v i i n a g r i c o l t u 
r a . L ' i n d i c e medio z o n a l e ( 2 , 2 ) d i c e c h e , c o m p l e s s i v a -
m e n t e , i n Val C h i u s e l l a l e a z i e n d e s o n o p i ù d e l d o p p i o 
r i s p e t t o a g l i a t t i v i . Ciò che s t u p i s c e , p e r ò , è i l v a i o 
r e che assume q u e s t o r a p p o r t o i n a l c u n i comuni , come Pec 
c o , dove c ' è un a t t i v o o g n i 19 a z i e n d e , V i s t r o r i o (1 o -
g n i 1 2 ) , V i d r a c c o (1 o g n i 1 1 ) , Lugnacco (1 o g n i 6 ) . 
Una s i t u a z i o n e c o s ì a p p a r e n t e m e n t e p a r a d o s s a l e 
t r o v a l a sua l o g i c a s p i e g a z i o n e a n z i t u t t o n e l l a p r e s e n z a 
a b r e v i s s i m a d i s t a n z a , d i un p o l o i n d u s t r i a l e come q u e l 
l o d i I v r e a , c h e ha e s e r c i t a t o un f o r t i s s i m o r i c h i a m o 
s u g l i a g r i c o l t o r i d e l l a z o n a ; i n s e c o n d o l u o g o non b i s o 
gna d i m e n t i c a r e l ' e s a s p e r a t a p o l v e r i z z a z i o n e a z i e n d a l e 
- l o s i è v i s t o b e n e i n p r e c e d e n z a - c h e , i n p r e s e n z a di 
una d i s p o n i b i l i t à d i l a v o r o n e t t a m e n t e e s u b e r a n t e r i -
s p e t t o a l l e r e a l i n e c e s s i t à , ha c o n t r i b u i t o non p o c o a 
m a n t e n e r e l ' a g r i c o l t u r a a b a s s i l i v e l l i d i p r o d u t t i v i t à . 
Quando s i p a r l a d i p o l v e r i z z a z i o n e a z i e n d a l e , i n f a t t i , 
s i dà p e r s c o n t a t a l a p r e s e n z a d i un g r a n numero d i a -
z i e n d e d i d i m e n s i o n i c o s ì r i d o t t e , da non c o n s i d e r a r s i 
e c o n o m i c a m e n t e v i t a l i p e r l a f a m i g l i e c h e v i l a v o r a n o . 
Ed è p r o p r i o i n q u e s t a o t t i c a c h e s i i n n e s t a i l d i s c o r -
s o r e l a t i v o a l l ' e s o d o , p i ù s p e s s o s e m p l i c e m e n t e a l l a de 
r u r a l i z z a z i o n e e q u a s i sempre a l l e e c o n o m i e m i s t e . A 
q u e s t o p r o p o s i t o va d e t t o c h e , pur mancando d a t i p r e c i -
, « 
Tab. H - I n d i c i d i a t t i v i t à d e l l ' a g r i c o l t u r a 
S u p e r i . Aziende A t t i v i 
COMUNI a g r a r i a a g r i c o l e i n 
f o r e s t a l e (1) (1) A g r i c o l 
(2) 
A l i c e Sup. 634,23 144 33 
Brosso 1 .315 ,81 71 71 
I s s i g l i o 5 3 3 , 7 4 133 43 
Lugnacco 381 ,81 129 20 
Meugl iano 5 0 2 , 1 6 33 37 
Pecco 137,13 76 4 
R u e g l i o 1 . 3 1 4 , 1 2 190 100 
T r a n s e I l a 903 ,02 60 69 
T r a v e r s e l l a 3 . 6 0 1 , 0 7 141 118 
Vico C . s e 2 . 3 5 4 , 7 4 197 135 
V id racco 271,75 99 9 
V i s t r o r i o 341 ,84 131 11 
T o t a l e 1 2 . 2 4 4 , 6 6 1 .404 650 
Sup. Agr. 
a t t i v i 
19,21 
18,53 
12,41 
19,09 
13,57 
3 4 , 2 8 
13,14 
13 ,08 
3 0 , 5 2 
17,44 
3 0 , 1 9 
31 ,07 
18,84 
(1) ISTAT - 2° Censimento g e n . d e l l ' a g r i c o l t u r a 2 5 / 1 0 / 7 0 
(2) ISTAT - Censimento d e l l a p o p o l a z i o n e 24/10/71 
Sì 
s i che c o n s e n t a n o d i v a l u t a r e l e p r o p o r z i o n i che ha a s -
s u n t o i l p a r t - t i m e , è p e r a l t r o p o s s i b i l e e s p r i m e r e un 
g i u d i z i o a b b a s t a n z a s i c u r o s u l l a b a s e d i r i l e v a z i o n i e f 
f e t t u a t e su un c e r t o numero d i a z i e n d e l o c a l i , s i a n e l 
c o r s o d i q u e s t a i n d a g i n e , che d i a l t r e p r e c e d e n t i . In 
e f f e t t i s i è p o t u t o r i l e v a r e che n e l l a m a g g i o r p a r t e del 
l e a z i e n d e a g r i c o l e l a manodopera è p r e s t a t a da p e r s o n e 
o c c u p a t e i n s e t t o r i e x t r a - a g r i c o l i oppure da p e n s i o n a 
t i , c a s a l i n g h e e , i n g e n e r e , da e l e m e n t i che a i f i n i cen 
s u a r i v e n g o n o c o n s i d e r a t i " i n c o n d i z i o n e non p r o f e s s i o -
n a l e " . 
G e n e r a l m e n t e m o d e s t o è l ' a p p o r t o c h e danno i g i o 
v a n i i n q u e s t o t i p o d i a z i e n d e , l i m i t a n d o s i a s p o r a d i -
c h e p r e s t a z i o n i n e i p e r i o d i d i p u n t a d e l l a f i e n a g i o n e e 
a c c e n t u a n d o c o s ì l a p r o f o n d a f r a t t u r a e s i s t e n t e f r a l a 
campagna e i g i o v a n i . Con r i f e r i m e n t o a c i ò s o n o s t a t i 
u t i l i z z a t i i d a t i g e n t i l m e n t e f o r n i t i d a l S e r v i z i o P r o -
v i n c i a l e p e r i C o n t r i b u t i A g r i c o l i U n i f i c a t i c h e , pur 
non c o i n c i d e n d o p e r f e t t a m e n t e con i d a t i d e l l ' I S T A T , h a n 
no p e r m e s s o u g u a l m e n t e d i c o n o s c e r e l a s t r u t t u r a d e l l a 
manodopera a g r i c o l a p e r c l a s s i d ' e t à . S u l l a b a s e d i que 
s t i e l e m e n t i q u i n d i - c h e s i r i f e r i s c o n o p e r ò a l 1968 e 
c o n s e n t o n o semmai d i t r a r r e c o n s i d e r a z i o n i a n c o r p i ù 
s c o n f o r t a n t i s u l l a s i t u a z i o n e o d i e r n a - s i è p o t u t o a c -
c e r t a r e c h e s o l o i l 42% d e g l i o c c u p a t i i n a g r i c o l t u r a , 
i n e t à p r o f e s s i o n a l e , hanno meno d i 45 a n n i . 
Un esame s u l l a d i n a m i c a d e l l a manodopera ha m e s -
-• e il P. f l i ) lb 3IÍ3 . -U '..if. • > i , r - ' C 
.UJf-
s o i n e v i d e n z a come l a s i t u a z i o n e s i s i a u l t e r i o r m e n t e 
d e t e r i o r a t a n e l l ' u l t i m o d e c e n n i o . I n f a t t i , mentre n e l 
p e r i o d o 1 9 5 1 - 1 9 6 1 g l i a t t i v i i n a g r i c o l t u r a s o n o d i m i -
n u i t i d e l 44,9% ( - 3 8 , 7 % p e r i masch i e - 5 4 , 1 % p e r l e fem 
m i n e ) , n e l s u c c e s s i v o d e c e n n i o i l c a l o ( - 4 2 , 3 % ) è s t a t o 
s o l o d i p o c o i n f e r i o r e . L ' e s o d o ha a s s u n t o , c o m p l e s s i v a 
m e n t e , p r o p o r z i o n i a b b a s t a n z a m o d e s t e , p o i c h é l a p o p o l a 
z i o n e r e s i d e n t e è d i m i n u i t a , n e l pr imo d e c e n n i o d e l 4,7% 
e n e l s e c o n d o s o l o d e l 2,3%. 

2 . 2 . 7 . I t i p i d ' a z i e n d a e i r i s u l t a t i g c a n o m i c i . 
S u l l a b a s e d e l l e r i c e r c h e c o n d o t t e i n t u t t i i c o 
muni d e l l a v a l l e a n c h e a l i v e l l o a z i e n d a l e s i può s i c u -
ramente a f f e r m a r e che i p r i n c i p a l i t i p i d ' i m p r e s a e s i -
s t e n t i s o n o non p i ù d i q u a t t r o e p o s s o n o e s s e r e e s e m p l i 
f i c a t i s o s t a n z i a l m e n t e n e i s e g u e n t i : 
a ) a z i e n d a ad impresa l a v o r a t r i c e d i c i r c a 4 g . p . d i . s u 
p e r f i c i e ( p a r i a 1 , 6 h a ) , p a r t e i n p r o p r i e t à e p a r t e i n 
a f f i t t o . I l p r e s e n t e t i p o è p a r t i c o l a r m e n t e d i f f u s o n e l 
l ' a l t a v a l l e , dove l e c a r a t t e r i s t i c h e a m b i e n t a l i l i m i t a 
no l e a l t e r n a t i v e c o l t u r a l i a l p r a t o s t a b i l e e a l b o s c o 
c o n , t u t t ' a l p i ù , un f a z z o l e t t o d i t e r r a d e s t i n a t o a l l ' 
o r t o f a m i l i a r e . I l t e r r e n o è f r a m m e n t a t o i n 1 0 a p p e z z a -
m e n t i c o l t u r a l i , c h e p r e s e n t a n o a n c h e un e l e v a t o g r a d o 
d i d i s p e r s i o n e , e s s e n d o d i s t a n t i f i n o a due c h i l o m e t r i 
d a l c e n t r o a z i e n d a l e . L ' u n i c o i n d i r i z z o p r o d u t t i v o p r a -
t i c a t o è q u e l l o z o o t e c n i c o : n e l l a s t a l l a , a c c a n t o a due 
v a c c h e d i r a z z a v a l d o s t a n a , v e n g o n o a n n u a l m e n t e a l l e v a -
t i da due a t r e s a n a t i . La manodopera è r a p p r e s e n t a t a da 
due a n z i a n i c o n i u g i p e n s i o n a t i , c h e d e d i c a n o a l l ' a t t i -
v i t à a z i e n d a l e non p i ù d i 3 - 4 o r e a l g i o r n o e v e n g o n o 
p e r i o d i c a m e n t e a i u t a t i d a l f i g l i o ( s o p r a t t u t t o d u r a n t e 
l a f i e n a g i o n e ) , o p e r a i o a l l a O l i v e t t i . La d i s p o n i b i l i t à 
d i l a v o r o r i s u l t a c o m p l e s s i v a m e n t e p a r i a 0 , 8 u n i t à l a 
v o r a t i v e ( 1 ) , c o r r i s p o n d e n t i a 0 , 5 u n i t à l a v o r a t i v e /et 
( 1 ) P e r u n i t à l avora i t i v,a S i dt>V© i n t e n d e r e i l lavoro svol^ 
t o da un uomo i n p i e n a a t t i v i t à f i s i c a , c h e s i dedi^ 
ca a tempo p i e n o a l l a v o r o d e i c a m p i . 
M: E 
t a r o . L ' a t t r e z z a t u r a è d i t i p o t r a d i z i o n a l e ; l e l a v o r a -
z i o n i v e n g o n o e f f e t t u a t e manua lmente e , d o v ' è p o s s i b i l e , 
con l ' a i u t o d e l l e v a c c h e . L ' i m p i e g o d i c a p i t a l i è q u i r i 
d o t t o a ben p o c a c o s a ; l a s t e s s a d i s t r i b u z i o n e d i c o n c i 
mi c h i m i c i a i p r a t i è r i d o t t a a l min imo, m e n t r e l a s p e -
s a m a g g i o r e r i g u a r d a l ' a c q u i s t o d i f o r a g g i (essendo in ge 
n e r e i n s u f f i c i e n t e l a s o l a p r o d u z i o n e a z i e n d a l e D e mangi 
mi ( f ra q u e s t i , o l t r e a l l a t t e i n p o l v e r e , v a n n o i n c l u 
s i a n c h e q u e l l i n e c e s s a r i p e r i l p o l l a m e c h e , i n q u a l -
s i a s i a s i e n d a , è s e m p r e p r e s e n t e , s i a p u r e con c o n s i s t e n 
z a v a r i a b i l e ) . I d a t i e c o n o m i c i ( a p p r o s s i m a t i v i ) s o n o i 
i s e g u e n t i : 
p r o d u z i o n e l o r d a v e n d i b i l i t o t a l e L. 8 2 5 . , 0 0 0 
s p e s e v a r i e L. 1 4 0 , . 0 0 0 
v a l o r e a g g i u n t o L. 6 8 5 . , 0 0 0 
q u o t e a n n u e d i p e r p e t u i t à L. 59 . 0 0 0 
n o l e g g i L « 16 . 0 0 0 
i m p o s t e e t a s s e L. 3 . 0 0 0 
p r o d o t t o n e t t o L. 6 0 7 . 0 0 0 
p r o d o t t o n e t t o p e r u n i t à l a v o r a t i v a L. 7 5 9 . 0 0 0 
In r e l a z i o n e a l t i p o a z i e n d a l e o r a d e s c r i t t o va 
d e t t o c h e e s s o s i può c o n s i d e r a r e r a p p r e s e n t a t i v o d i 
q u e l l ' e s t e s o g r u p p o d i p i c c o l e e p i c c o l i s s i m e a z i e n d e 
( c h e s o n o p u r t r o p p o l ' a s s o l u t a m a g g i o r a n z a ) , n e l l e q u a -
l i l ' i m p i e g o d i m a n o d o p e r a a p p a r e a n c o r a e c c e s s i v o - an 
c h e s e q u e s t a è c o s t i t u i t a i n g r a n p a r t e da a n z i a n i e 
da p e r s o n e i n c o n d i z i o n e non p r o f e s s i o n a l e - , l e d i m e n -
.1 • ß 
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s i o n i non s o l o t e r r i t o r i a l i , ma s o p r a t t u t t o e c o n o m i c h e 
s o n o m o l t o l i m i t a t e , p e r c u i i n d e f i n i t i v a a p p a i o n o ben 
s c a r s e l e s t e s s e p r o s p e t t i v e d i s o p r a v v i v e n z a d i t a l i a 
z i e n d e ; 
b) a z i e n d a ad impresa l a v o r a t r i c e , con una s u p e r f i c i e 
c o l t i v a t a d i 6 , 5 g . p . ( e t t a r i 2 , 5 ) , che s i d i f f e r e n z i a 
d a l l a p r e c e d e n t e non p e r l e d i m e n s i o n i l i e v e m e n t e m a g -
g i o r i , ma p e r c h é , e s s e n d o l o c a l i z z a t a n e l l a media e bas 
s a v a l l e , p r e s e n t a un v e n t a g l i o c o l t u r a l e p i ù v a r i o , r e 
s o p o s s i b i l e s i a d a l l a c o n f i g u r a z i o n e d e l s u o l o , che da 
p i ù m i t i c o n d i z i o n i c l i m a t i c h e . I l r i p a r t o c o l t u r a l e i n 
f a t t i comprende, o l t r e a l p r a t o s t a b i l e e a l b o s c o c e -
duo, a n c h e un p o ' d i g r a n o t u r c o , un a p p e z z a m e n t o a v i t e 
e i l s o l i t o o r t o f a m i l i a r e . Sempre e l e v a t o è i l g r a d o d i 
f r a m m e n t a z i o n e e d i s p e r s i o n e f o n d i a r i a . Due s o n o g l i i n 
d i r i z z i p r o d u t t i v i : q u e l l o z o o t e c n i c o - b a s a t o s u l l ' a l -
l e v a m e n t o d i t r e v a c c h e e c i n q u e s a n a t i , p e r c u i i l l a t 
t e v i e n e q u a s i t o t a l m e n t e r e i m p i e g a t o - e q u e l l o v i t i c o 
l o . La p r o d u z i o n e d i v i n o v i e n e p e r metà v e n d u t a e p e r 
l a r e s t a n t e metà a u t o c o n s u m a t a . I l l a v o r o v i e n e f o r n i t o 
i n mass ima p a r t e da una c a s a l i n g u a , p e r i o d i c a m e n t e a i u t a 
t a d a l m a r i t o e d a l f i g l i o , ambedue o p e r a i a l l a O l i v e t -
t i ; i l tempo c o m p l e s s i v a m e n t e d e d i c a t o a l l ' a z i e n d a è 
s c a r s o , p e r c u i l a d i s p o n i b i l i t à d i l a v o r o v i e n e ad e s -
s e r e d i d i 1 , 1 u n i t à l a v o r a t i v e . Fra l e s c o r t e , o l t r e a i 
t r a d i z i o n a l i v e c c h i a t t r e z z i , c ' è a n c h e una m o t o f a l c i a -
t r i c e e l ' e s s e n z i a l e a t t r e z z a t u r a p e r l a v i n i f i c a z i o n e . 
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I r i s u l t a t i e c o n o m i c i s o n o , i n d i c a t i v a m e n t e , i s e g u e n t i : 
p r o d u z i o n e l o r d a v e n d i b i l e L. 1 5 8 5 . 0 0 0 
s p e s e v a r i e L 1 2 7 . 0 0 0 
v a l o r e a g g i u n t o L. 1 . 4 5 8 . 0 0 0 
q u o t e annue d i p e r p e t u i t à L. 1 7 3 . 0 0 0 
n o l e g g i L. 1 1 . 0 0 0 
i m p o s t e e t a s s e L 3 0 0 0 
p r o d o t t o n e t t o L 1 . 2 7 1 0 0 0 
p r o d o t t o n e t t o p e r u n i t à l a v o r a t i v a L. 1 . 1 5 0 . 0 0 0 
Come p e r i l pr imo t i p o a z i e n d a l e d e s c r i t t o , a n c h e 
p e r q u e s t o a p p a i o n o m o l t o s c a r s e l e p r o s p e t t i v e non s o -
l o d i s v i l u p p o , ma a n c h e d i s o p r a v v i v e n z a , p e r i l p r e c a 
r i o e q u i l i b r i o e c o n o m i c o - o r g a n i z z a t i v o c h e è l a c a r a t t e 
r i s t i c a f o n d a m e n t a l e d i q u e s t e p i c c o l e u n i t à p r o d u t t i v e 
a p a r t - t i m e ; 
c ) a z i e n d a a c o n d u z i o n e d i r e t t a , d i e t t a r i 8 , 6 e c a r a t t e 
r i z z a t a da una s t r u t t u r a t e c n i c o - o r g a n i z z a t i v a ben p i ù 
s o l i d a r i s p e t t o a i t i p i a ) , b) ma, come s i v e d r à p i ù a -
v a n t i , a n c o r a i n s u f f i c i e n t e p e r p o t e r c o n s e g u i r e r i s u l -
t a t i e c o n o m i c i c o m p e t i t i v i con q u e l l i d i p r o v e n i e n z a e x 
t r a - a g r i c o l a . M o l t o e l e v a t o è i l g r a d o d i f r a m m e n t a z i o -
ne e d i s p e r s i o n e f o n d i a r i a ; i t e r r e n i s o n o p a r t e i n p r o 
p r i e t à e p a r t e i n a f f i t t o . La s u p e r f i c i e c o l t i v a t a è sud 
d i v i s a f r a p a s c o l o , p r a t o s t a b i l e , b o s c o e un p i c c o l o E^ 
p e z z a m e n t o a s e m i n a t i v o . La f a m i g l i a è f o r m a t a da due 
c o n i u g i d i media e t à c h e s i d e d i c a n o i n t e r a m e n t e a l l ' a -
g r i c o l t u r a , da un f i g l i o o c c u p a t o a l l a O l i v e t t i ( che f o r 

n i s c e p e r ò un v a l i d o c o n t r i b u t o a l l a c o n d i z i o n e d e l l ' a -
z i e n d a ) e da una f i g l i a che non ha a n c o r a t e r m i n a t o g l i 
s t u d i ; l a d i s p o n i b i l i t à d i l a v o r o r i s u l t a q u i n d i com-
p l e s s i v a m e n t e p a r i a 1 , 7 u n i t à l a v o r a t i v e , c o r r i s p o n d e n 
t i a c i r c a 0 , 2 U . L . / h a . 
L ' u n i c o i n d i r i z z o p r o d u t t i v o è q u e l l o z o o t e c n i -
c o : i l p a t r i m o n i o z o o t e c n i c o è r a p p r e s e n t a t o da 11 v a c -
c h e v a l d o s t a n e e da un numero d i v i t e l l i - v e n d u t i come 
s a n a t i quando r a g g i u n g o n o i l p e s o d i 1 8 0 - 2 0 0 Kg. - che 
o s c i l l a a n n u a l m e n t e f r a 8 e 10 . Buona è l a d o t a z i o n e d i 
m a c c h i n e , ( t r a t t o r e , p a s s a i o r a g g i , r a n g h i n a t o r e , f a l c i a -
t r i c e , v o l t a f i e n o , s p a n d i l e t a m e , e c c . ) , ma c h i a r a m e n t e 
s p r o p o r z i o n a t a r i s p e t t o s i a a l l ' a m p i e z z a d e l l ' a z i e n d a 
c h e a l l a r e a l e u t i l i z z a z i o n e , pur c o n s i d e r a n d o l e non t r a 
s c u r a b i l i p r e s t a z i o n i p e r c o n t o t e r z i . E l e v a t o è a n c h e 
l ' i m p i e g o d i c a p i t a l i e m e z z i t e c n i c i , s o p r a t t u t t o n e l -
l a v o c e mangimi e f o r a g g i . I d a t i e c o n o m i c i s o n o , s i n t e 
t i c a m e n t e i s e g u e n t i : 
p r o d u z i o n e l o r d a v e n d i b i l e 
s p e s e v a r i e 
v a l o r e a g g i u n t o 
q u o t e annue d i p e r p e t u i t à 
n o l e g g i 
i m p o s t e e t a s s e 
p r o d o t t o n e t t o 
p r o d o t t o n e t t o p e r u n i t à l a v o r a t i v a 
Per q u e s t o t i p o a z i e n d a l e - c h e s i può c o n s i d e r a 
L. 2 . 842 . 0 0 0 
L. 391 . 0 0 0 
L. 2 . 451 . 0 0 0 
L. 794 , . 0 0 0 
L. 30 . . 0 0 0 
L. 2 8 . 0 0 0 
L. 1 . 5 9 9 . 0 0 0 
L. 9 4 0 . 0 0 0 
può c o n s i d e r a 

r e r a p p r e s e n t a t i v o d e l 15% c i r c a d e l l e a z i e n d e d e l l a z o 
na - l e p r o s p e t t i v e d i s v i l u p p o a p p a i o n o i n d u b b i a m e n t e 
m i g l i o r i , a c o n d i z i o n e che venga r e a l i z z a t o un p i ù e f -
f i c i e n t e e r a z i o n a l e e q u i l i b r i o f r a i d i v e r s i f a t t o r i 
d e l l a p r o d u z i o n e ; 
d) a z i e n d a d i n o t e v o l e a m p i e z z a t e r r i t o r i a l e , a i n d i r i z 
z o p r o d u t t i v o p a s t o r a l e e l o c a l i z z a t a n e l l e p a r t i p i ù 
e l e v a t e d e l l a z o n a . La p a s t o r i z i a v i v i e n e e s e r c i t a t a 
n e i m e s i e s t i v i e r i g u a r d a s i a b e s t i a m e b o v i n o , che o v i 
no e c a p r i n o , ma i n o g n i c a s o t a l e a t t i v i t à p a r e i n n e t 
t a d e c a d e n z a . 
Le a z i e n d e d i q u e s t o t i p o hanno t r o v a t o un l o r o 
e q u i l i b r i o e c o n o m i c o - o r g a n i z z a t i v o s u l l a b a s e d i un r i -
d o t t o i m p i e g o d i manodopera , r i s p e t t o s i a a l l a s u p e r f i -
c i e , c h e a l numero d e i c a p i d i b e s t i a m e . U t i l i z z a n o i -
n o l t r e malghe a l p i n e e f a b b r i c a t i g e n e r a l m e n t e i n c a t t i 
v o s t a t o . T a l i a z i e n d e s o n o p o c o n u m e r o s e , ma i n t e r e s s a 
no una p a r t e d i s c r e t a d e l t e r r i t o r i o d e l l a z o n a . N e l l a 
m a g g i o r a n z a d e i c a s i c o s t i t u i s c o n o u n ' u n i c a u n i t à e c o n o 
m i c a , i n s i e m e a t e r r e n i e r e l a t i v i i m p i a n t i l o c a l i z z a t i 
n e l f o n d o v a l l e . Come s i è d e t t o i n p r e c e d e n z a , p e r ò , l ' 
a t t i v i t à d i q u e s t e a z i e n d e è i n c h i a r a d e c a d e n z a e l e 
p r o s p e t t i v e p a i o n o i n g e n e r e s c o n f o r t a n t i , p e r m o t i v i di 
o r d i n e s i a e c o n o m i c o , c h e s o c i a l e , p o i c h é a g l i s c a r s i r i , 
s u l t a t i e c o n o m i c i d e l l ' a t t i v i t à p a s t o r i z i a , s i a g g i u n g o 
no i n o t e v o l i d i s a g i c o n n e s s i a l i ' i s o l a m e n t o e a l l a c a -
r e n z a d i f o n d a m e n t a l i e s i g e n z e v i t a l i . 

2 . 2 . 8 . C o n c l u s i o n e 
D a l l ' e s a m e d e l l ' a g r i c o l t u r a d e l l a v a i C h i u s e l l a , 
s i a n e l s u o i n s i e m e che con r i g u a r d o a i d i v e r s i t i p i a -
z i e n d a l i , emergono a l c u n e c o n s i d e r a z i o n i c o n c l u s i v e s u l 
l e c a r a t t e r i s t i c h e e s u i p r o b l e m i d i q u e s t o s e t t o r e p r ò 
d u t t i v o . 
Va messa a n z i t u t t o i n e v i d e n z a l a n o t e v o l e omo-
g e n e i t à che c a r a t t e r i z z a l ' a g r i c o l t u r a d i q u e s t a z o n a , 
con r i f e r i m e n t o non s o l o a g l i a s p e t t i t e r r i t o r i a l i e f i 
s i c i , ma a n c h e a g l i o r d i n a m e n t i c o l t u r a l i e d a g l i i n d i -
r i z z i p r o d u t t i v i . Dovunque i n f a t t i p r e v a l e m o l t o n e t t a -
mente l a f o r a g g i c o l t u r a , nel le p l a g h e , meno i m p e r v i e c o -
me p r a t o s t a b i l e , i n q u e l l e i n v e c e p i ù i m p e r v i e come pa 
s c o l o ; s e s i f a e c c e z i o n e p e r una m o d e s t a p e r c e n t u a l e d i 
a z i e n d e dove v i e n e p r o d o t t o e v e n d u t o i l f o r a g g i o , n e l -
l a g r a n d i s s i m a m a g g i o r a n z a d e i c a s i l ' u n i c o i n d i r i z z o 
p r o d u t t i v o d i una c e r t a c o n s i s t e n z a è q u e l l o z o o t e c n i c o , 
con un c r e s c e n t e i n t e r e s s e p e r l a p r o d u z i o n e d e l l a c a r -
n e . L ' a l l e v a m e n t o d e l b e s t i a m e v i e n e d i norma p r a t i c a t o 
i n n u c l e i d i m o d e s t a e n t i t à ( 2 - 3 v a c c h e e a l t r e t t a n t i sa 
n a t i ) ; i n c o n d i z i o n i q u i n d i c h e , o l t r e ad e s s e r e c a r e n -
t i p e r l ' i n a d e g u a t e z z a d e i r i c o v e r i , , ( n e l l a m a g g i o r par 
t e d e i c a s i a n t i - i g i e n i c i ) , ? s i r i v e l a n o sempre meno a d a t 
t e a p o r t a r e l ' a g r i c o l t u r a a l i v e l l i d i m a g g i o r e e f f i -
c i e n z a e p r o d u t t i v i t à . 
C h i a r a m e n t e i n d e c l i n o a p p a r e l a p a s t o r i z i a , a l -
meno come a t t i v i t à a u t o n o m a , a n c h e s e n e i t e m p i p a s s a t i 
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e s s a a v e v a r i c o p e r t o un r u o l o i m p o r t a n t e n e l l ' e c o n o m i a 
d e l l a v a l l e . Rimane i n v e c e c o n f e r m a t a l ' u t i l i t à d i uno 
s v i l u p p o d e l l a s e l v i c o l t u r a , s i a s o t t o i l p r o f i l o d e l l a 
m i g l i o r e u t i l i z z a z i o n e e c o n o m i c a d e l l e r i s o r s e d e l s u o -
l o , che s o t t o q u e l l o d e l l a c o n v e n i e n z a p e r l a c o l l e t t i -
v i t à . 
A n z i , a t a l e r i g u a r d o , a p p a r e p i ù che g i u s t i f i c a 
t a e m e r i t e v o l e d i u l t e r i o r e p o t e n z i a m e n t o l a p o l i t i c a 
d i i n c e n t i v i p e r i l r i m b o s c h i m e n t o , nonché g l i i n t e r v e n 
t i v o l t i a l l a c o n s e r v a z i o n e d e l p a t r i m o n i o f o r e s t a l e . 
Va i n o l t r e s o t t o l i n e a t a l ' o p p o r t u n i t à d e l l ' e s t e n 
s i o n e d e l l a s e l v i c o l t u r a , q u a l e p o s s i b i l e f a t t o r e d i s v i 
l u p p o d e l t u r i s m o , d i q u e l s e t t o r e e c o n o m i c o c i o è c h e 
q u i , come i n g e n e r e i n t u t t e l e a r e e d i a l t a e media mon 
t a g n a , p r e s e n t a buone p r o s p e t t i v e d i s v i l u p p o . 
P a s s a n d o a c o n s i d e r a r e l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l l ' 
i m p r e s a , a p p a r e dovunque u n ' a s s o l u t a p r e v a l e n z a d i q u e l 
l a l a v o r a t r i c e . La r i d o t t a e s t e n s i o n e s u p e r f i c i a l e d e l -
l e a z i e n d e , p o i , r e n d e p i u t t o s t o p r o b l e m a t i c a q u e l l a 
r i o r g a n i z z a z i o n e d e i f a t t o r i p r o d u t t i v i c h e è i n d i s p e n -
s a b i l e a l f i n e d i c o n s e g u i r e p i ù s o d d i s f a c e n t i r i s u l t a -
t i e c o n o m i c i . A q u e s t o p r o p o s i t o s i p e n s i c h e 1*87% d e l 
l e u n i t à p r o d u t t i v e non r a g g i u n g e i 5 e t t a r i d i s u p e r f i 
e i e . 
La p r e c a r i e t à d e l l e s t r u t t u r e i n o l t r e è a g g r a v a -
t a da 1 f a t t o c h e l a p r o p r i e t à a p p a r e , i l p i ù d e l l e v o l -
t e , non s o l o f r a m m e n t a t a i n una m i r i a d e d i a p p e z z a m e n t i , 
' h ' 0 
ma i l p i ù d e l l e v o l t e q u e s t i s o n o m o l t o d i s t a n t i t r a l o 
r o e d a l c e n t r o a z i e n d a l e : s i dà i l c a s o , i n f a t t i , d i a -
z i e n d e d i 2 - 3 e t t a r i f r a z i o n a t e i n 8 - 1 0 c o r p i c o m p r e n -
d e n t i 1 5 - 2 0 (e p i ù ) a p p e z z a m e n t i c o l t u r a l i , d i s t a n t i p e r 
s i n o 4 - 5 c h i l o m e t r i d a l c e n t r o a z i e n d a l e . 
Un a l t r o a s p e t t o d i p a r t i c o l a r e i m p o r t a n z a è quel 
l o r i g u a r d a n t e l a s i t u a z i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e a g r i c o l a . 
Dai r i s u l t a t i d e g l i u l t i m i due c e n s i m e n t i è emersa un' 
a c c e n t u a t a d e r u r a l i z z a z i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e , una f o r -
t e d i m i n u z i o n e d e g l i a d d e t t i a l l ' a t t i v i t à a g r i c o l a e un 
n o t e v o l e i n v e c c h i a m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e a g r i c o l a l o c a 
l e . S i a g g i u n g a i n o l t r e c h e l a manodopera s i è a n d a t a 
q u a l i t a t i v a m e n t e d e t e r i o r a n d o , non s o l o p e r e s s e r e a u -
m e n t a t a l ' e t à media d e l l ' a g r i c o l t o r e ( s e n z a c h e s i a p a -
r i m e n t i d i m i n u i t a l a p e n o s i t à d e l l a v o r o , p e r l e n o t e 
d i f f i c o l t à a m b i e n t a l i ) , ma a n c h e p e r l ' e l e v a t o g r a d o d i 
f e m m i n i l i z z a z i o n e c h e q u e s t a p r e s e n t a . M o l t o d i f f u s o a £ 
p a r e i l p a r t - t i m e , a n c h e s e l a p i ù r e c e n t e d i n a m i c a del 
l e e c o n o m i e irf is te d e n u n c i a una p r e s s o c h é a s s o l u t a man 
c a n z a d i p r o s p e t t i v e , p e r l a s p i c c a t a t e n d e n z a d e l l e ge 
n e r a z i o n i p i ù g i o v a n i a r i f i u t a r e i d i s a g i p r o p r i d e l l a 
d o p p i a o c c u p a z i o n e . 
Per q u a n t o c o n c e r n e l a m e c c a n i z z a z i o n e s u s s i s t o -
no p u r e g r o s s i p r o b l e m i . La p o s s i b i l i t à d i s o s t i t u i r e 
i l l a v o r o umano con q u e l l o m e c c a n i c o è s i c u r a m e n t e o s t a 
c o l a t a d a l l ' a m b i e n t e f i s i c o ; d ' a l t r a p a r t e u n ' e c o n o m i c a 
u t i l i z z a z i o n e d e l l e m a c c h i n e t r o v a a n c h e q u e l l e d i f f i — 
j • 1 ' :¡-. ••=.•• - - ' ' 
c o l t à che vengono o p p o s t e d a l l e s t r u t t u r e f o n d i a r i e . 
In c o n f o r m i t à a l l e e s i g e n z e i m p o s t e da una moder 
na e r a z i o n a l e a g r i c o l t u r a s i n o t a i n f a t t i uno s f o r z o 
non i n d i f f e r e n t e t e n d e n t e a r e a l i z z a r e una c e r t a mecca-
n i z z a z i o n e d e l l a v o r o . Contemporaneamente p e r ò , mentre 
da un l a t o e s i s t e una g r a n d i s s i m a q u a n t i t à d i a z i e n d e 
c h e u t i l i z z a n o a n c o r a e s c l u s i v a m e n t e e n e r g i a a n i m a l e p e r 
i l a v o r i d e i campi , d a l l ' a l t r o s i può o s s e r v a r e che n e l 
l a m a g g i o r p a r t e d e l l e u n i t à p r o d u t t i v e m e c c a n i z z a t e 1' 
a c q u i s t o d i un m o t o c o l t i v a t o r e o d i un t r a t t o r e non s o 
l o non ha e l e v a t o , ma a n z i ha c o n t r i b u i t o u l t e r i o r m e n t e 
a r i d u r r e i l l i v e l l o d i p r o d u t t i v i t à d e l l a v o r o , p e r 1 ' 
e c c e s s i v a i n c i d e n z a d e i c o s t i f i s s i i n r a p p o r t o a l l a l i , 
m i t a t a u t i l i z z a z i o n e d e l m e z z o . 
P a s s a n d o i n f i n e a c o n s i d e r a r e i r i s u l t a t i e c o n o -
m i c i che normalmente s i o t t e n g o n o n e i p r i n c i p a l i t i p i d i 
a z i e n d a d e s c r i t t i i n p r e c e d e n z a , va s o t t o l i n e a t o c h e sia 
n e l l e p i c c o l e u n i t à p r o d u t t i v e , c h e i n q u e l l e d i m a g g i o 
r i d i m e n s i o n i , d i f f i c i l m e n t e i l p r o d o t t o n e t t o s u p e r a i l 
m i l i o n e d i l i r e p e r u n i t à l a v o r a t i v a . S i t r a t t a c i o è d i 
r e d d i t i c h e non s o l o a p p a i o n o g i à o g g i s c a r s a m e n t e com-
p e t i t i v i con i r e d d i t i p r o v e n i e n t i d a g l i a l t r i s e t t o r i 
d i a t t i v i t à e c o n o m i c a , ma c o n s e n t o n o s i c u r a m e n t e d i a f -
f e r m a r e c h e , p e r i l ben n o t o p r o c e s s o a f o r b i c e c h e con 
t r a d d i s t i n g u e l ' a g r i c o l t u r a d a g l i a l t r i s e t t o r i , p e r l a 
g r a n d i s s i m a m a g g i o r a n z a d e l l e a z i e n d e non s i può r a g i o -
n e v o l m e n t e c o n f i g u r a r e , s u l l a b a s e d e l l e o s s e r v a z i o n i 

f a t t e i n p r e c e d e n z a , né l o s v i l u p p o , né l a s t e s s a s o -
p r a v v i v e n z a - a n c h e a non l u n g h i s s i m a s c a d e n z a - d i t a -
l e t i p o d i a g r i c o l t u r a . 

2 • 3. L ' i n d u s t r i a e l ' a r t i g i a n a t o 
1. L a Val C h i u s e l l a p r e s e n t a una s t r u t t u r a i n d u s t r i a l e di 
m o d e s t i s s i m a c o n s i s t e n z a : l e a t t i v i t à i n d u s t r i a l i ed a r t i g i a n e 
d e l l a v a l l e o c c u p a n o a t t u a l m e n t e meno di 500 a d d e t t i , s o p r a t t u t t o 
a L u g n a c c o , T r a v e r s a l a , Vico e V i d r a c c o , c ioè n e i c o m u n i in cu i 
sono i n s e d i a t i i p o c h i s t a b i l i m e n t i d i p i c c o l e d i m e n s i o n i a n c o r a 
o p e r a n t i n e l l a valle . 
L a s t r u t t u r a p r o d u t t i v a a p p a r e p e r a l t r o n o t e v o l m e n t e mo_ 
d i f i c a t a r i s p è t t o a q u e l l a d e l p a s s a t o , p o i c h é a l fortfe d e c l i n o del l ' a t^ 
t i v i t à m i n e r a r i a s i è c o n t r a p p o s t a u n a m o d e s t a c r e s c i t a de l s e t t o r e 
d e l l e c o s t r u z i o n i e d i a t t i v i t à m a n i f a t t u r i e r e . Q u e s t a m o d i f i c a z i o n e 
s t r u t t u r a l e s i è r e a l i z z a t a a s s i e m e ad un c e r t o s l i t t a m e n t o v e r s o 
i l f ondo v a l l e d e l m a g g i o r e a d d e n s a m e n t o d e l l ' o c c u p a z i o n e 
i n d u s t r i a l e , p o i c h é con i l d e c l i n o d e l l ' a t t i v i t à e s t r a t t i v a s i ha una 
c a d u t a d e l l a q u o t a di o c c u p a z i o n e r a p p r e s e n t a t a da B r o s s o e , n e l 
t e m p o , un a u m e n t o d e l p e s o di V ico C . s e , d i T r a v e r s e l l a , d i V i -
d r a c c o e di L u g n a c c o . 
s i h a n n o e l i ini 
2. N e l 1951 g l i a d d e t t i in u n i t à l o c a l i d e l l a Val C h i u s e l l a e r a 
no 277 , d i cui 114 ne l s e t t o r e e s t r a t t i v o e d e l l a t r a s f o r m a z i o n i d i 
m i n e r a l i n o n m e t a l l i f e r i e 57 n e l s e t t o r e d e l l e c o s t r u z i o n i : n e l l a 
v a l l e non r i s u l t a n o i n s e d i a t i s t a b i l i m e n t i m a n i f a t t u r i e r i p r o p r i a _ 
m e n t e i n d u s t r i a l i e l ' o c c u p a z i o n e è c o s t i t u i t a e s s e n z i a l m e n t e da 
a t t i v i t à a r t i g i a n e . 
R i s p e t t o a l l a d i s t r i b u z i o n e t e r r i t o r i a l e d e i p o s t i d i l a v o r o , 
s i n o t a che l a q u o t a m a g g i o r e d i a t t i v i t à e o c c u p a t a n e l comune d i 
V i c o C . s e (98 a d d e t t i , p a r i a l 3 5 , 4 % d e l l a o c c u p a z i o n e i n d u s t r i a l e 
d e l l a va l le ) . Si può n o t a r e c h e s i è in p r e s e n z a d i u n a s t r u t t u r a 
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e s t r e m a m e n t e f r a g i l e ed in g r a v e c r i s i : b a s t a n o t a r e che n e l 
1927 g l i a d d e t t i n e l s e t t o r e e s t r a t t i v o e r a n o 424 u n i t à , m e n t r e 
sono s c e s i n e l 1951 a 114 u n i t à . 
Il r a p p o r t o t r a g l i a t t i v i n e l l ' i n d u s t r i a r e s i d e n t i in v a l l e 
ed i p o s t i d i l a u o r o d i s p o n i b i l i , s e m p r e n e l l a Va l l e C h i u s e l l a , r i v e l a 
l ' e l e v a t o s a l d o n e g a t i v o che c o m p o r t a una n o t e v o l e d i s o c c u p a z i o n e 
ed un f o r t e m o v i m e n t o p e n d o l a r e , s o p r a t t u t t o v e r s o l ' a r e a d i I v r e a . 
3. L a s i t u a z i o n e o c c u p a z i o n a l e a l 1961 a p p a r e n o t e v o l m e n t e mi_ 
g l i o r a t a p o i c h é g l i a d d e t t i s o n o p iù che r a d d o p p i a t i r i s p e t t o a l l i v e l -
lo d e l 1951, p a s s a n d o a 626 u n i t à ; q u e s t o f o r t e i n c r e m e n t o è p e r a l t r o 
dovu to s o p r a t t u t t o a l l ' a t t i v i t à e d i l i z i a , che r a p p r e s e n t a d a s o l a il 
3 8 , 5 % d e l l ' o c c u p a z i o n e l o c a l e . L e a l t r e m o d i f i c a z i o n i p o s i t i v e di 
un c e r t o i n t e r e s s e r i g u a r d a n o l ' i n s e d i a m e n t o a V i d r a c c o d i uno s t a -
b i l i m e n t o d i n o t e v o l i d i m e n s i o n i ( o l t r e 120 a d d e t t i ) p e r la l a v o r a z i o n e 
d e l l e p e l l i e cuo io e l ' a m p l i a m e n t o d e l l e a t t i v i t à e s t r a t t i v e d e l l a v a l l e , 
in p a r t i c o l a r e q u e l l e d i T r a v e r s e l l a . 
R i s p e t t o a l l a d i s t r i b u z i o n e d e l l e a t t i v i t à n e i c o m u n i d e l l a v a l l e , 
s i h a n n o g l i i n c r e m e n t i p i ù c o n s i s t e n t i a V i d r a c c o , T r a v e r s e l l a , 
Vi s t r o r i o e V ico C . s e , m e n t r e in a l t r i c o m u n i s i h a u n a s i t u a z i o n e 
s t a z i o n a r i a od una u l t e r i o r e d i m i n u z i o n e d e l l ' o c c u p a z i o n e i n d u s t r i a l e 
ed a r t i g i a n a . (A I s s i g l i o e P e c c o non r i s u l t a a l c u n o c c u p a t o ) . 
A l 1961 l a Val C h i u s e l l a p r e s e n t a a n c o r a un s a l d o n e g a t i v o 
n e i m o v i m e n t i p e r l a v o r o , p o i c h é a f r o n t e di 1 . 4 5 0 a t t i v i n e l -
l ' i n d u s t r i a s i h a n n o s o l t a n t o 626 p o s t i d i l a v o r o d i u n i t à l o c a l i . 
4. La s i t u a z i o n e al 1971 s i p r e s e n t a n u o v a m e n t e p e g g i o r a t a : 
g l i a d d e t t i in u n i t à l o c a l i s c e n d o n o a 452 , con c o n t r a z i o n i s e n s i b i l i 
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d o v u t e ad u n a n u o v a c r i s i d e l l ' i n d u s t r i a m i n e r a r i a , ad una d i f -
f u s a f l e s s i o n e n e l l ' a t t i v i t à d e l s e t t o r e d e l l e c o s t r u z i o n i e a l l a 
c e s s a z i o n e d e l l ' a t t i v i t à d e l L a b o r a t o r i o d i V i d r a c c o , o l t r e c h é a 
r i d u z i o n i n e l l i v e l l o d e l l e d i v e r s e a t t i v i t à m a n i f a t t u r e r e . S o l o 
a L u g n a c c o s i h a una s i t u a z i o n e n e t t a m e n t e m i g l i o r e , p e r l ' i n -
s e d i a m e n t o , a v v e n u t o n e l 1967, d i u n a i n d u s t r i a e l e t t r o n i c a e h , 
c u p a a t t u a l m e n t e o l t r e 1 70 a d d e t t i , e in s e g u i t o d i una o f f i c i n a m e c c a n i c a 
d i p i c c o l e d i m e n s i o n i , m e n t r e un p iù m o d e s t o i n c r e m e n t o o c c u p a -
z i o n a l e - i n a t t i v i t à di t i p o a r t i g i a n o - s i può r e g i s t r a r e a R u e g l i o . 
L e m o d i f i c a z i o n i p o s i t i v e d i M e u g l i a n o e P e c c o sohO d i s c a r s o 
s i g n i f i c a t o . 
P e r t a n t o l a d i s t r i b u z i o n e d e l l e a t t i v i t à d e t e r m i n a u r a u l -
t e r i o r e m o d i f i c a z i o n e n e l p e s o o c c u p a z i o n a l e d e i d i v e r s i c o m u n i : 
L u g n a c c o p a s s a a r a p p r e s e n t a r e i l 4 2 % d e l l ' o c c u p a z i o n e i n d u s t r i a l e 
d e l l a v a j l e ; m e n t r e s i r j d u p e s e n s i b i l m e n t e i l p e s o d i V i c o ( 1 7 , 5 % ) , 
V i d r a c c o (10 , 4 % ) e T r a v e r s e l l a (5 , 1). 
La f l e s s i o n e o c c u p a z i o n a l e n e l c o m u n e di Vico-, - d o v u t a - a l l a ~ 
c a d u t a d e l s e t t o r e c o s t r u z i o n i , è s t a t a p a r z i a l m e n t e c o m p e n s a t a 
d a l l ' i n s e d i a m e n t o d i u n l a b o r a t o r i o p e r r i c e r c h e d i t e c n o l o g i a m e c 
c a n i c a a c u i s o n o i n t e r e s s a t e l a F i a t , l a O l i v e t t i e l a F i n m e c c a n i c a . 
In s i n t e s i t r a i l '51 e i l 1 71 s i h a n n o m o d e s t e o s c i l l a z i o n i ad 
A l i c e S u p e r i o r e , I s s i g l i o , M e u g l i a n o , P e c c o , R u e g l i o e T r a v e r s e l l a , 
m e n t r e g l i a l t r i c o m u n i s o n o i n t e r e s s a t i d a c o n t i n u e e c o n t r a s t a n t i 
m o d i f i c a z i o n i d e l l a l o r o f r a g i l e s t r u t t u r a i n d u s t r i a l e . 
A l 1971 i l r a p p o r t o t r a a t t i v i r e s i d e n t i e p o s t i d i l a v o r o 
d i s p o n i b i l i , i n d i c a c h e u n a q u o t a r i l e v a n t e d e l l a p o p o l a z i o n e a t t i v a 
e o c c u p a t a f u o r i d e l l a V a l l e C h i u s e l l a . 

ilo 
N e l v a l u t a r e le m o d i f i c a z i o n i s e t t o r i a l i i n t e r v e n u t e t r a 
i l 1961 ed il 1971, b i s o g n a t e n e r e p r e s e n t e che lo s t a b i l i m e n t o 
a v v i a t o a V i d r a c c o d a l l a O l i v e t t i , e r a a l l ' i n i z i o c l a s s i f i c a t o n e l 
c o m p a r t o d e l l e p e l l i e d e l cuo io p o i c h é p r o d u c e v a v a l i g e t t e p e r 
m a c c h i n e da s c r i v e r e , m e n t r e a t t u a l m e n t e - e s s e n d o s t a t o 
t r a s f o r m a t o in c e n t r o s t u d i d e l l a S o c i e t à - è c l a s s i f i -
c a t o n e l s e t t o r e m e t a l m e c c a n i c o . In q u e s t o s e t t o r e r i s u l t a an 
c h e c l a s s i f i c a t o l ' a l t r o c e n t r o di r i c e r c h e p r i m a r i c o r d a t o , quel_ 
lo di Vico C a n a v e s e . P e r t a n t o n e l l a V a l l e C h i u s e l l a l ' u n i c a a t t i -
vità p r o d u t t i v a (ne l s e n s o t r a d i z i o n a l e ) d i q u a l c h e c o n s i s t e n z a 
o p e r a n t e n e l s e t t o r e m e t a l m e c c a n i c o è c o s t i t u i t a d a l l o s t a b i -
l i m e n t o e l e t t r o m e c c a n i c o d i L u g n a c c o , m e n t r e l ' i n d u s t r i a 
m i n e r a r i a è r a p p r e s e n t a t a da una p r e s e n z a " s i m b o l i c a ' ( u n a d i e c i n a 
G i r s u u i ' i i i i w i t n j i d ^ i m ì f c ^ a l i r s ' i I f f j k & S Ì & Ì ¿ M | ì 
Val C h i u s e l l a o c c u p a n o a l 19 71 310 u n i t à l a v o r a t i v e , e paga_ 
no - i n s a l a r i e s t i p e n d i a l a v o r a t o r i d i p e n d e n t i - c i r c a 930 m i 
l i o n i d i l i r e a l l ' a n n o . S u l l a b a s e d e i d a t i r e l a t i v i a i l a v o r a t o r i 
r e s i d e n t i in v a l l e , s i p u ò c a l c o l a r e c h e 690 m i l i o n i c o s t i t u i s c a n o 
r e d d i t i d i s p o n i b i l i p e r l e f a m i g l i e d e l l a v a l l e m e n t r e l a r e s t a n t e 
q u o t a è a t t r i b u i t a a g l i 80 l a v o r a t o r i r e s i d e n t i f u o r i d e l l a V a l 
Ch: i i ; se ) l a . 
5 . U t i l i z z a n d o i d a t i d e l p e n s i m e n t o è p o s s i b i l e c o s t r u i r e 
un p r o s p e t t o r e l a t i v o a l b i l a n c i o d e l l a p o p o l a z i o n e a t t i v a d e l l a 
V a l C h i u s e l l a a l 1961 e a l 1971; n e l d e c e n n i o g l i a t t i v i r e s i d e n t i 

u 
in v a l l e sono s c e s i in c o m p l e s s o da c i r c a 3 . 0 0 0 a c i r c a 2 . 6 0 0 , 
m n n t r e g l i o c c u p a t i ne i s e t t o r i p r o d u t t i v i sono s c e s i da 2 . 1 0 0 
a 1 . 5 0 0 u n i t à . L a f l e s s i o n e n e i p o s t i d i l a v o r o l o c a l i , dovu ta 
p e r 450 u n i t à a l l ' a g r i c o l t u r a e p e r o l t r e 150 un i t à a l l ' i n d u s t r i a , 
ha d e t e r m i n a t o una r i d u z i o n e n e l l a p o p o l a z i o n e a t t i v a m a a n c h e 
un a u m e n t o n e i m o v i m e n t i p e n d o l a r i p e r l a v 0 r o : i l s a l d o r e l a t i v o 
a q u e s t o f e n o m e n o è i n f a t t i p a s s a t o da c i r c a 750 un i t à d e l l . 9 6 l 
a c i r c a 1 . 0 0 0 d e l 1971, ed è dovu to p e r c i r c a 800 un i t à a l a v o r a t o r i 
d e l l ' i n d u s t r i a e p e r c i r c a 200 u n i t à a l a v o r a t o r i d e l s e t t o r e t e r z i a r i o , 
B i l a n c i o d e l l a p o p o l a z i o n e 
1961 1971 V a r i a z . 
u n i t à lo u n i t à % % 
1 . 1 1 0 52, 1 650 43, 3 - 4 1 , 4 
630 29, 6 450 30, 0 - 28, 6 
3 9 0 18, 3 400 26, 7 + 2 , 6 
2 . 130 100, 0 1. 500 100, 0 - 29, 6 
- 830 - 1 . 1 0 0 
2. 960 44 , 8 2 . 600 41 , 4 - 1 2 , 2 
6. 600 100, 0 6. 285 100, 0 - 4 , 8 
P o s t i d i l a v o r o in : 
A g r i c o l t u r a 
I n d u s t r i a 
A l t r e a t t i v i t à 
T o t a l e 
Non o c c u p a t i e s a l d o 
m o v i m e n t i p e n d o l . 
P o p o l a z i o n e a t t i v a 
P o p o l a z i o n e r e s i d e n t e 
L ' i n d a g i n e c o n d o t t a s u l l a s t r u t t u r a d e l l ' o c c u p a z i o n e i n d u s t r i a 
le n e g l i s t a b i l i m e n t i l o c a l i con o l t r e 10 a d d e t t i p u ò e s s e r e u t i l i z z a 
t a t e n e n d o c o n t o d e l l a m o d e s t a c o n s i s t e n z a d e l s i s t e m a e q u i n d i d e i 
l a r e l a t i v a c o n s i s t e n z a d e l l e s t e s s e i n f o r m a z i o n i s u l l ' o c c u p a z i o n e . 
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Si può p e r a l t r o n o t a r e che n e l l ' i n d u s t r i a d e l l a Va l C h i u s e l l a 
p r e v a l e la m a n o d o p e r a f e m m i n i l e (54%) e p r e v a l g o n o , r i s p e t _ 
to a d a t i m e d i di a l t r e zone e d e l l ' a r e a d i T o r i n o , g l i occupa_ 
t i con e t à t r a i 25 ed i 45 ann i ( c i r c a 6 5 % ) . Q u e s t e i n f o r m a z i o n i 
non p e r m e t t o n o di a g g i u n g e r e p a r t i c o l a r i o s s e r v a z i o n i a q u e l l e 
g ià s v o l t e s u l l a s t r u t t u r a p r o d u t t i v a ed o c c u p a z i o n a l e d e l l a z o n a . 
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O c c u p a z i o n e i n d u s t r i a l e n e l l a Val C h i u s e l l a 
( a d d e t t i n e l l e un i t à l o c a l i ) 
A l i c e S u p e r i o r e 
B r o s s o 
I s s i g l i o 
L u g n a c c o 
M e u g l i a n o 
P e c c o 
R u e g l i o 
T r a u s e l l a 
T r a v e r s e l l a 
Vico C a n a v e s e 
V i d r a c c o 
V i s t r o r i o 
T o t a l e 
27 
338 
6 
3 
5 
7 
20 
2 
71 
29 
44 
36 
588 
100 
22 
28 
3 
4 
3 
13 
3 
66 
98 
9 
28 
277 
47 , 1 
33 
47 
6 
3 
6 
2 
125 
175 
159 
70 
626 
1 0 6 , 5 
34 
14 
190 
9 
9 
21 
1 
23 
79 
47 
25 
452 
76, 9 
4, 6 
5 7 , 5 
1 , 0 
0 , 5 
0, 9 
1 ,2 
3 . 4 
0 , 3 
1 2 , 1 
4 , 9 
7 . 5 
6 , 1 
100 
7 , 9 
10, 1 
1 , 1 
1 , 4 
1 , 1 
4 , 7 
1 , 1 
23, 8 
3 5 , 4 
3 , 3 
10, 1 
100 
5 , 3 
7 , 5 
0 ,9 
0 , 5 
0 , 9 
0 , 3 
20 , 0 
28 , 0 
25, 4 
1 1 , 2 
100 
7, 5 
3 , 1 
42 , 0 
2 , 0 
2,0 
4, 7 
0 , 2 
5, 1 
17, 5 
10, 4 
5 , 5 
100 
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I m p r e s e i n d u s t r i a l i con o l t r e 10 a d d e t t i 
(ne l p e r i o d o 1 9 6 1 - 1 9 7 1 ) 
C o m u n e I m p r e s e S e t t o r e A n n o d i 
l o c a l i z . 
A d d . 
1961 
A d d . 
1971 
L u g n a c c o R.S.M S .p .A . (ex A R C O ) M e t a l m e c c . 1967 / 1 73 
T r a v e r s e l l a F I A T E s t r a t t i v o (00) 64 6 
V i d r a c c o L a b o r a t . d i V i d r a c c o ( P e l l i e c u o i o *51 - 161 122 c e s s a t a 
C e n t r o S t u d i O l i v e t t i M e t a l m e c c . 1968 / 70 
V i c o C . s e R . T . M . - R i c e r c h e M e t a l m e c c . 
T e c n o l o g i a M e c c a n i c a 1966 / 45 
B r o c c o D a n t e E s t r a t t i v o (00) 31 10 
B r o s s o C a v a d i q u a r z o E s t r a t t i v o ( 0 0 ) 32 c e s s a t a 
(00) = a n n o d i l o c a l i z z a z i o n e i m p r e c i s a t o , m a a n t e r i o r e a l 1945 
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. 4 . L e a t t i v i t à t e r z i a r i e 
2 . 4 . ^ P r e m e s s a 
L o s t u d i o d e l s e t t o r e t e r z i a r i o è s t a t o o r g a n i z z a t o 
in m o d o da m e t t e r e in e v i d e n z a i l g r a d o d i t e r z i a r i z z a z i o 
ne d e l l a v a l l e . L ' e s a m e è s t a t o condo t to u t i l i z z a n d o c o m e 
p r i n c i p a l i i n d i c a t o r i i d a t i s u l l ' o c c u p a z i o n e r a c c o l t i diret_ 
t a m e n t e p r e s s o i s i n g o l i c o m u n i e a n a l i z z a t i p e r i pr inci_ 
p a l i c o m p a r t i d e i s e r v i z i . 
Non a v e n d o d i s p o n i b i l i d a t i r e c e n t i s u l l ' o c c u p a z i o n e 
n e l s e t t o r e d e l l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e (la c u i consi_ 
s t e n z a e d i n a m i c a p e r a l t r o non p r e s e n t a n o p r o b l e m i d i ri^ 
l i e v o ) , sono s t a t i e s a m i n a t i i s e r v i z i a p p a r t e n e n t i a l c o s i d 
d e t t o t e r z i a r i o p r i v a t o , v a l e a d i r e le a t t i v i t à c o m m e r c i ^ 
l i , l e a t t i v i t à d e i t r a s p o r t i e c o m u n i c a z i o n i , i l s e t t o r e cre_ 
d i t o e a s s i c u r a z i o n i e q u e l l o d e i s e r v i z i v a r i . 
P o i c h é le m o d a l i t à d i c r e s c i t a d e l s e t t o r e t e r z i a r i o 
s o n o - c o m e n o t o - f o r t e m e n t e i n f l u e n z a t e d a l g r a d o d i svi_ 
l u p p o e c o n o m i c o , i l s e t t o r e d e i s e r v i z i è s t a t o e s a m i n a t o 
a n c h e in s t r e t t a c o n n e s s i o n e con la p a r t i c o l a r e d i n a m i c a 
d e g l i a l t r i s e t t o r i e c o n o m i e i . 
P e r i l p a r t i c o l a r e r i l i e v o c h e , a l l ' i n t e r n o d e l s e t t o 
r e t e r z i a r i o , a s s u m o n o l e a t t i v i t à c o m m e r c i a l i n e l l e v a l l i 
c o n s i d e r a t e , è s t a t a c o n d o t t a u n a i n d a g i n e u n i v e r s a l e a lj_ 
v e l l o c o m u n a l e s u l l a s t r u t t u r a d e l s i s t e m a d i s t r i b u t i v o : s o 
no s t a t i in p a r t i c o l a r e e s p l o r a t i g l i a s p e t t i e c o n o m i c o - t e c n i 
c i d e i p u n t i d i v e n d i t a a l d e t t a g l i o , a v e n d o r i g u a r d o sopra t_ 
t '• i • t ' Ì J „ 
t u t t o a l l a d i m e n s i o n e f i s i c a d e g l i e s e r c i z i , a l l o r o g r a d o 
d i s e n e s c e n z a , a l l a s t r u t t u r a d e l l ' o c c u p a z i o n e , a l l a i r e 
q u e n z a d e l p a r t - t i m e c o m m e r c i a l e e dei r e l a t i v i s e t t o r i d i 
c o m p l e m e n t a r i e t à . T a l i d a t i , o l t r e a f o r n i r e g l i e l e m e n t i 
p e r d e l i n e a r e u n p r i m o q u a d r o d e l l ' a p p a r a t o d i s t r i b u t i v o 
l o c a l e , di cu i s i d i r à in u n a a p p o s i t a p a r t e , c o n s e n t i r à 
- c o n o p p o r t u n i a p p r o f o n d i m e n t i - d i p r o c e d e r e a l l ' e l a b o r a 
z i o n e d i un p i a n o di r i o r g a n i z z a z i o n e d e l s i s t e m a d i s t r i b u 
t i v o di v a l l e . 

% 
2 ' 4 - 1 • D i n a m i c a d e l l ' o c c u p a z i o n e n e l t e r z i a r i o p e r i l p e r i o d o 1951-1971 
L e a t t i v i t à t e r z i a r i e d e l l a Val C h i u s e l l a p r e s e n t a n o una 
s t r u t t u r a di m o d e s t i s s i m o r i l i e v o , in s t r e t t a c o n n e s s i o n e con 
il b a s s o g r a d o d i i n d u s t r i a l i z z a z i o n e . 
In m a n c a n z a di una a d e g u a t a s t r u t t u r a i n d u s t r i a l e di s o s t e -
gno i n f a t t i , i l g r a d o d i t e r z i a r i z z a z i o n e è s o s t a n z i a l m e n t e e s p r e s 
so d a l l e a t t i v i t à di i n t e r m e d i a z i o n e t r a d i z i o n a l i ( c o m m e r c i o ) , 
p e r la m a g g i o r p a r t e a s e r v i z i o d e l l a p o p o l a z i o n e l o c a l e . D ' a l t r o 
can to i l f a t t o r e t u r i s t i c o che in q u a l c h e m i s u r a i n t e r e s s a a l c u n i 
c o m u n i d e l l a v a l l e non c o s t i t u i s c e una r e a l e a l t e r n a t i v a d i s v i l u p p o , 
s u f f i c i e n t e a p r o v o c a r e un p a r t i c o l a r e d e c o l l o d e l t e r z i a r i o n e l l ' a r e a , 
O c c o r r e a l t r e s ì n o t a r e che n e l p e r i o d o 1 9 5 1 - 1 9 7 1 s i e a t t u a 
t a una n e t t a r i d u z i o n e d e l l ' o c c u p a z i o n e l o c a l e che ha i n t e r e s s a t o , 
p u r in m i s u r a d i v e r s a , t u t t i i s e t t o r i e c o n o m i c i (1) ; t a l e f a t t o ha 
o r i g i n a t o un i n c r e m e n t o s o s t a n z i a l e d e l l a p e n d o l a r i t à d i l a v o r o 
f u o r i a r e a , con le n o t e c o n s e g u e n z e che s i r i f l e t t o n o s u m o l t e at_ 
t i v i t à d e i s e r v i z i . 
^1 ^ D i n a m i c a d e l l ' o c c u p a z i o n e 
( t o t a l i d i v a l l e ) 
S e t t o r i 
1951 1961 1971 
v . a s s . % v . a s s . % v . a s s . % 
A g r i c o l t u r a 2 . 044 7 8 , 3 1. 126 5 4 , 9 65 0 48, 9 
I n d u s t r i a 277 10, 6 626 30, 6 452 34, 0 
S e r v i z i p r i v a t i 291 1 1 , 1 297 14, 5 228 17, 1 
T O T A L E 2 . 6 1 2 100, 0 2 . 049 100, 0 1. 330 100, 0 
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P e r q u a n t o c o n c e r n e la d i m e n s i o n e d e l l ' o c c u p a z i o n e , 
t a n t o a l 1951 che a l 1961, n e l l e a t t i v i t à t e r z i a r i e t r o v a v a n o 
l a v o r o c i r c a 290 u n i t à l a v o r a t i v e , p e r p iù d e l l ' 80% o c c u p a t e 
n e l l e a t t i v i t à c o m m e r c i a l i . 
Gl i a l t r i c o m p a r t i p r e s e n t a n o una o c c u p a z i o n e a s s a i 
m o d e s t a e con una d i n a m i c a di p o c o r i l i e v o ; i l c o m p a r t o più 
r a p p r e s e n t a t i v o , d o p o q u e l l o c o m m e r c i a l e , è c o s t i t u i t o d a l l e 
a t t i v i t à d e i t r a s p o r t i e c o m u n i c a z i o n i con t e n d e n z a , t r a i l 1951 
e i l 1961, a l l a r i d u z i o n e d i o c c u p a z i o n e . 
A l 1971 l ' o c c u p a z i o n e d e l t e r z i a r i o s i r i d u c e u l t e r i o r m e n 
t e , p a s s a n d o da 297 a 228 u n i t à e i n t e r e s s a n d o t u t t i i c o m p a r t i ; 
t u t t a v i a t a l e r i d u z i o n e ha i n c i s o in m i s u r a d i v e r s a f r a le a t t i v i 
tà t e r z i a r i e , d e t e r m i n a n d o u n a u l t e r i o r e a c c e n t u a z i o n e d e l g r a 
d o d i c o m m e r c i a l i z z a z i o n e d e i s e r v i z i ( l ' o c c u p a z i o n e d e l c o m 
p a r t o c o m m e r c i a l e ha i n f a t t i r a g g i u n t o 1' 87% c i r c a d e g l i oc_ 
c u p a t i n e l t e r z i a r i o in c o m p l e s s o ) . L ' o c c u p a z i o n e n e i r i m a n e n 
t i c o m p a r t i ( t r a s p o r t i , c r e d i t o e s e r v i z i v a r i ) non s u p e r a le 30 
u n i t à l a v o r a t i v e d i s t r i b u i t e f r a i c o m u n i d e l l a v a l l e s e n z a a l c u 
n a p a r t i c o l a r e p o l a r i z z a z i o n e t e r r i t o r i a l e . 
N e l v a l u t a r e i l b a s s i s s i m o g r a d o d i t e r z i a r i z z a z i o n e che 
c o n t r a d d i s t i n g u e l a Va l C h i u s e l l a e la s u a n o t e v o l e t e n d e n z a a d 
u l t e r i o r i r i d u z i o n i s u l l i v e l l o d e i s e r v i z i , o c c o r r e t e n e r c o n t o 
d e l l a d i s p o s i z i o n e t e r r i t o r i a l e e d e l t i p o d i c o l l e g a m e n t i s t r a d a l i 
d i cui l ' a r e a d i s p o n e . S o t t o q u e s t o r i g u a r d o p a r e c e r t o che i l 
c o m u n e d i I v r e a g i o c a un r u o l o d i p r e s s o c h é t o t a l e s o s t i t u z i o n e 
n e i c o n f r o n t i d e l l a Val C h i u s e l l a , p e r t u t t a la g a m m a d i s e r v i z i 
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DINAMICA DELL'OCCUPAZIONE NEL SETTORE DEI SERVIZI PRIVATI 1951 
Occupazione nel settore dei Peso percentuale dei servizi 
servizi privati (valori asso- privati sulla occupazione tò 
COMUNI luti) t a le 
1951 1961 1971 1951 1961 1971 
ALICE SUPERIORE 29 30 12 1 1 , 9 2 3 , 4 15, 2 
BROSSO 23 22 30 13, 4 17, 3 26, 1 
ISSIGLIO 18 17 12 9 , 1 17, 5 2 1 , 8 
LUGNACCO 1 1 9 10 6, 5 14, 5 4 , 5 
MEUGLIANO 7 6 10 1 2 , 7 15 ,8 1 7 , 8 
PECCO 6 6 7 6 , 0 2 6 , 0 3 5 , 0 
TRAUSELLA 11 11 8 12, 2 9 , 3 10, 2 
TRAVERSELLA 42 36 14 1 1 , 4 1 1 , 4 9 . 1 
VICO CANAVESE 66 67 44 1 3 , 6 14 ,2 17 ,1 
VID PACCO 10 12 8 1 1 , 4 5 , 2 12, 5 
VISTRORIO 42 36 31 19, 1 24, 3 46, 3 
RUEGLIO 26 45 42 6 , 2 15 ,6 2 5 , 8 
TOTALE 291 297 228 11 ,1 1 4 , 5 17 ,1 
' r 
ADDETTI NEL TERZIARIO PRIVATO PER COMPARTI 
Attività Trasporti e Credito e Servizi Tot. 
COMUNI 
nmerci: in c amumcaziom assicurazioni vari privato 
51 61 71 51 61 71 51 61 71 51 61 71 51 61 71 
ALICE SUPERIORE 25 25 11 4 4 1 . 1 29 30 12 
BROSSO 19 18 25 3 4 5 1 - - - - _ 23 22 30 
ISSIGLIO 16 16 10 2 1 2 -( - - - - _ 18 17 12 
LUGNACCO 8 8 9 2 1 - 1 1 _ _ _ 11 9 10 
MEUGLIANO 7 5 9 - 1 1 _ _ _ i 7 6 10 
PECCO 4 5 6 2 1 - _ L 1 _ _ 6 6 7 
TRAUSELLA 9 11 7 - - - 2 - 1 _ _ _ 11 11 8 
TRAVERSELLA 37 31 14 5 5 - - _ _ _ _ „ 42 36 14 
VICO CANAVESE 51 47 39 10 12 3 3 3 2 2 5 66 67 44 
VID RACCO 9 11 7 1 1 1 _ _ _ _ _ 10 12 8 
VIS TRORIO 30 27 21 6 2 1 5 4 6 1 3 3 42 36 31 
RUEGLIO 23 36 40 3 2 1 - - - - 7 1 26 45 42 
TOTALE 238 240 198 38 34 15 12 8 11 3 15 4 291 297 228 
ALICE SUPERIORE 86,2 83, 3 91 ,7 13,4 13, 3 8 , 3 3 , 4 100, 0 100,0 100,0 
BROSSO 82 ,6 81 ,8 83, 3 13 , 0 18, 2 16 ,7 4 , 4 - - - - - 100,0 100, 0 100, 0 
ISSIGLIO 8 8 , 9 94, 1 83 ,3 11 1 5 , 9 16,7 - - _ _ _ 100, 0 100, 0 100, 0 
LUGNACCO 72 ,7 88 ,9 9 0 , 0 18 2 11,1 - 9 ,1 _ 10 ,0 _ _ 100, 0 100,0 100, 0 
MEUGLIANO 100,0 83 ,3 90, 0 16 ,7 10, 0 _ - - _ _ _ 100, 0 100,0 100,0 
PECCO 66 ,6 83 ,3 85 ,7 33 4 16,7 - - _ 14, 3 - _ 100, 0 100,0 100, 0 
TRAUSELLA 81 ,8 100,0 87, 5 - - - 18,2 - 12, 5 _ _ 100,0 100,0 100,0 
TRA VE RS ELLA 88,1 86 ,1 00, 0 11 9 13, 9 - _ _ _ 4 _ 100,0 100, 0 100,0 
VICO CANAVESE 7 7 , 3 70 ,1 88 ,6 15, 1 17, 9 6, 8 4 , 5 4 , 5 4 , 6 3 ,1 7 , 5 100,0 100,0 100,0 
VID RACCO 9 0 , 0 91 ,7 87, 5 10, 0 8 , 3 1 2 , 5 - _ - - _ 100,0 100, 0 100, 0 
VIS TRORIO 7 1 , 4 75 ,0 67,7 14, 3 5, 6 3 ,2 11 ,9 11,1 19 ,4 2 , 4 8, 3 9 , 7 100, 0 100,0 100,0 
RUEGLIO 88, 5 80 ,0 95, 2 11, 5 4 , 4 2 , 4 - - - - 15, 6 2 , 4 100, 0 10Q 0 100,0 
TOTALE 81 ,8 80 ,6 86,8 13, 1 11 ,4 6, 6 4 , 1 2 , 7 4 , 8 1 , 0 5 ,1 1 , 8 100, 0 100, 0 100, 0 

d e l c o s i d d e t t o t e r z i a r i o s u p e r i o r e ; v a l e a d i r e p e r la d o m a n d a 
di s e r v i z i a t t i n e n t i a l l a g r a n d e d i s t r i b u z i o n e , a l s e t t o r e c r e -
d i t i z i o e f i n a n z i a r i o , a l l e a t t i v i t à d i t r a s p o r t o e a l l a v a s t a g a m 
m a d e i s e r v i z i f o r n i t i d a l l e l i b e r e p r o f e s s i o n i ( l e g a l i , c o m m e r 
c i a l i , f i s c a l i , e c c . ). 
2 . 4 . 2. L a s t r u t t u r a e l a d i n a m i c a d e l l ' o c c u p a z i o n e n e l l e a t t i v i t à c o m -
m e r c i a l i p e r c o m p a r t i 
Il c o m p a r t o d e l l e a t t i v i t à c o m m e r c i a l i o c c u p a - c o m e s i 
è v i s t o - c i r c a 1' 87% d e g l i a d d e t t i a l t e r z i a r i o e s i compone d i 
d i v e r s e b r a n c h e d i a t t i v i t à , f r a l o r o d i f f e r e n z i a t e q u a n t o a p e s o 
di s t r u t t u r a e a g r a d o di s v i l u p p o ( l ) . 
Da i d a t i in n o t a s i può i n f a t t i o s s e r v a r e c o m e f r a le a t t i v i t à 
c o m m e r c i a l i , i l c o m m e r c i o al d e t t a g l i o c o s t i t u i s c a c i r c a i l 72% 
d e l l ' o c c u p a z i o n e , c o n 142 a d d e t t i , s e g u i t o d a l c o m p a r t o a l b e r -
g h i e r o con 48 o c c u p a t i ( p a r i a l 2 4 , 3 % ) e da u n a m o d e s t a a t t i v i , 
t à g r o s s i s t a (8 o c c u p a t i , p a r i a l 4 % d e l s e t t o r e c o m m e r c i a l e ) . 
R i s p e t t o a l 1961 , l ' o c c u p a z i o n e c o m m e r c i a l e s i r i d u c e d i 
O c c u p a z i o n e n e l l e a t t i v i t à c o m m e r c i a l i 
1961 1971 
v . a s s . % v . a s s . % 
C o m m e r c i o i n g r o s s o 7 2 , 9 8 4, 0 
- f i s s o 
- a m b u l a n t e 
143 
24 
115 
27 
C o m m e r c i o m i n u t o 167 6 9 , 6 142 71, 7 
A l b e r g h i , p u b b l i c i e s e r c . 
e a t t i v i t à a u s i l i a r i e 66 2 7 , 5 48 24 , 3 
T O T A L E 240 100, 0 198 100, 0 
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c i r c a 40 u n i t à , i n t e r e s s a n d o q u a s i in e g u a l m i s u r a s i a i l com 
m e r c i o a l d e t t a g l i o s i a l ' a t t i v i t à a l b e r g h i e r a . 
L a f l e s s i o n e che ha i n t e r e s s a t o ed i n t e r e s s a l ' o c c u p a 
z ione n e l l e a t t i v i t à c o m m e r c i a l i è da m e t t e r e in r e l a z i o n e con 
il m o d e s t o r u o l o d e l l e s t r u t t u r e d i s t r i b u t i v e p r e s e n t i n e l l ' a r e a . 
L a r i l e v a n t e r i d u z i o n e n e i p o s t i d i l a v o r o n e l l a v a l l e , 
ha a u m e n t a t o in modo n e t t o la quo ta di a t t i v i o c c u p a t a f u o r i a r e a 
a b b a s s a n d o in m o d o s e n s i b i l e il r a p p o r t o f r a d o m a n d a c o m m e r 
c i a l e l o c a l e e s t r u t t u r a d i s t r i b u t i v a , s o p r a t t u t t o p e r q u a n t o ri_ 
g u a r d a i l s e t t o r e non a l i m e n t a r e . 
P e r q u a n t o i l f a t t o r e t u r i s t i c o p o s s a g i o c a r e un r u o l o 
d i s o s t e g n o d e l l e s t r u t t u r e d i s t r i b u t i v e , s o p r a t t u t t o p e r i c o m u n i 
p i ù a t t r e z z a t i (Vico C a n a v e s e , B r o s s o , R u e g l i o ) la s o p r a v v i v e n z a 
d i m o l t i p u n t i d i v e n d i t a è l e g a t a a p a r t i c o l a r i c o n d i z i o n i s o c i o 
e c o n o m i c h e ed in p a r t i c o l a r e a l d o p p i o l a v o r o f a m i l i a r e , i ndù 
s t r i a e c o m m e r c i o , c h e t r a s f o r m a l ' a t t i v i t à c o m m e r c i a l e in at_ 
t i v i t à s u s s i d i a r i a a l l ' e c o n o m i a f a m i l i a r e . 
L a d e n s i t à d e i p u n t i d i v e n d i t a a l d e t t a g l i o che e r a a u 
m e n t a t a t r a il 1951 ed i l 1 961 non p r e s e n t a n e l d e c e n n i o più re_ 
c e n t e m o d i f i c h e d i r i l i e v o , s o p r a t t u t t o p e r i l c o m p a r t o a l i x n e n 
t a r e in cu i s i s o n o r a g g i u n t i d e g l i s t a n d a r d s d i a m p i o m a r g i n e 
r i s p e t t o a l l a p o p o l a z i o n e l o c a l e , con u n r a p p o r t o d i 103 a b i t a n t i / n e 
g o z i (1) . 
Il n u m e r o d i c l i e n t i p o t e n z i a l i p e r p u n t o d i v e n d i t a a l d e t t a g l i o 
n e l c o m p l e s s o s i è r i d o t t o d a 71, 9 d e l 1951 a 64, 4 n e l 1961 ed 
i n f i n e a 6 1 , 0 n e l 1 971 . 
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Il c o m p a r t o non a l i m e n t a r e , p e r q u a n t o m e n o p o l v e -
r i z z a t o , p r e s e n t a d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e i n t r i n s e c h e d i r i g i d i 
t à da r e n d e r e p iù c o m p l e s s o ogni u l t e r i o r e s v i l u p p o . L e l egg i 
e c o n o m i c h e che r e g o l a n o l a g e s t i o n e d e i pun t i d i v e n d i t a d i que_ 
s t o s e t t o r e m a n i f e s t a n o l a t e n d e n z a ad un c r e s c e n t e a p p e s a n t i 
m e n t o di c e r t i c o s t i a z i e n d a l i s o p p o r t a b i l i s o l o m e d i a n t e un 
con t inuo a l l a r g a m e n t o d e l l ' a r e a e qu ind i d e l g i r o d i a f f a r i . 
Si t r a t t a di c o n d i z i o n i d i f f i c i l i d a r e a l i z z a r e n e i c o m u 
ni d e l l ' a r e a a n c h e p e r la c o n c o r r e n z a e s e r c i t a t a da p a r t e di 
c e n t r i c o m m e r c i a l i l i m i t r o f i c o m e I v r e a , in cu i la p iù a l t a spe_ 
c i a l i z z a z i o n e e d i v e r s i f i c a z i o n e d e i pun t i d i v e n d i t a c o s t i t u i s c e 
u n e l e m e n t o d i p o l a r i z z a z i o n e . 
Q u a n t o a l l o s v i l u p p o t u r i s t i c o che ha i n t e r e s s a t o la v a l l e , 
n o n s i r e g i s t r a n o a t t u a l m e n t e s i t u a z i o n i t a l i da i n c i d e r e in mo_ 
do c o n s i s t e n t e s u l l ' a p p a r a t o c o m m e r c i a l e . Un f a t t o che v a tut_ 
t a v i a s o t t o l i n e a t o è l a t e n d e n z a a l p r e v a l e r e d e l t u r i s m o e x t r a 
a l b e r g h i e r o p e r l ' a c c e n t u a r s i d e l f e n o m e n o d e l l a s e c o n d a c a s a 
d i a f f i t t o o di p r o p r i e t à ; t a l e f a t t o s e da un l a t o può f a r p r e v e d e _ 
r e u n a u m e n t o d e l l a d o m a n d a l o c a l e di b e n i , t a l e da m o d i f i c a r e 
a l m e n o p a r z i a l m e n t e g l i s t a n d a r d s c o m m e r c i a l i s o p r a a c c e n n a t i , 
d ' a l t r o c a n t o i n c i d e s i c u r a m e n t e s u l l a s t a b i l i t à o c c u p a z i o n a l e 
n e l s e t t o r e a l b e r g h i e r o l o c a l e . I n f a t t i l a c a d u t a di o c c u p a z i o n e 
r e g i s t r a t a t r a il 1961 e i l 1971 n e l ' s e t t o r e d e g l i a l b e r g h i e pub 
b l i c i e s e r c i z i , va s o p r a t t u t t o a s c r i t t a a l l a c r i s i che ha i n t e r e s _ 
s a t o i l s e t t o r e a l b e r g h i e r o a cui non h a f a t t o r i s c o n t r o a l c u n 
c o m p e n s o n e l l ' a u m e r t a t a a t t i v i t à n e l s e t t o r e d e i p u b b l i c i e s e r c i -
z i ( b a r , r i s t o r a n t i , t a v o l e c a l d e , e c c . ); e c iò a n c h e p e r i l f a t t o 
che in t a l i e s e r c i z i è a s s a i d i f f u s a l ' o c c u p a z i o n e a p a r t - t i m e . 
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INDICI DI DENSITA'DELL'APPARATO COMMERCIALE AL DETTAGLIO 
COMUNI 
NUMERO ABITANTI PER UNITA' LOCALE 
C. minuto in complesso)^ 
Minuto 
alimentare 
Minuto non 
alimentare 
1951 1961 1971 1961 1971 1961 1971 
ALICE SUPERIORE 135, 6 58,8 61, 9 84 , 0 92 8 588,0 278, 5 
BROSSO 55, 1 74 ,7 52, 8 74 ,7 88 0 528,0 
ISSIGLIO 7 6 , 4 58 ,4 86, 8 116 7 217 0 - 434,0 
LUGNACCO 112,0 77,6 66, 5 129 3 99 7 388, 0 399, 0 
MEUGLIANO 146, 0 75 ,0 80, 0 150 0 80 0 - -
PECCO 140,5 83 ,0 79 ,0 124 5 79 0 - -
RUEGLIO 86, 5 71 ,3 41, 9 107 0 100, 6 267, 5 335, 3 
TRAUSELLA 7 6 , 0 46 ,4 45,6 77, 3 76, 0 232, 0 228, 0 
TRA VE RS ELLA 8 3 , 5 82,7 99,6 137, 8 139, 4 413, 5 697, 0 
VICO CANAVESE 47, 9 62, 3 57, 5 118, 3 95, 9 197,2 164,4 
VID RACCO 108,7 68, 8 7 0 , 4 114, 7 88, 0 - -
VISTRORIO 42, 8 42, 1 76 ,6 78, 1 134, 0 136,7 268,0 
TOTALE 71 ,9 64 ,4 61 ,0 104, 2 103, 0 345,7 330, 8 
(o) - Compreso il commerc io ambulante 

OCCUPAZIONE NEL COMMERCIO AL MINUTO FISSO 
COMUNI 
Generi 
al imentari 
Non alimentari TOTALE 
1961 1971 1961 1971 1961 1971 
ALICE SUPERIORE 11 6 1 2 12 8 
BROSSO 13 14 - 1 13 15 
ISSIGLIO 10 3 - 2 10 5 
LUGNACCO 6 7 1 1 7 8 
MEUGLIANO 1 3 - - 1 3 
PECCO 4 4 T- - 4 4 
TRAUSELLA 5 3 i 1 6 4 
TRAVERSELLA 14 6 3 I 17 7 
VICO CANAVESE 18 18 7 9 25 27 
VID RACCO 7 5 - - 7 5 
VISTRORIO 8 8 7 2 15 10 
RUEGLIO 20 16 6 3 26 19 
TOTALE 117 93 26 22 143 115 

m 
OCCUPAZIONE NELLE ATTIVITÀ' COMMERCIALI 
COMUNI 
Commercio 
al minuto 
fisso 
Commercio 
al minuto 
ambulante 
Commer-
cio all ' 
ingrosso 
Alberghi e 
pubblici e -
sercizi e at 
t ività ausi-
liarie 
TOTALE 
ATTIVITÀ' 
COMMERCIA 
LI 
1961 1971 1961 1971 '61 '71 '61 '71 1961 1971 
ALICE SUPERIORE 12 8 2 1 3 1 8 1 25 11 
BROSSO 13 15 - 3 - 2 5 5 18 25 
ISSIGLIO 10 5 4 2 - 1 2 2 16 10 
LUGNACCO 7 8 1 1 - - - - 8 9 
MEUGLIANO 1 3 1 - - - 3 6 5 9 
PECCO 4 4 1 - - - - 2 5 m 
TRAUSELLA 6 4 1 1 1 - 3 2 11 7 
TRAVE RSELLA 17 7 4 1 - - 10 6 31 14 
VICO CANAVESE 25 27 3 1 2 - 17 11 47 39 
VID RACCO 7 5 2 1 - - 2 1 11 7 
VISTRORIO 15 10 3 1 1 4 8 6 27 21 
RUEGLIO 26 19 2 15 - - 8 6 36 40 
TOTALE 143 115 24 27 7 8 66 48 240 198 

3. I SERVIZI SOCIALI 
Ques to c a p i t o l o ha p e r o g g e t t o i p r o b l e m i c o n c e r n e n -
t i i s e r v i z i e l e d o t a z i o n i p e r l ' i s t r u z i o n e , l ' a s s i s t e n z a 
s a n i t a r i a e s o c i a l e , ed i l tempo l i b e r o ( q u e s t ' u l t i m o c i r -
c o s c r i t t o u n i c a m e n t e a l s e t t o r e s p o r t i v o ) . 
In q u e s t a f a s e d i a p p r o c c i o , l e a n a l i s i e l e o s s e r -
v a z i o n i m i r a n o ad una i n d i v i d u a z i o n e d e g l i a s p e t t i p r i n c i -
p a l i , c a r a t t e r i z z a n t i d e t t a s i t u a z i o n e e i p r o b l e m i che ne 
d e r i v a n o , e q u i n d i ad una i n d i c a z i o n e o r i e n t a t i v a d e g l i i n -
d i r i z z i e d e l l e i p o t e s i d i s o l u z i o n e . 
T a l i i n d i c a z i o n i v o g l i o n o s e r v i r e da r i f e r i m e n t o p e r 
d e f i n i r e l e s c e l t e che devono g u i d a r e l e s u c c e s s i v e e l a b o r a -
z i o n i p a r t i c o l a r i , n e c e s s a r i e a l l a f o r m u l a z i o n e d e l p i a n o d i 
i n t e r v e n t i . 
L ' a s s u n t o f o n d a m e n t a l e , che c o s t i t u i s c e l ' o b i e t t i v o 
d i t u t t o i l l a v o r o e q u i n d i d e l l a p r e s e n t e a n a l i s i , è q u e l 
l o d e l l a c o s t i t u z i o n e d i un s i s t e m a d i s e r v i z i s o c i a l i , 
c h e , n e l l a g a r a n z i a d e l l a l o r o e f f i c i e n z a f u n z i o n a l e e n e l -
l a l o r o u n i t à d i i m p o s t a z i o n e e g e s t i o n e , c o n t r i b u i s c a n o 
r e a l m e n t e ad o f f r i r e a l l a p o p o l a z i o n e i n t e r e s s a t a c o n d i z i o -
n i d i v i t a c o n f o r m i a l l e e s i g e n z e ormai a c q u i s i t e d a l l o 
s v i l u p p o s o c i o - c u l t u r a l e ed e q u i v a l e n t i a q u e l l e d e l l e a l -
t r e z o n e e c o n o m i c a m e n t e e t e r r i t o r i a l m e n t e p i ù f a v o r i t e . 
Q u e s t o c o m p o r t a , come pr imo p u n t o , d i v e r i f i c a r e , p e r 
o g n i campo d i s e r v i z i , i l modo e l a m i s u r a con c u i l ' a p p a -
r a t o e l e i n f r a s t r u t t u r e d i s e r v i z i o p o s s o n o e s s e r e d i r e t t a -
m e n t e r e a l i z z a t i s u l t e r r i t o r i o i n esame i n r a p p o r t o a l l e 
s u e c a r a t t e r i s t i c h e s o c i o - d e m o g r a f i c h e ed a m b i e n t a l i ( e c i o è 
i;. iJO? LMvii.P i . 
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i l grado e l e m o d a l i t à d i d i f f u s i o n e , e c c . ) . N e c e s s a r i a m e n t e 
s i pone i l p r o b l e m a , c o m p l e m e n t a r e , d i g a r a n t i r e a l l e p o p o l a 
z i o n i l a p o s s i b i l i t à d i f r u i r e d i q u e l l a p a r t e d i s e r v i z i 
c h e , n e i v a r i campi , non p o s s o n o e s s e r e d i r e t t a m e n t e c o l l o -
c a t e s u l t e r r i t o r i o c o n s i d e r a t o , ma vanno i n q u a d r a t i i n un 
c o n t e s t o p i ù ampio , a f f i n c h è l ' e n t i t à d e l l a domanda p e r m e t t a 
d i r e a l i z z a r e d o t a z i o n i d i s e r v i z i o f u n z i o n a l m e n t e e f f i c i e n -
t i . 
Un s e c o n d o p u n t o è d e t e r m i n a t o d a l l a i n d i v i d u a z i o n e 
d e l l a p o p o l a z i o n e u t e n t e a c u i va r a p p o r t a t o l ' a p p a r a t o d i 
s e r v i z i l o c a l i . I l p r o b l e m a s i pone i n r e l a z i o n e a l l e c a r a t 
t e r i s t i c h e che assume s u l t e r r i t o r i o i l f enomeno t u r i s t i c o . 
E s s o i n f a t t i appare i n f l u e n z a r e d i r e t t a m e n t e , ed i n 
modo d e t e r m i n a n t e , l ' e n t i t à e l e m o d a l i t à d i i m p i a n t o e d i 
i n s e d i a m e n t o x d e i s e r v i z i p e r i l tempo l i b e r o e i n p a r t i c o l a r e 
q u e l l i s p o r t i v i , l a c u i d i s p o n i b i l i t à d e v e e s s e r e p r e d i s p o s t a 
i n f u n z i o n e s i a d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , s i a d e l l a p o p o -
l a z i o n e a g g i u n t i v a t u r i s t i c a . In q u e s t o s e n s o s o n o g i à o r i e n -
t a t e l e v a l u t a z i o n i e l a b o r a t e i n q u e s t a p r i m a f a s e d i a p p r o c -
c i o . 
N e g l i a l t r i s e r v i z i p e r ò l ' i n f l u e n z a d e l f enomeno 
t u r i s t i c o a p p a r e i n l i n e a d i m a s s i m a i n d i r e - t t a o s e c o n d a r i a . 
1 n d i r e t t a ; i n q u a n t o i s u o i e f f e t t i s i c o l g o n o a l i v e l l o d e l -
le t r a s f o r m a z i o n i s o c i a l i e t e r r i t o r i a l i che i f a t t o r i t u r i s t i -
c i p o s s o n o i n g e n e r a r e i n c o n n e s s i o n e con g l i a l t r i f a t t o r i s o -
c i o - p r o d u t t i v i ; s e c o n d a r i a i n q u a n t o può c o i n v o l g e r e a l c u n i 
e l e m e n t i p a r z i a l i d e l l ' i m p i a n t o d i s e r v i z i - l o c a l i (come ad 
e s e m p i o i n c i d e r e s u l l a d i s p o n i b i l i t à d i s e r v i z i d i p r i m o i n -
t e r v e n t o s a n i t a r i o , o d i e v e n t u a l i i n i z i a t i v e e d o t a z i o n i s c o -
l a s t i c h e e c c . ) . 
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- o o a inoxNßJob 9 o v x i ß i s i n i x l ß i i J n e v e i b 0 , o x i ß J x n ß a o J n e v i s i 
. ( . o o e e r i o i i a ß I 
P e r t a n t o l e a n a l i s i e l e c o n s i d e r a z i o n i , c h e q u i s i 
s v o l g o n o a p r o p o s i t o d e i s e t t o r i d e l l ' i s t r u z i o n e e d e l l a s i -
c u r e z z a s o c i a l e f f a n n o r i f e r i m e n t o a l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , 
m e n t r e l ' i n d i v i d u a z i o n e e l a v a l u t a z i o n e d e g l i e v e n t u a l i c o n -
d i z i o n a m e n t i d o v u t i a l fenomeno t u r i s t i c o v e n g o n o , n e c e s s a -
r i a m e n t e , r i n v i a t e a l l a f a s e d i f o r m u l a z i o n e d e l p i a n o , i n r i -
f e r i m e n t o anche a l l e c o n c r e t e d e t e r m i n a z i o n i r i g u a r d a n t i l o 
s v i l u p p o t u r i s t i c o s t e s s o . 
In u l t i m o , s i r i c h i a m a l a n e c e s s i t à che n e l momento 
o p e r a t i v o , p o l i t i c o - a m m i n i s t r a t i v o , s i p r o c e d a con una v i s i o -
ne d ' i n s i e m e d e i p r o b l e m i d e i v a r i s e r v i z i che q u i , p e r o v v i e 
r a g i o n i t e c n i c h e , v e n g o n o e s a m i n a t i p e r s e t t o r i d i s t i n t i . 
3 - S e r v i z i e d o t a z i o n i p e r l ' I s t r u z i o n e 
I l campo d i i n t e r v e n t o ha p e r o g g e t t o p r i n c i p a l e l a 
s c u o l a m a t e r n a e l a s c u o l a d e l l ' o b b l i g o . 
P e r l ' i s t r u z i o n e m e d i a s u p e r i o r e , d i c u i i n V a l l e 
e s i s t e un i s t i t u t o ad i n d i r i z z o p r o f e s s i o n a l e i n d u s t r i a -
l e con 57 a l l i e v i ( 1 ) , i l p r o b l e m a d e l s e r v i z i o va i m p o -
s t a t o a l i v e l l o d e l l ' a r e a e c o l o g i c a d i I v r e a i n c u i l a 
v a l l e è i n s e r i t a : s i t r a t t e r à s o s t a n z i a l m e n t e d i e s a m i n a -
r e , n e l l a f a s e . s u c c e s s i v a ; l ' e n t i t à e l e c a r a t t e r i s t i c h e 
d e l l a domanda c h e e s i s t e n e l t e r r i t o r i o e d , i n r a p p o r t o a 
- S i t u a t o i n V i c o C a n a v e s e ; c o n t a t r e c l a s s i ed è u b i c a t o i n 
un e d i f i c i o i n comune con l a s c u o l a m e d i a i n f e r i o r e . 
i , lop sao xrioisßiebisnoo el e iailßrtß e l oírmíTe? 
- x a Bl ieb o ertoiso-xí«!' [ leb î i O Í J O B ±r,b oiiaoqoTq ß ono§Iova 
eínebieeT enoxxßloqoq ß l i ß oínemiie^xu onnßi v e lßiooa ßssenuo 
-neo xlßuineve xl^eb enoJtsBÍulBj ßl e erroisßübivibrri 11 eiítrem  
- ßaaeoen fono§nev ooxdaxiuí onemoneJ Iß iduvob xifiemßnoisib 
-XT ni ,orißxq leb enoisßlinnrol ib eaßl ß l i ß edßivrrxi feinemßxi 
ol i i n ß b i ß u § i i xfioisßiixnrieieb eieaonoo e l l ß erionß oinemxi-i 
.oaaeia O O X Í S Í T I J Í oqqulxva 
odneraom Le a silo á í i a a o o e n ß l ßmßirioi'x xa «orai i ln nT 
- o x a i v Bnií noo b b e o o i q i a , o v i d ß T i a i n i m m ß - o o i d x l o q . o v x i ß i e q o  
e i y v o a e q , i u p erio x s x v i e a X T B V i e b ime Id o í q xeb e m e i s n i ' b on  
. x d n i J a x b i i o í í e a l e q i Í B n i m s s a a onognev . e i i s i n o e í i n o i g ß T 
s i v i eñ 
e n o i s ü T í a l ' I Teq ircoisßJob e i s ivTe? .1 .£ 
ßl e lßqiort iTq o í í o § § o Teq cri odnevTeín i xb oqmßo II 
.oi i i lddo' Heb B I O U D B ßl o ßnTedfim ßiouoa 
ellßV ft i ino ib ,9ToÍToqna ßibem enoisxjTdai' f i s l  
-BiTiaobni e lßnoiaaeioTq ossxTibni bß o d u i x í a i no o í a i a g  
-oqmi ßv 0ÍXXVT9B Leb ßmeldoTq I i , ( [ ) i v e i l l ß noo e i 
ßl XiJ O ff X ß9TVl ib ßoigo I ooe ßeTß'Ilob 0 l l 9 V i I ß 0ÍBÍ8  
-ßftimßee xb einomlßisnßdaos ¿TeidßTi ia :ß i iTeani ê e i tßv 
erioxiaiTed-dßTßo 9 1 e édidrre'í ^ßvieaeooua ,eaßl ßl Í9n ,9T 
ß oi'xoqqßT ni ( bö O Í T O Í X T I O Í Ion 9 Í 3 Í 3 9 erio ßbnsmob B L ieb 
ai odßoidí i é bo Í B B B Í O BTCT ß i n o o ;e3ovßrrßL) ooiV n i odßuiü-' - 
.9T0iT9lni ß i B 9 I T I ß l o u o a ß l noo ontimoo n i o iox ìxb9 nu 
q u e s t a , l a c o n v e n i e n z a d i d a t t i c o - p e d a g o g i c a a m a n t e n e r e 
i n l o c o 1 ' i s t i t u z i o n e a t t u a l e . Comunque o c c o r r e r à i n d i -
v i d u a r e s o p r a t t u t t o q u a l i i n t e r v e n t i d i s o s t e g n o s i r e n d a -
no n e c e s s a r i n e l l ' a m b i t o d e l l a v a l l e p e r c o n s e n t i r e l a mas 
s ima r e a l i z z a z i o n e d e l d i r i t t o a l l o s t u d i o da p a r t e d e l l a 
p o p o l a z i o n e e s i s t e n t e . 
N e l l ' i n s i e m e i l p r o b l e m a d e i s e r v i z i s c o l a s t i c i a p -
p a r e f o n d a m e n t a l m e n t e d e t e r m i n a t o d a l l a r i d o t t a c o n s i s t e n -
za d e m o g r a f i c a e d a l l a d i f f u s i o n e t e r r i t o r i a l e d e l l a p o p o -
l a z i o n e r e s i d e n t e c h e , c o l l e g a t a a l l e c a r a t t e r i s t i c h e g e o -
g r a f i c h e ed a m b i e n t a l i , ha d a t o v i t a ad un i m p i a n t o s c o l a -
s t i c o f r a m m e n t a t o , t a l e da c o m p r o m e t t e r e i n modo d e c i s i v o 
l e c a p a c i t à f u n z i o n a l i , e da r e n d e r l o i n ampia m i s u r a non 
i d o n e o a c o n s e n t i r e l e m o d i f i c a z i o n i r i c h i e s t e d a l l a e v o -
l u z i o n e d e i m o d e l l i d i d a t t i c o - p e d a g o g i c i . 
In . s i n t e s i , 1 ' e s i g e n z a d i g a r a n t i r e a l l a p o p o l a z i o n e , 
s u l suo t e r r i t o r i o , i l c o n s e g u i m e n t o d i una e f f i c a c e i s t r u -
z i o n e d i b a s e , t a l e da e l i m i n a r e n e l campo e d u c a t i v o i c o n -
d i z i o n a m e n t i s o c i a l i i n d o t t i d a l l a s i t u a z i o n e e c o n o m i c a 
ed a m b i e n t a l e ( l ) , c o m p o r t a u n ' a m p i a r e v i s i o n e e r i s t r u t -
t u r a z i o n e d e l s i s t e m a d i s e r v i z i o e d e l l ' i m p i a n t o d i i n -
f r a s t r u t t u r e , a c u i va a g g i u n t o un programma d i i n t e r v e n t i 
d i s o s t e g n o a l l ' a t t i v i t à s c o l a s t i c a , a l f i n e d i c r e a r e l e 
c o n d i z i o n i e f f e t t i v e p e r l a r e a l i z z a z i o n e d e l d i r i t t o a l l o 
s t u d i o . 
( 1 ) - Q u e s t a e s i g e n z a a p p a r e p a r t i c o l a r m e n t e s o t t o l i n e a t a n e i 
p r o g e t t i o b i e t t i v i p e r l a s c u o l a d i b a s e ( m a t e r n a e d e l l ' o b 
b l i g o ) c o n t e n u t i ne l"Programma E c o n o m i c o N a z i o n a l e ' 7 1 - ' 7 5 " 
giene ir ißm ß o o i s o g ß b o q - o o i i i ß b i b ß s n e i n o v n o o j i i . a i a e n p 
- i b n i á i e n o o o o ouprrurao'a s , 9 l ß ü i # ß e n o i x u i i i xax ' I o o o t n i  
- ß b n e i i 8 o n g o i B o a i b i í n o v i a í n i xlßx/p o i i n i i ß i q o e o i ß u b i v 
r" sai (¡X s i x Jrteanoo 'xoq e l l a V ß i l e b o i x d i n ß ' I I e n x i ß e a s o e n on  
a l l e i ) e i ' ißq ßb o i b i l i a o t i ß o i i i ' x i b l e b e n o i x ß x x i t ß e i ßmia 
" V e i n e d e i a e ano i s ß I o ;oq 
- q á i o i i a ß i o o a i x i v i a e i eb ß m e i d o i q Ix e r a e i a n x 1 I \ o V 
- n e i s i a n o o ß i i o b i ' i ß l l ß b o i ß n i n n a i e b oinemißdneraßbnol a i ß q 
- o q o q ß l l o b e l ß i i o i i i i e d o n o x s u î î x b ß l l ß b o ß o i i ß i g o m e b ßs 
- 0 9 g e x í o i í a x i a i i ß i ß o e l l ß ß i ß g e l t o o ,erío e i n e b i s e i e n o i s ß l 
- ß l o o a o inß iqmx nu bß ß d i v o i ß b ßrf . i l ß d n o x d m ß be or ioxlßi i i 
ovxaxoob oborn n i a i a i d e m o i q m o o ßb e i ß i , o í ß i nammßi'i o o i i a 
non ßiuaxm ßiqmß n i o l i e b n e v ßb be . x l ß n o i s n u l ¿ i i o ß q ß o 9Í  
- o v e ß l l ß b e i a e x r i o x i x n o i s ß o x l i b o m e i e i x i n e s n o o ß oenobx 
. x o i g o g ß b o q - o o i i i ß b i b i l l a b o m xeb e n o i s u !  
f a n o x x ß l o q o q ß i i ß e ix ir tß iß?! xb ß s n e g x a e » I ^ e e i n n i s tri 
- o l i a i e o ß o i i i e ßnxi i b o í n s m l u g e a n o o I i , o i l od i n e i oua loa 
- n o o i o v i i ß o n b e oqmßo l e n e i ß n i m i t e ßb a l ß i , 9 8 ß d i b enoxx 
ßo imonooo e f f o x x ß ü d i * ß l l ß b i i i o b r i i t ß i o o - i i n a m ß r r o i s i b 
- Í D 1 Í P Í 1 o e n o i a i v e i ß iqmß 1 nu ß i i o q m o o , ( i ) e tß inoxdraß be  
- n i ìb o i n ß i q m i 1 I l o b e o x x x v i e e i b ß m e i e x s lob e n o i s a i u i 
i í n e v i e í n l i b ßmmßlgoiq nu o i n u i g g ß ßv xuo ß ^ l ü í i u i í s a - i ü 
e t e i ß e i o i b e n i î Iß . ß o i i a ß i o o a ß i i v i i i ß ' I t ß o n g e i a o a xb 
o f t ß o i i i - x i b l e b e f t o i x ß s s i l ß e i ß l a e q e v i i J e î î e i n o i s i b n o o 
. o x b u i 3 
l e n ß í ß o n i I o í í o s o i n o m i ß i o o i i i ß q o i ß q q ß « s n e g i e ® ßiaeutf 
d o ' H o b o ß n i e i n m ) aar>d i b c l 'oüoa ß [ i o q i v i í J e x d o i i í o g o T q  
" e V - I V ' e t ß n o i x ß h ooiirionoaa ßrnmßisoiq" ten i i u n e i n o o ( o g i í d 
Mo 
In q u e s t a l u c e vengono d i s e g u i t o sommariamente i n -
d i c a t i i p r o b l e m i p a r t i c o l a r i che s i r i f e r i s c o n o a i s i n -
g o l i l i v e l l i i n c u i s i a r t i c o l a l ' i s t r u z i o n e d i b a s e : l e 
s c u o l e m a t e r n e e l e s c u o l e d e l l ' o b b l i g o . 
3. 1. 1. S c u o l a m a t e r n a 
Nel c o m p l e s s o d e i comuni c o n s i d e r a t i s i c o n t a n o a l 
' 7 1 - ' 7 2 , 6 s e d i s c o l a s t i c h e , con d i e c i a u l e ed o t t o s e -
z i o n i d i d a t t i c h e , p e r un t o t a l e d i 167 o s p i t i . Una d e l l e 
s e d i è s t a t a l e m e n t r e l e a l t r e s i r i f a n n o a l t r a d i z i o n a -
l e s i s t e m a d i i n i z i a t i v e che ha s i n o r a p r e s i e d u t o a q u e -
s t o s e r v i z i o . 
Pur non d i s p o n e n d o d e i d a t i r e l a t i v i a l l a c l a s s e d i 
e t à 3 - 5 a n n i , s i può p r e s u m e r e i n l i n e a i n d i c a t i v a che 
s i a n o p r e s e n t i d a l 70 a l 75% d e i bambini r e s i d e n t i . 
Ciò s t a r e b b e ad i n d i c a r e l ' e s i s t e n z a d i un l i v e l l o d i 
s c o l a r i z z a z i o n e r e l a t i v a m e n t e p o s i t i v o i n r a f f r o n t o a l l a 
s i t u a z i o n e p r o v i n c i a l e . 
A f r o n t e di q u e s t a s i t u a z i o n e , che dovrà u l t e r i o r m e n t e 
e s s e r e e s a m i n a t a n e i s u o i a s p e t t i f u n z i o n a l i ed o r g a n i z -
z a t i v i c o n c r e t i , o c c o r r e comunque p o r s i l ' o b i e t t i v o d i 
e s t e n d e r e c o m p l e t a m e n t e q u e s t a f u n z i o n e s c o l a s t i c a , i n -
s o s t i t u i b i l e s u l p i a n o e d u c a t i v o e f o r m a t i v o . 
T a l e o b i e t t i v o r i c h i e d e v a p a r t e d e l l a p u b b l i c a am-
m i n i s t r a z i o n e , l a c o n f i g u r a z i o n e e l a r e a l i z z a z i o n e d i 
un s i s t e m a d i s e r v i z i o i n g r a d o v e r a m e n t e d i c o n s e n t i r e 
l a s c o l a r i z z a z i o n e p r e s s o c h é t o t a l e d e l l a p o p o l a z i o n e i n 
c l a s s e d i e t à da 3 - 5 a n n i . 
fcVY 
- n i oinomßinßrnmoe o i i o g e s i b ono^nev o o u l s i a g u p n i 
- a i a i ß o n o o a i i e î i i i a orlo i i ß l o o i i i ß q i m e l d o i q i x i a o i b  
s i ib 9 n o i s u i i a i ' I ß l o o i i i ß i s i n o n i i l l e v i I i f o -
. o i i i l d d o ' I F • ÍJ e l o t i T e l o enTolßm elouo?. 
'•Í:M M Í !JM OÍ- . • 
Iß ortßinoo i a x d m o b i a n o o innmoo i e b o e s o l q m o o I9/1 
- e a o d i o be e l ü ß io'<>ib noo , e i i o i i a ß l o o a i b e a 0 , 2 ? 1 - I T '  
e í i é b sriU . id i q a o i b o l ß i o i 00 i o q , 9 d o i i i ß b i b i n o i x 
- j S n o i x x b m i I onnuìii is ' é i i l ï s e F e i J n e m g l ß i ß i a é i b e a 
- 9 o p ß o i u b e i a e i q ß iorc ia ßd odo e v i i ß i x i n i i b ß m o i a i a 9I 
. o l s x v i e a o í a 
i b ea a a Io ß i i ß i v i ! e I e i i i ß b Ì9b obnenoqaxb non luT 
e río ß v i d e o i b n i Borrii n i 9 iorrm8oiq óuq i a , i n n ß ß i 9 
. i i n 9b i a o í in'xdxmßd i e b Iß OY Ißb i i n o a g i q o n ß i a 
i b o l l e v i l nu i b ß s n o i a i o VF o i ß ö i b r i i bß o t f i l e i ß i a ó iD  
sita o i n o i l ^ ß i n i o v i i i a o q o i f T 9 m ß / x i ß l e i e n o i x ß x x i i ß l o o 
. 9 f e i o n i v o i q g a o i s ß f l i i a 
e i n o m i o i i o i Fu á i v o b erío , o n o i x s u i i 1 ßd ".up fidinoli  
- s x n ß ^ i o bo i i ß n o i s n u l i J d o q a ß i o n a i e n ßißnirnß&e e i e 9 8 0  
i b o vi: I i 9 i d o ' I i v x i i ' t i d o i a i o q eopnumoo e i i o o o o , i v i i nx  
-ni , i i o i i a ß l o o a Âi io ixmj î ß iao i /p o i n o m ß i g l qrnoo e i ebneJ ' - f ) 
. o v i i ß m i o l 9 o / i i r . o j j b e orrßiq Ina 9 Í i d i r j i i i a o :  
-mß GO i. íddtiq B l i e b e i i ß q ß b ^ e b o x d o i i o v i i i e i d o ' I ß T 
i b o n n i x ß . w i FßM'i ß [ o e n o i s ß i u g i i r f o o ß l ; o n o x x ß i i a i r t i m 
e i i i n e a a o o i b o i n e m ß i o v o b ß i g nx o i s i v i o a i b m e i s i a no  
n i '.'i to i s ß F o q o q ni lob e l ß i o i éd o o a a 91 q o n o i s ß s x i i ß l o o a ß l 
.irr riß 2-?' i>b éi» i b o a e ß l o 
4M 
Tenendo c o n t o , da una p a r t e , s i a d e l l e c a r a t t e r i s t i -
che a m b i e n t a l i e d e l l a d i s l o c a z i o n e d e i n u c l e i r e s i d e n z i a -
l i , s i a d e l l a s c a r s a m o b i l i t à d e g l i a l u n n i e , d a l l ' a l t r a 
p a r t e , d e l l a r e l a t i v a m e n t e ampia p o s s i b i l i t à d i d i f f u s i o -
ne d e l l e u n i t à d i s e r v i z i o ( l ) , s i può r i t e n e r e - i n prima 
a p p r o s s i m a z i o n e - che l a d i m e n s i o n e d e l l ' i m p e g n o s i a g g i r i 
s u i 7 0 - 9 0 n u o v i p o s t i a l u n n o da a p p r e s t a r e n e l l ' a m b i t o d e l -
l a v a l l e . 
P e r l a r e a l i z z a z i o n e d e l l ' i m p e g n o e l a r i q u a l i f i c a -
z i o n e d e l l ' i n t e r o s e r v i z i o o c c o r r e s t a b i l i r e : 
a) l e m o d a l i t à d i o r g a n i z z a z i o n e p i ù c o n s o n e a l l e c a r a t t e -
r i s t i c h e a m b i e n t a l i e r e s i d e n z i a l i e l a p r e d i s p o s i z i o n e 
d i q u e i s e r v i z i a u s i l i a r i c o m p l e m e n t a r i , c a p a c i d i o v v i a -
re a l l e s f a s a t u r e s t r u t t u r a l m e n t e i n c o l m a b i l i d e l l a r e -
t e d i i m p i a n t i s u l t e r r i t o r i o ( e v e n t u a l e o r g a n i z z a z i o n e 
d i t r a s p o r t o d e g l i a l u n n i , d i i n t e r v e n t i d i a s s i s t e n z a 
a l l e f a m i g l i e , e c c . ) ; 
b) l ' e n t i t à , l a l o c a l i z z a z i o n e e l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l l e 
d o t a z i o n i ( n e l l i m i t e c o n c r e t o d i c o n v e n i e n z a d e l l a d i f -
f u s i o n e d e l l e s e d i ) 
c ) i t e m p i e l e p r i o r i t à n e l l ' a t t u a z i o n e d e l programma. 
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3. 1. 2. S c u o l a d e l l ' o b b l i g o 
L ' i s t r u z i o n e d e l l ' o b b l i g o , s p e c i e p e r quanto c o n c e r 
ne i l grado e l e m e n t a r e , r i v e l a un a p p a r a t o d i d o t a z i o n i 
m o l t o d i f f u s o s u l t e r r i t o r i o . 
N e l l ' u l t i m o anno l a p o p o l a z i o n e s c o l a s t i c a c o m p l e s 
s i v a c o n t a v a 676 a l u n n i , d i c u i i due t e r z i c i r c a i s c r i t 
a l l a s c u o l a e l e m e n t a r e . 
I d a t i g e n e r a l i c o n c e r n e n t i g l i a s p e t t i f u n z i o n a l i 
ed o r g a n i z z a t i v i p o s s o n o c o s ì r i a s s u m e r s i : 
T o t a l e Aule C l a s s i A l u n n i 
Al unni S e d i O r d i n a r . D i d a t t . i n Organ. i n p l u -
r i c l a s s i 
S c u o l a E l e m e n t a r e 448 14 27 60 24 362 
S c u o l a Media I n f . 228 2 11 11 11 
T o t a l e S c u o l a Obbl, 676 16 38 71 24 362 
I l l i v e l l o d i s c o l a r i z z a z i o n e , g u a r d a n d o a l l a e n t i t à 
d e g l i i s c r i t t i ^ a p p a r i r e b b e s o d d i s f a c e n t e . P u r non p o t e n d o 
p r o c e d e r e , i n q u e s t a s e d e , ad un c o n f r o n t o c i r c o n s t a n z i a t o 
t r a l a p o p o l a z i o n e s c o l a s t i c a e d i l numero d i b a m b i n i d e l -
l e c l a s s i d i e t à c o r r i s p o n d e n t i a i due t i p i d i i s t r u z i o n e , 
s i può r a g i o n e v o l m e n t e r i t e n e r e d i s c a r s o r i l i e v o i l f e n o -
meno d i e v a s i o n e d e l l ' o b b l i g o , p e r c u i ? s o t t o l ' a s p e t t o d e l -
l a f r u i z i o n e d e l s e r v i z i o j i l p r o b l e m a s i p o r r e b b e a l i v e l l o 
d e l l e m o d a l i t à d i f r e q u e n z a e d e l c o m p l e t a m e n t o e f f e t t i v o 
d e l c i c l o s c o l a s t i c o d e l l ' o b b l i g o . 
21 i Iddo ' I [ab ßlouo'^ .S .1 .6 
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- l e b i n i d m ß d i b o iomun t i be ß o i i s ß l o o a g o o i s ß l o q o q ß l ß i i 
, ( a o i s o i i E « i b i q i i 9üb i ß i i n o b n o q s i n o o á i 9 i b i s e ß l o 9 Í  
-on&1 ix ovo i Cxi o s i ßoi i b o i o n o i i i o J a H m f o v o n o i ^ R i ó i i q . i a  
- l o b od J r*qeß ' I o d i o s < ino i o q , o g i Iddo • H o b o n o i x ß v g i b orom 
o i l e v i l ß odd o n oq i s ß m e l d o i q J i ( o i x i v i 9 3 l o b g n o i s i o i i ß l 
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Per la scuola media i n f e r i o r e , considerando i bam-
bini in r i tardo sul c i c l o , 1 ' e n t i t à deg l i i s c r i t t i sem -
brerebbe equiparare la c l a s s e di e tà , pur tenendo conto 
che n e l l a v a l l e gravitano anche alunni r e s i d e n t i nei comu-
ni e s t e r n i f i n i t i m i . 
La s i t u a z i o n e organ izza t iva e funzionale 
S o t t o l ' a s p e t t o f u n z i o n a l e ; 1 ' o s s e r v a z i o n e d e i da t i , , 
s i n t e t i c a m e n t e i n d i c a t i n e l p r o s p e t t o , pone g i à i n l u c e i l 
p r o b l e m a di f o n d o d e l s e r v i z i o s c o l a s t i c o s u l t e r r i t o r i o . 
E s s o , che c o n c e r n e p r i n c i p a l m e n t e l a s c u o l a e l e m e n t a r e , è 
c o s t i t u i t o d a l l a n o t e v o l e d i s p e r s i o n e d e l l e s e d i s c o l a s t i -
c h e , i n r a p p o r t o a l l ' e n t i t à d e l l a p o p o l a z i o n e s e r v i t a , e 
d a l l ' i n c i d e n z a d e l s i s t e m a d e l l e p l u r i c l a s s i . 
S i c o n s t a t a i n f a t t i che n e s s u n a d e l l e s e d i s c o l a s t i -
c h e e l e m e n t a r i p r e s e n t a un p l e s s o s c o l a s t i c o n o r m a l e , c i o è 
con un numero d i c l a s s i s i n g o l e c h e c o p r a t u t t i e 5 g l i an 
n i d i c o r s o . Ne i comuni d i M e u g l i a n o e V i c o C a n a v e s e s i r i -
s c o n t r a n o i n t o t a l e , 5 c l a s s i c o r r i s p o n d e n t i a s i n g o l i d i -
v e r s i a n n i d i c o r s o , s u d d i v i s e p e r ò i n 3 s e d i con un t o -
t a l e d i 86 a l u n n i . T u t t o i l r e s t a n t e s e r v i z i o a p p a r e o r g a -
n i z z a t o con i l s i s t e m a d e l l ' a g g r e g a z i o n e d e i c o r s i d i d a t -
t i c i , che r a c c o g l i e i n 19 p l u r i c l a s s i e a l t r e t t a n t i i n s e g n a n 
t i i n o r g a n i c o , ben 55 c l a s s i d i d a t t i c h e , f r e q u e n t a t e d a l 
73% c i r c a d e g l i a l u n n i ( c o n i n m e d i a c i r c a 18 a l u n n i p e r 
i n s e g n a n t e ) . 
S u l p i a n o f u n z i o n a l e p a r e p o i a n c h e e c c e s s i v a l a 
s u d d i v i s i o n e i n due s e d i s c o l a s t i c h e ( V i c o C a n a v e s e e V i -
-•mid i obnßiebianoo , e i o i i 9 Ì n i ßibom ßiouoa ßi 19e!  
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é , e i ß i n a m e l e a l o u o s a l OIN9mfßqxoni iq enneonoo edo ,OBE ;  
- i i s a l o e e ibea e l l e b gnoie ioqaxb eIov9iorc ß l lßb o i i u i i i a o o 
o ,ßd i v i o a 9noisßloqoq ß i l e b â i i i n e ' [ I ß o i i o q q ß i ni ,edo 
. i a e ß l o i i u l q e l l e b ßrneiaia leb ßxneb ion i 1 I Ißb 
- i i a ß l o o a ibea e l l e b ßnoaaen erfo i i i f i l n i ßißianoo i?.  
éo io fo[ßnrxon o o i i a ß t o o a oaae lq nu ß i n e a e i q i i ß i n e m o l o edo 
na x í§ í e i i i u i ßiqoo edo e l o g n i a i a a a l o ib oiemnn no noo 
— x i xa oaavßnaO ooiV e onßiiguef/ ib inumoo lqA . oa ioo ib in 
- i b i l o g n i a ß i i n e b n o q a i i i o o l e s a l o ë . e i ß i o i ni onßi inooa 
- o í nu noo ibea £ ni ó i e q eexvibbua ,oa ioo ib innß i a i e v 
- ß g i o eißqqß o i s i v i e e e i n ß i a e i II oiix/T . innulß dB ib o tß i 
- i ß b i b i a i o o i e e e n o i s a g e i g a a ' l i e f ) ameiaiö I i noo o ißssxn 
. -nßngeani i i n e i i e i ü ß i a e ß l o i i u l q et nx e i t g o o o ß i odo , ioxd 
Inb e i ü i n o u p e i l . o d o x i i ß b i b xa?.ßio II nod , o o i n a g i o ni i i 
l e q inni/Iß 8t ß o i i o ßibem ni noo) innulß i l g e b a o i i o 
. ( e i n ß n g f ' a n i 
ßi r>vi*aeooe eriöhß coq e i ß q 9 l ß n o i s n u i o n ß i q lu  
-xV e eaevßnßD oo iV) e r i o i i a ß t o o a xboa oub nx e n o i a i v i b b u a 
s t r o r i o ) d e l l a s c u o l a media i n f e r i o r e . A q u e s t o p r o p o s i -
t o o c c o r r e r à r i e s a m i n a r e a t t e n t a m e n t e i l grado d i c o n v e -
n i e n z a d e l m a n t e n i m e n t o d i q u e s t i due p l e s s i i n c o n f r o n t o 
a q u e l l o d e l l ' u n i f i c a z i o n e i n un u n i c o c e n t r o s c o l a s t i c o , 
anche s e ad un pr imo esame s e m b r i p e r ò a b b a s t a n z a p l a u s i -
b i l e l ' a r t i c o l a z i o n e e s i s t e n t e i n r e l a z i o n e a i f a t t o r i l o -
g i s t i c i ed a m b i e n t a l i . 
S o t t o l ' a s p e t t o e d i l i z i o , l a s i t u a z i o n e a p p a r e i n o l t r e 
n o t e v o l m e n t e d e f i c i t a r i a s e s i c o n s i d e r a che ben 17 d e l l e 
27 a u l e o r d i n a r i e , u t i l i z z a t e p e r l a s c u o l a e l e m e n t a r e ( c o n 
280 a l u n n i ) , r i s u l t a n o s e r v i t e da l o c a l i p r e c a r i o d i f o r -
tuna o comunque non a p p o s i t a m e n t e c o s t r u i t e p e r l a f u n z i o -
ne s c o l a s t i c a . La s c u o l a m e d i a i n f e r i o r e , f r u i s c e d i e d i f i -
c i r e c e n t e m e n t e c o s t r u i t i ( V i c o C a n a v e s e ) o r i a d a t t a t i ( V i -
s t r o r i o : l a r i c e t t i v i t à d i q u e s t ' u l t i m o , che è comune a l l a 
s c u o l a e l e m e n t a r e , a p p a r e p e r ò non d e l t u t t o s u f f i c i e n t e 
t a n f è c h e v i e n e u t i l i z z a t o a n c h e u n ' a u l a i n l o c a l i p r e c a -
r i ) . 
D e c i s a m e n t e i n s u f f i c i e n t e a p p a r e l a d i s p o n i b i l i t à d i 
a r e a d i t e r r e n o e d i s u p e r f i c i e u t i l e c o s t r u i t a , che s i 
r i s c o n t r a p e r i v a r i e d i f i c i . S o l o l a s c u o l a m e d i a d i V i -
co C a n a v e s e ( c o n a n n e s s o l ' i s t i t u t o p r o f e s s i o n a l e ) d i s p o -
ne d i u n ' a r e a d i t e r r e n o e d i u n ' e n t i t à d i s u p e r f i c i e u t i -
l e c o s t r u i t a c h e s u p e r a l e d i m e n s i o n i minime ammesse d a l l a 
v i g e n t e n o r m a t i v a ( l ) . La s e d e p e r e l e m e n t a r i e m e d i e d i V i -
t i ) - C f r . S u p p l e m e n t o o r d i n a r i o d e l l a G a z z e t t a U f f i c i a l e d e l l o 
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B l i e b eaeemmß e m i n i m i n o i a n e m i b e i ß t e q o a e d o ß i x u t i a o o a l  
- I V i b e i b e m e i - i ß i n e m e l e t e q e b e a ßJ . ( I ) ß v i J ß m t o n e i n e g i v 
H e b e l ß i o x ü t ' B i i e s s B Ö ß l l e b o i t ß n i b t o o i r tome lqqu- . i V J 
.ov*' r \ ò \ : 
s t r o r i o m e n t r e d i s p o n e d i una d i m e n s i o n e d i s u p e r f i c i e c o -
s t r u i t a s u p e r i o r e a l l a d i m e n s i o n e minima, anche s e non p r o -
p o r z i o n a t a a l numero d e g l i a l u n n i a t t u a l i , p r e s e n t a p e r ò 
una d o t a z i o n e d i a r e a d i t e r r e n o d e l t u t t o i n s u f f i c i e n t e . 
In s o s t a n z a , e s c l u d e n d o i due c a s i c i t a t i , n e s s u n a a l t r a 
s e d e s c o l a s t i c a a p p a r i r e b b e i n grado d i o s p i t a r e c e n t r i 
s c o l a s t i c i con c l a s s i a r t i c o l a t e p e r o g n i anno d i c o r s o . 
In t o t a l e l a c a p a c i t à R i c e t t i v a i d o n e a s i a g g i r e r e b b e s u i 
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P r o b l e m i e l i n e e d i i n t e r v e n t o 
' ' a J ' ' i 5 ? i V ' o rv 7 • ~ r •: if u n z i o n e df> i " n t \ 
D a l l e sommarie o s s e r v a z i o n i e s p r e s s e a p p a r e c h i a r o 
che i l p r o b l e m a f o n d a m e n t a l e d e l l a q u a l i f i c a z i o n e d e l s e r -
v i z i o s c o l a s t i c o s u l t e r r i t o r i o è d e t e r m i n a t o p i ù d a g l i 
a s p e t t i o r g a n i z z a t i v i f u n z i o n a l i che d a g l i a s p e t t i i n f r a -
s t r u t t u r a l i . 
I l nodo d e l p r o b l e m a come s i è g i à d e t t o è c o s t i t u i -
t o d a l l a e c c e s s i v a p l u r a l i t à d e l l e s e d i e s o p r a t t u t t o d a l -
l a p r e s e n z a d e l l e p l u r i c l a s s i . Q u e s t o f enomeno è r i t e n u t o 
d e l t u t t o n e g a t i v o p e r l a r e a l i z z a z i o n e d i una a d e g u a t a 
f o r m a z i o n e ed i s t r u z i o n e d e l l ' a l u n n o i n q u a n t o ne c o a r t a 
l e p o s s i b i l i t à d i s o c i a l i z z a z i o n e e non può o f f r i r g l i ^ d i 
norma, s u p p o r t i s u f f i c i e n t i a l l ' a p p r e n d i m e n t o a c a u s a i d a l -
l ' e s i g u i t à d e l l e a t t r e z z a t u r e d i d a t t i c h e . 
O c c o r r e p e r c i ò , i n n a n z i t u t t o , p r o m u o v e r e i l r i a s s e t -
t o f u n z i o n a l e ed o r g a n i z z a t i v o c h e r i q u a l i f i c h i i c o n t e -
n u t i p e d a g o c i c i e d i d a t t i c i , i m p o s t a n d o q u i n d i s u d i e s s o 
i n e c e s s a r i i n t e r v e n t i d i r i s t r u t t u r a z i o n e e d i r i n n o v a m e n -
t o d e l l ' i m p i a n t o d i i n f r a s t r u t t u r e e d i a t t r e z z a t u r e . 
Sono c o n s i d e r a t i , come s t r u t t u r a l m e n t e e f u n z i o n a l m e n t e i d o n e i , 
i l o c a l i d e l l a s c u o l a media d i V i c o C a n a v e s e ( c o m p r e s i q u e l l i 
o s p i t a n t i 1 i s t i t u t o p r o f e s s i o n a l e ) e d e l l a s c u o l a e lementare 
e media di V i s t r o r i o ( n e l l ' i p o t e s i che l a sua d e f i c i e n z a di a 
ree di t e r r e n o s i a r i m e d i a b i l e ) . 
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. e i n e x o i î î u a n i o J i u i l o b 000*11 o i i b ßo'xß i b o n o i x ß i o b ßnu 
ß i i l u ß n u a s e n , i i ß j x o I s e o oub i obrrobuloao r i i snß ieoa n l 
i i i r t o o e i ß i i q s o xb o b ß i g n i 9 d d o i i i ß q q ß ß o i i a ß l o o a oboa 
. U O J . U J XU UUIIJA I U J J J-ÖQ S» J ¿> X u U X J X b XdößXU 1IUU X0XJ8ßic08 
£T£ i u a 9ddoT9'ixggß i 8 ß9rrobi ß v i i i o o i ' i ß i x o ß q ß o ß l o l ß i o i n l 
T i l l l i e o q e u 
o i n o v i e i n i i b o o n i l 9 imoldo-iq   
oißirio sißqqß 9889'iqao i n o i s ß v i 9 a e o exißmmoa oilßU 
-•loa leb o n o i s ß o i i i l ß u p Blieb 9lßin9mßbnoi ßmeldoiq I i odo  
i l^ßb úiq oißnxnrioiob é o i i o i i i i o i lue o o i i s ß l o o s o i s i v 
-ßilni i i i o q s ß i l gßb odo i l ß n o i x n o i i v i i ß s s i n ß s i o i i i o q a ß 
. i l ß l ü Ü J J l i B 
- l o i i i e o o é o i i e b ßig é i s omoo ßmoldoiq lob obon II 
-Ißb o i i u i i ß i q o a 9 xbos e l l e b ¿ i i l ß i o l q ß v i s e e o o e ßl lßb o i 
o i o n e i x i é onomonoî oisooQ . i s B ß l o x i o I q o l l o b ßsn989iq ßl 
ßißi^ebß ßnu ib 9 n o i x ß s s i I ß 9 i ßl i 9q o v i i ß ^ n o i i o i leb 
ß i ißoo 9(i oinßüp ni o a n o l ß ' l l o b g r i o i s o i i e i be gnoxsßrmoi 
ib k x l g i i i l l o óoq non 9 o n o i s ß s s i [ß ioos ib ¿ i i l i d i a a o q 9l 
- I « b ßSRiJßo ß oinomibneiqqß'XIß i i n o i o m o a i i i o q q u a (ßnnon 
. e r i o i i i ß b i b o i n i ß s s o i i d ß oIX9b ß i i ü g i a g ' [  
- i e e a ß i i I i aiovoumo-xq v o i i u i isnznni ^óio ioq 9*iioooO 
-oircoo i i d o m i ß ü p i a odo o v i i ß s s x n ß s i o bo g lßno i snu i o i 
0889 ib 03 ibnxnp Äbnßiaoqmi , i o i i i ß b i b o i o ioo S ßboq i i o n 
-ntemßvonnii ib 9 o n o i s ß i u i i o i i a i s ib i i a e v i e i à i i ißa3909n i 
. i e n o b x e i n e m l ß n o i s n u i o o i n o m l ß i o i i o i i a omoo ^ i ß i e b x a n o o ono2 - ( f ) 
Ì l i eût) i a o i q m o o ) eaèVAffftD oorV rb srbom « f n i H * ^ f ^ r 
em 'i .vrn' fo n io f foa ß i l e b o { o I ß n o i a a o l oi\ o i u i i i a i ' I x i r t ß i x q - o 
o e i B xb ß s r i e i o ü e b ßoa ß l odo i a o i u q i 1 11 on) o x i o i i e i V i b ßxbem e 
. ( o l x d ß i b e m i i ß i a o r r o n e i i b 
Mi 
La r e a l i z z a z i o n e d i t a l i o b i e t t i v i r i c h i e d e : 
a) una a n a l i s i a p p r o f o n d i t a d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e t e r r i t o -
r i a l i e d e m o g r a f i c h e e d e l l a domanda d i s c o l a r i z z a z i o n e 
i n o r d i n e a l l e p r o s p e t t i v e r e a l i d i c o n s o l i d a m e n t o e d i 
s v i l u p p o d e l s i s t e m a s o c i o - e c o n o m i c o d e l l a v a l l e ; 
b) una z o n i z z a z i o n e s i s t e m a t i c a d e l c o n t e s t o t e r r i t o r i a l e 
c h e , i n c o e r e n z a con l e m o d a l i t à g e o g r a f i c h e ed a m b i e n -
t a l i , a g g r e g h i i s e r v i z i p e r l ' i s t r u z i o n e d e i v a r i n u -
c l e i r e s i d e n z i a l i , i n modo da c o n s o l i d a r e l e i s t i t u z i o n i 
s c o l a s t i c h e i n d i m e n s i o n i a t t e a g a r a n t i r e i l l i v e l l o 
mass imo p o s s i b i l e , o comunque a c c e t t a b i l e , d i e f f i c i e n -
za d i d a t t i c a e p e d a g o c i c a ( l ) ; 
c ) l ' a d o z i o n e d i forme s p e c i f i c h e d i o r g a n i z z a z i o n e d e l s e r -
v i z i o e d i a t t i v i t à c o l l a t e r a l i a t t e , ad un tempo a p o t e n -
z i a r e l a f u n z i o n e s c o l a s t i c a , a c o n t e n e r e i l d i s a g i o d e l 
t r a s f e r i m e n t o d e g l i a l u n n i ed a f a c i l i t a r e l e r e l a z i o n i 
t r a c i t t a d i n i , c o m u n i t à l o c a l i ed i s t i t u z i o n i s c o l a s t i c h e . 
In q u e s t o a m b i t o as sumono q u i un r i l i e v o p a r t i c o l a r e i 
p r o b l e m i d e l tempo p i e n o , d e l s e r v i z i o t r a s p o r t i a l u n n i 
e d e i s e r v i z i s o c i o - p e d a g o c i c i d i s o s t e g n o a l l e f a m i g l i e . 
Una p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e d o v r e b b e a n c h e e s s e r e p o s t a 
a l p r o b l e m a d e l l a d e f i n i z i o n e d e l p e r i o d o s c o l a s t i c o 
v e r i f i c a n d o s e l e c o n d i z i o n i c l i m a t i c h e ed a m b i e n t a l i 
( 1 ) - A t i t o l o e s e m p l i f i c a t i v o , 1 ' i p o t e s i d i p r o p o s t a p o t r e b b e 
c o n s i s t e r e ne 1 1 ' a g g r e g a r e in due u n i c i p r e s i d i , o p p o r t u n a -
m e n t e u b i c a t i , g l i a l u n n i r i s p e t t i v a m e n t e d e l l a p a r t e p i ù 
a l t a d e l l a v a l l e ( T r a v e r s e l l a , T r a u s e l l a , V i c o C . s e , Meu-
g l i a n o e B r o s s o ) e d e l l a p a r t e p i ù b a s s a ( f i u e g l i o , A l i c e 
S u p . ; P e c c o , L u g n a c c o , V i s t r o r i o , I s s i g l i o e V i d r a c c o ) , a g -
g r e g a n d o a q u e s t i p r e s i d i a n c h e l a s c u o l a m e d i a i n f e r i o r e 
( s e r i s u l t a p r e f e r i b i l e l ' a t t u a l e s u d d i v i s i o n e ) e c o s t i -
t u e n d o c o s ì due u n i t à s c o l a s t i c h e c o n s o l i d a t e d i m e n s i o n a t e 
p e r 3 0 0 / 3 5 0 a l u n n i c i a s c u n a . 
: e b o i d o i i i v i d i e i d o i t ß i i b e n o i s ß s x i l ß ^ i ßJ 
- o i i t i 9 i e d o i i a i i e i i ß i ß o o í í e b ß i i b n o i o i q q ß i a i i ß n ß ßno (ß 
a n o i s ß s s x i ß i o o e ib ßbnßmob ß i l o b 9 er fo i iß igomeb e i l ß i i 
i b & D.tnorrrß&i J O R O O Ô i b I Ü M e v i i d o q a o i q o l l e err i b i o n i  
; e 11 ß'f B [ l o b o o i m o n o a - ' - o i o o s smei .a ie ¡"ob ot in r iva  
e l ß i i o d i i i e d o d a e i n o o l e b ß ö i i ß f f t ö i e x a e a o i x ß s s i n o s ßnn (d 
-rreidmß be oriox'ißlyoog / i i i t ß b o m e l noo ß s n o t e o ö n i , edo 
-tin i i ß v l e b o n o i x o i d a i 1 i *ioq i s i v i e a i i r i g e i g g ß »i'TiS  
i n o i s o â i i a i e i e i ß b i l o a n o o ßb obom n i v i t s i x n o b i a o i i e i o 
0 I I 9 V Ì I I i a i i i n ß i ß g ß e i i ß i n o i a n e m i b n i o d o i i s ß i o o a 
- n e i o i i i e i b , 9 l i d ß i i e o o ß eopnomoo 0 » e l i d i ^oq omiaaßm 
; ( [ ) ß 3 i o o § ß b 9 q e ß o i i i ß b i b s s  
- 1 6 8 l e b e n o i s ß s s i n ß g i o i b o r i o i ì i o e q s ernioì i b o n o i s o b ß ' I (o  
- n o i o q ß oqrneí nu bß e i i ß i l ß i e i ß l l o o ß i i v i i i ß ib e o i s i v 
lob o i g ß a i b I i e i e n e i ß o o ß f ß o i i a ß i o o a e n o i s n o i ß l e i s i s 
i n o i s ß l e i e i e l ß i i l i o ß l ß be i n n o l ß i l g o b o i n e m i i e i a ß i d 
. 9 d o i i 8 ß [00a i n o i s o i i i a i be i l ß o o l ß i i n o m o o ^ i n i b ß d d i o ß i i 
i e i ß l o o i i i ß q o v e i l i i rio i o p onomoasß oJ idmß o i a e o p n i  
i n n u l ß i i i o q a ß i d o i s i V i e a l e b , o n e i q oqrnei l e b i m e l d o i q 
. e i l : imßi e i i ß o n g e i a o a i b i o i o o g s b o q - o i o o a i x i v i o a i e b e  
ß i a o q e i e a a e edonß e d d o i v o b e n o i s n e i i ß e i ß l o o i i i ß q ßnrJ 
, o o i i a ß l o o a o b o i i e q l e b a n o i s i n i ì t e b ß l l e b ß m e l d o i q Iß 
i fßd neidmß be o d o i i s m i í o i n o i s i b n o o e l e s o b n ß o i i i i o v 
n d d o i i o q ß i a o q o i q i i b i a o i o q i ' I , o v i i s o x l i I q m e s e o t o i i i 
- ß n o i i o q q o . i b i a e i q i o i n o eob ai ^ o i ß g o i g g ß ' i I en e i o i a x e n o o 
ú i q e i i ß q ß l i e b o i n e m ß v i J i o q « i i i n n o l's i [15 , i i s o M o -linom  
-no'/ ,ea .3 o o i / , ß 11 M 30 ßi'l ,ß t leaioVßlT ) nltßV s í lob ni If.  
.eoi [A , oi i seuil ) öSa d úiq oJ i sq ßXleb e (oa.oiH e onß.i. Lg 
— :ß J ooy.sib.i7, e oiJr»i«.aI , o i l O l i a IV , oooßngoJ , o o o o l , . qo3 
« l o i i e î n i ß ibem s t o o o a ß l edons i b i a e i q i i a e o p ß o b n s g o i g  
- i i a o o e (onoxeivibboa e l ß o i i s ' I e I i d i i e ì o i q s d l o a i i es ) *  
•dßnoianemib e i ß b i i o a n o o edoi ießEooa Äiino 00b i eoo obnooi 
.ßnooaßio inno iß 02£\00£ l e q 
rendano n e c e s s a r i a u n ' o r g a n i z z a z i o n e d e l l ' a n n o s c o l a s t i c o 
che e v i t i l a f r e q u e n z a d e g l i a l l i e v i n e l p e r i o d o p i ù d i s a -
g e v o l e d e l l a s t a g i o n e i n v e r n a l e ( l ) . 
E' c h i a r o che l ' u l t e r i o r e f a s e d i a p p r o f o n d i m e n t o 
d e l p r o b l e m a e l a d e f i n i z i o n e d e l l e s c e l t e p r o g r a m m a t i c h e 
r i c h i e d o n o , da p a r t e d e g l i e n t i l o c a l i , una v i s i o n e u n i t a -
r i a d i t u t t o l ' i n s i e m e d e l l ' i s t r u z i o n e d i b a s e ( d a l l a scuo-
l a m a t e r n a a q u e l l a d e l l ' o b b l i g o ) ed una o r g a n i c a a z i o n e 
comune che s u p e r i d e f i n i t i v a m e n t e l ' a m b i t o meramente m u n i -
c i p a l e d e l l e s o l u z i o n i . 
3 . 2 . S e r v i z i e d o t a z i o n i p e r l a s i c u r e z z a s o c i a l e 
3 . 2 . 1. V i s i o n e u n i t a r i a d e i s e r v i z i 
S o t t o q u e s t o t i t o l o v e n g o n o q u i c o m p r e s i , p e r l a 
l o r o s t r e t t a i n t e r d i p e n d e n z a f u n z i o n a l e , i s e r v i z i e l e 
a t t r e z z a t u r e p r e p o s t e a l l a d i f e s a d e l l a s a l u t e e d a l l a 
a s s i s t e n z a s o c i a l e . 
S i v u o l e i n t a l modo s o t t o l i n e a r e l ' e s i g e n z a f o n -
d a m e n t a l e d e l l a r e a l i z z a z i o n e a l i v e l l o l o c a l e d i un u n i -
c o , o r g a n i c o s i s t e m a d i s e r v i z i o , c h e s u p e r i i l f r a z i o n a -
mento s e t t o r i a l e a t t u a l e p u r n e l l ' a d e r e n z a a l l e c a r a t t e -
r i s t i c h e d e i s i n g o l i p r o b l e m i s p e c i f i c i . 
( 1 ) - T a l e s o l u z i o n e - c h e r i c h i e d e un c o e r e n t e a c c o r d o t r a g l i 
e n t i l o c a l i e l e a u t o r i t à s c o l a s t i c h e - s i p o n e come un 
modo c o n c r e t o d i r e a l i z z a z i o n e d i una m a g g i o r a d e r e n z a d e i 
s e r v i z i p e r l ' i s t r u z i o n e a l l a d i v e r s a r e a l t à d e i f a b b i s o g n i 
l o c a i i , p r i n c i p i o che è ampiamente s o s t e n u t o n e l r e c e n t e • 
"Programma E c o n o m i c o N a z i o n a l e p e r i l ' 7 1 - ' 7 5 " . 
o o i d s s l o o a orrnB' t l -b g r r o i s s x s i n a g i o V n u B h s a s e o e n onsbneu 
- a a i b xiiq o b o i i 9 q Jen i v o i l l f i x l x e b B x n o u p o l l BT i i i v o erio 
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9noxxB B o x n e g i o Bf(t) be ( o g i l d d o ' X19b s l i o i r p s B N I E I S M BX 
- inom oinomBiom o i i d m f i ' I e inemf iv iJxrtx l9b i i o q i i e orfo enumoo 
. i n o i s o X o a 9 i l 9 b 9 l a q i o 
g l a x o o a B x x o m o x a bX i g q x n o x x s J o b 9 x x x v i o ' 
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Ali 
La s o l u z i o n e d i q u e s t i , s e c o n d o l ' e n t i t à e l e moda-
l i t à d e i b i s o g n i da s o d d i s f a r e , può o t t e n e r s i con l e d i s p o -
n i b i l i t à d i s e r v i z i o r e a l i z z a b i l i i n s e d e l o c a l e , oppure 
r i c h i e d e r e i l r i c o r s o ad a t t r e z z a t u r e e s t e r n e o r d i n a t e ad 
a r e e d i u t e n z a p i ù ampia . E s s a comunque r i c h i e d e sempre 
d i e s s e r e c o o r d i n a t a , g e s t i t a e c o n t r o l l a t a d a g l i o r g a n i -
smi l o c a l i r e s p o n s a b i l i . 
Ne l t e r r i t o r i o i n e s a m e , s i t r a t t a i n s o s t a n z a d i v e -
r i f i c a r e q u a n t o può e s s e r e e f f e t t i v a m e n t e i n s e d i a t o d i f u n -
z i o n i s a n i t a r i e ed a s s i s t e n z i a l i , i n d i v i d u a n d o l e m o d a l i t à 
p i ù c o n s o n e d i o r g a n i z z a z i o n e e d i i m p i a n t o . T a l e v e r i f i -
ca va c o n d o t t a t e n e n d o p r e s e n t e l ' a m b i t o s o c i a l e e t e r r i -
t o r i a l e ben p i ù v a s t o , i n c u i q u e s t i comuni debbono e s s e r e 
i n s e r i t i ^ d a t o che l a r i d o t t a d i m e n s i o n e d e l l ' i n s i e m e non 
p e r m e t t e d i c o n f i g u r a r e un s i s t e m a d i s e r v i z i d i b a s e t a l e 
da s o d d i s f a r e p i e n a m e n t e l a domanda, ma r i c h i e d e , g i à a que 
s t o l i v e l l o , i l r i c o r s o ad una p i ù v a s t a o r g a n i z z a z i o n e 
c o m p r e n s o r i a l e . 
La d e f i n i z i o n e d i q u e s t o o r g a n i s m o c o m p r e n s o r i a l e 
d i s e r v i z i ( c h e s e c o n d o g l i a s p e t t i f u n z i o n a l i v i e n e i n d i -
c a t o come U n i t à S a n i t a r i a L o c a l e o come U n i t à L o c a l e d e i 
s e r v i z i a s s i s t e n z i a l i ) s i p o n e n e l quadro d e l l ' a s s e t t o g e -
n e r a l e c h e d e v e a s s u m e r e l ' a r e a e c o l o g i c a d i I v r e a a c u i 
a p p a r t i e n e i l t e r r i t o r i o i n e s a m e , i l q u a l e g i à p e r c e r t e 
p r e s t a z i o n i f a r i f e r i m e n t o a i p r e s i d i d e l c a p o l u o g o ( e s . 
o s p e d a l e , a m b u l a t o r i , e c c . ) . 
In t a l e quadro l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l l a Val C h i u s e l l a 
p e r m e t t o n o p e r ò d i r i c o n o s c e r l e , i n l i n e a d i i p o t e s i , l a f i -
-ßbom e i e â i i d a e ' I o b a o o o e . i i e e o p i b eoo i so f t ip . ßj  
-o.' ib e l a o o i a i e o o i i o óuq , e i f i l a i b b o a ßb i a g o a i d i e b á i i l 
oitjqqo , n í e o o f ebea a i i l i d ß x x i I e n o i s i v i < ) 3 i b é i i l i d i a 
ß ed i., n i b i o e t r i e í a e o i o i ß s s e i ü ß bß o a i o o i i I i s i o b e i i t o i i  
eiqmoa o b n i d o i i oopaomoo ßaa3 .ßiqmß o i q ß s a e i u i b S O I E  
- i a ß g i o i [§ßb ß v t ß l í o i i f i o o e ß i i i a e g fßd ß a i b i o o o e i o é a e i b 
. i l i d ß a a o q a ' ) ! i . l ß o o l irna 
_<jV i b ßsnßdao? a i ß i i ß i i i a ,emß8© n i o i i o i i i i e i letf 
- a u t i b o d ß i b e a n i e i a o m ß v i i d e i l e e i e e ^ e óoq odaßop o i ß o i H i 
á i i I ß b o m o í o b a ß o b i v i b a i , i l ß i s a o i a i i a ß b e e i i ß i i o ß a i n o i s 
- i ì i i e v eIßT . o d ß ß i q m i i b e o n o i x ß s s i n ß g i o i b nnoanoo 6 i q 
- i i i e i o o l ß i o o a o i i d m ß ' I e i n o a e i q obnortoi ß i i o b n o o ßv ßo 
•>i e i e e a e oaobov iaomoo i i a o o p i o o n i v o d a ß v ó i q nod o l ß i i o i 
non e me i a n i 1 H e b o n o i a n e m i b ß i i o b i i ß l odo o i ß b ^ i i i i o a n i 
o l ß i 08ßd i b i s i v i 0 8 i b ß m e i a i a an e i ß i u g i l n o o i b o i i o a i e q 
' - o o p ß i s , o b o i d o i i ßm »ßbrißmob ßf e i a o m ß a e i q o i ß i a i b b o a ßb 
- ß i i o e n o i q m o o e a o i s ß k s i n a i l o ßau i b o a i o o i i l i , o í i o v i Í oda 
.i . ß i s ß v ú i q e l 
e l ß i i o a n e i q m o o o m a i a ß g i o o i e e o p i b ß n o i x i n i l e b ßJ 
- i ò n i o a o i v i l n n o i x a n l i i i o q f ; i l g o b n o o e a odo) i s i v i o a i b  
i e b o i ß o o J ß i i a U flmoo o oFßooJ ß i i ß i i n ß S a ß i i a d omoo o i ß o 
- e s o i i e a e ß ' H e b o i b ß ü p Ieri e n o q i a ( i l ß i x n o d a i a s ß i s i v i o a 
i o o ß ß n i v l i b ß o i g o i o o e ßo iß* t o iomoa8ß evob odo o l ß i o a 
o i i o o i o q ß i g s l ß ü p I i ,omßso a i o i i o i i i i o i I i o a o i J i ß q q ß 
. n) o g o o l o q ß o fob i b i a e i q i ß o irtomii o l i l ß l i n o i x ß i a e i q 
. ( . o o e , i i o d ß i o d r n ß f e I ß b o q a o 
« l í e e u i á O IßV ß l | e b o i i o i i a i i o i d ß i ß o o i o i b ß o p o l ß i n l 
- n ß l f i a e i o q i i b s e n i l a i , o i i e o a o a o o i i i b ó i e q o n o i i e r m e q 
Y f ? 
gura di un s e t t o r e t e r r i t o r i a l e ( d i s t r e t t o ) di questa 
unità operat iva comprensoriale. La individuazione d e l l e 
do taz ion i , che , di conseguenza, possono essere decentrate in 
l oco , non può e s sere r i c e r c a t a in questa sede: essa r i c h i e -
de u n ' a n a l i s i più approfondita, che tenga conto s i a d e l l e 
c o r r e l a z i o n i di questo contes to con i l res to del t e r r i t o -
r i o , s i a d e l l ' i p o t e s i di a s s e t t o del s e r v i z i o n e l l ' a r e a 
e c o l o g i c a . Tal i a n a l i s i dovranno pe r c iò e s sere s v o l t « in 
sede di formulazione del piano di v a l l e , al f i n e di enu-
c l e a r e , s u l l a hase dei fabbisogni l o c a l i ^ l e modal i tà di im-
pianto più c o e r e n t i con l ' a t t u a z i o n e del disegno genera le . 
Al presente c i s i l i m i t a a r i l e v a r e la s i t u a z i o n e 
di s e r v i z i o e s i s t e n t e ne i due s e t t o r i e ad indicare 
g l i a s p e t t i p iù s i g n i f i c a t i v i che dovranno o r i e n t a r e l e 
az ion i programmatiche. 
3 ' 2 - 2 * La s i t u a z i o n e dei s e r v i z i s a n i t a r i 
A t t u a l m e n t e i l s e r v i z i o s a n i t a r i o l o c a l e s i p r e s e n t a 
a r t i c o l a t o i n t r e c o n d o t t e m e d i c h e c o s t i t u i t e da c o n -
s o r z i d i comuni ( f a c e n t i capo a V i c o , R u e g l i o , V i s t r o r i o ) 
e c o n t a s u l l ' a t t i v i t à m e d i c a d i q u a t t r o s a n i t a r i r e s i -
d e n t i . L ' a s s i s t e n z a o s t e t r i c a è a s s i c u r a t a da una s o l a 
p e r s o n a : d e l l e due c o n d o t t e e s i s t e n t i una ( V i s t r o r i o 
non r i s u l t a p i ù f u n z i o n a n t e . 
I l s e r v i z i o v e t e r i n a r i o è o r g a n i z z a t o i n u n ' u n i c a 
c o n d o t t a con s e d e i n A l i c e S u p . r e ( l ) . 
( 1 ) - L ' a t t i v i t à v e t e r i n a r i a s i e s t e n d e r e b b e su c i r c a 2 . 4 0 0 c a p i 
b o v i n i , 2 . 3 0 0 o v i n i e c a p r i n i , 200 s u i n i e c i r c a 10 m a c e l l i 
p r i v a t i . 
f i i e o u p i b ( o i i e i i e i b ) 9 Í ß i i o d i ' i i a d e i o d í a s n u i b ß i n g 
o í l o b o n o i s a u b i v i b n í ß J . e l ß i i o a n o i q m o o ß t i d ß i o q ö ß J i n u 
ni eta-íittQoeb e i a e ö e o n o a a o q % a s n e a g e e n o o i b y e d o , i r r o i s ß i o b 
— s i i l o x i ß 8 s o r a b o s ß d a e u p n i ß d ß o i e o i i e i a a é a ó o q n o n , 0 0 0 r  
e l î s b ß i i - o i n o o ß g n a i a r i o ^ i x b n o î o i q q a ú i q i a i l ß n ß ' n n o b 
- o d i l i ' j l o b o J a - v i l i n o 0 o d s a d n o o - o ë B o n p i b i r r o i s a l o i i o o  
e e i r , ' H e n o i S i v i f 3 l e b oíteeea i b i e e í o q i ' í l e b ß i a ,0x1  
n i i d l o v a e i e a â e ó i o i e q o n n ß i v o b i a i l ß n ß H ß T . ß o i g o l o o e 
- u n e i b a n i l I ß f e I J e v i b o n s x q l e b i n o l s a l x i m o î i b e b e a  
- m i i b ¿ ü l a b o m o l ^ i l ß o o l i n g o e i d d a î i e b e a ß d ÉÍLua ^ a i ß a l o 
, 0 J ß i e n ö g o n g e a i b t o b e n o i s ß i i d d ß ' I n o o i i n e t e o o ú i q o J n ß i q . 
a n o i s ß u d i a ß l e i ß v e i x i ß ß d i m i i i a i o e J n e a e i q I A 
e i ß o i b n i b ß b e i - i q m a o e n b i a n e i n e d a i s e o i s i o i e a e i b 
a l e i ß d n e i i o u n r i ß i v o b e r i o i v i d ß o i i i n g i a ú i q i d d e q a ß i i g 
.edoidßmmßTgoiq inoiNß 
i i ß d i n a a i s i v i e a i " b o n o i s ß u d i a BJ . S . S 
ß J n e e e i q i a e i ß o o l o i i ß J i n ß a o i s i v i a s I i e d n e m l ß u i d A 
- n o o ß b e i i u d i i a o o e d o x b e m e d d o b n o o o í d n i o d ß i o o i d l ß 
( o i i o i d a i V , o i l g e u H , o o i V a o q ß o x d n e o ß ' i ) x n u m o o i b i s i o a 
- i a e i i i ß d i n w e o i d d ß u p i b ß o i b e m ß d x v i i d ß ' l i u a ß d n o o e  
a I o s ß n u ß b ß d ß i u o i a a ß é ß o i i d o d e o ß s n a d a x a e ß ' J . i d n a b 
o i i o i d a i V ) ß n u i d n e d a i a a e d d o b n o o e u b e l l e b : ß n o a i a q 
. a ö d ß n o i x n u l ú i q ß d l u a i i n o n  
ß o i n u ' n u n i o d ß s s i n ß g i o e o i i ß n i i e d e v o i s i v i a s L I 
. ( I ) a i . q u ? . e o i ! / n i oboe n o o ß d i o b n o o 
i q ß o 0 0 1 . S ß o i i o x i s e d d e i o b n e d a o i a ß i ' ß n i i e d e i ß d x v i d d ß M - ( 
i I l eoßm Ol r»oaio 0 i n i u a OOS , x n i i q ß O e i n i v o OOS .S , i r i ivod . i J ß v i i q 
silo 
R i s u l t a n o i n f u n z i o n e s e i a m b u l a t o r i c o m u n a l i l a 
c u i a t t i v i t à appare d e l t u t t o m a r g i n a l e . Come s i è 
g i à a c c e n n a t o p e r i s e r v i z i a m b u l a t o r i a l i , m u t u a l i s t i c i 
e non , l a p o p o l a z i o n e g r a v i t a s u l c e n t r o d i I v r e a . 
I l s e r v i z i o d i m e d i c i n a s c o l a s t i c a è a s s i c u r a t o 
i n nove comuni d a l l e s t r u t t u r e o r g a n i z z a t i v e d e l l ' A m -
m i n i s t r a z i o n e P r o v i n c i a l e , e s s o p e r ò non ha a d i s p o s i z i o 
ne n e s s u n a m b u l a t o r i o a p p o s i t o . 
I l s e r v i z i o f a r m a c e u t i c o c o n t a i n l o c o su t r e f a r m a -
c i e ( V i c o , R u e g l i o , V i s t r o r i o ) . 
L'ammontare c o m p l e s s i v o d e l l a s p e s a s o s t e n u t a d a i 
comuni p e r l e a t t i v i t à e i s e r v i z i s a n i t a r i s i a g g i r a 
a l ' 7 1 s u i 9 - 1 0 m i l i o n i d i l i r e , con un i m p o r t o i r -
r i l e v a n t e a s s e g n a t o a g l i i n t e r v e n t i p e r l ' a s s i s t e n z a 
o s p e d a l i e r a s p e c i a l i s t i c a , e c c . a c a r i c o d e i comuni 
s t e s s i . 
3 - 2 > 3 . L a s i t u a z i o n e d e i s e r v i z i d i a s s i s t e n z a s o c i a l e 
E' q u e s t o i l campo d e i s e r v i z i c h e , a l d i l à d e l l e 
a t t i v i t à d i p a t r o n a t o e d i b e n e f i c i e n z a i s t i t u z i o n a l i , 
r i s u l t a i l p i ù c a r e n t e s i a s o t t o l ' a s p e t t o i s t i t u z i o n a l e 
ch^ o r g a n i z z a t i v o e non p r o s p e t t a i n i z i a t i v e d i r i l i e 
vo da p a r t e d e g l i e n t i l o c a l i p e r a f f r o n t a r e i n modo 
o r g a n i c o i b i s o g n i d e l l a p o p o l a z i o n e . 
N e l l a v a l l e hanno s e d e t r e c a s e d i r i p o s o p e r a n z i a -
n i ( A l i c e Sup. , R u e g l i o , V i c o C a n . s e ) con un t o t a l e d i 
60 o s p i t i . Di q u e s t i i s t i t u t i o c c o r r e r à e s a m i n a r e l e p a r -
t i c o l a r i m o d a l i t à o r g a n i z z a t i v e e l ' e f f e t t i v o r a p p o r t o 
con l a domanda l o c a l e . 
ß l i l ß n u m o o i t o i ß l n d m ß i o a o n o i s n u ì n i o n ß i l u a i f l , 
O LH .••:;,.) .Df c n i g i ß m od .tu :t ! • i» ntnqqr, " ßd f v i d J n i o o 
i o i d a i l ß u d n m ^ i l ß i i o i ß l u d m ß i x i v t s B i t o q odßnnoooß á i g  
. ß o t v l i b o t í a o o l u 3 ß d i v ß t g ^ r r o i s ß l o q o q ß l , f ion o  
o i ß t u o i a a ß ó ß o i i a ß i o o s ß n i o i b o m i b o i s i v t o a I I 
' H e b o v i J c x x i n ß g t o otud i u t i a _ Ißb inumoo ovon n i  
o i s i a o q a i b ß ini non ó t o q o a a e , o l ß i o n i v o t T e r t o i s ß t i a i r t i m 
. o d i a o q q ß o i t o J ß i u d m ß iTUBears on  
- ß m t ß l o t J ua o o o l n i ß i n o o o o i d u e o ß m t K Ï o i s i v t o e I I 
. ( o i t o t d aiV , o i I g 9 u f l , o o i V ) >io 
i ß b ß i u n a i a o a ea9qa ß l f g b o v i a a g l q m o o otßdnommß'J 
ß t i g g ß i a i t ß i i n ß R i s i v t 9 3 i 9 ß j i v i i d ß 9I t o q inumoo 
- t i o i t o q m i no noo , e t i l i b i n o i i i m 01 - Q i u a I V i ß 
B s n o i s i a a s ' i t o q i i n o v t o i n i i l § ß o i ß p § e 3 8 ß e i a ß V o T i t 
inumoo i 9 b o o i t ß o ß . 0 0 9 , ß o i i a i i ß i o o q a ß t o i i ß b o q a o 
. i a a e i a 
o l ß i o o a ß s n g d a i a a ß i b i s i v t o s i "'> o n o i s ß u i i a ß j . f . .S J' 
o I I ob él i b Iß^orio i s i v r o e i o b oqmßo I i o i a o u p 'M  
, i I ß n o i s u J i d a i ß s n o i o i l o n o d i b o o d ß n o t d ß q i b ¿ J i v i i i ß 
e - ß n o i s u d i i a i o d i e q a ß ' I o d i o a ß i e . e i n g t ß o ú i q t i ß d f u a i t 
9 i l i t i b 9 v i i ß i x i n i ß i i g q a o t q non o o v i d ß s s i r i ß g t o $ d e l 
obom n i o t ß d n o t q q ß t e q i l ß o o i i J n e i l g e b o d t ß q ßb ov  
oaffßii » l i ß v ßlla'A . ' - n o i s ß l o q o q ß rieb i n g o a i d i o o i n ß ' t o 
- ß i x n ß t o q o e o q i t i b oaßo o t i obga onaßd e l l ß v ß l l e / e b e a 
i b o i ß d o i nu noo ( e a . n s O oo iV , o i r g o u i l , .qu?. e o i 1/ ) i n 
- t ß q .MI o tßr t imßee ß t o t t o o o o i J u d i d - ' . i i J a o u p iU . i i i q a o Od 
o J t o q q ß t o v i i d o ì ì o ' I o e v i J ß S s i n a ; ; t o ß d i i ß b o m i t ß l O o i d 
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Vi è i n o l t r e una Casa d e l C o t t o l e n g o a M e u g l i a n o , 
che o s p i t a a l c u n i a d u l t i sub n o r m a l i e p u r a n t e i m e s i 
e s t i v i , f u n z i o n a anche come c o l o n i a montana p e r h a n d i c a p -
p a t i d e l C o t t o l e n g o d i T o r i n o . 
Non s i può qu i c e r t a m e n t e p r o c e d e r e ad una d i s a -
mina d e l l a e n t i t à e d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e d e i f a b b i s o g n i 
d i s e r v i z i o a s s i s t e n z i a l i p e r l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e . 
La v a l u t a z i o n e i n t e r m i n i q u a n t i t i t a t i v i e q u a l i t a t i v i d i 
t a l e domanda ( i n c u i assume c e r t a m e n t e un m a g g i o r r i l i e -
vo i l p r o b l e m a d e l l ' a s s i s t e n z a a g l i a n z i a n i ) dovrà e s s e r e 
a f f r o n t a t a i n s e d e d i f o r m u l a z i o n e d e l p i a n o d i v a l l e . E' 
p e r ò o p p o r t u n o g i à s o t t o l i n e a r e che l ' i n t e r v e n t o dovrà 
s o p r a t t u t t o q u a l i f i c a r s i come s i s t e m a d i s e r v i z i d o m i c i l i a -
r i , r i c o r r e n d o s o l o i n s e c o n d a i s t a n z a a l l ' u t i l i z z o d i 
s t r u t t u r e c o l l e t t i v e . Q u e s t e comunque, c o n c e p i t e sempre 
i n d i m e n s i o n i r i d o t t e , debbono e s s e r e d i t i p o a p e r t o e c o -
m u n i t a r i o ( c o m u n i t à - a l l o g g i o , g r u p p i f a m i l i a r i , e c c . ) , 
c i ò a l f i n e d i r i s o l v e r e i b i s o g n i d e g l i i n d i v i d u i i n t e -
r e s s a t i n e l l ' a m b i t o d e l l o r o a b i t u a l e c o n t e s t o d i v i t a . 
3 . 3 . S e r v i z i e d o t a z i o n i p e r l o s p o r t 
3 . 3 . 1 . P r e m e s s a 
E' n e c e s s a r i o s o t t o l i n e a r e come l e p r e s e n t i o s s e r -
v a z i o n i c o s t i t u i s c o n o u n ' a n a l i s i p a r z i a l e e s e t t o r i a l e 
d e l p i ù v a s t o campo d e l l e a t t i v i t à d e l tempo l i b e r o , 
c h e p e r o r a non è p o s s i b i l e c o n f i g u r a r e , s e c o n d o t u t t a 
l ' e s t e n s i o n e d e i l o r o a s p e t t i ( s p o r t i v i , r i c r e a t i v i e 
c u l t u r a l i ) i n t e r m i n i d i m o d a l i t à d i s e r v i z i o e d i im-
p i a n t i i n f r a s t r u t t u r a l i . 
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- ß i i i a i n o b i x i v i e a i b ßmedaia eiLoo i a i ß o i l i l oup o d d ü d J ß i q o a 
ih o s s i l i d o ' r iß ß s n ß d a i ßbnooea n i o f o a o b n o i i o o i i , i l  
eiqrrrea a d i q e o n o o , eopnurnoo edaeuQ . e v i d t e f l o o e i o l d u i d a 
- o a e od-xeqß o q i d i b e i e a a e onoddeb , 9 d d o b i i i n o i a n 9 r n i b n i  
. o o e , iaßi l i i r tß ' i iqqo ' ig . o i g g o l l ß - ßd inomoo) ox ißdinwm 
- o d n x x u b x v i b f i x i l g e b i n g o a i d i e i e v l o a i i i b eni ' i fß o i o 
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o f ß i i o d d e e a o l ß i x i ß q i a i r a n o ' n o o n o o e i x / d i d a o o i n o i x ß v 
, o i a d i i oqmed l'afe é d i v i d d B e l l e b oqmao o i a ß V ü/iq l a b  
ßi iud- pfenooea ß iu lùlrroo a l i d i a a o q a non ß i o i e q edo 
a i v i d ß " i o i i , i v i d i o q a ) i d d e q a ß o i o l i o b e n o x a n a d a o ' I 
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Questo r i c h i a m o i n t e n d e r i b a d i r e l a n e c e s s i t à d i una 
c o n c e z i o n e i n i t a r i a d e l l ' i n s i e m e d i q u e s t e a t t i v i t à , che 
r i s p o n d o n o a b i s o g n i f o n d a m e n t a l i d e i c i t t a d i n i i n quanto 
e s p r i m o n o i r r i n u n c i a b i l i e s i g e n z e , i n t r i n s e c h e ad o g n i i n 
d i v i d u o , d i f o r m a z i o n e , c o n s e r v a z i o n e e p o t e n z i a m e n t o d e l -
l a p r o p r i a p e r s o n a l i t à p s i c o - f i s i c a e s o c i a l e . 
In c o n f o r m i t à a l l a n a t u r a d i q u e s t e e s i g e n z e , i l p r o -
blema d e i s e r v i z i d e l tempo l i b e r o r i c h i e d e d i e s s e r e c o l -
t o i n una v i s i o n e o r g a n i c a ed i n t e g r a t a , non s o l o i n r a p -
p o r t o a g l i e l e m e n t i d i c u i e s s o s i compone, ma anche i n 
r e l a z i o n e a t u t t o i l d i s p o s i t i v o d e g l i a l t r i s e r v i z i s o -
c i a l i e d e l l ' o r g a n i z z a z i o n e t e r r i t o r i a l e p e r i l q u a l e è 
g i à p i ù c h i a r a m e n t e d e f i n i t a l a c o m p e t e n z a e l a r e s p o n s a -
b i l i t à d e l l e a m m i n i s t r a z i o n i p u b b l i c h e . 
E' q u e s t a una i n d i c a z i o n e d i metodo che s i r i t i e n e 
d i d o v e r m e t t e r e i n e v i d e n z a , s i a p u r e i n t e r m i n i g e n e r a -
l i , i n q u a n t o s i va sempre p i ù a f f e r m a n d o l a t e n d e n z a a 
f a r u s c i r e l a p o l i t i c a d e l l e a m m i n i s t r a z i o n i l o c a l i p e r 
i l tempo l i b e r o da q u e l l o s t a t o d i p r o v v i s o r i e t à e d i 
f r a m m e t a r i e t à / c h e l ' h a s i n ' o r a c a r a t t e r i z z a t a a n c h e a cau 
s a , non u l t i m a , d e l l e c a r e n z e l e g i s l a t i v e . I n d i c a z i o n e t a n 
to p i ù n e c e s s a r i a i n q u a n t o , come s i è d e t t o , l a p r e s e n t e 
a n a l i s i v e r t e u n i c a m e n t e s u i s e r v i z i s p o r t i v i ^ d a t o che 
e s s i - p e r l e l o r o c a r a t t e r i s t i c h e i n t r i n s e c h e e p e r i l 
g r a d o d i s v i l u p p o d e l p r o b l e m a - p e r m e t t o n o una p i ù f a c i l e 
i n d i v i d u a z i o n e d e g l i e l e m e n t i q u a n t i t a t i v i e q u a l i t a t i v i 
n e c e s s a r i p e r l a d e t e r m i n a z i o n e d e i f a b b i s o g n i e d e g l i o -
b i e t t i v i d i i n t e r v e n t o . 
Mentre o c c o r r e r à p r o p o r s i d i e s t e n d e r e l ' i n d a g i n e 
firuj i b ß d i a a a o a n ß l o i i b ß d i i ebnadni o m ß i d o i i o i eeoQ 
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- ß i e n a g i n i m i e d n i e m q ß i e , ß s n e b i v 9 n i e i e d d e m ' i a v ß i b 
ß ß s n e b n e d ß l obnßnr ieHß ú i q a iqmae ßv i a odnßup n i  
l o q x l ß o o l i n o i s ß i d a i n i m m ß a i l e b ß o i d i l o q ß l a i x o a n i ß i 
i b e ß d e i i o a i v v o i q i b odßda o l l e u p ßb o i e d i E oqm9d I i 
o s o ß edonß ß J ß s s i i e i i ß i f l O ß i o ' n i a ß d ' I ar io^ßJe i ißdemmßi t 
nßd a n o i s ß o i b n i . a v i d ß l a i g a l a x n e i s o a l l 9 b . ß m i d l n non ,ßa 
o d n e a e i q ß i , o d d e b é i a ernoo ,odnßnp n i ß i i ß a s e o a n ú i q od 
edo od ßb ^ i v i d i o q s i s i v i e a i n s ednemßoinn e d i e v x a i l ß t t ß 
I i l a q a a d o a a n i i d n i a d o i i s i i a d d ß i ß o o i o i e i l a q - i s s a  
e i i o ß i ú i q ßnw onoddemieq - ß m 9 l d o i q l a b o q q n l i v a i b o b ß i g 
i v i d ß d i Ißt/p a i v i d ß i i d n ß i j p i d n a m a l a i l g e b e n o i s ß u b i v i b n i 
- o i l g e b a i n g o a x d d ß ^ i a b o n o i s ß n i r m a d a b ß l l a q i i ß s a a o e n 
. o d n e v i e d n i i b i v i d d a i d 
e n i g ß b n i ' f a i a b n a d a a ib i a i o q o i q 6 i e i i o o o o e i J n < ' ' 
s p e c i f i c a i n d i r e z i o n e d e i s e r v i z i e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e 
c u l t u r a l i e r i c r e a t i v e , i n s e d e d i programmi d i i n t e r v e n -
t o s i può g i à s u p e r a r e l a v i s i o n e e s c l u s i v a m e n t e s p o r t i v a 
a d o t t a n d o s i s t e m a t i c a m e n t e , ad e s e m p i o , i l c r i t e r i o d i : 
a) r e a l i z z a r e i n f r a s t r u t t u r e d i s e r v i z i o c h e , g i à come 
i m p i a n t o , c o n s e n t a n o anche l o s v o l g i m e n t o d i a l t r e a t -
t i v i t à ( b i b l i o t e c a , s a l a l e t t u r a , t e a t r o , r i c r e a z i o n i 
v a r i e , e c c . ) ; 
b) e s t e n d e r e e c o n s o l i d a r e , a s e r v i z i o d e l l a c o m u n i t à , 
q u e l l e a t t r e z z a t u r e s p o r t i v e , r i c r e a t i v e e c u l t u r a l i 
che - p e r l a f u n z i o n e d i d a t t i c a - v e n g o n o i n s e r i t e t r a 
l e d o t a z i o n i d e i p l e s s i s c o l a s t i c i . 
3 - 3 , 2 - La s i t u a z i o n e a t t u a l e d e l l e d i s p o n i b i l i t à d i s e r v i z i o 
s p o r t i v o . 
Le a n a l i s i e l e e l a b o r a z i o n i , g i à s v o l t e a l i v e l l o 
p r o v i n c i a l e s u l s e t t o r e s p o r t i v o , p e r m e t t o n o d i p r o s p e t -
t a r e - i n l i n e a d i m a s s i m a - una v a l u t a z i o n e s i s t e m a t i c a 
d e i f a b b i s o g n i d i s e r v i z i o , che p r o c e d a d a l r i c o n o s c i m e n t o 
d e l v a l o r e s o c i a l e p r i m a r i o ormai a t t r i b u i t o a q u e s t e a t -
t i v i t à ( 1 ) . 
P e r t a n t o l e p r e s e n t i n o t e s o n o r e d a t t e s u l l a b a s e 
d e l l e i n d i c a z i o n i c o n t e n u t e n e l l a v o r o d e l l ' I r e s , p u b -
b l i c a t o n e l 1970 d a l l ' A s s e s s o r a t o a l l o S p o r t d e l l a P r o v i n 
e i a d i T o r i n o : " L i n e e p e r un p i a n o d i s v i l u p p o e d i o r g a -
( 1 ) - Le e s i g e n z a d i p r a t i c a s p o r t i v a v e n g o n o u n i c a m e n t e c o n c e p i t e 
i n f u n z i o n e f o r m a t i v a - r i c r e a t i v a , i n r e l a z i o n e a i b i s o g n i d i 
a t t i v i z z a z i o n e i n t r i n s e c a a g l i i n d i v i d u i , non c o n s i d e r a n d o , i n 
q u a n t o e s t r a n e o o p e r l o m e n o d e l t u t t o s e c o n d a r i o , l ' a s p e t t o d e l -
l a c o m p e t i z i o n e a t l e t i c a e , a m a g g i o r r a g i o n e , q u e l l o d e l l o s p o r t 
s p e t t a c o l o . 
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n i , o b n ß a o b x e n o o non . i u b i v i b n i l i g a ß o o e n i x i n i o n o i s ß s a i v i i i ß 
- l o b od doqai i 1 I , o i l ß b n o o o a o d i a d tob o n o m o l i o q 0 o e n ß l i a e o i n m p 
i 'X o 11 • o l í ob oXXeap . e n o i s ß i u o i g s ß r n ß , 0 a o i d e l i ß 9 n o i x i i e q m o o ßl 
. o l o o ß i d >q 
1-2A 
n i z z a z i o n e d e l l ' a t t i v i t à s p o r t i v a n e l l a P r o v i n c i a d i T o r i n o " . 
Ad esso q u i n d i s i r imanda p e r t u t t o q u a n t o c o n c e r n e l ' i m p o s t a -
z i o n e e l a m e t o d o l o g i a d e l l o s t u d i o . In q u e s t a s e d e c i s i l i -
m i t a ad e f f e t t u a r e l ' a g g i o r n a m e n t o d e i d a t i , c h e r i g u a r d a n o l a 
s i t u a z i o n e e s i s t e n t e , e l a v a l u t a z i o n e d e i f a b b i s o g n i n e l l ' a m -
b i t o t e r r i t o r i a l e e s o c i o d e m o g r a f i c o c o n f i g u r a t o d a l l ' i n s i e -
me d e i comuni o s s e r y a t i . 
N e l l e i n d i c a z i o n i d e l l o s t u d i o c i t a t o l a Val C h i u s e l -
l a v e n i v a c o m p r e s a n e l l a U n i t à T e r r i t o r i a l e S p o r t i v a n . 26 f a -
c e n t e capo a C a s t e l l a m o n t e . La V a l l e e r a c o n s i d e r a t a come c o -
s t i t u e n t e una s o t t o z o n a q u a l i f i c a n t e s i a s è , m e n t r e i l r i f e r i -
mento a C a s t e l l a m o n t e e r a v i s t o n e l quadro di una f u n z i o n e d i 
s e r v i z i o i n t e g r a t i v o . T a l e i p o t e s i d o v r à e s s e r e r i v e r i f i c a t a 
n e l c o r s o d e l l e e l a b o r a z i o n i p e r i l P i a n o d i v a l l e , che d o v r a n -
no a p p u n t o a c c e r t a r e i n c o n c r e t o , t r a l ' a l t r o , l a c o n v e n i e n z a 
a m a n t e n e r e q u e s t a m o d a l i t à d i r i f e r i m e n t o t e r r i t o r i a l e , che 
s c o n f i n a d a l l ' a m b i t o d e l l ' a r e a e c o l o g i c a e p o r e d i e s e , ma non p r e 
s e n t a comunque e f f e t t i d i ampia p o r t a t a . D i v e r s a m e n t e s i t r a t -
t e r à d i d e l i n e a r e una d i v e r s a c o n f i g u r a z i o n e d e l l ' a m b i t o t e r -
ne c e s s a r i a m e n t e 
r i t o r i a l e p i ù v a s t o i n c u i l a z o n ^ T a ^ i n s e r i t a p e r p o t e r d a r l u o 
go ad un c o n t e s t o s o c i o - d e m o g r a f i c o s u f f i c i e n t e m e n t e ampio e d 
i n t e r c o n n e s s o da c o n s e n t i r e l a r e a l i z z a z i o n e d i un e f f i c i e n t e , 
c o m p l e t o ed i n t e g r a t o s i s t e m a d i i m p i a n t i . Q u e s t o p e r c h è l e 
c a r a t t e r i s t i c h e d e l l a v a l l e , c h e g i à p e r s è r i c h i e d o n o una 
c o s p i c u a d o t a z i o n e d i s e r v i z i , non sembrano s u f f i c i e n t i .a ga -
r a n t i r e un c o e r e n t e i m p i e g o d i a t t r e z z a t u r e d a l l o s t a n d a r d t e c -
n o l o g i c o m o l t o i m p e g n a t i v o (ad e s e m p i o p i s c i n a c o p e r t a ) . 
. " o n i t o T i b s ior t ivo ' jq ß l l e n ß v i J i o q R ß d i v i d i ß I H o b a n o i s a s s i n 
- a l a o q m i ' I e n t e o n o o odnßup oddud l e q ßbnßrnit i b n i o p oesobA 
- i l i S i o ßboR ßdäeup n i . o i b u d a o i i o b s i s o l o b o d a m ß i a arioiN 
i l onßb*x a u g i i o d o v i d ß b i e b odnernßn io igga ' f e i ß u d d e l l o bi; (¡Jim 
-mß' [ l a b i n g o a i d d ß i i a b e n o i s ß i u l ß v ß i o ^ o d n e d s i a e e n o x x ß u d i a 
l a n i ' I I ß b o d ß i u g i l n o o oo i lß igoniMb o i o o a a a £ ß i i o d i n e d o i i d 
. i 1 . . i ' a e i R Jb'îomoa l o b om 
- l e a u i d O IßV ß i o J ß i i o o i b u d a o l l o b i n o i x ß o i b n i aliaVI 
- ß i öS .n ß v i d i o q ? o Í ß i t o d i t i e T é i i n U ß l l e n ßea iqmoo ß v i n o v ß i 
- o o amoo ß d ß t e b i ^ r t o o a i k e i l a V ß l . o i n o m ß l l a i R ß O ß oqßo adnao 
- i i À l i t I i oiJrram ;öa ß x a a d n ß o i l i I ß u p ßnoxoddoa b m e i n e o i i d e 
i b a n o i s n u l snu i b o ï b â u p l e n o d a i v ß i e è i n o f f l ß l l e i a a O ß e i n e m 
ßd c o i l l i o v i l 9 1 6 8 3 0 é i v o b i a e J o q i a lßT . o v i i a t g a i n i o i x i v t a a 
- n a i v o b odo , a f IßV i b oaájt* Ix t e q i n o i s ß t o d ß l o a l l a b o a t o o l e n 
ß s n e i n e v n o o ß i . o t d l s ' I fili . o i e i o n o o n i e t ß i t e o o ß o i n u q q ß on  
do , a l a i t o Ü T i e í o l n a m i i e l i i i b g i i i ß b o » ß i e a u p e t a n e i n ß m ß 
o v a i q n o m i , o a e i b e t o q a ß o i g o l o o e ß o i ß ' I i e b o J i d m a M I a b ß n i l n o o e 
- i ß t i i s e i n e m ß a t o v i ü . ß i ß d t o q ßiqmß i b i i i a l l e oupnumoo ß i n o a 
- t e i o i i d m ß 1 H a b a n o i s ß t oi; L'i noo a a t e v i b «no e t ß e n i l e b i i à t e i 
ffjnamßiißfeä9§efi ' ' ißRaöoan . . „ 
t o q e i b t o i o q t e q ß i i i a a r t x nv ß n o s ß i xuo nx o i a ß v nxq a l ß x t o j x t 
b e oiqmß e i n e m o i n a i o i ï l u a o o n ß t g o m e b - o i o o B o i a e i n o o nu i b , e i 
, e i n e i p i î î e no i b e n o i x a x x i I a e t ß i o t i i n e a n o o ßb e a a e m t o e t e i i i i 
o í ó i i o t e q o i e e u Q . i i n a i q m i i b a m e i a i a o i ß t g o i n i be o i o i q m o o  
6no o n o b e i d o i t éa t e q é x g i o q e d 3 ^ a a l ß v ß U e b e d o i i a i t a d i ß t ß o 
- ß 9 ßb id n o i o i i l u a o n a t d m e e non ^ x v t e a i b a n o i s a d o b a i t o i q a o o 
- o e i btsbrißd a o l l a b e t u d a s s e t i Ja i b o g e i q m i e i n o t a o o nu e t i i n ß t 
. { r s d i o q o o ß d i o e x q o i q m o a e bß | o v i i ß n - e q m i od lom o o i g o l o n 
U S 
Le d o t a z i o n i s p o r t i v e e s i s t e n t i 
Secondo i d a t i a g g i o r n a t i a l l ' e s t a t e d e l c o r r e n t e an 
n o , l a d i s p o n i b i l i t à d i a t t r e z z a t u r e s u l t e r r i t o r i o o s s e r -
v a t o r i s u l t a v a n e i t e r m i n i e s p o s t i n e l p r o s p e t t o s e g u e n t e , 
che r i p o r t a l e i n s t a l l a z i o n i e i p o s t i g i o c o f r u i b i l i . 
La d i s p o n i b i l i t à d i p o s t i g i o c o è v a l u t a t a i n b a s e 
a i p a r a m e t r i d i u t i l i z z a z i o n e d e g l i i m p i a n t i - r i g u a r d a n t i 
u n i c a m e n t e g l i s p o r t c o n s i d e r a t i d i b a s e - a t t r i b u e n d o i n 
i p o t e s i un p i e n o u t i l i z z o a l l e i n s t a l l a z i o n i d i p r o p r i e t à 
p u b b l i c a ( a n c h e s e a t t u a l m e n t e d i uso r i s e r v a t o ) , m e n t r e 
p e r l e i n s t a l l a z i o n i p r i v a t e l a p o s s i b i l i t à e f f e t t i v a d i 
s e r v i z i o p e r l a p o p o l a z i o n e è s t a t a s t i m a t a p e r una q u o t a 
p a r t e d e l l a l o r o p o t e n z i a l i t à t e o r i c a ( a t l e t i c a , g i n n a s t i -
ca 25%, b o c c e 60%, c a l c i o 25%, p a l l a c a n e s t r o p a l l a v o l o 25% 
t e n n i s 30%). 
E' f a c i l e r i l e v a r e l e n e t t e c a r e n z e r i s c o n t r a b i l i n e l -
l a gamma d i a t t i v i t à dove mancano a l c u n i s p o r t t r a i p i ù 
i m p o r t a n t i come i l n u o t o ed i ] p a t t i n a g g i o . I n o l t r e l e i n -
s t a l l a z i o n i i n u s o , a p a r t e l e l o r o m o d a l i t à d i i m p i e g o 
e d i g e s t i o n e , p r o s p e t t a n o un s i s t e m a d i i n s e d i a m e n t i che 
r i v e l a uno s c a r s o grado d i e f f i c i e n z a i n q u a n t o è c o s t i -
t u i t o da i m p i a n t i s e p a r a t i ( m o n o t i p o ), c h e - n o n r e a l i z z a n d o 
n e l l a s t e s s a s e d e l ' e s p l i c a z i o n e d i t i p i d i v e r s i d i a t t i v i -
t à e q u i n d i una d i v e r s i f i c a z i o n e d e l l ' u t e n z a - menomano i n 
modo d e t e r m i n a n t e l a f u n z i o n e s o c i a l i z z a n t e d i q u e s t o s e r -
v i z i o . 
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o b f i ß s s i i ß o ' i r r o n . - e d o J o q i i o n o r n ) i i ß i ß q o a i i n ß i q m i ß b o i i n i 
- i v i d d ß i b i a i e v i b i q i i i b e n o i s ß o i i q a o 1 I a b 9 a ß a a e i a ß 1 t Oft 
n i o n ß m o n o m r ß s n o i n ' H o b s n o i s ß o ü i a - i o v i b ¡ m u i b n i o p o é i  
- 1 9 3 o i a o n p i b e i n ß s s i r ß i o o a o n o x s n u ì ß l © i n a n i m i s i 9 b o b o r n 
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4U 
D o t a z i o n i 
r s p o r t i v e 
In t o t a l e Di c u i p u b b l i c h e 
S p o r t d i b a s e N. Super . N . p o s t i N. S u p e r i . N. p o s t i 
i n s t a i . u t i l e g i o c o i n s t a i , u t i l e g i o c o 
mq. d i s p o n . mq. d i s p o n . 
A t l e t i c a -
G i n n a s t i c a ( 1 ) 1 231 110 1 231 110 
Nuoto 
P a t t i n a g g i o 
Bocce 29 2. 505 5 90 6 521 180 
C a l c i o 4 2 0 . 5 0 0 650 3 14. 500 600 
P a l l a c a n e s t r o - V o l o 3 6 90 420 3 690 420 
T e n n i s ( l ) 2 923 40 1 2 20 30 
T o t a l e S p o r t Base 39 2 4 . 8 4 8 1. 810 14 1 6 . 1 6 2 1. 310 
A l t r i S p o r t ( 3 ) 12 2 0 . 8 9 5 8 12. 585 
T o t a l e G e n e r a l e 51 4 5 . 7 4 4 22 2 8 . 7 4 7 
( 1 ) - S i t r a t t a d i p a l e s t r a s c o l a s t i c a 
( 2 ) - L ' i m p i a n t o p u b b l i c o , s e c o n d o i d a t i n o t i f i c a t i , r i s u l t a 
m o l t o s o t t o d i m e n s i o n a t o r i s p e t t o a l l o s t a n d a r d r i c h i e s t o 
d a l l a n o r m a l e a t t i v i t à s p o r t i v a . 
( 3 ) - S i t r a t t a : d i 2 i m p i a n t i p r i v a t i p e r l a p e s c a s p o r t i v a 
( v a s c h e ) ; d i 5 campi g i o c o ( d i c u i 2 p r i v a t i ) p e r a t t i -
v i t à d i v e r s e , s o l i t a m e n t e u t i l i z z a t i p e r i l c a l c i o ma 
c h e non r i s p o n d o n o i n l a r g a m i s u r a a l l a d i m e n s i o n e ' m i n i -
ma r i c h i e s t a ; d i 5 p a r c h i g i o c o p e r b a m b i n i c h e p r o p r i a -
m e n t e non r i e n t r e r e b b e r o i n q u e s t o quadro , ma che comun-
que d e v o n o e s s e r e i n s e r i t i t r a l e a t t r e z a a t u r e p e r i l tempo 
l i b e r o d e l t e r r i t o r i o . 
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3 . 3 . 3 . I I f a b b i s o g n o d i s e r v i z i e d i i m p i a n t i 
In b a s e a l l a s i t u a z i o n e r i l e v a t a , v i e n e o r a p r o -
s p e t t a t a una i n d i c a z i o n e d i mass ima d e l l ' e n t i t à e d e l l e 
c a r a t t e r i s t i c h e d e i f a b b i s o g n i d i s e r v i z i e d i a t t r e z -
z a t u r e . Con t a l e i n d i c a z i o n e s i i n t e n d e m e t t e r e a d i s p o -
s i z i o n e d e l l e a m m i n i s t r a z i o n i l o c a l i un p i ù c o n c r e t o 
a p p o r t o o r i e n t a t i v o p e r l a d e f i n i z i o n e d e l l a l o r o p o l i -
t i c a d i i n t e r v e n t o n e l s e t t o r e e , q u i n d i , d e l l e l i n e e 
d i p i a n o che ne d e r i v a n o a l f i n e d i r e a l i z z a r e un a d e -
g u a t o s i s t e m a d i s e r v i z i e d i i m p i a n t i . 
L ' i n d i v i d u a z i o n e d e i f a b b i s o g n i è s t a t a c o n d o t -
t a s e g u e n d o s i a i l m o d e l l o p i ù a l t o , s i a q u e l l o p i ù b a s -
so d i a t t i v i z z a z i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e r i f e r i t i n e l l o 
s t u d i o d e l l ' I R E S ( l ) . 
La v a l u t a z i o n e d e l l e d o t a z i o n i o c c o r r e n t i è s t a -
t a e f f e t t u a t a i n g l o b a n d o con l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e 
anche l a p o p o l a z i o n e t u r i s t i c a . Q u e s t a è s t a t a v a l u t a t a 
i n b a s e a l l a c o n s i s t e n z a d e l l e a t t r e z z a t u r e r i c e t t i v e , 
che s i a g g i r e r e b b e s u l l e 3 . 1 0 0 p e r s o n e , p e r c u i l a p o p o -
l a z i o n e c o m p l e s s i v a , a c u i s i r i f e r i s c e i l f a b b i s o g n o d i 
s e r v i z i o , r i s u l t a i n t o r n o a l l e 9 . 4 0 0 p e r s o n e . 
S c o n t a n d o l e d i s p o n i b i l i t à e s i s t e n t i ^ s i c o n f i -
gura c o s ì i l f a b b i s o g n o d i s e r v i z i e d i a t t r e z z a t u r e da 
s o d d i s f a r e , l a c u i e n t i t à s i a r t i c o l a n e l s e g u e n t e modo 
( l ) - E s s i p r o s p e t t a n o : 
- n e l c a s o d e l m o d e l l o od o b i e t t i v o p i ù a l t o , un t o t a l e d i 286 
i n d i v i d u i a t t i v i o g n i 1 . 0 0 0 a b i t a n t i , con una domanda c o m p l e s -
s i v a d i u t e n z a d i 494 p o s t i g i o c o p e r l ' i n s i e m e d e g l i s p o r t 
d i b a s e e d i 5 1 4 p o s t i g i o c o i n t o t a l e . 
- n e l c a s o d e l m o d e l l o od o b i e t t i v o m i n i m o , un t o t a l e d i 170 i n 
d i v i d u i a t t i v i o g n i 1 . 0 0 0 a b i t a n t i , con una domanda d i u t e n z a 
r i d i m e n s i o n a t a r i s p e t t i v a m e n t e a 347 e 356 p o s t i g i o c o . 
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I n o l t r e ^ a q u e s t e d o t a z i o n i o c c o r r e r à a g g i u n g e r e i n 
s e d e o p e r a t i v a una d i s p o n i b i l i t à d i d o t a z i o n i che p e r -
m e t t a n o l ' e s e r c i z i o d i a l t r e a t t i v i t à s p o r t i v e , che s i 
r i t e n g a n o o p p o r t u n e . 
Ne l s i s t e m a d i s e r v i z i o c c o r r e r à i n s e r i r e o p p o r t u -
namente a n c h e l e d o t a z i o n i i n e r e n t i a l g i o c o d e i b a m b i n i , 
o r i e n t a t i v a m e n t e v a l u t a b i l i i n b a s e a l l o s t a n d a r d d i un 
mq. d i s u p e r f i c i e a t t r e z z a t a p e r o g n i a b i t a n t e . 
Traducendo l e u n i t à d i s e r v i z i o , e s p r e s s e come po -
s t i g i o c o , n e l l e r e l a t i v e i n s t a l l a z i o n i , s i d o v r e b b e a p -
p r o n t a r e r i s p e t t i v a m e n t e a l l ' o b i e t t i v o minimo e m a s s i m o : 
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- q ß odd01Vob i a , i n o i s ß i I ß J a n i o v i J ß l o i I l o n ^ o o o i g i J a  
: omi aa ßm o ominim o v i J J o i d o * II ß od nomßviJd o q a r i o i ß J n o i q 
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S I s o i J o I J ß i b iqmßD 
- g o i J a o I ß 4 ! 
] aa i b .pm 001 . ! .pm 00Q o í o ü t í  
ß n i o a i q o i o i l i e q u a 
.pm 00£ .pm 00?. ( ) o igB'»nxJ ißq xb oqmß > 
£ a i n n o J i b oqrnßO 
- o ß i d g ß « n o i x ß r n i o l a ß i J o l ß i s i ß q i b é J i t i d i s a o q noo , 9Í I ^ d o i ¡ - T U 
o J e o o p n i o 1 id i a a i frimß ßminim o n o i a n o m i b a l i e b ß J J ß i d i J .ox « 
.errL i s ß i I ß J a n i i b o q i J 
L ' e n t i t à d i a r e e d i t e r r e n o che o c c o r r e a c q u i s i r e 
p e r l ' a p p r o n t a m e n t o d e l l e a t t r e z z a t u r e i n d i c a t e s i a g g i r a 
s u i 7 4 . 0 0 0 mq. . Essa è s t a t a v a l u t a t a , c o n r i f e r i m e n t o a l l o 
o b i e t t i v o mass imo, c a l c o l a n d o anche : l a s u p e r f i c i e a g g i u n -
t i v a p e r i s e r v i z i c o m p l e m e n t a r i , l a q u o t a d i a r e e da d e s t i -
n a r s i ad a l t r e a t t i v i t à ( p a r i a l 25% d i q u e l l a a s s e g n a t a a -
g l i s p o r t d i b a s e ) e l e a r e e da a t t r e z z a r e p e r i l g i o c o bim 
b i . 
S i r i b a d i s c e che q u e s t a i n d i c a z i o n e d i i m p i a n t i ha 
e s s e n z i a l m e n t e un c a r a t t e r e e s e m p l i f i c a t i v o d i pr imo a p p r o c -
c i o . T u t t i q u e s t i m a t e r i a l i r i c h i e d o n o d i e s s e r e r i p r e s i n e l -
l a f o r m u l a z i o n e d i un p i a n o o p e r a t i v o v e r o e p r o p r i o , i n c u i 
t r a l ' a l t r o dovranno e s s e r e de f i n i t i , c o n s i d e r a n d o n e i c o n d i -
z i o n a m e n t i s u l l e m o d a l i t à d i s e r v i z i o , g l i e l e m e n t i che 
c o n c e r n o n o : 
- l a s c e l t a c o n c r e t a d e l l e d o t a z i o n i d i s e r v i z i ( c o n l e 
c a r a t t e r i s t i c h e d e l l e l o r o a t t r e z z a t u r e ) q u a l i t a t i v a m e n t e 
e q u a n t i t a t i v a m e n t e p i ù c o e r e n t i con l e m o d a l i t à p a r t i c o -
l a r i c h e assume l o c a l m e n t e l a domanda d e l l a p o p o l a z i o n e 
r e s i d e n t e e d e l l a p o p o l a z i o n e t u r i s t i c a , c o n s i d e r a n d o t r a 
l ' a l t r o l e p r o s p e t t i v e d i e v o l u z i o n e p r e s e n t i n e l f e n o m e -
no t u r i s t i c o s t e s s o ; 
- l e m o d a l i t à d i o r g a n i z z a z i o n e d e i c e n t r i d i s e r v i z i o , a v e n -
do p r e s e n t e s i a 1 ^ e s i g e n z a d i d a r v i t a a s e d i p o l i s p o r t i -
v e , a p e r t e a n c h e ad a l t r e a t t i v i t à d e l tempo l i b e r o , s i a 
l ' e s i g e n z a d i c r e a r e l e c o n d i z i o n i p i ù a g e v o l i p o s s i b i l i 
d i f r u i z i o n e da p a r t e d e l l a p o p o l a z i o n e u t e n t e e q u i n d i : 
- l a d i s l o c a z i o n e t e r r i t o r i a l e p i ù o p p o r t u n a , che c o n s e n t a 
s i a una r e a l e p o s s i b i l i t à d i u t i l i z z o da p a r t e d e i due t i -
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erio i d n e m e Ie i l a , o i x i v i e a i b ß i i l ß b o m e l l o s i d n e m ß n o i s 
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p i d i p o p o l a z i o n e c o n s i d e r a t i , s i a i l massimo d i e conomia 
n e i c o s t i d i i m p i a n t o e d i g e s t i o n e , c o m p a t i b i l m e n t e con 
un e f f i c i e n t e l i v e l l o di s e r v i z i . In q u e s t o quadro, i n 
p a r t i c o l a r e , o c c o r r e r à r i s o l v e r e i l p r o b l e m a d e l r a p p o r t o 
con l a domanda e l e d o t a z i o n i s c o l a s t i c h e ; 
- l a r e a l i z z a z i o n e d i un mass imo r i c u p e r o d e l l e i n s t a l l a z i o 
n i e s i s t e n t i ^ d i c u i o c c o r r e a c c e r t a r e i l g r a d o d i a g i b i l i -
t à e f f e t t i v a . 
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í.jtttiorioo© i b orni fi asm I i »Jta , i Jß-robiertoo o n o i s s r o q o q i b i q 
RIoo o i n o m l i d i J ß q m o o ,&aoÍÍBO§ i b e o i f t ß i q m i i b i i a o o i o n 
n i oobßüp o i S o a p n i . i s i v a o a i b o í l o v i l o i n o i o i ' i i o nn 
od-xoqqß'i l o b s m o i d o i q I i e i e v l o a i i é i o n o o o o v o i ß I o o i i i ß q 
j o d o i J a ß l o o a i n o i s ß i o b o í o ßbnßmob ß l noo 
o i N e. I ! • • j i 0 [ i • 'b o í o qn o l i omi«fißra au- ib o n o i . v ß s s i i ß o i • l - 
— i  
- i l i d i g e i b o b ß i g I i o i ß i i o o o ß o n o o o o i u o i b J : i r t o i a i s o i n 
. ß v i i i o i i o ß i 
4 . L'ASSETTO IDEOGEOLOGICO E LA COPERTURA FORESTALE 
La va i C h i u s e l l a , pur non p r e s e n t a n d o g r a v i p r o -
b l e m i i d r o g e o l o g i c i , non appare t u t t a v i a e s e n t e da s i -
t u a z i o n i d i p e r i c o l o p r o v o c a t e d a l l ' i n a d e g u a t e z z a d e g l i 
a l v e i d i a l c u n i c o r s i d ' a c q u a , l a c u i d e f i c i e n t e manuten 
z i o n e p r o v o c a a p p r e n s i o n i p i u t t o s t o s e r i e n e l c a s o d i 
p i e n e p i ù i m p e t u o s e d e l n o r m a l e . I n d i r e t t a m e n t e , u n a d e l 
l e c a u s e d i q u e s t a s i t u a z i o n e è a t t r i b u i b i l e con c e r t e z 
za a i d i s b o s c a m e n t i o p e r a t i i n p a s s a t o . La s u p e r f i c i e bo 
s c a t a s i è r i d o t t a a l p u n t o c h e , m a l g r a d o l a r i p r e s a che 
s i o s s e r v a n e g l i u l t i m i a n n i , e s s a s i e s t e n d e s u appena 
i l 12,2% d e l t e r r i t o r i o , t o t a l i z z a n d o p e r t a n t o un c o e f -
f i c i e n t e d i b o s c o s i t à che è p r o b a b i l m e n t e i l p i ù b a s s o 
d i t u t t e l e v a l l i a l p i n e d e l l a reg ione p i e m o n t e s e . 
La s i t u a z i o n e g e o l o g i c a e l i t o l o g i c a s i p r e s e n t a 
n e l c o m p l e s s o , a i f i n i d e l l a s t a b i l i t à i d r o g e o l o g i c a , a b 
b a s t a n z a s o d d i s f a c e n t e . P r e v a l g o n o i n f a t t i n e t t a m e n t e le 
f o r m a z i o n i g n e i s s i c h e d e l l a s e r i e S e s i a - V a l d i Lanzo , 
c h e s i e s t e n d o n o d a l l ' a l t o d e l l e v a l l i s i n q u a s i a t o c -
c a r e , e i n v a r i p u n t i a n z i t o c c a n o , i l i m i t i d e i t e r r e -
n i r e c e n t i d e l l ' a n f i t e a t r o e p o r e d i e s e . Q u e s t a s o l u z i o n e 
d i c o n t i n u i t à è qua e l à i n t e r r o t t a , ma s o l t a n t o p e r 
s p e s s o r i s u p e r f i c i a l i , da d e p o s i t i m o r e n i c i e a l l u v i o n a 
l i ; q u e l l i m o r e n i c i p i ù a n t i c h i s i r i t r o v a n o s p e c i a l m e n 
t e i n una f a s c i a l a r g a a l c u n e c e n t i n a i a d i m e t r i i n s i -
n i s t r a o r o g r a f i c a e d e s t e n d e n t e s i t r a T r a v e r s e l l a e Meu 
g l i a n o , e p o i a n c o r a i n u n ' a r e a s u i 1 5 0 e t t a r i i n t o r n o 

a R u e g l i o . I d e p o s i t i m o r e n i c i p i ù r e c e n t i i n t e r e s s a n o 
l e p a r t i s u p e r i o r i d e l l e v a l l i : da 900 m. i n s u i n Val 
C h i u s e l l a e a l l ' i n c i r c a a l l a s t e s s a quota i n Val Saven-
c a , ma qu i s u e s t e n s i o n i ben p i ù l i m i t a t e . I d e p o s i t i a l 
l u v i o n a l i o c c u p a n o s t r i s c i e d i l i m i t a t a a m p i e z z a , d e l l e 
q u a l i l a p i ù n o t e v o l e è q u e l l a l u n g o i l C h i u s e l l a , d a Tra 
v e r s e l l a s c e n d e n d o a v a l l e s i n o a V i d r a c c o . 
Le f o r m a z i o n i g n e i s s i c h e d i c u i s i è d e t t o l a -
s c i a n o p e r ò due v o l t e i l p o s t o ad a l t r e f o r m a z i o n i abba 
s t a n z a e s t e s e : una è i l n o c c i o l o d i o r i t i c o c i r c o n d a t o cfe. 
g n e i s s b i o t i t i c i d i T r a v e r s e l l a - V i c o - B r o s s o ( con i n o t i 
g i a c i m e n t i f e r r o s i e c u p r i c i ) , e l ' a l t r o è l ' a m m a s s o del 
l a s e r i e d e l C a n a v e s e che f a p a r t e d e l n o c c i o l o g r a n i t i 
c o - p o r f i r i c o - s c i s t o s o che s i e s t e n d e l o n g i t u d i n a l m e n t e 
da Cuorgné a I s s i g l i o e a l q u a l e s o n o i n t e r e s s a t e p a r t i 
d e i t e r r i t o r i d i I s s i g l i o s t e s s o , d i V i d r a c c o e d i Vi — 
s t r o r i o . 
Ai p i e d i d i t u t t e q u e s t e f o r m a z i o n i s i e s t e n d o n o 
i l a r g h i c o r d o n i m o r e n i c i non a n t i c h i d e l l ' a n f i t e a t r o e 
p o r e d i e s e , c h e da B r o s s o s c e n d o n o , a l l a r g a n d o s i a v e n t a 
g l i o , s i n o a i n t e r e s s a r e v i a v i a i t e r r i t o r i d i M e u g l i a 
no , R u e g l i o ( d o v e e c c e z i o n a l m e n t e s i t r o v a n o a n c h e i n 
d e s t r a C h i u s e l l a ) , A l i c e S u p e r i o r e , P e c c o , L u g n a c c o , Vi_ 
s t r o r i o : t u t t i q u e s t i comuni , ad e c c e z i o n e d i R u e g l i o , 
g i a c c i o n o p e r l a m a g g i o r p a r t e o i n t e r a m e n t e s u t e r r e n o 
m o r e n i c o . 
M a r g i n a l m e n t e i t e r r i t o r i d i A l i c e e L u g n a c c o , a i 
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l o r o c o n f i n i o r i e n t a l i , sono i n t e r e s s a t i a n c h ' e s s i a f o r 
inaz ioni d i o r i t i c h e e n o r i t i c h e d e l p r e - c a r b o n i f e r o e quii] 
d i p i ù a n t i c h e d i q u e l l e d i B r o s s o - V i c o - T r a v e r s e l l a . 
P r e s s o A l i c e Sup. p a r e c c h i e d e c i n e d i e t t a r i s o n o r i c o -
p e r t e da a l l u v i o n i t o r b o s e e da t o r b i e r e . 
La v a i C h i u s e l l a è , t r a l e v a l l i t o r i n e s i , una 
d e l l e p i ù f a v o r i t e d a l l e p r e c i p i t a z i o n i , s i a per i n t e n -
s i t à e s i a p e r e s s e r e anche l a c o s i d e t t a s t a g i o n e a s c i u t 
t a a b b a s t a n z a i r r o r a t a . A monte d i Meug l iano s i t o t a l i z 
z a n o i n f a t t i o l t r e 1 5 0 0 mm. a n n u i , 1 4 0 0 - 1 5 0 0 mm. a I s s i 
g l i o , A l i c e e B r o s s o e q u o t e p o c o i n f e r i o r i per g l i a l -
t r i comuni s i t u a t i a q u o t e meno e l e v a t e . 
I d r o l o g i c a m e n t e , i l t e r r i t o r i o è d r e n a t o d a l t o r 
r e n t e C h i u s e l l a e d a l S a v e n c a , s u o p r i n c i p a l e a f f l u e n t e . 
I l C h i u s e l l a ^ d a l l a s o r g e n t e ( s o p r a l ' A l p e Oche s u l mon-
t e Marzo) s i n o a V i d r a c c o , c o r r e p e r c i r c a 25 Km.; 14 
s o n o i c h i l o m e t r i d i p e r c o r s o s i n o a T r a v e r s e l l a , 22 si 
no a l l a c o n f l u e n z a d e l S a v e n c a . P r i n c i p a l i a f f l u e n t i d i 
s i n i s t r a s o n o i l r i o V a l b e l l a , i l r i o Dondogna, i l r i o 
Mares ( t u t t i e t r e m o l t o r i p i d i ) , i l t o r r . T a r v a , i l r i o 
d i C h i a r a , i l r i o T a r b o n e l l a , i l t o r r . B e r s e l l a a T r a -
v e r s e l l a ( i l p i ù l u n g o d e g l i a f f l u e n t i d i s i n i s t r a ) ; a 
v a l l e d i T r a v e r s e l l a g l i a f f l u e n t i d i s i n i s t r a non r i v e 
s t o n o i m p o r t a n z a a c a u s a d e l l o s c e m a r e d e i r i l i e v i o r o -
g r a f i c i . A d e s t r a i n v e c e , con p e r c o r s i g e n e r a l m e n t e me-
no r i p i d i , s i t r o v a n o i l r i o S p a r t o r e , i l r i o d e l l e Ba^ 
me con ampio v e n t a g l i o d i v a l l o n i ben i n c i s i , i l t o r r e n 
-
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t e R ibordone , i l r i o P i e r a , i l r i o T r u s e i s a , i l r i o d'O 
r a g l i o che drena l a conca d i R u e g l i o , ed i n f i n e i l t o r -
r e n t e Savenca a v a l l e d i I s s i g l i o . 
I l t o r r e n t e Savenca è , come s i è d e t t o , l ' a f f l u e n 
t e m a g g i o r e . Lungo una d o z z i n a d i c h i l o m e t r i , i n d e s t r a 
drena a n c h e t e r r i t o r i d e l l a Val Sacra (comuni d i C a s t e l 
nuovo N i g r a e , p i ù l i m i t a t a m e n t e , d i C a s t e l l a m o n t e ) . S u o 
a f f l u e n t e p i ù i m p o r t a n t e è i l r i o P o r r a g l i o , i n s i n i -
s t r a , l u n g o q u a s i 5 Km. 
Frange o r i e n t a l i d e l t e r r i t o r i o i n esame s o n o t r i 
b u t a r i e d i a l t r i c o r s i d ' a c q u a . C o s i i l comune d i B r o s -
s o r i c a d e q u a s i c o m p l e t a m e n t e n e l b a c i n o d e l t o r r e n t e As 
s a a f f l u e n t e d e l l a Dora B a l t e a , e l a r o g g i a d e l M o l i n o 
r a c c o g l i e l e a c q u e d i p a r t e d e i t e r r i t o r i d i A l i c e Supe 
r i o r e , P e c c o e L u g n a c c o . 
M o l t i d e i r i i e t o r r e n t i d i c u i s i è d e t t o p o s s o 
no g o n f i a r s i a d i s m i s u r a quando l e p r e c i p i t a z i o n i s o n o 
p a r t i c o l a r m e n t e i n t e n s e , l ' a p p o r t o i d r i c o non e s s e n d o 
f r e n a t o e d i s t r i b u i t o i n p i ù l a r g o l a s s o d i tempo d a l -
l a p r e s e n z a d ' u n a d e g u a t o r i c o p r i m e n t o f o r e s t a l e . Come 
è n o t o , l a Val C h i u s e l l a ha s u b i t o i n p a s s a t o un n o t e v o -
l i s s i m o d e p a u p e r a m e n t o d e l manto b o s c h i v o , non s o l o a 
c a u s a d e l l a n e c e s s i t à d i e s t e n d e r e i c o l t i v i e i p a s c o -
l i , ma a n c h e p e r m o t i v i c o n n e s s i con l o s f r u t t a m e n t o mji 
n e r a r i o ( o r n a t u r a d e l l e m i n i e r e e f o r n i d i t r a s f o r m a z i o -
ne d e l m i n e r a l e g r e z z o ) . La s i t u a z i o n e va da q u a l c h e an 
no l e n t a m e n t e m i g l i o r a n d o e i l p a e s a g g i o va r i a c q u i s t a n 
do una d i s c r e t a c o p e r t u r a a r b o r e a ; va a n c h e r i l e v a t o che, 
' I l u t •• J ? : • • • . 
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o l t r e a i b o s c h i v e r i e p r o p r i , a p p r e z z a b i l e è l ' i m p o r -
t a n z a d e l l e p i a n t e s p a r s e che ovunque s i n o t a n o s u l l e fa 
s c e i n f e r i o r i d e l t e r r i t o r i o . I comuni p i ù b o s c a t i s o n o 
q u e l l i con minore s u p e r f i c i e t e r r i t o r i a l e e non s i t u a t i 
n e l l e f a s c e a l t i t u d i n a l i p i ù e l e v a t e : V i d r a c c o ha a b o -
s c o i l 52% d e l l a s u p e r f i c i e t o t a l e , I s s i g l i o i l 40,3%, 
P e c c o e A l i c e Sup. i n t o r n o a l 30%; p e r c o n t r o i p i ù c a -
r e n t i d i c o p e r t u r a f o r e s t a l e s o n o i comuni d i V i c o (4,7%), 
T r a v e r s e l l a (5,7%) e T r a u s e l l a ( 8 , 9 % ) . 
S u p e r f i c i e f o r e s t a l e n e l 1 9 7 2 _ ( e t t a r i ) 
r e s i n o s e l a t i f o g l i e 
e m i s t e 
c e d u i 
s e m p l . 
c e d u i 
comp . 
Tota 
l e 
A l i c e Sup. 11 26 49 1 3 0 216 
B r o s s o 23 7 2 0 108 158 
I s s i g l i o - 35 2 0 1 7 0 125 
Lugnacco - 5 32 64 101 
M e u g l i a n o 12 7 20 62 101 
P e c c o 2 7 8 44 61 
R u e g l i o 2 4 38 28 94 184 
T r a u s e l l a 4 49 5 50 108 
T r a v e r s e l l a 2 4 41 70 65 2 0 0 
V i c o Can. 19 31 12 89 151 
V i d r a c c o 1 5 48 1 1 0 164 
V i s t r o r i o 14 - 23 47 84 
T o t . 134 2 5 1 3 3 5 1 0 3 3 1753 
a -vkío.I •>;• i i -
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Come s i è d e t t o , l a s u p e r f i c i e appare i n aumento 
a m o t i v o d e l l ' a v v e n u t a p a r z i a l e d e r u r a l i z z a z i o n e e d e i 
c o n s e g u e n t i m i n o r i consumi , consumi d i p e r s é c o n t r a t t i 
s i a n c h e p e r i l d i f f o n d e r s i d e l l ' u s o d o m e s t i c o d i a l t r i 
c o m b u s t i b i l i . 
D ' a l t r o c a n t o ha f i n a l m e n t e r a g g i u n t o una s t a s i 
l ' i m p i e g o d i legname p e r l e a t t i v i t à m i n e r a r i e , m e n t r e 
l a c r i s i d e l l egname da opera e l a contemporanea a s c e s a 
d e i c o s t i d i m a c c h i a t i c o hanno l i m i t a t o d r a s t i c a m e n t e i 
t a g l i . A t t u a l m e n t e , s a l v o l e r e s i d u e n e c e s s i t à d i a u t o -
consumo, l e t a g l i a t e s p o r a d i c a m e n t e e f f e t t u a t e s o p r a t t u t 
t o i n a l c u n i b o s c h i c o m u n a l i i n t e r e s s a n o v o l u m i sempre 
meno r i l e v a n t i . O l t r e a l l ' e s t e n d e r s i d e l b o s c o s u t e r r e 
n i a b b a n d o n a t i d a l p a s c o l o e d a l l e c o l t u r e p e r s p o n t a -
n e i p r o c e s s i d i d i s s e m i n a z i o n e non p i ù o s t a c o l a t i , s i 
puù a l t r e s ì r e g i s t r a r e un aumento d i s u p e r f i c i e p e r e f -
f e t t o d e i r i m b o s c i m e n t i e f f e t t u a t i n e g l i u l t i m i a n n i , s u 
e s t e n s i o n i c h e p e r q u a l c h e comune (come B r o s s o ) s o n o 
t u t t ' a l t r o c h e i n d i f f e r e n t i . O l t r e a i r i m b o s c i m e n t i , d i 
c u i hanno b e n e f i c i a t o s o p r a t t u t t o B r o s s o e V i d r a c c o , i l 
Corpo F o r e s t a l e d e l l o S t a t o ha e s e g u i t o a n c h e m i g l i o r i e 
b o s c h i v e p e r c o n t o d e i comuni d i T r a v e r s e l l a , V i c o , A l i 
c e S u p e r i o r e e P e c c o . 
Non s i puù o m e t t e r e d i n o t a r e , come a l l a s c a r s a 
b o s c o s i t à s i u n i s c a a n c h e un b a s s o l i v e l l o q u a l i t a t i v o , 
d a l momento c h e i l 78% d e l l a s u p e r f i c i e è i n t e r e s s a t a 
d a i c e d u i s e m p l i c i e c o m p o s t i e s o l t a n t o i l 22% da f u -
,oXr ívr. ;• !« ' 
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s t o r i e (35% d i r e s i n o s e e 65% d i l a t i f o g l i e ) ; i l c e d u o 
r a g g i u n g e p u n t e d e l l ' 8 1 - 8 2 % a B r o s s o e V i s t r o r i o , d e l l ' 
84-85% a I s s i g l i o e P e c c o , d e l 96% a Lugnacco e V i d r a c -
c o . Dunque, o l t r e che e s t e n d e r e l a s u p e r f i c i e b o s c h i v a 
p e r c o n s e g u i r e un m i g l i o r a s s e t t o i d r o g e o l o g i c o e aumen 
t a r e l e p o s s i b i l i t à d e l t u r i s m o , s i può a l t r e s ì r i c o n -
v e r t i r e una buona p a r t e d e i c e d u i i n f u s t a i a , c o n s e g u e n 
do i n q u e s t o c a s o a n c h e d i r e t t i r i s u l t a t i e c o n o m i c i p o -
s i t i v i , p o i c h é n e l l e f a s c e i n f e r i o r i d e l t e r r i t o r i o l a 
s e l v i c o l t u r a ( a n c h e con e s s e n z e a r a p i d o i n c r e m e n t o ) sa 
r e b b e i d o n e a a v a l o r i z z a r e m o l t i t e r r e n i , f r u e n d o d i 
buone c o n d i z i o n i a m b i e n t a l i e d e l l a p o s s i b i l i t à d i f a c i 
l i o p e r a z i o n i d i t a g l i o ed e s b o s c o . I n d u b b i a m e n t e s i a i 
r i m b o s c h i m e n t i che l e r i c o n v e r s i o n i i n f u s t a i a n e c e s s i -
t a n o d i a d e g u a t e s u p e r f i c i , e s i d e v e n o t a r e a q u e s t o 
p r o p o s i t o come s i a i n d i s p e n s a b i l e s u p e r a r e g l i e f f e t t i 
d e l l a f r a m m e n t a z i o n e f o n d i a r i a e d e l l ' e s i s t e n z a d i un 
gran numero d i p r o p r i e t à : i n f a t t i i l 43% d e l l ' a t t u a l e a: 
p e r f i c i e b o s c a t a è i n p r o p r i e t à c o m u n a l e , i l 56,7% d i 
p r i v a t i e i l r i m a n e n t e 0,3% d i e n t i , m e n t r e i t e r r e n i ab 
b a n d o n a t i da r i m b o s c h i r e v e d o n o una p r e v a l e n z a a n c o r a 
p i ù n e t t a d e l l a p r o p r i e t à p r i v a t a . L ' i n c o n v e n i e n t e p o -
t r e b b e e s s e r e s u p e r a t o c o s t i t u e n d o c o n s o r z i f o r e s t a l i ; 
t a l e forma c o n s e n t i r e b b e o l t r e t u t t o d i f r u i r e d i d e t e r -
m i n a t i f i n a n z i a m e n t i c h e l a CEE ha p r e v i s t o a l r i g u a r d o . 
R i p r e n d e n d o i l d i s c o r s o s u l d i s s e s t o i d r o g e o l o g i 
c o , va n o t a t o a n c o r a come i f e n o m e n i non s i a n o c o s ì gra 
gl 
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v i come l ' i n t e n s i t à d e l d i s b o s c a m e n t o p o t r e b b e f a r s u p -
p o r r e , e c i ò è d o v u t o a l l a d i s c r e t a s i t u a z i o n e g e o l o g i -
c a . Fenomeni f r a n o s i i n t e r e s s a n o un p o ' t u t t i i comuni , 
t r a n n e B r o s s o , ma hanno q u a s i sempre c a r a t t e r e l i m i t a t o 
o a d d i r i t t u r a t r a s c u r a b i l e : c o s ì ad e s e m p i o i n r e g i o n e 
Sché d i P e c c o , i n r e g i o n e P i a n c a d i A l i c e S u p . , i n l o c a 
l i t à L i n g h i e r e d i M e u g l i a n o , p r e s s o I s s i g l i o , e c c . P i ù 
p r e o c c u p a n t e , ma l i m i t a t a m e n t e a g l i e v e n t u a l i danni c h e , 
s e d o v e s s e p r o g r e d i r e , p o t r e b b e p r o c u r a r e a p a s c o l i , c o l 
t i v i e c a s c i n a l i è l ' e s t e s o movimento f r a n o s o i n r e g i o -
ne V i a s c a , Cima e Gias d e l G a l l o i n t e r r i t o r i o d i Tra — 
v e r s e l l a : non e s i s t o n o p e r ò v a l i d e s o l u z i o n i t e c n i c h e 
p e r p o r v i r i m e d i o . M o l t o p i ù i m p o r t a n t i s o n o i n v e c e i 
p e r i c o l i d i e s o n d a z i o n e d u r a n t e l e p i e n e , p r o v o c a t i s i a 
da i n t a s a m e n t i d e g l i a l v e i che da i n s u f f i c i e n t i a r g i n a -
t u r e . 
I n i z i a n d o l ' e s a m e d a l C h i u s e l l a , q u e s t o c o r s o d' 
acqua n e c e s s i t e r e b b e i n n a n z i t u t t o d i b r i g l i e a monte del 
l ' a b i t a t o d i T r a v e r s e l l a , c h e ne f r e n i n o l ' i m p e t o n e i 
t r a t t i r i p i d i ; i n q u e s t o comune s i r i c h i e d o n o a l t r e s ì l a 
v o r i d i d i s a l v e a m e n t o dove l a s e z i o n e d e l l ' a l v e o è o r -
mai r i d o t t a d a l d e p o s i t o d i d e t r i t i a l l u v i o n a l i , nonché 
d i f e s e c o n t r o l ' e r o s i o n e s p o n d a l e s p e c i a l m e n t e i n f r a -
z i o n e Fondo, i n l o c . S a l a m o c c a e i n l o c . P r a t o c h i u s e l l a . 
N e l comune d i V i c o , o l t r e a d i s a l v e a m e n t i , n e c e s s i t a n o 
d i f e s e s p o n d a l i c o n t r o l e e r o s i o n i c h e m i n a c c i a n o l e c o 
m u n i c a z i o n i con l a f r a z . I n v e r s o . D i s a l v e a m e n t i e q u a l -
• 
che t r a t t o d i a r g i n a t u r a s a r e b b e r o n e c e s s a r i anche a Tra 
u s e l l a ( l a s t r a d a p e r i l c a p o l u o g o è m i n a c c i a t a i n t r e 
p u n t i ) e a M e u g l i a n o . P i ù s e n s i b i l i s o n o i p r o b l e m i d i 
I s s i g l i o , d i c u i una p a r t e d e l t e r r i t o r i o m a n i f e s t a una 
c e r t a i n s i c u r e z z a p e r e s s e r e a l l a c o n f l u e n z a d e l Chiù -
s e l l a e Savenca: s i l a m e n t a n o r i c o r r e n t i e s o n d a z i o n i ne l 
l e r e g i o n i S e n d o l a e Longora , e s o n d a z i o n i che p o s s o n o e s 
s e r e a g g r a v a t e a d d i r i t t u r a da cambiament i d i a l v e o e che 
m i n a c c i a n o a n c h e a b i t a z i o n i o l t r e che p r o v o c a r e p e r i c o -
l i d i i s o l a m e n t o e danni a l l e c o l t u r e ; 1 ' i so lamento ,qual i 
do s i i n t e r r o m p a l a s t r a d a p r o v i n c i a l e p r e s s o i l p o n t e 
d i V i s t r o r i o , c o l p i r e b b e l ' i n t e r o p a e s e . Per I s s i g l i o s i 
r i c h i e d e r e b b e r o , p e r s a n a r e o g n i s i t u a z i o n e d i p e r i c o l o , 
7 0 0 m e t r i d i a r g i n a t u r e s u l Savenca a monte e a v a l l e 
d e l p o n t e d i I s s i g l i o , p i ù a l t r i 8 0 0 m e t r i s u l C h i u s e l -
l a ( c h e p r e s e n t a n e c e s s i t à d i d i f e s e s p o n d a l i a n c h e s u l 
l a sponda o p p o s t a , i n comune d i V i s t r o r i o ) ; i n o l t r e a p -
p a i o n o ormai i n d i l a z i o n a b i l i l e o p e r e d i a d e g u a m e n t o de 
g l i a l v e i s i a d e l C h i u s e l l a c h e d e l S a v e n c a , onde c o n -
s e n t i r e un l i b e r o e r e g o l a r e d e f l u s s o d e l l e a c q u e , d e -
f l u s s o a t t u a l m e n t e o s t a c o l a t o d a i r i e m p i m e n t i d e g l i a l -
v e i ( a d d i r i t t u r a i s o l o t t i d e t r i t i c i ) da c e s p u g l i , e c c . 
P e r q u a n t o r i g u a r d a i l C h i u s e l l a è v i v a m e n t e a u -
s p i c a t a u n ' a z i o n e d i c o o r d i n a m e n t o d e l l e d i f e s e s p o n d a -
l i s u l l ' i n t e r o c o r s o ; a p p a r e a n c h e p a r t i c o l a r m e n t e s e n -
t i t a l a n e c e s s i t à d i c l a s s i f i c a r e d i t e r z a c a t e g o r i a tut 
t o i l t r a t t o montano b i s o g n o s o d i i n t e r v e n t i s i a p u r e 
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s a l t u a r i . A t t u a l m e n t e i n f a t t i i l t o r r e n t e è c l a s s i f i c a -
t o s o l t a n t o n e g l i u l t i m i 12 Km. d e l s u o c o r s o ( l a l u n -
g h e z z a c o m p l e s s i v a è s u i 38 Km.) c i o è d a l c o n f i n e o v e s t 
d i P a r e l l a a l l a Dora B a l t e a . 
I c o r s i d ' a c q u a m i n o r i , t r a n n e i l Savenca d i c u i 
s i è d e t t o , non p r e s e n t a n o p r o b l e m i p a r t i c o l a r i . T u t t a -
v i a q u a l c h e n e c e s s i t à d i d i f e s a s p o n d a l e s i p r o s p e t t a 
p e r q u a l c h e r i o i n t e r r i t o r i o d i T r a v e r s e l l a e s p e c i a l -
mente p e r i l t o r r e n t e B e r s e l l a l a c u i sponda d e s t r a lam 
b i s c e ad un c e r t o p u n t o l ' a b i t a t o d e l c a p o l u o g o ; i l p i a 
no d i f a b b r i c a z i o n e t u t t a v i a p r e v e d e r à una f a s c i a d i ri^ 
s p e t t o a d e g u a t a l u n g o i l c o r s o d i q u e s t o t o r r e n t e . 
O l t r e a l l a d i f e s a i d r o g e o l o g i c a , non s i può omet 
t e r e d i a c c e n n a r e a n c h e a l l e m o l t e p l i c i n e c e s s i t à d i p r ò 
t e z i o n e d e l l ' a m b i e n t e ; p e r un l o r o esame a p p r o f o n d i t o s i 
r i t i e n e t u t t a v i a p i ù o p p o r t u n a una t r a t t a z i o n e i n a p p o -
s i t o c a p i t o l o d e l p i a n o z o n a l e . Una e f f i c a c e a z i o n e d i 
s a l v a g u a r d i a può p e r ò e s s e r e e s p l i c a t a , i n t a n t o , d a g l i 
s t e s s i comuni m e d i a n t e l a r e d a z i o n e d i n u o v i r e g o l a m e n -
t i d i p o l i z i a r u r a l e , c h e s o n o un i d o n e o s t r u m e n t o c o n -
t r o c e r t e d e t u r p a z i o n i , d e p a u p e r a m e n t i e d a n n e g g i a m e n t i 
o p e r a t i s p e c i a l m e n t e d a i t u r i s t i d o m e n i c a l i . 
s 
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5 . L E P R O S P E T T I V E DI S V I L U P P O D E L L ' A G R I C O L T U R A 
5 . 1 . P r e m e s s a 
Se g r a v i e p r e o c c u p a n t i a p p a i o n o le p r o s p e t t i v e in 
g e n e r a l e p e r i l s e t t o r e a g r i c o l o , c o s ì c o m e r i s u l t a da 
p u b b l i c a z i o n i e d o c u m e n t i s i a d i s t u d i o s i che d e l l a P u b b l i 
ca A m m i n i s t r a z i o n e e di o r g a n i s m i i n t e r n a z i o n a l i , come la 
C E E , le p r o s p e t t i v e d e l l ' a g r i c o l t u r a m o n t a n a p a i o n o indubbia^ 
m e n t e a n c o r a p iù p r e c a r i e . 
Il n o s t r o P a e s e , c o m e l ' E u r o p a e m o l t i a l t r i S t a t i , p r e 
s e n t a s i t u a z i o n i d i me r e a t o p a r t i c o l a r m e n t e p e s a n t i p e r t a l u 
ni p r o d o t t i , p e r i q u a l i s i r e g i s t r a n o v e r e c r i s i d i s o v r a p r o 
d u z i o n e ( s p e s s o m o t i v a t e d a l l a p o l i t i c a d i p r o t e z i o n e d e i p r e z 
z i c h e ha c a r a t t e r i z z a t o e c a r a t t e r i z z a l ' i n t e r v e n t o economi^ 
co p u b b l i c o ) . P e r a l t r i p r o d o t t i , c o m e la c a r n e , i n v e c e appa_ 
r e s e m p r e p iù p r e o c c u p a n t e lo s q u i l i b r i o t r a d o m a n d a , in co_ 
s t a n t e a u m e n t o ( in r e l a z i o n e a l l ' i n c r e m e n t o d e i r e d d i t i m e d i 
d e i c o n s u m a t o r i ) , e l ' o f f e r t a i n t e r n a , m o r t i f i c a t a d a i p r e z z i 
p a r t i c o l a r m e n t e non r e m u n e r a t i v i d e l m e r c a t o d e l l a p r o d u z i o n e . 
D a q u e s t e l i m i t a t e e r a p i d e c o n s i d e r a z i o n i d i p o l i t i c a 
e c o n o m i c a n a s c e e v i d e n t e l ' e s i g e n z a , d a p i ù p a r t i e da t e m p o 
a f f e r m a t a , d i u n a p o l i t i c a a g r a r i a i n d i r i z z a t a s u d u e p u n t i : 
- l a r i s t r u t t u r a z i o n e e la r i o r g a n i z z a z i o n e della p r o d u z i o n e 
d i b a s e , t a l e d a p e r m e t t e r e la r i d u z i o n e d e i c o s t i d i p rodu_ 
z i o n e ; 
- l a r i o r g a n i z z a z i o n e e lo s v i l u p p o d e l l e i n i z i a t i v e ( c o o p e r a t i 
v i s t i c h e , d i i n t e g r a z i o n e v e r t i c a l e , d i m e r c a t o , e c c . ) p e r la 
v a l o r i z z a z i o n e , c o m m e r c i a l i z z a z i o n e e t r a s f o r m a z i o n e d e i 

p r o d o t t i a g r i c o l i , in m o d o da f a v o r i r e i l p r o d u t t o r e a g r i c o l o . 
P a r t i c o l a r m e n t e u r g e n t e a p p a r e n e l l e a r e e m o n t a n e 
e c o l l i n a r i l ' a z i o n e di r i s t r u t t u r a z i o n e d e l l ' a g r i c o l t u r a , in 
q u a n t o t a l e s e t t o r e s i p r e s e n t a - c o m e s i è v i s t o in p r e c e d e n z a -
c o l p i t o da un p r o c e s s o d i f o r t e d e g r a d a z i o n e . E s o d o e d e r u r a 
l i z z a z i o n e s i sono i n f a t t i a c c o m p a g n a t i a l l a c r e s c e n t e f e r r imi 
n i l i z z a z i o n e e s e n i l i z z a z i o n e d e l l a m a n o d o p e r a a g r i c o l a . L e 
d i m e n s i o n i d e l l e a z i e n d e e l e f o r m e di f r a m m e n t a z i o n e e d i 
d i s p e r s i o n e f o n d i a r i a - d a t e a n c h e le c o n d i z i o n i a m b i e n t a l i -
r e n d o n o p a r t i c o l a r m e n t e d i f f i c i l i i t e n t a t i v i a u t o n o m a m e n t e 
a v v i a t i da a g r i c o l t o r i l o c a l i d i o r g a n i z z a r e a z i e n d e e f f i c i e n t i . 
L e c o n d i z i o n i a m b i e n t a l i l i m i t a n o i n f i n e f o r t e m e n t e le s c e l t e 
p r o d u t t i v e e r e n d o n o p iù c o s t o s e e o n e r o s e le l a v o r a z i o n i . 
P e r q u e s t i m o t i v i , e non s o l o p e r q u e s t i , s e m b r e r e b b e 
p r o s p e t t a r s i , c o m e u n i c a s o l u z i o n e , l ' a b b a n d o n o d i v a s t e e_ 
s t e n s i o n i m o n t a n o - c o l l i n a r i . C i ò c o r r i s p o n d e a l l e s t e s s e in 
d i c a z i o n i d e l l a C o m m i s s i o n e E c o n o m i c a d e l l a C E E , che ha 
s o t t o l i n e a t o l ' e s i g e n z a d i non p iù c o l t i v a r e i t e r r e n i m a r g i n a _ 
l i e d i e f f e t t u a r e i n v e c e m a s s i c c i i n v e s t i m e n t i p e r l a r i s t r u t t u 
r a z i o n e e l ' a m m o d e r n a m e n t o d e l l ' a g r i c o l t u r a d e l l e a r e e favo_ 
r i t e d a l pun to d i v i s t a a m b i e n t a l e . 
L ' a p p l i c a z i o n e i n t e g r a l e d i t a l i i n d i c a z i o n i s i g n i f i c h i 
r e b b e p e r a l t r o un i n g i u s t i f i c a t o a b b a n d o n o di r i s o r s e n a t u r a l i , 
l a cu i u t i l i z z a z i o n e in t e r m i n i d i c o n v e n i e n z a è p o s s i b i l e . Si 
t r a t t a o v v i a m e n t e d i c o m b i n a r e i f a t t o r i della p r o d u z i o n e n e l 
m o d o p iù i d o n e o , t e n u t o c o n t o d e i v i n c o l i a m b i e n t a l i l o c a l i . 
E 1 c b i a o c h e n o n p e r t u t t o i l t e r r i t o r i o m o n t a n o - c o l l i n a r e 

è p o s s i b i l e t r o v a r e s o l u z i o n i c o n v i n c e n t i . P e r una p a r t e 
d e l l ' a r e a s i d o v r à c o n s i d e r a r e c o n c r e t a m e n t e l ' o p p c r t u 
n i t à d i a b b a n d o n a r e l ' a t t i v i t à a g r i c o l a , e p u n t a r e su a l t r e 
u t i l i z z a z i o n i d e l s u o l o ( c o m e q u e l l a f o r e s t a l e ) o su i n t e r -
v e n t i c o n s e r v a t i v i de l t e r r e n o e di d i f e s a i d r o - g e o l o g i c a . 
Gl i e s e m p i d i a z i e n d e a g r i c o l e che v e r r a n n o s u c c e s s ^ 
v a m e n t e i l l u s t r a t i v a l g o n o a d i m o s t r a r e - s e n z a e s c l u d e r e 
a l t r e s o l u z i o n i a l t r e t t a n t o o f o r s e p iù c o n v e n i e n t i - che l i m i 
t a t a m e n t e ad una p a r t e d e l l ' a r e a è p o s s i b i l e p e r v e n i r e , a t 
t r a v e r s o una a d e g u a t a r i s t r u t t u r a z i o n e e a m m o d e r n a m e n t o 
d e l l ' a g r i c o l t u r a , a s o l u z i o n i o r g a n i z z a t i v e e p r o d u t t i v e , t a 
l i da f o r n i r e m o t i v a z i o n i s u f f i c i e n t i p e r l a s o p r a v v i v e n z a d i 
u n a q u o t a - s i a p u r p i c c o l a - d i a b i t a n t i o c c u p a t i n e l s e t t o r e . 
A l l a r i s t r u t t u r a z i o n e v e r a e p r o p r i a e , p r i m a a n c o r a , 
a l l a i n d i v i d u a z i o n e n e l n e c e s s a r i o d e t t a g l i o d i t u t t e le poss j . 
b i l i a l t e r n a t i v e d i s o l u z i o n e d e i p r o b l e m i , s i p o t r à p e r v e n i r e 
s o l t a n t o a t t r a v e r s o un p i a n o a g r i c o l o z o n a l e , c h e d o v r à f o r m a 
r e - c o m e s i è d e t t o in p r e c e d e n z a - p a r t e i n t e g r a n t e d e l p i a n o 
d i s v i l u p p o d e l l ' i n t e r a a r e a m o n t a n a i n t e r e s s a t a 
M a non s i t r a t t a s o l t a n t o d i r i s o l v e r e p r o b l e m i d i na tu 
\ r a e c o n o m i c o - p r o d u t t i v a . L a l o r o s o l u z i o n e p o t r à i n d u b b i a m e n 
t e p e r m e t t e r e - c o m e s i e a c c e n n a t o - la s o p r a v v i v e n z a d i un 
c e r t o i n s e d i a m e n t o umano , m a non in m i s u r a s u f f i c i e n t e ad e 
v i t a r e l a " d i s u m a n i z z a z i o n e " e l ' a b b a n d o n o a g l i e v e n t i n a t u 
r a l i d e l l a m o n t a g n a . 
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L a s o l u z i o n e di t a l i p r o b l e m i i n t e r e s s e r à p r e v a l e n t e 
m e n t e i g i o v a n i , in q u a n t o i m o l t i a n z i a n i che p o p o l a n o an 
c o r a c o m u n i e f r a z i o n i m o n t a n e e che - s e g e s t i s c o n o a z i e n 
d i n e a g r i c o l e t r a d i z i o n a l i (con r i s u l t a t i e c o n o m i c i modes t i s_ 
s i m i , s e p u r e i n d i s p e n s a b i l i a l l a l o r o e c o n o m i a ) - e v i d e n t e ^ 
m e n t e non p o s s o n o t r o v a r e l a d i s p o n i b i l i t à p s i c o l o g i c a e la 
c a p a c i t à r i c h i e s t a p e r le g r o s s e t r a s f o r m a z i o n i s t r u t t u r a l i 
c h e l ' a v v i o di u n p i a n o d i z o n a r i c h i e d e . 
S i p o s s o n o p e r t a n t o i n d i v i d u a r e t r e s e t t o r i s p e c i f i c i 
(e r e l a t i v a m e n t e a u t o n o m i ) d e l l ' i n t e r v e n t o p u b b l i c o a f a v o r e 
d e l l ' a g r i c o l t u r a e d e l m o n d o r u r a l e m o n t a n o : 
- i l p i a n o a g r i c o l o di z o n a , v o l t o - c o m e s i è d e t t o - a l l a ri_ 
s t r u t t u r a z i o n e e a l i 1 a m m o d e r n a m e r t o d e l l ' a g r i c o l t u r a , 
l i m i t a t a m e n t e a l l a p a r t e d e l l ' a r e a che p r e s e n t a s u f f i c i e n t i 
s u s c e t t i v i t à d i s v i l u p p o ; 
- l ' i n t e r v e n t o v o l t o a l l a d i f e s a i d r o - g e o l o g i c a , che d e v e es_ 
s e r e c o s t i t u i t o s i a d a i n e c e s s a r i i n v e s t i m e n t i in o p e r e di 
s i s t e m a z i o n e , r i m b o s c h i m e n t o , d i f e s a , e c c , , che u n ' a z i o n e 
c o n s e r v a t i v a m e t o d i c a e c o s t a n t e che s o l o l a p r e s e n z a de_l 
l ' u o m o può g a r a n t i r e . V e n u t i m e n o i m o t i v i d i o r d i n e e c o n o 
mico—produ t t i vo c o n n e s s i a l l ' a t t i v i t à a g r i c o l a ( conse rvaz i jD 
n e d e l s u o l o c o m e b a s e f o n d a m e n t a l e d e l l e a z i e n d e ) d e t t a 
a z i o n e c o n s e r v a t i v a può e s s e r e e f f e t t u a t a s o l t a n t o a t t r a v e r _ 
so un a p p o s i t o s e r v i z i o . S i t r a t t a p e r t a n t o s i a d i i n c r e m e n 
t a r e i s e r v i z i f o r e s t a l i n e l l a v a l l e , che d i c o s t i t u i r e e v e n -
t u a l m e n t e - c o m e d a p iù p a r t i è s t a t o p r o p o s t o - un " c o r p o " 
p e r la oife-ea i d r o g e o l o g i c a ; 
i • • * * * 
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- una a t t i v i t à di t ipo p r e v i d e n z i a l e r i v o l t a a l l e f a m i g l i e 
r u r a l i c o m p o s t e da p e r s o n e a n z i a n e . Si t r a t t a d i fami_ 
g l i e di p e r s o n e che non h a n n o - c o m e s i è d e t t o - né la d i 
s p o n i b i l i t à p s i c o l o g i c a né le p o s s i b i l i t à c o n c r e t e d i inse 
r i r s i n e l p r o c e s s o d i t r a s f o r m a z i o n e che s i r e n d e n e c e s 
s a r i o p e r le a z i e n d e a g r i c o l e . E ' e v i d è n t e che t a l e q u o t a 
d e l l a p o p o l a z i o n e r u r a l e è c o s t r e t t a a c o n t i n u a r e la g e s t i o 
ne di a z i e n d e con s t r u t t u r e e o r g a n i z z a z i o n i a r c a i c h e s o l o 
p e r l e c a r e n z e de l s i s t e m a p r e v i d e n z i a l e . 
Si p o n e p e r t a n t o p e r q u e s t e f a m i g l i e i l p r o b l e m a d i t r o v a r e 
i l m o d o di g a r a n t i r e il d i r i t t o ad un t r a t t a m e n t o d i q u i e s c e n 
z a s u f f i c i e n t e . Ciò è o t t e n i b i l e ad e s e m p i o a n c h e con u n a 
p o l i t i c a di s o v v e n z i o n i che p u ò e s s e r e e v e n t u a l m e n t e c o l l e 
g a t a - c o m e ha a n c h e s u g g e r i t o i l M e m o r a n d u m M a n s h o l t -
a l l ' e s i g e n z a di r e n d e r e d i s p o n i b i l i t e r r e n i c o l t i v a t i p e r le 
n u o v e a z i e n d e r e g i o n a l i che d o v r a n n o s o r g e r e (1) . 
In q u e s t a s e d e s i r i t i e n e u t i l e i n s i s t e r e s o p r a t t u t t o s u l 
p r i m o t i p o d e g l i i n t e r v e n t i i n d i c a t i , c i oè i l p i a n o a g r i c o l o d i 
z o n a . 
T a l e p i a n o , s e c o n d o j ' i m p o s t a z i o n e a suo t e m p o a v a n 
z a t a d a l l ' I R E S e o r m a i l a r g a m e n t e a c c o l t a , d o v r à e s s e r e 
c o s t i t u i t o da un i n s i e m e d i p r o g e t t i o p e r a t i v i v o l t i : 
^ a ) a l l a r i s t r u t t u r a z i o n e f o n d i a r i a ; 
(1 ) - L a p r o p o s t a e in q u e s t i t e r m i n i : a c h i a c c e t t a d i c e d e r e i pro_ 
p r i t e r r e n i ad u n ' a z i e n d a in f o r m a z i o n e e che t e n d e ad o r g a -
n i z z a r s i in u n a d i m e n s i o n e s u f f i c i e n t e , v e r r e b b e r o p a g a t e s i a 
u n a i n d e n n i t à d i " b u o n a u s c i t a " d a l l ' a g r i c o l t u r a , c h e un s u p -
p l e m e n t o a l l a p e n s i o n e d i c o l t i v a t o r i d i r e t t i . 
• 
b) a l l a " b o n i f i c a " e a l m i g l i o r a m e n t o d e l l e c o n d i z i o n i 
g e o - p e d o l o g i c h e o, p a r t i c o l a r m e n t e ne l c a s o d e l l a m o n 
t a g n a , a g l i i n t e r v e n t i i d r a u l i c o - a g r a r i , i d r a u l i c o - f o r e 
s t a l i e i d r a u l i c i n e c e s s a r i p e r g a r a n t i r e la c o n s e r v a z i o -
ne d e l s u o l o ; 
c) a l l e i n i z i a t i v e ( a s s o c i a t i v e o m e n o ) p e r la v a l o r i z z a z i o n e 
e la c o m m e r c i a l i z z a z i o n e d e i p r o d o t t i a g r i c o l i ; 
d) a l l e i n i z i a t i v e d i s e r v i z i o p e r la p r o d u z i o n e a g r i c o l a ; 
e) a g a r a n t i r e , i n f i n e , un l i v e l l o d i v i t a a l l e p o p o l a z i o n i 
r u r a l i c o n s o n o a l l e m o d e r n e e s i g e n z e ( s e r v i z i c i v i l i , co 
m u n i c a z i o n i , e c c . ) . 
In p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e e s o p r a t t u t t o a l l o s c o p o 
d i d i m o s t r a r e c h e l ' a z i o n e d i r i s t r u t t u r a z i o n e è p o s s i b i l e 
a n c h e n e l l e a r .ee m o n t a n e , d i s e g u i t o s i r i p o r t a n o a l c u n i 
e s e m p i di a z i e n d e i p o t e t i c h e (^ma c o s t r u i t a s u l l a b a s e d i 
q u e l l a che è la s i t u a z i o n e a g r i c o l a l o c a l e ) che p o s s o n o for_ 
n i r e r i s u l t a t i p r o d u t t i v i a c c e t t a b i l i , a n c h e in u n a v i s i o n e 
p r o s p e t t i c a d e l l ' a g r i c o l t u r a . 
/ 
5 . 2 . L e i p o t e s i a z i e n d a l i p o s s i b i l i a i f i n i d e l l a r i s t r u t t u r a z i o n e 
d e l l ' a g r i c o l t u r a d e l l ' a r e a „ -
In p r e c e d e n z a s i s o n o i l l u s t r a t i la s i t u a z i o n e e i 
p r o b l e m i d e l l ' a g r i c o l t u r a d e l l ' a r e a , c o s t i t u i t a d a i d o d i c i 
c o m u n i a p p a r t e n e n t i a l C o n s i g l i o d e l l a V a l C h i u s e l l a . 
Va d e t t o s u b i t o che n e l l a z o n a in e s a m e non è f a c i -
le p e r v e n i r e a l l ' i n d i v i d u a z i o n e d i i p o t e s i a z i e n d a l i p i e n a -
m e n t e s o d d i s f a c e n t i . 
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La m a g g i o r p a r t e d e l l a s u p e r f i c i e è i n f a t t i i n t e r e s_ 
s a t a da b o s c h i , p a s c o l i e t e r r e n i non l a v o r a t i m e c c a n i c a , 
m e n t e , c ioè non è i p o t i z z a b i l e su t a l i e s t e n s i o n i l ' a v v i o di 
a z i e n d e a g r a r i e d i t i po i n t e n s i v o . 
A p a r t e q u a l c h e a r e a c o n v e n i e n t e m e n t e (1) u t i l i z z a b i l e 
a p a s c o l o , n e l p e r i o d o e s t i v o , s o p r a t t u t t o a i f i n i d e l l ' a l l e v a 
m e n t o d i c a p i da v i t a e da c a r n e (2), la r e s t a n t e s u p e r f i c i e 
e s t e n s i v a può e s s e r e u t i l i z z a t a p r a t i c a m e n t e s o l o a b o s co, 
n e l l a m i s u r a e p e r le e s s e n z e f o r e s t a l i che r i s u l t i n o compa_ 
t i b i l i con l e e s i g e n z e d e l l a c o n s e r v a z i o n e de l s u o l o . 
R e s t a una r e l a t i v a m e n t e p i c c o l a q u o t a di t e r r e n i f o r 
m a t i da p i a n o r i e l i e v i d e c l i v i c o l t i v a t i a p r a t i , n e i q u a l i è 
p o s s i b i l e l a l a v o r a z i o n e m e c c a n i c a t r a m i t e i l t r a t t o r e (va le 
a d i r e u t i l i z z a n d o un t i p o d i m a c c h i n a che r e n d e e f f e t t i v a , 
m e n t e b a s s o l ' i m p i e g o d e l l a m a n o d o p e r a e p e r t a n t o i l c o s t o 
d e l f o r a g g i o ) . T a l i t e r r e n i s i c a l c o l a che s i e s t e n d a n o p e r 
c i r c a 1 0 0 0 - 1 1 0 0 e t t a r i , con una p o s s i b i l e p roduz i one di forag_ 
g i o p a r i a c i r c a 8 0 - 9 0 . 0 00 q l d i f i e n o . 
T e n u t o a n c h e c o n t o d e l l a d i s t r i b u z i o n e n e l l ' a r e a d i t a 
l i t e r r e n i e d e l l e a t t u a l i p r e f e r e n z e d e g l i a g r i c o l t o r i c i r c a i 
v a r i i n d i r i z z i d e l l ' a l l e v a m e n t o b o v i n o s i p o s s o n o i p o t i z z a r e : 
(1 ) - L a c o n v e n i e n z a d e l l ' u t i l i z z a z i o n e a p a s c o l o d i p e n d e o l t r e che 
d a l l ' i d o n e i t à a m b i e n t a l e d a l l ' e s t e n s i o n e e d a l l a d i s p o s i z i o n e d e i 
t e r r e n i , t a l i d a r e n d e r e p o s s i b i l e l ' a t t i v i t à p a s t o r i z i a in m o d o 
c h e i l r a ^ p o r t - « b e s t i a m e / p e r s o n a l e d i c u s t o d i a r i s u l t i i l p iù 
e l e v a t o p o s s i b i l e . 
(2 ) - R a r a m e n t e a p p a r e i n f a t t i c o n v e n i e n t e - i n u n a i p o t e s i d i r a z i o n a 
l i z z a z i o n e - i l p a s c o l o d i b e s t i a m e p e r la p r o d u z i o n e d e l l a t t e . 
Q u e s t a p r o d u z i o n e r i c h i e d e i n f a t t i i m p i a n t i m o d e r n i d i m u n g i t u 
r a e d i r e f r i g e r a z i o n e d e l lca te d i f f i c i l m e n t e l o c a l i z z a b i l i in z o -
ne d i s t a n t i d a l c e n t r o a z i e n d a l e . I n o l t r e il l o r o c o s t o d i i m p i a n t o 
r i c h i e d e u n a u t i l i z z a z i o n e c o n t i n u a e non l i m i t a t a a p o c h i m e s i . 
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v o r o i m p i e g a t e c o n t i n u a t i v a m e n t e t u t t o l ' a n n o ( 1 ) . 
S i è i n v e c e e s c l u s a l ' i p o t e s i d e l p a r t - t i m e f a r m i n g , 
c h e non a p p a r e c o m p a t i b i l e con l e p r o d u z i o n i p r o s p e t t a t e : 
p r o d u z i o n i c i o è d i o r i g i n e z o o t e c n i c a e r i c h i e d e n t i u n i m p e _ 
g n o l a v o r a t i v o c o n t i n u o . Il p a r t - t i m e f a r m i n g p u ò e s s e r e in 
v e c e c o n s i d e r a t o c o m p a t i b i l e n e l c a s o d i a z i e n d e s p e c i a l i z z a t e 
in p r o d u z i o n i c h e r i c h i e d o n o l a v o r o s t a g i o n a l e o s a l t u a r i o . 
L ' i p o t e s i d e l l ' a z i e n d a f a m i l i a r e i n d i r i z z a t a a l l a p r o d u -
z i o n e d e l l a t t e è s t a t a d e f i n i t a c o n t e m p l a n d o , m e d i a n t e i c a l c o -
l i d i cu i s i è d e t t o , d u e s o l u z i o n i d i v e r s e , a s e c o n d a d e l l a raz_ 
z a d i b o v i n e a l l e v a t e . U n a p r i n m s o l u z i o n e p u ò p r e v e d e r e l ' a l -
l e v a m e n t o d i v a c c h e f r i s o n e con u n a c a p a c i t à l a t t i f e r a m e d i a 
u n i t a r i a d i c i r c a 45 q l a n n u i : in t a l c a s o l ' a z i e n d a s i c o n f i g u r e 
r e b b e in u n ' u n i t à p r o d u t t i v a c o s t i t u i t a d a u n a e s t e n s ione, p o s s i 
b i l m e n t e a c c o r p a t a , d i c i r c a 13 e t t a r i a p r a t o l a v o r a b i l e m e c _ 
c a r n e a m e n t e . T a l e s u p e r f i c i e p e r m e t t e r e b b e l ' a l l e v a m e n t o , 
c o n le o p p o r t u n e non i n d i f f e r e n t i i n t e g r a z i o n i c o n a c q u i s t i d i 
m a n g i m i c o n c e n t r a t i che l a r a z z a r i c h i e d e p e r e s s e r e m o l t o 
- S i è s t a b i l i t o che i t i p i d i a z i e n d a c o n s i d e r a t i c o m e o b i e t t i v o d e b b a 
no e s s e r e a c o n d u z i o n e f a m i l i a r e o , a l m a s s i m o , d i t i p o a s s o c i a t i 
V O ' i n o t t e m p e r a n z a c o n l e a t t u a l i l i n e e d i p o l i t i c a a g r a r i a , t e n d e n 
t i a v a l o r i z z a r e l ' a z i e n d a f a m i l i a r e . A q u e s t o s c o p o s i è p o s t o c o -
m e v i n c o l o che la m a n o d o p e r a d i s p o n i b i l e f o s s e c o m p o s t a d a d u e un i 
t à l a v o r a t i v e s t a b i l m e n t e o c c u p a t e . G l i i m p i e g a i d i l a v o r o d i t a l i a d -
d e t t i s o n o s t a t i c a l c o l a t i i n m o d o c h e l a m e d i a d e l l e l o r o p r e s t a z i o n i 
g i o r n a l i e r e - v a l u t a t e l u n g o t u t t o l ' a r c o d e l l ' a n n o - n o n s u p e r i l e o t t o 
o r e . S i è i n o l t r e t e n u t o c o n t o d i un c o n v e n i e n t e p e r i o d o d i f e r i e , c o m e 
p u r e d e l r i p o s o d u r a n t e l e f e s t i v i t à . 
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a) a z i e n d e f a m i l i a r i ad i n d i r i z z o z o o t e c n i c o - l a t t e , d i f f u s e so 
p r a t t u t t o n e l l e p a r t i p iù f a c i l m e n t e a c c e s s i b i l i e d o t a t e d i 
m a g g i o r i e s t e n s i o n i a p r a t o l a v o r a b i l e m e c c a n i c a m e n t e ; 
b) a z i e n d e f a m i l i a r i ad i n d i r i z z o z o o t e c n i c o - c a r n e o ad i n d i r z 
zo z o o t e c n i c o vo l to a l l a p r o d u z i o n e di b e s t i a m e da v i t a , do 
v e è p o s s i b i l e l ' i n t e g r a z i o n e d e l l a p r o d u z i o n e d i f o r a g g i o 
da p r a t i l a v o r a b i l i m e c c a n i c a m e n t e con i l p a s c o l o ; 
c) a z i e n d e c o o p e r a t i v e p e r la p r o d u z i o n e d e l l a t t e o d e l l a 
c a r n e . 
A l l o s c o p o d i p e r v e n i r e a i p o t e s i d e f i n i t e p e r ognuno 
d e i t i p i a z i e n d a l i s u d d e t t i s i s o n o e f f e t t u a t i c a l c o l i , m e d i a n t e 
l ' a p p l i c a z i o n e d e l m e t o d o d e l l a p r o g r a m m a z i o n e l i n e a r e (1) 
in b a s e a c o e f f i c i e n t i t e c n i c i r i l e v a t i n e l l ' a r e a . T a l i c a l c o l i 
h a n n o p e r m e s s o d i i n d i v i d u a r e t i p i i p o t e t i c i d i a z i e n d e , p e r 
i q u a l i è p o s s i b i l e d e f i n i r e l a s u p e r f i c i e c o l t i v a t a , l e p r o d u z i o _ 
ni che a p p a i o n o c o n v e n i e n t i (e in q u a l e r a p p o r t o t r a d i l o r o ) 
e i l r e d d i t o c o n s e g u e n t e . V i e n e i n o l t r e i n d i c a t a la d i s t r i b u z i o n e 
d e l l a v o r o . N e l c a s o d e l l e a z i e n d e f a m i l i a r i la d i s p o n i b i l i t à 
d i l a v o r o i p o t i z z a t a è q u e l l a r a p p r e s e n t a t a da due u n i t à d i l a -
(1 ) - C i r c a t a l e m e t o d o c o n f r o n t a r e : " E s p e r i m e n t o d i p i a n o a g r i c o l o 
z o n a l e " , C . P P. E . P i e m o n t e , T o r i n o , 19 70 . 
1 
• 
~ßl il f ttnu sul £ B-Ißi s, 3iqq£i ßllstfp - aJfisxrJoqi oioval if 
i f o 
p r o d u t t i v a , di c i r c a 35 v a c c h e con una p r o d u z i o n e i n t o r n o 
a i 1 . 500 q l di l a t t e a l l ' a n n o . I p o t i z z a n d o un p r e z z o d e l l a t t e 
p a r i a 80 l i r e / k g s i o t t e r r e b b e un r i c a v o a n n u o di c i r c a 1 1 , 8 
m i l i o n i di l i r e da l q u a l e , d e t r a e n d o i c o s t i , s i o t t i e n e un r e d d i t o 
n e t t ° l o r d o d e l l e i m p o s t e ) d i 5 , 5 m i l i o n i d i l i r e , ^ 
In t a l e c i f r a è c o m p r e s a la r e m u n e r a z i o n e d e l l a v o r o 
d e l l e d u e p e r s o n e i m p i e g a t e s t a b i l m e n t e n e l l ' a z i e n d a e - i l 
p r o f i t t o d i i m p r e s a . Sono i n v e c e d e d o t t i i c o s t i , c o m p r e s i 
q u e l l i r e l a t i v i a l l ' u s o d e l l a t e r r a e d e i c a p i t a l i . T a l e r e d d i t o 
p u ò a u m e n t a r e p r o p o r z i o n a l m e n t e n e l l ' i p o t e s i d i p r e z z i s u p e 
r i o r i d i q u e l l o p r e s u n t o p e r i l l a t t e . S i è i n o l t r e _ i p o t i z z a t a una 
d o t a z i o n e d i m e z z i m e c c a n i c i m o d e r n a e a d e g u a t a s i a p e r la 
l a v o r a z i o n e d e i p r a t i che p e r l ' a l l e v a m e n t o . L ' u t i l i z z a z i o n e 
d e l l a v o r o è n o t e v o l e n e i p e r i o d i d e l l a f i e n a g i o n e ( g i u g n o , lu 
g l i o , s e t t e m b r e ) ; m i n o r e i n v e c e in a l t r i p e r i o d i ( s e c o n d a 
q u i n d i c i n a d i s e t t e m b r e , o t t o b r e , e c c . ) . C i ò p e r m e t t e l ' a l t e r _ 
n a r s i d i p e r i o d i di l a v o r o p i ù i n t e n s o ad a l t r i d i l a v o r o p iù 
r a l l e n t a t o , c o n s p a z i d i l i b e r t à d u r a n t e la g i o r n a t a ( o v v i a m e n t e 
l a z o o t e c n i c a ad i n d i r i z z o l a t t e r i c h i e d e un i m p e g n o g i o r n a l i e 
r o p e r e n t r a m b i g l i a d d e t t i , s o p r a t t u t t o p e r l e o p e r a z i o n i d i 
m u n g i t u r a ) . Ta l e i p o t e s i a z i e n d a l e v a l e p e r l e a r e e si tùa-te 
ad u n a a l t i t u d i n e non e c c e s s i v a e p u r c h é n e i p r a t i 
s i a n o n o r m a l m e n t e p o s s i b i l i t r e t a g l i d i f i e n o . N e l c a s o 
d i t e r r e n i p i ù e l e v a t i e d o v e i t a g l i d i f i e n o s i a n o s o l t a n t o d u e 
n e l l ' a m o l a s i t u a z i o n e s i p u ò p r e s e n t a r e con r i s u l t a t i p r o d u t _ 
t i v i i n f e r i o r i , d i c i r c a i l 20-25%. 
L a s e c o n d a s o l u z i o n e che può p* o v ^ d e r s i p e r a z i e n d e 

ad i n d i r i z z o l a t t e è q u e l l a in cui s i a l l e v i n o bov in i d e l l e r a z 
z e t r a d i z i o n a l m e n t e p r e f e r i t e in m o n t a g n a , ad e s e m p i o di 
r a z z a v a l d o s t a n a , p iù i n d i c a t e o l t r e t u t t o a n c h e p e r u t i l i zza_ 
r e con i l p a s c o l o r i s o r s e f o r a g g e r e m a r g i n a l i . T a l i b o v i n e , 
c o m e è e m e r s o d a l l e i p o t e s i d i c o n v e n i e n z a e f f e t t u a t e , non 
d o v r e b b e r o r e g i s t r a r e p r o d u z i o n i u n i t a r i e m e d i e i n f e r i o r i a i 
3 . 000 k g / a n n o , e s i s a r e b b e p r e v i s t a p e r i l l a t t e u n a r e m u n e _ 
r a z i o n e p iù e l e v a t a (90 l i r e / k g ) a n c h e in c o r r e l a z i o n e con le 
m i g l i o r i c a r a t t e r i s t i c h e s i a p e r la t r a s f o r m a z i o n e che p e r la 
a l i m e n t a z i o n e d i r e t t a . In t a l c a s o l ' a z i e n d a s i c o n f i g u r e r e b b e 
in u n a u n i t à p r o d u t t i v a di c i r c a 12 e t t a r i a p r a t o l a v o r a b i l e 
m e c c a n i c a m e n t e e con un c a r i c o di b o v i n e p a r i a 2 2 - 2 3 ; l a 
p r o d u z i o n e di l a t t e s a r e b b e sui 630 ql e i l r e d d i t o n e t t o azien_ 
d a l e d i 3 . 900 . 00 0 l i r e . L ' i m p e g n o d i l a v o r o t u t t a v i a non è 
r i l e v a n t e , p o i c h é r i m a n g o n o i n u t i l i z z a t e c i r c a 2 . 900 o r e a l -
l ' a n n o i la d i s p o n i b i l i t à p e r le d u e u n i t à i m p i e g a t e è d i 4 . 6 4 1 
o r e a l l ' a n n o ) ; in p a r t i c o l a r e , i l p e r i o d o da m e t à s e t t e m b r e a 
f i n e m a r z o r e g i s t r a s o l t a n t o 700 o r e u t i l i z z a t e su 1 . 6 0 0 d i s p o 
n i b i l i . I n d u b b i a m e n te i l r e d d i t o p o t r e b b e e s s è r e i n c r e m e n t a t o 
s e u n a p a r t e d e l l e r e s i d u e o r e i n u t i l i z z a t e v e n i s s e i m p i e g a t a 
in a l t r i i n d i r i z z i p r o d u t t i v i q u a l i ad e s e m p i o lo s v e z z a m e n t o 
d i una p a r t e d e i v i t e l l i p r o d o t t i p r i m a d i c e d e r l i a d a l t r e a -
z i e n d e p e r l ' i n g r a s s o . 
L a s e c o n d a i p o t e s i a z i e n d a l e è c o s t i t u i t a d a una u n i t à 
p r o d u t t i v a ( a z i e n d a f a m i l i a r e a v e n t e una d i s p o n i b i l i t à d i lavo_ 
r o d i d u e a d d e t t i i n p i e n a e f f i c i e n z a l a v o r a t i v a ) s p e c i a l i z z a t a 
n e l l a p r o b a z i o n e di c a r n e ( v i t e l l o n i n o n d i r a z z a p i e m o n t e s e / 
d a i n g r a s s o o c a p i da r i m o n t a ) . A n c h e p e r e s s a s i p o s s o n o 

p r o s p e t t a r e due s o l u z i o n i , a s e c o n d a d e l l ' a l t i t u d i n e e 
qu ind i d e l l a p r o d u z i o n e di f o r a g g io . N e l l a p r i m a s o l u z i o n e , 
r i s e r v a t a a i t e r r e n i p iù p r o d u t t i v i ( c i r c a 120 ql d i f i e n o ad 
e t t a r o ) l ' a z i e n d a d o v r e b b e e s t e n d e r s i su 10 -11 e t t a r i d i p r a t o 
e s u 2 0 0 - 2 5 0 e t t a r i d i p a s c o l o . P o t r e b b e r o in t a l m o d o e s s e 
r e a l l e v a t i c i r c a 150 c a p i a l l ' a n n o ( v i t e l l o n i da c a r n e o p p u r e 
t o r e l l i e m a n z e da v i t a ) . Il v a l o r e d e l l a p r o d u z i o n e a p p a r e 
m o l t o e l e v a t o ( c i r c a 32 m i l i o n i d i l i r e / a n n o ) , m a m o l t o ele_ 
v a t i a p p a i o n o a n c h e i c o s t i , p e r cu i r i s u l t e r e b b e un r e d d i t o 
a z i e n d a l e d i a p p e n a - 4 m i l i o n i d i l i r e c i r c a . T a l e r i s u l t a t o è 
s t a t o o t t e n u t o s u l l a b a s e di un p r e z z o d e l l a c a r n e p a r i a l i r e 
5 5 . 0 0 0 / q l . In c a s o d i p r e z z i m a g g i o r i o v v i a m e n t e i l r e d d i t o 
a u m e n t e r e b b e p r o p o r z i o n a l m e n t e . A n c h e in q u e s t o c a s o s i è 
i p o t i z z a t a u n a d o t a z i o n e d i i m p i a n t i e f f i c i e n t i e m o d e r n i , t a l e 
c i oè da r i d u r r e a l m i n i m o 1' i m p i e g o d e l l a m a n o d o p e r a . Infat_ 
t i q u e s t a a z i e n d a s i r e g g e s u l l a v o r o - c o m e s i è d e t t o - d i due 
s o l e u n i t à l a v o r a t i v e , i m p i e g a t e s t a b i l m e n t e , ccn p e r i o d i d i 
p i e n o i m p i e g o d u r a n t e le f i e n a g i o n i , m a con la p o s s i b i l i t à di 
p e r i o d i d i m i n o r l a v o r o o a d d i r i t t u r a d i f e r i e e d i r i p o s o 
( o v v i a m e n t e un a d d e t t o p e r v o l t a ) . 
L i e v e m e n t e m i g l i o r i a p p a i o n o i n v e c e i r i s u l t a t i eco_ 
n o m i c i d e l l a s e c o n d a s o l u z i o n e p r o s p e t t a t a , e c i o è q u e l l a d i 
u n ' a z i e n d a s i t u a t a in p l a g h e m e n o p r o d u t t i v e (due s o l i t a g l i , 
p e r 80 q l c o m p l e s s i v i d i f i e n o ) ; e s s o p o t r e b b e c o n f i g u r a r s i 
in u n a u n i t à i n t o r n o a i 15 e t t a r i a pra . ;o p i a p a r e c c h i e d e c i n e 
d i e t t a r i a p a s c o l o , con a l l e v a m e n t o d i u n a o t t a n t i n a di vitel_ 
Ion i d a i n g r a s s o o p p u r e d i t o r e l l i e m a n z e da v i t a p e r i q u a l i 

" ì -( n 
s i è p e r ò p r e v i s t o un p r e z z o m e d i o d e l l a c a r n e l i e v e m e n t e 
s u p e r i o r e al t i p o p r e c e d e n t e e c ioè - 6 0 . 0 0 0 l i r e / q l . Il red_ 
d i to ne t t o a z i e n d a l e s a r e b b e d i 4 m i l i o n i 2 0 0 . 000 l i r e con 
l a r g h e d i s p o n i b i l i t à d i m a n o d o p e r a i n u t i l i z z a t a , s p e c i e n e l 
p e r i o d o a u t u n n o - i n v e r n a l e . 
Il t e r z o t i p o a z i e n d a l e p e r i l q u a l e s o n o s t a t i e f f e t -
t u a t i c a l c o l i e v a l u t a z i o n i , è c o s t i t u i t o da una u n i t à p r o d u t t i v a 
d i t i po a s s o c i a t i v o ( s t a l l a s o c i a l e ) s p e c i a l i z z a t a n e l l a p r o d u _ 
z i o n e d e l l a t t e p p p u r e j l e l l a c a r n e . N e l p r i m o c a s o è c i oè 
s t e n d e r s i 
s u u n ' a r e a c o m p l e s s i v a da 70 a 100 e t t a r i , c o l t i v a t i a p r a f ' 
to e l a v o r a b i l i m e c c a n i c a m e n t e , p e r p o t e r g a r a n t i r e l ' a l l eva_ 
m e n t o d i c i r c a 200 v a c c h e d a l a t t e . 
In un p r i m o t e m p o s i p u ò i p o t i z z a r e u n a g e s t i o n e c o o p e r a t i v a 
s e m p l i c e m e n t e d e l l a s t a l l a e p e r t a n t o c o n i l c o n f e r i m e n t o d e l 
f i e n o d a p a r t e d e i s o c i . P r o g r e s s i v a m e n t e p e r a l t r o l e o p e r a 
z i o n i di f i e n a g i o n e p o t r a n n o e s s e r e e s e g u i t e d i r e t t a m e n t e dal_ 
l a s t e s s a c o o p e r a t i v a , n e l l a m i s u r a in c u i e s s e s i p r e s e n t i n o 
c o n v e n i e n t i . P e r g a r a n t i r e t a l e c o n v e n i e n z a n o n s o l o è n e c e s_ 
sario che le operazioni siano meccanizzatali , ma che le su-
perac i lavorare siano adeguatamente accorpate e costi_ 
t u i s c a n o a p p e z z a m e n t i s u f f i c i e n t e m e n t e v a s t i c o s ì d a evita_ 
r e e c c e s s i v e p e r d i t e d i t e m p o p e r le m a c c h i n e e l a m a n o 
d o p e r à i m p i e g a t a . Il l a t t e p r o d o t t o p o t r e b b e a m m o n t a r e 
- s e v e r r à utilizzato bestiame qualificato- a circa 8,000 
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q u i n t a l i a l l ' a n n o . L ' i m p i e g o d e l l a m a n o d o p e r a n e l l a 
s t a l l a s o c i a l e p o t r e b b e a l l ' i n i z i o e s s e r e c o n t e n u t o in 6 - 7 un i 
t à l a v o r a t i v e . Il r e d d i t o n e t t o - c o m p r e s a la r e m u n e r a z i o n e 
d e l l a v o r o - s i a g g i r e r e b b e i n t o r n o a i 22 m i l i o n i d i l i r e n e l l a 
i p o t e s i d i una r e m u n e r a z i o n e d e l l a t t e a 8000 l i r e / q l , e i n t o r n o 
a i 28 m i l i o n i n e l l ' i p o t e s i d i 90 00 l i r e / q l . S i p o t r e b b e r o p r e v e 
d e r e , ove uno s t u d i o p i ù a p p r o f o n d i t o d e l p r o b l e m a ne r i v e l a s 
s e la n e c e s s i t à , a n c h e s t a l l e s o c i a l i d i m i n o r i d i m e n s i o n i , 
s i n o a q u e l l a d i 60 - 6 5 b o v i n e g o v e r n a t e da due a d d e t t i ; un t a 
l e t ipo s a r e b b e s u s c e t t i b i l e d i un r e d d i t o n e t t o a g g i r a n t e s i i n t o r 
no a i 7 m i l i o n i d i l i r e n e l l ' i p o t e s i d i v e n d i t a d e l l a t t e a 8000 
l i r e / q l , e d i 9 m i l i o n i n e l l ' i p o t e s i d i 9000 l i r e / q l . U n a diffi_ 
c o l t à , p e r s t a l l e d i d i m e n s i o n i d i q u e s t o t i p o , è c o s t i t u i t a pe 
r ò d a l l ' i m p o s s i b i l i t à d i c o n c e d e r e f e r i e e p e r i o d i d i r i p o s o 
a g l i a d d e t t i , p è r c u i s i è a v a n z a t a l ' i p o t e s i , a n c h e p e r r e n d e r e 
p i ù p a r t e c i p i i s o c i a l l ' i n i z i a t i v a , d i u n a p a r z i a l e s o s t i t u z i o n e 
d e g l i a d d e t t i c o n p r e s t a z i o n i t u r n a r i e d i m a n o d o p e r a da p a r t e 
dè i s o c i , p r e s t a z i o n i che p o t r e b b e r o a n c h e a r r i v a r e a c o p r i -
r e u n a b u o n a p a r t e d e l l e n e c e s s i t à d i m a n o d o p e r a , s e n z a tut_ 
t a v i a p e r v e n i r e ad a b o l i r e d e l t u t t o l a m a n o d o p e r a f i s s a (un 
a d d e t t o , c h e e s e r c i t i a l t r e s ì f u n z i o n i d i r e t t i v e o d i c o o r d i 
n a m e n t o , a p p a r e c o m u n q u e n e c e s s a r i o ) . 
N e l c a s o d i u n i t à p r o d u t t i v e a s s o c i a t i v e s p e c i a l i z z a _ 
t e n e l l a p r o d u z i o n e d e l l a c a r n e o d i b e s t i a m e da v i t a , s i piD 
t r e b b e r ò i p o t i z z a r e t i p i d i v a r i a a m p i e z z a m a c o m u n q u e l a 
u n i t à m i n i m a , a l l a q u a l e p o s s o n o e s s e r e i m p i e g a t i due a d -
d e t t i , e q u e l l a d i c i r c a 240 v i t e l l i n o n d i r a z z a p i e m o n t e s e ; 
t a l e t i p o p o t r e b b e t o t a l i z z a r e un r e d d i t o n e t t o d i c i r c a 9 mi_ 
. 
l i o n i d i l i r e i p o t i z z a n d o una r e m u n e r a z i o n e d e l b e s t i a m e pa 
r i a 5 5 . 0 0 0 l i r e / q l v . e c i r c a 9, 6 m i l i o n i q u a l o r a i l b e s t i a _ 
m e v e n d u t o s p u n t a s s e 6 0 . 0 00 l i r e / q l . 
P e r c o m p l e t a r e q u e s t a b r e v e r a s s e g n a d e i t i p i a z i e n d a 
l i i n d i v i d u a t i p e r la m o n t a g n a , s i p o t r e b b e a c c e n n a r e a n c o r a 
a d un t i p o e s c l u s i v a m e n t e b a s a t o s u l l a p r a t i c o l t u r a p e r la p r ò 
d u z i o n e d i f i e n o da v e n d e r e o da c o n f e r i r e a l l a s t a l l a s o c i a l e . 
O v v i a m e n t e un t i p o a z i e n d a l e d e l g e n e r e n o n p u ò e s s e r e a u t o 
n o m o , g i a c c h e i t e m p i t e c n i c i r i c h i e s t i d a l l a p r a t i c o l t u r a l i 
m i t a n o la s u p e r f i c i e s u c u i s i p u ò o p e r a r e e p e r t a n t o non 
c o n s e n t o n o r e d d i t i n e t t i s u f f i c i e n t i ( s i p u ò a r r i v a r e , n e l l a mi_ 
g l i o r e d e l l e i p o t e s i , a un m i l i o n e p e r a d d e t t o , s i a p u r e con 
l a r g h i s s i m e d i s p o n i b i l i t à di t e m p o l i b e r o ) ; t u t t a v i a s i p u ò r i t e 
n e r e v a l i d o n e l q u a d r o d e l c o n s e g u i m e n t o d i r e d d i t i a g r i c o l i 
i n t e g r a t i v i d i q u e l l i d i a l t r e a t t i v i t à . Ad e s e m p i o , ove s i ipo 
t i z z i a n c h e s o l t a n t o u n a p r a t i c o l t u r a s e n z a d e t e r m i n a t e o p e r a 
z i o n i c o l t u r a l i ( q u a l i l a l e t a m a z i o n e s e i p r a t i s o n o l o n t a n i 
d a l l e s t a l l e , o l ' i r r i g a z i o n e ) e con r e s e u n i t a r i e d i 80 q l d i 
f i e n o , c o r un i m p i e g o di l a v o r o c h e s o l t a n t o p e r b r e v i p e r i o d i 
e s a u r i s c e l a d i s p o n i b i l i t à d i o r e , s i p o t r e b b e r o o t t e n e r e 
r e d d i t i n e t t i s u l l e 8 0 0 . 0 0 0 l i r e p e r a d d e t t o , e c i o è u n a c i f r a 
i d o n e a ad i n t e g r a r e n o n s o l o l i v e l l i p r e c a r i d i r e d d i t o f a m i -
l i a r e b a s a t o s u l l a p e n s i o n e o s u a t t i v i t à n o n s u f f i c i e n t e m e n t e 
r e d d i t i z i e (ad e s e m p i o i p i c c o l i e s e r c i z i c o m m e r c i a l i ) , m a 
a n c h e g l i s t e s s i r e d d i t i d i a t t i v i t à c o m e q u e l l i d e l l a v o r o di_ 
p e n d e n t e d e l l e i n d u s t r i e e d i a l t r i s e t t o r i , o v e q u e s t i r e d d i _ 
t i s i a n o f o r n i t i n e l l a f a m i g l i a d a un u n i c o a d d e t t o . 
In s o s t a n z a ^ n e l l ' a r e a m o n t a n o - c o l l i n a r e i l p i a n o a g r i 
-w 
.,mu,„ .. • • • • • :i'iia'f"iVi rjylÉHiirf jsuoìt^tìMUMa 
c o l o di zon^ potrà s v i l u p p a r s i n e l l ' i p o t e s i di r e a l i z z a r e a l m e 
no una s t a l l a s o c i a l e e u n c e r t o n u m e r o di a z i e n d e ad i m p r e 
sa f a m i l i a r e ad i n d i r i z z o p r o d u t t i v o z o o t e c n i c o - l a t t e o p p u r e 
z o o t e c n i c o - c a r n e . 
V ' è p e r a l t r o da s o t t o l i n e a r e chè p e r q u a n t o c o n c e r n e 
q u e s t ' u l t i m o i n d i r i z z o p r o d u t t i v o , a n c h e s e e s s o p e r m e t t e l ' u t i l i z 
z a z i o n e di t e r r e n i a p a s c o l o , non p a r e , a i p r e z z i c o r r e n t i 
d e l l a c a r n e , f o r n i r e l i v e l l i d i r e d d i t i v i t à a d e g u a t i , t e n u t o con_ 
t o de l l a v o r o i m p i e g a t o e s o p r a t t u t t o d e l f o r t e i m p i e g o di ca_ 
p i t a l i d i a n t i c i p a z i o n e n e c e s s a r i o . D i v e r s e p o s s o n o r i s u l t a r e 
le p r o s p e t t i v e , i n v e c e , s e t a l i a z i e n d e p u n t a n o a l l a p r o d u z i o 
n e d i b e s t i a m e da v i t a in n u c l e i d i s e l e z i o n e p e r le r a z z e mag_ 
g i o r m e n t e r i c h i e s t e da l m e r c a t o e a d a t t e a l l a s i t u a z i o n e a m -
b i e n t a l e d e l P i e m o n t e . In t a l c a s o s i p o s s o n o s p u n t a r e p r e z z i 
m a g g i o r m e n t e r e m u n e r a t i v i , 
-Le i p o t e s i a z i e n d a l i rapiti p i e n t e i l l u s t r a t e vanno con 
s i d e r a t e c o m e i r i s u l t a t i d i un p r i m o a p p r o c c i o a l p r o b l e m a 
S 
d i i n d i v i d u a r e v a l i d i o b i e t t i v i d e l l a r i s t r u t t u r a z i o n e a g r i c o l a 
d e l l a z o n a . T a l e p r o b l e m a - c o m e s i è d e t t o - p o t r à t r o v a r e 
p i e n a s o l u z i o n e s o l t a n t o con la f o r m u l a z i o n e d e i p i a n i d i z o n a 
a g r i c o l i p e r le p l a g h e i n t e r e s s a t e . 
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6. LE P R O S P E T T I V E DI S V I L U P P O D E L TURISMO 
/ 6 . 1 . D e f i n i z i o n e d e l l e grandezze adopera te (1) 
6 . 1 . 1 . L ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a 
L ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a s i può a r t i c o l a r e in due compar t i : 
i l comparto a l b e r g h i e r o ed i l comparto e x t r a l b e r g h i e r o ; i l com-
p a r t o a l b e r g h i e r o s i può a r t i c o l a r e in due moda l i t à : a l b e r g h i e 
p e n s i o n i , locande ; i l comparto e x t r a l b e r g h i e r o s i può a r t i c o l a r e 
i n t r e moda l i t à : " a l l o g g i i n a f f i t t o a. non r e s i d e n t i " , " a l l o g g i 
in p r o p r i e t à d i non r e s i d e n t i " , " a l t r o " ( 2 ) . 
La grandezza d i r i f e r i m e n t o è c o s t i t u i t a da i p o s t i l e t t o . 
Le i n f o r m a z i o n i i n o rd ine a i p o s t i l e t t o in a l b e r g h i e pen-
s i o n i sono s t a t e t r a t t e , pe r l a f iti e anno 1967, da: E n i t , "Annua 
r i o a l b e r g h i d ' I t a l i a , 1968", Roma, 1968; p e r l a f i n e anno 1971, 
da: E n i t , "Annuario a l b e r g h i d ' I t a l i a , 1972!', Roma, 1972. 
Le i n f o r m a z i o n i in o rd ine a i p o s t i l e t t o in locande sono 
s t a t e t r a t t e , s i a p e r l a f i n e anno 1967 s i a per l a f i n e anno 1971, 
d a i documenti d e l l ' E n t e p r o v i n c i a l e d e l tu r i smo d e l l a p r o v i n c i a d i 
Tor ino . 
(1) L ' a n a l i s i è condo t t a con r i f e r i m e n t o a zone t u r i s t i c h e ed a r e e 
economiche. 
I l c r i t e r i o a d o t t a t o , pe r l ' i n d i v i d u a z i o n e d e l l e zone t u r i s t i c h e , 
è s t a t o f o n d a t o su l r i c o n o s c i m e n t o d e l l a p r e senza o d i invest imel i 
t i t u r i s t i c i , g i à e f f e t t u a t i , d i e n t i t à r i l e v a n t e o d i a t t r a t t i v e 
t u r i s t i c h e , p i ù i n g e n e r a l e d i s u s c e t t i v i t à per i n t e r v e n t i d i con 
ven ien temente ampie d i m e n s i o n i . 
I l c r i t e r i o a d o t t a t o , pe r l ' i n d i v i d u a z i o n e - a l l ' i n t e r n o d i una zo 
na t u r i s t i c a - d e l l e a r e e economiche, è s ta to f o n d a t o su l r i c o n o 
sc imento d i un e l e v a t o grado d i omogeneità in o rd ine a i p r e z z i me 
d i p r a t i c a t i d a l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a . 
(2) Per c o m o d i t à , 1 ' e s p r e s s i o n e " a l l o g g i in a f f i t t o a non r e s i d e n t i " è 
spesso s i n t e t i z z a t a n e l l ' e s p r e s s i o n e " a l l o g g i i n a f f i t t o " o , a d d i r i t 
t u r a , " i n a f f i t t a a n a l o g a m e n t e , ! ' e s p r e s s i o n e " a l l o g g i i n p r o p r i e t à d i 
non r e s i d e n t i " è spesso s i n t e t i z z a t a n e l l ' e s p r e s s i o n e " a l l o g g i i n p r ò 
p r i e t à " o , a d d i r i t t u r a , " in p r o p r i e t à " . 
I p o s t i l e t t o " a l t r o " sono i p o s t i l e t t o in c o l o n i e , c a s e pe r f e r i e , e c c . 

Le in fo rmaz ion i in ordine a i p o s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e r i 
sono s t a t e r i l e v a t e , s i a pe r l a f i n e anno I967 s i a per l a f i 
ne anno 1971, s u l l a base d i una indag ine d i r e t t a condot ta in 
t u t t i i comuni i n t e r e s s a t i . In c iascuno di t a l i comuni, in 
primo luogo, è s t a t o c o s t r u i t o , con l a c o l l a b o r a z i o n e d e l l e 
Amminis t raz ioni comunali , un e lenco d i t a l i p o s t i l e t t o , i l 
qua le è s t a t o , p o i , s o t t o p o s t o a v e r i f i c a con s o p r a l l u o g h i ne 
g l i a b i t a t i p r e s e n t i a l l ' i n t e r n o d e l t e r r i t o r i o comunale. 

6 . 1 . 2 . L e p r e s e n z e t u r i s t i c h e 
In c a r e n z a d i i n f o r m a z i o n i s t a t i s t i c h e s i s t e m a t i c a — 
m e n t e r i l e v a t e e p r o d o t t e , l ' a m m o n t a r e d e l l e p r e s e n z e d i 
t u r i s t i n e l s i s t e m a d i a t t r e z z a t u r e r i c e t t i v e c h e compor 
t a n o i l p e r n o t t a m e n t o ( i n a l t r e p a r o l e , l ' a m m o n t a r e d e i 
p e r n o t t a m e n t i ) è s t a t o c o s t r u i t o s u l l a b a s e d i t u t t e l e 
i n f o r m a z i o n i c h e è r i s u l t a t o p o s s i b i l e r a c c o g l i e r e i n e i a 
s c u n a d e l l e a r e e e c o n o m i c h e ( e c h e , n a t u r a l m e n t e , i n g e -
n e r a l e non p o t e v a n o c o n s i d e r a r s i un i n s i e m e c o m p l e t o e , 
nemmeno, un i n s i e m e s i s t e m a t i c a m e n t e c o s t r u i t o ) . 
P e r c o n d u r r e q u e s t a a n a l i s i è s t a t o n e c e s s a r i o suddi^ 
v i d e r e l a s t a g i o n e t u r i s t i c a i n p a r t i , c o n r i f e r i m e n t o a 
c i a s c u n a d e l l e q u a l i l a f r e q u e n z a d e l l e p r e s e n z e t u r i s t a 
c h e f o s s e t a l e da c o n s e n t i r e l a r a c c o l t a d i i n f o r m a z i o n i 
d o t a t e d i un c o n s i s t e n t e g r a d o d i s i g n i f i c a t i v i t à . La ri^ 
p a r t i z i o n e a d o t t a t a è l a s e g u e n t e : 
a ) a l i q u o t a d e l l a s t a g i o n e t u r i s t i c a c o m p r e s a t r a l a 
m e t à g i u g n o e l a m e t à s e t t e m b r e ; 
b ) a l i q u o t a d e l l a s t a g i o n e t u r i s t i c a c o m p r e s a t r a l a 
m e t à d i c e m b r e e l a m e t à g e n n a i o ; 
c ) a l i q u o t a d e l l a s t a g i o n e t u r i s t i c a c o m p r e s a n e l r e 
s t o d e l l ' a n n o o , i l c h e è l o s t e s s o , r e s t o d e l l a s t a g i o -
n e t u r i s t i c a . 
Le d e t e r m i n a z i o n i i n o r d i n e a l nvmero d i p r e s e n z e d i 
t u r i s t i n e l s i s t e m a d i a t t r e z z a t u r e r i c e t t i v e i n o g g e t t o 
s o n o s t a t e c o n d o t t e p e r t a n t o , c o n r i f e r i m e n t o a c i a s c u n a 
a l i q u o t a d e l s i s t e m a i n o g g e t t o , a p a r t i r e d a l l ' i n d i e •> t a 

r i p a r t i z i o n e d e l l a s t a g i o n e t u r i s t i c a ( 1 ) . 
( 1 ) L ' i n d i c a t a e l a b o r a z i o n e ha c o n s e n t i t o d i p e r v e n i r e 
a i s e g u e n t i r i s u l t a t i : 
numero d i p r e s e n z e 
n e l l ' a n n o p e r p o s t o l e t t o 
c o m p a r t o 
a l b e r g h i e r o 
c o m p a r t o 
e x t r a l b e r g h i e r o 
a r e a e c o n o m i c a 
a) a 
•H 
o 
e 
•H -ai +-> •H •H C rC 0 b£ -H 
U CO 
a) a 
£2 <D 
ih a 
a 
0) n a ti o O 
•H 
W) +-> 
HD -H 
O <H r-i SH 
rH ti li 
•H 0 fcJD -H bC ^ o a i—I o 
H S-< 
ti a 
o 
fn 
+-> 
Media V a l C h i u s e l l a 
B a s s a Val C h i u s e l l a 
3 0 3 0 4 0 7 0 6 0 
3 0 4 0 7 0 

U1 
6-1.3. Le s p e s e dei tur i s t i 
In v i a d i pr ima a p p r o s s i m a z i o n e / s i 
può c o n v e n i r e c h e : 
a ) l a l i s t a d e l l e s p e s e d i un t u r i s t a o s p i t a t o i n u -
na u n i t à d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a d e l c o m p a r t o a l b e r -
g h i e r o o d e l l a m o d a l i t à " a l l o g g i i n a f f i t t o " d e l l ' a t t r e z 
z a t u r a r i c e t t i v a d e l c o m p a r t o e x t r a l b e r g h i e r o s i a c o s t i -
t u i t a d a l l e v o c i " a l l o g g i o " , " v i t t o " e d " a l t r e s p e s e " ; 
b) l a l i s t a d e l l e s p e s e d i un t u r i s t a o s p i t a t o i n u -
na u n i t à d e l l a m o d a l i t à " a l l o g g i i n p r o p r i e t à " d e l l ' a t -
t r e z z a t u r a r i c e t t i v a d e l c o m p a r t o e x t r a l b e r g h i e r o s i a c o 
s t i t u i t a d a l l e v o c i " v i t t o " e d " a l t r e s p e s e " ; 
c ) l a l i s t a d e l l e s p e s e d i un t u r i s t a o s p i t a t o n e l l a 
m o d a l i t à " a l t r o " d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a d e l c o m p a r -
t o e x t r a l b e r g h i e r o s i a c o s t i t u i t a d a l l a v o c e " v i t t o " . 
I n o l t r e , i n v i a d i p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e a d o g n i p e r 
n o t t a m e n t o v i e n e a s s o c i a t a una u t e n z a t u r i s t i c a d e l l ' o r -
d i n e d i v e n t i q u a t t r o o r e . 
P e r d e t e r m i n a r e l e s p e s e d e i t u r i s t i , n e l l e z o n e o g -
g e t t o d i e s a m e , s i è o p e r a t o come q u i d i s e g u i t o è s v o l -
t o . 
S u l l a b a s e d e l l e i n f o r m a z i o n i r e l a t i v e a i p r e z z i me-
d i d e l l a p e n s i o n e c o m p l e t a , s e n z a b a g n o , e d e l l a camera cui 
u/ny l e t t o , s e n z a b a g n o , p a g a t i d a l l e u n i t à o s p i t a t e s i a 
n e l l ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a d e l c o m p a r t o al^ 
b e i - h i e r o c o s t i t u i t a d a g l i a l b e r g h i e d a l l e p e n s i o n i s i a 
• 
- , 
lì I 
i n q u e l l a c o s t i t u i t a d a l l e l o c a n d e ( 1 ) , è s t a t a d e t e r m i -
n a t a l a s p e s a g i o r n a l i e r a media d e l t u r i s t a , o s p i t a t o n e l 
l a c o n s i d e r a t a a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , p e r 
l ' a l l o g g i o e p e r i l v i t t o , f a c e n d o c o i n c i d e r e l a pr ima 
con i l p r e z z o m e d i o d e l l a camera ad un l e t t o , s e n z a b a -
g n o , e f a c e n d o c o i n c i d e r e l a s e c o n d a con l a d i f f e r e n z a 
t r a i p r e z z i medi d e l l a p e n s i o n e c o m p l e t a , s e n z a b a g n o , 
e d e l l a camera ad un l e t t o , s e n z a bagno ( 2 ) . 
Per l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a del comparto e x t r a l b e r -
(1) O t t enu te , pe r g l i a l b e r g h i e p e n s i o n i , pe r l ' a n n o 1967, a p a r t i r e 
d a l l ' " A n n u a r i o a l b e r g h i d ' I t a l i a , 1968", Roma, 1968, e, per l ' a n -
no 1971, a p a r t i r e d a l l ' " A n n u a r i o a l b e r g h i d ' I t a l i a , 1972" 
Roma, 1972; pe r l e locande , s i a per 1 ' anno I967 s i a ' p e r l ' a n -
no 1971, a p a r t i r e da i documenti d e l l ' E n t e p r o v i n c i a l e de l 
tu r i smo d e l l a p r o v i n c i a d i Tor ino. 
I p r e z z i a d o p e r a t i sono q u e l l i comprensivi d i t u t t o , f a t t a e c -
cez ione pe r l e bevande consumate n e l corso de i p a s t i ( l e q u a l i , 
pe r a l t r o , inc idono s o l t a n t o s u l l a a l i q u o t a d e l l a spesa r e l a t i -
va a l v i t t o ) . 
( 2 ) Le due c o n s i d e r a t e i n f o r m a z i o n i - o v e s i a n o a t t r i b u ì 
t e , come p e r a l t r o s a r à f a t t o , a l l ' i n t e r a p o p o l a z i o -
ne t u r i s t i c a o s p i t a t a n e l l ' a l i q u o t a i n t e r e s s a t a d e l -
l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a - r i s u l t a n o , p e r un v e r s o ' , 
a p p r o s s i m a t e p e r d i f e t t o e , p e r l ' a l t r o , a p p r o s s i m a -
t e p e r e c c e s s o : a p p r o s s i m a t e p e r d i f e t t o , i n q u a n t o 
una a l i q u o t a d e i t u r i s t i f r u i s c e d e l l a v e r s i o n e " c a -
mera e p e n s i o n e c o n b a g n o " , i l c u i p r e z z o m e d i o è s u 
p e r i o r e a q u e l l o d e l l a v e r s i o n e q u i a s s u n t a ; a p p r o s -
s i m a t e p e r e c c e s s o , i n q u a n t o una a l i q u o t a d e i t u r i -
s t i f r u i s c e d e l l a v e r s i o n e "camera ( e , q u i n d i ' , a n -
c h e p e n s i o n e ) a p i ù d i un l e t t o " , l a q u a l e c o n s e n t e 
d i o t t e n e r e un p r e z z o m e d i o , p e r p e r s o n a , i n f e r i o r e 
a q u e l l o d e l l a v e r s i o n e "camera ( e , q u i n d i , a n c h e pen 
s i o n e ) a d un l e t t o " . P o i c h é l e due a p p r o s s i m a z i o n i 
p r e s e n t a n o s e g n o c o n t r a r i o , a l m e n o i n p a r t e s i e l i -
d o n o , r i d u c e n d o , p e r c o n s e g u e n z a , l ' e n t i t à d e l l a p e r 
t u r b a z i o n e a r r e c a t a . 
. 
g h i e r o , l e i n f o r m a z i o n i d i s p o n i b i l i c o s t i t u i v a n o un i n -
s i e m e t r o p p o s c a r s o e f r a m m e n t a t o - a n c h e i n r e l a z i o n e a l i W w c 
Eao-.'oh^  diCPU^iurfuta,considerata, t r a l e p o s s i b i l i m o d a l i t à -
p e r c o n s e n t i r e s i s t e m a t i c h e e l a b o r a z i o n i . S u l l a b a s e d e l 
l e s i t u a z i o n i p e r l e q u a l i e r a d a t o d i s p o r r e d i i n f o r m a -
z i o n i , è s t a t a s t a b i l i t a una r e l a z i o n e , da a s s u m e r e i n 
v i a d i pr ima a p p r o s s i m a z i o n e , t r a i p r e z z i medi d e l c o n -
s i d e r a t o c o m p a r t o e d i p r e z z i medi d e l l ' a l i q u o t a d e l l ' a t 
t r e z z a t u r a r i c e t t i v a d e l c o m p a r t o a l b e r g h i e r o c o s t i t u i t a 
d a g l i a l b e r g h i e d a l l e p e n s i o n i . D e t t a r e l a z i o n e r i s u l t a e t e W L , 
f u n z i o n e d e l l a q u a l i f i c a z i o n e d e l l a z o n a t u r i s t i c a ( p i ù 
e s a t t a m e n t e : d e l l ' a r e a e c o n o m i c a ) . I n f a t t i , p e r l e q u a l i 
f i c a z i o n i " l u s s o " e d " e l e g a n t e " ( 1 ) ( l e q u a l i danno l u o -
g o ad una c l a s s e d i z o n e t u r i s t i c h e c h e , s a 
r à b r e v e m e n t e d e t t a c l a s s e " s u p e r i o r e " ) , s i r i c o n o s c o ; o 
l e s e g u e n t i r e l a z i o n i t r a i p r e z z i g i o r n a l i e r i m e d i , d i -
s t i n t a m e n t e p e r l ' a l l o g g i o e p e r i l v i t t o : 
prezzo g i o r n a l i e r o medio per l ' a l l o g g i o , n e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t -
t i v a de l comparto e x t r a l b e r g h i e r o 
_________ /V» 
prezzo g i o r n a l i e r o m e d i o p e r l ' a l l o g g i o , n e l l ' a l i q u o t a , d e l l ' a t t r e z ~ ) 
z a t u r a r i c e t t i v a de l comparto a l b e r g h i e r o , c o s t i t u i t a d a g l i a l b e r g h i 
e d a l l e p e n s i o n i 
» 
( 1 ) P e r l a d e f i n i z i o n e d i t a l i q u a l i f . - . a z x o r . i , c f r . r l r e s , 
" I l t u r i s m o . P r o b l e m i g e n e r a l i . Pr ime i n d i c a z i o n i per 
una p r o g r a m m a z i o n e r e g i o n a l e " , T o r i n o , 1 9 6 5 , p a g g . 8 4 -
8 7 . 
- -
prezzo g i o r n a l i e r o medio per i l v i t t o , n e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i 
va de l comparto e x t r a l b e r g h i e r o 
p rezzo g i o r n a l i e r o medio pe r i l v i t t o , n e l l ' a l i q u o t a , d e l l ' a t t r e z ~ ° 
z a t u r a r i c e t t i v a de l comparto a l b e r g h i e r o , c o s t i t u i t a d a g l i a l b e r 
gh i e d a l l e p e n s i o n i 
Invece , per l e q u a l i f i c a z i o n i "medio", "economico", " f a m i l i a r e " 
e "popola re" (1) ( l e q u a l i danno luogo ad una c l a s s e d i zone t u r i -
s t i c h e che, n e l s e g u i t o , s a rà brevemente d e t t a c l a s s e " i n f e r i o r e " ) , 
s i r i conoscono l e s e g u e n t i r e l a z i o n i t r a i p r e z z i g i o r n a l i e r i medi, 
sempre d i s t i n t a m e n t e pe r l ' a l l o g g i o e pe r i l v i t t o : 
i 
p r e z z o g i o r n a l i e r o medio pe r l ' a l l o g g i o , n e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t 
t i v a de l comparto e x t r a l b e r g h i e r o — 
p r è z z o g i o r n a l i e r o medio pe r l ' a l l o g g i o , n e l l ' a l i q u o t a , d e l l ' a t -
t r e z z a t u r a r i c e t t i v a d e l comparto a l b e r g h i e r o , c o s t i t u i t a d a g l i 
a l b e r g h i e d a l l e p e n s i o n i 
p r e z z o g i o r n a l i e r o medio pe r i l v i t t o , n e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t 
t i v a d e l comparto e x t r a l b e r g h i e r o 
n o r 
p r e z z o g i o r n a l i e r o medio pe r i l v i t t o , n e l l ' a l i q u o t a , d e l l ' a t - ~ ' 
t r e z z a t u r a r i c e t t i v a d e l comparto a l b e r g h i e r o , c o s t i t u i t a d a g l i 
a l b e r g h i e d a l l e p e n s i o n i 
(1) Per l a d e f i n i z i o n e d i t a l i q u a l i f i c a z i o n i , c f r . : I r e s , 
" I l t u r i s m o . Problemi g e n e r a l i . Prime i n d i c a z i o n i pe r 
una programmazione r e g i o n a l e " , Tor ino , 196^, pagg . 84-87 . 

i t i 
Come g i à d e t t o , l a s p e s a g i o r n a l i e r a media d e l t u r i -
s t a è c o s t i t u i t a , o l t r e che d a l l e s p e s e p e r l ' a l l o g g i o e 
p e r i l v i t t o , anche d a l l e " a l t r e s p e s e " . 
S i t r a t t a d i u n ' a l i q u o t a d e l l a s p e s a g i o r n a l i e r a me-
d i a d e l t u r i s t a i n o r d i n e a l l a q u a l e non è p o s s i b i l e r i -
c o s t r u i r e , l o c a l m e n t e , i n f o r m a z i o n i s t a t i s t i c h e (e c i ò in 
un quadro c a r a t t e r i z z a t o , p e r a l t r o , da g e n e r a l e a s s e n z a 
d i i n d a g i n i n a z i o n a l i ed e s t e r e a d e g u a t e , t a l i , c i o è , da 
f o r n i r e u t i l i p a r a m e t r i d i r i f e r i m e n t o p e r e s p e r i r e s o d -
d i s f a c e n t i t e n t a t i v i d i r i c o s t r u z i o n e s u b a s e c o n g e t t u r a 
l e ) . In q u e s t o campo, l e u n i c h e i n f o r m a z i o n i c o s t r u i t e i n 
modo s i s t e m a t i c o , i n q u a n t o v o l t e a f o r n i r e e l e m e n t i p e r 
l ' a n a l i s i comparata d e l l a d i n a m i c a d e l l a s p e s a d e l t u r i -
s t a n e i v a r i P a e s i d e l mondo, s o n o f o n d a t e s o p r a l a c o n -
s i d e r a z i o n e d i e l e m e n t i d i s p e s a c h e , i n q u a n t o d e v o n o 
p o t e r s i a g e v o l m e n t e r e p e r i r e i n t u t t i i P a e s i , s o n o e s t r e 
mamente s c h e m a t i c i e c h e , i n q u a n t o s o n o v o l t i a c o n s e n -
t i r e i l c o n f r o n t o t r a l e s p e s e d e i t u r i s t i n e i d i v e r s i 
P a e s i , c o n s i d e r a n o e l e m e n t i d i s p e s a f o n d a t i s u l l a m o b i -
l i t à d i g r a n d e r a g g i o e , p e r c o n s e g u e n z a , s o s t a n z i a l m e n -
t e d i v e r s i da q u e l l i o c c o r r e n t i p e r una a n a l i s i a l i v e l -
l o d i z o n a t u r i s t i c a . 
IBBfc ì*. 1 tò . 
P e r t a n t o , i n a s s e n z a d i i n d a g i n i d i r e t t e , c o m p o r t a n -
t i t e m p i e c o s t i i n c o m p a t i b i l i con l ' e c o n o m i a d e l l e r i -
c e r c h e p e r l ' e l a b o r a z i o n e d i un nA '^^ ortXo ^/te&^vuVvviVìi^ 
non è s t a t o p o s s i b i l e f a r a l t r o c h e o r i e n t a r s i t r a 
l e c o n g e t t u r e c h e , con r i f e r i m e n t o a z o n e g e o g r a f i c h e d i 
d i m e n s i o n i non a p p r e z z a b i l m e n t e d i s s i m i l i da q u e l l e i n 
o g g e t t o , e r a n o s t a t e a v a n z a t e ( 1 ) . 
In c o n s i d e r a z i o n e d e l l a r e l a t i v a m e n t e s c a r s a gamma 
d i o p p o r t u n i t à o f f e r t e - i n l i n e a g e n e r a l e - n e l l e a r e e 
e c o n o m i c h e i n o g g e t t o , s i a p e r l a n a t u r a d e l l e s t e s s e s i a 
p e r l ' i n s i e m e d e l l e o c c a s i o n i p r o p o s t e , i n v i a d i pr ima 
a p p r o s s i m a z i o n e è r i s u l t a t o r a g i o n e v o l e , p e r o g n i l i r a 
d e v o l u t a a l l ' a l l o g g i o e d a l v i t t o , a s s e g n a t e a l l e a l t r e 
s p e s e 0 , 4 l i r e ( 2 ) . 
Con r i f e r i m e n t o s p e c i f i c o a l l e voci " v i t t o " ed " a l t r e spese" , 
e, pe r conseguenza, con r i f e r i m e n t o a t o t a l e , i d a t i , cos ì elabo 
r a t i , sono a p p i o s s i m a t i pe r d i f e t t o , in quanto non tengono conto 
d e l l e spese compiute s i a d a l l e a l i q u o t e d i t u r i s t i che non pe rno t 
t a n e , ma consumano p a s t i , s i a d a l l e a l i q u o t e d i t u r i s t i che non per 
n o t t a n o e non consumano p a s t i . 
( 1 ) P e r una t r a t t a z i o n e p i ù ampia d i q u e s t o t e m a , e f r • 
I r e s , " R a p p o r t o p e r i l p i a n o d i s v i l u p p o d e l P i e m o n -
t e " , T o r i n o , 1 9 6 7 , p a g . 5 6 4 . 
( 2 ) Come s i v e d e , i n v i a d i p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e a l t u -
r i s t a o s p i t a t o i n una u n i t à d e l l a m o d a l i t à " a l l o g g i 
i n p r o p r i e t à " d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a d e l compar 
t o e x t r a l j e / g h i e r o è s t a t o a t t r i b u i t o p e r l a v o c e "a^ 
t r e s p e s e ' , c o e t e r i s p a r i b u s , l o s t e s s o i m p o r t o a t t r i -
b u i t o a l t u r i s t a o s p i t a :o i n una u n i t à d e l l a m o d a l i -
t à " a l l o g g i i n a f f i t t o " . N o n può e s c l u d e r s i c h e , i n r e a C 
t à , i l p r i m o t i p o d i t u r i s t a r i e s c a a c o n t e n e r e , ri^ 
s p e t t o a l s e c o n d o , d e t t a s p e s a e , s o p r a t u t t o , non può 
e s c l u d e r s i c h e ne t r a s f e r i s c a u n ' a l i q u o t a f u o r i d e l -
l ' a r e a t u r i s t i c a ( e p r e c i s a m e n t e n e l l ' a r e a i n c u i è 
s i t u a t a l a "pr ima c a s a " ) . 

6.1 .4 . L ' o c c u p a z i o n e 
P e r d e t e r m i n a r e l ' o c c u p a z i o n e d i r e t t a o i n d o t t a d a l -
l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e , n e l l e z o n e o g g e t t o d i e s a m e , n e l 
1 9 6 7 , s i è o p e r a t o come q u i d i s e g u i t o è s v o l t o . 
F a c e n d o r i f e r i m e n t o ad a r e e c a m p i o n e d e l l a r e g i o n e 
p i e m o n t e s e , p r i v e d i c e n t r i d e m o g r a f i c i c o n s i s t e n t i , p r ò 
d u t t i v a m e n t e c a r a t t e r i z z a t e d a l l a p r e s s o c h é e s c l u s i v a p r e 
s e n z a d i a t t i v i t à a g r i c o l e e , d ' a l t r o c a n t o , i n g e n e r a l e 
non i n v e s t i t e da f e n o m e n i d i a t t r a z i o n e d i manodopera pai 
d o l a r e , v e r s o i p o l i , d i e n t i t à r i l e v a n t e ( 1 ) , s o n o s t a -
( 1 ) Le a r e e c o n s i d e r a t e s o n o : 
a ) a l i q u o t a d e l l a p i a n u r a v e r c e l l e s e - n o v a r e s e ( c o s t i 
t u i t a d a i s e g u e n t i comuni : B a l o c c o , V i l l a r b o i t , Greggio , For 
m i g l i a n a , A l b a n o V e r c e l l e s e , C a s a n o v a E l v o , C o l l o b i a n o , O l d e 
n i c o , V i l l a t a , O l c é n e n g o , Q u i n t o V e r c e l l e s e , C a r e s a n a b l o t , B o r 
g o V e r c e l l i , C a s a l e g g i o N o v a r a , R e c e t t o , V i c o l u n g o , B i a n d r a -
t e , S . P i e t r o M o s e z z o , S . N a z z a r o S e s i a , C a s a l b e l t r a m e , Casa_l 
v o l o n e ) ; 
b) a l i q u o t a d e l l ' A l t o M o n f e r r a t o e d e l l e Langhe ( c o -
s t i t u i t a d a i s e g u e n t i comuni : M o n t à , M o n t e u R o e r o , S . S t e f a -
n o R o e r o , C a n a l e , P r i o c c a , G o v o n e , B a l d i s s e r o d ' A l b a , M o n t a l -
d o R o e r o , V e z z a d ' A l b a , C a s t e l l i n a l d o , M a g l i a n o A l f i e r i , C o r 
n e l i a n o d ' A l b a , P i o b e s i d ' A l b a , G u a r e n e , C a s t a g n i t o , N e i v e , 
M o n t i c e l l o d ' A l b a , B a r b a r e s c o , T r e i s o , N e v i g l i e , M a n g o , G r i n -
z a n e C a v o u r , D i a n o d ' A l b a , T r e z z o T i n e l l a , C a s t i g l i o n e F a i 
l e t t o , S e r r a l u n g a d' A l b a , M o n t e l u p o A l b e s e , R o d e l l o , Benevel^ 
l o , B o r g o m a l e , C a s t i n o , R o c c h e t t a B e l b o , S i n i o , A r g u e l l o , B o — 
s i a , P e r l e t t o , R o d d i n o , C o r t e m i l i a , C i s s o n e , C e r r e t o L a n g h e , 
T o r r e B o r m i d a , B e r g o l o , G o r z e g n o , L e v i c e , P e z z o l o V a l l e Uzzo 
n e , S . B e n e d e t t o B e l b o , P r u n e t t o , C a s t e l l e t t o U z z o n e ) ; 
c ) A l t a V a l Maira ( c o s t i t u i t a d a i s e g u e n t i c o m u n i : A £ 
c e g l i o , P r a z z o , Or- n o s i o , Marmora, S t r o p p o , Macra , C e l l e d i Ma-

t e d e t e r m i n a t e l e a l i q u o t e p e r c e n t u a l i , r i s p e t t o , a l l a po 
p o l a z i o n e r e s i d e n t e , d e g l i a t t i v i ( c e n s i m e n t o d e l l a popo 
l a z i o n e , o t t o b r e 1961) e d e g l i a d d e t t i ( c e n s i m e n t o d e l l ' 
i n d u s t r i a e d e l commercio , o t t o b r e 1961) a l l e " a l t r e a t -
t i v i t à " , c i o è a l l e a t t i v i t à non a g r i c o l e e non i n d u s t r i a 
l i ( 1 ) . D e t t e a l i q u o t e ( d e l l ' o r d i n e d e l - 7 , 0 0 % e d e l 5,25%) 
s o n o s t a t e a s s u n t e come l i v e l l i , a t t i n t i d a l l e " a l t r e a t 
t i v i t à " , n e l l e a r e e p r i v e d i c e n t r i d e m o g r a f i c i c o n s i -
s t e n t i , p r o d u t t i v a m e n t e c a r a t t e r i z z a t e d a l l a p r e s s o c h é e 
( s e g u e n o t a (1 ) p a g i n a p r e c e d e n t e ) 
e r a , S. Damiano Macra, C a r t i g n a n o ) ; 
d) A l t a V a l l e S t u r a d i Demonte ( c o s t i t u i t a d a i s e -
g u e n t i comuni: A r g e n t e r a , P i e t r a p o r z i o , Sambuco); 
e ) a l i q u o t a d e l l a Val Tanaro ( c o s t i t u i t a d a i s e g u e n -
t i comuni: Nucet t .o , P e r l o , B a t t i f o l l o , B a g n a s c o , P r i o l a ) . 
( 1 ) Le " a l t r e a t t i v i t à " r i s u l t a n o d i v e r s a m e n t e d e f i n i t e 
n e i due c e n s i m e n t i , i n q u a n t o n e l c e n s i m e n t o d e l l ' i n d u -
s t r i a e d e l commerc io s o n o e s c l u s e , t o t a l m e n t e , a l c u n e 
c l a s s i d e l ramo 9 . ( S e r v i z i ed a t t i v i t à s o c i a l i v a r i e ) , 
e p r e c i s a m e n t e l e c l a s s i 9 . 0 5 . ( A t t i v i t à l e g a l i , commer-
c i a l i , t e c n i c h e ed a r t i s t i c h e ) , 9 . 0 6 . ( E n t i e d a s s o c i a -
z i o n i d i c a r a t t e r e p r o f e s s i o n a l e , s i n d a c a l e , p o l i t i c o e 
s i m i l i ) , 9 . 0 7 . ( E n t i ed i s t i t u z i o n i e c c l e s i a s t i c h e e r e -
l i g i o s e ) ; s o n o i n o l t r e e s c l u s e , p a r z i a l m e n t e , a l c u n e s o t 
t o c l a s s i d i c l a s s i , p e r i l r e s t o c o n s i d e r a t e , a n c o r a d e l 
ramo 9 . , e p r e c i s a m e n t e d e l l e c l a s s i 9 . 0 3 . ( S e r v i z i s a n i 
t a r i ) , 9 . 0 4 . ( S e r v i z i p r i v a t i p e r l ' i s t r u z i o n e e l a f o r -
m a z i o n e p r o f e s s i o n a l e ) , 9 . 0 8 . ( S e r v i z i v a r i non a l t r o v e 
c l a s s i f i c a t i ) ; i n f i n e , è e s c l u s o , t o t a l m e n t e , i l ramo 10 . 
( P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e ) . Come s i v e d e , e d è c i ò c h e 
q u i c o n t a d i r i l e v a r e , t r a t t a s i d i a t t i v i t à c h e , n e l l e a 
r e e ora c o n s i d e r a t e come p u r e n e l l e z o n e t u r i s t i c h e 
(Av paa ¿¿té i n l i n e a g e n e r a l e non p r e s e n t a n o un p e s o 
r e l a t i v o a p p r e z z a b i l e . Per c o n s e g u e n z a , n e l l e a r e e d e t t e , 
i n v i a d i pr ima a p p r o s s i m a z i o n e è l e c i t o t r a t t a r e l e a.li 
q u o t e " a l t r e a t t i v i t à " , d e i due c e n s i m e n t i , c o m e g r a n d e z -
z e o m o g e n e e . 
-
e s c l u s i v a p r e s e n z a d i a t t i v i t à a g r i c o l e e , d ' a l t r o c a n t o , 
i n g e n e r a l e non i n v e s t i t e da f enomeni d i a t t r a z i o n e d i 
manodopera p e n d o l a r e , v e r s o i p o l i , d i e n t i t à r i l e v a n t e . 
N e l l e a r e e , d e f i n i t e come s o p r a e n e l l e q u a l i , p e r d i p i ù , 
l ' a t t i v i t à a g r i c o l a p r e s e n t a s i t u a z i o n i m o l t o d e b o l i , l e 
a l i q u o t e s o p r a i n t r o d o t t e t e n d o n o a s c e n d e r e : l a prima t r a 
i l 4,00% ed i l 4,67%, l a s e c o n d a t r a i l 3,00% ed i l 3,50% 
La p r e s e n z a d i a g g l o m e r a t i d e m o g r a f i c i c o n s i s t e n t i 
( d e f i n e n d o t a l i q u e l l i che danno l u o g o a p o p o l a z i o n i c o -
m u n a l i s u p e r i o r i a l l ' o r d i n e d i 2 m i g l i a i a d i u n i t à , e , p e r 
a l t r o l i m i t a n d o s i 
ad un l i v e l l o s u p e r i o r e d e l l ' o r d i n e d i una t r e n 
t i n a d i m i g l i a i a d i u n i t à ) f a a s c e n d e r e g r a d a t a m e n t e l e 
a l i q u o t e s o p r a i n t r o d o t t e : s p i n g e n d o l a prima v e r s o i l 
12 ,00% e l a s e c o n d a v e r s o i l 9 ,00%. 
Anche l a p r e s e n z a d i f e n o m e n i d i a t t r a z i o n e d i mano-
d o p e r a p e n d o l a r e v e r s o i p o l i f a a s c e n d e r e l e a l i q u o t e 
p i ù s o p r a i n t r o d o t t e : s p i n g e n d o l a prima d i una a l i q u o t a 
d e l l ' o r d i n e , a l p i ù , d e l l o 0,75% e l a s e c o n d a d i u n ' a l i -
q u o t a d e l l ' o r d i n e , a l p i ù , d e l l o 0 ,50%. 
P o i c h é , c o e t e r i s p a r i b u s , a l c r e s c e r e d e l l a d i m e n s i o 
ne d e l l ' a g g l o m e r a t o d e m o g r a f i c o d i m i n u i s c e i l g r a d o d i 
p r o b a b i l i t à d e l l a p r e s e n z a d i f e n o m e n i d i a t t r a z i o n e d i 
manodopera p e n d o l a r e , v e r s o i p o l i , - d i e n t i t à r i l e v a n t e , 
i due f e n o m e n i ora c o n s i d e r a t i m a n i f e s t a n o l a t e n d e n z a a 
non p r o d u r s i c o n t e m p o r a n e a m e n t e . 
Le a l i q u o t e . ' s o p r a i n t r o d o t t e , c o n s e n t o n o d i m i s u r a -
r e , o v v i a m e n t e i n v i a d i pr ima a p p r o s s i m a z i o n e , l ' o c c u p a 

z i o n e d i r e t t a o i n d o t t a d a l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e , o p e -
r a n d o come q u i d i s e g u i t o è i l l u s t r a t o . 
I n d i c a n d o con p ( s ) e p ^ ( s ) l e due a l i q u o t e a t t add 
p e r c e n t u a l i s t a n d a r d r e l a t i v e a g l i a t t i v i ed a g l i a d d e t -
t i n e l l e " a l t r e a t t i v i t à " , f i s s a t e s e c o n d o i l i v e l l i s o -
p r a i n t r o d o t t i , p e r a r e a e c o n o m i c a s i p o n e : 
P a t t ~ P a t t ( S ) = t p a t t ' 
a v e n d o i n d i c a t o c o n : 
P a t t : l a q u o t a p e r c e n t u a l e , r i s p e t t o a l l a p o p o l a z i o n e r e 
s i d e n t e , d e g l i a t t i v i n e l l e " a l t r e a t t i v i t à " d e l l ' a r e a oj£ 
g e t t o d i e s a m e ; 
t P a t t : l a Quota p e r c e n t u a l e , r i s p e t t o a l l a p o p o l a z i o n e 
r e s i d e n t e , d e g l i a t t i v i r e l a t i v a m e n t e a l l e a t t i v i t à turi^ 
s t i c h e ; c i o è , l a q u o t a p e r c e n t u a l e , r i s p e t t o a l l a p o p o l a 
z i o n e r e s i d e n t e , d e i r e s i d e n t i c h e , n e l c o r s o d e l l ' a n n o ; 
p r e s t a n o l a p r o p r i a a t t i v i t à , i n modo c o n t i n u a t i v o o no 
( i n a l t r e p a r o l e : p e r l ' i n t e r a s t a g i o n e o n o ) , per- l a p r e 
s e n z a d i a t t i v i t à t u r i s t i c h e ( 1 ) e c h e s o n o , p e r t a n t o , o £ 
c u p a t i n e l p e r i o d o d i a l t a s t a g i o n e . 
S i p o n e i n o l t r e , s e m p r e p e r ' &cO/ic0.uaÀc^ \ 
P add " P add ( s ) = t P a d d ' 
( 1 ) N a t u r a l m e n t e , s f u g g e a l l a p r o c e d u r a d i c a l c o l o , o r a 
i n t r o d o t t a , l ' a l i q u o t a d i o c c u p a t i n e l s e t t o r e d e l l e 
a t t i v i t à t u r i s t i c h e c h e , n e l l ' a l t a s t a g i o n e , p r o v e n -
g o n o d a l l ' e s t e r n o d e l l ' a r e a . Anch^ p e ^ q u e s t o m o t i -
v o , l a p r o c e d u r a o r a i n t r o d o t t a è s t a t a d i c h i a r a t a a £ 
c e t t a b i l e s o l t a n t o i n v i a d i p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e . 
N e l t e r r i t o r i o o g g e t t o d i a n a l i s i , i l f e n o m e n o d e l l a 
o c c u p a z i o n e n e l s e t t o r e i n o g g e t t o d i u n i t à p r o v ~ n i j n 

a v e n d o i n d i c a t o c o n : 
Padd : l a q u o t a P e r c e n t u a l e , r i s p e t t o a l l a p o p o l a z i o n e r e 
s i d e n t e , d e g l i a d d e t t i a l l e " a l t r e a t t i v i t à " d e l l ' a r e a 
o g g e t t o d i e s a m e ; 
t Padd : l a q u o t a P e r c e n t u a l e , r i s p e t t o a l l a p o p o l a z i o n e 
r e s i d e n t e , d e g l i a d d e t t i r e l a t i v a m e n t e a l l e a t t i v i t à t u -
r i s t i c h e ; c i o è , l a q u o t a p e r c e n t u a l e , r i s p e t t o a l l a p o p o 
l a z i o n e r e s i d e n t e , d i c o l o r o c h e , n e l c o r s o d e l l ' a n n o , p r e 
s t a n o l a p r o p r i a a t t i v i t à , i n modo c o n t i n u a t i v o ( i n a l t r e 
p a r o l e : p e r l ' i n t e r a s t a g i o n e ) ( 1 ) , p e r l a p r e s e n z a d i a t 
t i v i t à t u r i s t i c h e . 
La d i f f e r e n z a t p - ^ p f o r n i s c e , p e r t a n t o , 1 ' 
a l i q u o t a p e r c e n t u a l e , r i s p e t t o a l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n -
t e , d i c o l o r o c h e p r e s t a n o l a p r o p r i a a t t i v i t à , p e r l a 
p r e s e n z a d i a t t i v i t à t u r i s t i c h e , s o l t a n t o n e l c o r s o d e l -
l ' a l t a s t a g i o n e . 
In c o n s e g u e n z a , s i c o n o s c e , a q u e s t o p u n t o , c o n r i f e r i 
m e n t o a l l ' a n n o 1 9 6 1 , l ' a m m o n t a r e s i a d e l l a m a s s a d i c o l o 
r o c h e r i s u l t a n o o c c u p a t i p e r l ' i n t e r a s t a g i o n e s i a d e l -
l a m a s s a d i c o l o r o c h e r i s u l t a n o o c c u p a t i s o l t a n t o n e l l ' 
a l t a s t a g i o n e . 
( s e g u e n o t a ( 1 ) p a g . p r e c e d e n t e ) 
t i d a l l ' e s t e r n o ( d e l l ' a r e a ) non s i d a r e b b e ; e comunT 
q u e , o v e s i d e s s e , non a s s u m e r e b b e un r i l i e v o t a l e da 
m e r i t a r e l i e s s e r e c o n s i d e r a t o . 
( 1 ) T r a t t a s i d i p r o p o s i z i o n e l e c i t a , i n q u a n t o i l c e n s i -
m e n t o ha a v u t o l u o g o i n un g i o r n o d e l l ' a n n o ( 1 5 o t t o 
b r e ) c h e , i n g e n e r a l e , vun a p p a r t i e n e a l l ' a l t a s t a -
g i o n e t u r i s t i c a . 

L'ammontare p e r zona t u r i s t i c a , a l 1967 , d e l l e due 
c o n s i d e r a t e masse è s t a t o d e t e r m i n a t o s u l l a b a s e d e l l ' i -
p o t e s i che - t r a i l 1961 ed i l 1967 - l a r e l a z i o n e , r i c o 
n o s c i u t a a l 1961 , t r a g i o r n a t e p r o d o t t e n e l l ' a n n o d a l l ' a t 
t r e z z a t u r a r i c e t t i v a (1) ed o c c u p a t i d i r e t t i od i n d o t t i 
d a l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e ( d a t i d a l l a somma d e g l i occupa 
t i p e r l ' i n t e r a s t a g i o n e e d i q u e l l i che l o s o n o s o l t a n 
t o n e l l ' a l t a s t a g i o n e ) s i s i a m o d i f i c a t a p e r un incremen 
t o d e l l a p r o d u t t i v i t à d e l l a v o r o d e l l ' o r d i n e d e l l T l % a l -
l ' a n n o . 
Le g r a n d e z z e c o s i o t t e n u t e s o n o s t a t e p e r e q u a t e t r a 
l o r o m e d i a n t e una r e t t a d i r e g r e s s i o n e r i s p e t t o ad una 
v a r i a b i l e f o n d a t a s u l l a d i m e n s i o n e d e l l e a t t r e z z a t u r e t u 
r i s t i c h e , l a q u a l e è s t a t a c o s t r u i t a r i c o n d u c e n d o l e a t -
t r e z z a t u r e t u r i s t i c h e , q u a l i i p o s t i l e t t o d e i v a r i e l e -
m e n t i d e i c o m p a r t i r i c e t t i v i , ad una u n i t à s t à n H a r d ^ d i i 
p r e z z i s p u n t a t i d a l l e u n i t à d e l l e s i n g o l e a t t r e z z a t u r e 
r i c e t t i v e . 
( 1 ) In r e a l t à , i n q u e s t o c a s o - p e r c a r e n z a d i i n f o r m a -
z i o n i - non d a l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , b e n s ì d a l l ' a 
l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c o s t i t u i t a d a l 
c o m p a r t o a l b e r g h i e r o ( l a q u a l e , p e r a l t r o , è q u e l l a 
t r a s c i n a n t e r i s p e t t o a l l ' o c c u p a z i o n e n e l s e t t o r e ) . 
Q u e s t a i n e v i t a b i l e s e m p l i f i c a z i o n e r i s u l t a acce t tabjL 
l e s o l o n e l l ' i p o t e s i c h e l a d i s t r i b u z i o n e d e l l a m a s -
s a d e l l e g i o r n a t e p r o d o t t e n e l l ' a n n o - t r a l ' a t t r e z z a -
t u r a r i c e t t i v a a l b e r g h i e r a e q u e l l a e x t r a l b e r g h i e r a -
non a b b i a s u b i t o , n e l p e r i o d o i n o g g e t t o , m o d i f i c a z i o 
n i d i a p p r e z z a b i l e e n t i t à : s i t r a t t a d i u n ' i p o t e s i 
c h e , i n g e n e r a l e , p u ò e s s e r e r a g i o n e v o l m e n t e a v a n z a t a . 

AV. \ 
Le due masse d i o c c u p a t i ora c o n s i d e r a t e , g l i o c c u -
p a t i - i n t e r a s t a g i o n e e g l i o c c u p a t i - a l t a s t a g i o n e , s o n o 
s t a t i t r a d o t t i i n u n i t à t e o r i c h e d i o c c u p a t i , g l i occupa 
t i - a n n o i n t e r o , f i s s a n d o , da un l a t o , s u l l a b a s e d e i v i i 
g e n t i c o n t r a t t i c o l l e t t i v i d i l a v o r o d e i s e t t o r i i n t e r e s -
s a t i , l ' a n n o l a v o r a t i v o i n 3 0 0 g i o r n a t e l a v o r a t i v e (1) e 
t e n e n d o c o n t o , d a l l ' a l t r o , d e l l a d u r a t a s i a d e l l ' i n t e r a 
s t a g i o n e t u r i s t i c a s i a d e l l ' a l t a s t a g i o n e t u r i s t i c a (2 ) 
(3) (4) . 
( 1 ) Secondo i v i g e n t i c o n t r a t t i c o l l e t t i v i d i l a v o r o d e i 
s e t t o r i i n t e r e s s a t i , i l numero d e l l e g i o r n a t e l a v o r a -
t i v e n e l l ' a n n o ammonterebbe a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a " 
d i 2 8 0 u n i t à . Occorre t e n e r p r e s e n t e , p e r ò , che n e l 
campo i n o g g e t t o , s i r i c o n o s c e una e l e v a t a f r e q u e n z a 
d e l l a v o r o s t r a o r d i n a r i o , i l q u a l e f a r e b b e s a l i r e i l 
numero d e l l e g i o r n a t e l a v o r a t i v e n e l l ' a n n o a l l ' o r d i -
ne d i g r a n d e z z a d i 2 9 0 u n i t à . A q u e s t o o c c o r r e a g g i u n 
g e r e c h e u n ' a l i q u o t a e l e v a t a d e l l ' o c c u p a z i o n e è c o - " 
s t i t u i t a da l a v o r a t o r i i n p r o p r i o , p e r i ' q u a l i i l nu 
mero d e l l e g i o r n a t e l a v o r a t i v e n e l l ' a n n o t e n d e r e b b e " 
a c r e s c e r e u l t e r i o r m e n t e . Tenendo c o n t o d i q u a n t o s o 
p r a , i n v i a d i pr ima a p p r o s s i m a z i o n e s i è a s s u n t o , i n 
l i n e a g e n e r a l e , un numero d i g i o r n a t e l a v o r a t i v e n e l 
l ' a n n o d e l l ' o r d i n e d i 3 0 0 u n i t à . ~ 
( 2 ) La s t a g i o n e t u r i s t i c a s i i n t e n d e c o s t i t u i t a d a l l a par 
t e d e l l ' a n n o i n c u i s i r i c o n o s c o n o f r e q u e n z e n e l l e 
a t t r e z z a t u r e t u r i s t i c h e s i g n i f i c a t i v a m e n t e d i v e r s e 
da z e r o . 
P e r d e t e r m i n a r e l ' a l t a s t a g i o n e t u r i s t i c a s i è o p e r a 
t o come q u i d i s e g u i t o è d e t t o . R i p a r t i t a l a s t a g i o -
ne t u r i s t i c a i n s e g m e n t i opportuni .mente c o n f i g u r a t i 
e r i c o n o s c i u t e l e f r e q u e n z e n e l l e a t t r e z z a t u r e t u r i -
s t i c h e r e l a t i v e a c i a s c u n o d i t a l i s e g m e n t i , i s e g -
m e n t i d e t t i s o n o s t a t i o r d i n a t i i n modo c h e l e r e l a -
-4 -
( s e g u e n o t a (2 ) p a g . p r e c e d e n t e ) 
t i v e f r e q u e n z e s i v e n i s s e r o a t r o v a r e i n o r d i n e d e -
c r e s c e n t e : con r i f e r i m e n t o a t a l e s u c c e s s i o n e d i f r e 
q u e n z a , i l p u n t o d e l l a s t e s s a i n c u i s i r i c o n o s c e v a " 
i l s a l t o p i ù a l t o t r a f r e q u e n z e s u c c e s s i v e v e n i v a a s 
s u n t o come p u n t o d i s e p a r a z i o n e t r a i s e g m e n t i d i s t l 
g i o n e t u r i s t i c a da a t t r i b u i r e a l l ' a l t a s t a g i o n e e 
q u e l l i da a t t r i b u i r e a l r e s t o d e l l a s t a g i o n e t u r i s t i 
c a . — 
( 3 ) Secondo q u a n t o s e g u e : 
d u r a t a 
i n m e s i d e l l a 
a r e a e c o n o m i c a 
CD ^ C O •H d a he v 
C -H +->+-> 
O 4-> tfl CO 
•H CO -H 
"H ni fc 
ri i-I 4-> ¡3 
+J 3 rH -P 
CO +> ci 
Media Val C h i u s e l l a 9 6 
B a s s a Val C h i u s e l l a 9 6 
La d u r a t a d e l l ' i n t e r a s t a g i o n e , come p u r e q u e l l a d e l 
l ' a l t a s t a g i o n e , è d a t a , i n g e n e r a l e , d a l l a sommato-
r i a d i p e r i o d i l u n g h i ( e s t i v i , e , t a l o r a , a n c h e i n -
v e r n a l i ) e d i p e r i o d i b r e v i ( f i n e s e t t i m a n e e s i m i l i ) 
( 4 ) Mentre , p e r q u a n t o c o n c e r n e l ' a n n o 1 9 6 7 , l a p r o c e d u -
ra ora e s p o s t a d e v e e s s e r e a p p l i c a t a a p a r t i r e d a i 
d a t i d e l c e n s i m e n t o 19Ó1, p e r q u a n t o c o n c e r n e l ' a n n o 
1971 non è r a g i o n e v o l e a p p l i c a r l a a p a r t i r e d a i d a -
t i d e l c e n s i m e n t o 1 9 6 1 , ma s o l o a p a r t i r e d a i d a t i 
d e l c e n s i m e n t o 1 9 7 1 . I d a t i d e l c e n s i m e n t o 1 9 7 1 - c h e , 
i n q u e s t a s e d e , o c c o r r o n o - non s o n o a n c o r a ho Ti. .Ne 
c o n s e g u e l ' o p p o r t u n i t à d i r i m a n d a r e l a o le t inwCwjt io*^ 
d e l l ' o c c u p a z i o n e d i r e t t a o i n d o t t a d a l l e a t t i v i t à t u 
r i s t i c h e , n e l l a z o n a o g g e t t o d i e s a m e , n e l 1 9 7 1 , a 
quando s i d i s p o r r à d e i d a t i d e l c e n s i m e n t o 1 9 7 1 o c -
c o r r e n t i . 

6 . 2 . C r i t e r i a d o t t a t i per l a va lu taz ione d e g l i a s p e t t i del turismo 
che sono s t a t i c o n s i d e r a t i in sede di a n a l i s i 
Poiché i l t e r r i t o r i o ogget to d i a n a l i s i è r i p a r t i t o secondo un 
c e r t o numero di a ree economiche, a l l o scopo di o t t e n e r e - in ordine 
a l l e s t e s s e - v a l u t a z i o n i che s iano s u s c e t t i b i l i di un c o r r e t t o 
conf ron to è n e c e s s a r i o i n t r o d u r r e un adeguato insieme di c r i t e r i che 
p r e s i e d a a l l a cos t ruz ione d e l l e d e t t e v a l u t a z i o n i ( l ) . 
L ' a n a l i s i d e l l a s t r u t t u r a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a è s t a t a 
fonda t a s u l l ' a n a l i s i de l peso ( in t e rmin i d i p o s t i l e t t o ) d e l l ' a l i -
quota - d e l l a s t e s s a - r a p p r e s e n t a t a da l comparto a l b e r g h i e r o r i s p e t 
t o a l t o t a l e ; l a v a l u t a z i o n e de l peso in ogget to è s t a t a e f f e t t u a t a 
secondo quanto segue : 
p o s t i l e t t o a l b e r g h i e r i 
p o s t i l e t t o t o t a l i l i v e l l o 
P é 3,5% 
3,5%<P ^ 7,0% 
7 ,0%<p 414,0$ 
U,0%<p^28,0% 
28,0% < p ^ 56,0$ 
56,0%<p 
de l t u t t o t r a s c u r a b i l e 
t r a s c u r a b i l e 
modesto 
a p p r e z z a b i l e 
e l e v a t o 
a s s a i e l e v a t o . 
( l ) S i deve aggiungere che, operando n e l modo d e t t o , s i creano l e 
cond iz ion i per opera re c o r r e t t i c o n f r o n t i anche t r a a r ee econo 
miche a p p a r t e n e n t i a t e r r i t o r i d i Cons ig l i d i Val le d i s t i n t i . 

La tendenza di p a v a r i a r e , t r a i l 1967 ed i l 1971, è s t a t a 
c o l t a so lo quando i l valoréYp a l 1971 r i s u l t a v a d iverso da 
q u e l l o a l 1967 i n una misura s u p e r i o r e a l 13,3% ( l ) . 
L ' a n a l i s i d e l l a c a r a t t e r i z z a z i o n e d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i -
va d e l comparto e x t r a l b e r g h i e r o è s t a t a f o n d a t a s u l l a a n a l i s i 
d e l l a d i s t r i b u z i o n e d e l l a s t e s s a secondo l e s eguen t i modal i tà : 
" a l l o g g i i n a f f i t t o " , " a l l o g g i in p r o p r i e t à " , " a l t r o " . 
Quando una d i t a l i moda l i t à è s u p e r i o r e ( in t e r m i n i d i po 
s t i l e t t o ) a l 90% de l t o t a l e d e l comparto, s i cons ide ra c a r a t t e 
r i z z a r e l ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c o n s i d e r a t a ' i n 
modo "quas i e s c l u s i v o " ; quando, non s u p e r i o r e a l i ' i n d i c a t o l i -
v e l l o , è s u p e r i o r e a l 75% d e l t o t a l e , s i c o n s i d e r a c a r a t t e r i z z a 
r e l ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c o n s i d e r a t a in modo 
" n e t t i s s i m o " ; quando, non s u p e r i o r e a l l i v e l l o da u l t imo i n d i c a t o , 
( l ) La misura è ^ f i s s a t a in modo da o t t e n e r e coerenza con q u e l l a 
(10%) a d o t t a t a i n : IRES, "Linee pe r un p iano d i sv i luppo 
ed o r g a n i z z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e n e l l a p r o v i n c i a 
d i Tor ino" , Tor ino , 1971, v o i . I , p a g . 2 4 . 

m 
s u p e r i o r e a l 50% de l t o t a l e e , i n o l t r e , s u p e r i o r e n e l l a misura d i 
o l t r e i l 50% a l l a p i ù e l e v a t a d e l l e a l t r e due moda l i t à , s i cons ide 
r a c a r a t t e r i z z a r e l ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a cons ide ra 
t a i n modo " n e t t o " ; quando s i v e r i f i c a l a prima d e l l e due condiz io 
n i o ra i n d i c a t e ma non l a seconda, s i cons ide ra c a r a t t e r i z z a r e l ' a 
l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c o n s i d e r a t a in modo "apprezza -
b i l e " ; quando-nessuna d e l l e t r e modal i tà supera i l 50% d e l t o t a l e , 
c i s i l i m i t a ad i n d i c a r e q u e l l e che p reva lgono ( 1 ) . 
A ques to c r i t e r i o g e n e r a l e se ne è a s s o c i a t o un secondo, so-
p r a t u t t o perchè una d e l l e t r e moda l i t à c o n s i d e r a t e ( q u e l l a r e l a -
t i v a a l l ' " a l t r o " ) assume, spesso , un o rd ine d i grandezza net tamen 
t e i n f e r i o r e a q u e l l i d e l l e a l t r e due m o d a l i t à . P e r t a n t o , quando 
una d e l l e t r e moda l i t à v i ene a t r o v a r s i n e l l ' i n d i c a t a s i t u a z i o n e , , 
l o s i f a r i l e v a r e secondo quanto segue: 
p o s t i l e t t o d i una d e l l e moda l i t à d e l -
l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a e x t r a l b e r g h i e r a 
m = ——— l i v e l l o 
p o s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e r i 
m 0% a s s e n t e 
0% < m ¿ 2 % d e l t u t t o t r a s c u r a b i l e 
2% < m ^ $% t r a s c u r a b i l e 
5% < m 10% modesto 
10% C m a p p r e z z a b i l e . 
(1) - S i può o s s e r v a r e che, in ques to u l t i m o caso , almeno due d e l l e t r e 
m o d a l i t à non possono non p r e s e n t a r e l o s t e s s o ó r d i n e d i g r andezza . 

La r i l e v a n z a che l e modal i tà " a l l o g g i in a f f i t t o " ed " a l l o g g i 
in p r o p r i e t à " p r e sen t ano i n g e n e r a l e , r i s p e t t o a l l a modal i tà " a l -
t r o " , ha i n d o t t o a s o t t o l i n e a r n e , n e l l ' a n a l i s i d i cu i s i è d e t t o 
sopra , l e p o s i z i o n i r e l a t i v e . 
La tendenza d e l l a c a r a t t e r i z z a z i o n e d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i 
va d e l comparto e x t r a l b e r g h i e r o a v a r i a r e , t r a i l I967 ed i l I 9 7 I , 
è s t a t a c o l t a so lo quando r i s u l t a v a t a l e da p r o d u r r e o da a r r i v a r e 
quas i a l punto da p r o d u r r e cambiamento d i c l a s s e pe r almeno una 
d e l l e c o n s i d e r a t e m o d a l i t à . 
L ' a n a l i s i d e l l i v e l l o d e l l a q u a l i f i c a z i o n e t u r i s t i c a è s t a t a 
f o n d a t a s u l l ' a n a l i s i d e l l a spesa g i o r n a l i e r a media s o s t e n u t a da l 
t u r i s t a , l a qua l e , a ques to scopo, è s t a t a e l a b o r a t a con r i f e r i m e n . 
t o s i a a l comparto a l b e r g h i e r o n e l suo complesso s i a a c i a scuna 
d e l l e m o d a l i t à , i n g e n e r a l e , p i ù c o n s i s t e n t i de l comparto e x t r a l -
b e r g h i e r o ( " a l l o g g i in a f f i t t o " ed " a l l o g g i i n p r o p r i e t à " ) . 
La v a l u t a z i o n e d e l l i v e l l o d e l l a spesa g i o r n a l i e r a è s t a t a ef 
f e t t u a t a secondo quanto segue ( l ) : 
(1) Occorre o s s e r v a r e che l e c l a s s i f i c a z i o n i a d o t t a t e sono s t a t e co-
s t r u i t e con r i f e r i m e n t o ad un quadro c o s ì ampio ed a r t i c o l a t o da 
c o n s e n t i r e d i a s sumer le come r i f e r i m e n t i va l i do pe r una a n a l i s i 
a s c a l a n a z i o n a l e . 

w I 
spesa g i o r n a l i e r a media de l t u r i s t a ( in l i r e ) 
comparto e x t r a l b e r g h i e r o 
comparto a l b e r g h i e r o . . . . . l i v e l l o 
a l l o g g i i n a f f i t t o a l l o g g i in p r o p r i e t à 
minimo 
i n f e r i o r e 
medio 
super io re 
massimo ( 1 ). 
Quando l a spesa g i o r n a l i e r a media a i co l loca n e l l ' i n t e r n o de l 
10% d i un punto d i con f ine t r a c l a s s i (per cu i , indicando con c . i l 
punto d i c o n f i n e , s i avrebbe: 0 , 9 c < s < l , l c ) , d e t t a spesa g iorna ¡| 
l i e r a media v iene a t t r i b u i t a a l l ' a r e a d i conf ine t r a l e s t e s s e c l a s 
s i . 
L ' a n a l i s i de l l i v e l l o d e l l a funz ione t u r i s t i c a è s t a t a f o n d a t a 
siili ' a n a l i s i d i q u a t t r o i n d i c i , uno de i q u a l i I i n quanto dato da l . | 
-
r a p p o r t o t r a occupa t i d i r e t t i o i n d o t t i d a l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e 
(2) e popolaz ione a t t i v a (3)~jconcerne i l l i v e l l o d e l l a funz ione tu 
(1) La t a b e l l a è s t a t a c o s t r u i t a in modo da o t t e n e r e coerenza con q u e l l a 
a d o t t a t a in ; IRES^ "Linee per un p iano d i sv i luppo ed o rgan izzaz ione 
d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e n e l l a P rov inc i a d i Tor ino" , Torino, 1971j 
v o l . l j p a g . 1 5 • S i f a o s se rva r e che l ' i n d i c e de l cos to d e l l a v i t a è au-
m e n t a t o , ^ 19Ò7 a l 1 9 7 l j n e l l a misura de l 17% e s i è assun to che l a spesa 
g i o r n a l i e r a media in ogge t to s i a aumentata n e l l a s t e s s a misura . 
(2) - Per l a d e f i n i z i o n e d i t a l e grandezza , c f r . : pag.16sf e s e g g . . 
(3) - Per i l 1971, s i è ovviamente f a t t o r i f e r i m e n t o a i r i s u l t a t i p r o v -
v i s o r i de l c°nsÌF">nto 1971. 
Per i l 1967, in ¿.ssenza d i i n fo rmaz ion i d i r e t t a m e n t e r i l e v a t e , l e 
q u a l i sono d i s p o n i b i l i s o l t a n t o con r i f e r i m e n t o a l l e epoche de i 
cens imen t i g e n e r a l i d e l l a popo laz ione , in v i a d i prima approssima 
z ione i l l i v e l l o d e l l a popolaz ione a t t i v a è s t to s t ima to s o t t o 
l ' i p o t e s i d i c o n s e r v a r e , dopo 1961, l a tendenza f a t t a r i conosce 
r e , a s c a l a comunale, t r a i due cens iment i 1951 e 1961, da l ."appcr 
t o t r a popolaz ione a t t i v a e popolaz ione r e s i d e n t e . 
E ' ce r tamente p iù c o r r e t t o s t imare i d a t i a l 1967 facendo r i f e r i m e n 
t o a i cens imen t i 1961 e 1971. E1, pe rò , opportuno - a ques to scopo -
a t t e n d e r e i r i s u l t a t i d e f i n i t i v i de l censimento 1971. 
s^.2350 
235©<: s^r '3525 
3525<TS<<; 5275 
5275C s ^ -7900 
7900<" s 
~l '950<s^ 2925 
2925< s^ ,4375 
437-5<s^6575 
3575< s 
S<M57'5 
1575< s^-,2350 
-2350Cs^"3525 
35"25< s ^ 5275 
5275^s 
— 
# 
r i s t i c a in complesso e g l i a l t r i t r e ( in quanto d a t i da l r appo r to 
t r a p o s t i l e t t o , p resenze r e l a t i v e , spese r e l a t i v e e massa d e l l a 
popolaz ione r e s i d e n t e ) concernono i l l i v e l l o d ^ l l a funz ione t u r i -
s t i c a r e l a t i v a a l l a forma d i tur i smo che comporta i l pernot tamen-
t o . 
La v a l u t a z i o n e de l l i v e l l o d e l l a f unz ione t u r i s t i c a è s t a t a ef 
f e t t u a t a secondo quanto segue ( 1 ) : 
a) i n d i c e d e l l a f unz ione t u r i s t i c a i n complesso 
occupa t i d i r e t t i o i n d o t t i d a l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e 
- i = (2) l i v e l l o 
popo laz ione a t t i v a 
i ^ 2 , 5 minimo 
2 , 5 < i ^ 5 , 0 i n f e r i o r e 
5 , 0 < i O 0 , 0 medio 
10 ,0 < i £ 20,0 s u p e r i o r e 
20 ,0 < i massimo; 
b) i n d i c i d e l l i v e l l o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a d e l l a forma d i t u r i 
smo che comporta i l pe rno t t amen to 
A = 
p o s t i l e t t o p r e s e n z e spese 
l i v e l l o p o p o l a z i o n e 
r e s i d e n t e 
f1^ popo laz ione 
r e s i d e n t e 
P ^ popo laz ione 
r e s i d e n t e 
p i ^ O . 2 0 i < 1 2 , 5 
p , 2 
i < 4 3 . 7 5 0 
P 3 
minimo 
0,20« ^ 1 ^ 0 , 4 0 I 2 , 5 < i < 2 5 , 0 
p 4 
43.750 < i < 87.500 
f> 
i n f e r i o r e 
0 ,40 < ^ 0 , 8 0 2 5 , 0 < i 2 ^ 5 0 , 0 87 .500^ i 3 $- : i75 .000 medio 
0 , 8 0 t ^ 1 ^ 1 , 6 0 50,0<r i <100 ,0 
P 
175.000< i <350.000 
P 3V 
s u p e r i o r e 
1,60< 
P 1 ! 
1 0 0 , 0 < i 
P 2 3 5 0 . 0 0 0 ^ 3 (3) 
massimo . 
(1) Occo.'re o s s e r v a r e che l e c l a s s i f i c a z i o n i a d o t t a t e sono s t a t e c o s t r u i t e con 
r i f e r i m e n t o ad un quadro c o s ì ampie ed a r t i c o l a t o da c o n s e n t i r e d i assumer 
l e come r i f e r i m e n t o v a l i d o pe r una a n a l i s i a scala n a z i o n a l e . 
(2) Per quanto s i ò v i s t o a l l a n o t a (h) d i pag A1L\, noi. s i può, a n c o r a , dispoivre 
d e g l i o c c u p a t i d i r e t t i o indo t t i doj-le a t t i v i t à t u r i s t i c h e a l 1971 q u i n d i , 
non s i può d e t e r m i n a r e , c o n r i f e r i m e n t o a l 1 9 7 1 , 1 ' i n d i c e i . 
(3) La colonna i n ogge t t o è s t a t a c o s t r u i t a in modo da o t t e n e r e coerenza con q u e l l a 

Quando i l v a l o r e de l l ' inc! , ice s i c o l l o c a n e l l ' i n t o r n o de l 10% 
. d i un punto di con f ine t r a c l a s s i j ^ p e r cu i , ind icando con c i l pun 
t o d i c o n f i n e , s i avrebbe: 
0 , 9 c < i (oppure i h con h = 1 , 2 , 3 ) < 1 , 1 c ] , 
d e t t o v a l o r e v iene a t t r i b u i t o a l l ' a r e a d i con f ine t r a l e s t e s s e 
c l a s s i . 
Per quanto d e t t o , l ' i n d i c e i f o r n i s c e e lement i i n o rd ine a l -
l a r i l e v a n z a r e l a t i v a d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e n e l quadro d e l -
l e a t t i v i t à economiche de l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e . La v a l u t a z i o n e 
de l l i v e l l o d e l l a r i l e v a n z a r e l a t i v a d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e è 
s t a t a o p e r a t a secondo quanto segue: 
l i v e l l o 
minimo 
c o n f i n e t r a minimo ed i n f e r i o r e 
i n f e r i o r e 
c o n f i n e t r a i n f e r i o r e e medio 
\ a s s a i s ca r so 
s c a r s o 
medio i 
c o n f i n e t r a medio e s u p e r i o r e V apprezza 1 e 
s u p e r i o r e 
c o n f i n e t r a s u p e r i o r e e massimo } r i l e v a n t e 
massimo a s s a i r i l e v a n t e . 
Analogamente, pe r quanto d e t t o g l i i n d i c i i (h = 1 , 2 , 3 ) 
P h 
f o r n i s c o n o e l emen t i i n o r d i n e a l l a r i l e v a n z a r e l a t i v a d e l l a f o r 
ma d i t u r i smo che comporta i l p e r n o t t a m e n t o . 
La d i s p o n i b i l i t à d i t r e i n d i c i consen te d i i n d i v i d u a r e , p e r 
l a forma d i t u r i smo i n o g g e t t o , i l p o s t o c o r r i s p o n d e n t e n e l l a 
(segue n o t a (3) d e l l a pag ina p r e c e d e n t e ) : 
a d o t t a t a i n :IRES, "Linee pe r un p i ano d i sv i luppo ed o r g a n i z z a z i o n e ^ ? l l e a t -
t i v i t à t u r i s t i c h e n e l l a p r o v i n c i a d i To r ino" , Tor ino , 1971, v o l . I , p a g . 2 ó . S i 
f a o s s e r v a r e che l ' i n d i c r d e l c o s t o d e l l a v i t a è aumenta to , d a l 1967 a l 1971, 
n e l l a misura d e l 17% e s i è a s s u n t o che l e spese ( a l numera tore d e l r a p p o r t o 
i n t e s t a a l l a co lonna) s i a n o aumenta te n e l l a s t e s s a mi su ra . 

seguente s c a l a : 
1) minimo 
2) p i ù v i c i n o a l minimo che a l l ' i n f e r i o r e 
3) t r a i l minimo e l ' i n f e r i o r e 
4) p i ù v i c i n o a l l ' i n f e r i o r e che a l minimo 
5) i n f e r i o r e 
6) p i ù v i c i n o a l l ' i n f e r i o r e che a l medio 
7) t r a l ' i n f e r i o r e ed i l medio 
8) p i ù v i c i n o a l medio che a l l ' i n f e r i o r e 
9) medio 
10) p i ù v i c i n o a l medio che a l s u p e r i o r e 
11) t r a i l medio e i l s u p e r i o r e 
12) p i ù v i c i n o a l s u p e r i o r e che a l medio 
13) s u p e r i o r e 
14) p i ù v i c i n o a l s u p e r i o r e che a l massimo 
15) t r a i l s u p e r i o r e ed i l massimo 
16) p i ù v i c i n o a l massimo che a l s u p e r i o r e 
17) massimo. 
La d i s p o n i b i l i t à d i i n f o r m a z i o n i - s i a in o r d i n e a l l a r i l e v a n z a 
d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e in complesso s i a i n o rd ine a l l a r i l e v a n 
za d e l l a forma d i t u r i smo che comporta i l p e r n o t t a m e n t o - c o n s e n t e 
d i r i c a v a r e , p e r v i a i n d i r e t t a , e l emen t i i n o r d i n e a l l a r i l e v a n z a 
d e l l a forma d i t u r i smo che non comporta i l p e r n o t t a m e n t o . 
L ' a n a l i s i d e l l a t endenza d e l grado d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a 
t r a i l 1967 M i l 197I è f o n d a t a s u l l a a n a l i s i d e l l a v a r i a z i o n e 

s i a d e g l i i n d i c i sopra i n t r o d o t t i s i a d e l l a massa d e l l a popolaz io-
ne 
Per quanto concerne l ' a n a l i s i in ordine a l l ' i n d i c e i , l a v a l u -
t a z i o n e del l i v e l l o d e l l a v a r i a z i o n e è s t a t a e f f e t t u a t a secondo 
quanto segue: 
i ( ' 7 1 ) 
• r = ( i ) l i v e l l o 
1 i ( ' 6 7 ) 
decremento 
0 ,96 < r i ^ l , 0 4 assenza d i v a r i a z i o n e 
1 , 0 4 < i \ ^ 1 , 1 3 incremento a s s a i debole 
1 i 1 3 < r i ^ l i 2 2 incremento debole 
1,22 C r ^ 1,31 incremento moderato 
1 , 3 1 < ^ ^ . 1 , 4 1 incremento a p p r e z z a b i l e 
1 , 4 1 ^ 1 ,52 incremento s o s t e n u t o 
1 , 5 2 < r i incremento a s s a i so s t enu to (2)» 
Invece , pe r quanto concerne l ' a n a l i s i i n o rd ine a g l i a l t r i 
i n d i c i , l a v a l u t a z i o n e d e l l i v e l l o d e l l a v a r i a z i o n e è s t a t a e f -
f e t t u a t a secondo quanto segue: 
Per quanto s i è v i s t o a l l a n o t a (?) d i p a g . 4 7 9 , non s i può, ancora , 
d e t e r m i n a r e l ' i n d i c e r . 
i 
La t a b e l l a è s t a t a c o s t r u i t a i n modo da oViene .e coerenza con quel 
l a a d o t t a t a i n : I r e s , "Linee p e r un p i ano sv i luppo ed o rgan i zza 
z ione d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e n e l l a p r o v i n c i a d i Tor ino] Tor ino, 
1971, v o i . 1, p a g . 2 7 . 

> V , 7 1 ) 
r . — -—:—. , . l i v e l l o 
lu _ l u ( ' Ó 7 ) 
r . ^ 0 ,96 decremento 
0,96 < r . < -1 ,04 assenza d i v a r i a z i o n e 
k V " 
1 . 0 4 < ' r . $ . 1 , 1 3 incremento a s s a i debole 
1 ,13 < r . . ^ 1 , 2 2 incremento debole 
k \ 
1 ,22 < r . < 1 , 3 1 incremento moderato 
k V 
l , 3 l < T r . <^1,41 incremento app rezzab i l e 
l , 4 l < r ^ 1 ,52 
k n 
incremento sos t enu to 
1 ,52 < r incremento a s s a i so s t enu to (1) 
I n f i n e , pe r quanto concerne l ' a n a l i s i in ord ine a l l a popo 
l a z i o n e r e s i d e n t e ( p ) , l a v a l u t a z i o n e de l l i v e l l o d e l l a v a r i a 
z ione è s t a t a e f f e t t u a t a secondo quanto segue : 
( l ) - La t a b e l l a è s t a t a c o s t r u i t a i n modo da o t t e n e r e coerenza con 
q u e l l a a d o t t a t a in : IRES, "Linee per un p iano di sv i luppo ed 
o rgan i zzaz ione d e l l a a t t i v i t à t u r i s t i c h e n e l l a p r o v i n c i a d i To 
r i n o " , Tor ino , 1971, v o l . I , p a g . 2 7 . 

Mi 
p ( - 7 1 ) , 
p . = — l i v e l l o 
p p ( '67 ) 
r p ^ 0 , 8 7 f o r t e decremento 
0,87 < rp<CO,93 c o n s i s t e n t e decremento 
0,93 < r ^ 0 , 9 7 p decremento 
0,97 < r £ 1 , 0 3 c o s t a n t e 
1,03 < r p £ l , 0 7 incremento 
1,07 < • r p £ l , l 3 c o n s i s t e n t e incremento 
1 ,13 < r 
P 
f o r t e incremento ( l ) . 
( l ) - La t a b e l l a è s t a t a c o s t r u i t a in modo da o t t e n e r e coerenza con 
q u e l l a a d o t t a t a in : IRES, "Linee per un p iano di sv i luppo ed 
o rgan izzaz ione d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e n e l l a p r o v i n c i a d i To 
r i n o ' , Torino, 1971, v o i . I , pag . Z7. 

m 
A n a l i g i p e r t e r r i t o r i o d e l C o n s i g l i o d i v a l l e f c o i n n i 
c o n l a zona t u r i s t i c a ( l ) .) ed a r e a e c o n o m i c a " 
( > - ò A - T e r r i t o r i o d e l C o n s i g l i o d e l l a V a l C h i u s e l i a 
D i m e n s i o n e d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a 
A l l a f i n e anno 1 9 6 7 , i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i ammonte-
r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 2 . 5 5 0 u n i t à ; n e l l ' a n n o 
1 9 6 7 , l e p r e s e n z e d i t u r i s t i a m m o n t e r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i 
g r a n d e z z a d i 1 2 9 . 0 0 0 u n i t à e l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i -
q u o t a d e i t u r i s t i che p e r n o t t a n o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a 
d i 3 3 6 m i l i o n i d i l i r e ; i n f i n e , n e l l ' a n n o 1 9 6 7 , g l i o c c u p a -
t i ( r i c o n d o t t i ad u n i t à t e o r i c h e o c c u p a t e p e r l ' i n t e r o a n n o ) 
a m m o n t e r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 175 u n i t à . 
A l l a f i n e anno 1 9 7 1 , i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i ammonte -
r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 3 . 0 7 5 u n i t à ; n e l l ' a n n o 
1 9 7 1 , l e p r e s e n z e d i t u r i s t i a m m o n t e r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i 
g r a n d e z z a . d i 1 6 2 . 0 0 0 u n i t à e l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i -
q u o t a d e i t u r i s t i che p e r n o t t a n o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a 
d i 5 2 1 m i l i o n i d i l i r e . 
S i o t t e r r e b b e , c o n r i f e r i m e n t o a i p o s t i l e t t o ad a l l e 
p r e s e n z e d i t u r i s t i , un i n c r e m e n t o annuo m e d i o , t r a i l 1 9 6 7 
ed i l 1 9 7 1 , d e l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l 4 , 8 - 5 , 8 $ ; c o n 
r i f e r i m e n t o a l l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a d e i t u r i s t i 
c h e p e r n o t t a n o , un i n c r e m e n t o annuo m e d i o , t r a i l 1 9 6 7 ed 
i l 1 9 7 1 ( 2 ) , d e l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l 7 , 3 $ . 
S t r u t t u r a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a 
L ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a r a p p r e s e n t a t a 
( 1 ) I n d i v i d u a t a d a l l ' I r e s , i n " L i n e e p e r un p i a n o d i s v i -
l u p p o ed o r g a n i z z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e n e l -
l a p r o v i n c i a d i T o r i n o " , T o r i n o , 1 9 7 1 , v o i . I p a g . 48 
e a e g g . . 
( 2 ) A p r e z z i c o s t a n t i ; c i o è , e l i m i n a n d o l ' i n f l u e n z a d e r i v a n -
t e d a l l a v a r i a z i o n e d e l v a l o r e d e l l a l i r a n e l l ' i n t e r v a l -
l o t r a i l 1 9 6 7 ed i l 1 9 7 1 . 
EJ-n-qbionxooT S I I B V xb o i l a i B n o O I s b oiioiiiiot l e g Í B i l e n A .£ • > 
s o j m o n o o e s e i s bs C ( I ) BoxlsxixrJ- artos s i n o o 
s l l s e u l r i O I B V B L L S B o x I a x e n o O l a b j i i ^ i n e T .1 .fc .à  
soiJ -BXiuj- ' i v i t : - B ' l l 9 b anoxensmiC 
- 9 í n o m n B i o x d e x u j t o í í s l x l s o q i o a n a e n x í B I I A 
ofine ' l i s a ¡úticw O M . S xb ¿ s s s b n B i s i b e n x b i o ' I I ß o i s d d o i 
i b g n i b i o ' I i x ; o i e d d e i o i n o n i r a ß X Í B X I X J Í Í xb s s n s s s i q sL ,VôÇI  
- x l ß ' I X ß b g e s q e s i s ètimi 0 0 0 . ÇSI xb ß s s s b n ß i g 
ß s s 9 b n ß i ä xb g n i b i o ' I I ß o n ß i l o n i g q odo i í e i n i í i s b ß i o u p 
- ß füooo H g s a n s ' I l e a , snxTmi í s i i l i b i n o l i l o ÓÍÍ xb 
( o n n ß 0 1 e i n i ' I i e q ©isqxiooo « f o l i o s * ¿ í i m i bß I i i o b n o o x i ) i í  
. ¿ í i n x j pyi i b ß s s a b n ß i s i b o n x b i o ' I I ß o i s d d o i g i n o i n m ß 
- s i n o m m ß i o l í e i u j í X Í B O [ i fIY(?I onnß s n i l ß l l A 
o n n ß ' I I 9 f í \Á&icw 5V0 .C Xb ß s s e b x i ß i ä i b s n i b i o ' I I ß radevi  
ib g n x b i o ' I I B o i s d d s i g i n o m m ß I Í B Í U J Í i b s a n s s e i q s í , I V ° I  
- i I . ß M [ ß b S Ì B i l Ì Ì s V l S 9 B9qB 9 l 9 ß i i n ü 0 0 0 . S 3 I i b ßSS9bHß1S 
ft S 9 b n ß i s i ß s n i b i o ' I I ß o n ß i i o n i s q 9rfo i l e i I Ü Í i s b ß t o u p 
. B i i l i b inox l ' i ra i b 
S I I B b ß O Í Í S L I Í B O Q i ß o i n s n i i i s l i i n o o , g d d g n s c t - t o x8  
V ö e i l i a i t , o i b s i ox/nnß o i n s r a s i o n i nu « x í s i i u í ib s s n s s s i q 
n o o ; 3,e - 8 f * I s b B s s s b n s i a i b s n x b i o ' I I s b ,IVÇI I x b9 
XÍBX1JJÍ i s b ß i o x i p i l ß ' I I ß b 9ÍBXJÍÍ9119 9B9qB 9 l X ß o i n s r a l i s l l t 
be YcPI I x ß i . l «oxbsm ounnß o í n e m e i o n i nu « o n a í í o n i s f erto 
l e b ß s s s b x i B i S Xb s n i b i o ' I I e b , ( S ) I Y n I I I 
B v i i 90X-1 ' i i u ; f r i i5S3 i f t f r .B , l I '-b s m * frai*''  
ß i ß i n s B B i q q ß i ßVild-SOXI ß l i l * BSS 9 t i i B * l i e b ßd-OXJpilß'l 
—iVB i b o n ß i q aß i s q s e n i l " n i , c i i l « l i ß b ß i B ß b i v i b n l ( I ) 
- I s n e r f o l í s l i u í e l l s b s n o i s ß s s i n ß s i o be o q q u l 
8> . hb(T I . 1 o v , i r e i < o n i i o ' , " o n x i o T i b ß i o n i v o i q ß l 
. . g g e e 9 
- n ß v x i g b ß s n s j j l l n i ' i o b n ß n i r a i l g , o o i o ; i i n ß i B O O i s s 9 i q A ( 5 )  
- I ß v i ^ n i ' I I s n f v i x l ß l l e b s i o l ß v I s b g n o x s ß i i s v ß l Lßb s í 
. I V e i I x bs YôÇI I x Bit ol. 
H i 
d a l comparto a l b e r g h i e r o p r e s e n t e r e b b e imna d i m e n s i o n e r e l a -
t i v a m e n t e t r a s c u r a b i l e ( p a r i , a l l a f i n e anno IQ67, i n t e r -
m i n i d i p o s t i l e t t o , a l 5 , 8 $ d e l p a r c o p o s t i l e t t o t o t a l e ) 
e m a n i f e s t e r e b b e l a t e n d e n z a a c o n s e r v a r e t a l e d i m e n s i o n e 
r e l a t i v a ( r i s u l t a n d o , a l l a f i n e anno 1 9 7 1 , p a r i a l 5 , 3 $ 
d e l p a r c o p o s t i l e t t o t o t a l e ) . 
Al 1 9 6 7 , l ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c o s t i -
t u i t a d a l comparto e x t r a l b e r g h i e r o s a r e b b e c a r a t t e r i z z a t a 
d a l l a a p p r e z z a b i l e p r e v a l e n z a d e l l a m o d a l i t à " a l l o g g i i n 
a f f i t t o " r i s p e t t o a l l a m o d a l i t à " a l l o g g i i n p r o p r i e t à " 
( i l 5 9 $ c o n t r o i l 3 8 $ d e l p a r c o p o s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e -
r i ) , m e n t r e s a r e b b e t r a s c u r a b i l e l a d i m e n s i o n e a s s u n t a d a l -
l ' a l t r a m o d a l i t à , d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a e x t r a l b e r g h i e r a 
( c o m p l e s s i v a m e n t e , i l 3$ d e l p a r c o p o s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e -
r i ) . Q u e s t a c o n f i g u r a z i o n e m a n i f e s t e r e b b e l a t e n d e n z a a c o n -
s e r v a r s i . 
Q u a l i f i c a z i o n e d e l t e r r i t o r i o 
La s p e s a g i o r n a l i e r a m e d i a s o s t e n u t a d a l t u r i s t a , s i a 
p r e s s o i l c o m p a r t o a l b e r g h i e r o ( 3 . 6 9 5 l i r e a l 1967 e 4 . 8 1 5 
l i r e a l 1 9 7 1 ) s i a p r e s s o l e m o d a l i t à d e l c o m p a r t o e x t r a l b e r -
g h i e r o d o t a t e d i c o n s i s t e n t e d i m e n s i o n e ( 3 . 0 2 0 l i r e a l 1967 
e 3 . 6 9 0 l i r e a l 1 9 7 I i n a l l o g g i i n a f f i t t o , 2 . 2 4 0 l i r e a l 
1967 e 2 . 8 5 0 l i r e a l 1 9 7 1 i n a l l o g g i i n p r o p r i e t à ) , f a r e b -
be q u a l i f i c a r e i l t e r r i t o r i o i n o g g e t t o , s i a a l 1967 s i a a l 
I 9 7 I , come d i l i v e l l o m e d i o . 
L i v e l l o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a d e l t e r r i t o r i o 
L ' i n d i c a t o r e d e l g r a d o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a , i l 
q u a l e c o n c e r n e g l i e f f e t t i d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a s u l l ' o c -
oupa*¿9-&e~del t e r r i t o r i o ( 6 , 5 $ d e l l a p o p o l a z i o n e a t t i v a o c -
c u p a t a p e r e f f e t t o d e l l a p r e s e n z a d i a t t i v i t à t u r i s t i c h e ) , 
- B l e i enoxenemxb BXXJBJ s c i c i e i e í n s e e i q onairfsnsdlu- o í i s q m o o I s b 
-13Ú- ax , Vc ' I o/tnc a n i t r l l ß , i n s ? ) a l x d a u j o r ' r o ' « í r temevi* 
(êlBtO* o í í a 1 i í e o q o o ^ q Lab J ^ f f I ß , o í í a í x i e o q ib xnxm 
snoxexiamxb 9 l ß i s i ev - soBnoo s Bsnabnat ß l sddaiaiBs' ixnßra 9  
I ß x'iß'T , i v e i onnß artxT: ß l l ß , obnßd"Ijjexi) ß v x i ß l s i 
. ( e l ß i o r f o í t e l x t e o q o o i ß q Lab 
- X Í 8 0 0 ß v x i i e o i i B-Lud-ßssBii ' iß'IIab ß i o u p x l ß ' l XA 
B i E K S X - I S i i ß l ß O 9U>.3tß8 019XXiS19dIßl ix9 O Í n f i . / r n O O Isfc BÍXXIÍ 
sii x .ngo l lß" ß t x l ß b o m ß l l e b s s n a l ß v e i f i g l x d ß s s 9 i q q ß ß l l ß b 
" é í e j n q o n q ; n i I n g o l l e " ß t x l ß b o m ß l l ß o f t ^ q p f ? "oi j -xVtß 
- 9 i i l s i 9 d l ß i i x 9 o í f s l xá-eoq o o i ß q I s b I x o i t n o o I x ) 
- l a b BdrujBeß anoxensraxb ß l a l i d B i u o B B - i i addensa »nißWI » ( ± 1  
BIÔXIV,iadlß' i txa a v i í í e o i n BruttBsse i&tB ib . s ix lßbo i : ß - r t l ß ' I 
s i n ; I 9 d l n ' i . t x 9 o í í e l i í e o q o o a e q l e b 'li Li , BtaeraavxBBB - o d 1 
- n o o ß a s a s b a a í ß l e d d . a s i ß g l x n ß m e a o i s a n J â i l a o o teetiÇ . ( i n 
. X B I ß V I S E 
o x n o i i m g i l 9 b snoisBOX1XIBJJ:V 
ß X B ,ß j -BXTXicf - Ißb E Í J J H 9 Í B O B ßibera ß i e i l ß ß i o i g ß e e q e ß l 
s v a e i I ß e n i l i e ò . r ) o-rexrisnedlB od-ißqraoo I x o B s e i q 
- ' .Ddl i . ' i , tx3 oinß'/moo l o b i . f xlBbo¡ ¡ s i o e e n f s i e '..IVI I ß a n i l  
VôÇI I ß e t i l OSO.C) eaoxBnsfflxo a í a e t e i B f l o o xb g i ß t o b o-isxris 
i ß 9 - ix i « o i i i m n i x ä s o i i ß m i v e r i ß a m i oçô.Î 9 
- d s i e t , ( íeinqorr. [ i l i i & g o l l ß n i IVGI I ß a n i l 0 ? 8 . S 9 Tc>(?I 
I ß ßXB V&C?I I ß BXB ,0**9 , o rti 0 X 1 0 * X*TX9* I I eTßOXlxlßUp 9Q 
. oxbam o l l e v x l xb enoo ,I V ' ?I 
o i i o f r i m e d - l 9 b Boid-ei -m* e n o i s n a t ß l l s b o l l e v i l 
l i t e o x i n x - u i * a a o i s n i J Ï B l i e b o b ß i s l e b g-rod-ßoibni *J 
- O O U J J J B I O X Í B X ' U J * á í i v i í J s ' l i e b i í í e « 9 x l g s n n e o n o o e l s u p  
- 0 0 ßvxd-C 3 n n o x s ß l o q o q a l l ob > ¿ , d ) o i n o í i n n a * l e b o r t o l s ^ ^ 
( (ö f .oxd-sx i t i i k f t H t ï * Lb a s a s a e n q a l i e b o&*9l1& neq Biaqxio 
f a r e b b e c o l l o c a r e i l t e r r i t o r i o i n o g g e t t o a l l i v e l l o me-
d i o ( 1 ) . 
In p a r t i c o l a r e , g l i i n d i c a t o r i s e n s i b i l i a l l a forma 
d i t u r i s m o che comporta i l p e r n o t t a m e n t o , e p r e c i s a m e n t e 
q u e l l i r e l a t i v i a l l ' i n t e n s i t à d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , 
a l l ' i n t e n s i t à d e l l a massa d i u t e n t i d i t a l e a t t r e z z a t u r a 
e d e l l a massa d i s p e s e r e l a t i v e ( 0 , 4 0 p o s t i l e t t o a l 1967 
e 0 , 5 0 p o s t i l e t t o a l 1 9 7 1 ; 20 p r e s e n z e d i u t e n t i a l 1967 
e 26 p r e s e n z e d i u t e n t i a l 1 9 7 1 , 5 3 . 0 0 0 l i r e , p e r u n i t à d i 
p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , a l 1967 e 8 3 . 0 0 0 l i r e , p e r u n i t à d i 
p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , a l 1 9 7 1 ) , f a r e b b e r o c o l l o c a r e i l t e r 
r i t o r i o i n o g g e t t o - a l 1967 - a l l i v e l l o i n f e r i o r e e - a l 
1 9 7 1 - p i ù v i c i n o a l l i v e l l o medio che a l l ' i n f e r i o r e . 
Tra i l 1967 ed i l 1 9 7 1 , i l g r a d o d e l l a f u n z i o n e t u r i -
s t i c a m a n i f e s t e r e b b e l a t e n d e n z a a c r e s c e r e d e b o l m e n t e p e r 
e f f e t t o d e l m o d e r a t o i n c r e m e n t o d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a 
A r t i c o l a z i o n e d e l t e r r i t o r i o s e c o n d o a r e e e c o n o m i c h e 
I l t e r r i t o r i o d e l C o n s i g l i o d i v a l l e d e l l a V a l C h i u s e l 
l a è c o s t i t u i t o da due a r e e e c o n o m i c h e : l ' a r e a e c o n o m i c a 
d e l l a Media V a l C h i u s e l l a e l ' a r e a e c o n o m i c a d e l l a B a s s a 
V a l C h i u s e l l a . 
Le g r a n d e z z e e c o n o m i c h e c o n s i d e r a t e f a r e b b e r o r i c o n o -
s c e r e una d i s t r i b u z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e d e l t e r -
r i t o r i o t r a l e a r e e o r a i n t r o d o t t e t a l e c h e : ove s i t e n g a 
c o n t o s o l t a n t o d e l l a f o r m a d i t u r i s m o che c o m p o r t a i l p e r -
n o t t a m e n t o , s i a a l 1967 s i a a l 1 9 7 1 a l l a p r i m a d e l l e due 
a r e e a n d r e b b e r o i due t e r z i ed a l l a s e c o n d a , o v v i a m e n t e , 
( 1 ) P e r q u a n t o s i è v i s t o a l l a n o t a ( i ) d i p a g . 1 8 3 , l ' i n d i -
c a t o r e i n o g g e t t o n o n può e s s e r e a n c o r a d e t e r m i n a t o c o n 
r i f e r i m e n t o a l l ' a n n o 1 9 7 1 . P e r t a n t o , s i a d o p e r a , i n que. 
s t a s e d e , s o l t a n t o l a d e t e r m i n a z i o n e a l 1 9 6 7 . 
-gm o l í e v i l I ß oíd" 9330 n i o i i o í i n a i I x SIBOOICOO s d d s i ß l 
. ( I ) o i b 
a n n o i B I I B x I x d i e i i s B i - i o i ß o i b n i i l s . s i a l o o i t e s q n i  
s í n s m a e i o s i q 9 , o i r x g m ß i i o n i g q I x a í i o q m o o srío o r n o i i o i xb 
,ßv id -d-90 i i ß i ß i ß s s e i d i ß i b á í i s n s í n i ' I l s i v i i a l s i x l l 9 ß p 
B U J Í B S S S I Í Í B s lßd- i b ÍÍXXSÍJJ i b MNNMB ß l l a b é í i e n g í n i ' I I B 
VSei I ß o í í s l Ü B o q 0 ^ , 0 ) ' s v i d - ß i s i 9Bsqe xb | M W ß l l s b 9  
H ß i E xJrtoÍJJ xb 9 s n 9 B © i q OS f f t f c l I ß o i i s l i i s o q 0 ^ , 0 9  
xb xiiixiu i g q , 9 t x l 0 0 0 . ?ETÇ$ I ß ü n s i ß xb g s n g e s i q ÖS 9  
i b ß i i n u i g q , s a i l 0 0 0 . £3 9 Yò(?I I ß , s i n s b x s s i g n o i s ß l o q o q 
• s í r,. f o o l l o : Ol- • : " 'Ì , ( ITÇI "¡ . . r é v i s a - a.-'.oiswlo í  
I ß - e g i o i i s l n i o X I e v i l I ß - va-ei I ß - Oí i 9330 rix o i i o í x i  
. 9 i o i i 9 " i x i i ' I I B 9xío oibofii o I l 9 V i i I ß o n i o i v á i q - IVÇI  
- i u j i a o o i s m i t b IXsb o * B i a I i « IY9I I i b9 YÔÇI I i BIT  
i s q s í n s m l o d s b g i s o e s i o ß ß s n s b n s * ß l s d d s i s í e s l i n ß m ß o i i e 
ß v i i í 9 o i l ß U j i ß s s 9 i i i ß f I l 9 b o í n a m s i o n i o i ß i g b o m leb o í í s i t s 
&;[oi/.:onooo >9ig 0bx'009B 0 i - ; 0 Í i i i 3 Í l 9 b s n o i s ß l o o i i i A .  
JT98XJIRIO IBV ß l l s b 9 l I ß V i b oi l3XBftoO l e b o i i o í i n s i I I 
ßoif f lonoo9 ß s i ß ' l :9r ío imonoo9 9 9 i ß s a b ßb o i i o í i í ^ o o á ß l 
ß s s ß S Blieb a o i m o n o o s ß 9 i ß ' I 9 ß l l g e j j i i i O IßV *¿bsM ß l l s b 
. ß l l s n a x ; - ' IßV 
- o n o o i i o i s d d s i ß l s i ß i 9 b x e n o o 9x io inonoo9 9 s s 9 b n ß i s s i  
- • X D Í leb e r i o i i B i i ß i B Í X V Í Í Í B s l l s b s n o i s u d i i i B i b ßnn S I S O B 
B 3 X X 9 Í XB 9 V 0 : 9XÍ0 S l ß i SÍÍObOlí f iX B I O B 31ß S i Bid 0 X 1 0 Í Í 1  
- i s q Li ß i i 0 rmoo sxio o m s i i a i i b ß i n i o i Blieb o i n ß i X o B o i n o o 
sub 9 H o b Bffl i iq ß l X ß L t e i I ß Biß y. -I I ß ßXB , O Í N S O T B Í F OJ-Í  
< s i n s m a i v v o , ß b a o o s B ß l i ß b s i s i s i sub i o i s d d s i b n s s a i s 
- i b n i ' I , . ' iß , , xb ( ! ) ß i o n B l l B otr.lv 9 i s o i n u ü p i s 1 ! (X)  
ixoo Oíf-Tíi¡ i ' . 1 • ?» Kioo i iß SISBJÍS í'iJ-í non o í i s a a o n i SIOÍBO 
• s u p n i , BIS {obß ÍB ( oíxxßi i9rr. . I T Ç Ï o n n ß ' I I ß o i n s r a i i e t i i 
.VôÇI Xß 9 n o i s ß n i m i 9 i a b ß l o i n ß i X o B t 9 b 9 B ßiB 
i l r i m a n e n t e t e r z o d e l t o t a l e ; ove s i t e n g a c o n t o anche d e l -
l a forma d i t u r i s m o che non comporta i l pernot tamento" , a l l a 
pr ima d e l l e due a r e e andrebbe i l 60$ ed a l l a s e c o n d a , o v v i a -
m e n t e , i l r i m a n e n t e 4 0 $ d e l t o t a l e . 
Ne c o n s e g u i r e b b e che l a forma d i t u r i s m o che non com-
p o r t a i l p e r n o t t a m e n t o t e n d e r e b b e a m o d i f i c a r e l a d i s t r i b u -
z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e s e c o n d o l e a r e e ora i n t r o -
d o t t e , q u a l e s i a v r e b b e s u l l a b a s e d e l l a s o l a forma d i t u -
r i s m o che c o m p o r t a i l p e r n o t t a m e n t o , f a c e n d o c r e s c e r e i l 
p e s o d e l l a s e c o n d a d e l l e due a r e e (e p e r c o n v e r s o , o v v i a -
m e n t e , f a c e n d o d e c r e s c e r e i l p e s o d e l l a pr ima d e l l e due a -
r e e ) , a n c h e s e non i n m i s u r a r i l e v a n t e . 
m a i 
- l a b irioÄÄ od too « » « e i i e vo ; - . l a i o * l a b o.vraT © i a s n c m i i l i 
gIIe ,oína£naítOíí"Jaq l i a i i o jraoo non AÍro ornexiut i Fi ß n i o t BI  
- ß i v v o , ebnoo9E a l l a bs ^Oô I i add anfana aana ÊÊ$tfc»£de& ßmxnq 
. s l a í o í l o b ' 0* ö i n a n ß m i i I x , e i n g m 
-fiioo non arfo omextp* i b ß m i o l ß l sii o addaniu.naenoo oil  
- j j d x i í s x b BI s iBoxîxboui a addane bi*eí o i n e r a a i i o n n o q Li ß t n o q 
- o t i n i ß i o a a i ß a l obnooae e x í o i í a i n j j í ¿ i x v x i d ß al lafa anoxs 
-xii xb a m i o t ß l o s ß l l a b aeßd B I I J J B ä d d a i v ß xe alßwp , a í í o b 
I i a i a o s a i o obneoeT: , o tnernßt tonnsq Li ßinoqmoo ario o/nex-i 
• 
- - B sub oLLsb ßinxiq ß l l a b o s e q Li ensoee^oafc o b n a o a ï , a í n a s 
. a i x i ß v e l i n ßnueim n i non ae erione , ( 9 9 i 
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AHI 
Area e c o n o m i c a d e l l a Media Val C h i a s s i l a 
d i m e n s i o n e d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a 
A l l a f i n e anno 1 9 6 7 , i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i ammontereb-
b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 1 . 7 6 0 u n i t à ; n e l l è à n n o 1 9 6 7 , 
l e p r e s e n z e d i / u r i s t i ammonterebbero a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z -
za d i 8 4 . 0 0 0 u n i t à e l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a d e i 
t u r i s t i che p e r n o t t a n o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 225 m i l i o -
n i d i l i r e ; i n f i n e , n e l l ' a n n o 1 9 6 7 , g l i o c c u p a t i ( r i c o n d o t -
t i ad u n i t à t e o r i c h e o c c u p a t e p e r l ' i n t e r o a n n o ) ammontereb-
bero a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 105 u n i t à . 
A l l a f i n e anno 1 9 7 1 , i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i ammonte-
r e b b r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 2 . 0 3 0 u n i t à ; n e l l ' a n n o 
1 9 7 1 , l e p r e s e n z e d i t u r i s t i ammonterebbero a l l ' o r d i n e d i 
g r a n d e z z a d i 1 0 4 . 0 0 0 u n i t à e l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i -
q u o t a d e i t u r i s t i che p e r n o t t a n o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a 
d i 339 m i l i o n i d i l i r e . 
S i o t t e r r e b b e , c o n r i f e r i m e n t o a i p o s t i l e t t o t u r i s t i -
c i , un i n c r e m e n t o annuo m e d i o , t r a i l 1967 ed i l 1 9 7 1 d e l -
l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l 3 , 7 ^ ; c o n r i f e r i m e n t o a l l e p r e s e n -
ze d i t u r i s t i , un i n c r e m e n t o annuo m e d i o , t r a i l 1967 ed 
i l I 9 7 I , d e l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l 5 , 3 * } c o n r i f e r i m e n -
t o a l l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a d e i t u r i s t i che p e r -
n o t t a n o , un i n c r e m e n t o annuo m e d i o , t r a i l 1967 éfl I I 1 9 7 1 , 
d e l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l 6 , 4 * . 
S t r u t t u r a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a 
l ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a r a p p r e s e n t a t a 
d a l c o m p a r t o a l b e r g h i e r o p r e s e n t e r e b b e una d i m e n s i o n e r e l a -
t i v a m e n t e m o d e s t a ( p a r i , a l l a f i n e anno 1 9 6 7 , i n t e r m i n i 
s l I e B U i f l O IBV Bibel", ß l l e b e ox MOHO s s ßg iA 
BOxíexiJLiJ- ßd-xvxdd-ß'I l9b 9noieneinxd. 
-d9 i9#nommß i o i i e i n i i x i ß o q x ,YoPI oxwe Mft¿$ eXIA 
,VaÇI o a n é i l l s a ;àd-xmj OòV.I i b ß s s e b n e i g i b s n x b n o ' I l ß o i e d  
- s e b n e i g xb g n x b i o ' I I ß oigddgied-rtommß x i s x i a ^ x b g s n g e e i q 9 l 
xeb eÍQWpiXí' ' I I ß b 9 T ß J J I I 9 , N e e g q e S I 9 á t in ju 0 0 0 . '8 i b B S 
- o x l x m xb p s s g b n ß i ä i b e ñ i b i o ' I I f i o a a í í o n i e q arfo xd-exiud-
- c h o b n o o x i ) x i ß q j j o o o i l § ,Vö(?I o u n s ' l í e n , g n x t n x ; e i i l xb i n  
- d o i e i n o R . ts ( o m » o i a í n x ' I i e q © i ß q ü a o o srl o i no ©'í é í i m j bß i í 
. ¿ íxr i j j 501 i b ßsssbriB' iä i b g n i b i o ' I l ß o i e d 
-gd-nommß xoid-BXUJd- o í í e l x i ß o q i «IYÇI orine WUtt ß H A 
o n x i ß ' I I g n ; á í i n j j 3 £ 0 . S i b e s s e b n e n g i b g n i b i o ' I l ß o i d o 9 i 
i b s n i b i o ' l l ß o i e d d e i e i n o r n c i ß X Í B Í U J Í i b « I A W 9 ^ 9 l , I Y ? I 
- x l ß ' I I ß b » f w t t ç ï l » G8GQE g l 9 B Í X X U J 0 0 0 . £.01 i b e s s s b n e i g  
B s s é b n e t g i b g n i b i p ' X X ß o n ß d - t o n i g q grío i í e i n j í i s b B í o a p 
. 9 1 x 1 i b i n o l i m £££ i b 
- X Í B X I J J Í o J - í s ! X Í 8 0 I i ß o d - n e m x i e î i x n o o , a d d 9 i i 9 Í f c o i S 
- l 9 b «IVGI I i »9 VÒPI I x ß i * , oibsra M M « od-ngmgionx njj , i o  
-RI9Eeiq 9 I I B o í n o m i i e ü i n o o Xeb ß s s g b n ß i s i b g n x b n o ' I 
b9 Tc,°I I x Bid" «oibgrn ounnß o i n e r a e i o n i mi t i d - x i u d " xb 9S 
- n e m i i s t x i n o o Xeb ß s s e b n ß i s M e n i b i o ' I í s b , I T Ç I I x 
- l e q erto i i e i n j d - i e b e d - o J J p i l ß ' I I ß b 9Beqe e l l ß od" 
,IV f I I I fra V" PI I I BIÎ , o i b g m ojjnnB o í n e m e ronx nxi , o m 5n 
,9b ß s s s b n s i g i b - t i b i o 1 IT - "3 
Bvx J d" 9 0 x 1 B U J i B s s 9 i i i ß ' l I e b e m í i m í G  
B D " ß D - N 9 G 9 I Q Q ß I B V X Í Í B D Í I e i j j í e s s e i í ; t e ' H e b e í o a p i l e M  
- e l e i e n o i e n e m i b ßrai e d t í e i 9 Í n s 8 9 i q o i e i i l s i e d X ß o i i ß q r a o o l e b 
x n x r a i s i nx , TôÇI onnß g n i l ß l l ß , i i ß q ) ß i B e b o m g t n g m ß v x i 
m 
d i p o s t i l e t t o , a l 7 , 8 * d e l p a r c o p o s t i l e t t o t o t a l e ) e ma-
n i f e s t e r e b b e l a t e n d e n z a a p e r d e r e p o s i z i o n i , assumendo u -
na d i m e n s i o n e r e l a t i v a T l ^ a s c u r a b i l e ( r i s u l t a n d o , a l l a f i n e 
anno 1 9 7 1 , p a r i a l 6 , 8 * d e l p a r c o p o s t i l e t t o t o t a l e ) . 
Al 1 9 6 7 , l ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c o s t i -
t u i t a d a l comparto e x t r a l b e r g h i e r o s a r e b b e c a r a t t e r i z z a t a 
d a l l a a p p r e z z a b i l e p r e v a l e n z a d e l l a m o d a l i t à " a l l o g g i i n 
a f f i t t o " r i s p e t t o a l l a m o d a l i t à " a l l o g g i i n p r o p r i e t à " ( i l 
6 7 * c o n t r o i l 2 9 * d e l p a r c o p o s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e r i ) , 
m e n t r e s a r e b b e t r a s c u r a b i l e l a d i m e n s i o n e a s s u n t a d a l l ' a l -
t r a m o d a l i t à d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a e x t r a l b e r g h i e r a ( com-
p l e s s i v a m e n t e , i l 4 * d e l p a r c o p o s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e r i ) . 
Q u e s t a c o n f i g u r a z i o n e m a n i f e s t e r e b b e l a t e n d e n z a a c o n s e r -
v a r s i . 
Q u a l i f i c a z i o n e d e l l ' a r e a 
La s p e s a g i o r n a l i e r a m e d i a s o s t e n u t a d a l t u r i s t a , s i a 
p r e s s o i l c o m p a r t o a l b e r g h i e r o ( 3 . 7 2 0 l i r e a l 1967 e 4 . 8 1 5 
l i r e a l 1 9 7 1 ) s i a p r e s s o l e m o d a l i t à d e l c o m p a r t o " ^ i f b e r g h i e -
r o d o t a t e d i c o n s i s t e n t e d i m e n s i o n e ( 3 . 0 2 0 l i r e a l 1967 e 
3 . 6 9 0 l i r e a l 1 9 7 1 i n a l l o g g i i n a f f i t t o , 2 . 2 4 0 l i r e a l 1967 
e 2 . 8 5 0 l i r e a l 1 9 7 1 i n a l l o g g i i n p r o p r i e t à ) , f a r e b b e q u a -
l i f i c a r e l ' a r e a economica , , s i a a l 1967 s i a a l 1 9 7 1 , come 
a r e a d i l i v e l l o m e d i o . 
L i v e l l o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a d e l l ' a r e a 
L ' i n d i c a t o r e d e l g r a d o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a , i l 
q u a l e c o n c e r n e g l i e f f e t t i d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a s u l l ' o c -
c u p a z i o n e d e l l ' a r e a ( 8 , 3 * d e l l a p o p o l a z i o n e a t t i v a o c c u p a -
-sm ) ( • I B Ì O Ì o d i s i iiBO'T OO'U- [ le'. La %ottel i so q i 
, i ^ 
orti! B I I B , O B N B I L X F B X I ) 9lidBixjoBBii ' e v i t s l s i 9noÌRn9mib en 
. ( s l s i o i o i i s l xiaoq ooiBq Isb 3 £M ìteq OJIXIB 
-i.tROO BVXÌÌSOÌ1 BUjiBSSSl i iB'IIsb BÌOXJpilB'I , Yo£I IA 
B Ì B S S Ì I S Ì Ì B I B O sddsiBR oioir'; 'i'idlB'i,txs oitBqmoo I B Ò B.: rut 
l i ) " b s i - i j ò * n i i s s o i l B " tìiilBbòra B I I B o i i e q B i i " o i i i l l e 
, ( I I S I D ; L E D I S I . : x? o i i e l xiaoq ooi«'i lab ' l i o i i u o o V?. 
- i B ' I l B b ixixiBEB sxxo iensmib BI s l x d B U J O S B i i s d d s i s e s i i asm 
-moo) B I S I R I S I S D L B I I X S B V Ì Ì Ì S O Ì I B U J Ì B S N S I Ì Ì B ib óiilfsbom s i i 
, ( i l : ir • i B l i X B O I XiRO; OOIBCJ I s b ' £ l i , -• n ' >.: 3VÌ-;E-L'i 
— I S E I I O O B Bsnsbnsi Bl sddoieie&tirmm snoisBixJSilxxiK) S Ì - su .^ 
. ÌE:1BV 
' l i :--b - n o i a s o i ^ . l l E j i i 
BÌB tBÌBÌ1ttt iBb BixjnsiBOB Bibsfll BISÌIbXIIOÌS BBSqB Bj 
S V O 9 I I B s i i l O S V . E ) o i s ir iBisdlB oiisqmoo l i OBeoiq 
- s i i f e i e d i s oiisqmoo Isb Biilsboiii s i ofeseiq BÌB (IVPI Lb S i i l 
• 
—BXJp so OIH'I. , ( B Ì S Ì I ; o i r i i n o l i a i t i I\PI Lo s i i i 0 .r s 
smoo , i v e i I B B I B VBei Jjfc B i e , B O X Ì B Ì U J 1 B B I B ' I g i B o i ' t i l 
. o i b s m o i i e v i i i b B S I B 
691.13 ' Il 9b B O i i B i l U i SnO-CSOUl B l l s b 0 l l 9 V Ì . I 
l i t B 0 Ì Ì E Ì U J Ì sxioisnxj't s l l s b obBi,n I s b e i o i s o i b i i i ' I 
-Bqjjooo B V i i i B SXlQXSSÌoqoq BÌXsb £ , 8 ) B91B ' i l 9b 9X10ÌSBIXJ0 
c 
t a p e r e f f e t t o d e l l a p r e s e n z a d i a t t i v i t à t u r i s t i c h e ) , f a 
r e b b e c o l l o c a r e l ' a r e a e c o n o m a a l l i v e l l o m e d i o . 
In p a r t i c o l a r e , g l i i n d i c a t o r i s e n s i b i l i a l l a forma 
d i t u r i s m o che comporta i l p e r n o t t a m e n t o , e p r e c i s a m e n t e 
q u e l l i r e l a t i v i a l l ' i n t e n s i t à d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , 
a l l ' i n t e n s i t à d e l l a m a s s a d i u t e n t i d i t a l e a t t r e z z a t u r a 
e d e l l a massa d i s p e s e r e l a t i v e ( 0 , 6 2 p o s t i l e t t o a l 1967 
e 0 , 7 4 p o s t i l e t t o a l 1 9 7 1 ; 30 p r e s e n z e d i u t e n t i a l 1967 
e 38 p r e s e n z e d i u t e n t i a l 1 9 7 1 , 8 0 . 0 0 0 l i r e , p e r u n i t à d 
p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , a l 1967 e 1 2 3 . 0 0 0 l i r e , p e r u n i t à 
d i p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , a l 1 9 7 1 ) , f a r e b b e r o c o l l o c a r e 1 
r e a e c o n o m i ^ , J m * ^ o l m i , <d ^ V U ^ t o U o , 
Tra i l 1967 ed i l 1 9 7 1 , i l g r a d o d e l l a f u n z i o n e t u r i -
s t i c a m a n i f e s t e r e b b e l a t e n d e n z a a r i m a n e r e c o s t a n t e , mal-
g r a d o i l d e b o l e i n c r e m e n t o d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a . 
m 
~gH¡ , ( o d o x t R i u j i ¿ i i v i i i ß xb BSflSE9K B l i e b o í i s l i s i f : at  
. o i b s m O.I.C3vx.I l e ß n x i s i u u i ß s t ß ' I s i ß a T f I l o o o d a s i  
ßf i i iot ß l i ß x IxdxBnsB x i o í ß o x b n x I I S , s i r s l o o i i i ß q ; n l 
siXísir. b x o ô i ' e , o i x i o n ß i í o ß i s i Li ß i i o q m o o 9río o n e x i ü í i ' i 
,BVXÍÍ90X1 BUJÍBSSS1ÍÍ6 X Fv £ j i e í l S Í n i ' H ß i V Ü ß l 9 1 x I l 9 U p 
ßtt!ißs.<T9T:iiß 9 l ß i Xb i i n s i x i i b ßBSßm ß l l s b á í i e n s í n i • I I a 
VSGI I ß o i i s l x i s o r 2 ò , 0 ) s v i i ß l s i s e g q B xb BEBBUI ß l l 9 b s  
VÔÇI I ß x i n s i ß i b s s x i s B s n q 0£ ;IYÇI I ß o i i s l i i ß o q £ Y , 0 s  
xb i i i i r u j i a q , 9 i x l 0 0 0 . 0 8 , IYÇI I ß ü n s i x i i b 9 s n s B 9 i q 8£ 9  
xi í inxj i s q , ;> ix l 000 . £ 3 1 9 YdÇI I » ^ s i n s b i e s t s . x o x s ß l o c o r 
• B' 911-o Ol, 00 0"1 . , S iß ' i , ( I V I IB , 9.t; . XE 3 i 9 o i s r l c f o q xb 
. oxb: .:i ì l i - v i l Iß , ß o i i i , i i ß T 
- X I Í J Í e n o i s n ß l ß l l s b o b ß i s I i ,IY(?I I x b s YÔÇI Li B I T 
- Ißm , 9 i x i ß i B o o 9 i 9 H B m i i ß ß s r i 9 b n 9 i ß i 9 d d 9 i 9 Í n o i i n ß m B O Ü B 
. ñ v i í i s o i l -iliJiß' - 9 1 Í Í a ' I I ö b o i n r . i i s i o n i e l o d s b I i obßi% 
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6. 3. 1. 1. Area e c o n o m i c a d e l l a B a s s a Val C h i u s e l l a 
D i m e n s i o n e d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a 
A l l a f i n e anno 1 9 6 7 , i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i ammonte-
r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 7 9 0 u n i t à ; n e l l ' a n n o 1 9 6 7 , 
l e p r e s e n z e d i t u r i s t i ammonterebbero a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z -
za d i 4 5 . 0 0 0 u n i t à e l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a d e i 
t u r i s t i che p e r n o t t a n o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i I I I m i l i o -
n i d i l i r e ; i n f i n e , n e l l ' a n n o 1 9 6 7 , g l i o c c u p a t i ( r i c o n d o t -
t i ad u n i t à t e o r i c h e o c c u p a t e p e r l ' i n t e r o anno) ammontereb-
b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 7 0 u n i t à . 
A l l a f i n e anno 1 9 7 1 , i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i ammonte-
r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i I . 0 4 5 B u n i t à ; n e l l ' a n n o 
1 9 7 1 , l e p r e s e n z e d i t u r i s t i ammonterebbero a l l ' o r d i n e d i 
g r a n d e z z a d i 5 8 . 0 0 0 u n i t à e l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o -
t a d e i t u r i s t i che p e r n o t t a n o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 
182 m i l i o n i d i l i r e . 
S i o t t e r r e b b e , c o n r i f e r i m e n t o a i p o s t i l e t t o ed a l l e 
p r e s e n z e d i t u r i s t i , un i n c r e m e n t o annuo m e d i o , t r a i l 1967 
ed i l 1 9 7 1 , 
d e l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l 6 , 8 - 7 , 2 * ; c o n 
r i f e r i m e n t o a l l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a d e i t u r i s t i 
che p e r n o t t a n o , un i n c r e m e n t o annuo m e d i o , t r a i l 1967 ed 
i l 1 9 7 1 , d e l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l l ' 8 , 8 * . 
S t r u t t u r a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a 
L ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a r a p p r e s e n t a t a 
d a l c o m p a r t o a l b e r g h i e r o p r e s e n t e r e b b e una d i m e n s i o n e r e l a -
t i v a m e n t e d e l t u t t o t r a s c u r a b i l e ( p a r i , a l l a f i n e anno 1 9 6 7 , 
i n t e r m i n i d i p o s t i l e t t o , a l l ' I , 4 * d e l p a r c o p o s t i l e t t o 
t o t a l e ) e m a n i f e s t e r e b b e l a t e n d e n z a a 
eXXaojJxriO IeV B B B S Ü sIXsEi so i l ¡o . tooa B B ' I / . . • } • 
Goi ïp . i 'w ï úáivi&&B 'Xlab snoieftstnXü 
-9Jnomme ioid-ex-uii o í i o l i ,Yô£I OÍÍHB. S N Ü eXXA 
o r n e 'XXaa i á i i n u OÇV i b ßsse fe f iß i s i b snif tao'XXß oi9d.d9i 
- s s b n ß i a i b ar txbio 'XXß oTgddBisinomjrtß i tB iTx i i i b e s n s e s f q sL 
• 
-Ollis I I I i b ß S S S B I I F ^ Ä I B s n i b i o ' X X ß o n ß . + ^ O M S Q ©río Í Í B Í U J Í 
- d 9 i s í n o s ( on j iß OTSínx 'X i r a i e jjooo s i í o x i o t i í i m j bß i í 
. i i i m j OY i b ß s s e b n ß i s i b ©nibio'XXß o i s d 
- S D V I O M U G X O I D - E X U J Í o í í s X Í .+ R O T i , I V Ç I ormß s n i l ß l £A  
o miß ' Lian \Átl£ujc^íO.I xb s s s s b n ß i ä i b snib-xo'IXß o i a d d e i  
i b « ß i f e t o ' l i « o i a d d a i s í n o m n ß i í e i u j i i b e s n e B s i q 9 l , I V P I 
i b B s s fen a i a xb- s n i f f o ' X X ß O N B Í Í O M S Q srto Í Í B Í T X Í Í i s b ß i 
. 9 i i i i b i n o i l i m f I 
sXXß 9 :OV .1"©X ííejoi'Í i ß o i n I Í I S ' Í Í T : noo , g d d s n a í í o i S 
Yd Gl Xi ß i i , o ib9 in otmrtß DiflóJaBiorti au , Í Í B Í T : J J Í i b r ^ n s e - s i q 
« 
. 6 , » l i e b ß?sobx£3iä ií> e n i b i o . ' I I a ß , IY-?I I i 
e v i i j - g c i i BTJjinss9irf">"tß1XX9b B-nj i foj i iS 
ßd"ßinee 9TJ. [ßt ß v i i i e o i i BUI i ß s s 9-ufi ß 'XXsb ß i o ü p i X ß ' J 
- a l i n e n o i e n s n i b emi ö d d a i a i n e B e i q ; oTsirisTsdXß o i i ß q m o o Xßb 
, YSÇI onrtß e n i i ßXXß , i - t ß q ) aXidßuJOBßti o i i u i Xsb s ir t sntßvi i 
: 
- i f ) n i - . V'ÍSBÍIOO !' BSTí!?; • & ßX sc: B T ••'vi -r , ( : 
e 
lo{ 
( r i s u l t a n d o , a l l a f i n e anno 1 9 7 1 , p a r i 
a l 2 , 3 * d e l p a r c o p o s t i l e t t o t o t a l e ) . 
Al 1 9 6 7 , l ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c o s t i -
t u i t a d a l comparto e x t r a l b e r g h i e r o s a r e b b e c a r a t t e r i z z a t a 
d a l l a a p p r e z z a b i l e p r e v a l e n z a d e l l a m o d a l i t à " a l l o g g i i n 
p r o p r i e t à " r i s p e t t o a l l a m o d a l i t à " a l l o g g i i n a f f i t t o " ( i l 
5 6 * c o n t r o i l 4 4 * d e l p a r c o p o s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e r i ) , 
m e n t r e s a r e b b e a s s e n t e l ' a l t r a m o d a l i t à d i a t t r e z z a t u r a r i -
c e t t i v a e x t r a l b e r g h i e r a . Q u e s t a c o n f i g u r a z i o n e m a n i f e s t e r e b -
be l a t e n d e n z a a c o n s e r v a r s i . 
Q u a l i f i c a z i o n e d e l l ' a i e ^ 
La s p e s a g i o r n a l i e r a media s o s t e n u t a d a l t u r i s t a , s i a 
p r e s s o i l comparto a l b e r g h i e r o ( 3 . 3 6 0 l i r e a l 1967 e 4 . 8 2 0 
l i r e a l 1 9 7 1 ) s i a p r e s s o l e m o d a l i t à d e l c o m p a r t o e x t r a l b e r -
g h i e r o d o t a t e d i c o n s i s t e n t e d i m e n s i o n e ( 3 . 0 2 0 l i r e a l 1967 
e 3 . 6 9 0 l i r e a l 1 9 7 1 i n a l l o g g i i n a f f i t t o , 2 . 2 4 0 l i r e a l 
1967 e 2 . 8 5 0 l i r e a l 1 9 7 1 i n a l l o g g i i n p r o p r i e t à ) , f a r e b -
be q u a l i f i c a r e l ' a r e a economico^ s i a a l 1967 s i a a l 1 9 7 1 , 
come a r e a d i l i v e l l o m e d i o . 
L i v e l l o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a de l l ' area . 
L ' i n d i c a t o r e d e l g r a d o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a , i l 
q u a l e c o n c e r n e g l i e f f e t t i d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a s u l l ' o c -
c u p a z i o n e d e l l ' a r e a ( 4 , 9 * d e l l a p o p o l a z i o n e a t t i v a o c c u p a -
t a p e r e f f e t t o d e l l a p r e s e n z a d i a t t i v i t à t u r i s t i c h e ) , f a -
r e b b e c o l l o c a r e l ' a r e a economica; a l l i v e l l o i n f e r i o r e . 
I n p a r t i c o l a r e , g l i i n d i c a t o r i s e n s i b i l i a l l a forma 
d i t u r i s m o che c o m p o r t a i l p e r n o t t a m e n t t o , e p r e c i s a m e n t e 
i t ß q ,IVÇI onnß A N I L s i l f i , o b r t ß i l j j e i i ) ß v i i ß l ß i SÍÍOÍBÍISITI 
. ( s i i o ' o--: : <1 < 
- Ü B O O G V I Í Í S O I T B U J ^ B S S B L I D R S ' l I e b s i o u j p x l ß ' I ,YòPI IA 
B Í B R S X I S Í O R-ißn 9 d d e i ß e o i e i x t e i e d l B i i x o o i i a q m o o Ißb Btfixii  
n i i " p o l l s ' 1 é i i l B b o m ß l l e b . s s n 9 l ß V 9 i q g i i d ß s s s i q q ß s l l ß b 
I x ) " o d i i l t ß rix x.nfìollB" ß i i l ß b o m ß l l ß att&qpi? "ú&oiiqoiq  
• --9ü j . o r - .-i i i o o on, i leb ' • f» Ii o i i n o o ' ' í t  
- i i B I J J Í B S K g i i i ß i b ß i i l ß b o m ß i i i ß ' I a i n s c e ß gddg ißa 9 i i n 9 m 
- d g i s i B e t i n ß m s n o x s ß t u s x ' i n o o BÍBBXJÍÍ . B i 9 i x i 3 i 9 d l ß i i x 9 e v i í í s o 
, I ß I ß v i e BX: o o B B S , ' B I 9d 
o i i o i x i i a i ¿ l9b g n o x s ß o x ' i x l ß ß ^ 
ßXB tBÍBXUJÍ I ß b BÍJJfI9Í80B ßXb9ffl B1 9X1 SfifOÍg ßßSqB ßJ 
0 S 8 . £ 9 VBÇI I ß 91X1 0 d £ . £ ) 0 i 9 x d s i 9 d l ß o i i ß q m o o Ix o ß s g i q 
- i s d l ß i i x s o i i ß q m o o leb ß i i l ß b o m e l o B e e i q b ì b (IYPI I ß 9 i i l 
TÒPI I ß 9' i I 0 S 0 . £ ) s n o i e n s a t x b 9Ín9i8X<r:noo i b g i ß i o b o í ? i r f y 
Iß 9 i i i Of-S.S t o i ü l t ß n i i s g o l l ß n i IVPI I ß 9 i i l OPÖ.f 9  
-dp iB ' t , ( ß i 9 i i q o i q n i i ä s o l i ß n i IVÇI I ß s i i l 0Ç8. S e YciÇI  
, IYPI I ß ß i e VâÇI I ß ß i ß , ß o i i s i u j i B S I B ' I e i B o i l i l ß u p 9d 
. oibsi:i o l l s v i i iPj B9ir. 9moo 
o i i o i x i i s i . l 9 b ß o i i B i u ü j - g n o i s n i j l ß l l g b o l i a v i . !  
I i , ß o i i ' i u j i s n o i s m i t ß l l e b o b ß i ^ Ì 9 b e i o i ß o i b i r x ' I 
— DO ' I I J J B B O Ü B i i ß i x i i i v i i i B ' I I e b i i i 9 " i l 9 i l â e n i 9 o n o o 9 l s j j p 
- ß q ß o o o ß v i i i ß e n o i s ß l o q o q ß l i n b ?, i>) ß ^ i ß ' I I g b 9 o i s ß [JJO 
- B Î , ( 9 r i o i i B i i ß i i i i v i i i ß i b ß s n e e s i q ß l l g b o i i 9 l " i 9 i 9 q ß i 
. 9T0Ì19"ìnÌ O l l 9VÌI I ß ß O Ü B i l U l ß91ß'X 91B00Í1 00 9dd91 
ßrmot ß l l ß x l i d i s n a s x i o i ß o i b n i i t j , 9 i ß I o o i i i ß q n l 
e in srnßBioBiq 9 t o i lngrrißi ionigq I i ß i i o q m o o 9iio o m e i t u i i b 
U t 
q u e l l i r e l a t i v i a l l ' i n t e n s i t à d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , 
a l l ' i n t e n s i t à d e l l a massa d i u t e n t i d i t a l e a t t r e z z a t u r a 
e d e l l a massa d i s p e s e r e l a t i v e ( 0 , 2 2 p o s t i l e t t o a l I967 
e 0 , 3 B p o s t i l e t t o a l 1 9 7 1 ; 12 p r e s e n z e d i u t e n t i a l 1967 
e 16 p r e s e n z e d i u t e n t i a l 1 9 7 1 , 3 1 . 0 0 0 l i r e , p e r u n i t à d i 
p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , a l 1967 e 5 2 . 0 0 0 l i r e , p e r u n i t à d i 
p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , a l 1 9 7 1 ) , f a r e b b e r o c o l l o c a r e l ' a r e a 
economico, - a l 1967 - p i ù v i c i n o a l l i v e l l o minimo che a l -
l ' i n f e r i o r e e - a l 1 9 7 1 - a l l i v e l l o i n f e r i o r e . 
Tra i l 1967 ed i l 1 9 7 1 , i l g r a d o d e l l a f u n z i o n e t u r i -
s t i c a m a n i f e s t e r e b b e l a t e n d e n z a a c r e s c e r e d e b o l m e n t e , p e r 
e f f e t t o d e l l ' a p p r e z z a b i l e i n c r e m e n t o d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i -
c e t t i v a . 
i c . 5 
,BVxiir ^x-ï E-ujd-Bss r.ii.+ B i b éd"XBRI9Îni * I I B XVXÎBIB-Î x l l s u p 
BUJiBsssid-d-B s l s i xb i i n e i j j xb Beeera s l l o b &àéBitBtakiH& 
73PI I B o i i s l i i e o q C ^ , 0 ) B V I Î B I B - I segqe xb scBBrn B I I B & 9 
7c5'I I B i i n g i u xb 9sn9B9iq S I ; I 7 Ç I iB-o&taï i*Boq 3 £ , 0 a 
ib i&inv IB I 1 9 1 X 1 0 0 0 . I £ , 1 7 9 1 I B iixiBiD xb SSNGESIQ 3 1 E 
i b I';.;-XNU I . t s i i l 0 0 0 . S Ç A 7C ?I I B t6tnebïBSi enoiSBloqoq 
B ^ B ' I i ooir.oo otadk. s i s * , ( 1751 Ib , • i r o h x e s i enois i ioqt- t 
- I B SRFO ominim o l l a v i l I B o n i o i v û i q - 7 3 Ç I IF" - s o i s t e i t u i 
. a - i o i i a t r t i o l l g v i l IB - I7ÇI IB - 9 B i o i ^ n i ' I 
- i u j i s n o i s n j j î « I I o b s - I G l i , I 7 Ç I l i BE 73<?I l i B I T 
i g q , s i n s m l o d a b 9 1 0 0 8 9 1 0 s s s n s b n e i BI a c i d g i g i e a l i n B m Boitfe 
- i l siud" r, - :s - I Î Î B *11©b o>trj'}ra3iojii s l i d a s s e ^ . i q a ' l l a b o i i s ^ e 
. B v i i i 9 0 
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Ana l i s i d e l l e c l a s s i di o m e t t i che c o s t i t u i s c a n o elementi d i r i f e -
.riinento s t r a t e g i c o per l a determinazione- d e l l e q u a n t i t à di t u r i s t i 
o s p i t a b i l i n e i t e r r i t o r i t u r i s t i c i 
6 . 4 . 1 . Genera l i t à 
Le c l a s s i d i o g g e t t i c h e , i n q u e s t a p a r t e , s o n o p r e -
s e i n c o n s i d e r a z i o n e s o n o q u e l l e c o s t i t u i t e d a l l e a r e e 
p i a n e g g i a n t i ( l a d d o v e r i s u l t a n o i n m i s u r a s c a r s a ) e d a l -
l e a r e e s c i i s t i c h e . 
Le a r e e p i a n e g g i a n t i ( l a d d o v e r i s u l t a n o i n m i s u r i 
s c a r s a ) v e r r a n n o a d o p e r a t e come v a r i a b i l e s t r a t e g i c a p e r 
l a d e t e r m i n a z i o n e d e l l a q u a n t i t à d i t u r i s t i o s p i t a b i l e , 
n e l l e a r e e i n t e r e s s a t e , n e l c o r s o d e l l a s t a g i o n e non i n -
v e r n a l e ; l e a r e e s c i i s t i c h e v e r r a n n o a d o p e r a t e come v a -
r i a b i l e s t r a t e g i c a p e r l a d e t e r m i n a z i o n e d e l l a q u a n t i t à 
d i t u r i s t i o s p i t a b i l e , n e l l e a r e e i n t e r e s s a t e , n e l c o r s o 
d e l l a s t a g i o n e i n v e r n a l e . Come s i v e d r à , n e l l e a r e e i n t e -
r e s s a t e s i a a g l i e f f e t t i d i s c e n d e n t i d a l l a r e l a t i v a s c a r 
s i t à d i a r e e p i a n e g g i a n t i s i a a g l i e f f e t t i d i s c e n d e n t i 
d a l l a p r e s e n z a d i a r e e s c i i s t i c h e , i l r u o l o d i v a r i a b i l e 
s t r a t e g i c a , c o n r i f e r i m e n t o a l l a d e t e r m i n a z i o n e d e l diraen 
s i o n a m e n t o d e l l e a t t r e z z a t u r e , p o t r à e s s e r e g i u o c a t o da 
q u e l l a d e l l e due c l a s s i d i a r e e c h e c o n s e n t e d i o s p i t a r e 
l a q u a n t i t à i n f e r i o r e d i t u r i s t i . 
-
IQÌ 
Ó - 4 ' 2 - ^ ^ d e l l a C l a ' s s e d1' c o s t i t u i t a Halle a ree 
(laddove r i s u l t a n o in misura scarsa 1 
I l t u r i s t a , o g g i , c h i e d e d i p o t e r i m p i e g a r e i l p r o -
p r i o tempo l i b e r o i n modo p i e n o e d e f f i c i e n t e ( 1 ) . A f f i n 
c h é c i ò p o s s a p r o d u r s i o c c o r r e c h e , n e l t e r r i t o r i o t u r i -
s t i c o , s i r i c o n o s c a una m o l t e p l i c i t à d i o c c a s i o n i d i f r u i 
z i o n e d e l l ' a m b i e n t e ( 1 ) ; o c c o r r e , i n o l t r e , c h e l a p r i n c i . 
p a l e c o n n o t a z i o n e d i s t i n t i v a d i t a l e f r u i z i o n e d e l l ' a m -
b i e n t e s i a q u e l l a d i e s s e r e a t t i v a . 
P e r c h é q u a n t o s o p r a c o n f i g u r a t o p o s s a e s s e r e r e s o p o s 
s i b i l e , o c c o r r e c h e s i p r o d u c a s i a un e l e v a t o g r a d o d i 
a c c e s s i b i l i t à a l l ' a m b i e n t e ( 2 ) s i a un e l e v a t o g r a d o d i 
a g i b i l i t à d e l l o s t e s s o ( a n c h e c o n r i f e r i m e n t o a l f a t t o 
c h e una c o n s i s t e n t e a l i q u o t a d i f r u i t o r i è c o s t i t u i t a da 
i n d i v i d u i non a d u l t i e da i n d i v i d u i a d u l t i a n z i a n i ) . 
L ' a g i b i l i t à , p e r a l t r o , d e v e p o t e r a v e r l u o g o i n con 
d i z i o n i t a l i da a s s i c u r a r e a c i a s c u n i n d i v i d u o d i p o t e r 
s i s o t t r a r r e a i c o n d i z i o n a m e n t i - d e r i v a n t i d a l l a p r e s e n 
z a e d a l c o m p o r t a m e n t o d i a l t r i i n d i v i d u i - c h e s i a n o non 
v o l u t i : q u e s t o v i n c o l o s a r à i n d i c a t o d i c e n d o c h e l ' a g i b j i 
( 1 ) C f r . : I r e s , " I l t u r i s m o . P r o b l e m i g e n e r a l i . P r i m e i n -
d i c a z i o n i p e r una p r o g r a m m a z i o n e r e g i o n a l e " , 1 9 6 5 , To 
r i n o , p a r t e I d e l v o l u m e e , i n p a r t i c o l a r e , i l p a r a -
g r a f o 6 . 5 . ( p a g g . 4 8 - 5 0 ) . 
( 2 ) P e r i l t u r i s t a c h e t e n d a a l m o d e l l o d i t u r i s t a s t a n -
z i a l e , m u o v e n d o s i , p r e v a l e n t e m e n t e , a p i e d i e , p e r 
i l t u r i s t a c h e t e n d a a l m o d e l l o d i t u r i s t a i t i n e r a n -
t e , m u o v e n d o s i , p r e v a l e n t e m e n t e , i n a u t o m o b i l e . 
: A . , - •• • • ; 
C f i 
-
l i t à deve p o t e r a v e r e l u o g o i n c o n d i z i o n i d i non a f f o l l a 
mento . La d e f i n i z i o n e d e l l e c o n d i z i o n i d i non a f f o l l a m e n 
t o p e r l ' a g i b i l i t à comporta l a d e t e r m i n a z i o n e d i un g r a -
do d i d e n s i t à ( i n t e r m i n i d i numero d i i n d i v i d u i p e r u n i 
t à d i s u p e r f i c i e ) mass imo p e r l ' a g i b i l i t à e , come t a l e , 
q u i n d i , da non s u p e r a r e . T a l e g r a d o d i d e n s i t à mass imo 
p e r l ' a g i b i l i t à può e s s e r e c o n s i d e r a t o f u n z i o n e d i un o £ 
p o r t u n a m e n t e r i c o s t r u i b i l e i n s i e m e d i f a t t o r i ; i n f a t t i , 
i n v i a d i e s t r e m a s i n t e s i , a l p a s s a r e da un a m b i e n t e r i -
c o n d u c i b i l e ad una s u p e r f i c i e a p p r e z z a b i l m e n t e c o n c a v a ad 
Uvvc ¿vmbi'e. r\t& TXwndux^^iii. ¿.X , 
\una s u p e r i i c i e "apprezzab i lmente c o n v e s s a , come pure a l 
c r e s c e r e d e l numero d i o g g e t t i p r e s e n t i s u l l a s u p e r f i c i e , 
i q u a l i g i o c a n o i l r u o l o d i r i d u r r e i l campo d i o s s e r v a -
z i o n e o t t e n i b i l e da c i a s c u n p u n t o d e l l a s u p e r f i c i e (come 
p u r e , i n p a r t i c o l a r e , a l v a r i a r e d e l l a forma d e g l i oggejt 
t i e d e l l a l o r o d i s t r i b u z i o n e s u l l a s u p e r f i c i e ) , aumenta 
i l numero mass imo d i i n d i v i d u i p e r u n i t à d i s u p e r f i c i e 
che è a m m i s s i b i l e ( i n a l t r e p a r o l e , aumenta i l g r a d o d i 
d e n s i t à mass imo a m m i s s i b i l e ) , e c i ò i n q u a n t o può aumen-
t a r e l a d e n s i t à d e g l i i n d i v i d u i s u l l a s u p e r f i c i e , pur ri^ 
manendo c o s t a n t e l ' e f f e t t o a v v e r t i t o da c i a s c u n f r u i t o r e 
i n c o n s e g u e n z a d e l l a p r e s e n z a d e g l i a l t r i f r u i t o r i . 
N a t u r a l m e n t e , l e a r e e p i a n e g g i a n t i ( i n t e n d e n d o , p e r 
t a l i , q u e l l e c h e t e n d o n o a p r e s e n t a r e , a l l o r o i n t e r n o , 
una f r e q u e n z a s c a r s a m e n t e a p p r e z z a b i '.e d i s u p e r f i c i e con 
p e n d e n z a s u p e r i o r e a l l ' o r d i n e d e l 10%) s i f a n n o r i c o n o -
s c e r e come q u e l l e c h e , i n l i n e a g e n e r a l e , c o n s e n t o n o un 
• 
• 
grado e l e v a t o s i a d i a c c e s s i b i l i t à s i a , s o p r a t u t t o , d i 
a g i b i l i t à ( e , a n c o r a , i l p r o d u r s i d e l l e c o n d i z i o n i r e l a -
t i v a m e n t e p i ù i d o n e e p e r l ' i n s t a l l a z i o n e d i opportunamen 
t e c o n f i g u r a t i q u a d r i d i a t t r e z z a t u r e ) . 
I c a r a t t e r i ora r i c o n o s c i u t i . a l l e a r e e p i a n e g g i a n t i 
f a n n o a c q u i s i r e a l l e s t e s s e un r u o l o s t r a t e g i c o - e , ' i n 
r e l a z i o n e a c i ò , impongono d i c o n s i d e r a r l e come un v i n c o 
l o ( n e l modo che s i d i r à ) - i n u n ' o p e r a z i o n e v o l t a a l l o 
s v i l u p p o ed a l l ' o r g a n i z z a z i o n e d i un t e r r i t o r i o t u r i s t i -
c o , l a d d o v e l a m o r f o l o g i a d e l t e r r i t o r i o f a c c i a r i c o n o -
s c e r e t a l i a r e e come r a r e , p r e v a l e n d o l a r g a m e n t e a r e e ca 
r a t t e r i z z a t e da forme c h e non c o n s e n t o n o né un e l e v a t o 
Mfcfo. -lui, Aoy^ tu&.i^ e&vqXS ^oadi 
g r a d o d i / a g i b i iT tàT Ti a l i u l t i m e a r e e p r e s e n t a n o Í n t e r e s 
s e p e r i l t u r i s m o ; l a l o r o f r u i z i o n e , p e r ò , c o n c e r n e una 
a l i q u o t a d e l l a massa d e i t u r i s t i e s i g u a e , p e r d i p i ù , 
f o r t e m e n t e s e l e z i o n a t a con r i f e r i m e n t o a l l ' e t à ) . 
I l g r a d o d i e f f i c i e n z a - con i l q u a l e può e s s e r e e -
s p l i c a t o i l r u o l o c h e s i r i c o n o s c e a l l ' a r e a p i a n e g g i a n t e 
- è f u n z i o n e , da un l a t o , d e l l a g r a n d e z z a d e l l ' a r e a p i a -
n e g g i a n t e (e - i n c a r e n z a d i una a d e g u a t a g r a n d e z z a d e l -
l ' a r e a - d e l g r a d o d i c o n t i g u i t à f r a a r e e p i a n e g g i a n t i , 
s i n g o l a r m e n t e non a d e g u a t a m e n t e g r a n d i ) e , d a l l ' a l t r o , d e l ^ 
l ' a m p i e z z a d e l l a gamma d i o p p o r t u n i t à r i n v e n i b i l i a l l ' i n 
t e r n o d e l l ' a r e a p i a n e g g i a n t e ( p r e s e n z a d i a l b e r i , d i c o r 
s i d ' a c q u a , ¿ c c ( 1 ) . 
( 1 ) O l t r e c h e , o v v i a m e n t e , d e l l ' a m p i e z z a d e l l a gamma d i 

U 1 
Occorrerebbe p r e d i s p o r r e un opportunamente c o n f i g u r a 
t o p i a n o d i r i c e r c h e v o l t o a f o r n i r e i l quadro d i i n f o r -
m a z i o n i n e c e s s a r i o p e r d e t e r m i n a r e , n e l l e d i v e r s e s i t u a -
z i o n i , i l g rado d i d e n s i t à massimo a m m i s s i b i l e p e r l ' a g i 
b i l i t à , i n c o n d i z i o n i d i non a f f o l l a m e n t o , d e l l ' a m b i e n t e 
( i n p a r t i c o l a r e e s o p r a t u t t o , p e r l ' a g i b i l i t à , i n c o n d i 
z i o n i d i non a f f o l l a m e n t o , d e l l e a r e e p i a n e g g i a n t i ) . Na-
t u r a l m e n t e , r i c e r c h e d e l t i p o ora i n d i c a t o non p o s s o n o 
t r o v a r e c o l l o c a z i o n e n e l l ' e c o n o m i a d i l a v o r i d e l t i p o d i 
q u e l l o qu i i n o g g e t t o , i q u a l i - i n c a r e n z a d i d e t t e r i -
c e r c h e - p o s s o n o , s o l t a n t o , c o n t r i b u i r e a f o n d a r n e l a 
p r o b l e m a t i c a . 
In c a r e n z a d i i n f o r m a z i o n i d e l t i p o r i c o n o s c i u t o n e -
c e s s a r i o , come r i f e r i m e n t o - p e r l ' e l a b o r a z i o n e i n o r d i -
ne a l l e a r e e p i a n e g g i a n t i - , i n v i a d i prima a p p r o s s i m a -
z i o n e può e s s e r e a s s u n t a l a p r o b l e m a t i c a c o n f i g u r a t a i n 
o r d i n e a l p a r c o u r b a n o ed a l l ' i n d i c a t o r e i n t a l e s e d e prò 
s p e t t a t o , d a t o d a l l a s u p e r f i c i e d i p a r c o urbano ( i n t e r -
m i n i d i m e t r i q u a d r a t i ) p e r u n i t à d i p o p o l a z i o n e s e r v i t a 
d a l l o s t e s s o . Per a l t r o , con r i f e r i m e n t o a t a l e i n d i c a t o 
r e , i v a l o r i s u g g e r i t i f a n n o r i c o n o s c e r e un campo d i v a -
r i a z i o n e a s s a i a m p i o . Una c o s ì g r a n d e a m p i e z z a d e l campo 
d i v a r i a z i o n e può e s s e r e s p i e g a t a , p r o b a b i l m e n t e , f a c e n -
do r i f e r i m e n t o a l l ' e l e v a t o numero d i f a t t o r i , a l c u n i d e i 
( s e g u e n o t a ( 1 ) p a g . p r e c e d e n t e ) 
o p p o r t u n i t à i n t r o d u c i b i l i a l l ' i n t e r n o d e l l ' a r e a p i a -
n e g g i a n t e ( c o n 1 ' i n s t a i J a z i o n e d i q u a d r i d i a t t r e z z a 
t u r e ) . 
— 
C 
L i l 
q u a l i f r a l o r o i n t e r r e l a t i , che hanno i n f l u e n z a i n o r d i -
ne a l l a d e t e r m i n a z i o n e d e l l ' i n d i c a t o r e i n o g g e t t o : c o n d ì 
z i o n i c l i m a t i c h e a l l a grande s c a l a ; a b i t u d i n i f o r m a t e s i 
i n un l u n g o p e r i o d o ; l i v e l l o d e l r e d d i t o ; d i m e n s i o n e e 
d i s t r i b u z i o n e d e l tempo l i b e r o ; modi d i o r g a n i z z a z i o n e 
d e l l a c i t t a ( q u i n d i , c o n d i z i o n i d i v i t a n e l l a s t e s s a ) e 
p r e s e n z a d i a l t r i modi d ' u s o d e l tempo l i b e r o . 
Operando - i n e v i t a b i l m e n t e - i n t e r m i n i s c h e m a t i c i , o 
v e s i t e n g a c o n t o d e l f a t t o che i v a l o r i s u g g e r i t i p e r 1* 
i n d i c a t o r e i n o g g e t t o , pur d i s l o c a n d o s i - come d i s c e n d e 
da q u a n t o s o p r a d e t t o - l u n g o un i n t e r v a l l o a s s a i ampio , 
t e n d o n o ad i n t e r e s s a r e , p a r t i c o l a r m e n t e , i l s e g m e n t o com 
p r e s o t r a 60 e 1 0 0 m e t r i q u a d r a t i p e r i n d i v i d u o e che s i 
può p r o s p e t t a r e , come r a g i o n e v o l e , l ' i p o t e s i c h e i l t em-
po l i b e r o d i s p o n i b i l e da p a r t e d i un i n d i v i d u o , n e l c o r -
s o d i una g i o r n a t a l a v o r a t i v a , p o s s a p o r s i , i n v i a d i 
pr ima a p p r o s s i m a z i o n e , p a r i ad un o r d i n e d i g r a n d e z z a com 
p r e s o t r a un q u a r t o e d un t e r z o d e l tempo l i b e r o d i s p o n i 
b i l e , sempre da p a r t e d i un i n d i v i d u o , n e l c o r s o d i una 
g i o r n a t a non l a v o r a t i v a - non t e n e n d o , p e r o r a , c o n t o de 
g l i e f f e t t i d i s c e n d e n t i d a l l ' e s s e r e d i v e r s o , n e i due con 
t e s t i , i l p e s o r e l a t i v o d e l l a p r e s e n z a d i modi d ' u s o d e l 
tempo l i b e r o a l t e r n a t i v i r i s p e t t o a q u e l l i c o n s i d e r a t i - , 
s i r i c a v e r e b b e , p e r l a domanda d i a r e a p i a n e g g i a n t e i n 
t e r r i t o r i o t u r i s t i c o , un i n d i c a t o r e i"» cu- o r d i n e d i gran 
d e z z a p o t r e b b e e s s e r e c o l l o c a t o i n t o r n o a i 275 m e t r i qua 
d r a t i p e r i n d i v i d u o ( i n d i c a t o r e c h e può e s s e r e l e t t o , an 
c h e , come i n d i c a t o r e d e l g r a d o d i d e n s i t à mass ima a n r i i s -
l 

s i b i l e e c h e , p e r t a n t o , p o t r e b b e e s s e r e e s p r e s s o n e i t e r 
m i n i d i c i r c a 3 6 - 3 7 u n i t à d i p o p o l a z i o n e t u r i s t i c a p e r e t 
t a r o ) . 
P o i c h é è l e c i t o a v a n z a r e l ' i p o t e s i che n e l l a c i t t à , 
con r i f e r i m e n t o a l t o t a l e d e i modi d ' u s o d e l tempo l i b e -
r o da e s s a o f f e r t i , s i a b b i a un p e s o r e l a t i v o d e i modi 
d ' u s o d e l tempo l i b e r o c o n n e s s i a l p a r c o urbano i n f e r i o -
r e a l p e s o r e l a t i v o che è a s s u n t o d a i modi d ' u s o d e l tem 
po l i b e r o c o n n e s s i a l l ' a r e a p i a n e g g i a n t e , r i s p e t t o a l t o 
t a l e d e i modi d ' u s o d e l tempo l i b e r o o f f e r t i d a l t e r r i t o 
r i o t u r i s t i c o ( 1 ) , ne c o n s e g u e che l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a 
s o p r a i n t r o d o t t o , p e r l ' i n d i c a t o r e r e l a t i v o a l l a domanda 
di a r e a p i a n e g g i a n t e n e l t e r r i t o r i o t u r i s t i c o , s i a da con 
s i d e r a r s i a p p r o s s i m a t o p e r d i f e t t o . Non s i d i s p o n e , p e r ò , 
d i e l e m e n t i che c o n s e n t a n o d i o t t e n e r e una s t i m a quanti^ 
t a t i v a d e g l i e f f e t t i , d i s c e n d e n t i d a l l ' o s s e r v a z i o n e s o -
( 1 ) In a l t r e p a r o l e , a v e n d o i n d i c a t o c o n : 
P4. i l p e s o d e i modi d ' u s o d e l tempo l i b e r o , n e l l a c i ; t 
t à , c o n s i d e r a t i f a c e n d o r i f e r i m e n t o a l p a r c o u r b a n o , 
Pj i l p e s o d e i modi d ' u s o d e l tempo l i b e r o , n e l l a ci;t 
t à , a l t e r n a t i v i r i s p e t t o a q u e l l i c o n s i d e r a t i f a c e n d o 
r i f e r i m e n t o a l p a r c o u r b a n o ( i n modo da a v e r s i : 
P\ •+Pj=l ) , 
p^ '. i l p e s o d e i modi d ' u s o d e l tempo l i b e r o , n e l t e r -
r i t o r i o t u r i s t i c o , c o n s i d e r a t i f a c e n d o r i f e r i m e n t o al^ 
l ' a r e a p i a n e g g i a n t e , 
p^ ^ i l p e s o d e i modi d ' u s o d e l tempo l i b e r o , n e l t e r -
r i t o r i o L u r - o t " c o , a l t e r n a t i v i r i s p e t t o a q u e l l i c o n -
s i d e r a t i f a c e n d o r i f e r i m e n t o a l l ' a r e a p i a n e g g i a n t e 
( i n modo da a v e r s i : p^ ' = 1 ) , 
p o i c h é è l e c i t o a v a n z a r e l ' i p o t e s i c h e s i a p^ > p^ ' , 
ne d i s c e n d e r e b b e : p . < 7, , 
\ 4 ' 

m 
pra a v a n z a t a , che s i a d o t a t a d i un grado d i f i d u c i a com-
p a t i b i l e c on q u e l l o d e l l e s t i m e q u a n t i t a t i v e prima i n t r o 
d o t t e . Si p o t r e b b e o s s e r v a r e c h e , ove s i a v a n z a s s e 1 ' i p o 
t e s i c h e , n e l l a c i t t à , i modi d ' u s o d e l tempo l i b e r o a l 
t e r n a t i v i , r i s p e t t o a q u e l l i c o n s i d e r a t i , f o s s e r o t a l i da 
p r e s e n t a r e un p e s o d e l l o s t e s s o o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 
q u e l l o d e i modi d ' u s o d e l tempo l i b e r o c o n s i d e r a t i ( s i 
t r a t t a d e l l ' i p o t e s i i l c u i grado d i f i d u c i a - i n c a r e n z a 
d i a d e g u a t e r i c e r c h e - appare come i l meno d e b o l e ) , men-
t r e , n e l t e r r i t o r i o t u r i s t i c o , i modi d ' u s o d e l tempo lji 
b e r o a l t e r n a t i v i , r i s p e t t o a q u e l l i c o n s i d e r a t i , f o s s e r o 
t a l i da p r e s e n t a r e un p e s o t r a s c u r a b i l e r i s p e t t o a l p e s o 
d e i modi d ' u s o d e l tempo l i b e r o c o n s i d e r a t i ( i p o t e s i l e -
c i t a , t e n e n d o c o n t o d e g l i e n u n c i a t i e f f e t t i d i s c e n d e n t i 
d a l l a c o n s i d e r a z i o n e d e l l a m o r f o l o g i a d e l t e r r i t o r i o i n 
o g g e t t o , q u a l e è s t a t a d a t a d i r i c o n o s c e r e a l l ' e s t e r n o 
d e l l e a r e e p i a n e g g i a n t i ) , ne c o n s e g u i r e b b e , p e r l ' i n d i c a 
t o r e d i c u i q u i s i t r a t t a , un o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 5 5 0 
m e t r i q u a d r a t i p e r i n d i v i d u o ; s e s i v u o l e , un o r d i n e d i 
g r a n d e z z a d i 5 0 0 m e t r i q u a d r a t i p e r i n d i v i d u o ( 1 ) . 
N a t u r a l m e n t e , n e l t e r r i t o r i o t u r i s t i c o , a c c a n t o a l -
" l ' a l i q u o t a d i p o p o l a z i o n e t u r i s t i c a s i r i c o n o s c e u n ' a l i -
q u o t a d i p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , a l l a q u a l e o c c o r r e d a r e 
( 1 ) I n f a t t i , c o n l e p o s i z i o n i d i c u i a l l a n o t a p r e c e d e n -
t e , a f f i n c h é s i a b b i a 500 , i n v e c e d i 550 , è s u f f i c i e n 
t e p o r r e pó u g u a l e a 0 , 1 , i n v e c e che u g u a l e a z e r o 
( c o n t i n u a n d o a v a l e r e l a c o n d i z i o n e c h e p^ s i a t r a — 
s c u r a b i l e ) . 

una d o t a z i o n e di a r e a p i a n e g g i a n t e , l a c u i mi sura p o t r e b -
be e s s e r e d e t e r m i n a t a con r i f e r i m e n t o a l l a p r o b l e m a t i c a 
c o n f i g u r a t a i n o r d i n e a l p a r c o u r b a n o . In v i a d i p r i m i s -
s ima i s t a n z a e n e l l ' a m b i t o d e l g r a d o d i a p p r o s s i m a z i o n e 
che c o n t r a s s e g n a l a t r a d u z i o n e , i n t e r m i n i q u a n t i t a t i v i , 
d e l l ' i m p o s t a z i o n e g e n e r a l e d i q u e s t a m a t e r i a , s i è r i t e -
n u t o d i p o t e r f a r e r i f e r i m e n t o ad un i n d i c a t o r e u n i c o , 
p e r l a p o p o l a z i o n e t u r i s t i c a e p e r q u e l l a r e s i d e n t e , i l 
c u i o r d i n e d i g r a n d e z z a è s t a t o d e t e r m i n a t o t e n e n d o c o n -
t o d e l l a d i s t r i b u z i o n e d i f r e q u e n z a che i p e s i r e l a t i v i 
d e l l e due a l i q u o t e d i p o p o l a z i o n e c o n s i d e r a t e ( r e s i d e n t e , 
t u r i s t i c a ) t e n d o n o a f a r r i c o n o s c e r e . 
P o s t o q u a n t o s o p r a , come i n d i c a t o r e d e l l a domanda d i 
a r e a p i a n e g g i a n t e è r i s u l t a t o un v a l o r e d e l l ' o r d i n e di 333 
m e t r i q u a d r a t i p e r i n d i v i d u o , e q u i n d i come i n d i c a t o r e 
d e l g r a d o d i d e n s i t à massima a m m i s s i b i l e è r i s u l t a t o - ed 
è s t a t o a s s u n t o - un v a l o r e d e l l ' o r d i n e d i 3 0 u n i t à d i p £ 
p o l a z i o n e p e r e t t a r o ( 1 ) . 
( 1 ) Per q u a n t o s o p r a p o s t o ( i n p a r t i c o l a r e , p e r l ' e f f e t -
t u a t o r i f e r i m e n t o a l l ' i n d i c a t o r e d e l l a domanda d i par 
c o u r b a n o ) , l a d e n s i t à d i p r e s e n z a r i s c o n t r a b i l e n e l 
l ' a r e a p i a n e g g i a n t e , i n g e n e r a l e , r i s u l t e r à i n f e r i o -
r e a q u e l l a c o n f i g u r a t a n e l t e s t o : i n f a t t i , l ' i n d i c a 
tore a s s u n t o (come l ' i n d i c a t o r e d e l l a domanda d i p a r -
c o u r b a n o ) f a r i f e r i m e n t o a l l a p o p o l a z i o n e g l o b a l e , 
l a q u a l e , i n g e n e r a l e , non s i r i v o l g e r à t u t t a q u a n t a , 
c o n t e m p o r a n e a m e n t e , a i modi d ' u s o d e l tempo l i b e r o 
c o n n e s s i a l l ' a r e a p i a n e g g i a n t e . 
Comunque, n e l l ' i p o t e s i l i m i t e che t u t t a l a p o p o l a z i o 
ne s i r i v o l v . a , c o n t e m p o r a n e a m e n t e , a i c o n s i d e r a t i mo 
tf • >0£. ïr ¿•¿•7. i t i *í 
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Laddove , p e r ò , s i è v a l u t a t o d i e s s e r e i n p r e s e n z a d i 
a r e e p i a n e g g i a n t i c o s t i t u e n t i a m b i e n t e n a t u r a l e p e r i l 
q u a l e o c c o r r e s s e e v i t a r e i l p r o d u r s i d i m o d i f i c a z i o n i che 
non f o s s e r o m a r g i n a l i , s i è r i t e n u t o d o v e r s i a s s u m e r e m o 
(òì^ MX. W«. U) ^usùuIUSL 
d i d ' u s o d e l tempo l i b e r o , l ' i n d i c a t o r e a s s u n t o c o r -
r i s p o n d e r e b b e ad una d e l l e s e g u e n t i , d i s t r i b u z i o n i t e o 
r i c h e : una u n i t à d i p o p o l a z i o n e i n ognuno d e i n o d i 
d e l r e t i c o l o a m a g l i a q u a d r a t a , con l a t o d e l l a magl ia 
d i c i r c a 18 m e t r i ; un gruppo d i q u a t t r o u n i t à d i p o -
p o l a z i o n e i n ognuno d e i n o d i d e l r e t i c o l o a m a g l i a 
q u a d r a t a , con l a t o d e l l a m a g l i a d i c i r c a 36 m e t r i . 
P e r c o n t r o , n e l l ' i p o t e s i c h e s o l t a n t o l a metà d e l l a 
p o p o l a z i o n e s i r i v o l g a , c o n t e m p o r a n e a m e n t e , a i cons:L 
d e r a t i modi d ' u s o d e l tempo l i b e r o ( p r o b a b i l m e n t e , a n 
c h e q u e s t a i p o t e s i può c o n f i g u r a r s i come i p o t e s i l i -
m i t e , d i s e g n o o p p o s t o r i s p e t t o a q u e l l a pr ima c o n s i 
d e r a t a ) , l ' i n d i c a t o r e a s s u n t o c o m p o r t e r e b b e c h e , n e l 
l e d i s t r i b u z i o n i t e o r i c h e d i c u i s o p r a , i l l a t o d e l -
l a m a g l i a s a r e b b e , r i s p e t t i v a m e n t e , d i c i r c a 26 e d i 
c i r c a 52 m e t r i . 
S i è e s p o s t o q u a n t o s o p r a p e r d a r e una i d e a d e l l e den 
s i t à c h e s o n o s o t t i n t e s e d a l l ' i n d i c a t o r e i n t r o d o t t o . 
( P e r f a r e un a l t r o e s e m p i o , l a d e n s i t à d i 3 0 u n i t à 
d i p o p o l a z i o n e p e r e t t a r o non è m o l t o d i s t a n t e da que^ L 
l a c h e s i p r o d u c e s u un campo d i c a l c i o n e l c o r s o d i 
una p a r t i t a : i n f a t t i , i l campo d i c a l c i o ha l a s u p e r 
f i c i e d i c i r c a un e t t a r o - m 1 1 0 x m 9 0 - e s u l l o 
s t e s s o , o a i s u o i m a r g i n i , o p e r a n o una t r e n t i n a d i 
p e r s o n e - 22 g i u o c a t o r i , 1 a r b i t r o , 2 s e g n a l i n e e , 2 
a l l e n a t o r i , U g i u o c a t o r i d i r i s e r v a , q u a l c h e a l t r o e 
l e m e n t o - ) . 
Ne c o n s e g u i r e b b e c h e l ' o b i e t t i v o , i n i z i a l m e n t e c o n f i 
g u r a t o , d i a s s i c u r a r e c h e l ' a g i b i l i t à a b b i a l u o g o i n 
c o n d i z i o n i t a l i da p e r m e t t e r e a c i a s c u n i n d i v i d u o d i 
p o t e r s i s o t t r a r r e a i c o n d i z i o n a m e n t i - d e r i v a n t i d a l 
l a p r e s e n z a e d a l c o m p o r t a m e n t o d i a l t r i i n d i v i d u i -
c h e s i a n o non v o l u t i ( c f r . : p a g g .¿03-a* p o t r e b b e e s s £ 
r e p i ù a d e g u a t a m e n t e o t t e n u t o n e l l a m i s u r a i n c u i s u l 
l ' a r e a s i r i s c o n t r i l a p r e s e n z a d i d i a f r a m m i ( c f r . : 
q u a n t o p r o s p e t t a t o , i ' i l i n e a g e n e r a l e , a p a g . 2 i o ) . 

me i n d i c a t o r e d e l g r a d o d i d e n s i t à massima a m m i s s i b i l e , 
un v a l o r e a p p r e z z a b i l m e n t e i n f e r i o r e a l v a l o r e s o p r a a s -
s u n t o : i n v i a d i p r i m i s s i m a a p p r o s s i m a z i o n e , i n t a l e c a -
s o , come i n d i c a t o r e d e l g r a d o d i d e n s i t à massima ammiss i 
b i l e , è s t a t o a s s u n t o i l v a l o r e d i 10 u n i t à d i p o p o l a z i o 
ne p e r e t t a r o . 
Come g i à d e t t o , l e a r e e p i a n e g g i a n t i - ove r i s u l t i n o 
i n m i s u r a s c a r s a - s i pongono , s e s i i n t e n d e a s s i c u r a r e 
l e c o n d i z i o n i s o p r a p o s t e , come v i n c o l o i n o r d i n e a l d i -
m e n s i o n a m e n t o d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a non i n v e r n a l e ( 1 ) : 
i n f a t t i , n e l c a s o c o n s i d e r a t o , s u l l a b a s e d e l l ' i n t r o d o t -
t o i n d i c a t o r e d e l g r a d o d i d e n s i t à massima a m m i s s i b i l e , 
r i s u l t a d e t e r m i n a t o , d a t o i l l i v e l l o d e l l a p o p o l a z i o n e 
r e s i d e n t e , i l l i v e l l o mass imo d i t u r i s t i o s p i t a b i l i ( 2 ) 
c o n t e m p o r a n e a m e n t e , i l q u a l e c o s t i t u i s c e , n e l l a l o g i c a 
s o p r a a d o t t a t a , n e c e s s a r i o p u n t o d i r i f e r i m e n t o d i o g n i 
s u c c e s s i v a o p e r a z i o n e d i o r g a n i z z a z i o n e d e l t e r r i t o r i o in 
t e r e s s a t o . 
D ' a l t r a p a r t e , l e a r e e p i a n e g g i a n t i t e n d o n o a r i s u l -
t a r e i n m i s u r a s c a r s a i n una p a r t e a s s a i ampia d e l t err i^ 
t o r i o a l l ' e s a m e : i n v i a d i p r i m i s s i m a appross imaz ione»ne l^ 
( 1 ) I f a t t o r i c h e e n t r a n o i n g i u o c o i n o r d i n e a l dimen — 
s i o n a m e n t o d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a i n v e r n a l e , a lmeno 
con r i f e r i m e n t o a c o n t e s t i t e r r i t o r i a l i d e l t i p o d i 
q u e l l i c h e s o n o o g g e t t o d e l p r e s e n t e l a v o r o , s o n o con 
s i d e r a t i i n : " A n a l i s i d e l l a c l a s s e d i o g g e t t i 
c o s t i t u i t a d a l l e a r e e s c i i s t i c h e " . 
( 2 ) In s e n s o l a t o ; i n a l t r e p a r o l e , p r e s e n t i . 

l a f a s c i a d i t e r r i t o r i o a l p i n o che s i s i t u a a l d i s o p r a 
d e l l a i s o i p s a d e i 500 m e t r i . 
Ne c o n s e g u e che n e l t e r r i t o r i o , i n t e r e s s a t o a l t u r i -
smo n,on i n v e r n a l e , come s o p r a d e f i n i t o ( i n g e n e r a l e , i l 
t e r r i t o r i o i n c u i l e a r e e p i a n e g g i a n t i r i s u l t a n o i n misu 
ra s c a r s a ; con p i ù s p e c i f i c o r i f e r i m e n t o a l c o n t e s t o t e r 
r i t o r i a l e o g g e t t o d e l p r e s e n t e l a v o r o , i l t e r r i t o r i o a l -
p i n o s i t u a t o , i n v i a d i p r i m i s s i m a a p p r o s s i m a z i o n e , a l d i 
s o p r a d e l l a i s o i p s a d e i 500 m e t r i ) , l a s t r a t e g i a d i s v i -
l u p p o d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e deve e s s e r e o r i e n t a t a a 
c o n t e n e r e l a p r o d u z i o n e d e l quadro d e l l e a t t r e z z a t u r e t u 
r i s t i c h e , s i a i n t e r n e s i a e s t e r n e a l l e a r e e p i a n e g g i a n t i , 
e n t r o l i m i t i t a l i da r e n d e r e t a l e quadro c o e r e n t e con l a 
d e t e r m i n a z i o n e d i c u i s o p r a ( l i v e l l o mass imo d i t u r i s t i 
o s p i t a b i l i c o n t e m p o r a n e a m e n t e ) . . 
Le a t t r e z z a t u r e t u r i s t i c h e i n t e r n e a l l e a r e e p i a n e g -
g i a n t i p o t r e b b e r o r i c o n d u r s i , f o n d a m e n t a l m e n t e , a due mo 
d a l i t à . 
Una m o d a l i t à c o n c e r n e r e b b e l e o p e r e c h e p e r m e t t o n o 1' 
a g i b i l i t à i n s e n s o l a t o d e l l ' a r e a p i a n e g g i a n t e , i n un 
c o n t e s t o i n c u i l ' e l e m e n t o n a t u r a l e , i n q u a n t o t a l e , c o -
s t i t u i s c e l ' o g g e t t o d e l l a f r u i z i o n e . S i d e v e t e n e r c o n t o 
d e l f a t t o c h e , i n un gran numero d i c a s i , s i r i c o n o s c e 
g i à l ' e s i s t e n z a d e l l e c o n d i z i o n i c h e c o n s e n t o n o l ' a g i b i -
l i t à d e l l ' a r e a . 
L ' a l t r a m o d a l i t à c o n c e r n e r e b b e l e o p e r e c h e p e r m e t t o 
no l o s v o l g i m e n t o d i a t t i v i t à r i c r e a t i v e , i n p a r t i c o l a r e 
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s p o r t i v e , p i ù s p e c i f i c a m e n t e d e l i m i t a t e ( 1 ) . T a l e m o d a l i 
t à r i c h i e d e r e b b e ( 2 ) una d o t a z i o n e d i a r e a a t t r e z z a t a del 
l ' o r d i n e d i 10 m e t r i q u a d r a t i p e r u n i t à d i p o p o l a z i o n e . 
S i può v a l u t a r e , anche t e n e n d o c o n t o d e l l ' a n a l i s i d i c u i 
a l l a n o t a p e r u l t i m a i n t r o d o t t a , c h e l ' i n t r o d u z i o n e d i 
una s i f f a t t a d o t a z i o n e c o m p o r t e r e b b e un i n v e s t i m e n t o d e l 
l ' o r d i n e d i s e t t e m i g l i a i a d i l i r e p e r m e t r o q u a d r a t o d i 
a r e a a t t r e z z a t a o , t e n e n d o c o n t o d e l l a r e l a z i o n e t r a a -
r e a a t t r e z z a t a e d a r e a p i a n e g g i a n t e p e r u n i t à d i p o p o l a -
z i o n e c h e da q u a n t o s o p r a d i s c e n d e r e b b e ( 1 0 m e t r i q u a -
d r a t i c o n t r o 333 m e t r i q u a d r a t i ) , d e l l ' o r d i n e d i 2 1 0 l i -
r e p e r m e t r o q u a d r a t o d i a r e a p i a n e g g i a n t e ( 3 ) . Per p e r -
i i ) S o l t a n t o a n o ' d i e s e m p l i f i c a z i o n e , s i p o t r e b b e f a r e 
r i f e r i m e n t o a l l e a t t r e z z a t u r e , p e r i l g i u o c o d e i bam-
b i n i (come: v a s c h e d i s a b b i a , v a s c h e d i a c q u a , a t -
t r e z z i p e r i p i ù p i c c o l i , muro con a t t r e z z i , z o n a p a -
v i m e n t a t a p e r g i u o c h i d i s t r a d a , z o n a p e r g i u o c h i d i 
c o s t r u z i o n e , z o n a p e r g i u o c h i a p a l l a , e c c . ) , a l l e 
a t t r e z z a t u r e p e r l ' a t t i v i t à r i c r e a t i v a - i n p a r t i c o -
l a r e s p o r t i v a - d e g l i a d u l t i (come: campi e p a l e s t r e 
p e r l a g i n n a s t i c a e l ' a t l e t i c a , p i s c i n e p e r i l n u o t o , 
p i s t e p e r i l p a t t i n a g g i o , campi p e r l e b o c c e , p e r i l 
c a l c i o , p e r l a p a l l a v o l o e l a p a l l a c a n e s t r o , p e r i l 
t e n n i s , e c c . ) . 
( 2 ) Anche t e n e n d o c o n t o d e l l ' a n a l i s i c o n d o t t a , con r i f e -
r i m e n t o p a r t i c o l a r e a l l e p r o s p e t t i v e d i l u n g o p e r i o -
do i n s e d e d i s t u d i p e r l ' e l a b o r a z i o n e d i : I r e s , L^ 
n e e p e r un p i a n o d i s v i l u p p o e d i o r g a n i z z a z i o n e d e l 
l ' a t t i v i t à s p o r t i v a n e l l a p r o v i n c i a d i T o r i n o " , X o w * , 
W O . 
( 3 ) La v a l u t a z i o n e , q u i e s p r e s s a , è s t a t a o p e r a t a i n W 
1 9 7 0 . P e r c o n s e g u e n z a , non s i può e s c l u d e r e p o s -
• 
v e n i r e a l l a d e t e r m i n a z i o n e d e l l ' o n e r e c o m p l e s s i v o d e l l ' o 
p e r a z i o n e ora a l l ' e s a m e , s a r e b b e n e c e s s a r i o t e n e r c o n -
. t o d e l l a i m m o b i l i z z a z i o n e c u i , a l m e n o a s t r a t t a m e n t e , o c c o r 
r e r e b b e f a r r i f e r i m e n t o p e r c o n s e n t i r e l ' a l i m e n t a z i o n e 
d e l f l u s s o m o n e t a r i o n e c e s s a r i o p e r l a g e s t i o n e d e l l ' a -
rea a t t r e z z a t a ( f l u s s o c h e , i n e v i t a b i l m e n t e , s i p r o d u c e 
n e l l ' i p o t e s i , a c c o l t a , d i c o n s i d e r a r e i l c o m p l e s s o d e l l e 
a t t r e z z a t u r e i n o g g e t t o come un s e r v i z i o p u b b l i c o , i n quan 
t o - n e l c a s o d e t t o - l ' i n s i e m e d e i p r e z z i r i s c o s s i p e r 
l a f r u i z i o n e non s a r e b b e t a l e da p a r e g g i a r e l e s p e s e d i 
g e s t i o n e ) . Ne c o n s e g u e che l a d e t e r m i n a z i o n e c u i s o p r a 
s i è p e r v e n u t i d e v e e s s e r e c o n s i d e r a t a e r r a t a p e r d i f e t -
t o ; i n una m i s u r a , p e r ò , c h e è t a l e , con r i f e r i m e n t o a l -
l ' o p e r a z i o n e ora a l l ' e s a m e , da non i n f i c i a r e i l g r a d o d i 
s i g n i f i c a t i v i t à d e l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a s o p r a i n d i v i d u a 
t o e , con r i f e r i m e n t o a l l ' o n e r e c o m p l e s s i v o d e l l e o p e r a 
z i o n i c o n c e r n e n t i l e a r e e p i a n e g g i a n t i , da non d i s t u r b a -
r e , i n una m i s u r a c h e p o s s a e s s e r e a p p r e z z a t a , l ' o r d i n e 
d i g r a n d e z z a d e l l a s t i m a c u i n e l s e g u i t o s i p e r v e r r à . 
A q u e s t o p u n t o , o c c o r r e f a r r i l e v a r e c h e l e a r e e p i a 
n e g g i a n t i i n o g g e t t o s o n o c o s t i t u i t e , i n g e n e r a l e , da t e r 
r e n i c o l t i v a t i a p r a t o o l a s c i a t i a b o s c o ( 1 ) . N e l pr imo 
( s e g u e n o t a ( 3 ) p a g . p r e c e d e n t e ) 
s a a v e r subC tTo, n e l c o r s o d e g l i u l t i m i due a n n i , u n a 
l i e v i t a z i o n e ; l a q u a l e , comunque ,non s a r e b b e t a l e da 
f a r n e m o d i f i c a r e l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a . 
( 1 ) S i è d e t t o " i n g e n e r a l e " s i a p e r c h é , i n q u a l c h e c a s o , 
può r i c o n o s i . ; r s i una c o l t u r a d i v e r s a da q u e l l a a pra 
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c a s o , p e r c o n s e n t i r n e l a f r u i z i o n e s e c o n d o l e l i n e e che 
s o n o s t a t e i n d i c a t e , o c c o r r e sempre c o l t i v a r e i l t e r r e n o 
a p r a t o e , a l l o s t e s s o tempo, c o n s e n t i r n e l a f r u i z i o n e a n 
c h e , e p a r t i c o l a r m e n t e , i n q u e l p e r i o d o d e l l ' a n n o i n c u i 
- l a f r u i z i o n e - è c a u s a d i d a n n e g g i a m e n t o a l l a c o l t u r a . 
In v i a d i pr ima, a p p r o s s i m a z i o n e , s i può a v a n z a r e 1' 
i p o t e s i d i c o l t i v a r e a p r a t o i l t e r r e n o d e l l ' a r e a p i a n e g 
g i a n t e , t r a s c u r a n d o l ' e s i t o d e l p r o d o t t o : i n t a l c a s o p u ò 
r a g i o n e v o l m e n t e c o n f i g u r a r s i l ' i p o t e s i c h e s i produca un 
o n e r e annuo d e l l ' o r d i n e d i 2 0 l i r e p e r m e t r o q u a d r a t o (1). 
T a l e f l u s s o m o n e t a r i o può p e n s a r s i c o r r i s p o n d e r e ad una 
i m m o b i l i z z a z i o n e ^ n e c e s s a r i a p e r c o n s e n t i r e l ' e r o g a z i o n e 
(1) 
( s e g u e n o t a ( 1 ) p a g . p r e c e d e n t e ) 
t o , s i a p e r c h é , i n q u a l c h e a l t r o c a s o , p o s s o n o r i c o -
n o s c e r s i s i t u a z i o n i d i i n c o l t o p r o d u t t i v o ( i n c u i s i 
p r o d u c o n o c o n d i z i o n i che non c o n s e n t o n o l a f r u i z i o n e 
d e l l ' a r e a s e c o n d o l e l i n e e i n d i c a t e ) e , i n f i n e , i n 
q u a l c h e a l t r o c a s o a n c o r a , p o s s o n o r i c o n o s c e r s i s i t u a 
z i o n i d i i n c o l t o itYvpaodu/ttJ/o. I p r i m i due d e i t r e c a -
s i o r a c o n s i d e r a t i p o s s o n o e s s e r e r i c o n d o t t i a l c a s o 
d e i t e r r e n i c o l t i v a t i a p r a t o , i l q u a l e r i c h i e d e v t > p e 
r a z i o n i d i c u i s i d i r à n e l t e s t o ; i l t e r z o , i n v e c e , 
può c o n s e n t i r e l a f r u i z i o n e d e l l ' a r e a a n c h e s e n z a 
r i c o r r e r e ad o p e r a z i o n i s i a d e l t i p o r i c h i e s t o d a i 
t e r r e n i c o l t i v a t i a p r a t o s i a d e l t i p o r i c h i e s t o d a i 
t e r r e n i l a s c i a t i a b o s c o . 
I n f a t t i , s e s i t i e n e c o n t o c h e s i può a v a n z a r e l ' i p o 
t e s i c h e , p e r i l p r a t o montano , i l tempo u t i l e p e r l a 
f i e n a g i o n e s i a d e l l ' o r d i n e d i 3 0 g i o r n i e l a f i e n a -
g i o n e d i un e t t a r o r i c h i e d a 22 o r e d i l a v o r o d i un 
i n d i v i d u o , ne c o n s e g u e c h e un i n d i v i d u o non può p r o v -
v e d e r e a p i ù d i 10 e t t a r i d i p r a t o . N e l l ' i p o t e s i d i 
un o n e r e annuo p e r i n d i v i duo d e l l ' o r d i n e d i 2 m i l i o -
n i d i l i r e , ne c o n s e g u e un o n e r e annuo p e r m e t r o qua 
d r a t o d e l l ' o r d i n e i n d i c a t o n e l t e s t o . 
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d e l f l u s s o ) d e l l ' o r d i n e d i 4 0 0 l i r e p e r m e t r o q u a d r a t o . 
Ne l s e c o n d o c a s o , p e r c o n s e n t i r n e l a f r u i z i o n e s e c o n d o l e 
l i n e e che s o n o s t a t e i n d i c a t e , può r a g i o n e v o l m e n t e c o n f i 
g u r a r s i l ' i p o t e s i che s i produca un o n e r e annuo d e l l ' o r -
d i n e d i 8 , 5 l i r e p e r m e t r o q u a d r a t o ( 1 ) . T a l e f l u s s o mo-
n e t a r i o può p e n s a r s i c o r r i s p o n d e r e ad una i m m o b i l i z z a z i o 
ne ( n e c e s s a r i a p e r c o n s e n t i r e l ' e r o g a z i o n e d e l f l u s s o ) 
d e l l ' o r d i n e d i 1 7 0 l i r e p e r m e t r o q u a d r a t o . 
P o s t o q u a n t o s o p r a , ne c o n s e g u i r e b b e - p e r l ' o r g a n i z 
z a z i o n e d e l l e a r e e p i a n e g g i a n t i - un i n v e s t i m e n t o i n s e n 
s o l a t o ( 2 ) , p e r m e t r o q u a d r a t o , r i s p e t t i v a m e n t e , p e r l e 
a r e e p i a n e g g i a n t i a p r a t o d e l l ' o r d i n e d i 6 1 0 l i r e - c h e 
s i a r r o t o n d a a l l e 6 0 0 l i r e - , p e r l e a r e e p i a n e g g i a n t i a 
b o s c o d e l l ' o r d i n e d i 3 8 0 l i r e - c h e s i arrotonda a l l e 4 0 0 
l i r e - , p e r l e a r e e p i a n e g g i a n t i ad i n c o l t o i m p r o d u t t i v o 
d e l l ' o r d i n e d i 2 1 0 l i r e - c h e s i a r r o t o n d a a l l e 2 0 0 l i -
r e - ( 3 ) . 
I l ) I n f a t t i , s e s i t i e n e c o n t o c h e s i può a v a n z a r e 1 ' i p o 
t e s i che l a m a n u t e n z i o n e r a z i o n a l e d i u n ' a r e a b o s c h i 
v a , s o t t o p o s t a ad una i n t e n s a f r u i z i o n e t u r i s t i c a r i 
c h i e d a 1 0 g i o r n a t e d i l a v o r o d i un i n d i v i d u o , n e l l ' i 
p o t e s i d i un o n e r e annuo p e r i n d i v i d u o d e l l • o r d i n e di 
2 m i l i o n i d i l i r e , ne c o n s e g u e un o n e r e annuo p e r me 
t r o q u a d r a t o d e l l ' o r d i n e i n d i c a t o n e l t e s t o . 
( 2 ) S i è d e t t o " i n s e n s o l a t o " , p o i c h é , i n s i e m e con l ' i n 
v e s t i m e n t o v e r o e p r o p r i o , s i c o n s i d e r a a n c h e 1 ' immò 
b i l i z z a z i o n e a s t r a t t a m e n t e n e c e s s a l a p e r c o n s e n t i r e 
1 a l i m e n t a z i o n e d e l f l u s s o m o n e t a r i o o c c o r r e n t e p e r 
l a g e s t i o n e d e l l ' a r e a p i a n e g g i a n t e . 
( 3 ) Come è s t a t o g i à d e t t o , i n t a l u n i c a s i , come i n d i c a 
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N a t u r a l m e n t e , a f f i n c h é l e o p e r a z i o n i d i c u i s o p r a s i a 
no p o s s i b i l i , o c c o r r e che s i d i a n o l e c o n d i z i o n i che con 
s e n t a n o , d a l p u n t o d i v i s t a g i u r i d i c o , l a f r u i z i o n e d e l -
l e a r e e i n o g g e t t o . Ne l c a s o i n c u i l e a r e e s i a n o d i p r ò 
p r i e t à c o m u n a l e , l e c o n d i z i o n i d i c u i i n o g g e t t o s i può 
r i t e n e r e s u s s i s t a n o ( e , p e r c o n s e g u e n z a , l ' i n v e s t i m e n t o 
n e c e s s a r i o è q u e l l o s o p r a s t a b i l i t o ) . Ne l c a s o i n c u i l e 
a r e e s i a n o d i p r o p r i e t à d i p r i v a t i , l e c o n d i z i o n i d i c u i 
i n o g g e t t o p o s s o n o o t t e n e r s i con l ' a c q u i s t o o con l ' a f f i t ^ 
t o d e l t e r r e n o : p e r l a r e l a z i o n e t r a i m m o b i l i z z a z i o n e e 
f l u s s o a l i m e n t a t o d a l l a s t e s s a , i n v i a d i prima appross i^ 
i n a z i o n e , è s u f f i c i e n t e f a r e r i f e r i m e n t o a l c a s o d e l l ' a c -
q u i s t o . P o i c h é t r a t t a s i , i n g e n e r a l e , d i a r e e p i a n e g g i a r ^ 
t i i n una s i t u a z i o n e c a r a t t e r i z z a t a da s c a r s i t à d i a r e e 
d e l t i p o i n o g g e t t o e , i n un c e r t o numero d i c a s i , d i a 
r e e con r i f e r i m e n t o a l l e q u a l i s i è c r e a t a una a s p e t t a t i ^ 
va d i u t i l i z z a z i o n e e d i l i z i a , s i d e v e r i t e n e r e che i l l o 
r o p r e z z o d i m e r c a t o a t t i n g a , i n g e n e r a l e , l i v e l l i s u p e -
Csegue n o t a ( 3 ) p a g . p r e c e d e n t e ) 
t o r e d e l g r a d o d i d e n s i t à mass ima a m m i s s i b i l e , è s t a 
t o a s s u n t o i l v a l o r e d i 10 u n i t à d i p o p o l a z i o n e p e r 
e t t a r o . P o i c h é , i n t a l i c a s i , l a r e l a z i o n e t r a a r e a 
a t t r e z z a t a e d a r e a p i a n e g g i a n t e p e r u n i t à d i p o p o l a -
z i o n e s u b i r e b b e una m o d i f i c a z i o n e , r i s p e t t o a l c a s o 
t r a t t a t o n e l t e s t o ( d i v e n t a n d o 10 m e t r i q u a d r a t i con 
t r o l . O f C tu'- t r i q u a d r a t i ) , l ' i n v e s t i m e n t o i n s e n s o l a 
t o , p e r r e t i , o q u a d r a t o , s a r e b b e - p e r l e a r e e p i a n e g 
g i a n t i a p r a t o - d e l l ' o r d i n e d i 4 5 0 l i r e , - p e r l e a 
r e e p i a n e g g i a n t i a b o s c o - d e l l ' o r d i n e d i 2 5 0 l i r e , -
p e r l e a r e e p i a n e g g i a n t J ad i n c o l t o m p r o d u t t i v o 
d e l l ' o r d i n e d i 5 0 l i r e . 

I M 
r i o r i a q u e l l i che s i r i c o n o s c e r e b b e r o con r i f e r i m e n t o al 
l a l o r o u t i l i z z a z i o n e a g r i c o l a e , i n un c e r t o numero d i 
c a s i , s u p e r i o r i i n m i s u r a a p p r e z z a b i l e . In v i a p r i m i s s i -
ma a p p r o s s i m a z i o n e , s o n o s t a t i c o n f i g u r a t i t r e l i v e l l i 
d i p r e z z i medi : 
l i v e l l o p r e z z o medio 
l i r e a l m e t r o q u a d r a t o 
i n f e r i o r e 5 0 0 
m e d i o 2 . 0 0 0 
s u p e r i o r e ( 1 ) 4 . 0 0 0 , 
P o s t o q u a n t o s o p r a , p e r l ' a c q u i s i z i o n e e l ' o r g a n i z z a 
z i o n e d e l l e a r e e p i a n e g g i a n t i d i p r o p r i e t à d i p r i v a t i , 1 ' 
i n v e s t i m e n t o n e c e s s a r i o r i s u l t e r e b b e e s s e r e i l s e g u e n t e : 
l i v e l l o d e l 
p r e z z o m e d i o 
d e l t e r r e n o 
i n f e r i o r e 
m e d i o 
s u p e r i o r e 
a r e a p i a n e g g i a n t e 
a p r a t o a b o s c o ad i n c o l t o 
i m p r o d u t t i v o 
l i r e a l m e t r o q u a d r a t o 
1 . 1 0 0 9 0 0 7 0 0 
2 . 6 0 0 2 . 4 0 0 2 . 2 0 0 
4 . 6 0 0 4 . 4 0 0 4 . 2 0 0 ( 2 ) . 
( 1 ) A t u t t i ì comuni d e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e d e v e e s s e -
r e a t t r i b u i t o i l l i v e l l o i n f e r i o r e . 
( 2 ) Per i c a s i i n c u i , come I n d i c a t o r e d e l g r a d o d i d e n -
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P o s t o q u a n t o s o p r a , l e a t t r e z z a t u r e e s t e r n e a l l e a -
r e e p i a n e g g i a n t i s a r e b b e r o , f o n d a m e n t a l m e n t e , q u e l l e r i -
c e t t i v e i n s e n s o l a t o ( 1 ) . I n f a t t i , n e l l a m i s u r a i n c u i 
a l i q u o t e d i a r e e p i a n e g g i a n t i f o s s e r o a d o p e r a t e i n modo 
d i f f o r m e r i s p e t t o a q u a n t o s o p r a i l l u s t r a t o , r i s u l t e r e b -
b e , p e r c o n s e g u e n z a , r i d o t t o i l l i v e l l o mass imo d i t u r i -
s t i o s p i t a b i l i c o n t e m p o r a n e a m e n t e ; n a t u r a l m e n t e , o s p i t a -
b i l i n e l l e c o n d i z i o n i d e t t e ( s i d e v e , p e r ò , a g g i u n g e r e 
c h e , n e l l a m i s u r a i n c u i c i s i d o v e s s e a l l o n t a n a r e da t a 
l i c o n d i z i o n i , s i c r e e r e b b e l a p r e m e s s a p e r una p e r d i t a , 
n e l l u n g o p e r i o d o , d i c a p a c i t à d i a t t r a z i o n e da p a r t e d e l 
t e r r i t o r i o t u r i s t i c o i n t e r e s s a t o ) . Ne c o n s e g u i r e b b e , come 
e v i d e n t e c o r o l l a r i o , che l e a t t r e z z a t u r e r i c e t t i v e i n s e n 
s o l a t o d o v r e b b e r o t e n d e r e a non i n v e s t i r e l e a r e e p i a -
n e g g i a n t i , d i s l o c a n d o s i , p i u t t o s t o , a l m a r g i n e d e l l e s t e s 
( s e g u e n o t a ( 2 ) p a g . p r e c e d e n t e ) 
s i t à mass ima a m m i s s i b i l e , è s t a t o a s s u n t o i l v a l o r e 
d i 1 0 u n i t à d i p o p o l a z i o n e p e r e t t a r o , l ' i n v e s t i m e n -
t o n e c e s s a r i o r i s u l t e r e b b e e s s e r e i l s e g u e n t e : 
l i v e l l o d e l a r e a p i a n e g g i a n t e 
p r e z z o m e d i o a p r a t o a b o s c o ad i n c o l t o 
d e l t e r r e n o i m p r o d u t t i v o 
l i r e a l m e t r o q u a d r a t o 
i n f e r i o r e 9 5 0 7 5 0 5 5 0 
m e d i o 2 . 4 5 0 2 . 2 5 0 2 . 0 5 0 
s u p e r i o r e 4 . 4 5 0 4 . 2 5 0 4 . 0 5 0 . 
( 1 ) Le a t t r e z z a t u r e r i c e t t i v e , q u i c o n s i d e r a t e , s o n o d e t -
t e " i n s e n s o l a t o " i n q u a n t o comprendono s i a q u e l l e 
c h e c o n c e r n o n o i t u r i s t i c h e p e r n o t t a n o s i a q u e l l e 
c h e c o n c e r n o n o i t u r i s t i c h e non p e r n o t t a n o . 
l i s 
LlL 
s e . 
P o i c h é l ' i n s i e m e d e i t u r i s t i è c o s t i t u i t o da due s o t 
t o i n s i e m i , q u e l l o d e i t u r i s t i che p e r n o t t a n o e q u e l l o d e i 
t u r i s t i c h e non p e r n o t t a n o , e p o i c h é , n e l l ' a l t a s t a g i o n e 
non i n v e r n a l e , i l pr imo s o t t o i n s i e m e f a r i c o n o s c e r e un an 
damento d e l l e p r e s e n z e , t e n d e n z i a l m e n t e , c o s t a n t e m e n t r e 
i l s e c o n d o s o t t o i n s i e m e f a r i c o n o s c e r e un andamento d e l -
l e p r e s e n z e , t e n d e n z i a l m e n t e , c a r a t t e r i z z a t o da i n c o s t a n 
za ( i n q u a n t o a l l e f r e q u e n z e d e i g i o r n i f e s t i v i f a n n o r i 
s c o n t r o l e f r e q u e n z e , d i un o r d i n e d i g r a n d e z z a i n f e r i o -
r e , d e i g i o r n i f e r i a l i ) , s i pone i l prob lema d i r i f e r i r e 
i l " l i v e l l o mass imo d i t u r i s t i o s p i t a b i l i c o n t e m p o r a n e a -
m e n t e " a l s o t t o i n s i e m e c o s t i t u i t o d a i t u r i s t i c h e p e r n o t 
t a n o oppure a l l ' i n s i e m e c o s t i t u i t o da t u t t i i t u r i s t i o £ 
p u r e ad a l t r a p o s i z i o n e , o v v i a m e n t e i n t e r m e d i a t r a l e due 
d a t e . 
Ove s i t e n g a c o n t o c h e , n e l l u n g o p e r i o d o , t e n d e a 
c r e s c e r e i l g r a d o d i o r g a n i z z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i -
s t i c h e e , p e r c o n s e g u e n z a , t e n d e a c r e s c e r e , a n c h e , i l g r a 
do d i s p e c i a l i z z a z i o n e d e l t e r r i t o r i o t u r i s t i c o e , a n c h e 
i n r e l a z i o n e a c i ò , s empre d i p i ù t e n d e ad a r t i c o l a r s i ed 
a p r e c i s a r s i l a gamma d i s c e l t e a d i s p o s i z i o n e d e l t u r i -
s t a , s e m b r e r e b b e c o n s e g u i r n e c h e n e i t e r r i t o r i c h e f a n n o 
r i c o n o s c e r e una e m i n e n t e v o c a z i o n e p e r l e forme d i t u r i -
smo c h e c o m p o r t a n o <1 p e r n o t t a m e n t o s i a o p p o r t u n o c h e s i 
t e n d a ad a t t e s t a r s i v e r s o l a pr ima p o s i z i o n e ( c i o è , q u e l 
l a d i r i f e r i r e i l " l i v e l l o m a s s i m o d e i ¿ l i r i s t i o s p i t a b i -
l i c o n t e m p o r a n e a m e n t e " s o l t i . - . t o a l s o t t o i n s i e m e d e i t u r i 

¿ l i -
s t i che p e r n o t t a n o ) , mentre n e i t e r r i t o r i che f a n n o r i c o 
n o s c e r e una e m i n e n t e v o c a z i o n e p e r l e forme d i t u r i s m o ~ 
c h e non comportano i l p e r n o t t a m e n t o s i a o p p o r t u n o c h e s i 
t e n d a ad a t t e s t a r s i v e r s o l a s e c o n d a p o s i z i o n e ( c i o è , q u e l 
l a d i r i f e r i r e i l " l i v e l l o mass imo d e i t u r i s t i o s p i t a g -
l i contemporaneamente" a l l ' i n s i e m e d i t u t t i i t u r i s t i ) . 
C o s ì operando , n e l pr imo c a s o , s i p o t r à r i c o n o s c e r e , 
n e l b r e v e ed a n c h e n e l medio p e r i o d o , uno s t a t o d i a f f o l 
l a m e n t o c h e , n e l l u n g o p e r i o d o ( i n c o n n e s s i o n e con g l i 
i n d i v i d u a t i p r o c e s s i d i s p e c i a l i z z a z i o n e d e l t e r r i t o r i o 
t u r i s t i c o e d i a r t i c o l a z i o n e e p r e c i s a z i o n e d e l l a gamma 
d i s c e l t e a d i s p o s i z i o n e d e l t u r i s t a ) , t e n d e r e b b e a scom 
p a r i r e con l ' e s o d o d e i t u r i s t i c h e non p e r n o t t a n o v e r s o 
t e r r i t o r i con p i ù e m i n e n t e v o c a z i o n e p e r t a l i forme d i t u 
r i s m o ; m e n t r e , n e l s e c o n d o c a s o , s i p o t r à r i c o n o s c e r e , 
n e l b r e v e ed a n c h e n e l m e d i o p e r i o d o , uno s t a t o d i i n a d e 
g u a t e z z a d e l l a r i s p o s t a a l l a domanda d e i t u r i s t i c h e p e r 
n e t t a n o c h e , n e l l u n g o p e r i o d o ( i n c o n n e s s i o n e con g l i 
i n d i v i d u a t i p r o c e s s i d i s p e c i a l i z z a z i o n e d e l t e r r i t o r i o 
t u r i s t i c o e d i a r t i c o l a z i o n e e p r e c i s a z i o n e d e l l a gamma 
d i s c e l t e a d i s p o s i z i o n e d e l t u r i s t a ) , t e n d e r e b b e a s c o m 
p a r i r e con i l d i r i g e r s i d e l l a domanda d e i t u r i s t i c h e p e r 
n o t t a n o v e r s o t e r r i t o r i con p i ù e m i n e n t e v o c a z i o n e p e r 
t a l i forme d i t u r i s m o ( e , p e r t a n t o , con l a s t r a t e g i a i n -
d i c a t a , s i e v i t e r e b b e d i o p e r a r e i n v e s t i m e n t i c h e , c o n ri 
f e r i m e n t o ad u n ' o p e r a z i o n e c h e c o n s i d e r i i l l u n g o p e r i o -
do , s i r i v e l e r e b b e r o non n e c e s s a r i ) . 
-w 
i l i 
6 . 4 . 3 . A n a l i s i d e l l a c l a s s e d i o g g e t t i c o s t i t u i t a d a l l e a r e e s c i i s t i c h e 
La c l a s s e d i o g g e t t i ora c o n s i d e r a t a è c o s t i t u i t a da due i n s i e -
mi: q u e l l o d e l l e a r e e s c i a t e , i n quanto d o t a t e d i i m p i a n t i s c i i s t i -
c i ( 1 ) , e q u e l l o d e l l e a r e e s c i a b i l i , ma non s c i a t e , i n quanto non 
d o t a t e d i i m p i a n t i s c i i s t i c i , ma con c a r a t t e r i s t i c h e t a l i che ne fan 
no r i c o n o s c e r e l ' i d o n e i t à t e c n i c a ad e s s e r n e d o t a t e . 
Come è o v v i o , l e a r e e s c i a t e sono d a t e e , q u i n d i , r i l e v a b i l i con 
u n ' o p e r a z i o n e d i c e n s i m e n t o ; l a l o r o c a p a c i t à a t t u a l e è d e t e r m i n a b i 
l e s u l l a b a s e d i una opportunamente c o n f i g u r a b i l e s e q u e n z a d i opera 
z i o n i , f o n d a t a su a l c u n i d a t i t e c n i c i r e l a t i v i a g l i i m p i a n t i d i r i -
s a l i t a e s i s t e n t i ( d a t i che sono r i l e v a b i l i ) ( 2 ) . T a l o r a , u n ' a r e a 
s c i a t a può p r e s e n t a r e una c a p a c i t à o t t i m a l e [ i n t e s a come c a p a c i t à 
massima c o m p a t i b i l e con un p r e f i s s a t o i n s i e m e d i v i n c o l i ( 3 ) ] d i v e r 
s a d a l l a c a p a c i t à a t t u a l e , e c i ò ' s u b o r d i n a t a m e n t e ad una d i v e r s a 
c o n f i g u r a z i o n e d e l s i s t e m a d i i m p i a n t i s c i i s t i c i . 
( 1 ) - S i f a p r e s e n t e che l e e s p r e s s i o n i " i m p i a n t i s c i i s t i c i " ed " i m p i a n t i 
d i r i s a l i t a " sono a d o p e r a t e p e r i n d i c a r e s i n t e t i c a m e n t e g l i "impian 
t i d i r i s a l i t a e f u n e " . 
( 2 ) - Le i n f o r m a z i o n i , f o r n i t e n e l t e s t o , s i r i f e r i s c o n o a l l a s i t u a z i o n e 
r e l a t i v a a l l ' e p o c a " s t a g i o n e i n v e r n a l e 1 9 7 1 - ' 7 2 " , l a q u a l e è a s -
s u n t a come s i t u a z i o n e e s i s t e n t e a l l a f i n e anno 1 9 7 1 . 
Onde c o n s e n t i r e o p p o r t u n i c o n f r o n t i , n e l t e s t o sono f o r n i t e , a n c h e , 
l e i n f o r m a z i o n i i n o r d i n e a l l a s i t u a z i o n e r e l a t i v a a l l ' e p o c a " s t a -
g i o n e i n v e r n a l e 1968 - '69" , l a q u a l e è a s s u n t a come s i t u a z i o n e a l 
l a f i n e anno 1 9 6 8 . 
( 3 ) - I n s i e m e d i v i n c o l i d i c u i s i d i r à n e l s e g u i t o . 

Con r i f e r i m e n t o ad u n ' a r e a s c i a b i l e , ma non s c i a t a , ha i n t e r e s 
s e d e t e r m i n a r e l a c a p a c i t à o t t i m a l e ( 1 ) . Questa o p e r a z i o n e può e s -
s e r e c o n d o t t a r i c o r r e n d o a due p r o c e d u r e d i s t i n g u i b i l i formalmente , 
ma non s o s t a n z i a l m e n t e . I l pr imo ipodo d i p r o c e d e r e sarebbe q u e l l o 
d i c o s t r u i r e un m o d e l l o c h e , d a t o un cpportunamente c o n f i g u r a t o i n 
s i eme d i i n f o r m a z i o n i r e l a t i v a m e n t e a l l ' a r e a s c i a b i l e , c o n s e n t i s s e 
d i d e t e r m i n a r e l a c a p a c i t à o t t i m a l e d e l l a s t e s s a ; c i ò o t t e n u t o , s i 
p o t r e b b e p r o g e t t a r e l ' i n s i e m e d e i s i s t e m i d i i m p i a n t i s c i i s t i c i che 
s i a n o c o e r e n t i con l a d e t e r m i n a z i o n e d e t t a , onde s c e g l i e r e , a l l ' i n 
t e r n o d e l d a t o i n s i e m e , q u e l l o che r i c h i e d e l ' i n v e s t i m e n t o minore . 
I l s econdo modo d i p r o c e d e r e s a r e b b e q u e l l o d i p r o g e t t a r e , t enendo 
c o n t o d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l l ' a r e a s c i a b i l e , p o s s i b i l i s i s t e m i 
a l t e r n a t i v i d i i m p i a n t i s c i i s t i c i i d o n e i p e r l a s t e s s a a r e a : d i t a 
l e i n s i e m e d i s i s t e m i a l t e r n a t i v i s i s c e g l i e r e b b e q u e l l o , r e l a t i v a 
mente , p i ù c o n v e n i e n t e d a l p u n t o d i v i s t a economico ( o v e l ' a n a l i s i 
e c o n o m i c a c o n c e r n e , a q u e s t o momento, s o l t a n t o l ' a m b i t o c o s t i t u i t o 
d a l s i s t e m a d i i m p i a n t i ; i n a l t r e p a r o l e , non s i t i e n e c o n t o d e g l i 
e f f e t t i che s i m a n i f e s t a n o i n un quadro p i ù a m p i o ) ( 2 ) . Le due i l l u 
( 1 ) - Con r i f e r i m e n t o ad u n ' a r e a s c i a t a , l a d e t e r m i n a z i o n e d e l l a c a p a c i -
t à o t t i m a l e p r e s e n t a un i n t e r e s s e p i ù l i m i t a t o ; i n f a t t i , l a d e t t a 
d e t e r m i n a z i o n e può c o n s e n t i r e d i r i c o n o s c e r e l a d i s t a n z a che s i dà 
t r a c a p a c i t à a t t u a l e e c a p a c i t à o t t i m a l e , ma da t a l e r i c o n o s c i m e n -
t o non può d i s c e n d e r e , i n modo m e c c a n i c o , l ' o p p o r t u n i t à d i s o s t i -
t u i r e i l s i s t e m a d i i m p i a n t i s c i i s t i c i e s i s t e n t i ( c h e c o s t i t u i s c e 
un i n v e s t i m e n t o , i n g e n e r a l e , non o b s o l e t o ) con l a c o n f i g u r a z i o n e 
d e l s i s t e m a d i i m p i a n t i s c i i s t i c i che c o n s e n t i r e b b e d i a t t i n g e r e 
l a c a p a c i t à o t t i m a l e . 
( 2 ) - I l che non c o n s e n t e d i e s c l u d e r e che i l s i s t e m a - r i s u l t a n t e , t r a 
g l i a l t r i , come i l p i ù c o n v e n i e n t e d a l p u t t o d i v i s t a e c o n o m i c o -
t u t t a v i a s i a , i n t e r m i n i a s s o l u t i , non c o n v e n i e n t e d a l p u n t o d i 
v i s t a e c o n o m i c o . 

i l " 
s t r a t e procedure non possono considerarsi sostanzialmente diverse , 
in quanto l 'operazione "tener conto d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l l ' a r e a 
s c i a b i l e " contemplata n e l l a seconda procedura corrisponde a l l ' opera 
zione "tener conto di un opportunamente configurato insieme di i n -
formazioni relativamente a l l ' a r e a sc iab i l e" contemplata n e l l a prima 
procedura; i n o l t r e , l ' a n a l i s i d e l l e a l t erna t ive contemplata n e l l a 
seconda procedura può essere incorporata ne l modello contemplato 
n e l l a prima procedura. 
Occorre aggiungere che è opportuno che g l i schend di ragionameli 
to che precedono siano r i f e r i t i a l l a capacità ott imale r e l a t i v a a l 
sistema fondamentale di impianti; non escludendo ( e , in g e n e r a l e , s i 
dà t a l e caso) che a t a l e sistema íondamentale possano aggiungersi a l 
t r i impianti minori, i quali consentano di accrescere l a capacità 
d e l l ' a r e a s c i a b i l e , in misura anche non marginale: s i t r a t t a di que 
g l i impianti che, con r i fer imento a g l i s tadi di attuazione di una 
s taz ione di sport i n v e r n a l i , generalmente s i introducono in un secon 
do tempo e che, comunque, possono conf igurars i so l tanto s u l l a base 
di una a n a l i s i d e l l ' a r e a quale è consent i ta in uno s tadio avanzato 
di at tuazione d e l l a s taz ione s t e s s a . 
Poiché non s i dispone, ancora, di un modello - che consenta di 
determinare l a capacità ot t imale di un'area s c i a b i l e , dato un oppor 
tunamente conf igurato insieme di informazioni re lat ivamente a l l a 
s t e s s a - i l quale possa cons iderars i completamente soddisfacente ( 1 ) , 
(1) - I n f a t t i , i ~<odeUi pred i spos t i concernono s i t u a z i o n i estremamente 
semplic i (nfr.: G. Brutschi - J .C. Pick, "Création et fonct ionne-
ment d'une s t a t i o n de sport jd 'h iver" , in Metra, 1963, 4 , pagg. 
4 9 3 - 5 0 9 ) . 
• 
s i è r i t enuto di seguire l a seconda d e l l e due ind icate procedure. 
L'operazione di individuazione d e l l e aree s u s c e t t i b i l i di pos-
s i b i l e u t i l i z z a z i o n e per g l i sport invernal i è s ta ta condotta in 
modo s i s t emat ico , con l ' i n t e r v e n t o di un esperto ( 1 ) . 
Per ciascuna d e l l e aree di cui ora de t to , l ' e s p e r t o ha deterna 
nato , seguendo l a l i n e a generale ind ica ta , i l s istema di impianti 
che - dal punto di v i s t a t ecn ico - apparirebbe opportuno introdur-
re ; analogamente, per ciascuna d e l l e aree g ià s c i a t e , l ' e s p e r t o ha 
determinato g l i u l t e r i o r i i n t e r v e n t i che - dal punto di v i s t a tee 
n i co - apparirebbe opportuno condurre. 
I l quadro di informazioni , f o r n i t e d a l l ' e s p e r t o , presenta l a 
s t r u t t u r a d i un proget to , i l cui s tad io di avanzamento è t a l e da 
permettere l ' impos taz ione di una a n a l i s i che consenta l a v a l u t a z i o 
ne , in l i n e a di prima approssimazione, del grado di convenienza e -
conomica d e l l ' o p e r a z i o n e (nei c a s i in cui l ' e s i t o di t a l e a n a l i s i 
r i v e l i un grado di convenienza adeguato e , in ogni caso, quando i l 
quadro, in cui l ' i n t e r v e n t o r e l a t i v o s i i n s c r i v e , consenta di r i c o 
noscerne l a coerenza a t a l e più ampia s c a l a , potrebbe pors i i l prò 
blema d e l l ' e l a b o r a z i o n e di un proget to che possa avere uno sbocco 
( 1 ) - Al q u a l e , comunque, sono s t a t e t r a s m e s s e , p e r e s s e r e s o t t o p o s t e ad 
a n a l i s i , t u t t e l e i n d i c a z i o n i d i e v e n t u a l i a r e e , c h e , c o m u n q u e , s i a 
no s t a t e f a t t e p e r v e n i r e d a g l i e n t i l o c a l i e , p i ù i n g e n e r a l e , da 
q u a l u n q u e o p e r a t o r e - s i a p u b b l i c o s i a p r i v a t o - d e l s e t t o r e i n t e -
r e s s a t o . N e l s e g u i t o s i d i r à , s o l t a n t o , d i q u e l l e a r e e c h e , d a l pun 
t o d i v i s t a t e c n i c o , non f a n n o p a l e s e m e n t e e s c l u d e r e una l o r o u t i -
l i z z a z i o n e per g l i s p o r t i n v e r n a l i ; e c i ò i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l a 
v a l u t a z i o n e , che emergerà s e c o n d o q u a n t o s i d i r à , i n o r d i n e a l gra 
do d i c o n v e n i e n z a economica d e l l ' o p e r a z i o n e c h e l e c o n c e r n i . 

operat ivo ; per i l quale , naturalmente, s i imporrebbe una a n a l i s i del 
t e r r i t o r i o i n t e r e s s a t o condotta ad un grado d i approfondimento diver 
so e , per questo , con strumenti d i v e r s i da q u e l l i adoperat i in que-
s t a s e d e ) . 
Come g i à accennato, l a capac i tà de l s istema di impiant i è f u n z i o 
ne , anche, de l quadro di v i n c o l i che s i pone. In p a r t i c o l a r e , l a c a -
p a c i t à de l s is tema di impiant i può e s s e r e v a l u t a t a con r i f e r i m e n t o 
ad i p o t e s i d i v e r s e in ordine a l l a dimensione d e l l e code di a t t e s a a l 
l a base d e g l i i m p i a n t i . In ordine a t a l e dimensione, come s i vedrà, 
s i avanzano due i p o t e s i , i n d i c a t e come " i p o t e s i o t t ima le" ed " i p o t e -
s i c a r a t t e r i z z a t a da a f f o l l a m e n t o " . 
La capac i tà d e l s i s tema di impiant i è data d a l l a somma d e l l a ca 
p a c i t à de i s i n g o l i i m p i a n t i . 
Per pervenire a l l a determinazione d e l l a grandezza "capacità de l 
l ' i m p i a n t o " s i è p a s s a t i a t t r a v e r s o l a c o n s i d e r a z i o n e d e l l e grandez 
ze " s c i a t o r i in movimento contemporaneamente su l c i r c u i t o " (S^) e 
" s c i a t o r i in a t t e s a a i a base de l c i r c u i t o " (S ) , che ins ieme danno 
d. 
luogo a l l a grandezza " s c i a t o r i p r e s e n t i contemporaneamente su l c i r -
c u i t o " (S = S + S ) . 
p m a 
I l numero d e g l i s c i a t o r i in movimento contemporaneamente su l c i r 
c u i t o è dato da: 
S = t • P , 
m c ove: f 
t = tempo d i c i r c u i t o ( i n ore) 
c 
P = p o r t a t a d e l l ' i m p i a n t o ( i n p e r s o n e / o r a ) . 
I l tempo d i c i r c u i t o ( t ^ è dato d i l l a somma d e l tempo d i r i s a -
l i t a ( t ) e d e l tempo d i d i s c e s a ( t ) , i n t e s o - q u e s t ' u l t i m o - come 
r a 
i l tempo n e c e s s a r i o , ins ieme con i l tempo d i r i s a l i t a , per completa 

r e un c i r c u i t o . Per quanto ora d e t t o , i l t e m p o d i d i s c e s a è c o s t i -
t u i t o d a l l a somma d e l tempo o c c o r r e n t e p e r l a d i s c e s a vera e prò -
p r i a (1 ) e d i a l t r i tempi, o c c o r r e n t i per c a l z a r e g l i s c i - s e l ' i m 
p i a n t o non c o n s e n t e d i t e n e r l i a i p i e d i durante l a f a s e d i r i s a l i - " 
t a - , per f ermate prima, durante e dopo l a d i s c e s a - per r i p o s o ed 
a l t r e o p e r a z i o n i - e , i n f i n e , per t o g l i e r e g l i s c i dai p i e d i - s e 
l ' i m p i a n t o non c o n s e n t e d i t e n e r l i a i p i e d i durante l a f a s e d i r i -
s a l i t a - ( 2 ) . 
Come d e t t o , i l numero d e g l i s c i a t o r i i n a t t e s a a l l a base d e l -
1 ' i m p i a n t o è s t a t o d e t e r m i n a t o con r i f e r i m e n t o a due i p o t e s i , i n d i 
c a t e come i p o t e s i o t t i m a l e ed i p o t e s i c a r a t t e r i z z a t a da a f fo l l arne« 
t o . 
( 1 ) - Tale tempo e s t a t o s t i m a t o avanzando l a r a g i o n e v o l e i p o t e s i che a 
p a r i t à d i O l i v e l l o , a l c r e s c e r e d e l l a pendenza d e l t e r r e n o s i i l a 
S ° p r a t U t t 0 > l ' i t i n e r a r i o s e g u i t o d a l l o s c i a t o r e a l l ' i n 
t e r n o d e l l a p i s t a p r e s e n t a n o un numero d i s e r p e n t i n e c r e s c e n t e e ' 
' P e r t a n t o > ^ o s v i l u p p o c r e s c e n t e . Ciò c o n s e n t e d i s t i m a r e , i n v i a 
d i prima a p p r o s s i m a z i o n e , i l tempo - o c c o r r e n t e p e r l a d i s c e s a v e -
r a e p r o p r i a - r i c o r r e n d o ad un m o d e l l o che p e r m e t t a d i d e t e r m i n a -
r e , a p a r i t à d i d i s l i v e l l o , l a misura d e l l ' i t i n e r a r i o d e l l o s c i a t o 
r e a v a r i a r e d e l l a pendenza d e l t e r r e n o . Come tempo d i r i f e r i r n e , , ! 
t o e s t a t o a s s u n t o q u e l l o r e l a t i v o ad una p i s t a l i n e a r e con penden 
i ^ e c Ì ^ V l 1 ^ ' P C r C O r S a a d ^ V C l 0 C Ì t à C 0 S t a n t e — P - 3 a ¿ a 
L l / n ^ ( e s a t t a m e n t e : 2 2 , 5 km/h) . Ne consegue c h e , i n d i c a 
t o con d i l d i s l i v e l l o i n c h i l o m e t r i , i l tempo o c c o r r e n t e per l a d i 
s c e s a v e r a e p r o p r i a sarebbe d a t o da: 
J26 
d . 
2 2 , 5 ' 
( 2 ) - T a l i tempi sono s t a t i c o n f i g u r a t i come c o s t i t u i t i da una q u a n t i t à 
C ^ U n a l a t i t a v a r i a b i l e con l a l u n g h e z z a d e l l a p i s t a c o -
me i n t r o d o t t a a l l a n o t a p r e c e d e n t e . La q u a n t i t à f i s s a è s t a t a s t i -
mata d e l l ' o r d i n e d i 5 minut i p e r g l i i m p i a n t i che r i c h i e d o n o d i t o 
g i i e r e glo. s c i prima d e l l a r i s a l i t a e d e l l ' o r d i n e d i 2 minut i p e 7 
g l i a J t n i m p i a n t i . La q u a n t i t à v a r i a b i l e è s t a t a s t i m a t a n e l x a mi 
sura d i 1 m i n u t o ogn i c h i l o m e t r o o f r a z i o n e d i c h i l o m e t r o s u p e r i o l 
r e a 500 m e t r i d i l u n g h e z z a d i p i s t a . 

E' s t a t a i n d i c a t a come i p o t e s i o t t i m a l e q u e l l a in cu i i l tempo 
di a t t e s a a l l a base d e l l ' i m p i a n t o ( t j p r e s e n t i un ordine d i grandez 
za p a r i ad un quarto de l tempo di c i r c u i t o ( t ^ j è s t a t a i n d i c a t a co 
me i p o t e s i c a r a t t e r i z z a t a da a f f o l l a m e n t o q u e l l a i n cu i i l tempo d i 
a t t e s a a l l a base d e l l ' i m p i a n t o p r e s e n t i l o s t e s s o ordine d i grandez-
za d e l tempo d i c i r c u i t o . 
Ciò p o s t o , i l numero d i s c i a t o r i i n a t t e s a a l l a base d e l l ' i m p i a n 
t o è dato da: 
n e l l a s i t u a z i o n e o t t i m a l e : S = 0 , 2 5 t . P-
o a c ' 
n e l l a s i t u a z i o n e c a r a t t e r i z z a t a da a f f o l l a m e n t o : S = t - P. 
a a c 
P e r t a n t o , i l numero d e g l i s c i a t o r i p r e s e n t i contemporaneamente 
s u l c i r c u i t o è dato da: 
n e l l a s i t u a z i o n e o t t i m a l e : S = 1 , 2 5 t • p-
o p c f ' 
n e l l a s i t u a z i o n e c a r a t t e r i z z a t a da a f f o l l a m e n t o : S = 2 t • P 
a p c 
Per pas sare d a l l a grandezza " s c i a t o r i p r e s e n t i contemporaneamen-
t e s u l c i r c u i t o " (S ) a l l a grandezza " s c i a t o r i che possono a c c e d e r e 
a l c i r c u i t o n e l c o r s o d i una g i o r n a t a » ( S ) , o c c o r r e t ener conto d e l 
tempo d i movimento d e l l ' i m p i a n t o , d e l l a d i s t r i b u z i o n e d i f requenza 
d e l t a s s o d i u t i l i z z a z i o n e d e l l a c a p a c i t à d e l l ' i m p i a n t o n e l corso d e l 
tempo di movimento e d e l l a d i s t r i b u z i o n e d i f requenza d e l tempo d i 
p r e s e n z a , n e l corso d i una g i o r n a t a , d i uno s c i a t o r e s u l l ' i m p i a n t o e 
r e l a t i v e p i s t e ( p i ù e s a t t a m e n t e - ma non muta l a s o s t a n z a d e l l ' o p e r a 
z i o n e - , s u l s i s t e m a d i i m p i a n t i e r e l a t i v e p i s t e ) . In v i a d i prima 
a p p r o s s i m a z i o n e , s i è r i t e n u t o d i p o t e r i n d i c a r e come tempo medio d i 
rov imento d e l l ' i m p i a n t o , i n a s s e n z a d i v i n c o l i d e i q u a l i quando ope -
r i n o s i d i r à , un tempo d e l l ' o r d i n e d i 7 o r e . S i è r i t e n u t o , i n o l t r e , 
che l a d i s t r i b u z i o n e di f requenza d e l t a s s o d i u t i l i z z a z i o n e d e l l a 
c a p a c i t à d e l l ' i m p i a n t o s i a t a l e da c o n s e n t i r e d i a c c o g l i e r e , in v i a 

di prima appross imaz ione , l ' i p o t e s i d i una u t i l i z z a z i o n e d e l l a capa 
c i t à d e l l ' i m p i a n t o , n e l complesso , d e l l ' o r d i n e d i 5 / 7 . S i è r i t e n n i 
t o , i n f i n e , che l a d i s t r i b u z i o n e d i f requenza de l tempo di presenza , 
n e l c o r s o d i una g i o r n a t a , d e g l i s c i a t o r i s u l s i s t ema di i m p i a n t i e ' 
r e l a t i v e p i s t e s i a t a l e da c o n s e n t i r e d i a c c o g l i e r e , i n v i a d i p r i -
ma appross imaz ione , l ' i p o t e s i s e m p l i c e * , s e c o n d o l a quale s i pos 
sa a t t r i b u i r e ad ogni s c i a t o r e un tempo d i p r e s e n z a medio d e l l ' o r d ì 
ne d i q u a t t r o ore . 
B a l l ' ins ieme d i i p o t e s i ora avanzato d i s c e n d e l a p o s i z i o n e : 
, S = 1 , 2 5 , S . 
o / a o / a p 
Per i l s e g u i t o , quando s i f a r à r i f e r i m e n t o a l numero d e g l i s c i a 
t o r i che possono a c c e d e r e a c i r c u i t o - e , p i ù i n g e n e r a l e , a s i s t e 
ma d i i m p i a n t i e r e l a t i v e p i s t e d i una s t a z i o n e d i spor t i n v e r n a i - , 
ove non venga i n d i c a t a s p e c i f i c a m e n t e una d e l l e due c o n s i d e r a t e s i -
t u a z i o n i ( q u e l l a o t t i m a e o q u e l l a d i a f f o l l a m e n t o ) , s i i n t e n d e f a -
r e r i f e r i m e n t o a i a s i t u a z i o n e media t r a l e due i n d i c a t e : 
c i ò i n quanto s i r i t i e n e p o s s i b i l e , e anche a m m i s s i b i l e , che s i prò 
duca, i n ord ine al grado d i a f f o l l a m e n t o , una s i t u a z i o n e s i t u a t a 
n e l l ' a r e a c e n t r a l e d e l l ' i n t e r v a l l o d e l i m i t a t o d a i e due s i t u a z i o n i 
d i r i f e r i m e n t o sopra i n t r o d o t t e , s i t u a z i o n e c h e , i n v i a d i prima a £ 
p r o s s i m a z i o n e , è i n d i v i d u a t a n e l punto c e n t r a l e d e l l ' i n t e r v a l l o d e t 
to ( 1 ) . 
) - Nel c a s o d i s i n g o l i i m p i a n t i e s i s t e n t i , i n s t a l l a t i in t e r r i t o r i non 
i n t e r e s s a t i da a l t r e a r e e s c i i s t i c h e , non s i è p r o c e d u t o a i » e l a b o -
r a z i o n e ora i l l u s t r a t a , in quanto s i è r i t e n u t o che g l i e f f e t t i d i -
3C"id'.-nti da t a l e p r e s e n z a non as sumessero una d imens ione t d e da 
m u l t a r e di e s s e r e c o n s i d e r a t a a i a s e d a d i a n a l i s i a l l a q u a e , in 
q u e s t a s e d e , s i o p e r a . 

Come g i à d e t t o , g l i strumenti ora i n t r o d o t t i sono s t a t i c o s t r u ì 
t i , anche, a l l o scopo di po ter d i sporre d i punt i d i r i f e r i m e n t o per 
i l dimensionamento d e l l e a t t r e z z a t u r e d e l l e s t a z i o n i di sport inver 
n a l i . 
L ' a n a l i s i , condot ta sopra l ' i n s i e m e d e l l e s t a z i o n i di sport i n -
v e r n a l i e s i s t e n t i , ha c o n s e n t i t o d i r i c o n o s c e r e l ' e s i s t e n z a di una 
r e l a z i o n e t r a i l numero di s c i a t o r i che possono accedere , n e l corso 
d i una g i o r n a t a ed i n c o n d i z i o n i o t t i m a l i per quanto concerne i l gra 
do di a f f o l l a m e n t o , a l s i s t ema d i impiant i e r e l a t i v e p i s t e di una 
s t a z i o n e d i sport i n v e r n a l i (^S) ed i l numero d i p o s t i l e t t o a s e r -
v i z i o d e l l a s t e s s a s t a z i o n e ( p ) . 
In primo l u o g o , s i è r i c o n o s c i u t o che , a l c r e s c e r e d e l numero 
d e i p o s t i s c i a t o r i o t t i m a l i ( Q S ) , c r e s c e , i n misura p i ù che propor-
z i o n a l e , i l grado d i a t t r a z i o n e d i a t t r e z z a t u r e ( i n p a r t i c o l a r e , d i 
p o s t i l e t t o ) da p a r t e d e l l a s t a z i o n e d i s p o r t i n v e r n a l i . Tale r e l a -
z i o n e r i s u l t e r e b b e , p e r ò , d i s t u r b a t a da due f a t t o r i , o p e r a n t i i n sen 
so oppos to : l a d i s t a n z a d e l l a s t a z i o n e d i s p o r t i n v e r n a l i da l serba 
t o i o di a l i m e n t a z i o n e d i s c i a t o r i ( i l q u a l e , n e l caso i n o g g e t t o , è 
c o s t i t u i t o , s o s t a n z i a l m e n t e , d a l l a conurbazione t o r i n e s e ) ed i l gra 
do d i d i f f i c o l t à p r e s e n t a t o d a l l ' a c c e s s o a l l a s t a z i o n e d i spor t i n -
v e r n a l i . I n f a t t i , a l c r e s c e r e d e l l a d i s t a n z a d e l l a s t a z i o n e di spor t 
i n v e r n a l i da l s e r b a t o i o d i a l i m e n t a z i o n e , a l di l à d i una c e r t a so 
g l i a t e n d e , c o e t e r i s p a r i b u s , a r i d u r s i , i n modo a p p r e z z a b i l e , i l gra 
do d i a g e v o l e z z a a dar l u o g o a i due v i a g g i d i andata e r i t o r n o a l l ' i n 
t e r n o d e l l a s t e s s a g i o r n a t a e , i n r e l a z i o n e a c i ò , t e n d e , semp*^ eoe 
t e r i s p a r i b u s , ad aumentare l a f requenza de i v i a g g i di andata e r i t o r 
no non a l l ' i n t e r n o d e l l a s t 6 s a g i o r n a t a , i q u a l i r i c h i e d o n o l a p r e s e n z a 
d i a t t r e z z a t u r e r i c e t t i v e per i l r i c o v e r o . D ' a l t r a p a r t e , a l c r e s c e r e d e l 
graHo d i d i f f i c o l t à d e l l ' a c c e s s o a l l a s t a z i o n e d i s p o r t i n v e r n a l i j^grado 
-
di d i f f i c o l t à che è f u n z i o n e s i a d e l l e c o n d i z i o n i de l t r a c c i a t o " 
s t r a d a l e s i a , in p a r t i c o l a r e , d e l l ' e v e n t u a l e presenza d i impian-
t i d i t r a s f e r i m e n t o non a l s e r v i z i o d i p i s t e n e c e s s a r i per raggiun 
gere g l i impiant i a s e r v i z i o d e l l e p i s t e ( 1 ) J , l a formazione d i 
a l i q u o t e d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a per i l r i c o v e r o a s e r v i z i o de l 
l a s t a z i o n e d i spor t i n v e r n a l i t ende , c o e t e r i s p a r i b u s , a r i s u l t a 
r e s c o r a g g i a t a . Per contro , po iché i n g e n e r a l e l e s t a z i o n i d i s p L t 
i n v e r n a l i r i s u l t a n o a c c e s s i b i l i s o l t a n t o per v i a s t r a d a l e , l e s t a 
z i o n i di sport i n v e r n a l i che r i s u l t i n o a c c e s s i b i l i anche per f e r -
r o v i a tendono, c o e t e r i s p a r i b u s , a p r e s e n t a r e un p i ù e l e v a t o g r a -
do d i a t t r a z i o n e d i a t t r e z z a t u r e r i c e t t i v e per i l r i c o v e r o ( 2 ) . 
Nel caso i n o g g e t t o , l a r e l a z i o n e t r a i l numero di s c i a t o r i 
che possono a c c e d e r e , n e l c o r s o d i una g i o r n a t a ed i n c o n d i z i o n i 
- Occorre t ener p r e s e n t e che s i è operato n e l s enso d i permet tere 
che , ove p o s s i b i l e , i s i s t e m i di i m p i a n t i s c i i s t i c i s i a n o r a g -
g i u n t i da una comunicazione s t r a d a l e , i n quanto c i ò s i a p p a l e s a , 
sempre p i ù chiaramente , come c o n d i z i o n e n e c e s s a r i a per l a forma 
z i o n e d i una s t a z i o n e di s p o r t i n v e r n a l i . 
- Se s i v u o l e , l ' i n s i e m e d e i f a t t o r i c o n s i d e r a t i potrebbe e s s e r e 
r i c o n d o t t o , i n v i a d i estrema s i n t e s i , ad un s o l o f a t t o r e : i l gra 
do d i d i f f i c o l t à ad accedere a l l a s t a z i o n e d i spor t i n v e r n a l i d i 
p a r t e d e l s e r b a t o i o d i f r u i t o r i . Ebbene, t a l e f a t t o r e , a l d i l à 
d e l l e p a r t i c o l a r i t à r i s c o n t r a b i l i , tenderebbe a f a r r i c o n o s c e r e 
i l s e g u e n t e comportamento: a l c r e s c e r e d e l grado d i d i f f i c o l t à a 
p a r t i r e da z e r o , l a s t a z i o n e dapprima m a n i f e s t e r e b b e l a t enden-a 
a non a t t r a r r e i l quadro d e l l e a t t r e z z a t u r e r i c e t t i v e per i l r i c o 
v e r o ; dopo che i l grado d i d i f f i c o l t à ha r a g g i u n t o una c e r t a s o g l i a , 
l a s t a z i o n e m a n i f e s t e r e b b e l a tendenza ad a t t r a r r e una a l i q u o t a ere 
s c e n t e d e l c o n s i d e r a t o quadro di a t t r e z z a t u r e r i c e t t i v e ; a p a r t i r e " 
da una s u c c e s s i v a s o g l i a d e l g, ado d i d i f f i c o l t à , l a s t a z i o n e mani 
i e s t e r e b b e Ir tendenze. a f a r d e c r e s c e r e i l quadro d i a t t r e z z a t u r e " 
r i c e t t i v e c o n ^ d e r a t o f i n o a r a g g i u n g e r e i l l i v e l l o z e r o ( n a t u r a l -
mente, in c o n c r e t o , q u e s t o schema r i s u l t e r e b b e c o m p l i c a t o dal f a t t o 
c h e , a f r o n t e d i un s e r b a t o i o d i a l i m e n t a z i o n e , n o n s i ha una s o l a 
s t a z i o n e d i s p o r t i n v e r n a l i , ma un i n s i e m e di s - a z i o n i d i spor t 
i n v e r n a l i ) . 
Se è u t i l e t e n e r p r e s e n t e quanto ora d e t t o , t u t t a v i a - da l pun 
t o d i v i s t a o p e r a t i v o - appare p i ù u t i l e p o r r e l a q u e s t i o n e come l i 
e f a t t o n e l t e s t o . 

u t 
o t t i m a l i per quanto concerne i l grado d i a f f o l l a m e n t o , a l s i s tema 
d i impiant i e r e l a t i v e p i s t e d i una s t a z i o n e di sport i n v e r n a l i 
( o S ) ed i l numero di p o s t i l e t t o a s e r v i z i o d e l l a s t e s s a s t a z i o n e 
(p) tenderebbe ad assumere l a seguente s t r u t t u r a : 
S P o f =• 
( u n i t à ) S 0 
f i n o a 250 0 , 2 5 
251 - 500 0 , 5 0 
501 - 1 . 0 0 0 1 , 0 0 
1 . 0 0 1 - 2 . 0 0 0 1 , 5 0 
o l t r e 2 . 0 0 0 2 , 0 0 . 
P e r
 0
S < 2 5 0 , l ' i n t e r v e n t o d e i f a t t o r i che d i s turbano l a r i c o 
n o s c i u t a r e l a z i o n e non f a r i l e v a r e e f f e t t i a p p r e z z a b i l i . 
Per q S > 250 , a l d e c r e s c e r e d e l l a d i s t a n z a d e l l a s t a z i o n e d i 
s p o r t i n v e r n a l i d a s e r b a t o i o d i a l i m e n t a z i o n e , a d i s o t t o d e l -
l a s o g l i a che c o n s e n t e d i dar l u o g o a i due t r a s f e r i m e n t i d i anda-
t a e r i t o r n o a i ' i n t e r n o d e l l a s t e s s a g i o r n a t a - senza r e c a r e d i -
s t u r b o a l l a u t i l i z z a z i o n e p i e n a d e l l a g i o r n a t a n e l l a s t a z i o n e d i 
s p o r t i n v e r n a i - , s i r i c o n o s c e l a tendenza d i f a d e c r e s c e r e f i 
no ad un minimo, dato d a i o 0 , 2 5 d e l l i v e l l o i n d i c a t o n e l l a t a b e l 
l a sopra i n t r o d o t t a . 
Sempre per q S > 250, a c r e s c e r e d e l grado d i d i f f i c o l t à p r e -
u n t a t o dai'accesso a l l a s t a z i o n e d i spor t i n v e r n a l i , s i r i c o n o -
s c e , ancora , l a tendenza d i f a d e c r e s c e r e f i n o ad un minimo,da-
t o , anche in q u e s t o c a s o , d a i o 0 , 2 5 de l l i v e l l o i n d i c a t o n e l l a 
t a b e l l a sopra i n t r o d o t t a . 

l \ ì 
di difficoltà che è funzione sia delle condizioni del tracciato" 
stradale sia, in particolare, dell'eventuale presenza di impian-
t i di trasferimento non al servizio di piste necessari per raggiun 
gere gl i impianti a servizio delle piste (1)J , l a formazione di" 
aliquote di attrezzatura ricettiva per i l ricovero a servizio del 
la stazione di sport invernali tende, coeteris paribus, a risulta 
re scoraggiata. Per contro, poiché in generale le stazioni di sport 
invernali risultano accessibili soltanto per via stradale, le sta 
zioni di sport invernali che risultino accessibili anche per fer-
rovia tendono, coeteris paribus, a presentare un più elevato gra-
do di attrazione di attrezzature ricettive per i l ricovero (2). 
Nel caso i n o g g e t t o , l a r e l a z i o n e t r a i l numero di s c i a t o r i 
che possono a c c e d e r e , n e l c o r s o d i una g i o r n a t a ed i n c o n d i z i o n i 
(1 ) - Occorre t ener p r e s e n t e che s i è operato n e l s enso d i permet tere 
che , ove p o s s i b i l e , i s i s t e m i d i i m p i a n t i s c i i s t i c i s i a n o r a g -
g i u n t i da una comunicazione s t r a d a l e , i n quanto c i ò s i a p p a l e s a , 
sempre p i ù chiaramente , come c o n d i z i o n e n e c e s s a r i a per l a forma 
z i o n e d i una s t a z i o n e di sport i n v e r n a l i . 
( 2 ) - Se s i v u o l e , 1 - i n s i e m e d e i f a t t o r i c o n s i d e r a t i po trebbe e s s e r e 
r i c o n d o t t o , i n v i a d i estrema s i n t e s i , ad un s o l o f a t t o r e : i l gra 
do d i d i f f i c o l t à ad accedere a l l a s t a z i o n e d i spor t i n v e r n a l i d i 
p a r t e d e l s e r b a t o i o d i f r u i t o r i . Ebbene, t a l e f a t t o r e , a l d i l à 
d e l l e p a r t i c o l a r i t à r i s c o n t r a b i l i , tenderebbe a f a r r i c o n o s c e r e 
i l s e g u e n t e comportamento: a l c r e s c e r e d e l grado d i d i f f i c o l t à a 
p a r t i r e da z e r o , l a s t a z i o n e dapprima m a n i f e s t e r e b b e l a tendenza 
a non a t t r a r r e i l quadro d e l l e a t t r e z z a t u r e r i c e t t i v e per i l r i c o 
v e r o ; dopo che i l grado d i d i f f i c o l t à ha r a g g i u n t o una c e r t a s o g l i a , 
l a s t a z i o n e m a n i f e s t e r e b b e l a tendenza ad a t t r a r r e una a l i q u o t a ere 
s c e n t e d e l c o n s i d e r a t o quadro di a t t r e z z a t u r e r i c e t t i v e ; a p a r t i r e " 
da una s u c c e s s i v a s o g l i a d e l g , a d o d i d i f f i c o l t à , l a s t a z i o n e mani 
f e s t e r e b b e Ir t endenza a f a r d e c r e s c e r e i l quadro d i a t t r e z z a t u r e " 
r i c e t t i v e c o n s i d e r a t o f i n o a r a g g i u n g e r e i l l i v e l l o z e r o ( n a t u r a l -
mente, i n c o n c r e t o , q u e s t o schema r i s u l t e r e b b e c o m p l i c a t o dal f a t t o 
c h e , a f r o n t e d i un s e r b a t o i o d i a l i m e n t a z i o n e , n o n s i ha una s o l a 
s t a z i o n e d i s p o r t i n v e r n a l i , ma un i n s i e m e di S ' a z i o n i d i s p o r t 
i n v e r n a l i ) . 
Se è u t i l e t e n e r p r e s e n t e quanto ora d e t t o , t u t t a v i a - da l pun 
t o d i v i s t a o p e r a t i v o - appare p i ù u t i l e p o r r e l a q u e s t i o n e come l i 
e f a t t o n e l t e s t o . 
• 
j; ¡g noqe Ui li 
Occorre p r e c i s a r e che i l numero d i p o s t i l e t t o a l i m e n t a t i da 
un dato ins ieme di impiant i è funz ione non s o l o de l numero di po 
s t i s c i a t o r i o t t i m a l i d e l l - i n s i e m e d i i m p i a n t i da to , ma anche d e l 
numero d i p o s t i s c i a t o r i o t t i m a l i d i un s i s t ema di impiant i che 
venga a t r o v a r s i , r i s p e t t o a q u e l l o da to , i n una p o s i z i o n e che 
s i a t a l e da rendere a g e v o l e l ' u t i l i z z a z i o n e d e i due s i s t e m i da 
p a r t e d e l l o s t e s s o f r u i t o r e ; intendendo per t a l e l a p o s i z i o n e se 
condo cu i l e l o c a l i z z a z i o n i d e g l i a g g r e g a t i d i p o s t i l e t t o al imen 
t a t i da i due s i s t e m i c o i n c i d a n o o, non co inc idendo , s i ano s u f f i -
c i entemente v i c i n i ( 1 ) . 
Ne consegue che l a r e l a z i o n e sopra determinata t r a numero d i 
s c i a t o r i i n c o n d i z i o n i o t t i m a l i ( Q S ) e numero d i p o s t i l e t t o a 
s e r v i z i o d e l l a s t a z i o n e (p) deve e s s e r e i n t e g r a t a s u l l a base di 
quanto ora è s t a t o p o s t o . 
S i può conc ludere facendo r i l e v a r e che i l complesso p r o c e s s o 
ora r i c o s t r u i t o , e i n base a l quale è p o s s i b i l e formulare i p o t e -
s i r a g i o n e v o l i i n ord ine a l l ' andamento d e l l ' a g g r e g a t o d i p o s t i 
l e t t o a s e r v i z i o de i p o s t i s c i a t o r i o t t i m a l i d i un s i s t e m a d i im 
p i a n t i da to , f a r i c o n o s c e r e l a natura d i p r e c e s s o c u m u l a t i v o . 
(1 ) - Ove t a l e u l t ima formulaz ione deve e s s e r e c o n s i d e r a t a f u n z i o n e , 
cer tamente , d e l tempo n e c e s s a r i o per t r a s f e r i r s i d a l l ' u n o a l -
l ' a l t r o dei due a g g r e g a t i (per i l q u a l e , i n v i ^ d i prima ap-
p r o s s i m a z i o n e , po trebbe c o n f i g u r a r s i - n e l l ' i p o t e s i che i l mo-
vimento abbia luogo con un a u t o v e i c o l o e non s i a s o t t o p o s t o a 
diaframmi d i a l cun g e n e r e - un l i v e l l o massimo d e l l ' o r d i n e d i 
J-5 m i n u t i ) , ma anche d e l l a s t r u t t u r a d e l l e s t a z i o n i s c i i s t i c h e 
i n t e r e s s a t e e d e l c o n t e s t o p i ù ampio in c u i t a l i s t a z i o n i s i 
c o l l o c a n o . 

A questo punto, s i deve r i l e v a r e che l a grandezza S - c u i , co 
me d e t t o , s i f a r i f e r i m e n t o per pervenire a l l a determinazione d e l -
l a dimensione da assegnare a l l e s t a z i o n i d i sport i n v e r n a l i in r e -
l a z i o n e a l l e aree s c i a b i l i i n t r o d o t t e - è i n s e n s i b i l e , per i l modo 
secondo cui è s t a t a c o s t r u i t a , a l grado d i convenienza d e l l ' o p e r a -
zione c u i s i r i f e r i s c e . Detto grado di convenienza potrebbe e s s e r e 
determinato con r i f e r i m e n t o ad ambiti d i v e r s i : i n p a r t i c o l a r e , po-
trebbe e s s e r e determinato con r i f e r i m e n t o a l s i s tema di impiant i 
(onde r i spondere a l q u e s i t o se per un i p o t e t i c o operatore p r i v a t o 
s i producano c o n d i z i o n i t a l i da indur lo a dar luogo a i a produz io -
ne d e l l - i n d i c a t o s i s tema di impiant i ) ( 1 ) ; potrebbe e s s e r e determi 
nato con r i f e r i m e n t o ai-intera s t a z i o n e di sport i n v e r n a i (con 
l a conseguenza, per esempio, d i r i c o n o s c e r e che s i s t e m i di i n p i a n -
t i , non p r e s e n t a n t i un adeguato grado d i convenienza a i a s c a a p r i 
ma i n d i c a t a , potrebbero invece p r e s e n t a r e un grado d i convenienza 
adeguato ad una scala, che l i c o n s i d e r i e l ement i di una operazione 
p i ù ampia, d i programmazione t e r r i t o r i a l e ) . In questa sede , s i è 
r i t e n u t o di condurre l ' a n a l i s i , in termini q u a n t i t a t i v i , al l i v e l -
l o d e l s i s tema di impiant i e , in termini q u a i t a t i v i , a l l i v e l l o 
d i s t a z i o n e d i sport i n v e r n a i ( d e t t a u l t ima a n a l i s i q u a i t a t i v a è , 
comunque, t a l e da f o r n i r e e l ement i e s s e n z i a i per un'analisi quan-
t i t a t i v a ) . 
In p a r t i c o l a r e , potrebbe e s s e r e determinato con r i f e r i m e n t o 
g o l i impiant i de l s i s t ema i n t r o d o t t o . 

LSI 
I l grado d i convenienza d i un s i s tema di impiant i è s t a t o de -
terminato secondo quanto segue ( 1 ) . 
S i comincia d a l l a determinazione del l 'ammontare d e l l e e n t r a t e 
n e l c o r s o di un anno, facendo p r e s e n t e che t a l e determinazione po 
trebbe e s s e r e e f f e t t u a t a con r i f e r i m e n t o ad una q u a l s i a s i d e l l e s i 
t u a z i o n i c o n f i g u r a b i l i , p e r quanto concerne i l grado d i a f f o l l a m e n 
t o , a l l ' i n t e r n o d e l l ' i n t e r v a l l o compreso t ra l a s i t u a z i o n e d e f i n i -
t a come o t t i m a l e e q u e l l a d e f i n i t a come c a r a t t e r i z z a t a da a f f o l l a -
mento. I l r i s u l t a t o d e l l ' o p e r a z i o n e r i s u l t e r e b b e d i v e r s o s o l t a n t o 
n e i c a s i i n cu i s i r i s c o n t r i l a p r e s e n z a di impiant i d i t r a s f e r i -
mento non a l s e r v i z i o di p i s t e , ed i n o l t r e , i n t a l i c a s i , l e d i f -
f e r e n z e non sarebbero r i l e v a n t i . D e t t o c i ò , s i è r i t e n u t o , comun-
que, d i operare l a de terminaz ione del l 'ammontare d e l l e e n t r a t e n e l 
c o r s o d i un anno, facendo r i f e r i m e n t o a l l a s i t u a z i o n e , i n ordine 
a l grado d i a f f o l l a m e n t o , d e f i n i t a come q u e l l a media t r a l a s i t u a 
z i o n e o t t i m a l e e l a s i t u a z i o n e c a r a t t e r i z z a t a da a f f o l l a m e n t o . 
Per determinare l ' i n d i c a t o ammontare, s i è operato provveden-
do, i n primo l u o g o , a d i s t r i b u i r e i g i o r n i d e l l a s t a g i o n e s c i i s t i 
ca ( d e f i n i t a come i l p e r i o d o n e l quale è p o s s i b i l e s c i a r e e d e t e r 
minata , per i s i s t e m i e s i s t e n t i , assumendo i l p e r i o d o che ha p r e -
s e n t a t o - n e l p a s s a t o - l a f requenza p i ù e l e v a t a , o p e r i o d o moda-
l e , e , per i s i s t e m i c o n f i g u r a t i , assumendo i l p e r i o d o che , tenen 
(1 ) - I l grado d i convenienza è s t a t o de terminato con r i f e r i m e n t o a g l i 
Impiant i da i n t r o d u r r e . Per g l i i m p i a n t i e s i s t e n t i , c i s i è , ov -
. i a m e n t e , l i m i t a t i a l l a de t erminaz ione d e l f l u s s o d e l l e e n t r a t e 
n e l c o r s o d i un anno. E' c o s ì p o s s i b i l e d i s p o r r e d i una grandezza 
( f l u s s o di e n t r a t e i n un anno) che può e s s e r e c o n s i d e r a t a i n d i c a -
t o r e adeguato per i n s t a u r a r e un c o r r e t t o c o n f r o n t o , i n t ermin i d i 
d imens ione , tx-a s i s t e m i e s i s t e n t i e s i s t e m i c o n f i g u r a t i . 
• m 
do conto d e l l ' e s p o s i z i o n e e d e l l ' a l t i t u d i n e , pre sen ta l a p r o b a b i l i 
ta p iù e l e v a t a di v e r i f i c a r s i ) in t r e c l a s s i : g i o r n i di a f l l u e n z a 
massima, g i o r n i d i a f f l u e n z a non massima n* s i g n i f i c a t i v a m e n t e di 
ver sa da zero, g i o r n i d i a f f l u e n z a non s i g n i f i c a t i v a m e n t e d i v e r 
sa da zero . In v i a d i prima appross imaz ion i , i g i o r n i di a f f l u e n 
za massima sarebbero d a t i da una d i e c i n a d i g i o r n i compresi 
r i o d o da l 25 /12 a l 6 / 1 e d a l l e domeniche e f e s t i v i t à i n f r a s e t t i m a -
n a l i r i c o n o s c i b i l i n e l r e s t o d e l l a s t a g i o n e s c i i s t i c a ( c i o è , n e l l a 
s t a g i o n e s c i i s t i c a d e c u r t a t a d e l p e r i o d o d a 25/12 al 6 / 1 , de l qua 
l e s i è g i à t enuto c o n t o ) . Per tener conto d e l l e conseguenze d e g l i 
i n e v i t a b i l i fenomeni d i maltempo, i l numero d i g i o r n i , o t t e n u t o se 
condo quanto sopra d e t t o , è s t a t o d e c u r t a t o d i una f r a z i o n e p a r i a 
q u e l l a che n e l p a s s a t o ha f a t t o r i c o n o s c e r e l a f requenza p i ù e l e v a 
t a , e c i o è d i un qu in to : i l numero d e i g i o r n i r i s u l t a n t i è s t a t o 
d e f i n i t o "numero d i g i o r n i d i a f f l u e n z a massima". In v i a d i prima 
appross imaz ione , i g i o r n i d i a f f l u e n z a non massima ma s i g n i f i c a t i -
vamente d i v e r s a da zero sarebbe^dat i da i s a b a t i r i c o n o s c i b i l i n e l -
l a s t a g i o n e s c i i s t i c a con l ' e c c e z i o n e d i q u e l l i compresi n e l p e r i o 
do d a 2 5 / 1 2 a 6 / 1 , i q u a l i , per quanto d e t t o sopra, en trerebbero 
a c o s t i t u i r e i l s o t t o i n s i e m e d i g i o r n i d i a f f l u e n z a massima r i c o n o 
s c i u t o i n t a l e p e r i o d o . Anche i n ques to c a s o , per t e n e r conto d e l -
l e conseguenze d e g l i i n e v i t a b i l i fenomeni d i n a t e m p o , i l numero 
d i g i o r n i , o t t e n u t o secondo quanto sopra d e t t o , è s t a t o d i m i n u i t o 
d i un q u i n t o : i l numero de i g i o r n i r i s u l t a n t i è s t a t o d e f i n i t o "nu 
mero d i g i o r n i d i a f f l u e n z a non massima ma s i g n i f i c a t i v a m e n t e d i -
v e r s a da zero" . 
Dat i c o s ì g l i i n s i e m i d e i g i o r n i d i a f f l u e n z a - a f f l u e n z a mas-
sima e non massima ma s i g n i f i c a t i v a m e n t e d i v e r s a da zero - , per de 

t e r m i n a r e , con r i f e r i m e n t o a c i a s c u n o d i t a l i g i o r n i , l 'ammontare 
d e l l e e n t r a t e , o c c o r r e d e t e r m i n a r e i l numero d e i t r a s f e r i m e n t i e f 
f e t t u a t i da c i a s c u n i m p i a n t o ed i l "prezzo medio" a s s o c i a b i l e a 
c i a s c u n o d i t a l i t r a s f e r i m e n t i ( s i p a r l a d i "prezzo medio" a s s o c i a 
b i l e a l t r a s f e r i m e n t o i n quanto s i r i c o n o s c o n o forme d i v e r s e d i 
a c q u i s i z i o n e d e l d i r i t t o a compiere t r a s f e r i m e n t i , c u i c o r r i s p o n -
dono p r e z z i medi p e r t r a s f e r i m e n t o d i v e r s i ) . 
Con r i f e r i m e n t o ad un g i o r n o d i a f f l u e n z a massima, p e r quanto 
d e t t o p r e c e d e n t e m e n t e , i l numero d e i t r a s f e r i m e n t i e f f e t t u a t i da 
un i m p i a n t o , i n v i a d i prima a p p r o s s i m a z i o n e , può c o n s i d e r a r s i pa 
r i a l l a p o r t a t a d e l l ' i m p i a n t o i n un p e r i o d o d i a t t i v i t à d e l l ' o r d i 
ne d i c i n q u e o r e ; p e r m o t i v i d i opportuna c a u t e l a , n e l c a l c o l o s i 
assume i l 9 5 $ d e l l ' a m m o n t a r e come sopra o t t e n u t o . 
Sempre con r i f e r i m e n t o ad un g i o r n o d i a f f l u e n z a massima, p e r 
o t t e n e r e i l " p r e z z o medio" a s s o c i a b i l e a l t r a s f e r i m e n t o s i è o p e -
r a t o come s e g u e . Per g l i i m p i a n t i e s i s t e n t i , s i è a s s u n t o un im-
p o r t o p a r i a l l o 0 , 8 d e l p r e z z o d e l b i g l i e t t o r e l a t i v o ad una s i n 
g o l a c o r s a , e c i ò a l l o s c o p o d i t e n e r c o n t o d e l l ' a l i q u o t a d i c o r 
s e c h e , p e r l e r e l a t i v e forme d i a c q u i s i z i o n e d e l d i r i t t o a com-
p i e r e t r a s f e r i m e n t i , c o n s e n t o n o d i o t t e n e r e un p r e z z o medio p e r 
c o r s a i n f e r i o r e a l p r e z z o d e l b i g l i e t t o r e l a t i v o ad una s i n g o l a 
c o r s a . Per g l i i m p i a n t i c o n f i g u r a t i , i n pr imo l u o g o è s t a t o n e c e s 
s a r i o p e r v e n i r e a l l a d e t e r m i n a z i o n e d e l p r e z z o d e l b i g l i e t t o r e -
l a t i v o ad una s i n g o l a c o r s a : t a l e p r e z z o è s t a t o d e t e r m i n a t o , s e -
p a r a t a m e n t e p e r g l i i m p i a n t i s c i o v i a r i e p e r q u e l l i s o s p e s i , r i -
c o r r e n d o a - l a r*»tta d i r e g r e s s i o n e d e l p r e z z o r i s p e t t o a l l a l u n -
g h e z z a s v i l u p p a t a d e l l ' i m p i a n t o , avendo p r e l i m i n a r m e n t e r i c o n o -
. 
s c i u t o un c o e f f i c i e n t e d i c o r r e l a z i o n e a l t a m e n t e s i g n i f i c a t i v o t r a 
l e due c o n s i d e r a t e v a r i a b i l i e t a l e da s p i e g a r e , n e l primo c a s o , i l 
74% ( 1 ) e , n e l s econdo c a s o , i l 00% ( 2 ) d e l l a v a r i a b i l i t à d e l p r e z 
zo come l e g a t a 1 i n c a n e n t e a i a l u n g h e z z a s v i l u p p a t a (3) (4) ( 5 ) . 
( 1 ) - N e l 1 9 6 8 , l ' 8 2 J t . 
( 2 ) - N e l 1 9 6 8 , i l 57%. 
( 3 ) - Occorre a g g i u n g e r e che : 
1 ) l a massa d i o g g e t t i - sopra c u i s i è o p e r a t o - è c o s t i t u i t a d a g l i 
i m p i a n t i e s i s t e n t i i n P i e m o n t e ; 
2 ) non s i è r i c o n o s c i u t a l ' e s i s t e n z a d i una c o r r e l a z i o n e s i g n i f i c a t i 
va t r a i l p r e z z o d e l b i g l i e t t o ed a t r a c a r a t t e r i s t i c a t e c n i c a d e l 
l ' i m p i a n t o . — 
N e l pr imo c a s o , con r i f e r i m e n t o ad una massa c o s t i t u i t a da 88 o g g e t -
t i , i l c o e f f i c i e n t e d i c o r r e l a z i o n e è r i s u l t a t o p a r i a 0 , 8 6 0 ; l a r e t 
t a d i ' r e g r e s s i o n e è d a t a da: 
y = 87,30 + 0,209 x, 
avendo p o s t o : 
x = l u n g h e z z a s v i l u p p a t a d e l l ' i m p i a n t o ( i n metri); 
y = p r e z z o d e l b i g l i e t t o r e l a t i v o ad una s i n g o l a c o r s a ( i n l i r e ) . 
N e l s e c o n d o c a s o , con r i f e r i m e n t o ad una massa c o s t i t u i t a da 39 o g -
g e t t i , i l c o e f f i c i e n t e d i c o r r e l a z i o n e è r i s u l t a t o p a r i a 0 , 7 7 7 ; l a 
r e t t a d i r e g r e s s i o n e è d a t a da: 
y = 105,09 + 0,239 x, 
avendo p o s t o : 
x = l u n g h e z z a s v i l u p p a t a d e l l ' i m p i a n t o ( i n m e t r i ) ; 
y = p r e z z o d e l b i g l i e t t o r e l a t i v o ad una s i n g o l a c o r s a ( i n l i r e ) . 
Se s i f a r i f e r i m e n t o a l 1 9 6 8 , i l pr imo d e i due p u n t i s o p r a e s p o s t i 
d e v e e s s e r e m o d i f i c a t o come s e g u e : 
1 ) l a massa d i o g g e t t i - s o p r a c u i s i è o p e r a t o - è c o s t i t u i t a , n e l 
pr imo c a s o «(agli i m p i a n t i e s i s t e n t i i n P i e m o n t e , m e n t r e , n e l s e -
condo c a s o , p o i c h é l a massa d e g l i o g g e t t i c o s t i t u i t a daf impian 
t i e s i s t e n t i i n P i e m o n t e r i s u l t a v a s t a * - s t r a n i e n t e i n s u f i s c i e n t e , 
sono s t a t i c o n s i d e r a t i anche g l i i m p i a n t i ¿ ' - I l a r e g i o n e T r e n t i n o -
A l t o A d i g e . 
N e l p r i m o c a s o , con r i f e r i m e n t o ad una massa c o s t i t u i t a da 95 o g g e t -
t i , i l c o e f f i c i e n t e d i c o r r e l a z i o n e è r i s u l t a t o p a r i a 0 , 9 0 / . : l a 
r e t t a d i r e g r e s s i o n e è d a t a da: 
y = 5 2 , 1 0 + 0 , 2 2 0 x , 

M 
P o s t o quanto s o p r a , ove s i f a c c i a r i f e r i m e n t o ad un i m p i a n t o 
a l s e r v i z i o d i p i s t e , 1-ammontare d e l l e e n t r a t e - r e l a t i v e ad un 
g i o r n o d i a f f l u e n z a massima - è d a t o d a l p r o d o t t o d e l numero d e i 
t r a s f e r i m e n t i e f f e t t u a t i d a l l ' i m p i a n t o , n e l c o r s o d e l l a g i o r n a t a , 
. / . : s e g u e n o t a p a g i n a p r e c e d e n t e 
avendo p o s t o : 
x = l u n g h e z z a s v i l u p p a t a d e l l ' i m p i a n t o ( i n m e t r i ) ; 
y - p r e z z o d e l b i g l i e t t o r e l a t i v o ad una s i n g o l a ¿ o r s a ( i n l i r e ) 
N e l s econdo c a s o , con r i f e r i m e n t o ad una massa c o s t i t u i t a da 28 óg 
g e t t i , i l c o e f f i c i e n t e , d i c o r r e l a z i o n e è r i s u l t a t o p a r i a 0 75A" 
l a r e t t a d i r e g r e s s i o n e è d a t a da: ' ' 
y = 143,13 + 0 ,14$ x, 
avendo p o s t o : 
x = l u n g h e z z a s v i l u p p a t a d e l l ' i m p i a n t o ( i n m e t r i ) ; 
y T p r e z z o d e l b i g l i e t t o r e l a t i v o ad una s i n g o l a c o r s a ( i n l i r e ) . 
14) - I l p r e z z o d e l b i g l i e t t o è s t a t o d e t e r m i n a t o s u l l a b a s e d e l l e r e t t e 
d i r e g r e s s i o n e i n t r o d o t t e a i a n o t a p r e c e d e n t e ed è s t a t o s t r u t t u -
r a t o s econdo quanto s e g u e (operando a r r o t o n d a m e n t i d i s c a r s a i n c i -
d e n z a ) : 
i m p i a n t i s c i o v i a r i 
l u n g h e z z a s v i l u p p a t a p r e z z o d e l b i g l i e t t o 
r e l a t i v o ad una s i n g o l a c o r s a 
( l , m m e t r i ) ( i n U r e ) 
1 N< 400 1 2 5 
400 < 1 ^ ; 600 1 7 5 
6 o o < I n < 800 
800C1 
. 0 0 0 < 1 
1.200 < 1 
225 
 < ^ 1 . 0 0 0 275 
i . o o o i ^ : i . 2 o o 3 2 5 

IO 
p e r i l "prezzo medio» a s s o c i a b i l e ad un t r a s f e r i m e n t o . 
Ove, i n v e c e , s i f a c c i a r i f e r i m e n t o ad un impianto d i t r a s f e r i 
mento non a l s e r v i z i o d i p i s t e , l 'ammontare d e l l e e n t r a t e - r e l a -
t i v e ad un g i o r n o d i a f f l u e n z a massima - è d a t o d a l p r o d o t t o d e l 
. / • : s egue n o t a p a g i n a p r e c e d e n t e 
impianti sospesi 
lunghezza sviluppata 
( l , i n metri) 
1$ 800 
8 0 0 < 1 < 1.200 
1.200C 1.600 
1 .600< 2.000 
2 .000C1 
prezzo del b i g l i e t t o 
r e l a t i v o ad una singola corsa 
( in l i r e ) 
250 
350 
450 
550 
650. 
Nel caso degl i impianti c o s t i t u i t i da più di un tronco, nei c a l c o l i 
che sono s t a t i e f f e t t u a t i , a l l ' u t e n t e che compia l ' i n d o percorso 
nrezz, H n e C H S T 1 0 a t t r Ì b u Ì r e C o m e del b i g l i e t t o l a somma dei 
prezzi dei b i g l i e t t i r e l a t i v i ai s ingo l i tronchi, commettendo così 
un errore per eccesso , i l quale comunque non è ta l e da modificare 
in misura sos tanz ia le , i l r i s u l t a t o f i n a l e ( i l quale, quasi sempr^, 
concerne non un s ingolo impianto, ma un insieme di impianti ) . 
I l prezzo del b i g l i e t t o , relativamente al 1968, s i ricava da l le se 
guenti t abe l l e : -
impianti s c iov iar i 
lunghezza sviluppata 
(1, in metri) 
400 
4 0 0 < 1 ^ 600 
6 0 0 < l £ 800 
8 0 0 < 1 < 1 . 0 0 0 
1 . 0 0 0 < 1 < 1 . 2 0 0 
1.200C1 
prezzo del b i g l i e t t o 
r e l a t i v o ad una singola corsa 
( in l i r e ) 
100 
150 
200 
250 
300 
350; 

numero degli sc iatori che possono accedere, nel corso del la giorna 
ta e - per quanto concerne i l grado di a f f o l l a n t e - in condizi l 
ni medie r i spet to a l l e individuate s i tuazioni ottimale e di a f fo l 
lamento, al sistema di impianti e re la t ive p i s te s i tuato a monte 
. / . : segue nota pagina precedente 
inpianti sospesi 
lunghezza sviluppata prezzo del b i g l i e t t o 
, r e la t ivo ad una singola corsa 
(1 , in metri) -, . 7 ' ( in l i r e ) 
ì*: 8oo 
800<1< 1.200 
1 . 2 0 0 < 1 < 1 . 6 0 0 
1.600< 1< 2.000 
2.000< 1 
250 
300 
350 
400 
450. 
Si deve osservare che, al passare d a 1968 al 1971, mentre - per g l i 
impianti sc iov iar i - s i reg i s tra , con 1-aumento del prezzo del b i g l i e t 
to, l a persistenza de l la struttura dei prezzi che s i ottengono a ~ 
variare del la lunghezza sviluppata, invece - per g l i impianti sospe-
s i - , con l'aumento del prezzo del b i g l i e t t o , s i registrerebbe anche 
l a modificazione del la struttura dei prezzi che s i ottengono al varia 
re del la lunghezza sviluppata. E', pero', altamente probabile che" 
1 indicata modificazione s ia una conseguenza del la modificazione del 
l a natura del l ' ins ieme di oggett i considerati secondo quanto esposto 
a l l a nota precedente. 
(5) - Si deve r i levare che g l i impianti sospesi al serviz io di p i s t e posso 
no essere f r u i t i dagli s c ia tor i anche per l a discesa: s i trat ta , pe l 
ro, di un fenomeno l a cui frequenza è cos ì scarsa da consentire di 
trascurarlo senza commettere un errore apprezzabile. 
Si deve r i l evare , ino l t re , che g l i impianti sosoesi a s e r v a l o di pi 
s te possono essere f r u i t i , nel corso de l l i stagione invernale, anche" 
da non s c i a t o r i : s i t ra t ta , però, di a l iquote di f r u i t o r i di ent i tà 
cosi scarsa da consentire di trascurarle senza commettere un errore 
apprezzabile. 
Si deve r i l evare , i n f i n e , che g l i impianti sospesi al s e r v i n o di 
.'.iste possono essere f r u i t i anche a di fuor i de l la stagione inverna 
l e . Di t s l e fenomeno non s i è tenuto conto in questa sede; ad esso 
s i farà quache riferimento in una parte successiva del presente la 
voro. ~ 

¿t,l 
d e l c o n s i d e r a t o i m p i a n t o d i t r a s f e r i m e n t o (adoperando l a s imbo lo 
g i à g i à i n t r o d o t t a , l ' S d e l s i s t e m a ora d e t t o ) p e r i l "prezzo me 
d i o " a s s o c i a b i l e ad un t r a s f e r i m e n t o d i a n d a t a e r i t o r n o [ p a r i a l 
p r e z z o medio» a s s o c i a b i l e ed un t r a s f e r i m e n t o d i a n d a t a , come sopra 
i n t r o d o t t o , p i ù un importo f i s s o d e l l ' o r d i n e di 80 l i r e ( 1 ) ] ( 2 ) . 
L'ammontare d e l l e e n t r a t e r e l a t i v e ad un g i o r n o d i a f f l u e n z a 
non massima ma s i g n i f i c a t i v a m e n t e d i v e r s a da zero è s t a t o d e t e r -
minato t enendo c o n t o c h e : 
a ) i n un g i o r n o d e l t i p o i n o g g e t t o , s i r i s c o n t r e r e b b e una a f f l u e n 
za d i s c i a t o r i c h e , i n v i a d i prima a p p r o s s i m a z i o n e , può e s s e 
r e v a l u t a t a p a r i a l l ' o r d i n e d i un q u i n t o d e l l ' a f f l u e n z a d i 
s c i a t o r i c h e , i n media , s i r i c o n o s c e i n un g i o r n o d i a f f l u e n -
za massima; 
( 1 ) - I n p o r t o p a r i - i n c o e r e n z a con quanto d e t t o i n o r d i n e a l r a p p o r t o 
a s s ° c i a b i l e ad un t r a s f e r i m e n t o d i a n d a t a e 
p r e z z o ff3V5n3àm a i o 0 , 8 d e l l ' i m p o r t o d i 100 l i r e , i l q u a l e s i 
p r e s e n t a come i l v a l o r e modale d e l l a d i f f e r e n z a t r a p r e z z o a s s o c i a 
b i l e ad un t r a s f e r i m e n t o d i a n d a t a e r i t o r n o e p r e z z o a s s o c i a b i l e 
ad un t r a s f e r i m e n t o d i a n d a t a . 
( 2 ) - S i d e v e r i l e v a r e che un i m p i a n t o d e l t i p o i n o g g e t t o può e s s e r e 
f r u i t o , n e l c o r s o d e l l a s t a g i o n e i n v e r n a l e , anche da non s c i a t o r i : 
s i t r a t t a , p e r ò , d i a l i q u o t e d i f r u i t o r i d i e n t i t à c o s ì s c a r s a , da 
c o n s e n t i r e d i t r a s c u r a r l e s e n z a commettere un e r r o r e a p p r e z z a b i l e . 
S i d e v e r i l e v a r e , i n o l t r e , che un i m p i a n t o d e l t i p o i n o g g e t t o può 
e s s e r e f r u i t o anche a l d i f u o r i d e l l a s t a g i o n e i n v e r n a l e . Di t a l e 
fenomeno non s i è t e n u t o c o n t o i n q u e s t a s e d e ; ad e s s o s i farà" 
q u a l c h e r i f e r i m e n t o i n una p a r t e s u c c e s s i v a d e l p r e s e n t e l a v o r o . 

b) i n un g i o r n o d e l t i p o i n o g g e t t o , s i r i s c o n t r e r e b b e un "prezzo 
medio" a s s o c i a b i l e ad un t r a s f e r i m e n t o c h e , i n v i a d i prima a £ 
p r o s s i m a z i o n e , può e s s e r e v a l u t a t o p a r i a l l ' o r d i n e d i t r e quar 
t i d e l "prezzo medio" a s s o c i a b i l e ad un t r a s f e r i m e n t o c h e , i n 
media , s i r i c o n o s c e i n un g i o r n o d i a f f l u e n z a massima. 
Da quanto sopra c o n s e g u i r e b b e c h e , con r i f e r i m e n t o ad un comun 
que d a t o i m p i a n t o , l ' ammontare d e l l e e n t r a t e r e l a t i v e ad un g i o r n o 
d i a f f l u e n z a non massima ma s i g n i f i c a t i v a m e n t e d i v e r s a da z e r o pre 
s e n t i un o r d i n e d i g r a n d e z z a p a r i a l 15% d e l l ' a m m o n t a r e d e l l e e n t r a 
t e r e l a t i v e ad un g i o r n o d i a f f l u e n z a mass ima. 
N a t u r a l m e n t e , l e e n t r a t e , d e t e r m i n a t e a l i v e l l o d i s i n g o l o im-
p i a n t o come sopra d e t t o , i n g e n e r a l e sono a d o p e r a t e , e q u i n d i sono 
a g g r e g a t e , a l i v e l l o d i i n s i e m e d i i m p i a n t i e r e l a t i v e p i s t e . 
Per quanto s o p r a d e t t o , a q u e s t o p u n t o s i è i n grado d i d i s p o r 
r e , con r i f e r i m e n t o ad un c o n v e n i e n t e m e n t e f i s s a t o i n s i e m e d i im-
p i a n t i , d e l l a sommatoria d e l l e e n t r a t e r e l a t i v e s i a ad un g i o r n o 
d i a f f l u e n z a massima s i a ad un g i o r n o d i a f f l u e n z a non massima ma 
s i g n i f i c a t i v a m e n t e d i v e r s a da z e r o e p e r c o n s e g u e n z a , avendo d e t e r 
m i n a t o - come g i à d e t t o - i l numero d e i g i o r n i s i a d i a f f l u e n z a 
massima s i a d i a f f l u e n z a non massima ma s i g n i f i c a t i v a m e n t e d i v e r s a 
da z e r o n e l c o r s o d e l l ' a n n o , anche d e l l a sommatoria d e l l e e n t r a t e 
n e l l 'anno . 
Le u s c i t e da a t t r i b u i r e , r i f e r i m e n t o ad un anno, ad un im-
p i a n t o p o s s . n o e j s e r . * r i c o n d o t t e a l l e s e g u e n t i v o c i : r e t r i b u z i o n i 
a l p e r s o n a l e ed o n e r i r e l a t i v i ; m a n u t e n z i o n i e m a t e r i a l i d i c o n s u -
mo; e n e r g i a m o t r i c e ; t a s s e ; a s s i c u r a z i o n i ; v n e s e d i s o r v e g l i a n z a 
g o v e r n a t i v a ; s p e s e d i v e r s e e o n e r a l i ; i n t e r e s s i s u l c a p i t a l e ; am-
m o r t a m e n t i . 

R e t r i b u z i o n i a l p e r s o n a l e ed oner i r e l a t i v i 
In v i a d i prima a p p r o s s i m a z i o n e , l e r e t r i b u z i o n i a l p e r s o n a -
l e e g l i o n e r i r e l a t i v i ( p a r i a l 40% d e l l » ammaliare d e l l e r e t r i -
b u z i o n i ) sono s t a t i s t i m a t i secondo quanto s e g u e . 
D i s t i n t i g l i i n p i a n t i d i r i s a l i t a n e i t r e grupp i d e g l i impian 
t i s c i o v i a r i , d e l l e s e g g i o v i e e c a b i n o v i e , d e l l e t e l e v e t t u r e e f u 
n i v i e , e d i s t i n t e l e u n i t à d e l p e r s o n a l e i n u n i t à f i s s e ed u n i t à 
temporanee ( o v e p e r u n i t à f i s s a s i deve i n t e n d e r e , con r i f e r i m e n 
t o a l pr imo gruppo d i i m p i a n t i , u n i t à o c c u p a t a p e r l ' i n t e r a s t a -
g i o n e s c i i s t i c a e , con r i f e r i m e n t o a g l i a l t r i due g r u p p i d i impian 
t i , u n i t à o c c u p a t a p e r l ' i n t e r o anno, e p e r u n i t à temporanea s i 
d e v e i n t e n d e r e u n i t à o c c u p a t a n e l l ' i n s i e m e d e i g i o r n i d i a f f l u e n z a 
m a s s i m a ) , s i è p o s t o c h e : 
1 ) con r i f e r i m e n t o ad una u n i t à d e l pr imo gruppo d i i m p i a n t i , i l 
p e r s o n a l e a d d e t t o è c o s t i t u i t o da: una a l i q u o t a d i 1 u n i t à f i s 
sa ( c o r r i s p o n d e n t e a l capo s e r v i z i o , i l q u a l e e a d d e t t o ad un 
i n s i e m e d i i n p i a n t i p r o s s i m i l ' u n o a l l ' a l t r o ) , una a l i q u o t a d i 
1 u n i t à f i s s a ( c o r r i s p o n d e n t e a l d i r e t t o r e d i e s e r c i z i o , i l qua 
l e è a d d e t t o , come i l capo s e r v i z i o , ad un i n s i e m e d i i m p i a n t i 
p r o s s i m i l ' u n o a i ' a l t r o ) , 2 u n i t à f i s s e ( 1 m e c c a n i c o ed 1 i n -
s e r v i e n t e ) , 1 u n i t à temporanea ( i n s e r v i e n t e ) ; 
2 ) con r i f e r i m e n t o ad una u n i t à d e l s e c o n d o gruppo d i i m p i a n t i , i l 
p e r s o n a l e a d d e t t o è c o s t i t u i t o da: una a l i q u o t a d i 1 u n i * - f i s -
sa ( c o r r i s p o n d e n t e a capo s e r v i z i o , i l q u f l e è a d d e t t o ad un i n 
s i e m e d i i m p i a n t i p r o s s i m i l ' u n o a l l ' a l t r o ) ; una a i q u o t a d i 1 
u n i t à f i s s a ( c o r r i s p o n d e n t e a d i r e t t o r e d i e s e r c i z i o , i l q u a e 

i n 
è addet to , come i l capo s e r v i z i o , ad un insieme di impiant i 
pross imi l ' u n o a l l ' a l t r o ) , 4 uni tà f i s s e (1 meccanico, 1 b i -
g l i e t t a i o e 2 i n s e r v i e n t i ) , 2 uni tà temporanee ( i n s e r v i e n t i ) ; 
3) con r i f e r i m e n t o ad una unità de l t erzo gruppo di impiant i , i l 
persona le addetto è c o s t i t u i t o da: una a l i q u o t a di 1 uni tà f i s 
sa (corr ispondente al capo s e r v i z i o , i l quale è addetto ad un 
ins ieme di i n p i a n t i pross imi l ' u n o a l l ' a l t r o ) , una a l i q u o t a di 
1 un i tà f i s s a (corr i spondente a l d i r e t t o r e di e s e r c i z i o , i l qua 
l e è addet to , come i l capo s e r v i z i o , ad un ins ieme di impiant i 
pross imi l ' u n o a i ' a l t r o ) , 5 un i tà f i s s e (1 meccanico, 1 b i -
g l i e t t a i o e 3 i n s e r v i e n t i ) , 2 un i tà temporanee ( i n s e r v i e n t i ) . 
Coerentemente con l ' i m p o s t a z i o n e g e n e r a e de l c a c o l o , l ' a n a 
l i s i d e l l a voce d i c o s t o i n o g g e t t o v i ene condotta con r i f e r i m e n 
to a i a s tag ione i n v e r n a e . 
Con r i f e r i m e n t o al s i n g o l o impianto, sono s t a t i adoperat i g l i 
import i u n i t a r i ( c o s t i t u i t i dalla r e t r i b u z i o n e comprensiva d e l l ' a 
l i q u o t a d e l l a t r e d i c e s i m a m e n s i l i t à e d e g l i oner i r e l a t i v i ) di cu i 
a i a seguente t a b e l l a : 
quaif ica del personae 
capo s e r v i z i o 
d i r e t t o r e d i e s e r c i z i o 
"ipccanico 
b i g l i e t t a i o 
i n s e r v i e n t e J f i s s o 
• temporaneo 
i m p i a n t i 
non s o s p e s i s o s p e s i 
m i g l i a i a di l i r e 
h . 4 0 5 , 0 a m e s e ( l ) h . 4 0 5 , 0 a l m e s e ( l ) 
k . 5 6 0 , 0 per l ' i n t e r a 
s t a g i o n e (2) 
202 ,5 a mese 
1 8 2 , 2 a mese 
7 , 2 a g iorno 
k . 5 6 0 , 0 per l ' i n t e r a 
s t a g i o n e (2) 
2 1 4 , 9 a mese 
182 ,2 a mese 
182 ,2 a mese 
7 , 2 a giorno( 
( 1 ) - Per quanto g i à d e t t o , a i ' i m p i u i t o s i a t t r i b u i s c e una f r a z i o n e d e l l ' i n i 
p o r t o che s i avrebbe n e l caso i l capo s e r v i z i o f o s s e addet to ad un s o -

m 
Manutenzioni e m a t e r i a l i di consumo 
In via di prima approssimazione, le spese per manutenzioni e 
materiali di consumo sono state considerate funzione, soltanto 
. / . : segue nota pagina precedente 
10 impianto (405,0 migliaia di l ire al mese). Ove si indichi con n 
11 numero degli impianti cui i l capo servizio è addetto, la frazio 
ne in oggetto sarebbe data da h . 405,0, avendo posto 
h — Ì - . 
n. 
(2) - Per quanto già detto, all'impianto si attribuisce una frazione del 
l'importo che si avrebbe nel caso i l direttore di esercizio fosse ~ 
addetto ad un solo impianto (560,0 migliaia di l ire per l'intera 
stagione). Ove si indichi con n i l numero degli impianti cui i l di-
rettore di esercizio è addetto, la frazione in oggetto sarebbe da-
ta, nel caso degli inpianti non sospesi, da k . 560,0 e, nel caso 
degli impianti sospesi, da k . 560,0 con 
k 0 , 5 n + l , 5 0 , 5 n + 2 , 5 
1 = —•— 2 = n + 1 n + 2 
In via di primissima approssimazione, i due coefficienti introdotti 
sono stati sostituiti con un unico coefficiente k, i l quale è stato 
tabellato come segue: 
n k 
1 1 , 0 0 0 
2 0 , 8 2 5 
3 0 , 7 5 0 
4 0 , 7 0 0 
5 0 , 6 7 5 
6 0 , 6 5 0 
7 0 , 6 2 5 
> 8 0 , 6 0 0 . 
Quanto sopra a l l o scopo d i r i d u r r e l a c o m p l e s s i t à d e l c a l c o l o , r i -
manendo t u t t a v i a a l l ' i n t e r n o d e l grado d i a p p r o s s i m a z i o n e a d o t t a t o 
i n g e n e r a l e . 
( 3 ) - N e l l ' i p o t e s i d i un movimento d e l l ' i m p i a n t o d e l l ' o r d i n e d i 7 , 0 o r e 
a l g i o r n o . 
( 4 ) — con r i f e r i m e n t o a l 1 9 6 8 , sono s t a t i a d o p e r a t i g l i i n p o r t i u n i t a r i 
d e l l a s e g u e n t e t a b e l l a : 

d e l t i p o d i i m p i a n t o , secondo quanto s e g u e : 
t i p o d i i n p i a n t o ( 1 ) 
s c i o v i a s e g g i o v i a c a b i n o v i a t e l e v e t t u r a f u n i v i a 
m i g l i a i a d i l i r e 
450 
650 
1.100(2) 
manutenz ione 200 325 . 325 450 
m a t e r i a l i d i consumo 200 325 400 5 0 0 
t o t a l e 400 650 725 950 
. / . : s e g u e n o t a p a g i n a p r e c e d e n t e 
q u a l i f i c a d e l p e r s o n a l e 
capo s e r v i z i o 
d i r e t t o r e d i e s e r c i z i o 
m e c c a n i c o 
b i g l i e t t a i o 
i m p i a n t i 
non s o s p e s i s o s p e s i 
m i g l i a i a d i l i r e 
h . 3 0 3 , 3 a l mese h . 3 0 3 , 3 a l mese 
k . 3 7 0 , 0 p e r l ' i n t e r a k . 3 7 0 , 0 p e r l ' i n t e r a 
s t a g i o n e s t a g i o n e 
1 5 1 , 7 a l mese 
i n s e r v i e n t e J f i s s o 
j t emporaneo 
1 3 6 , 5 a l mese 
5 , 3 a l g i o r n o 
1 6 1 , 0 a l mese 
1 3 6 , 5 a l mese 
136-,5 a l mese 
5 , 3 a l g i o r n o , 
( 1 ) - Fra i t i p i d i i m p i a n t o non f i g u r a l a s e g g i o s c i o v i a : i d a t i r e l a t i v i 
non r i s u l t a n o n e c e s s a r i , i n quanto t a l e t i p o di i m p i a n t o non f i g u r a 
mai f r a l e p r o p o s t e . 
( 2 ) - Con r i f e r i m e n t o a l 1 9 6 8 , è s t a t a a d o p e r a t a l a s e g u e n t e t a b e l l a : 
t i p o d i i m p i a n t o 
s c i o v i a s e g g i o v i a c a b i n o v i a t e l e v e t t u r a f u n i v . 
m i g l i a i a d i l i r e 
m a n u t e n z i o n e 1 5 0 250 250 350 350 
m a t e r i a l i d i consumo 1 5 0 2 5 0 300 400 5 0 0 
t o t a l e 300 500 D50 750 8 5 0 . 

Energia motrice 
E1 p o s s i b i l e operare l a d e t e r m i n a z i o n e d e l consumo di e n e r g i a 
m o t r i c e con r i f e r i m e n t o a l l a c o n d i z i o n e d i u t i l i z z a z i o n e massima 
d e l l ' i m p i a n t o . 
Avendo p o s t o che i l numero d i ore d i movimento d e l l ' i m p i a n t o 
n e l l a g i o r n a t a s i a i n media d e l l ' o r d i n e d i 7 , 0 , i n v i a d i prima a £  
p r o s s i m a z i o n e s i può avanzare l ' i p o t e s i che i l consumo r e l a t i v o 
p o s s a e s s e r e c o n s i d e r a t o d e l l o s t e s s o o r d i n e di grandezza d e l c o n -
sumo d e l l o s t e s s o i m p i a n t o , i n c o n d i z i o n i d i u t i l i z z a z i o n e massima, 
n e l c o r s o d i 6 , 5 o r e . 
Ciò p o s t o , data l a p o t e n z a d e l motore p r i n c i p a l e d e l l ' i m p i a n t o , 
è s t a t o de terminato l 'ammontare d e l consumo, in c o n d i z i o n i d i u t i l i z 
z a z i o n e massima ( i n kwh), con r i f e r i m e n t o a l l ' i n s i e m e d e i g i o r n i d i 
a f f l u e n z a , s i a massima s i a non massima ma s i g n i f i c a t i v a m e n t e d i v e r -
sa da z e r o , n e l l a s t a g i o n e i n v e r n a l e , e con r i f e r i m e n t o ad un movi -
mento, i n c i a s c u n o d i t a l i g i o r n i , d e l l ' o r d i n e d i 6 , 5 o r e . 
Ta le ammontare i n t e r m i n i f i s i c i è s t a t o t r a d o t t o i n ammontare 
m o n e t a r i o , tenendo c o n t o che i l p r e z z o d i un kwh è d e l l ' o r d i n e d i 
1 9 l i r e . 
T a s s e 
In c o n f o r m i t à con l e l e g g i v i g e n t i , l e t a s s e sono s t a t e c a l c o -
l a t e n e l l a misura d e l 3,103% d e l l ' a m m o n t a r e d e l l e e n t r a t e n e l l a s t a 
g i o n e i n v e r n a l e . 

Assicurazioni 
In v i a di prima approssimazione, l e spese per a s s i c u r a z i o n i 
sono s t a t e cons idera te funz ione , s o l t a n t o , d e l t i p o di impianto, 
secondo quanto segue: 
t i p o di impianto 
s c i o v i a s e g g i o v i a cabinovia t e l e v e t t u r a f u n i v i a 
m i g l i a i a di l i r e 
1 2 5 4 5 0 450 450 ó 2 5 H ) < 
S p e s e d i s o r v e g l i a n z a g o v e r n a t i v a 
In v i a d i prima appross imazione , l e spese di s o r v e g l i a n z a go 
v e r n a t i v a sono s t a t e c o n s i d e r a t e f u n z i o n e , s o l t a n t o , de l t i p o di 
( 4 ) - Con r i f e r i m e n t o a l 1968, è s t a t a adoperata l a 
seguente t a b e l l a : 
t i p o d i impianto 
s c i o v i a s e g g i o v i a cab inov ia t e l e v e t t u r a f u n i v i a 
m i g l i a i a di l i r e 
1 0 0 350 350 350 500 . 

Ul 
impianto, secondo quanto segue: 
tipo di impianto 
sciovia seggiovia cabinovia televettura funivia 
migliaia di l ire 
1 0 0 3 0 0 300 300 3 0 0 { A h 
Spese diverse e generali 
In via di prima approssimazione, le spese diverse e generali 
sono state considerate funzione, soltanto, del tipo di inpianto, 
secondo quanto segue: 
tipo di impianto 
sciovia seggiovia cabinovia televettura funivia 
migliaia di l ire 
1 2 0 250 250 300 U ) . 
( / l ) " 8 ° ™ g U a n M governativa non hanno subito modifiche dal 
! p e r t a n t 0 > c o n riferimento 1968, è stata adoperata la 
stessa tabella. 
(2) - Con riferimento al 1968, è stata adoperata la seguente tabella: 
tipo di impianto 
sciovia seggiovia cabinovia televettura funivia 
migliaia di l i re 
3 0 0 200 200 250. 

zm 
I n t e r e s s i sul c a p i t a l o 
In via di prima approssimazione, sono s t a t i f i s s a t i n e l l a 
sura del a l l 'anno de l l ' inves t imento necessario t o t a l e . 
mi 
Ammortamenti 
In via di prima approssimazione, l a quota annua di ammortamen 
to è s tata determinata secondo quanto segue. 
D i s t r i b u i t o l ' inves t imento necessar io t o t a l e secondo l e seguen 
t i c l a s s i : 
a) manufatti in muratura (1) ; 
b) manufatti m e t a l l i c i ed at trezzature de l l ' impianto di r i s a l i t a , 
e s c l u s i i motori p r i n c i p a l i e l e funi (2 ) ; 
c) motori p r i n c i p a l i ; 
d) funi ( 3 ) ; 
e) a l t r o (4 ) ; 
sono s t a t e assunte l e seguenti a l iquote annue di ammortamento per 
( 1 ) ' TeTlToT''^ d 6 l l e S t a Z Ì ° n Ì ' 1 P l i n t i d i * » d " i o n . dei p i l o n i e l e eventual i a l t r e opere murarie. 
" \ m a C C h Ì n a r Ì d e l 1 * s t a z i o n i , l e apparecchiature e l e t 
t r o t e l e f o n i c h e di s taz ione e di l i n e a , g l i apparecchi di traino, I 
v e i c o l i , 1 p i l o n i con r e l a t i v o armamento, i c a v a l i e t t i di avansta-
(7 ) T T / 1 a u s i l i a r i > e c c - e r e l a t i v a proget taz ione . 
(3) - Trat tas i d e l l e funi di t ra ine , fun i t e n d i t r i c i , f u n i c e l l e di segna 
f a z i o n e . Questa voce comprende anche: i co l laudi ed i l no legg io del 
l e bobine. -
(4) - Comprendente: i l trasporto dei m a t e r i a l i , i l montaggio, e c c . ; ed an 
cora: i l r i l i e v o del p r o f i l o , l e spese per l a d irez ione dei l a v o r i ? 
l e imposte e t a s s e . 

c lasse: 
tipo di impianto a) b) c) 
% 
d) e) 
funivia 4 10 10 5 10 
a l tro 4 10 10 10 i o . 
Avendo indicato con: 
I l ' invest imento necessario to ta le ; 
E l e entrate annue; 
U l e usc i te annue; 
ed avendo posto: 
G = E - U; 
per l ' a n a l i s i del grado di redd i t iv i tà di un opportunamente c o n f i -
gurato insieme di impianti s i fa riferimento a l l ' ind i ca tore r = — . 
1 
Per quanto concerne l e comunicazioni s tradal i di accesso ai 
s istemi di impianti s c i i s t i c i , occorre r i l evare che, in prospet t i 
va, su di esse occorrerà intervenire in modo da creare l e condìzio 
ni per un movimento dotato di un elevato grado di f l u i d i t à e, a l l o 
s t e s so tempo, di s icurezza; a questo scopo, eliminando pendenze e i e 
vate (per esempio, quel le superiori ali<8%) e larghezze inadeguate 
(per esenpio, quel le i n f e r i o r i a 7 metri) . 
Ciò posto, in generale tu t t e l e comunicazioni di accesso a s i -
stemi di impianti s c i i s t i c i , attualmente e s i s t e n t i , pongono proble 
mi di intervento per l'adeguamento ad un quadro di condizioni del 
t ipo ora configurato, i l quale può d e f i n i r s i come ott imale . Natu-
ralmente, l'adeguamento di cui s i dice potrà essere perseguito so-

l o con riferimento ad un arco di tempo convenientemente lungo e, 
ove venga operato secondo un piano opportunamente predisposto, po 
trà essere rea l izzato per gradi, in modo da non incorrere in spre 
chi, 
Quanto è s tato detto consentirà nel seguito di non riproporre, 
volta per volta , i l problema qui so l levato . 
Per i l seguito, c i s i l imiterà a r i levare l ' e s igenza de l la in 
troduzione di una comunicazione stradale quando non e s i s t a alcun 
tracc iato stradale di accesso a l sistema di inpiant i oppure l ' e s i 
genza di creare l e condizioni per rendere percorribi le ne l la s ta -
gione invernale una strada e s i s t en te ed attualmente percorr ibi le 
sol tanto nel res to dell 'anno (1 ) . Naturalmente, in coerenza con 
quanto sopra osservato, anche in questi casi g l i in tervent i , nel 
complesso necessari per r e a i z z a r e i l quadro di condizioni d e f i n i 
to come ottimale, potranno essere d i s l o c a t i nel tempo secondo un 
opportuno piano. 
Come meglio s i vedrà nel seguito , possono configurarsi o t t iche 
per l e quali l ' a n a l i s i del grado di r e d d i t i v i t à , cui s i è f a t t o so 
pra ri ferimento, potrebbe concernere operazioni più e s tese de l l ' epe: 
razione concernente i l sistema degli impianti s c i i s t i c i ( ingloban-
do, via v ia , u l t e r i o r i e lementi); per esempio, l ' a n a l i s i del grado 
di r e d d i t i v i t à potrebbe concernere l ' ins i eme c o s t i t u i t o dal s i s t e -
ma deg l i impianti s c i i s t i c i e dal la comunicazione di accesso, più 
(1) - In via di primissima approssimazione, l ' invest imento necessario è 
s ta to d e t e r g a l o s u l l a base di un importo per chilometro sv i lup-
pato d e l l ' o i d i n e , nel primo caso, di 100 mil ioni di l i r e e, nel 
secondo caso, di 50 mil ioni di l i r e . 
Con riferimento a l 1968, sono s t a t i adoperaci g l i s t e s s i importi 
u n i t a r i . 

in generale l'insieme costituito dal sistema degli impianti sc i i -
s t ic i , dalla comunicazione di accesso e dalle attrezzature ricet-
tive per i l ricovero e per i l ristoro. 
Come si vedrà nel seguito, mentre, con riferimento ali 'insie 
me costituito dal sistema degli impianti sc i i s t ic i , l 'analisi del 
grado di redditività è stata condotta sistematicamente ed in ter 
mini assai dettagliati, con riferimento ad insiemi più estesi l 'a 
nalisi del grado di redditività è stata condotta episodicamente 
ed in termini sommari; in particolare, per quanto concerne le co-
municazioni di accesso si è fatto riferimento ad interventi che 
si collocano nella prospettiva del perseguimento del quadro di con 
dizioni ottimale, ma che, in coerenza con quanto sopra posto, non 
sono tutti gli interventi necessari per realizzare i l detto quadro 
di condizioni. 
Si deve, da ultimo, osservare che, coerentemente con i l grado 
di approssimazione dell'analisi economica condotta, non si è tenu 
to conto, per i l relativamente scarso grado di incidenza, del co-
sto necessario per tenere aperte, nella stagione invernale, le stra 
de interessate al le aree sciistiche. 

Hol 
Ò - 4 - 4 ' ^ ordine a l l ' a s s e t t o del t e r r i t o r i o che discendono 
d a l l a cons ideraz ione s imultanea d e l l e due c l a s s i di a s p e t t i so -
p ra i n t r o d o t t e (a ree p i a n e ^ i a n t i . laddove r i s u l t a n o in misura 
s c a r s a , ed a ree s c i i s t i c h e ) ~ " ~ 
Come s i è v i s t o , l e a r e e s c i i s t i c h e c o n s e n t o n o , s u l -
l a b a s e d e l l a p r o c e d u r a i l l u s t r a t a i n ¿.4.3., d i f o r n i r e 
e l e m e n t i p e r l a d e t e r m i n a z i o n e d e l l i v e l l o m a s s i m o d i p r e 
s e n z e c o n t e m p o r a n e e d i t u r i s t i e , a n c h e , d e l l i v e l l o mas 
S i m o d e l f a b b i s o g n o d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a ( p o s t i l e t 
t o ) c h e s i p r o d u c e i n c o n n e s s i o n e c o n l e o p p o r t u n i t à d i 
a t t i v i t à s c i i s t i c a i n v e r n a l e , c h e s i p r o d u c e - q u i n d i -
n e l l a s t a g i o n e i n v e r n a l e ; l e a r e e p i a n e g g i a n t i ( l a d d o v e 
r i s u l t a n o i n m i s u r a s c a r s a ) c o n s e n t o n o , s u l l a b a s e d e l l a 
p r o c e d u r a i l l u s t r a t a i n 6 . 4 . 2 . , d i f o r n i r e e l e m e n t i p e r 
l a d e t e r m i n a z i o n e d e l l i v e l l o m a s s i m o d i p r e s e n z e c o n t e m 
p o r a n e e d i t u r i s t i e , a n c h e , d e l l i v e l l o m a s s i m o d e l f a b 
b i s o g n o d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a ( p o s t i l e t t o ) n e l l a s t a 
g i o n e non i n v e r n a l e . 
N e l l e a r e e s c i i s t i c h e , quando l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i 
va s u p e r a i l l i v e l l o m a s s i m o come s o p r a d e t e r m i n a t o , t e n 
d e r à a p r o d u r s i , n e l b r e v e e d a n c h e n e l m e d i o p e r i o d o , u 
na s i t u a z i o n e d i c o n g e s t i o n e , r i c o n o s c i b i l e n e l l ' i n c r e -
m e n t o d e l t e m p o d i a t t e s a a l l a b a s e d e g l i i m p i a n t i a l d i 
l à d i un l i m i t e a c c e t t a b i l e e , n e l i r i d i o e s o p r a t u t t o 
n e l l u n g o p e r i o d o , un g r a d o d i u t i l i z z a z i o n e d e l l ' a t t r e z 
z a t u r a r i c e t t i v a n e l c o r s o d e l l a s t a g i o n e i n v e r n a l e , i n 
- ; :. mir( :• 
. i'o :r.r-r ' r f ' f- • <-• . 
media, i n f e r i o r e a q u e l l o che s a r e b b e r e s o p o s s i b i l e d a l -
l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l l a d e t t a s t a g i o n e ( o v e l ' a t t r e z z a -
t u r a r i c e t t i v a non a v e s s e s u p e r a t o i l l i v e l l o mass imo c o 
me s o p r a d e t e r m i n a t o ) . 
N e l l e a r e e p i a n e g g i a n t i ( l a d d o v e r i s u l t a n o i n m i s u r a 
s c a r s a ) , quando l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a s u p e r a i l l i v e l 
l o mass imo come s o p r a d e t e r m i n a t o , t e n d e r à a p r o d u r s i ,neL 
b r e v e ed a n c h e n e l med io p e r i o d o , una s i t u a z i o n e d i c o n -
g e s t i o n e , r i c o n o s c i b i l e n e l l a c a r e n z a d i i m p i e g o e f f i -
c i e n t e d e l tempo l i b e r o e , n e l med io e s o p r a t u t t o n e l 
l u n g o p e r i o d o , un g r a d o d i u t i l i z z a z i o n e d e l l ' a t t r e z z a t u 
ra r i c e t t i v a n e l c o r s o d e l l a s t a g i o n e non i n v e r n a l e , i n 
m e d i a , i n f e r i o r e a q u e l l o c h e s a r e b b e r e s o p o s s i b i l e d a l 
l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l l a d e t t a s t a g i o n e ( o v e l ' a t t r e z z a -
t u r a r i c e t t i v a non a v e s s e s u p e r a t o i l l i v e l l o mass imo c o 
me s o p r a d e t e r m i n a t o ) . 
N e l l e a r e e i n t e r e s s a t e s i a a l l e forme d i t u r i s m o con 
n e s s e a l l o s c i ( i n v e r n a l e ) s i a a l l e forme d i t u r i s m o non 
i n v e r n a l e , a v e n d o i n d i c a t o c o n : 
a l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a ( p o s t i l e t t o ) , 
fi 1 1 l i v e l l o mass imo d e l f a b b i s o g n o d i a t t r e z z a t u -
ra r i c e t t i v a ( p o s t i l e t t o ) n e l l a s t a o i o n e i n v e r -
ei n a i e , 
f r ; 1 ^ 1 1 J i v e T I o mass imo d e l f a b b i s o g n o d i a t t r e z z a t u -
ra r i c e t t i v a ( p o s t i l e t t o ) n e l l a s t a g i o n e non i n 
v e r n a l e , 
s e s i ha: 

¿¿<; 
ne c o n s e g n e , o v v i a m e n t e , l ' o p p o r t u n i t à che s i a : 
s e s i ha: 
a = C 1 = „ 1 r; rr&t fy «^-x » 
ove s i d i a a > ( 1 ) , ne c o n s e g u e con r i f e r i m e n t o ajL 
l a s t a g i o n e non i n v e r n a l e , n e l b r e v e ed anche n e l medio 
p e r i o d o , una c a r e n z a d i i m p i e g o e f f i c i e n t e d e l tempo l i -
b e r o e , n e l med io e s o p r a t u t t o n e l l u n g o p e r i o d o , un gra 
do d i u t i l i z z a z i o n e d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , i n me-
d i a , i n f e r i o r e a q u e l l o c h e s a r e b b e r e s o p o s s i b i l e d a l l e 
c a r a t t e r i s t i c h e d e l l a s t a g i o n e i n o g g e t t o ( o v e l ' a t t r e z -
z a t u r a r i c e t t i v a non a v e s s e s u p e r a t o , con r i f e r i m e n t o a l 
l a s t a g i o n e i n o g g e t t o , i l l i v e l l o mass imo come s o p r a de 
t e r m i n a t o ) ; 
s e s i ha: 
f . 1 ^ < p. 1 ^ / 
o v e s i a d i a a > p ( 2 ) , ne c o n s e g u e con r i f e r i m e n t o 
a l l a s t a g i o n e i n v e r n a l e , n e l b r e v e e d a n c h e n e l m e d i o pe 
r i o d o , una s i t u a z i o n e d i c o n g e s t i o n e , r i c o n o s c i b i l e n e l -
l ' i n c r e m e n t o d e l tempo d i a t t e s a a l l a b a s e d e g l i i m p i a n -
t i a l d i l à d i un l i m i t e a c c e t t a b i l e e , n e l m e d i o e s o — 
pra t u t t o n e l l u n g o p e r i o d o , un g r a d o d i u t i l i z z a z i o n e del^ 
l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , i n m e d i a , i n f e r i o r e a q u e l l o r e 
max ' ( 1 ) R i s u l t a n d o , n a t u r a l m e n t e , a £ P 1 
( 2 ) R i s u l t a n d o , n a t u r a l m e n t e , a < t l 
* fr 
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s o p o s s i b i l e d a l l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l l a s t a g i o n e i n o g -
g e t t o ( o v e l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a non a v e s s e s u p e r a t o , 
con r i f e r i m e n t o a l l a s t a g i o n e i n o g g e t t o , i l l i v e l l o mas 
Simo come s o p r a d e t e r m i n a t o ) . 
P o i c h é è o p p o r t u n o o p e r a r e n e l l a d i r e z i o n e d i f a v o r i 
r e c h e i l g r a d o d i u t i l i z z a z i o n e d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t 
t i v a s i a i l p i ù e l e v a t o p o s s i b i l e , ne c o n s e g u e c h e : 
s e s i ha: 
fi' ^^ M^ f ^ / i 1 
è o p p o r t u n o o p e r a r e a f f i n c h é s i a b b i a : 
? ? 
e p o i c h é non s i hanno m o t i v i p e r c h é s i a b b i a : 
a ' 1 » 
a < 
è o p p o r t u n o o p e r a r e a f f i n c h é s i a b b i a : 
a = t i 
s e s i ha: 
/ ì x < ¡r,1 *** ) 
è o p p o r t u n o o p e r a r e a f f i n c h é s i a b b i a : 
a ^ /• 1 
e p o i c h é non s i hanno m o t i v i p e r c h é s i a b b i a : 
a < f 1 » — / ' 
è o p p o r t u n o o p e r a r e a f f i n c h é s i a b b i a : 
S e , p e r s i t u a z i o n i p r o d o t t e s i a n t e r i o r m e n t e a l l a i n -
t r o d u z i o n e d e l l a c o n f i g u r a t a l i n e a d i i n t e r v e n t o program 
m a t o , i n un c a s o d e l t i p o 1 ) , s i d o v e s s e a v e r e : 
a > fi1 u ^ y . 
--
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ne c o n s e g u i r e b b e , p e r q u a n t o g i à d e t t o e con r i f e r i m e n t o 
a l b r e v e ed a l medio p e r i o d o , l a p r e c o s t i t u z i o n e d i un 
f a t t o r e , p e r a l t r o i n e l i m i n a b i l e , d i d e q u a l i f i c a z i o n e d e l 
l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a i n t e r e s s a t a , n e l l a s t a g i o n e non 
i n v e r n a l e . 
A n a l o g a m e n t e , s e , sempre p e r s i t u a z i o n i p r o d o t t e s i an 
t e r i o r m e n t e a l l a i n t r o d u z i o n e d e l l a c o n f i g u r a t a l i n e a d i 
i n t e r v e n t o programmato, i n un c a s o d e l t i p o 2 ) , s i d o v e s 
s e a v e r e : 
a > 1 V / 
ne c o n s e g u i r e b b e , p e r q u a n t o g i à d e t t o e con r i f e r i m e n t o 
a l b r e v e e d a l m e d i o p e r i o d o , l a p r e c o s t i t u z i o n e d i un 
f a t t o r e , p e r a l t r o i n e l i m i n a b i l e , d i d e q u a l i f i c a z i o n e del 
l ' a t t r e z z a t u r a s c i i s t i c a i n t e r e s s a t a , o v v i a m e n t e n e l l a 
s t a g i o n e i n v e r n a l e . 
L ' i m p o s t a z i o n e ora p r o s p e t t a t a impone c h e s i a d e f i n i 
t a o p e r a t i v a m e n t e l a c o n d i z i o n e d i " a r e a i n t e r e s s a t a s i a 
a l l a forma d i t u r i s m o c o n n e s s a a l l o s c i ( i n v e r n a l e ) s i a 
a l l a forma d i t u r i s m o non i n v e r n a l e " . 
A t a l e d e f i n i z i o n e o p e r a t i v a s i è p e r v e n u t i , p a r t e n -
do d a l c a s o , s e m p l i c e , d i u n ' a r e a s c i i s t i c a c h e a b b i a un 
p u n t o b a s e ( p i ù s e m p l i c e m e n t e , una b a s e ) ed uno ( u n a ) s o l 
t a n t o . 
S i impone , p e r t a n t o , l a d e f i n i z i o n e , f i n a l i z z a t a a 
q u e s t o s c o p o , d i a r e a s c i i s t i c a e d i . . u n t o b a s e d i u n ' a -
r e a s c i i s t i c a ( c o n un s o l o p u n t o b a s e ) . 
S i c o m i n c i a con l a d e f i n i z i o n e d i a r e a s c i i s t i c a . In 

v i a d i prima a p p r o s s i m a z i o n e , s i d e f i n i s c e a r e a s c i i s t i -
ca l ' i n v i l u p p o d e l l e p i s t e d i d i s c e s a p o s s i b i l i . 
Se l ' a r e a s c i i s t i c a , c o s i d e f i n i t a , è r a g g i u n g i b i l e 
s o l o a t t r a v e r s o ad un i m p i a n t o d i r i s a l i t a non a l s e r v i -
z i o d i p i s t e d i d i s c e s a , s i c o n v i e n e d i c o n s i d e r a r e t a l e 
s e g m e n t o come p a r t e i n t e g r a n t e d e l l ' a r e a s c i i s t i c a ( 1 ) . 
S i d e f i n i s c e ora i l p u n t o b a s e d e l l ' a r e a s c i i s t i c a , 
u s a t o f i n o ad ora i n modo i n t u i t i v o . 
N e l c a s o i n c u i l ' a r e a s c i i s t i c a comprendo, un s o l o 
i m p i a n t o d i r i s a l i t a c i p u n t o b a s e d e l l ' a r e a s c i i s t i c a è 
d a t o d a l l a s t a z i o n e i n f e r i o r e d e l d e t t o i m p i a n t o . 
N e l c a s o i n c u i l ' a r e a s c i i s t i c a comprenda p i ù im-
p i a n t i d i r i s a l i t a , q u e s t i c o s t i t u i s c a n o un s i s t e m a e , i 
n o l t r e , s i a n o d i s p o s t i s e c o n d o l o schema e l e m e n t a r e " i n 
s e r i e " , i l p u n t o b a s e d e l l ' a r e a s c i i s t i c a è d a t o d a l l a 
( 1 ) Q u e s t o modo d i p r o c e d e r e t r o v a c o n f o r t o n e l l a c o n s i -
d e r a z i o n e c h e , n o r m a l m e n t e , non t e n d e a p r o d u r s i un 
i n s e d i a m e n t o r e s i d e n z i a l e a l l a b a s e d i u n ' a r e a s c i i -
s t i c a , d e f i n i t a come i n v i l u p p o d e l l e p i s t e d i d i s c e -
s a p o s s i b i l i , s e l ' a r e a s c i i s t i c a - c o s i d e f i n i t a -
è r a g g i u n g i b i l e s o l o p e r mezzo d i un i m p i a n t o d i r i s a 
l i t a non a l s e r v i z i o d i p i s t e , e non i n v e c e p e r m e z -
z o d i una c o m u n i c a z i o n e s t r a d a l e . N e i c a s o c o n s i d e r a 
t o i n q u e s t a n o t a , l ' i n s e d i a m e n t o r e s i d e n z i a l e t e n d e 
a p r o d u r s i i n c o n n e s s i o n e a l l a s t a z i o n e i n f e r i o r e del. 
l ' i m p i a n t o d i r i s a l i t a non a l s e r v i z i o d i p i s t e ( c o n 
i n t e n s i t à d^l t i p o r i c o n o s c i u t a i n 6 " . 4 . 3 . ) . P e r t a n t o , 
d e f i n e n d o l ' i d e a s c i i s t i c a come c o n v e n u t o n e l t e s t o , ' 
f o r m a l m e n t e s i o t t i e n e una c o r r i s p o n d e n z a b i u n i v o c a , 
s e n z a e c c e z i o n i , t r a b a s i d e l l e a r e e s c i i s t i c h e e d 
i n s e d i a m e n t i r e s i d e n z i s ; i a l l o r o s e v i z i o . 
• 
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s t a z i o n e i n f e r i o r e - d i q u e l l o d i t a l i i m p i a n t i - che r i 
s u l t i c o l l o c a t a n e l l a p o s i z i o n e p i ù b a s s a . 
Ne l c a s o i n c u i l ' a r e a s c i i s t i c a comprenda p i ù im-
p i a n t i d i r i s a l i t a , q u e s t i c o s t i t u i s c a n o un s i s t e m a e , 
i n o l t r e , s i a n o d i s p o s t i s e c o n d o l o schema e l e m e n t a r e "a 
v e n t a g l i o , a p r e n t e s i v e r s o l ' a l t o " , i l p u n t o b a s e d e l l ' a 
r e a s c i i s t i c a è d a t o d a l p u n t o d i c o n v e r g e n z a d e l l e s t a -
z i o n i i n f e r i o r i . 
E, a n c o r a , n e l c a s o i n c u i l ' a r e a s c i i s t i c a compren-
da p i ù i m p i a n t i d i r i s a l i t a , q u e s t i c o s t i t u i s c a n o un s i -
s t ema e , i n o l t r e , s i a n o d i s p o s t i s e c o n d o una c o m b i n a z i o -
n e , a n c h e c o n r i p e t i z i o n e , d e i due i n t r o d o t t i s c h e m i e i e 
m e n t a r i , i l p u n t o b a s e d e l l ' a r e a s c i i s t i c a è d a t o da q u e l 
l o t r a i p u n t i b a s e , c h e s i r i c o n o s c e r e b b e r o con r i f e r i -
. mento a c i a s c u n o d e g l i s c h e m i e l e m e n t a r i , che r i s u l t i c o l 
l o c a t o n e l l a p o s i z i o n e p i ù b a s s a . 
Data u n ' a r e a s c i i s t i c a , p e r q u a n t o p r e c e d e n t e m e n t e 
s t o è a n c h e d a t a l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , i n t e r m i n i di 
p o s t i l e t t o , r i c h i e s t a d a l l a s t e s s a . 
A q u e s t o p u n t o s i p o s s o n o p r o d u r r e due c a s i : non s i 
dà a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a e s i s t e n t e c h e p o s s a e s s e r e con 
s i d e r a t a , i n v i a d i pr ima a p p r o s s i m a z i o n e , a s e r v i z i o d e i 
f r u i t o r i d e l l ' a r e a s c i i s t i c a ; s i dà a t t r e z z a t u r a r i c e t t i 
va e s i s t e n t e c h e p o s s a e s s e r e c o n s i d e r a t a , i n v i a d i pri 
ma a p p r o s s i m a z i o n e , a s e r v i z i o d e i f r u i t o r i d e l l ' a r e a 
s c i i s t i c a . 
S i c o m i n c i a d a l p r i m o r^.so. 
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Ove non s i ponga a l c u n v i n c o l o , non può e s c l u d e r s i 
c h e s i a sempre p o s s i b i l e d i s l o c a r e l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t -
t i v a r i c h i e s t a a l l a b a s e d e l l ' a r e a s c i i s t i c a . 
Ove, i n v e c e , s i ponga i l v i n c o l o d i c r e a r e a l i q u o t e 
d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a che p o s s a n o e s s e r e f r u i t e , o l -
t r e c h e a b r e v e a n c h e a med io e l u n g o p e r i o d o , n e l l a s t a 
g i o n e non i n v e r n a l e , a l l o r a - p e r q u a n t o g i à detto i n 6 . 4 . 2 
o c c o r r e t e n e r c o n t o d e l p a r a m e t r o " a r e e p i a n e g g i a n t i " . 
La p o s i z i o n e d i t a l e v i n c o l o può c o m p o r t a r e l a l o c a l i z z a 
z i o n e d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a r i c h i e s t a da u n ' a r e a 
o d i una a l i q u o t a d i d e t t a a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , n o n ira 
m e d i a t a m e n t e a l l a b a s e d e l l ' a r e a s c i i s t i c a ( p e r l ' a s s e n -
z a o l a c a r e n z a , i v i , d i " a r e e p i a n e g g i a n t i " ) . 
E' n a t u r a l e c h e , c o s ì o p e r a n d o , può c o n s e g u i r n e c h e , 
i n q u a l c h e c a s o , l a l o c a l i z z a z i o n e a d o t t a t a p e r l ' a t t r e z 
z a t u r a r i c e t t i v a r i c h i e s t a d a l l ' a r e a s c i i s t i c a , o p e r u -
na a l i q u o t a d i d e t t a a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , pur e s s e n d o 
l a p i ù v i c i n a p o s s i b i l e a l l a b a s e d e l l ' a r e a s c i i s t i c a 
ne r i s u l t a t u t t a v i a , i n t e r m i n i a s s o l u t i , d i s t a n t e i n mi, 
s u r a t a l e da dar l u o g o a l p r o d u r s i d i i n c o n v e n i e n t e ( i 
q u a l i s a r e b b e r o da c o n s i d e r a r e meno g r a v i , e comunque me 
no d i f f i c i l m e n t e c o n t e n i b i l i , d i q u e l l i c o n n e s s i ad una 
r i d u z i o n e d e l g r a d o d i u t i l i z z a z i o n e d e l l ' a t t r e z z a t u r a i l 
c e t t i v a ) . 
La l o c a l i z z a z i o n e c o s ì i n d i v i d u a v a (?a p i ù v i c i n a pce 
s i b i l e a l l a b a s e d e l l ' a r e a s c i i s t i c a ) può f a r r i c o n o s c e -
r e l ' e s i s t e n z a d i a r e e p i a n e g g i a n t i i n m i s u r a s u f f i c ' ^ n -
i t , - -
-
. i-
Lio 
t e oppure in mi sura i n s u f f i c i e n t e p e r consent i re l ' i n t r o -
d u z i o n e d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a r i c h i e s t a d a l l ' a r e a 
s c i i s t i c a , r i s p e t t a n d o l e c o n d i z i o n i che c o n s e n t a n o d i 
p o t e r r e n d e r e t a l e a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a q u a l i f i c a t a : 
n e l pr imo c a s o , l a l o c a l i z z a z i o n e i n d i v i d u a t a e s a u r i s c e 
l a domanda d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , i n a l t r e p a r o l e è 
s u f f i c i e n t e ; n e l s e c o n d o c a s o , l a l o c a l i z z a z i o n e i n d i v i -
d u a t a non e s a u r i s c e l a domanda d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i -
v a , i n a l t r e p a r o l e non è s u f f i c i e n t e . In t a l e u l t i m o ca 
s o , l ' a l i q u o t a d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c o s i l o c a l i z z a -
t a s i d e f i n i s c e a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a d i prima i s t a n z a 
e l a l o c a l i z z a z i o n e r e l a t i v a s i d e f i n i s c e l o c a l i z z a z i o n e 
d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a d i prima i s t a n z a ( 1 ) . I n f a t -
t i , o c c o r r e r i n t r a c c i a r e a l t r e a r e e p i a n e g g i a n t i - n a t u -
r a l m e n t e p i ù l o n t a n e d a l l ' a r e a s c i i s t i c a d i q u e l l e c h e 
c o n s e n t o n o d i d a r e l u o g o a l l a f o r m a z i o n e d e l l ' a t t r e z z a t u 
ra r i c e t t i v a d i prima i s t a n z a - , p e r e s a u r i r e l a domanda 
d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a da p a r t e d e l l ' a r e a s c i i s t i c a . 
L ' a l i q u o t a d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , come da u l t i m o l o -
c a l i z z a t a , s i d e f i n i s c e a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a d i s e c o n -
da i s t a n z a e l a l o c a l i z z a z i o n e r e l a t i v a V d ' e l l ' a t t r e z z a t u -
( 1 ) E c o s i s i d e f i n i s c e , p e r s o l a c o m o d i t à d i e s p r e s s i o -
n e , a n c h e l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c o s i l o c a l i z z a t a 
r e l a t i v a a l pr imo c a s o . Ne c o n s e v ^ e - h e d a l p u n t o 
d i v i s t a f o r m a l e , l a d i f f e r e n z a c h e r i - u l t a è l a s e -
g u e n t e : m e n t r e n e l pr imo c a s o l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i _ 
va d i pr ima i s t a n z a è s u f f i c i e n t e , n e l s e c o n d o c a s o 
l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a d i pr ima i s t a n z a non è « u f -
f i c i e n t e . 

U 1 
ra r i c e t t i v a d i s e c o n d a i s t a n z a . 
La l o c a l i z z a z i o n e c o s ì i n d i v i d u a t a può f a r r i c o n o s c e 
r e l ' e s i s t e n z a d i a r e e p i a n e g g i a n t i i n m i s u r a s u f f i c i e n -
t e oppure i n m i s u r a i n s u f f i c i e n t e p e r c o n s e n t i r e l ' i n t r o 
d u z i o n e d e l l a a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a r i -
c h i e s t a d a l l ' a r e a s c i i s t i c a c h e non è i n s t a l l a b i l e n e l l a 
l o c a l i z z a z i o n e d i prima i s t a n z a , sempre r i s p e t t a n d o l e 
c o n d i z i o n i che c o n s e n t a n o d i p o t e r r e n d e r e t a l e a t t r e z z a 
t u r a r i c e t t i v a q u a l i f i c a t a ; n e l pr imo c a s o , l a l o c a l i z z a 
z i o n e i n d i v i d u a t a e s a u r i s c e l a domanda d i a t t r e z z a t u r a i l 
c e t t i v a , i n a l t r e p a r o l e è s u f f i c i e n t e ; n e l s e c o n d o c a -
s o , l a l o c a l i z z a z i o n e i n d i v i d u a t a non e s a u r i s c e l a doman 
da d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , i n a l t r e p a r o l e non è s u f -
f i c i e n t e . 
Con r i f e r i m e n t o a q u e s t o u l t i m o c a s o , non s i è r i t e -
n u t o d i d o v e r c o n d u r r e una a n a l i s i p e r l a i n d i v i d u a z i o n e 
d e l l a l o c a l i z z a z i o n e d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a d i i s t a n 
z e s u c c e s s i v e a l l a s e c o n d a , e c i ò s i a p e r l o s c a r s o nume 
r o d i c a s i a c i ò i n t e r e s s a t i s i a p e r l ' e l e v a t o numero d i 
g r a d i d i l i b e r t à c h e i l p r o b l e m a a q u e s t o p u n t o p r e s e n t a 
va. 
E s a m i n a t o c o s i i l c a s o d e l l ' i n e s i s t e n z a d i a t t r e z z a -
t u r a r i c e t t i v a c h e p o s s a e s s e r e c o n s i d e r a t a , i n v i a d i 
pr ima a p p r o s s i m a z i o n e , a s e r v i z i o d e j f r u i t o r i d e l l ' a r e a 
s c i i s t i c a , s i c o n s i d e r a ora i l c a s o d e l l » e s i s t e n z a d i a t 
t r e z z a t u r a r i c e t t i v a d e l t i p o d e t t o . 
L ' u n i c a d i f f e r e n z a r i s c o n t r a b i l e r i s p e t t o a l c a r o s o 

pra t r a t t a t o è c h e , s i a con r i f e r i m e n t o a l l a l o c a l i z z a -
z i o n e d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a d i prima i s t a n z a s i a 
con r i f e r i m e n t o a l l a e v e n t u a l e l o c a l i z z a z i o n e d e l l ' a t t r e z 
z a t u r a r i c e t t i v a d i s e c o n d a i s t a n z a , l ' a t t r e z z a t u r a r i -
c e t t i v a e s i s t e n t e s i a s sume , o v v i a m e n t e , p e r i n t e r o ; ne 
c o n s e g u e c h e , i v i , e s s a può a v e r e una d i m e n s i o n e t a l e da 
f a r l a d i c h i a r a r e , i n b a s e a q u a n t o s o p r a p o s t o , non q u a -
l i f i c a t a . 
Quanto s o p r a può e s s e r e s c h e m a t i z z a t o come s e g u e ( i n 
t r o d u c e n d o , a n c h e , l a s i m b o l o g i a a d o p e r a t a n e l l e , t a v o l e ^ i ) : 
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Quanto sopra e s p o s t o è s t a t o c o s t r u i t o con r i f e r i m e n 
t o a l l a d i c h i a r a t a i p o t e s i , s e m p l i f i c a t r i c e , c h e u n ' a r e a 
s c i i s t i c a p r e s e n t i un s o l o p u n t o b a s e . 
In t u t t i i c a s i d i v e r s i da q u e l l i che f a n n o r i c o n o -
s c e r e un s o l o p u n t o b a s e , e che s o n o s t a t i s o p r a i l l u s t r a 
t i , s i dà p i ù d i un p u n t o b a s e . 
T u t t i i p u n t i b a s e come s o p r a o t t e n u t i s o n o s t a t i i n 
t r o d o t t i , con una s o l a l i m i t a z i o n e : q u e l l a d i s c e n d e n t e 
d a l f a t t o che s i è o p e r a t a l ' a s s o c i a z i o n e , i n uno s o l o , , 
d i q u e i p u n t i b a s e c h e v e n i v a n o a t r o v a r s i ad una d i s t k n 
z a c h e , a l l a s c a l a d e l l a p r e s e n t e o p e r a z i o n e , non p o t e v a 
e s s e r e c o n s i d e r a t a r i l e v a n t e ( i n c o n c r e t o , d e l l ' o r d i n e di 
1 - 1 , 5 c h i l o m e t r i ) . 
O c c o r r e , da u l t i m o , r i l e v a r e c h e l a l o c a l i z z a z i o n e 
d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a non può e s s e r e s t a b i l i t a , s e n " 
z a e c c e z i o n i , c o n i m m e d i a t o _ r i f e r i m e n 7 o a T l a r b a s ^ d e l l ' a ~ 
r e a s c i i s t i c a s i a p e r i l n e c e s s a r i o r i f e r i m e n t o a l g r a d o 
d i i d o n e i t à c l i m a t i c a - i n s e n s o l a t o - d e l l a z o n a i m p l i 
c a t a d a l l ' i n s e d i a m e n t o r e s i d e n z i a l e s i a p e r l ' o p p o r t u n o 
r i f e r i m e n t o ad e s i s t e n t i a l i q u o t e d i a t t r e z z a t u r a r i c e t 
t i v a . 
Come emerge da q u a n t o e s p o s t o , i l m o d e l l o p r e d i s p o -
s t o p e r l a d e t e r m i n a z i o n e d e l l a l o c a l i z z a z i o n e d e g l i i n -
s e d i a m e n t i r e s i d e n z i a l i i n q u e s t a s e d e i m p l i c a t i , p e r 
q u e l l a o p p o r t u n i t à d i s e m p l i f i c a z i o n e c h e ne p o t e s s e con 
s e n t i r e un r a g i o n e v o l e g r a d o d i m a n o v r a b i l i t à (pur n e l l a 
c o n s a p e v o l e z z a d e i l i m i t i c h e d a l l a s e m p l i f i c a z i o n e d i -
s c e n d o n o ) , non c o n s i d e r a l a p o s s i b i l i ^ dx i n s e d i a m e n t i 
r e s i d e n z i a l i a l l ' i n t e r n o d e l l ' a r e a s c i i s t i c a . S i t r a t t a 
d i una s e m p l i f i c a z i o n e c h e , c o n r i f e r i m e n t o a l l ' i n s i e m e 
d e i c a s i o g g e t t o d e l l a p r e s e n t e a n a l i s i , può e s s e r e a c -
c o l t a , i n c o n s i d e r a z i o n e s i a d e l l a s c a r s a f r e q u e n z a d e i 

c a s i i n t e r e s s a t i s i a d e l l o s c a r s o r i l i e v o d a g l i s t e s s i 
p r e s e n t a t i 
( 1 ) S i è t e n u t o c o n t o , s o l t a n t o , d e i c a s i i n c u i e s i s t e -
v a n o , a l l ' i n t e r n o d e l l ' a r e a s c i i s t i c a , a l i q u o t e d i 
a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a non t r a s c u r a b i l i . 

¿K 
0 .4 .5 . Areé di proprietà comunale ed ^ ^ t u n i t à aperte dalla ì n r n e s i -
stenza a l l a po l i t i ca di inter-uento 
Le a r e e d i p r o p r i e t à comunale s o n o s t a t e p r e s e i n 
esame i n quanto l a l o r o e s i s t e n z a non può non e s s e r e con 
s i d e r a t a f e c o n d a d i o p p o r t u n i t à i n o r d i n e a l p e r s e g u i -
mento d e l l e l i n e e d i i n t e r v e n t o p r o s p e t t a b i l i . 
I n f a t t i , l a c i r c o s t a n z a che u n ' a r e a p i a n e g g i a n t e i n 
s i s t a s o p r a un t e r r i t o r i o d i p r o p r i e t à comunale non può 
non e s s e r e c o n s i d e r a t a c o n d i z i o n e f a v o r e v o l e p e r uno 
s f r u t t a m e n t o d e l l a s t e s s a a r e a p i a n e g g i a n t e che s i a e o e 
r e n t e con i 1 r u o l o a s s e g n a t o a l l e a r e e p i a n e g g i a n t i ( l a d 
dove r i s u l t a n o i n m i s u r a s c a r s a ) s e c o n d o q u a n t o d e t t o 
i n 6 . 4 . 2 . ; a n a l o g a m e n t e , l a c i r c o s t a n z a c h e u n ' a r e a s c i a 
b i l e i n s i s t a s o p r a un t e r r i t o r i o d i p r o p r i e t à comunale 
non p u ò V e s s e r e c o n s i d e r a t a c o n d i z i o n e f a v o r e v o l e p e r l o 
s f r u t t a m e n t o d e l l a s t e s s a a r e a s c i a b i l e e p e r l a c r e a -
z i o n e e / o p e r l ' o r g a n i z z a z i o n e d e l l a s t a z i o n e d i s p o r t 
i n v e r n a l i , che su d i e s s a a r e a s c i a b i l e s i f o n d a , s e c o n 
do l e l i n e e che s a r a n n o p r o s p e t t a t e n e l c a p i t o l o ^ . - i n -
f i n e , l a c i r c o s t a n z a c h e a r e e b o s c h i v e d i c o n v e n i e n t e -
m e n t e g r a n d i d i m e n s i o n i i n s i s t a n o s o p r a t e r r i t o r i d i pro 
p r i e t à comunale non può non e s s e r e c o n s i d e r a t a c o n d i z i o 
ne f a v o r e v o l e p e r l a c r e a z i o n e d i p a r c h i n a t u r a l i . 
Le i n f o r m a z i o n i r e l a t i v e a l l e a r e e d i p r o p r i e t à c o -
munale s o n o s L a t e t r a t t e d a l "Nuovo c a t a s t o t e r r e n i " . 
• 
Uì 
6 ' 5 ' A n a l i s i de i t e r r i t o r i i n t e r e s s a t i od i n t c r e s s a b i l i a l i ' a t t i v i f 5 
s t i c a e p rospe t t az ione d e l l e l i n e e di svi luppo e di organi 
deg l i s t e s s i (con r i f e r i m e n t o a l l ' a t t i v i t à s c i i s t i c a ) 
6 . 5 . 1 . Avvert imenti ed osse rvaz iou i p a r t i c o l a r i 
S i f a n n o s e g u i r e a v v e r t i m e n t i ed o s s e r v a z i o n i p a r t i -
c o l a r i , c h e v a n n o t e n u t i p r e s e n t i - i n s i e m e con l e l i n e e 
m e t o d o l o g i c h e a v a n z a t e i n s e d e d i a n a l i s i d i q u e s t a p a r -
t e . 
G l i i m p i a n t i d i r i s a l i t a d e l t i p o s e g g i o l e , ¡ 6 i n t e 
r e s s a n o , i n q u e s t a s e d e , p e r l e p r e s t a z i o n i c h e s o n o i n 
g r a d o d i f o r n i r e n e l l a v e r s i o n e s c i o v i a ( 1 ) ; p e r t a n t o , l e 
c a r a t t e r i s t i c h e t e c n i c h e a d o p e r a t e ( e , o v v i a m e n t e , s e g n a 
V e l a t e ) s o n o q u e l l e r e l a t i v e a l l a v e r s i o n e s c i o v i a . 
Le e l a b o r a z i o n i , s i a q u e l l e r e l a t i v e a l l a c a p a c i t à 
d i m o v i m e n t a r e s c i a t o r i s i a q u e l l e r e l a t i v e a l l a d e t e r m i 
n a z i o n e d e l g r a d o d i r e d d i t i v i t à d e g l i i m p i a n t i , s o n o 
s t a t e c o n d o t t e c o n r i f e r i m e n t o a g l i i m p i a n t i s c i i s t i c i -
n e l p r i m o c a s o e s i s t e n t i e p r o p o s t i , n e l secondo caso p r ò 
p o s t i - s e g n a l a t i s u l l e t a v o l e ( e n e l l e t a b e l l e ) i n q u e -
s t a s e d e i n t r o d o t t e , f a t t a e c c e z i o n e p e r g l i i m p i a n t i d i 
t r a s f e r i m e n t o non a l s e r v i z i o d i p i s t e ( p e r i q u a l i - a -
v e n d o l a f u n z i o n e d i p e r m e t t e r e l ' a c c e s s o a l l ' a r e a s c i i -
s t i c a - o v v i a m e n t e non s i c o n d u c o n o l e e l a b o r a z i o n i r e -
l a t i v e a l l a c a p a c i t à d i m o v i m e n t a r e s c i a t o r i s u l l ' a r e a 
scii-
( 1 ) In q u a n t o l e p r e s t a z i o n i n e l l a v e r s i o n e s e g g i o v i a con 
c e r n o n o l a s t a g i o n e non i n v e r n a l e . 
-
m 
S c i i s t i c a ) (1 ) ( 2 ) . 
( 1 ) Ad o g n i t a v o l a c o r r i s p o n d o n o , i n g e n e r a l e , due t a b e l 
l e , una p e r g l i i m p i a n t i e s i s t e n t i e l ' a l t r a p e r e l i 
i m p i a n t i p r o p o s t i ( n a t u r a l m e n t e , p e r l e a r e e s c i i s t i 
che i n c u i non s i d i a n o i m p i a n t i e s i s t e n t i e p^r q u e l 
l e a l t r e con r i f e r i m e n t o a l l e q u a l i non s i a v a n z i n o " 
p r o p o s t e , a l l a t a v o l a c o r r i s p o n d e , s o l t a n t o , una t a -
b e l l a ) . Per a g e v o l a r e l ' a n a l i s i c o m b i n a t a d e i d o c u -
m e n t i i n o g g e t t o ( t a v o l a e t a b e l l e ) , c i a s c u n i m p i a n -
t o d i r i s a l i t a e s i s t e n t e ( p r o p o s t o ) è c o n t r a s s e g n a t o 
d a l l o s t e s s o numero s u l l a t a v o l a e n e l l a c o r r i s p o n -
d e n t e t a b e l l a . 
( 2 ) S i f a r i l e v a r e c h e , n e l l e e l a b o r a z i o n i i n o g g e t t o g l i 
i m p i a n t i d i r i s a l i t a , d o t a t i d i s t a z i o n e i n t e r m e d i a 
s o n o s t a t i t r a t t a t i - p e r n e c e s s i t à d i c a l c o l o , c o n i 
n e s s a a l f a t t o c h e , i n g e n e r a l e , i l t r a t t o d e l l ' i m -
p i a n t o s o t t o s t a n t e l a s t a z i o n e i n t e r m e d i a s v o l g e i n 
una a l i q u o t a d e l l a s t a g i o n e s c i i s t i c a , i l r u o l o d i 
i m p i a n t o d i t r a s f e r i m e n t o non a l s e r v i z i o d i p i s t e -
come c o s t i t u i t i da due i m p i a n t i d i s t i n t i , c o r r i s p o n -
d e n t i a l l e due p a r t i d e l l ' i m p i a n t o s i t u a t e da p a r t i 
o p p o s t e r i s p e t t o a l l a s t a z i o n e i n t e r m e d i a : p e r c o n s e 
g u e n z a , n e l l e t a b e l l e , l e due p a r t i d i un i m p i a n t ò 
d i r i s a l i t a , s i t u a t e da p a r t i o p p o s t e r i s p e t t o a l l a 
s t a z i o n e i n t e r m e d i a , s o n o a n a l i z z a t e i n due c o l o n n e 
d i s t i n t e e s o n o , dunque, c o n t r a s s e g n a t e da numeri d» 
o r d i n e d i v e r s i ; s u l l e t a v o l e , l a s t a z i o n e i n t e r m e d i a 
è s e g n a l a t a con a p p o s i t o s i m b o l o e l e due p a r t i d e l -
l ' i m p i a n t o s o n o , o v v i a m e n t e p e r q u a n t o g i à d e t t o , c o n 
t r a s s e g n a t e da numeri d ' o r d i n e d i v e r s i . P e r c o n t r o " 
sempre n e l l e e l a b o r a z i o n i i n o g g e t t o , non è s t a t o r i 
c o n o s c i u t o a l c u n i m p e d i m e n t o a t r a t t a r e g l i i m p i a n t i 
d i r i s a l i t a , d o t a t i d i pedana i n t e r m e d i a , come impian 
t i s i n g o l i : p e r c o n s e g u e n z a , n e l l e t a b e l l e , un im^ian 
t o d i r i s a l i t a , d o t a t o d i pedana I n t e r m e d i a , è a n a l i z 
z a t o i n una s o l a c o l o n n a e d è , dunque , c o n t r a s s e g n a -
t o da un s o l o numero d ' o r d i n e ; s u l l e t a v o l e , l a peda 
na i n t e r m e d i a è s e g n a l a t a con a p p o s i t o s i m b o l o e l ' i r a 
p i a n t o , o v v i a m e n t e p e r q u a n t o g i à d e t t o , è c o n t r a s s e 
g n a t o da un s o l o numero d ' o r d i n e . 
" 
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Le g r a n d i c o m u n i c a z i o n i , i n t r o d o t t e s u l l e t a v o l e d i 
q u e s t a p a r t e , s o n o d e f i n i t e , p e r t a l i , con r i f e r i m e n t o a l 
l a s c a l a d i a n a l i s i c u i d e t t e t a v o l e c o r r i s p o n d o n o ; p e r 
c o n s e g u e n z a , non c o i n c i d o n o n e c e s s a r i a m e n t e con l e g r a n -
d i c o m u n i c a z i o n i q u a l i p o s s o n o e s s e r e d e f i n i t e con r i f e -
r i m e n t o ad una s c a l a d i a n a l i s i d i f f e r e n t e ( q u a l e , p e r e 
s e m p i o , q u e l l a r e l a t i v a a l l d t a v o l a ) . 
Le p i s t e , i n t r o d o t t e s u l l e t a v o l e d i q u e s t a p a r t e , 
s o n o s t a t e s c e l t e a v e n d o p r e s e n t e , s o l t a n t o , l o s c o p o d i 
f a c i l i t a r e l a l e t t u r a d e i s i s t e m i s c i i s t i c i , s i a e s i s t e n 
t i s i a p r o p o s t i . C o e r e n t e m e n t e con l o s c o p o i n d i c a t o , s i a 
i t r a c c i a t i d e l l e p i s t e i n t r o d o t t e s i a g l i i n s i e m i d i p i 
\ s t e c o n s i d e r a t i s o n o puramente i n d i c a t i v i ( 1 ) . 
** l o c a l i z z a z i o n e d e g l i a g g r e g a t i d i p o s t i l e t t o t u 
r i s t i c i è s t a t a i n d i v i d u a t a , s u l l e t a v o l e d i q u e s t a p a r -
t e , o p e r a n d o a l l i v e l l o d i a p p r o s s i m a z i o n e che l o schema 
d i r a g i o n a m e n t o i n t r o d o t t o r i c h i e d e v a e c h e l a s c a l a d e l 
l a t a v o l a - o v v i a m e n t e d e f i n i t a , a n c h e , con r i f e r i m e n t o 
a l l i v e l l o d i a p p r o s s i m a z i o n e r i c h i e s t o d a l l ' i n t r o d o t t o 
schema d i r a g i o n a m e n t o - c o n s e n t i v a . N a t u r a l m e n t e , è n e -
c e s s a r i o c h e , i n s e d e d i a n a l i s i d i q u e s t a p a r t e , s i a n o 
t e n u t i sempre p r e s e n t i i v i n c o l i c h e , i n s e d e d i f o r m u l a 
( 1 ) I n o l t r e , d a t o q u a n t o ora o s s e r v a t o e a n c h e t e n e n d o 
c o n t o d e l l a s c a l a d i a n i m i s i a l l a q u a l e s i è o p e r a t o , 
o v v i a m e n c e non a v r e b b e a v u t o s e n s o i n d i c a r e , s u l l e t a • 
v o l e d i q u e s t a p a r t e , l e o p e r e c h e , i n r e l a z i o n e ad 
i n c r o c i t r a s t r a d e , da un l a t o , ed i m p i a n t i d i r i s a -
l i t a e r e l a t i v e p i s t e , d a l l ' a l t r o , s i impongono . 

Lio 
z i o n e d e l l e l i n e e m e t o d o l o g i c h e ( c f r . : bA-2 ) , s o n o s t a t i 
i n t r o d o t t i e l e i m p l i c a z i o n i che ne d i s c e n d o n o . 
I l g r a d o d i r e d d i t i v i t à d e l l e p r o p o s t e è s t a t o d e t e £ 
m i n a t o s i a con r i f e r i m e n t o ad a g g r e g a t i d i o p e r a z i o n i con 
c e r n e n t i - s o l t a n t o - un o p p o r t u n a m e n t e c o n f i g u r a t o i n — 
s i e m e d i i m p i a n t i d i r i s a l i t a , s i a con r i f e r i m e n t o ad a g 
g r e g a t i d i o p e r a z i o n i c o n c e r n e n t i , c o n g i u n t a m e n t e con i l 
c o n f i g u r a t o i n s i e m e d i i m p i a n t i d i r i s a l i t a , a n c h e l ' o p e 
r a z i o n e d e l l ' a c c e s s o - p e r mezzo d i una c o m u n i c a z i o n e 
s t r a d a l e - a l l ' a r e a s c i a b i l e , e c i ò quando, d e t t a o p e r a -
z i o n e , s i pone come v i n c o l o a l l a p r o d u z i o n e d e l l ' i n s i e m e 
d i i m p i a n t i . 
Per q u a n t o r i l e v a t o i n o r d i n e a l p r o c e s s o c u m u l a t i v o 
c h e , i n t e r m i n i d i c a p a c i t à d i a t t r a z i o n e d i p o s t i l e t t o 
t u r i s t i c i , s i p r o d u c e a l c r e s c e r e d e l l a massa d e i p o s t i 
s c i a t o r i o t t i m a l i c h e p o s s o n o c o n s i d e r a r s i come mutuamen 
t e i n f l u e n z a n t i s i , s i r i c o n o s c e c h e l a c a p a c i t à d i a t t r a 
z i o n e d i un d a t o i n s i e m e d i i m p i a n t i d i r i s a l i t a v a r i a 
non s o l o a l v a r i a r e d e i p o s t i s c i a t o r i o t t i m a l i a l i m e n t a 
t i d a l d a t o i n s i e m e d i i m p i a n t i e d a l l e p i s t e d a l l o s t e s 
s o s e r v i t e , ma a n c h e a l v a r i a r e d e i p o s t i s c i a t o r i o t t i -
m a l i c h e s i t r o v a n o - con q u e l l i d e l l ' i n s i e m e d i i m p i a n -
t i d i r i s a l i t a d a t o - n e l l a c o n d i z i o n e s o p r a e v i d e n z i a t a ; 
i n p a r t i c o l a r e , l a c a p a c i t à d i a t t r a z i o n e d i un d a t e i n -
s i e m e d i i m p i a n t i ( s i a e s i s t e n t e s i a o r o p o s t o ) v a r i a , an 
c h e , a l v a r i a r e d e i p o s t i s c i a t o r i o t t i m a l i r e l a t i v i ad 
i n s i e m i d i i m p i a n t i p r o p o s t i c h e s i v e n g a n o a t r o v a r e ne l . 
•i -
-
l a c o n d i z i o n e d e t t a . S i è i m p o s t o c h e l ' a n a l i s i d e l l a ca 
p a c i t à d i a t t r a z i o n e d i c i a s c u n i n s i e m e d i i m p i a n t i c o n -
s i d e r a t o ( s i a e s i s t e n t e s i a p r o p o s t o ) t e n e s s e c o n t o d i 
* 
q u a n t o ora p o s t o . Ciò è s t a t o f a t t o , o s s e r v a n d o l a seguen 
t e r e g o l a : p e r c i a s c u n i n s i e m e d i i m p i a n t i c o n s i d e r a t o , è 
s t a t a d e t e r m i n a t a l a c a p a c i t à d i a t t r a z i o n e : 
1) s o l t a n t o n e l l ' i p o t e s i d i p r e s e n z a d e g l i e v e n t u a l i 
a l t r i p o s t i s c i a t o r i o t t i m a l i p r o p o s t i che s i v e n g a n o a 
t r o v a r e - r i s p e t t o a q u e l l i d e l l ' i n s i e m e d i i m p i a n t i d a -
t o - n e l l a c o n d i z i o n e d e t t a , s e t a l i a l t r i p o s t i s c i a t o -
r i o t t i m a l i f a n n o r i c o n o s c e r e un g r a d o d i r e d d i t i v i t à , c o 
munque, p o s i t i v o ; 
2 ) s i a n e l l ' i p o t e s i d i a s s e n z a s i a i n q u e l l a d i p r e -
s e n z a d e g l i e v e n t u a l i a l t r i p o s t i s c i a t o r i o t t i m a l i p r o -
p o s t i c h e s i v e n g a n o a t r o v a r e - r i s p e t t o a q u e l l i d e l l ' 
i n s i e m e d i i m p i a n t i d a t o - n e l l a c o n d i z i o n e d e t t a , s e t a -
l i a l t r i p o s t i s c i a t o r i o t t i m a l i f a n n o r i c o n o s c e r e un g r a 
do d i r e d d i t i v i t à , comunque, non p o s i t i v o . 
•iM 
2 i h 
6 »5-2 . A n a l i s i pei- a rea s c i i s t i c a 
t>.5.2.1. Area s c i i s t i c a di Valch iuse l la 
N e l comune d i T r a v e r s e l l a è c o n f i g u r a b i l e l o s f r u t t a 
m e n t o d i u n ' a r e a s c i a b i l e , s i t u a t a s u l l a d e s t r a o r o g r a f i 
ca d e l t o r r e n t e C h i u s e l l a , l a q u a l e da l o c a l i t à D e l p i z z e n 
(a monte d e l l a f r a z i o n e S u c c i n t o ) r i s a l e l e p e n d i c i d e l 
Gran Munt ( 1 ) . 
D e t t a a r e a s c i a b i l e s i s i t u a t r a q u o t a 1 . 0 0 0 m e t r i e 
q u o t a 1 . 9 1 5 m e t r i e d è e s p o s t a a n o r d e s t . 
L ' a n d a m e n t o d e l t e r r e n o p r e s e n t a l a s e g u e n t e c a r a t t e 
r i z z a z i o n e : n e l l a pr ima p a r t e , t r a q u o t a 1 . 0 0 0 m e t r i e 
q u o t a 1 . 6 0 0 m e t r i , s i r i c o n o s c o n o f a s c e t r a s v e r s a l i a p e n 
d e n z a e l e v a t a ( i n p a r t i c o l a r e , t r a q u o t a 1 . 0 0 0 m e t r i e 
q u o t a 1 . 1 0 0 m e t r i e , p i ù a n c o r a , t r a q u o t a 1 . 4 0 0 m e t r i e 
q u o t a 1 . 6 0 0 m e t r i , n e l q u a l e u l t i m o c a s o s i s u p e r a l a pen 
d e n z a d e l 70%); n e l l a s e c o n d a p a r t e , t r a q u o t a 1 . 6 0 0 me-
t r i e q u o t a 1 . 9 1 5 m e t r i , s i hanno p e n d e n z e c o m p r e s e t r a 
i l 25% e d i l 40%. 
Ne c o n s e g u e c h e , n e l l a p r i m a p a r t e , s i impone l ' i n -
s t a l l a z i o n e d i un i m p i a n t o s o s p e s o , i l q u a l e può c o n f i g u 
r a r s i n e i t e r m i n i d i una s e g g i o v i a ( 2 ) ; m e n t r e , n e l l a s e 
c o n d a p a r t e , r i s u l t a p o s s i b i l e i n s t a l l a r e due s c i o v i e . 
( 1 ) C f r . : t a v o l a j. t a b e l l a 4 . , 
( 2 ) P e r a l t r o , i n d e t t a p r i m a p a r t e , p e r q u a n t o g i à d e t -
t o i n o r d i n e a l l ' a n d a m e n t o d e l t e r r e n o l e p i s t e p r e -
s e n t e r e b b e r o un g r a d o d i d i f f i c o l t à e l e v a t o e , p e r l a 
m o d e s t a q u o t a , l ' i n n e v a m e n t o p r e s e n t e r e b b e un g r a d o 
d i p r e c a r i e t à a n c h ' e s s o e l e v a t o . 
vi. 
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Le p e n d i c i p i ù i d o n e e d a l p u n t o d i v i s t a s c i i s t i c o s o 
no q u e l l e d e l l a s e c o n d a p a r t e , p e r c u i l ' i m p i a n t o s o s p e -
s o p a r t e n t e d a l l a l o c a l i t à D e l p i z z e a s i c a r a t t e r i z z a b i l i 
c i p a l m e n t e , p e r l a f u n z i o n e d i t r a s f e r i m e n t o d e g l i s c i a -
t o r i v e r s o l a p a r t e s u p e r i o r e d e l l ' a r e a s c i a b i l e . 
I l s i s t e m a c o s t i t u i t o d a g l i i m p i a n t i s c i i s t i c i propo 
s t i e d a l l e r e l a t i v e p i s t e s a r e b b e i n g r a d o d i a c c o g l i e -
r e , n e l c o r s o d i una g i o r n a t a , una massa d i s c i a t o r i d e l 
l ' o r d i n e d i 8 1 0 u n i t à e r i c h i e d e r e b b e u n ' a t t r e z z a t u r a r i , 
c e t t i v a , i n t e r m i n i d i p o s t i l e t t o , d e l l ' o r d i n e d i 6 5 0 u 
n i t à . 
I l s i s t e m a d i i m p i a n t i i n o g g e t t o , c o n s i d e r a t o p e r 
s é , p r e s e n t e r e b b e un g r a d o d i r e d d i t i v i t à che s i può qua 
l i t i c a r e come, s o s t a n z i a l m e n t e , n u l l o . C iò s i g n i f i c a c h e 
non s i r i c o n o s c e r e b b e l ' e s i s t e n z a d i c o n d i z i o n i che f a v o 
r i s c a n o i l p r o d u r s i d i t a l e o p e r a z i o n e come o p e r a z i o n e i 
s o l a t a , c i o è c h e t r o v i a l s u o i n t e r n o l a c o n v e n i e n z a a 
p r o d u r s i . I l c h e , p e r ò , non c o n s e n t e d i e s c l u d e r e c h e t a 
l e o p e r a z i o n e p o s s a r i s u l t a r e c o n v e n i e n t e ove venga c o n -
f i g u r a t a come e l e m e n t o d i una o p e r a z i o n e p i ù ampia . L ' e -
v e n t u a l e e s i s t e n z a d i c o n d i z i o n i che p e r m e t t a n o d i r i c o -
n o s c e r e q u a n t o ora p o s t o v e r r à v a g l i a t a , i n t e r m i n i q u a -
l i t a t i v i , i n s e d e d i a n a l i s i d e l l e p o s s i b i l i l i n e e d i s v i , 
l u p p o e d i o r g a n i z z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e n e l 
t e r r i t o r i o d e l l a Val C h i u s e l l a . 
A l l a b a s e d e l l ' a r e a s c i a b i l e non s i r i c o n o s c e l ' e s i -
• 
r 
, fíV 
s t e n z a d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , l a q u a l e (1 ) r i s u l t e -
rebbe i v i i n t r o d u c i b i l e i n misura d e l t u t t o m a r g i n a l e r i 
spetto a l l a domanda d i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i s u s c i t a t a dal 
l ' a r e a s c i a b i l e s v i l u p p a t a s e c o n d o l e l i n e e s o p r a i n d i c a 
t e ; ne c o n s e g u i r e b b e l a n e c e s s i t à d i r i c o n o s c e r e a l c e n -
t r o a b i t a t o d i T r a v e r s e l l a l a f u n z i o n e d i l o c a l i z z a z i o n e 
d i s e c o n d a i s t a n z a d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a s u s c i t a t a 
d a l l ' a r e a s c i a b i l e i n o g g e t t o : d e t t o c e n t r o non è i n gra 
do d i r i s p o n d e r e i n m i s u r a s u f f i c i e n t e a l r e s t o d e l l a do 
manda d i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i s u s c i t a t a d a l l ' a r e a s c i a -
b i l e i n o g g e t t o s v i l u p p a t a s e c o n d o l e l i n e e s o p r a i n d i c a 
t e . P o i c h é l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a e s i s t e n t e n e l comune 
d i T r a v e r s e l l a r i s u l t a non q u a l i f i c a t a con r i f e r i m e n t o a l 
t u r i s m o non i n v e r n a l e , ne c o n s e g u e l ' i n o p p o r t u n i t à di un 
s u o i n c r e m e n t o e l a n e c e s s i t à , p e r r i s p o n d e r e a l l a doman 
da d i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i s u s c i t a t a d a l l ' a r e a s c i a b i l e 
i n o g g e t t o , d i r i c e r c a r e l o c a l i z z a z i o n i d i i s t a n z e s u e — 
c e s s i v e a l l a s e c o n d a . 
( 1 ) S o t t o i l v i n c o l o d e l r i s p e t t o d e l l e c o n d i z i o n i c h e 
c o n s e n t a n o d i p o t e r l a r e n d e r e q u a l i f i c a t a con r i f e r ì , 
mento a l t u r i s m o non i n v e r n a l e . 
• 
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6 - 6 - Ali a l i s i dei t e r r i t o r i pa r t i co l a rmen te i n t e r e s s a t i od i n t e r e s -
s a b i l i a l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e e p ro spe t t a z ione d e l l e l i n e e 
d i svi luppo e d i organizzazione d e g l i s t e s s i (con r i f e r i m e n t o 
a l turismo) . 
6 . 6 . 1 . Genera l i t à 
L ' a t t i v i t à t u r i s t i c a p r e 
s e n t a , e s empre p i ù p r e s e n t e r à , m a n i f e s t a z i o n i s u p r e s -
s o c h é t u t t o i l t e r r i t o r i o ; i l c h e a p p a r e , i n t u t t a e v i -
d e n z a , p a r t i c o l a r m e n t e quando - ed è i l c a s o i n o g g e t t o -
i l t e r r i t o r i o s o t t o p o s t o a d a n a l i s i c o s t i t u i s c e l ' i n -
t o r n o d i un g r a n d e a g g r e g a t o u r b a n o , c a r a t t e r i z z a t o da 
un r e d d i t o m e d i o p r ò c a p i t e e l e v a t o . N a t u r a l m e n t e , t a l i 
m a n i f e s t a z i o n i p r e s e n t a n o , e p r e s e n t e r a n n o , e n t i t à d i -
v e r s a - s i a i n v a l o r e a s s o l u t o s i a c o n r i f e r i m e n t o a l l e 
a l t r e a t t i v i t à - n e l l e v a r i e p a r t i d e l t e r r i t o r i o . 
In q u e s t a s e d e l ' a n a l i s i e c o n o m i c a d e l l e m a n i f e s t a -
z i o n i t u r i s t i c h e è s t a t a c o n d o t t a con r i f e r i m e n t o a l l e 
a r e e i n c u i l e m a n i f e s t a z i o n i t u r i s t i c h e h a n n o a t t i n t o 
/ 
un l i v e l l o t a l e da c o n s e n t i r e d i p o t e r t r a t t a r e q u a n t i -
t à a d e g u a t a m e n t e c o n s i s t e n t i ( " a r e e e c o n o m i c h e " ) ( 1 ) ; 
c o n a l t r e p a r o l e e d i n t e r m i n i p i ù g e n e r i c i , l ' a n a l i s i 
e c o n o m i c a ha r i g u a r d a t o i t e r r i t o r i c h e , a t t u a l m e n t e , 
(1^ Cf r . : GJ. , 
s ! 
• 
! -
m 
p o s s o n o e s s e r e c o n s i d e r a t i come p a r t i c o l a r m e n t e i n t e r e s 
s a t i d a l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e . 
A q u e s t o p u n t o , l ' a n a l i s i - che d i v e n t a a n a l i s i d e l 
l e p o t e n z i a l i t à - d e v e c o n c e r n e r e , i n s i e m e con i t e r r i -
t o r i s o p r a i n t r o d o t t i , a n c h e i t e r r i t o r i c h e , pur non 
a v e n d o a n c o r a a t t i n t o , con r i f e r i m e n t o a l l e m a n i f e s t a -
z i o n i t u r i s t i c h e , un l i v e l l o d e l t i p o s o p r a ri l e v a t o , f a n 
no r i c o n o s c e r e t u t t a v i a l ' e s i s t e n z a d i v i r t u a l i t à t u r i -
s t i c h e (1 ) ( 2 ) . 
Ciò p o s t o , s o n o s t a t i r i t e n u t i s u s c e t t i b i l i d i i n t e 
r e s s e , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l g r a d o d i i n t e n s i t à d e l l e 
m a n i f e s t a z i o n i t u r i s t i c h e a t t u a l m e n t e r i c o n o s c i b i l e , i 
t e r r i t o r i d i montagna ( con r i f e r i m e n t o s i a a l t u r i s m o 
i n v e r n a l e - s o p r a t u t t o b r e v e , ma a n c h e l u n g o - s i a a l 
( 1 ) O c c o r r e t e n e r p r e s e n t e c h e l e v i r t u a l i t à t u r i s t i c h e 
d i un t e r r i t o r i o non p o s s o n o e s s e r e r a g i o n e v o l m e n t e 
p e n s a t e come una c o s t a n t e : i n v i a d i prima a p p r e s s i 
m a z i o n e , s i può r i t e n e r e c h e , d a t o un t e r r i t o r i o l a 
massa d e l l e v i r t u a l i t à t u r i s t i c h e r e l a t i v e a l l o s t e s 
s o t e r r i t o r i o , a l m e n o e n t r o c e r t i l i m i t i , è , c o e t e -
r i s p a r i b u s , f u n z i o n e d e l l i v e l l o d e l l a domanda d i 
t u r i s m o c h e a l t e r r i t o r i o d a t o s i r i v o l g e . 
( 2 ) Come s i è v i s t o , l e v i r t u a l i t à t u r i s t i c h e c o n n e s s e 
a l l o s f r u t t a m e n t o d e l l e a r e e i d o n e e p e r g l i s p o r t 
i n v e r n a l i s o n o s t a t e - p e r l a p a r t i c o l a r e r i l e v a n z a 
p r e s e n t a t a n e l t e r r i t r x x o a l l ' e s a m e - ogget to d i una 
a n a l i s i s p e c i f i c a , i c u i r i s u l t a t i d e v o n o e s s e r e t e 
n u t i p r e s e n t i i n q u e s t a s e d e , n e l l a q u a l e s i c o n s i -
d e r a n o t u t t e l e v i r t u a l i t à t u r i s t i c h e e n o n , i n v e c e , 
s i n g o l e c l a s s i - a n c h e s e p a r t i c o l a r m e n t e r i l e v a n t i 
- d e l l e s t e s s e . 

t u r i s m o non i n v e r n a l e - e b r e v e e l u n g o - ) , i t e r r i t o r i 
d i c o l l i n a (con r i f e r i m e n t o p r e c i p u o a l t u r i s m o non i n -
v e r n a l e - non s o l o b r e v e , ma a n c h e l u n g o - ) , l e f a s c e 
l u n g o i f i u m i (con r i f e r i m e n t o p r e c i p u o a l t u r i s m o non 
i n v e r n a l e - b r e v e - ) , i t e r r i t o r i c a r a t t e r i z z a t i p r i n c i 
palraente (1 ) d a l l a p r e s e n z a d i b e n i c u l t u r a l i a m b i e n t a -
l i ( con r i f e r i m e n t o a l t u r i s m o , s i a i n v e r n a l e s i a non 
i n v e r n a l e , - b r e v e - ) ( 2 ) . 
( 1 ) Si d i c e " p r i n c i p a l m e n t e " , i n q u a n t o s i r i c o n o s c e che 
i b e n i c u l t u r a l i a m b i e n t a l i s i d i s l o c a n o , i n m i s u r a 
c o n s i s t e n t e , a l l ' i n t e r n o o a l m a r g i n e d e i t e r r i t o r i 
pr ima i n t r o d o t t i ( d i v e n e n d o i v i , i n g e n e r e , e l e m e n -
t o non t r a s c u r a b i l e , ma nemmeno d i i m p o r t a n z a s t r a -
t e g i c a , d e l l ' a n a l i s i e d e l l a p r o s p e t t a z i o n e g e n e r a -
l e ) e , n e l r e s t o d e l t e r r i t o r i o , s o l o e c c e z i o n a l m e n 
t e s o n o t a l i da c o s t i t u i r e , p e r s é s o l i , f o n t e d i 
v i r t u a l i t à t u r i s t i c h e d i r i l e v a n z a t a l e da e s s e r e 
p r e s i i n esame a l l a s c a l a a l l a q u a l e , i n q u e s t a s e 
d e , s i o p e r a . Q u e s t a a n a l i s i p o t r à e s s e r e c o n d o t t a 
s o l o i n una f a s e p i ù a v a n z a t a . 
( ¿ ) In s e d e d i s t u d i p e r l ' e l a b o r a z i o n e d e l l e " l i n e e p e r 
un p i a n o d i s v i l u p p o ed o r g a n i z z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u 
r i s t i c h e n e l l a p r o v i n c i a d i T o r i n o " ( I r e s , T o r i n o , 1 9 7 1 , 
v o i . I I , p a g . 1 7 6 ) , è s t a t a a v a n z a t a i n v i a d i pr ima a £ 
p r o s s i m a z i o n e l ' i p o t e s i d i l a v o r o c h e i t e r r i t o r i c h e 
debbano c o s t r u i r e o g g e t t o d i q u e s t a a n a l i s i s i a n o d a -
t i , n e l c o m p l e s s o , da q u e l l i c h e hanno c o s t i t u i t o o g g e t 
t o d e l l ' a n a l i s i e c o n o m i c a ( c f r . : I r e s , " L i n e e p e r un 
p i a n o d i s v i l u p p o ed o r g a n i z z a z i o n e d e l l - a t t i v i t à t u r i 
s t i c h e n e l l a p r o v i n c i a d i T o r i n o " T o r i n o , 1 9 7 1 , v o i . I , 

(^ -tij-iAS. tvo^ c* (2) cÙ P-'^  j 
c a p i t o l o 1 . 6 . ) , con l e i n t e g r a z i o n i che s e g u o n o : 
( is-OJ) 
a ) i l t e r r i t o r i o i n d i v i d u a t ^ y ^ o m e "zona t u r i s t i c a 
d e l l a F a s c i a Pedemontana" p o t r e b b e e s s e r e e s t e s o , n e l l a 
p a r t e immediatamente ad o v e s t d i T o r i n o , i n modo da com 
p r e n d e r e l e c o l l i n e d i s c e n d e n t i v e r s o i c e n t r i a b i t a t i 
d i R i v o l i e d i V i l l a r b a s s e ( s i t r a t t e r e b b e d i una i n t e -
g r a z i o n e d i e n t i t à r e l a t i v a m e n t e m a r g i n a l e ) ; 
b) i l t e r r i t o r i o i n d i v i d u a t o ( i n I r e s , o p . c i t . , pa 
g i n e 1 9 - 2 3 ) , come "zona t u r i s t i c a d e l l a C o l l i n a T o r i n e -
_ li . i tu lwwW Mi Ho -Jkij-.tiyvU&'Ua .^Vllù-Vo 
s e p o t r e b b e e s s e r e e s t e s o f i n o a l p u n t u r a i l f i u m e 
Po, l a l i n e a i d e a l e M o n c a l i e r i - T r o f a r e l l o - C h i e r i - M o 
r i o n d o T o r i n e s e e l a l i n e a d i c o n f i n e d e l l a p r o v i n c i a d i 
T o r i n o ( s i t r a t t e r e b b e d i una i n t e g r a z i o n e d i e n t i t à c e r 
t a m e n t e non m a r g i n a l e ; s i d e v e o s s e r v a r e c h e una d e l l e 
t r e l i n e e a d o p e r a t e p e r l a d e l i m i t a z i o n e - l a l i n e a d i 
c o n f i n e d e l l a p r o v i n c i a d i T o r i n o - t r o v a l a s u a g i u s t i 
f i c a z i o n e n e i l i m i t i g e o g r a f i c i d e l l a r i c e r c a i n o g g e t -
t o : n a t u r a l m e n t e , l ' a n a l i s i d e l t e r r i t o r i o e , a n c o r a d i 
p i ù , l a p r o s p e t t a z i o n e d e l l e l i n e e d i s v i l u p p o e d i o r -
g a n i z z a z i o n e d e l l o s t e s s o non p o s s o n o p r e s c i n d e r e d a l 
c a r a t t e r e d i c o n t i n u i t à c h e , con r i f e r i m e n t o a l t u r i s m o , 
l a z o n a come s o p r a d e l i m i t a t a p r e s e n t a con p o r z i o n i d i 
t e r r i t o r i d e l l e v i c i n e P r o v i n c i e d i A l e s s a n d r i a e d i A-
s t i ) ; 
c ) i l t e r r i t o r i o i n d i v i d u a t o ~ X c o m e "zona t u r i s t i c a 
d e l L a t o d i Candia" p o t r e b b e e s s e r e e s t e s o i n modo da 
m i 
(sz^A, i\<,V-&.(2) cU f>c-j . ) 
comprendere l a f a s c i a c o l l i n o s a c h e s i r i c o n o s c e a l l ' i n 
t e r n o d e l l ' a r e a d e l i m i t a t a a nord d e l t o r r e n t e C h i u s e l -
l a , ad o v e s t d a l t o r r e n t e Orco, ad e s t d a l f i u m e Dora 
B a i t e a e d a s u d d a l l a p i a n u r a ( s i t r a t t e r e b b e d i una i n 
t e g r a z i o n e d i e n t i t à c e r t a m e n t e non m a r g i n a l e , l a q u a l e 
i n d u r r e b b e a m o d i f i c a r e i l nome d e l l a z o n a t u r i s t i c a i n 
"zona t u r i s t i c a d e l l a C o l l i n a C a l u s i e s e " ) ; 
d) l e f a s c e d i t e r r i t o r i o l u n g o l a g h i e f i u m i . 
In q u e s t a s e d e , l ' a n a l i s i s a r à c o n d o t t a p e r a g g r e g a 
t i t e r r i t o r i a l i , c o n f i g u r a t i con p r e c i p u o r i f e r i m e n t o a l 
f a t t o c h e e s s i d o v r a n n o c o s t i t u i r e l ' o g g e t t o d i una ope 
r a z i o n e d i p i a n o - d e l l a q u a l e , i n q u e s t a s e d e , s i f o r -
m u l a n o l e l i n e e g e n e r a l i i n r e l a z i o n e a c i ò , c i a s c u -
n o d i t a l i a g g r e g a t i s a r à i n d i c a t o come "zona d i i n t e r -
v e n t o t u r i s t i c o " . 
La d e l i m i t a z i o n e d i d e t t i a g g r e g a t i t e r r i t o r i a l i , d o 
v e n d o s i f o n d a r e s u l l ' u s o c h e d e g l i s t e s s i d o v r à f a r s i 
( u s o c h e d i s c e n d e d a l f a t t o d i d o v e r e , come d e t t o , c o -
s t i t u i r e l ' o g g e t t o d i una o p e r a z i o n e d i p i a n o ) , non p o -
t r à e s s e r e o p e r a t a a l d i f u o r i d e l p r o c e s s o d i e l a b o r a -
z i o n e d a l q u a l e e m e r g e r à l a f o r m u l a z i o n e d e l l e l i n e e d i 
d i s v i l u p p o e d i o r g a n i z z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i -
r i ^ ; p e r c o n s e g u e n z a , l a d e l i m i t a z i o n e d i c i a s c u n a " z o -
na d i i n t e r v e n t o t u r i s t i c o " s a r à o p e r a t a i n q u e l l a s e d e . 
E' s o l t a n t o p e r c o m o d i t à e s p o s i t i v a c h e l a d e l i m i t a z i o -
ne d i c i a s c u n i z o n a d i i n t e r v e n t o t u r i s t i c o è d a t a a l l ' 
i n i z i o d e l l a r e l a t i v a " a n a l i s i p e r z o n a d i i n t e r v e n t o t u 

( VM-Vu^ J Cu pc^. J 
r i s t i c o " , pur c o s t i t u e n d o - p e r q u a n t o d e t t o - uno d e i 
r i s u l t a t i d e l l a d e t t a a n a l i s i ( e t r o v a n d o , p e r c o n s e g u e r 
z a , n e l l a s t e s s a i l s u o f o n d a m e n t o ) 
Da q u a n t o s o p r a d i s c e n d e c h e l ' a g g r e g a t o "zona d i 
i n t e r v e n t o t u r i s t i c o " non è d e t t o c o i n c i d a ( e , i n g e 
n e r a l e , non c o i n c i d e ) con a g g r e g a t i c h e s o n o s t a t i , 
p r e c e d e n t e m e n t e i n t r o d o t t i (come l ' a g g r e g a t o "zona 
t u r i s t i c a " e l ' a g g r e g a t o " a r e a economic i - ." ) . 
Le f a s c e d i t e r r i t o r i o l u n g o l a g h i e f i u m i s o n o t r a t 
t a t e non i n modo a u t o n o m o , ma i n s e d e d i a n a l i s i r e i ; t i 
v a i r e n t e a l l e z o n e d i i n t e r v e n t o t u r i s t i c o , i n c u i s i s i 
t u a n o o c u i , i n q u a l c h e modo, s i c o n n e t t o n o . 

in 
6 - 6 , 2 - secondo i quali è ordinata l'anali. ,-! e c o n s i d e r a i »ni — 
L ' a n a l i s i p e r z o n a d i i n t e r v e n t o t u r i s t i c o c o n s i d e r a 
i s e g u e n t i e l e m e n t i : 
1 ) f o r m e d i t u r i s m o c h e i n t e r e s s a n o i l t e r r i t o r i o a l 
l ' e s a m e e forme d i t u r i s m o c h e , c o n g l i i n t e r v e n t i p r e d i 
s p o s t i , p o t r e b b e r o i n t e r e s s a r l o ; 
2 ) d i m e n s i o n e d e l p a r c o p o s t i l e t t o t u r i s t i c i , s u a a r 
t i c o l a z i o n e s u l t e r r i t o r i o e , a q u e s t a s c a l a , s u o r a p p o r 
t o c o n i l p a r c o p o s t i l e t t o non t u r i s t i c i ; 
3 ) e f f e t t i d e t e r m i n a t i d a l l e a r e e s c i i s t i c h e o s c i a -
b i l i , p a r t i c o l a r m e n t e p e r q u a n t o c o n c e r n e l ' a l i m e n t a z i o -
ne d i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i , n a t u r a l m e n t e n e l c o r s o d e l -
l a s t a g i o n e i n v e r n a l e ( i l c h e può i n d u r r e l ' u t i l i z z a z i o -
n e , n e l l a s t a g i o n e i n v e r n a l e o l t r e c h e n e l l a s t a g i o n e non 
i n v e r n a l e , d i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i e s i s t e n t i e / o l a p r ò 
d u z i o n e d i n u o v i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i , l a c u i l o c a l i z z a 
z i o n e è c o n f i g u r a t a s o t t o i l v i n c o l o d e l r i s p e t t o d e l l e 
c o n d i z i o n i c h e c o n s e n t a n o d i p o t e r n e r e n d e r e q u a l i f i c a t a 
l ' u t i l i z z a z i o n e n e l l a s t a g i o n e non i n v e r n a l e ) ; q u a n t o s o 
p r a i n c o n n e s s i o n e c o n : 
4 ) e s i s t e n z a e c a r a t t e r i s t i c h e d e l l e a r e e p i a n e p ^ a n 
t i , l a d d o v e r i s u l t a n o i n m i s u r a s c a r s . , ] , r o e f f e t t i , p a r 
t i c o l a r m e n t e p e r q u a n t o c o n c e r n e i l d i m e n s i o n a m e n t o d e l -
l e p r e s e n z e t u r i s t i c h e n e l l a s t a g i o n e non i n v e r n a l e , s o t -

t o i l v i n c o l o d e l r i s p e t t o d e l l e c o n d i z i o n i che c o n s e n t a , 
no d i p o t e r r e n d e r e q u a l i f i c a t a l a f r u i z i o n e da p a r t e del 
l e i n d i c a t e p r e s e n z e n e l l ' i n d i c a t a s t a g i o n e ; 
5) c a n a l i d i c o m u n i c a z i o n e c h e c o n s e n t o n o l a p e n e t r a 
z i o n e n e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e e r e t i d i c o m u n i c a z i o n i 
che ne c o n s e n t o n o l ' e s p l o r a z i o n e e l ' e v e n t u a l e c o n n e s s i o 
ne con a l t r i t e r r i t o r i t u r i s t i c i ; ^ 
6) schema d i r i f e r i m e n t o p e r l o s v o l g i m e n t o d e l q u a -
d r o d i f u n z i o n i c e n t r a l i e p e r l ' i n s t a l l a z i o n e d e l r e l a -
t i v o quadro i n f r a s t r u t t u r a l e . 
La c o n s i d e r a z i o n e d e g l i e l e m e n t i d i c u i a i p u n t i i n 
e l e n c o c o n s e n t e d i p r o s p e t t a r e l e l i n e e d i s v i l u p p o e d i 
o r g a n i z z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e n e l l e c o n s i d e r a -
t e z o n e d i i n t e r v e n t o t u r i s t i c o . 
P o s t o q u a n t o s o p r a , p e r c i a s c u n o d e i p u n t i d i c u i al , 
l ' e l e n c o p r e c e d e n t e , s i f a s e g u i r e l ' i n s i e m e d e i c r i t e r i 
f o n d a m e n t a l i c u i l ' a n a l i s i ha f a t t o s p e c i f i c o r i f e r i m e n -
t o . 
Per q u a n t o c o n c e r n e i l p u n t o 1 ) , s i d e v e r i l e v a r e che 
i l p e s o r e l a t i v o d e l l e due c o n s i d e r a t e forme g e n e r a l i o , 
s e s i v u o l e , m o d a l i t à d i t u r i s m o - t u r i s m o l u n g o , t u r i -
smo b r e v e - è s t a t o d e t e r m i n a t o , p e r l e z o n e d i i n t e r v e n 
t o t u r i s t i c o c h e c o i n c i d a n o con un i n s i e m e d i z o n e t u r i -
s t i c h e e / o a r e e e c o n o m i c h e ( 1 ) d e f i n i t e s e c o n d o q u a n t o 
( 1 ) P o i c h é una z o n a t u r i s : i c a è d a t a da un i n s i e m e d i a -

d e t t o i n 6.1. , s u l l a b a s e d e g l i e l e m e n t i e m e r s i i n s e 
de d i a n a l i s i d e l l i v e l l o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a d e l l ! 
zona o d e l l ' a r e a , operando s e c o n d o q u a n t o s e g u e : 
i n d i c a n d o con: 
P l ' e s p r e s s i o n e : forme d i t u r i s m o che comportano i l p e r -
nottamento, 
P l ' e s p r e s s i o n e : forme d i t u r i s m o c h e non comportano i l 
pernottamento (Jl) 
se: 
p n o t e v o l m e n t e s u p e r i o r e a p 
P a p p r e z z a b i l m e n t e s u p e r i o r e a p 
CO 
P l e g g e r m e n t e s u p e r i o r e a 
P i n e q u i l i b r i o con 
p l e g g e r m e n t e s u p e r i o r e a 
p 
CN3 
P 
la formulazione in ordine al 
peso relativo delle due con-
siderate modalità di turismo 
è la seguente: 
t u r i s m o b r e v e e m a r g i -
n a l m e n t e a n c h e l u n g o 
t u r i s m o b r e v e ed a n c h e 
l u n g o 
t u r i s m o s i a l u n g o s i a 
b r e v e 
( s e g u e n o t a ( 1 ) p a g . p r e c e d e n t e ) 
r e e e c o n o m i c h e , i n v i a d i e s t r e m a s i n t e s i d i p o t r e b b e 
d i r e "per l e z o n e d i i n t e r v e n t o t u r i s t i c o c h e c o i n c i -
dano con un i n s i e m e d i a r e e e c o n o m i c h e " , e c o s i v i a 
OD Quanto s e g u e è f o n d a t o s u l l ' e l e v a t o g r a d o d i c o r r e l a -
z i o n e c h e s i r i c o n o s c e t r a f o r m e d i t u r i s m o c h e non 
c o m p o r t a n o i l p e r n o t t a m e n t o e m o d a l i t à t u r i s m o b - e v e 
e a n c o r a , p e r c o n v e r s o , t r a forme d i t u r i s m o c h e com-
p o r t a n o i l p e r n o t t a m e n t o e m o d a l i t à t u r i s m o l u n g o . 

P a p p r e z z a b i l m e n t e s u p e r i o r e a p t u r i s m o l u n g o ed a n -
che b r e v e 
P n o t e v o l m e n t e s u p e r i o r e a . £ t u r i s m o l u n g o e margi 
n a l m e n t e a n c h e b r e v e . 
Per q u a n t o c o n c e r n e i l p u n t o 2 ) , s i deve r i l e v a r e che 
s o n o s t a t i c o n s i d e r a t i s p e c i f i c a m e n t e g l i a g g r e g a t i d i po 
s t i l e t t o , a s c a l a c o m u n a l e , s u p e r i o r i a l l ' o r d i n e d i gran 
d e z z a d i 1 . 0 0 0 u n i t à , s e c o n d o q u a n t o s e g u e : 
i n d i c a n d o con p : l a d i m e n s i o n e d e l l ' a g g r e g a t o d i p o s t i tet 
t o a s c a l a connina 1 e^ 
SC" 1 t l'aggregato di posti letto è definito: 
l.OOOCp <5.000 N consistente 
5.000<p ... rilevante. 
I n o l t r e , sempre a s c a l a c o m u n a l e , s i c o n s i d e r a i l r a £ 
p o r t o t r a l ' a m m o n t a r e d e i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i , i n t e s o c o 
me i n d i c a t o r e d e l l ' a m m o n t a r e d e i t u r i s t i c h e p o s s o n o p e r -
n o t t a r e c o n t e m p o r a n e a m e n t e , e l ' a m m o n t a r e d e l l e u n i t à d i 
p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , s e c o n d o q u a n t o s e g u e : 
i n d i c a n d o l o ^ : i l r a p p o r t o s o p r a i n t r » H » t t ^ 
se: si attribuisce al territorio comunale la 
seguente caratterizzazione turistica: 
l<ir^2 apprezzabile 
2 < r ^ 5 elevata 
< r elevatissima. 

Per q u a n t o c o n c e r n e i l p u n t o 3 ) , s i deve r i l e v a r e c h e , 
a l l o s c o p o d i c o n f i g u r a r e l a r i s p o s t a a l l a domanda d i p o -
s t i l e t t o t u r i s t i c i s u s c i t a t a d a l l e a r e e s c i i s t i c h e o s c i a 
b i l i , s i è p r o c e d u t o s e c o n d o q u a n t o s e g u e : 
i n pr imo l u o g o , s i è o p e r a t o n e l l a d i r e z i o n e d i u t i l i z z a r e 
p o s t i l e t t o t u r i s t i c i e s i s t e n t i ( c o n r i f e r i m e n t o a i q u a l i , 
p e r c o n s e g u e n z a , s i c r e a v a n o l e c o n d i z i o n i p e r un non t r a 
s c u r a b i l e i n c r e m e n t o d e l g r a d o d i u t i l i z z a z i o n e n e l c o r s o 
d e l l a s t a g i o n e i n v e r n a l e ) , s o t t o i l v i n c o l o - n a t u r a l m e n -
t e - d i non dar l u o g o ad una s e p a r a z i o n e t r a l u o g o che s u 
s c i t a l a domanda ( a r e a s c i i s t i c a o s c i a b i l e ) e l u o g o che 
f o r n i s c e l a r i s p o s t a a l l ' i n d i c a t a domanda ( a g g r e g a t o d i p o 
s t i l e t t o t u r i s t i c i ) d i e n t i t à t a l e da i n n e s c a r e un mecca 
n i s m o che p o t e s s e i n d u r r e a r i n u n c i a r e a l l a f r u i z i o n e d e l 
l u o g o che s u s c i t a l a domanda ( a r e a s c i i s t i c a o s c i a b i l e ) 
( 1 ) ; 
I 
( 1 ) N a t u r a l m e n t e , o c c o r r e t e n e r p r e s e n t e c h e p o s t i l e t t o 
t u r i s t i c i , p r o d o t t i con r i f e r i m e n t o s p e c i f i c o ad una 
l o r o f r u i z i o n e n e l c o r s o d e l l a s o l a s t a g i o n e non i n -
v e r n a l e , p e r p o t e r e s s e r e f r u i t i a n c h e n e l c o r s o d e l -
l a s t a g i o n e i n v e r n a l e , i n g e n e r a l e , r i c h i e d o n o l ' a p -
p r e s t a m e n t o d i i n t e r v e n t i , l a c u i - n t i f à non s a r e b b e , 
comunque, t a l e da s c o r a g g i a r e l ' o p e r a z i o n e c o n f i g u r a -
t a n e l t e s t o . 

w 
! 
i n s e c o n d o l u o g o , n e l l a m i s u r a i n c u i non è r i s u l t a t o p o s 
s i b i l e u t i l i z z a r e p o s t i l e t t o t u r i s t i c i e s i s t e n t i , s i è 
o p e r a t o n e l l a d i r e z i o n e d i i n t r o d u r r e n u o v i p o s t i l e t t o t u 
r i s i i c i i l p i ù v i c i n o p o s s i b i l e a l l a b a s e d e l l u o g o che 
s u s c i t a l a domanda ( a r e a s c i i s t i c a o s c i a b i l e ) , s o t t o i l 
v i n c o l o d e l r i s p e t t o d e l l e c o n d i z i o n i che c o n s e n t a n o d i p o 
t e r n e r e n d e r e q u a l i f i c a t a l ' u t i l i z z a z i o n e t u r i s t i c a n e l l a 
s t a g i o n e non i n v e r n a l e (onde c r e a r e l e c o n d i z i o n i p e r a s -
s i c u r a r n e l ' u t i l i z z a z i o n e t u r i s t i c a , n e l l ' i n d i c a t a s t a g i o 
n e , con r i f e r i m e n t o ad una p r o s p e t t i v a che non s i a s o l t a n 
t o d i b r e v e p e r i o d o ) . N e l l a m i s u r a i n c u i non s i r i c o n o -
s c e v a n o l e c o n d i z i o n i p e r i l r i s p e t t o d e l v i n c o l o ora i n -
t r o d o t t o , è s t a t a ammessa l a c o n f i g u r a z i o n e d e l l a s e p a r a -
z i o n e t r a l u o g o c h e s u s c i t a l a domanda ( a r e a s c i i s t i c a o 
s c i a b i l e ) e l u e g o che f o r n i s c e l a r i s p o s t a a l i ' i n d i c a t a do 
manda ( a g g r e g a t o d i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i ) , l a c u i e n t i t à 
è s t a t a c o n t e n u t a e n t r o una m i s u r a t a l e da e v i t a r e 1 ' i n n e 
s c o d i un m e c c a n i s m o che p o t e s s e i n d u r r e a r i n u n c i a r e a l -
l a f r u i z i o n e d e l l u o g o c h e s u s c i t a l a domanda ( a r e a s c i i -
s t i c a o s c i a b i l e ) . 
Per q u a n t o c o n c e r n e i l p u n t o 4 ) , s i è o p e r a t o c o n f o r -
memente a q u a n t o p o s t o i n . 2 . . In q u e s t o q u a d r o , p e r 1 ' 
a l i q u o t a c o s t i t u i t a d a i t u r i s t i c h e p e r n o t t a n o è s t a t a am 
me .^a l a c o n f i g u r a z i o n e d i una s e p a r a z i o n e t r a l u o g o c h e 
s u s c i t a l a domanda ( a r e a p i a n e g g i a n t e ) e l u o g o c h e f o r n i -
s c e l a r i s p o s t a a l l ' i n d i c a t a domanda ( a g g r e g a t o d i p o s t i 
l e t t o t u r i s t i c i ) , l a c u i e n t i t à è s t a t a , p e r ò , c o n t e n u t a 
e n t r o una m i s u r a t a l e da e v i t a r e l ' i n n e s c o d i un m e c c a n i 

smo c h e p o t e s s e i n d u r r e a r i n u n c i a r e a l l a f r u i z i o n e d e l 
l u o g o che s u s c i t a l a domanda ( e , p e r c o n s e g u e n z a , p r o v o c a 
r e l a non q u a l i f i c a z i o n e d e l l a r i s p o s t a a l l ' i n d i c a t a d o -
manda - c r e a n d o c o s ì l e c o n d i z i o n i p e r i - a v v i o d i u n m e c _ 
c a n i s m o c h e p o t e s s e , con r i f e r i m e n t o ad una p r o s p e t t i v a di 
l u n g o p e r i o d o , s c o r a g g i a r e i l g r a d o d i u t i l i z z a z i o n e d e l -
l a c o n s i d e r a t a r i s p o s t a - ) . L ' o p e r a z i o n e , o r a e s p o s t a , è 
s t a t a c o n f i g u r a t a i n r e l a z i o n e a l l a o p p o r t u n i t à d i 
, e a l p i ù e l e v a t o t a s s o p o s s i b i l e , i l p a r c o p o s t i 
t o t u r i s t i c i e s i s t e n t e . O c c o r r e r e b b e c h e d e t t a l i n e a g e n e 
r a l e f o s s e t e n u t a p r e s e n t e , a l l a s c a l a d i i n t e r v e n t o o P P o r _ 
¿una, con r i f e r i m e n t o a queg l i a g g r e g a t i d i r e s i d e n z e che, c o s t i t u e n 
do d e l l e p r e e s i s t e n z e , po t r ebbe ro e s s e r e r e c u p e r a t i , n e l r i s p e t t o 
d e l l e l o r o c a r a t t e r i s t i c h e amb ien t a l i a l l ' e s e r c i z i o d i una funz ione 
- i n ques to caso: q u e l l a d i r e s i d e n z a t u r i s t i c a - e, c o s ì , s o t t r a t t i 
ad una r o v i n a , d iversamente d i f f i c i l m e n t e e v i t a b i l e . 
P e r q u a n t o c o n c e r n e i l p u n t o 5 ) , i n p r i m o l u o g o , s i de 
v e r i l e v a r e c h e o c c o r r e a d e g u a r e i c a n a l i e l e r e t i a l l a 
f u n z i o n e l o r o a t t r i b u i t a , i l c h e c o m p o r t a - l o s i d i c e 
q u i , una v o l t a p e r t u t t e - l ' i n t r o d u z i o n e d i un q u a d r o d i 
i n t e r v e n t i o p p o r t u n a m e n t e c o n f i g u r a t o , i l q u a l e può i n v e -
s t i r e s i a l ' a n d a m e n t o d e l t r a c c i a t o s i a l ' a m p i e z z a d e l l a 
c a r r e g g i a t a d i c i a s c u n c a n a l e e d i c i a s c u n e l e m e n t o d e l l a 
reLfc 
In s e c o n d o l u o g o , s i d e v e r i l e v a r e c h e - i n r e l a z i o n e 

V i 
a l l ' e s p a n s i o n e d e l l e forme d i t u r i s m o p e r l e q u a l i , a l l i 
m i t e , i l v i a g g i o c o s t i t u i s c e l ' u n i c a a s p i r a z i o n e d e l t u r i 
s t a e l a s o s t a c o s t i t u i s c e i l mezzo p e r r i t e m p r a r e l e f o r 
z e , onde r i p r e n d e r e i l v i a g g i o b r e v e m e n t e i n t e r r o t t o ( 1 ) -
è s t a t a p o s t a p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a i p e r c o r s i che c o n -
s e n t o n o l a f o r m a z i o n e d i c i r c u i t i e , i n p a r t i c o l a r e , d i 
c i r c u i t i a c a r a t t e r e i n t e r v a l l i v o ( i q u a l i u l t i m i , i n g e -
n e r a l e , p e r m e t t o n o à i t u r i s t a - u s c e n t e d a i b a c i n i d i a l i 
m e n t a z i o n e , i n p a r t i c o l a r e d a l b a c i n o d i a l i m e n t a z i o n e c o 
s t i t u i t o d a l l a c o n u r b a z i o n e t o r i n e s e - d i non r i p e t e r e p e r 
due v o l t e , n e l c o r s o d e l l o s t e s s o v i a g g i o , uno s t e s s o t r a t 
t o d i s t r a d a ) . 
In t e r z o l u o g o , s i deve r i l e v a r e che l e p o s s i b i l i p r ò 
p o s t e , i n o r d i n e a l l ' i n t r o d u z i o n e d i nuove s t r a d e d i i n t e 
r e s s e p e r i l t u r i s m o , s o n o s t a t e o r d i n a t e s e c o n d o due c l a s 
s i , i n una d e l l e q u a l i s o n o s t a t e i n c l u s e l e p r o p o s t e i l 
c u i g r a d o d i o n e r o s i t à , ' i n v i a d i pr ima i s t a n z a , a p p a r i -
r e b b e non i n c o e r e n t e con i l quadro d e i b e n e f i c i c h e , p e r 
l ' e c o n o m i a t u r i s t i c a , p o t r e b b e r o d i s c e n d e r n e , m e n t r e n e l -
l ' a l t r a s o n o s t a t e i n c l u s e l e p r o p o s t e i l c u i g r a d o d i o -
n e r o s i t à , i n v i a d i pr ima i s t a n z a , s a r e b b e t a l e da i n g e n e 
r a r e p e r l o meno i l d u b b i o s u l l a s u a c o e r e n z a con i l q u a -
d r o d e i b e n e f i c i c h e , p e r l ' e c o n o m i a t u r i s t i c a , p o t r e b b e -
r o d i s c e n d e r n e ( a l m e n o e n t r o un r a g i o n e v o l m e n t e c o n f i <rura 
b i l e i n t e r v a l l o d i t e m p o ) ; c i a s c u n a p r o p o s t a d e l l a ^r ima 
( 1 ) C f r . : I r e s , " R a p p o r t o p e r i l p i a n o d i s v i l u p p o d e l P i e 
m o n t e " , T o r i n o , 1 9 6 7 , p a g g . 566 e 5 6 7 . 

c l a s s e é s t a t a i n t r o d o t t a con l a f o r m u l a z i o n e : , a p p a r i r e b 
be r a g i o n e v o l e i n t r o d u r r e . . . " e c i a s c u n a p r o p o s t a d e l l a s ¡ 
conda o l a s s e è s t a t a i n t r o d o t t a con l a f o r m u l a z i o n e - " a p " 
p a r i r e b b e c o n i i n a b i l e . . . " . N a t u r a l m e n t e , i g i u d i z i en.es 
s a i n q u e s t a s e d e , p o i c h é . c o m e e v i d e n z l a t o _ ^ 
a l l a q u a l e s i opera i n e v i t a b i l m e n t e " i n v i a d i prima i -
s t a n z a " , dovranno e s s e r e s o t t o c o s t i a v e r i f i c a a l l a s c a -
l a opportuna H ) . 
Per q u a n t o c o n c e r n e i l p u n t o 6), s i d e v e r i l e v a r e c h e 
l o schema c o n f i g u r a t o c o s t i t u i s c e una i p o t e s i d i l a v o r o 
l a c u i d e l i n e a z i o n e è s t a t a f o n d a t a s u l l a c o n s i d e r a z i o n e ' 
d e l l ' a s s e t t o e s i s t e n t e e d e l quadro d i t r a s f o r m a z i o n i che 
n e l l o s t e s s o , l e l i n e e d i i n t e r v e n t o c o n f i g u r a t e è l e c i t o ' 
s u p p o r r e i n d u c a n o . S o t t o l i n e a n d o n e , i n q u e s t a s e d e , l a n a -
t u r a d i i p o t e s i l a v o r o , s i è i n t e s o f a r e m e r g e r e c h e , 
d i r i f e r i m e n t o ° * 
al l i l le, Í ^ P e n d e n z a n o n s u p e r i o r e , i n m e d i a , 
r e i n l ^ ^ ^ d e l l a c a r r e g g i a t a non i n f e r i i 
t a t a m e n t e a í l ' * * M t r l ) ' è S t a t ° s t e r m i n a t o l i m i t a t a m e n t e a l l e p r o p o s t e i l c u i g r a d o d i o n e r o s i t à , i n 
v i a d i pr ima i s t a n z a , a p p a r i r e b b e non i n c o e r e n t e con 
x l quadro d e i b e n e f i c i c h e , p e r l ' e c o n o m i a t u r i s t i c a 
p o t r e b b e r o d i s c e n d e r n e ; e c i ò s u l l a b a s e d i un i m p e r i 
d i s t r a d a d a ° m e t r f 1 1 ' ™ ' P ™ c a s o ( " a t t o d i s t r a d a da i n t r o d u r r e ) , d i 75 m i l i o n i d i l i r e e n e l 
d T i U t r a t t o s t r a d a d a 3 7 ? 5 
• 
s o l t a n t o in una f a s e s u c c e s s i v a , sa rà p o s s i b i l e s o t t o p o r r e l o sche 
ma c o n f i g u r a t o ad una a p p r o p r i a t a v e r i f i c a . 

^ o i -
6 - 6 . 3 . A n a l i s i per zona d i i n t e r v e n t o t u r i s t i c o 
0 .6 . ,3 .1 . Zona di i n t e r v e n t o t u r i s t i c o d e l l a Val Ch iuse l l a (1) 
N e l l a z o n a d i i n t e r v e n t o t u r i s t i c o d e l l a Val C h i u s e l 
l a s i r i c o n o s c o n o , a t t u a l m e n t e , l e forme d i t u r i s m o non 
i n v e r n a l e , b r e v e ed a n c h e l u n g o . 
Come s i è v i s t o a p a g . Ag6. , l e m o d a l i t à d i t a l i f o r 
me d i t u r i s m o c h e c o m p o r t a n o i l p e r n o t t a m e n t o hanno i n -
d o t t o l a f o r m a z i o n e d i un p a r c o p o s t i l e t t o t u r i s t i c i 
c h e - a l l a f i n e a n n o 1 9 7 1 - è p e r v e n u t o a l l ' o r d i n e d i 
g r a n d e z z a d i 3 . 0 8 0 u n i t à . Di t u t t i i comuni d e l l a z o n a d i 
i n t e r v e n t o t u r i s t i c o s o l t a n t o q u e l l o d i V i c o C a n a v e s e f a 
r e b b e r i c o n o s c e r e l ' e s i s t e n z a d i un a g g r e g a t o d i p o s t i 
l e t t o t u r i s t i c i c o n s i s t e n t e ( p r e c i s a m e n t e , a l l a f i n e a n -
no 1 9 7 1 , d e l l ' o r d i n e d i un m i g l i a i o d i u n i t à ) . Con r i f e -
r i m e n t o a l l e c o n s i d e r a t e m o d a l i t à d e l l e e s i s t e n t i f o r m e 
d i t u r i s m o , i l comune d i B r o s s o f a r e b b e r i c o n o s c e r e una 
c a r a t t e r i z z a z i o n e t u r i s t i c a a p p r e z z a b i l e . 
Come s i è v i s t o i n C. 5 . ZA. f n e l comune d i T r a v e r s e l l a 
è c o n f i g u r a b i l e l o s f r u t t a m e n t o d i u n ' a r e a s c i a b i l e . Det 
t a a r e a s c i a b i l e s a r e b b e i n g r a d o d i a c c o g l i e r e , n e l c o r 
s o d i una g i o r n a t a , una m a s s a d i s c i a t o r i d e l l ' o r d i n e d i 
8 1 0 u n i t à e r i c h i e d e r e b b e u n ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , i n 
( 1 ) La z o n a d i i n t e r v e n t o t u r i s t i c o d e l l a V a l C h i u s e l l a 
s i i n t e n d e c o s t i t u i t a d a i s e g u e n t i c o m u n i : T r a v e r s e l 
l a , T r a u s e l l a , B r o s s o , V i c o C a n a v e s e , M e u g l i a n o , R u e g l i o T 
A l i c e S u p e r i o r e , P e c c o , I s s i g l i o , L u g n a c c o , V i s t r o r i o e 
V i d r a c c o . 
h. -L • • 
, . • x, - : 1 <- '. • • •••• ; 
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« s • ' 1 
t e r m i n i d i p o s t i l e t t o , d e l l ' o r d i n e d i 6 5 0 u n i t à . I n o l -
t r e - p o i c h é a l l a b a s e d e l l ' a r e a s c i a b i l e i n o g g e t t o , a 
c a u s a d e l l ' a s s e n z a d i a r e e p i a n e g g i a n t i , non a p p a r i r e b b e 
p o s s i b i l e i n t r o d u r r e u n ' a l i q u o t a d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i 
v a , che p o s s a e s s e r e r e s a q u a l i f i c a t a con r i f e r i m e n t o a l 
t u r i s m o non i n v e r n a l e s e non i n m i s u r a m a r g i n a l e - , o c -
c o r r e r e b b e v o l g e r e l a domanda d i p o s t i l e t t o , a l i m e n t a t a 
d a l l ' a r e a s c i a b i l e , v e r s o i l c o n c e n t r i o d i T r a v e r s e l l a ; 
i n t a l modo, i l p a r c o p o s t i l e t t o , e s i s t e n t e n e l c o n c e n -
t r i c o d i T r a v e r s e l l a , i l q u a l e p e r a l t r o - a c a u s a d e l l a 
c a r e n z a d i a r e e p i a n e g g i a n t i - non p o t r e b b e e s s e r e r e s o 
q u a l i f i c a t o con r i f e r i m e n t o a l t u r i s m o non i n v e r n a l e , po 
t r e b b e e s s e r e i n t e r e s s a t o , p e r i n t e r o , d a l l a domanda t u -
r i s t i c a n e l l a s t a g i o n e i n v e r n a l e . Occorre o s s e r v a r e che 
i l c o n c e n t r i c o d i T r a v e r s e l l a non è s u f f i c i e n t e p e r r i -
s p o n d e r e a l l a domanda d i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i a l i m e n t a -
t a d a l l ' a r e a s c i a b i l e , a n c h e n e l l ' i p o t e s i d i i n s e d i a m e n -
t i r e s i d e n z i a l i - p e r a l t r o , d i e n t i t à m a r g i n a l e - a l l a 
b a s e d e l l a s t e s s a a r e a s c i a b i l e . D ' a l t r a p a r t e , come g i à 
o s s e r v a t o , i l c o n c e n t r i c o d i T r a v e r s e l l a , g i à n e l l a d i -
m e n s i o n e a t t u a l e , r i s u l t e r e b b e t a l e da non p o t e r e s s e r e 
r e s o q u a l i f i c a t o con r i f e r i m e n t o a l t u r i s m o non i n v e r n a -
l e ; p e r c o n s e g u e n z a , o c c o r r e r e b b e v o l g e r e i l r e s t o d e l l a 
domanda d i p o s t i l e t t o v e r s o i l c o n c e n t r i c o d i V i c o Cana 
v e s e . D e t t o c o n c e n t r i c o p r e s e n t e r e b b e p e r ò , una d i s t a n -
za, i n t e r m i n i d i tempo n e c e s s a r i o , d a l l a b a s e d e l l ' a r e a 
s c i a b i l e , c h e , a n c h e i n p r e s e n z a d e l n e c e s s a r i o i n t e r v e n 
t o s u l c a n a l e d i c o m u n i c a z i o n e , p o t r e b b e e s s e r e t a l e da 
âfll 
s c o r a g g i a r e l a domanda; i l che p o t r e b b e a v e r e l ' e f f e t t o 
d i m o d i f i c a r e l a r i c o n o s c i u t a r e l a z i o n e t r a p o s t i s c i a -
t o r i e p o s t i l e t t o . 
N e l comune d i V i c o Canavese ( e , p r e c i s a m e n t e , i n p o s i -
z i o n e i n t e r m e d i a t r a i due c o n c e n t r i c i d i V i c o Canavese 
e M e u g l i a n o ) s a r e b b e d i s p o n i b i l e u n ' a r e a p i a n e g g i a n t e t a 
l e da f a r r i c o n o s c e r e l ' e s i s t e n z a d e l l e c o n d i z i o n i n e c e s 
s a r i e p e r p o t e r r e n d e r e q u a l i f i c a t a , con r i f e r i m e n t o a l 
t u r i s m o non i n v e r n a l e , una massa d i p o s t i l e t t o d e l l ' o r -
d i n e d i 900 u n i t à ; a n a l o g a m e n t e , n e l comune d i T r a u s e l l a 
s a r e b b e d i s p o n i b i l e u n ' a r e a p i a n e g g i a n t e t a l e da f a r r i -
c o n o s c e r e l ' e s i s t e n z a d e l l e c o n d i z i o n i n e c e s s a r i e p e r po 
t e r r e n d e r e q u a l i f i c a t a , con r i f e r i m e n t o a l t u r i s m o non 
i n v e r n a l e , una massa d i p o s t i l e t t o d e l l ' o r d i n e d i 1 . 5 0 0 
u n i t à ; c o s ì p u r e , n e l comune d i M e u g l i a n o ( e , p r e c i s a m e n -
t e , i n p r o s s i m i t à d e l Lago d i M i g l i a n o ) s a r e b b e d i s p o n i -
b i l e u n ' a r e a p i a n e g g i a n t e t a l e da f a r r i c o n o s c e r e l ' e s i -
s t e n z a d e l l e c o n d i z i o n i n e c e s s a r i e p e r p o t e r r e n d e r e qua 
l i t i c a t a , con r i f e r i m e n t o a l t u r i s m o non i n v e r n a l e , una 
massa d i p o s t i l e t t o d e l l ' o r d i n e d i 3 0 0 u n i t à . In t o t a -
l e , s a r e b b e r o d i s p o n i b i l i a r e e p i a n e g g i a n t i t a l i da c o n -
s e n t i r e d i f a r r i c o n o s c e r e l ' e s i s t e n z a d e l l e c o n d i z i o n i 
n e c e s s a r i e p e r p o t e r r e n d e r e q u a l i f i c a t a , con r i f e r i m e n -
t o a l t u r i s m o non i n v e r n a l e , una massa d i p o s t i l e t t o del 
l ' o r d i n e d i 2 . 7 0 0 u n i t à . A l l a f i n e anno 1 9 7 1 , i l comune 
d i V i c o C a n a v e s e p r e s e n t e r e b b e una d i m e n s i o n e d e l l ' o r d i -
ne d i 2 . 0 7 0 u n i t à , i l comune d i T r a u s e l l a una d i m e n s i o n e 
d e l l ' o r d i n e d i 3 5 0 u n i t à e , i n f i n e , i l comune d i M e u g l i a 
* - e 
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no una d i m e n s i o n e d e l l ' o r d i n e d i 2 2 0 u n i t à , p e r un t o t a -
l e d e l l ' o r d i n e d i 2 . 6 4 0 u n i t à ( 1 ) . Ciò p o s t o , ove s i o -
r i e n t i n o l e a l i q u o t e d e l l a domanda d i a r e a p i a n e g g i a n t e 
d e i comuni d i V i c o Canavese e M e u g l i a n o , che non p o s s o n o 
t r o v a r e r i s p o s t a n e l l ' a r e a p i a n e g g i a n t e compresa t r a i 
due c o n c e n t r i c i , v e r s o l e a l t r e due a r e e p i a n e g g i a n t i , n e 
c o n s e g u i r e b b e i l r i c o n o s c i m e n t o d e l l ' e s i s t e n z a d e l l e con 
d i z i o n i n e c e s s a r i e p e r p o t e r r e n d e r e q u a l i f i c a t a , con r i 
f e r i m e n t o a l t u r i s m o non i n v e r n a l e , l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t 
t i v a d e i due comuni i n o g g e t t o . 
In p r o s s i m i t à d e l c o n c e n t r i c o d i B r o s s o ( p r e c i s a m e n -
t e , i n l o c a l i t à P i a n V i t t o n e ) , s a r e b b e d i s p o n i b i l e u n ' a 
r e a p i a n e g g i a n t e t a l e da f a r r i c o n o s c e r e l ' e s i s t e n z a d e l 
l e c o n d i z i o n i n e c e s s a r i e p e r p o t e r r e n d e r e q u a l i f i c a t a , 
con r i f e r i m e n t o a l t u r i s m o non i n v e r n a l e , una massa d i 
p o s t i l e t t o d e l l ' o r d i n e d i 2 4 0 u n i t à . A l l a f i n e anno 1971, 
i l comune d i B r o s s o p r e s e n t e r e b b e una d i m e n s i o n e d e l l ' o r 
d i n e d i 1 . 0 9 0 u n i t à . Ciò p o s t o , ove s i o r i e n t i l ' a l i q u o -
t a d e l l a domanda d i a r e a p i a n e g g i a n t e d e l comune d i Bros 
s o , che non può t r o v a r e r i s p o s t a n e l l ' a r e a p i a n e g g i a n t e 
d e l l a l o c a l i t à P i a n V i t t o n e , m a r g i n a l m e n t e v e r s o l ' a r e a 
p i a n e g g i a n t e r i c o n o s c i u t a n e l comune d i M e u g l i a n o e , f o n 
d a m e n t a l m e n t e , v e r s o l e a r e e p i a n e g g i a n t i r i c o n o s c i b i l i 
n e l comune d i A l i c e S u p e r i o r e , ne c o n s e g u i r e b b e i l r i c o -
La d i m e n s i o n e è d a t a d a l l a s o m m a t o r i a d e l l a p o p o l a -
z i o n e r e s i d e n t e e d e l l a p o p o l a z i o n e t u r i s t i c a o s p i t a 
b i l e p e r i l p e r n o t t a m e n t o . 
• 
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n o s c i m e n t o d e l l ' e s i s t e n z a d e l l e c o n d i z i o n i n e c e s s a r i e per 
p o t e r r e n d e r e q u a l i f i c a t a , c o n r i f e r i m e n t o a l t u r i s m o non 
i n v e r n a l e , l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a d e l comune i n o g g e t -
t o . 
N a t u r a l m e n t e , s i deve o s s e r v a r e che - s i a n e l c a s o 
d e l comune d i V i c o Canavese s i a , s o p r a t u t t o , n e l c a s o 
d e l comune d i B r o s s o - l ' o p e r a z i o n e - c o n f i g u r a t a a l l o 
s c o p o d i c r e a r e l e c o n d i z i o n i n e c e s s a r i e p e r p o t e r rende 
r e q u a l i f i c a t a , con r i f e r i m e n t o a l t u r i s m o non i n v e r n a l e , 
l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a e s i s t e n t e - può t r o v a r e un 
o s t a c o l o n e l l a r e l a t i v a d i s t a n z a d e l l e a r e e p i a n e g g i a n t i , 
c u i o c c o r r e r i c o r r e r e , d a g l i a g g r e g a t i d i p o s t i l e t t o i n 
t e r e s s a t i . 
Quanto s o p r a i n d u c e , da un l a t o , ad o p e r a r e a f f i n c h é 
s i a r e s o q u a n t o p i ù p o s s i b i l e a g e v o l e l ' a c c e s s o d a g l i ag 
g r e g a t i i n o g g e t t o a l l e c o n s i d e r a t e a r e e p i a n e g g i a n t i e , 
d a l l ' a l t r o , a r i t e n e r e o p p o r t u n o c h e un i n c r e m e n t o d e l l a 
massa d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , che non s i a m a r g i n a l e , 
v e n g a s u b o r d i n a t o a l l a v e r i f i c a d e l g r a d o d i a c c e t t a b i l i 
t à d e l l ' o p e r a z i o n e d i r i n t r a c c i a m e n t o d e l l e a r e e p i a n e g -
g i a n t i , p e r c o n s e g u e n z a o c c o r r e n t i , n e l t e r r i t o r i o d e l 
comune d i A l i c e S u p e r i o r e . 
N e l t e r r i t o r i o c h e s i s i t u a a v a l l e d e l l ' i n s i e m e d e i 
c e n t r i s o p r a c o n s i d e r a t i , l a d i s p o n i b i l i t à d i a r e e p i a -
n e g g i a n t i t e n d e a c r e s c e r e i n m i s u r a t a l e da r e n d e r e 
- d e t t e a r e e - p r a t i c a m e n t e i n o p e r a n t i come v i n c o l o i n 
o r d i n e a l d i m e n s i o n a m e n t o d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a e , 
p i ù i n g e n e r a l e , d e l l a massa d i p o p o l a z i o n e t u r i s t i c a che 
• 
Mi 
p o t r e b b e e s s e r e contemporaneamente p r e s e n t e . Per a l t r o , 
s i deve o s s e r v a r e c h e , n e l t e r r i t o r i o i n o g g e t t o , l a f o r 
ma d i t u r i s m o che s i e s a u r i s c e a l l ' i n t e r n o d i una s o l a 
g i o r n a t a , e q u i n d i non comporta i l p e r n o t t a m e n t o , t e n d e 
a p r e s e n t a r e - r i s p e t t o a l l a forma d i t u r i s m o che compor 
t a i l p e r n o t t a m e n t o - un p e s o r e l a t i v o e l e v a t o . Da quan-
t o s o p r a e m e r s o i n o r d i n e a l l a d i s p o n i b i l i t à d i a r e e p i a 
n e g g i a n t i c o n s e g u e c h e l ' o f f e r t a d i a r e e p i a n e g g i a n t i , o r 
g a n i z z a t e s e c o n d o l e l i n e e che s o n o s t a t e i l l u s t r a t e ( i l 
che c o n s e n t i r e b b e a l l e s t e s s e d i e s s e r e d o t a t e d i a t t r e z 
z a t u r e s e c o n d o u n ' a m p i a gamma t i p o l o g i c a ) , p o t r à e s s e r e 
a p p r e s t a t a s e g u e n d o l ' e v o l u z i o n e d e l l a domanda d i t u r i -
smo, s i a b r e v e s i a s o p r a t u t t o l u n g o , che s i d e t e r m i n e r à . 
L ' i n v e s t i m e n t o n e c e s s a r i o p e r l a c r e a z i o n e d e l l e con 
d i z i o n i t e c n i c h e che c o n s e n t a n o l a f r u i z i o n e d e l l e a r e e 
p i a n e g g i a n t i ( 1 ) , s e c o n d o l e l i n e e p r o s p e t t a t e i n 6 - ^ . 2 . , 
ammontarebbe a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 1 , 2 m i l i a r d i d i 
l i r e ; l ' i n v e s t i m e n t o n e c e s s a r i o p e r l a c r e a z i o n e d e l l e 
c o n d i z i o n i g i u r i d i c h e p e r l a f r u i z i o n e d e l l e a r e e p i a n e g 
g i a n t i , sempre s e c o n d o l e l i n e e p r o s p e t t a t e i n G M - 2 . , am 
m o n t e r e b b e a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 1 , 0 m i l i a r d i d i l i 
( 1 ) N a t u r a l m e n t e , i l r i f e r i m e n t o c o n c e r n e l e s o l e a r e e 
p i a n e g g i a n t i s i t u a t e i n a m b i e n t e t a l e da f a r l e r i s u l 
t a r e s c a r s e ; ne c o n s e g u e c h e , i n q u e s t a s e d e , non s o -
no c o n s i d e r a t e (come non l o s o n o s t a t e i n s e d e d i de 
t e r m i n a z i o n e d e l d i m e n s i o n a m e n t o d e l l ' a t t i v i t à t u r i -
s t i c a non i n v e r n a l e ) l e a r e e p i a n e g g i a n t i i n a m b i e n -
t e d i v e r s o r i s p e t t o a q u e l l o s o p r a c o n s i d e r a t o . 
• 
; r: a 
r e ; ne c o n s e g u i r e b b e , i n c o m p l e s s o , un i n v e s t i m e n t o n e -
c e s s a r i o d e l l ' o r d i n e d i 2 , 2 m i l i a r d i d i l i r e . 
I l t e r r i t o r i o i n o g g e t t o , i l q u a l e - come s i è v i s t o -
s a r e b b e d o t a t o d i una m a s s a d i a r e e p i a n e g g i a n t i c h e 
p o t r e b b e c o s t i t u i r e o g g e t t o d i un i n t e r v e n t o d e l t i p o con 
f i g u r a t o , è s o l c a t o da una m o l t e p l i c i t à d i c i r c u i t i , p e r 
d i p i ù - come s i d i r à - a r r i c c h i b i l e , i q u a l i p o t r e b b e r o 
i n t e r e s s a r e a l l e a r e e p i a n e g g i a n t i d e t t e a n c h e l e a l i q u o 
t e d i t u r i s m o b r e v e c h e s i a n o c a r a t t e r i z z a t e da un e l e v a 
to g r a d o d i m o b i l i t à . 
La m o l t e p l i c i t à d i c i r c u i t i p o t r e b b e e s s e r e o r g a n i z -
z a t a f a c e n d o p e r n o s u i s e g u e n t i e l e m e n t i g i à e s i s t e n t i : 
s u l l a s i n i s t r a o r o g r a f i c a d e l t o r r e n t e C h i u s e l l a , i l p e r 
C'?on°i S t r a m b i n e l l o - c e n t r o d i V i s t r o r i o , iL pe rcor so cen t ro 
d i V i s t r o r i o - c e n t r o d i Lugnacco-centro d i Pecco-cen t ro d i Al ice Super io re 
a l pe r co r so cen t ro d i A l i ce Supe r io re - l a g o di Meugliano - cen t ro d i 
Brosso - cen t ro d i Vico Canavese; s u l l a d e s t r a o r o g r a f i c a de l t o r r e n -
t e C h i u s e l l a , i l pe rco r so cen t ro d i V i s t r o r i o - c en t ro d i I s s i g l i o , i l 
p e r c o r s o c e n t r o d i A l i ce Super io re - c en t ro di Rueg l io . Apparirebbe 
r a g i o n e v o l e i n t r o d u r r e , s u l l a d e s t r a o r o g r a f i c a de l t o r r e n t e C h i u s e l l a , 
un legamento d i r e t t o t r a i l c e n t r o d i I s s i g l i o e q u e l l o d i Rueglio ed 
un c i r c u i t o completo t r a i l c e n t r o d i Ruegl io e Cima Spinalbo ( i l qua-
l e po t r ebbe t r o v a r e , n e l l ' a r e a p i a n e g g i a n t e s i t u a t a in p r o s s i m i t à d i 
Cima Spina lbo , i l punto d i r i f e r i m e n t o pe r l e a t t r e z z a t u r e a l s e r v i z i o 
de l tu r i smo i t i n e r a n t e i n t e r e s s a t o ) . Appar i rebbe c o n f i g u r a b i l e , sempre 
s u l l a d e s t r a o r o g r a f i c a de l t o r r e n t e C h i u s e l l a , i l p e r c o r s o c e n t r o d i 
T r a v e r s e l l a - c e n t r o 
JXOÇ 1 , a l l è a u . ' r i O s i STÏOÎ I CD/' í l í s í : ta a l i u s 
o i J œ o oaioo-iaq Xi toxToUziV xb oUnjo-oIIsnidraßiia ib o i í n s o ozioo 
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d i T r a u s e l l a - c e n t r o d i R u e g l i o , i l q u a l e c o n s e n t i -
r e b b e d i p r o d u r r e c i r c u i t i d i m a g g i o r e ampiezza ( e , i n o l 
t r e , r e n d e r e b b e a c c e s s i b i l e l a sponda d e s t r a d e l t o r r e n -
t e e f a c i l i t e r e b b e l a f r u i z i o n e d e l l ' a r e a p i a n e g g i a n t e di 
T r a u s e l l a ) . 
I n o l t r e , i l p e r c o r s o c e n t r o d i A l i c e S u p e r i o r e - c e n -
t r o d i L e s s o l o - c e n t r o d i I v r e a ed i l p e r c o r s o c e n t r o di 
I s s i g l i o - c e n t r o d i C a s t e l n u o v o N i g r a ( i l q u a l e , i v i , s i 
a l l a c c e r e b b e a due a l t r i p e r c o r s i , uno e s i s t e n t e e l ' a l -
t r o che a p p a r i r e b b e r a g i o n e v o l e i n t r o d u r r e ) c o n s e n t o n o d i 
i n t r o d u r r e l a Val C h i u s e l l a i n c i r c u i t i a c a r a t t e r e i n -
t e r v a l l i v o . 
N e l quadro s o p r a c o n f i g u r a t o , sembra p r o p o r s i , come 
p o s s i b i l e schema d i r i f e r i m e n t o p e r l o s v o l g i m e n t o d i fun 
z i o n i c e n t r a l i che c o n c e r n i n o s i a l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n 
t e s i a q u e l l a t u r i s t i c a , q u e l l o f o n d a t o s u i due c e n t r i d i 
V i c o Canavese e d i A l i c e S u p e r i o r e ; s u l pr imo c o n v e r g e -
r e b b e l a p a r t e s u p e r i o r e d e l l a zona d i i n t e r v e n t o t u r i -
s t i c o e , p e r q u a n t o c o n c e r n e i l t u r i s m o , p r e v a l e n t e m e n t e 
l a forma c h e comporta i l p e r n o t t a m e n t o ; s u l s e c o n d o c o n -
v e r g e r e b b e l a p a r t e i n f e r i o r e d e l l a zona d i i n t e r v e n t o t u 
r i s t i c o e , p e r q u a n t o c o n c e r n e i l t u r i s m o , p r e v a l e n t e m e n 
t e l a forma c h e non comporta i l p e r n o t t a m e n t o . 
-. 
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7 . P R I M E I N D I C A Z I O N I S U L L A S T R U T T U R A D E L S I S T E M A 
D I S T R I B U T I V O A L D E T T A G L I O 
C o m e è n o t o , e c o m e ha i n t e s o s o t t o l i n e a r e l a r e c e n t e 
l e g g e s u l s i s t e m a d i s t r i b u t i v o ( L e g g e 426 d e l l ' 1 1 . 6 . 1 9 7 1 " D i 
s c i p l i n a d e l c o m m e r c i o " ) s i a v v e r t e in m o d o s e m p r e p i ù m a r 
c a t o l ' e s i g e n z a d i u n a r a z i o n a l i z z a z i o n e d e l l ' a p p a r a t o c o m m e r _ 
c i a l e , a n c h e come m i s u r a d i c o n t e n i m e n t o d e l g r a d o d i i n f l a z i o _ 
n e che i l s e t t o r e c o m m e r c i a l e è i n g r a d o d i o r i g i n a r e ; è o r m a i 
a c c e r t a t o i n f a t t i c h e un a p p a r a t o c o m m e r c i a l e f o r t e m e n t e pol^ 
v e r i z z a t o ( c i o è c o n u n b a s s o r a p p o r t o f r a c l i e n t i e u n i t à d i ven_ 
d i t a ) n o n può g a r a n t i r e l ' e f f i c i e n z a a z i e n d a l e r i c h i e s t a d a l l a 
s e m p r e p i ù c o m p l e s s a e d i v e r s i f i c a t a p r o d u z i o n e d i b e n i d i con_ 
s u m o . 
Ne d e r i v a che , in r e g i m e di cos t i crescent i , l ' imposs ib i l i 
tà d i u t i l i z z a r e , in q u a l c h e m i s u r a , e c o n o m i e d i s c a l a p e r l ' a s s o r 
b i m e n t o p a r z i a l e d i m o l t i c o s t i a z i e n d a l i , d e t e r m i n a u n a n e t t a 
l i e v i t a z i o n e d e i p r e z z i a c a r i c o d e l c o n s u m a t o r e (1 ) . 
L ' a n a l i s i e c o n o m i c a h a da t e m p o s t u d i a t o g l i s t a n d a r d s 
t e c n i c i p e r u n a g e s t i o n e p i ù r a z i o n a l e d e i p u n t i d i v e n d i t a , a 
(1 ) - A n c h e p r e s c i n d e n d o d a i c o s t i t e c n i c i d i s t r u t t u r a , l ' a u m e n t a t o nu 
m e r o d e l l e m a r c h e c o m m e r c i a l i , l a d i v e r s i f i c a z i o n e d e i p r o d o t -
t i p e r c i a s c u n a m a r c a , l a p r o d u z i o n e d i b e n i c o n a l t e q u o t e d i v a 
l o r e a g g i u n t o i n c o r p o r a t o ( s u r g e l a t i , p r o d o t t i l i o f i l i z z a t i , p r e c o t -
t i , e c c . ) , a u m e n t a n o t e v o l m e n t e i l c o s t o d e l l ' a s s o r b i m e n t o e dej^ 
l e s t r u t t u r e a d a t t e a l l a c o n s e r v a z i o n e p i ù p r o p r i a . C i ò s i t r a d u 
c e in a u m e n t i d e i c o s t i p e r i l finanziarne! t o d e l c a p i t a l e c o r r e n -
t e , d i q u e l l i a t t i n e n t i a l l e p e r d i t e , a i d e p e r i m e n t i , a g l i s c a r t i , 
s t r e t t a m e n t e l e g a t i a l l a m i n o r e o m a g g i o r e v e l o c i t à d i r i g i r o d e l 
m a g a z z i n o . 

Mi 
s e c o n d a d e i d i v e r s i g e n e r i o g g e t t o d i s c a m b i o . 
Si t r a t t a d i i n d i c a z i o n i che a s s u m o n o o v v i a m e n t e i m p o r t a n 
z a d i v e r s a r i s p e t t o a l l a l o c a l i z z a z i o n e d e i pun t i d i v e n d i t a e a l l a 
l o r o a r e a d i m e r c a t o . 
In p a r t i c o l a r e , la s i t u a z i o n e s o c i o - e c o n o m i c a d e l l a m a g g i o r 
p a r t e d e i comuni d e l l e v a l l i m o n t a n e cos t i tu i s -ce un l i m i t e ad una 
a p p l i c a z i o n e s t r e t t a d e g l i s t a n d a r d s o t t i m a l i . 
Si t r a t t a i n f a t t i , in q u e s t i c a s i , d i i p o t i z z a r e un c o e r e n t e 
e q u i l i b r i o f r a d u e e s i g e n z e s o c i a l i r i l e v a n t i : da un l a t o l ' a t t i v i t à 
d i i n t e r m e d i a z i o n e i n t e s a c o m e s e r v i z i o p u b b l i c o v a r e g o l a m e n t a 
- t a i n f u n z i o n e d e l m i n o r c o s t o p e r i l c o n s u m a t o r e ; d a l l ' a l t r o l a t o l a 
g e s t i o n e a r t i g i a n a l e d e i p u n t i d i v e n d i t a , s e p p u r n o n o t t i m a l e , c o -
s t i t u i s c e una c o n d i z i o n e s t r e t t a m e n t e l e g a t a a l l a s o p r a v v i v e n z a 
s t e s s a d e l l ' e s e r c i z i o (e a l r u o l o che q u e s t o r i v e s t e n e l c o n t e s t o 
s o c i o - e c o n o m i c o l o c a l e ) , t e n u t o a n c h e con to d e l g r a d o d i c o m p l e _ 
m e n t a r i e t à che l ' a t t i v i t à c o m m e r c i a l e r i v e s t e p e r l ' e c o n o m i a fa_ 
m i l i a r e . 
In q u e s t a p r i m a a n a l i s i s o n o s t a t i v a l u t a t i ed e v i d e n z i a t i g l i 
a s p e t t i p e c u l i a r i d e l s i s t e m a d i s t r i b u t i v o l o c a l e . 
U l t e r i o r i i n d a g i n i s u l l a c o m p o s i z i o n é d e i n u c l e i f a m i l i a r i , 
s u l r e d d i t o p r o d o t t o e s p e n d i b i l e n e l l ' a r e a , s u l l a d i n a m i c a derrD_ 
g r a f i c a p r e v i s t a , s u l l a s t r u t t u r a m e d i a d e i c o n s u m i f a m i l i a r i , p e r 
m e t t e r a n n o d i f o r n i r e le n e c e s s a r i e i n d i c a z i o n i p e r la r a z i o n a l i z -
z a z i o n e d e l l ' a p p a r a t o d i s t r i b u t i v o . 
L ' e s a m e d e l l ' a p p a r a t o d i s t r i b u t i v o d e l l a v a l l e a l 1971 è s t a 
to c o n d o t t o m e d i a n t e s o n d a g g i e f f e t t u a t i s u c i a s c u n p u n t o d i vendi_ 
t a a l d e t t a g l i o p e r un t o t a l e di 83 u n i t à l o c a l i . 

L a m a g g i o r p a r t e d e l l e e l a b o r a z i o n i s o n o s t a t e e f f e t _ 
t u a t e p e r la v a l l e ne l c o m p i e s s o , a l f i ne di a v e r e un p r i m o 
q u a d r o d i i n s i e m e d e l l a s i t u a z i o n e e c o n o m i c o - t e c n i c a d e l -
l ' a p p a r a t o d i s t r i b u t i v o . 
I p a r a m e t r i u t i l i z z a t i p e r q u e s t a p r i m a p a r t e d e l l ' i n d a g i n e 
r i g u a r d a n o : 
1) le c a r a t t e r i s t i c h e d i m e n s i o n a l i e le m o d a l i t à di v e n d i t a ; 
2) i l g r a d o d i s e n e s c e n z a d e g l i e s e r c i z i c o m m e r c i a l i a l det_ 
t a g l i o e la m o b i l i t à p r o f e s s i o n a l e ; 
3) g l i a s p e t t i e c o n o m i c o - g i u r i d i c i d e l l a g e s t i o n e ; 
4) i l g r a d o d i f a m i l i a r i z z a z i o n e d e l l e s t r u t t u r e d i s t r i b u t i v e ed 
i l r u o l o d e l pa r t - t i m e . 
iuotfíltillfittdfe ! 
7. 1. L e c a r a t t e r i s t i c h e d i m e n s i o n a l i e le m o d a l i t à di V C T H i t a 
P e r q u a n t o c o n c e r n e la d i m e n s i o n e a z i e n d a l e de i pun t i 
d i v e n d i t a , il s i s t e m a d i s t r i b u t i v o d e l l a Val C h i u s e l l a è c a -
r a t t e r i z z a t o da e s e r c i z i c o m m e r c i a l i d i p i c c o l e d i m e n s i o n i 
la cui s u p e r f i c i e , m e d i a m e n t e , s i a g g i r a s u i 2 8 , 5 m q . I n f a t -
t i c i r c a il 29% d e i n e g o z i è a d d i r i t t u r a i n f e r i o r e a 20 m q , 
m e n t r e q u e l l i d i d i m e n s i o n e e c o n o m i c a m e n t e p iù v a l i d e (e 
c i oè s u i 50 m q ) c o s t i t u i s c o n o a p p e n a i l 9% d e l t o t a l e ; s i t r a i 
ta in p a r t i c o l a r e d i 9 n e g o z i s u g l i 83 d e l l a v a l l e , d i cui 4 a 
T r a v e r s e l l a , 2 a V i s t r o r i o , e 1 s o l o a B r o s s o , A l i c e S u p e r i o -
r e e L u g n a c c o . 
N e s s u n a s o s t a n z i a l e d i f f e r e n z a , q u a n t o a l l a d i m e n s i o n e , 
s i r i l e v a f r a i n e g o z i di g e n e r i a l i m e n t a r i e non a l i m e n t a r i 
a n z i , p e r q u e s t i u l t i m i , s i r e g i s t r a a d d i r i t t u r a u n a p i ù m a r c a t a 
p r e m i n e n z a d e l l e d i m e n s i o n i m i n o r i . 
T a l e f a t t o c o s t i t u i s c e d i p e r s é u n a s p e t t o n e g a t i v o in q u a n t o 
g l i s t a n d a r d s d i m e n s i o n a l i d e i n e g o z i d i g e n e r i non a l i m e n t a r i 
s o n o , m e d i a m e n t e , s u p e r i o r i a i p r i m i p r o p r i o p e r r a g i o n i t e c n i 
che e di o r g a n i z z a z i o n e r a z i o n a l e d e i p r o d o t t i , a m e n o d i r i d u r _ 
r e la g a m m a d e g l i a r t i c o l i e q u i n d i i l g i r o d i a f f a r i ( T a v . 1 e 2 ) ( 1 ) . 
(1) - S e c o n d o una r e c e n t e i n d a g i n e d e l l ' INDIS ( I s t i t u t o N a z i o n a l e d e l l a 
D i s t r i b u z i o n e ) , l a s u p e r f i c i e m e d i a d i v e n d i t a d e g l i e s e r c i z i c o m -
m e r c i a l i a l d e t t a g l i o è la s e g u e n t e ( \v\ •nU^ J 
I t a l i a s e t t e n . I t a l i a c e n t r . I t a l i a m e r i d . 
G e n e r i a l i m e n t a r i 
e m i s t i 37 3 6 3 3 
G e n e r i non a l i m e n t a r i 53 48 49 
C f r . INDIS: " C a r a t t e r i s t i c h e d i m e n s i o n a l i ed o r g a n i z z a t i v e d e l l e 
i m p r e s e d e l c o m m e r c i o f i s s o a l d e t t a g l i o " , R o m a 1971 
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L o s t e s s o d i c a s i p e r q u a n t o r i g u a r d a la d i m e n s i o n e me 
dia d e i pun t i d i v e n d i t a in t e r m i n i di o c c u p a z i o n e ; c o n t r a r i a 
m e n t e a q u a n t o s i v e r i f i c a n e l l a m e d i a i t a l i a n a , n e l l a Val C h i u -
s e l l a il n u m e r o m e d i o di o c c u p a t i p e r u n i t à d i v e n d i t a n e l c o m -
p a r t o a l i m e n t a r e s u p e r a q u e l l o non a l i m e n t a r e ( r i s p e t t i v a m e n t e 
1 , 9 e 1 , 4 a d d e t t i pe r e s e r c i z i o ) (1 ). 
I d a t i d i m e n s i o n a l i s o p r a e s a m i n a t i s o t t o l i n e a n o una cer^ 
t a q u a l p r e m i n e n z a d i r u o l o d e i n e g o z i d i g e n e r i a l i m e n t a r i 
r i s p e t t o a q u e l l i non a l i m e n t a r i ; in e n t r a m b i i s e t t o r i t u t t a v i a 
s i t r a t t a d i p u n t i d i v e n d i t a che e s e r c i t a n o in m o d o d e l t u t t o t r a 
d i z i o n a l e , s e n z a a l c u n r i f e r i m e n t o a l l e m o d a l i t à t i p i c h e d e l 
s e l f - s e r v i c e . 
7 . 2 . 1 1 g r a d o di s e n e s c e n z a d e g l i e s e r c i z i c o m m e r c i a l i a l d e t t a g l i o 
e l a m o b i l i t à p r o f e s s i o n a l e 
A l l o s c o p o di v a l u t a r e il g r a d o d i a n z i a n i t à d e i p u n t i d i 
v e n d i t a a l d e t t a g l i o , s i s o n o d i s t i n t i i r i s u l t a t i d e l l e i n d a g i n i 
in q u a t t r o p e r i o d i : 1 900 -1 930;1 931 - 1 950; 1 951 -1 960;1961 - 1 972. 
D a l l a d i s t r i b u z i o n e d e g l i e s e r c i z i d e l l a Val C h i u s e l l a 
r i s u l t a che p e r b e n i l 5 2 % c i r c a d i q u e s t i , l ' e p o c a d i i m p i a n t o 
(1 ) - C f r . i n d a g i n e INDIS, o p e r a c i t a t a , p a g . 3 5 . 
Il n u m e r o m e d i o d i a d d e t t i p e r u n i t à l o c a l i e d e t t a g l i o f i s s o è i l 
s e g u e n t e : 
I t a l i a s e t t e n . I t a l i a c e n t r . I t a l i a m e r i d . 
A l i m e n t a r i e m i s t i 
N o n a l i m e n t a r i 
2 , 43 
2, 55 
2 , 5 3 
2 , 5 8 
2 , 2 8 
2, 61 
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r i s a l e a i p r i m i de l s e c o l o (1900-1930) v a l e a d i r e con una 
a n z i a n i t à m e d i a s u p e r i o r e a i 4 0 - 5 0 a n n i . Si r i l e v a p e r t a n t o 
una n o t e v o l e s t a b i l i t à n e l l a d e s t i n a z i o n e d ' u s o d e i l o c a l i a d i -
b i t i a l l a v e n d i t a in cui p e r a l t r o - c o m e v e d r e m o - s i s u s s e g u o n o 
in g e n e r e p iù g e s t i o n i . I n f a t t i d e g l i e s e r c e n t i che h a n n o i n i z i a -
t o la l o r o a t t i v i t à in p e r i o d i r e c e n t i ( 1 9 6 1 - 1 9 7 2 ) , q u a s i i l 50% 
s i s o n o i n s e d i a t i in e s e r c i z i la cui e p o c a d i i m p i a n t o r i s a l e a l 
p e r i o d o 1 9 0 0 - 1 9 3 0 . 
P e r q u a n t o le e l a b o r a z i o n i e f f e t t u a t e non c o n s e n t a n o di 
c o n o s c e r e i l n u m e r o m e d i o di g e s t i o n i che s i sono s u c c e d u t e 
ne l l o s t e s s o e s e r c i z i o , è t u t t a v i a p o s s i b i l e p r o c e d e r e , p e r v i a 
i n d i r e t t a , e n u m e r a n d o g l i e s e r c i z i c h e n e l t e m p o non h a n n o 
m a i m u t a t o g e s t i o n e , o s e g u e n d o l ' e p o c a d i t a l e m u t a m e n t o . 
L ' a l t o t a s s o d i m o b i l i t à o d i r i n n o v o d e l l e g e s t i o n i c o m -
m e r c i a l i è i n f a t t i s u f f i c i e n t e m e n t e e s p r e s s o d a i d a t i d e l l a t a v . 3; 
f a c e n d o c i o è 100 i n e g o z i la cu i e p o c a d i i m p i a n t o r i s a l e a l pe 
r i o d o p iù r e m o t o d e l l a n o s t r a i n d a g i n e ( 1 9 0 0 - 1 9 3 0 ) , s i o s s e r v a 
che s o l o 14 di q u e s t i c i r c a c o n s e r v a n o a n c o r a ogg i la s t e s s a 
g e s t i o n e ; i r i m a n e n t i 8 6 n e g o z i h a n n o in v e c e una o p iù v o l t e 
m u t a t o g e s t i o n e t r a l ' e p o c a d i i m p i a n t o e l ' e p o c a a t t u a l e . In par_ 
t i c o l a r e d e i c e n t o e s e r c i z i c o n s i d e r a t i , c i r c a 23 h a n n o c a m b i a t o 
g e s t i o n e t r a i l 1931 e i l 1950 ; c i r c a 16 t r a i l 1951 e i l I 9 6 0 ed 
i n f i n e p e r c i r c a 46 l a g e s t i o n e a t t u a l e ha a v u t o i n i z i o n e l p e r i o -
do 1 9 6 1 - 1 9 7 2 . 
O c c o r r e t u t t a v i a o s s e r v a r e che l ' a l t o g r a d o di m o b i l i t à 
n e l l a g e s t i o n e a p p e n a o s s e r v a t o , i n c i d e in m i s u r a a s s a i r i d o t t a 
c 
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su l r i n n o v a m e n t o d e i l o c a l i d i v e n d i t a ; le s t r u t t u r e c o m m e r -
c i a l i d e l l a Val C h i u s e l l a r i m a n g o n o p e r t a n t o c a r a t t e r i z z a t e 
d a l g ià a c c e n n a t o g r a d o di s t a b i l i t à o di i m m o b i l i s m o ; e c iò 
c o n t r i b u i s c e ad e s a l t a r e ne l t e m p o le c a r a t t e r i s t i c i d i v e -
t u s t à e di t r a d i z i o n a l i t à . 
Si o s s e r v a i n f a t t i che in c i a s cuna d e l l e e p o c h e c o n s i d e r a 
t e d a l l e i n d a g i n i ( t r a n n e o v v i a m e n t e p e r i l p r i m o p e r i o d o ) i l 
p e s o d e l l e g e s t i o n i i n s e d i a t e n e i n e g o z i d i n u o v o i m p i a n t o è 
s e m p r e d i g r a n l u n g a i n f e r i o r e r i s p e t t o a i r i m a n e n t i . 
I l g r a d o d i s e n e s c e n z a t e n d e p e r t a n t o a rimanere f o r t e -
m e n t e a c c e n t u a t o p r o p r i o p e r i l f a t t o che a l l o s v i l u p p o d e i n u o -
v i e s e r c i z i non s i v e r i f i c a (o è a s s a i r idot to) l ' e f f e t t o d i s o s t i -
t u z ione (1 ). 
• 3 - Gl i e f f e t t i e c o n o m i c o - g i u r i d i c i d e l l a g e s t i o n e ( a f f i t t o o p r o p r i e t à ) 
Un a s p e t t o i n t e r e s s a n t e a n c h e a i f i n i d e l l e i n t e r p r e t a z i o n i 
de i f e n o m e n i p r e c e d e n t e m e n t e i l l u s t r a t i , è r a p p r e s e n t a t o d a l l e 
i n f o r m a z i o n i d e s u n t e c i r c a i l t i t o l o d i p o s s e s s o d e i l o c a l i i n cui 
C o m e s i o s s e r v a , l a d i n a m i c a d e l p e s o p e r c e n t u a l e d e g l i e s e r c i -
z i d i n u o v o i m p i a n t o h a un a n d a m e n t o s o s t a n z i a l m e n t e s t a b i l e lun 
go l a d i a g o n a l e d e l l a t a b e l l a a d o p p i a e n t r a t a , e s c l u d e n d o p r o p r i o 
l a p r i m a c o l o n n a . 
I n i z i o g e s t i o n e 190O 1931 1951 1961 
E p o c a d i i m p i a n t o 1930 1950 I 9 6 0 1972 
1 9 0 0 - 1 9 3 0 8 5 , 7 
1 9 3 1 - 1 9 5 0 3 6 , 8 
1 9 5 1 - 1 9 6 0 3 8 , 5 
1 9 6 1 - 1 9 7 2 3 8 , 6 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
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l ' e s e r c e n t e s v o l g e la s u a a t t i v i t à . D a i d a t i d e l l a t a v . 4 s i de_ 
s u m e che l a p r o p r i e t à i n t e r e s s a il 68, 7% d e i pun t i di v e n d i t a , 
m e n t r e p e r i l r i m a n e n t e 3 1 , 3 % i n e g o z i s o n o c o n c e s s i in a f -
f i t t o ; i l p r e v a l e r e d e l l a p r o p r i e t à è una c a r a t t e r i s t i c a d e l l e 
zone r u r a l i e t r o v a n e l l e a r e e m o n t a n e un u l t e r i o r e r a f f o r z a r n e 
to ; s i t r a t t a i n f a t t i d i u n a a t t i v i t à s t o r i c a m e n t e c o n n e s s a , n e l -
l a m a g g i o r p a r t e d e i c a s i , con l ' a t t i v i t à a g r i c o l a e b a s a t a s u 
d i una g e s t i o n e c o m m e r c i a l e che s i con t i nua n e l t e m p o m e d i a n 
te i l r e g i m e d e l l a s u c c e s s i o n e f a m i l i a r e . 
I n o l t r e l a p r e v a l e n z a d e l l a p r o p r i e t à , r i s p e t t o a l l ' a f f i t t o 
t e n d e a p e r s i s t e r e , s o p r a t t u t t o in q u e s t e a r e e m o n t a n e , a n c h e 
in p a r t e p e r r a g i o n i di o r d i n e e c o n o m i c o - f i n a n z i a r i o ; i n f a t t i 
p e r l a b a s s a c a p a c i t à r e d d i t u a l e e f i n a n z i a r i a che m e d i a m e n t e 
c a r a t t e r i z z a q u e s t e g e s t i o n i , la r e m u n e r a z i o n e d e l v a l o r e l o -
c a t i v o ( c h e , c o m e è n o t o , m a n i f e s t a una n a t u r a l e t e n d e n z a a l l ' a u 
m e n t o ) p o t r e b b e r a p p r e s e n t a r e un c o s t o t r o p p o e l e v a t o ( l ) . 
Una s i t u a z i o n e o p p o s t a s i r 
s i a r i s p e t t o a t u t t e e t r e l e 
d i c e n t r i : 
I t a l i a s e t t e n t r i o n a l e 
I t a l i a c e n t r a l e 
I t a l i a m e r i d i o n a l e 
V a l o r e m e d i o 
G r a n d i c e n t r i 
i g i s t r a i n v e c e s i a n e l l a m e d i a i t a l i a n a 
r i p a r t i z i o n i ed in p a r t i c o l a r e n e i g r a n 
A f f i t t o P r o p r i e t à D i v e r s i 
6 0 , 5 37, 1 2 , 4 100, 0 
62, 1 3 4 , 5 3 , 5 100, 0 
63, 7 3 2 , 5 3 , 8 100, 0 
62, 0 35 , 1 2 , 9 1 00, 0 
83, 6 14, 6 1 , 8 100, 0 
C f r . I n d a g i n e INDIS, o p e r a c i t a t a , p a g . 1 8 . 
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7 • 4 - 11 g r a d o di f a m i l i a r i z z a z i o n e de l l e s t r u t t u r e d i s t r i b u t i v e 
ed i l r u o l o del p a r t - t i m e 
Un q u a d r o a n c o r a p iù c h i a r i f i c a t o r e e che c o m p l e t a le 
i n f o r m a z i o n i p r e c e d e n t i , s i d e s u m e d a l l ' a n a l i s i d e l l a s t r u t t u r a 
o c c u p a z i o n a l e p e r q u a l i f i c a p r o f e s s i o n a l e ( t a v v . 5 e 6) . L ' o r g a -
n i z z a z i o n e d e l l ' a t t i v i t à c o m m e r c i a l e d e l l a v a l l e - c o m e s i è 
o s s e r v a t o - s i b a s a s o p r a t t u t t o s u l l a p r e s t a z i o n e d i l a v o r o fa 
m i l i a r e che i n c i d e s u l l ' o c c u p a z i o n e t o t a l e p e r i l 9 7 , 3 % , m e n 
t r e i l r i m a n e n t e 2 , 7 % s o l t a n t o è c o s t i t u i t o dal p e r s o n a l e d i -
p e n d e n t e . 
L ' o r g a n i z z a z i o n e f a m i l i a r e è c a r a t t e r i z z a t a a l t r e s ì da u n a 
p r e v a l e n t e f e m m i n i l i z z a z i o n e d e l l a v o r o , s e p p u r d i v e r s i a p p a 
iono i r u o l i t r a i due s e s s i ; m e n t r e n e l l a c a t e g o r i a d e g l i i m -
p r e n d i t o r i p r e v a l g o n o g l i u o m i n i ( 7 5 , 0 % ) , l e d o n n e p r e v a l g o n o 
in q u e l l a d e i f a m i l i a r i c o a d i u v a n t i , p e r i l 4 9 , 5 % . 
Il p a r t - t i m e c o m m e r c i a l e d e l l a Val C h i u s e l l a s i p r e s e n -
t a in f o r m a p i u t t o s t o a c c e n t u a t a ed i n t e r e s s a b e n i l 2 8 , 4 % de 
g l i a d d e t t i ; l a p r a t i c a d e l p a r t - t i m e è s o p r a t t u t t o d i f f u s a t r a l a 
c a t e g o r i a d e i f a m i l i a r i c o a d i u v a n t i p e r c i r c a i l 3 6 % , m e n t r e 
t r a g l i i m p r e n d i t o r i g e r e n t i s o l o i l 24% c i r c a ve o c c u p a t o in u n a 
a t t i v i t à c o l l a t e r a l e . 
I s e t t o r i d i c o m p l e m e n t a r i e t à s o n o t u t t i i n t e r e s s a t i , con 
una f o t t e p r e v a l e n z a p e r lo s t e s s o s e t t o r e c o m m e r c i a l e , p a r i 
a l 31 % d e l p a r t - t i m e t o t a l e ( s o p r a t t u t t o i l c o m p a r t o d e g l i a_l 
b e r g h i , b a r e r i s t o r a n t i ) ; n e i r i m a n e n t i s e t t o r i p r e s e n t a n o un 
p i ù s p i c c a t o i n t e r e s s e l ' a t t i v i t à a g r i c o l a e q u e l l a i n d u s t r i a l e , 
in e g u a l m i s u r a ( 2 1 , 4 % d e l p a r t - t i m e t o t a l e ) . 
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T a b - n - * D i s t r i b u z i o n e d e g l i e s e r c i z i c o m m e r c i a l i 
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I P O T E S I DI B A S E P E R I L P I A N O DI S V I L U P P O E B I L A N C I O D E L L A 
P O P O L A Z I O N E A L 1981 
8 . 1 . I p r o b l e m i d e l l ' i n d u s t r i a e d e l l ' o c c u p a z i o n e 
Uno d e i p r o b l e m i f o n d a m e n t a l i d i c u i s i d e v e o c c u p a r e 
i l p i a n o di s v i l u p p o d e l l a C o m u n i t à M o n t a n a è q u e l l o d e l l i v e l l o 
d e l l ' o c c u p a z i o n e " i n l o c o " . T a l e p r o b l e m a p r e s e n t a p a r t i c o l a r i 
d i f f i c o l t à p e r q u a n t o r i g u a r d a la c r e a z i o n e d i n u o v i p o s t i d i l a 
v a r o n e l l ' i n d u s t r i a . Su q u e s t o p r o b l e m a , p e r a l t r o , g l i i n t e r v e n t i 
e g l i s t r u m e n t i d i a z i o n e che s i p o s s o n o i p o t i z z a r e r i g u a r d a n o 
s o p r a t t u t t o l a p r o g r a m m a z i o n e r e g i o n a l e e q u e l l a d i a r e a e c o l o g i c a , 
p o i c h é la l o c a l i z z a z i o n e d i n u o v i s t a b i l i m e n t i in z o n e g e o g r a f i c a 
m e n t e m a r g i n a l i p u ò e s s e r e d e t e r m i n a t a s o p r a t t u t t o o r i e n t a n d o 
l e s c e l t e d e g l i i m p r e n d i t o r i i n un c o n t e s t o e c o n o m i c o e n o r m a t i v o 
p i ù a m p i o d i q u e l l o d e f i n i t o d a u n a s i n g o l a v a l l e . 
Si d e v e i n o l t r e t e n e r e p r e s e n t e i l f a t t o c h e l a l e g g e 3. 12. 1971 , 
n . 1102 p e r l e C o m u n i t à m o n t a n e non può f a r p e n s a r e a s t r u m e n t i d i 
i n c e n t i v a z i o n e e l a b o r a t i o g e s t i t i a l i v e l l o d i v a l l e , m a a s t r u m e n t i 
d a u t i l i z z a r e in m o d o o r g a n i c o d a p a r t e d e l l a c o m u n i t à , m a d e t e r m i 
n a t i a l i v e l l i a m m i n i s t r a t i v i e f i n a n z i a r i s u p e r i o r i . 
A t t u a l m e n t e p e r f a v o r i r e g l i i n s e d i a m e n t i i n d u s t r i a l i e l a 
r i s t r u t t u r a z i o n e d e l l e i m p r e s e i n d u s t r i a l i è p o s s i b i l e f a r e r i f e r i 
m e n t o a l l a l e g g e 614 p e r le a r e e d e p r e s s e d e l c e n t r o n o r d ( c h e 
c o m p r e n d e i c o m u n i m o n t a n i ) ed a l l a n . 110 1 c h e è u t i l i z 
z a b i l e d a l l e i m p r e s e t e s s i l i ( a r t . 1) e n e l l e z o n e d i r i s t r u t t u r a z i o 
ne e c o n v e r s i o n e t e s s i l e ( a r t . 2 ) . 
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L ' a n a l i s i r e l a t i v a a l l ' e v o l u z i o n e e c o n o m i c a d e l l a v a l l e 
ne l p e r i o d o 1951 -1971 ha m e s s o in l u c e l ' e n t i t à e le c a r a t t e r i 
s t i c h e d e l f e n o m e n o di f l e s s i o n e d e l l ' o c c u p a z i o n e l o c a l e , e 
p e r m e t t e i n o l t r e di r i l e v a r e l ' a t t u a l e s i t u a z i o n e di f o r t e squi . 
l i b r i o o c c u p a z i o n a l e , e v i d e n z i a t a s o p r a t t u t t o d a l l a e c c e z i o n a _ 
l e e n t i t à de i m o v i m e n t i p e n d o l a r i p e r l a v o r o , che s u p e r a n o n e l 
1971 i l 42% d e l l a p o p o l a z i o n e a t t i v a r e s i d e n t e in V a l C h i u s e l l a . 
F a c e n d o u g u a l e a 100 l ' o c c u p a z i o n e c o m p l e s s i v a a l 1951, 
s i s c e n d e a 7 9 n e l 1 961 ed a 5 6 ne l 19 71; m e n t r e l a t e n d e n z a ' 
in a t t o fa p r e v e d e r e u n a u l t e r i o r e c a d u t a n e l l ' a g r i c o l t u r a , l e 
p r o s p e t t i v e d e l s e t t o r e i n d u s t r i a l e ed a r t i g i a n o n o n s i p r e s e n t a n o 
c e r t a m e n t e p o s i t i v e , e f a n n o p r e v e d e r e una s t a g n a z i o n e o c c u p a z i o 
n a i e o m o d e s t e o s c i l l a z i o n i c o n n e s s e a l p i ù g e n e r a l e a n d a m e n t o 
d e l s e t t o r e e d i l i z i o . C o n q u e s t e p r e m e s s e a n c h e l a p o p o l a z i o n e 
r e s i d e n t e s u b i r e b b e u n a r i d u z i o n e , che a s u a v o l t a p r o v o c h e 
r e b b e un a n d a m e n t o r i f l e s s i v o n e l l e a t t i v i t à t e r z i a r i e , n o t o r i a 
m e n t e c o r r e l a t e p e r una q u o t a n o t e v o l e a l l i v e l l o d e m o g r a f i c o . 
Si può s t i m a r e p e r t a n t o c h e , in a s s e n z a d i i n t e r v e n t i e -
s t e r n i c a p a c i d i c o n t r a s t a r e q u e s t o a n d a m e n t o , s i g i u n g e r e b b e 
in 10 ann i ad una o c c u p a z i o n e c o m p l e s s i v a i n t o r n o a l l ' i n d i c e 
4 6 / 4 8 , r i s p e t t o a 100 d e l 1951 . 
I p r o g r a m m i d i r i o r g a n i z z a z i o n e d e l l ' a g r i c o l t u r a r e n d o n o 
i n e v i t a b i l e , ed a n c h e n e c e s s a r i a , u n a u l t e r i o r e r i d u z i o n e d e g l i 
a d d e t t i a q u e s t o s e t t o r e n e i p r o s s i m i a n n i ; i l r a p p o r t o t r a g l i ad_ 
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d e t t i a l s e t t o r e t e r z i a r i o e la p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e r i s u l t a I ... 
r ' M'% .., : . al 1971 p i u t t o s t o m o d e s t o ( 6 , 4 % ) , p e r cu i , a n c h e i p o t i z z a n d o un 1 ,, 
' \ c e r t o s v i l u p p o d e l t u r i s m o ( c h e ha a t t u a l m e n t e e c o n s e r v e r à , p r è v a / 
l e n t e m e n t e , l a c a r a t t e r i s t i c a d i t u r i s m o ad una s o l a s t a g i o n e j e una ce r t ài: r e 
^ - . . — — ^ u . . . ^ - / . . . - ^ , . , . L . ...... J ^ ' f ? 
n 6 i S e r V Ì Z Ì P u bbl ic i ,~ arri m i n i s i r a t i v i e s o c i a l i ^ i a l t r ^ r ^ r i i e n t e ir 
d o t t a d a l l i v e l l o d e l l a p o p o l a z i o n e , s i s t i m a che q u e s t o r a p p o L 
to non p o t r à s a l i r e n e l 1981 a l d i s o p r a d e l 7 , 5 % . 
P e r e v i t a r e , p e r t a n t o , u n a u l t e r i o r e c a d u t a n e l l i v e l l o 
d e i p o s t i d i l a v o r o d i s p o n i b i l i in v a l l e , a l f i n e d i s t a b i l i z z a r e 
la s i t u a z i o n e e c o n o m i c a e s o c i a l e , o c c o r r e p u n t a r e s o p r a t t u t t o 
s u l c o n t r i b u t o che può d e r i v a r e d a l l ' i n d u s t r i a : d a t a la m o d e s t a 
c o n s i s t e n z a d e l s i s t e m a p r o d u t t i v o l o c a l e e la p a r t i c o l a r e c ^ 
r a t t e r i s t i c a d e l l e i m p r e s e che lo c o s t i t u i s c o n o , non a p p a r e 
p e r a l t r o p o s s i b i l e b a s a r e l e p r e v i s i o n i d i s v i l u p p o s u l l e c a p a 
c i t à i m p r e n d i t i v e p r e s e n t i in v a l l e . Si d e v e a l l o r a i n d i c a r e 
l ' o b b i e t t i v o d a r a g g i u n g e r e , in r a p p o r t o a l l a p i ù g e n e r a l e esi_ 
g e n z a d i g a r a n t i r e l ' e q u i l i b r i o e c o n o m i c o e s o c i a l e d e l l a v a l l e , 
e c a l c o l a r e r i s p e t t o a q u e s t o o b b i e t t i v o i p o s t i d i l a v o r o c h e è 
n e c e s s a r i o c r e a r e in i n d u s t r i e l o c a l i . 
Non s i p o s s o n o t r a s c u r a r e l e c o n n e s s i o n i d e l l a v a l l e 
c o n i l s i s t e m a e c o n o m i c o c o s t i t u i t o d a l l a p iù v a s t a a r e a in c u i l a v a l 
le e i n s e r i t a , e con l e z o n e d i a t t r a z i o n e p iù v i c i n e , e p e r 
t a n t o s i d e b b o n o t e n e r e p r e s e n t i a n c h e l e o p p o r t u n i t à d i l a v o r o 
o f f e r t e da i m p r e s e l o c a l i z z a t e f u o r i d e l l a v a l l e ; m a s i d e v e an 
c h e c o n s i d e r a r e i l f a t t o c h e . s e s i m a n t e n e s s e l ' a t t u a l e e l e v a t i s 

u 
Simo l i v e l l o di p e n d o l a r i t à (al 1971 c o m e s i è v i s t o p a r i a l 
42% d e l l a p o p o l a z i o n e a t t i v a ) , s i p o t r e b b e d e t e r m i n a r e una 
g r a d u a l e t e n d e n z a al t r a s f e r i m e n t o d e l l e r e s i d e n z e e qu ind i 
una p r o g r e s s i v a r i d u z i o n e d e m o g r a f i c a , con n o t e v o l i r i p e r 
c u s s i o n i a n c h e su l l i v e l l o o c c u p a z i o n a l e d e l l e a t t i v i t à d i s e r 
v i z i o . Si g i u n g e r e b b e c o s ì ad una s o s t a n z i a l e c o n f e r m a d e l l a » W v * ^ 
f a s e r i f l e s s i v a , con il p r e v a l e r e d e l l e t e n d e n z e che h a n n o 
o p e r a t o n e g l i u l t i m i a n n i . e qu ind i con una g e n e r a l e c o n t r a -
gÀQiìSj^lftpjyr^ff i f^ ^ g l ì ^ à i i ì x j ^ ^ ' . • •*ir;.L.'<k--ck 
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2. L e p r e v i s i o n i a l 1981 
Q u e s t e v a l u t a z i o n i i n d u c o n o a p r o p o r r e le s e g u e n t i ' i p o 
t e s i di o c c u p a z i o n e s e t t o r i a l e e c o m p l e s s i v a a l 19 81 : 
- l ' a g r i c o l t u r a d o v r e b b e r a g g i u n g e r e , a t t r a v e r s o il p r o c e s s o 
di r a z i o n a l i z z a z i o n e p r i m a i n d i c a t o (cap.5 . ) l e 400 u n i t à la 
v o r a t i v e ; 
" i l s e t t o r e t e r z i a r i o d o v r e b b e s a l i r e a c i r c a 470 u n i t à l a v o r a -
t ive c h e , n e l l ' i p o t e s i d i m a n t e n i m e n t o de l l i v e l l o d e m o g r a f i c o 
a t t u a l e , r a p p r e s e n t a n o un t a s s o d i t e r z i a r i z z a z i o n e d e l l a popo 
l a z i o n e p a r i a l 7, 5 % ; 
- l ' i n d u s t r i a e l ' a r t i g i a n a t o d o v r e b b e r o g a r a n t i r e c i r c a 880 
p o s t i d i l a v o r o in s t a b i l i m e n t i l o c a l i z z a t i in v a l l e ; q u e s t a 
o c c u p a z i o n e c o m p l e s s i v a d o v r e b b e e s s e r e r a g g i u n t a con la 
f o r m a z i o n e di c i r c a 430 p o s t i di l a v o r o in s t a b i l i m e n t i d i nuo 
vo i n s e d i a m e n t o , n e l l ' i p o t e s i che la s t r u t t u r a i n d u s t r i a l e p r e 
s e n t e c o n s e r v i l ' a t t u a l e c o n s i s t e n z a o c c u p a z i o n a l e ; 
- l ' i p o t e s i s u i p o s t i di l a v o r o n e l l ' i n d u s t r i a è s t r e t t a m e n t e con 
n e s s a a l l a s t i m a s u g l i o c c u p a t i f u o r i d e l l a v a l l e ( n e l l ' i n d u s t r i a 
V 
e ne i s e r v i z i ) che in t a l e c a s o non d o v r e b b e r o s u p e r a r e le 
750 un i t à l a v o r a t i v e , c i oè i l 30% d e g l i a t t i v i : s i a v r e b b e p e r t a n t o 
a n c h e una no tevo le r i d u z i o n e d e l f e n o m e n o in te r m i n i a s s o l u t i e 
r i s p e t t o a l 1971 ( c i r c a 350 un i t à in m e n o ) , c o m e c o n s e -
g u e n z a di un g e n e r a l e r i e q u i l i b r i o t r a r e s i d e n z a e p o s t i di l a 
v o r o ; 
- una d i v e r s a i p o t e s i s u g l i o c c u p a t i f u o r i d e l l a v a l l e , equiva_ 
l e n t e ad un t a s s o di p e n d o l a r i t à p a r i a l 40% (v ic ino p e r t a n t o 
a q u e l l o a t t u a l e ) imp l i ca un o b b i e t t i v o p m m o d e s t o p e r i po_ 
s t i d i l a v o r o n e c e s s a r i ne l s e t t o r e s e c o n d a r i o : in t a l e c a s o 
l ' o b b i e t t i v o s a r e b b e di c i r c a 630 u n i t à , e d o v r e b b e e s s e r e 
r a g g i u n t o con l a c r e a z i o n e di so l i 180 p o s t i d i l a v o r o in s t a -
b i l i m e n t i di nuovo i n s e d i a m e n t o n e l l a v a l l e . 
Q u e s t a u l t i m a i p o t e s i p e r a l t r o , p u r s e n z a p o r t a r e a g l i s q u i l i b r i 
che s i r e a l i z z e r e b b e r o con i l p r o s e g u i r e d e l l e t e n d e n z e in 
a t t o , non d e l i n e a n e p p u r e una s i t u a z i o n e e c o n o m i c a s t a b i l i z z a t a 
p e r la v a l l e , in q u a n t o , c o m e g i à d e t t o p r i m a , q u a n d o i l m o 
v i m e n t o p e n d o l a r e r a g g i u n g e una c e r t a o n e r o s i t à , f a v o r i s c e 
un g r a d u a l e s p o s t a m e n t o d e l l e r e s i d e n z e v e r s o il l uogo d i 
l a v o r o , e q u i n d i una s u s s e g u e n t e c o n t r a z i o n e n e l l e a t t i v i t à 
a r t i g i a n a l i e d i s e r v i z i o t e r z i a r i o . 
O c c o r r e r i c o r d a r e i n f i n e che ne l p r o s p e t t o s e g u e n t e la v o c e 
r e l a t i v a a i m o v i m e n t i p e n d o l a r i e s p r i m e i l s a l d o t r a q u e l l i 
in e n t r a t a e q u e l l i in u s c i t a , ed i n o l t r e c o m p r e n d e una q u o t a 
di non o c c u p a t i p a r i a l 4% d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e in v a l l e ; 
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- la p o p o l a z i o n e a t t i v a , che r a p p r e s e n t a ne l 1971 i l 4 1 , 4 % 
d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , d o v r e b b e s c e n d e r e n e l 1981 
- d a t o s o p r a t t u t t o i l s u o n o t e v o l e i n v e c c h i a m e n t o - a c i r c e 
i l 3 9 , 5 % ( q u e s t a i p o t e s i p o t r e b b e r i s u l t a r e o t t i m i s t i c a ) . 
Nel p r o s p e t t o s e g u e n t e s i p r e s e n t a il b i l a n c i o 
d e l l a p o p o l a z i o n e c h e r i s u l t e r e b b e a l 1981 s e -
condo le t e n d e n z e in a t t o , e q u e l l o che r i s u l t e r e b b e , s e m 
p r e a l 1981, n e l l e due i p o t e s i a l t e r n a t i v e d i m o d e s t o s v i 
luppo i n d u s t r i a l e e a l t o t a s s o di p e n d o l a r i t à , e di p iù m o d e 
r a t i m o v i m e n t i p e n d o l a r i a c c o m p a g n a t i da una buona e s p a n 
s i o n e i n d u s t r i a l e ed a r t i g i a n a . 
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• 3. Le i p o t e s i di b a s e p e r il p i ano di Bviìnpp» 
8 . 3 . 1 . L ' a g r i c o l t u r a 
Le stime e l e c o n s i d e r a z i o n i prima i l l u s t r a t e , c i r c a l e prò 
s p e t t i v e socio-economiche d e l l a Val C h i u s e l l a a l 1981, ins ieme 
a quanto s i è d e t t o in precedenza a p r o p o s i t o de i s i n g o l i s e t t o 
r i , permet tono d i f o r n i r e un primo quadro d i i n d i c a z i o n i s u l l e 
i p o t e s i d i l a v o r o che s i po t ranno assumere come base pe r i l p i a 
no d i sv i luppo d e l l a Comunità Montana ( p r e v i s t o d a l l a r e c e n t e 
l egge s u l l a Montagna). 
Già s i è d e t t o de l s e t t o r e a r t i g i a n a l e e i n d u s t r i a l e . Per 
quanto concerne i l s e t t o r e a g r i c o l o i l p i ano d i sv i luppo dovrà 
con tene re un "piano di zona a g r i c o l o " , c o s ì come è s t a t o d e f i n i 
t o i n p recedenza ( c f r . cap . 5)„ 
Tale p i ano p e r m e t t e r à d i g a r a n t i r e ad una quota - s i a pur 
p i c c o l a - di popo laz ione un r e d d i t o a g r i c o l o d i p r o p o r z i o n i suf 
f i d e n t i e p a r a g o n a b i l e a q u e l l o o t t e n i b i l e con un 'occupaz ione 
i n a l t r i s e t t o r i p r o d u t t i v i . 
L ' e s e m p l i f i c a z i o n e d i p o s s i b i l i az iende che p o t r e b b e r o , n e l 
l e p e c u l i a r i c o n d i z i o n i a m b i e n t a l i d e l l ' a r e a , r i s p o n d e r e a t a l e 
e s i g e n z a e d i c u i s i è d e t t o n e l cap . 5 , d imos t ra l a r e a l i z z a b i 
l i t à d i un p r o c e s s o d i r i s t r u t t u r a z i o n e i n d i s p e n s a b i l e a l l a so -
p r a v v i v e n z a s t e s s a d e l l ' a g r i c o l t u r a n e l l ' a r e a . 
In p a r t i c o l a r e , i t i p i a z i e n d a l i p r o p o s t i sono c o s t i t u i t i da 
u n i t à p r o d u t t i v e ad impresa f a m i g l i a r e e ad i n d i r i z z o p r o d u t t i v o 
e s s e n z i a l m e n t e z o o t e c n i c o ( l a t t e , ca rne o bes t i ame da v i t a ) . I n o l 
t r e s i può i p o t i z z a r e i l s o r g e r e d i una c o o p e r a t i v a z o o t e c n i c a 
( s t a l l a s o c i a l e ad i n d i r i z z o l a t t e o c a r n e ) , in t a l modo s i ren 
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de p o s s i b i l e l ' u t i l i z z a z i o n e d i una buona p a r t e d e l l e r i s o r s e f o 
r agge re l o c a l i ( q u e l l e c ioè r i s u l t a n t i da una c o l t i v a z i o n e mecca 
n i z z a t a d e l p r a t o e d a i ' u t i l i z z a z i o n e r a z i o n a l e d i t a l u n i pasco 
l i ) . 
I l d i s c o r s o s u l l a d i f e s a i d r o g e o l o g i c a va u l t e r i o r m e n t e ap-
p r o f o n d i t o , s u l l a s c o r t a d i quanto è s t a t o d e t t o in precedenza 
( c f r . cap. 4 ) , c i r c a l e d i v e r s e e s igenze , i n modo da p o t e r d e t e r 
minare con e s a t t e z z a un programma d i i n t e r v e n t i vero e p r o p r i o . 
Sarà i n o l t r e n e c e s s a r i o i n d i c a r e s t r umen t i e modal i tà pe r l a 
s a l v a g u a r d i a e l ' e s t e n s i o n e d e l l e f o r e s t e , che assumono un r u o l o 
sempre p i ù impor t an t e a i f i n i d e l l a q u a l i f i c a z i o n e d e l l ' a r e a e , 
p e r t a n t o , del suo s t e s s o sv i luppo economico. 
In p a r t i c o l a r e appare n e c e s s a r i o 1 ' i n f i t t i m e n t o d i t a l u n e 
a r e e g i à a t t u a l m e n t e i n t e r e s s a t e d a l bosco, mediante l a d i f f u s i o 
ne d i c o n i f e r e . N e l l e p a r t i meno e l e v a t e , e qu ind i p i ù idonee , 
s i p o t r à i p o t i z z a r e l ' e s t e n s i o n e e 1 ' i n f i t t i m e n t o f o r e s t a l e u t i l i z 
zando c o n i f e r e a r a p i d o a c c r e s c i m e n t o . 
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3 . 2 . L e a t t i v i t à t e r z i a r i e 
P e r la m a n c a n z a di u n ' a d e g u a t a s t r u t t u r a i n d u s t r i a l e 
d i s o s t e g n o , le a t t i v i t à t e r z i a r i e d e l l a Va l C h i u s e Ha g i o c a n o 
un r u o l o d i s c a r s o r i l i e v o ; i l g r a d o di t e r z i a r i z z a z i o n e d e l l a 
va l l e è i n f a t t i e s p r e s s o p e r i l 90% d a l l e a t t i v i t à c o m m e r c i a l i 
m e n t r e le a l t r e a t t i v i t à ( t r a s p o r t i e c o m u n i c a z i o n i , c r e d i t o e 
s e r v i z i v a r i ) h a n n o un p e s o n u m e r i c a m e n t e a s s a i m o d e s t o , 
p e r la m a g g i o r p a r t e l o c a l i z z a t o a V ico C a n a v e s e , V i s t r o r i o 
e R u e g l i o . 
L e a t t i v i t à c o m m e r c i a l i r i m a n g o n o p e r t a n t o l ' u n i c o 
c o m p a r t o d e l t e r z i a r i o f o r t e m e n t e r a p p r e s e n t a t o e su l q u a l e 
p u ò i n c i d e r e in f u t u r o un c e r t o t i p o di s v i l u p p o t u r i s t i c o ; i n -
f a t t i s o p r a t t u t t o i l t u r i s m o e x t r a a l b e r g h i e r o che ha i n t e r e s _ 
s a t o in p a r t i c o l a r e i c o m u n i d i V ico C a n a v e s e , T r a v e r s e l l a , 
B r o s s o e R u e g l i o , può c o s t i t u i r e - a l m e n o s t a g i o n a l m e n t e -
una o c c a s i o n e d i m a g g i o r u t i l i z z o d e l l e s t r u t t u r e d i s t r i b u t i v e . 
L ' a p p a r a t o c o m m e r c i a l e d e l l a v a l l e s i p r e s e n t a p e -
r a l t r o f o r t e m e n t e p o l v e r i z z a t o in p i c c o l i n e g o z i a g e s t i o n e 
f a m i l i a r e e con un r i l e v a n t e g r a d o di o c c u p a z i o n e a p a r t - t i m e (1) 
Un e v e n t u a l e a u m e i t o d e l l a d o m a n d a t u r i s t i c a l o c a l e 
CO- P i ù d e l 28% d e g l i a d d e t t i g e s t i s c e i l n e g o z i o e c o n t e m p o r a n e a 
m e n t e e s e r c i t a a l t r e a t t i v i t à ; i s e t t o r i c o m p l e m e n t a r i p iù i n -
t e r e s s a t i s o n o , r i s p e t t i v a m e n t e , l e a t t i v i t à c o m m e r c i a l i ( b a r , 
t a v o l e c a l d e , r i s t o r a n t i ) p e r i l 3 1 , 1 % , l ' i n d u s t r i a e l ' a g r i c o l 
t u r a p e r i l 2 1 , 4 % c i a s c u n o . 
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d o v r e b b e p e r t a n t o f a v o r i r e un m a g g i o r g r a d o di i m p r e n d i t o 
r i a l i t à e d i e f f i c i e n z a d e l l e un i t à d i v e n d i t a , t a n t o p e r quan 
to r i g u a r d a le s u p e r f i c i di v e n d i t a q u a n t o p e r le t e c n i c h e di 
g e s t i o n e ( s e l f - s e r v i c e ) . 
Un a p p r o f o n d i m e n t o d e l l e r i c e r c h e e f f e t t u a t e r e n d e r à 
p o s s i b i l e più p r e c i s e i n d i c a z i o n i p e r l a r e d a z i o n e d i un p i a n o 
z o n a l e di a d e g u a m e n t o d e l l ' a p p a r a t o c o m m e r c i a l e ; t a l e p i a n o 
d o v r à c ioè p e r v e n i r e a l l ' i n d i c a z i o n e d e g l i s t a n d a r d s c o m m e r 
c i a l i a p p l i c a b i l i n e l l a v a l l e , a l f i n e d i o t t e n e r e un g r a d u a l e 
m a g g i o r e e q u i l i b r i o t r a le s t r u t t u r e c o m m e r c i a l i e la d o m a n 
da d e l l a p o p o l a z i o n e l o c a l e s t a b i l e e f l u t t u a n t e . 
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8. 3. 3 . I s e r v i z i s o c i a l i 
I p r o b l e m i , c h e r i g u a r d a n o le d o t a z i o n i ed i f a b b i s o g n i 
d e i s e r v i z i p e r l ' i s t r u z i o n e , la d i f e s a d e l l a s a l u t e , l ' a s s i s t e n 
za s o c i a l e e l ' a t t i v i t à s p o r t i v a s o n o e s a m i n a t i con l ' o b i e t t i v o 
d i f o r n i r e a l l a p o p o l a z i o n e c o n d i z i o n i d i v i t a e q u i p a r a b i l i a 
quelle d e l l e z o n e t e r r i t o r i a l m e n t e e s o c i o - e c o n o m i c a m e n t e 
p iù f a v o r i t e . 
L ' e s p l e t a m e n t o d i q u e s t e f u n z i o n i s o c i a l i r i c h i e d e un s i 
s t e m a di s e r v i z i i n t e g r a t o ed u n i t a r i a m e n t e o r g a n i z z a t o , i l c u i 
l i v e l l o di o r g a n i z z a z i o n e va r i f e r i t o ad un a m b i t o t e r r i t o r i a l e 
s u f f i c i e n t e m e n t e v a s t o da c o n s e n t i r e una c o m p l e t a ed e f f i c a c e 
c a p a c i t à d i i n t e r v e n t o . T a l e ambi to s u p e r a d e c i s a m e n t e l a di_ 
m e n s i o n e s o c i o - t e r r i t o r i a l e d e l l a Val C h i u s e l l a , p e r c u i q u e s t a 
non può e s s e r e c o n c e p i t a c o m e un o r g a n i s m o a u t o s u f f i c i e n t e ed 
a u t o n o m o di s e r v i z i , m a s o l o c o m e una p a r t e d i un o r g a n i s m o 
s p a z i a l m e n t e e f u n z i o n a l m e n t e p iù v a s t o e c o m p l e s s o , ne l q u a l e 
la v a l l e , a t t r a v e r s o le p r o p r i e a m m i n i s t r a z i o n i l o c a l i , pa r t ec i^ 
p a n d o a l l e r e s p o n s a b i l i t à d e c i s i o n a l i o p e r a c o m e d i s p o s i t i v o te:r 
r i t o r i a l e d e c e n t r a t o , in r i f e r i m e n t o a l l a d o m a n d a d i s e r v i z i o d e l 
p r o p r i o c o n t e s t o . P e r t a n t o la f a s e di e l a b o r a z i o n e v e r a e p r o p r i a 
d e l p i a n o d i v a l l e , d o v r e b b e g i u n g e r e a c o n f i g u r a r e g l i e l e m e n t i 
f o n d a m e n t a l i d i q u e s t o s o t t o s i s t e m a d i s e r v i z i , d e l i n e a n d o m i s u r a 
e m o d o d e l l e s u e f u n z i o n i d e c e n t r a t e . 
N e l c a m p o d e l l ' i s t r u z i o n e , il p r o b l e m a d e l l ' a d e g u a m e n t o 
d e i s e r v i z i s i i n c e n t r a s u l l a s c u o l a m a t e r n a e s u l l a s c u o l a d e l l ' o b 
b l i g o . L a s c u o l a m a t e r n a r i v e l a una c o n s i s t e n z a d i s e r v i z i o re_ 
l a t i v a m e n t e n o t e v o l e che r a g g i u n g e r e b b e i l 7 0 - 7 5 % d e i b a m b i n i 
y c b o B u 8_I . . . 
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da 3 a 5 a n n i . E S S a p e r ò r i c h i e d e un d e c i s i v o r i n n o v a m e n t o 
i s t i t u z i o n a l e , c h e d i a un r u o l o p r e m i n e n t e a l l ' i n i z i a t i v a p u b -
b l i c a oggi p r e s e n t e so lo in m i n i m a p a r t e . Q u e s t o a l f ine di 
p e r m e t t e r e la s c o l a r i z z a z i o n e c o m p l e t a d e i b a m b i n i in c l a s s e 
di e t à e d i r i q u a l i f i c a r e a d e g u a t a m e n t e l ' i m p i a n t o di s e r v i z i o . 
Ciò c o m p o r t a , t r a l ' a l t r o , i n d i s p e n s a b i l i i n t e r v e n t i p e r nuove 
s t r u t t u r e e d i l i z i e , v a l u t a b i l i , in p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e su i 
7 0 - 9 0 nuov i p o s t i a l u n n o . 
P e r la s c u o l a d e l l ' o b b l i g o , l ' e n t i t à e l e c a r a t t e r i s t i c h e de 
p r o b l e m i s o n o d e t e r m i n a t i d a l l ' e s i g e n z a di e l i m i n a r e i f e n o m e n i 
d e l l e p l u r i c l a s s i , d e l l e s e d i s o t t o d i m e n s i o n a t e e d e i l o c a l i non 
i d o n e i , che c o m p r o m e t t o n o a m p i a m e n t e l ' e f f i c i e n z a f u n z i o n a 
l e d e l l e d o t a z i o n i d i s e r v i z i o in u s o , l e q u a l i p o t r e b b e r o s e r v i r e 
i d o n e a m e n t e non p iù d e i t r e q u i n t i d e l l a p o p o l a z i o n e s c o l a s t i c a 
a t t u a l e . 
Il r i a s s e t t o d e l s i s t e m a , che m o d i f i c h i l ' i m p i a n t o d i i n -
f r a s t r u t t u r e a t t r a v e r s o l a c r e a z i o n e d i u n i t à s c o l a s t i c h e " c o n 
s o l i d a t e " , c o m p o r t a un i m p e g n o a l i v e l l o i n f r a s t r u t t u r a l e d e l l ' o r 
d i n e di 300 nuov i p o s t i a l u n n o ( e l e m e n t a r i e m e d i e i n f e r i o r i ) . 
P e r le s c u o l e m e d i e s u p e r i o r i s i r i t i e n e c h e il p r o b l e m a 
n o n p o s s a t r o v a r e v a l i d a s o l u z i o n e che in un t o t a l e r i f e r i m e n t o 
a l l e f u n z i o n i d i s e r v i z i o p r e s e n t i in I v r e a , che v a n n o c o m m i s u r a 
t e a l l e e s i g e n z e g l o b a l i d e l l ' a r e a e c o l o g i c a . 
N e l c a m p o d e i s e r v i z i p e r la d i f e s a d e l l a s a l u t e e p e r l a 
a s s i s t e n z a s o c i a l e , l ' o s s e r v a z i o n e d e l l a s i t u a z i o n e e s i s t e n t e 
r i c h i e d e a n c o r a un a m p i o ed a p p r o f o n d i t o e s a m e p e r t r a d u r s i 
in u n a v a l u t a z i o n e q u a l i t a t i v a e q u a n t i t a t i v a d e i f a b b i s o g n i da 
lU. 
s o d d i s f a r e d e l l e a p p o s i t e d o t a z i o n i d a r e a l i z z a r e . E s s a p o r t a 
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p e r ò ad i n d i c a r e g l i o b i e t t i v i e le l i n e e di a z i o n e più s i g n i f i c a 
t i v e , che d e v o n o p r e s i e d e r e a l l ' e l a b o r a z i o n e di q u e s t e indica_ 
z i o n i , m e t t e n d o in l uce 1 ' e s i g e n z a d i un r i a s s e t t o e di un a d e -
g u a m e n t o r a d i c a l e de l s i s t e m a d i s e r v i z i , da r e a l i z z a r s i in 
una v i s i o n e i n t e g r a t a ed o r g a n i c a d e i v a r i a s p e t t i d e i p r o b l e m i 
ed in una a s s u n z i o n e di r e s p o n s a b i l i t à d i r e t t a da p a r t e d e l l ' i n s i e -
m e di a m m i n i s t r a z i o n i l o c a l i , che s u p e r i la s e p a r a z i o n e m u n i c i -
p a l e a t t u a l e . 
Il campo di i n t e r v e n t o s i r i f e r i s c e a i s e r v i z i d i b a s e , 
c i o è a q u e l l ' i n s i e m e d i a t t i v i t à s a n i t a r i e e d i a s s i s t e n z a soc ia_ 
l e , che s i d e v o n o f a r c a r i c o d e i b i s o g n i d e l l a p o p o l a z i o n e n e l -
l ' a m b i t o d e l suo a m b i e n t e n a t u r a l e di v i t a , e che s i e s p r i m o n o 
in p r i m a i s t a n z a n e i s e r v i z i p r e v e n t i v i , c u r a t i v i e r i a b i l i t a t i v i 
d i l i v e l l o r e s i d e n z i a l e . In e s s o è p r e m i n e n t e | p e r le c a r a t t e r i s t i -
che d e l c o n t e s t o , l ' a w i o di un a d e g u a t o s i s t e m a d i a s s i s t e n z a 
i 
d o m i c i l i a r e s i a s a n i t a r i a c h e d i a s s i s t e n z a s o c i a l e . 
I l p r o b l e m a s i p o n e i n n a n z i t u t t o c o m e p r o b l e m a d i i n i z i a t i v e , 
d i s i s t e m a di f u n z i o n i , d i o r g a n i z z a z i o n e o p e r a t i v a l o c a l e . 
In o r d i n e a l l a d i r e t t a o r g a n i z z a z ione in l o c o d i t a l i a t t i v i t à , 
d a t a la l i m i t a z i o n e d e l l ' i m p i a n t o p o s s i b i l e , o c c o r r e r à e s a m i n a r e 
a t t e n t a m e n t e l ' e n t i t à e la p o r t a t a d e l l e f u n z i o n i , c h e p o t r a n n o e s_ 
s e r e v a l i d a m e n t e d e c e n t r a t e ed a s s e g n a t e a q u e s t o c o n t e s t o , n e l 
q u a d r o o p e r a t i v o d e l l ' o r g a n i s m o di b a s e in c u i la v a l l e s a r à i n -
s e r i t a . 
Q u e s t o o r g a n i s m o di b a s e , p r e f i g u r a t o n e l l e p r o s p e t t i v e 
d i r i f o r m a d e l s i s t e m a s a n i t a r i o e di q u e l l o a s s i s t e n z i a l e ( U n i -
t à S a n i t a r i a L o c a l e e U n i t à L o c a l e d e i S e r v i z i S o c i a l i ) d o v r à 
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t e r r i t o r i a l m e n t e d e f i n i r s i s e c o n d o le m o d a l i t à più p r o p r i e a l 
s i s t e m a d i s e r v i z i o c o m p r e n s o r i a l e d e l l ' a r e a e c o l o g i c a d i I v r e a . 
N e l c a m p o d e l l ' a t t i v i t à s p o r t i v a , i l f a b b i s o g n o di s e r -
v i z i e d i d o t a z i o n i va i n t e s o , C o m e e s p r e s s i o n e d e l l e e s i g e n 
z e d i a t t i v i z z a z i o n e d i r e t t a d e l l a p o p o l a z i o n e , ne l q u a d r o d i 
un i n t e r v e n t o che m i r i ad i n v e s t i r e t u t t a l a s f e r a d e l t e r r p o 
l i b e r o . Gli i n t e r v e n t i , che d e v o n o f a r p a r t e d i un p i a n o gene_ 
r a l e d e i s e r v i z i s o c i a l i , d e v o n o e s s e r e o r i e n t a t i a l l ' i n s t a l l a ^ 
z i o n e non t a n t o d i a t t r e z z a t a e s i n g o l e , ma d i c e n t r i p o l i - f u n z i o 
n a l y n un s i s t e m a d i s e r v i z i o che p e r m e t t a a l l a p o p o l a z i o n e d i 
u s u f r u i r e o p p o r t u n a m e n t e d i t u t t a la g a m m a d e g l i s p o r t s con_ 
s i d e r a t i d i b a s e . T a l e s i s t e m a d i s e r v i z i o d e v e t e n e r e con to "di 
r e t t a m e n t e a n c h e d e l l a d o m a n d a p r o v e n i e n t e d a l l a p o p o l a z i o n e 
t u r i s t i c a . 
A n c h e qu i , p e r la d i m e n s i o n e r i d o t t a d e l c o n t e s t o s o c i o -
t e r r i t o r i a l e in e s a m e , i l d i s p o s i t i v o di s e r v i z i o l o c a l e d i f f i -
c i l m e n t e p o t r à r a g g i u n g e r e la c o m p l e t e z z a d i un s i s t e m a v e r o 
e p r o p r i o . P e r c i ò l a v a l l e v a c o n s i d e r a t a , p iù p r o p r i a m e n t e , 
c o m e s o t t o z o n a ,ben c a r a t t e r i z z a t a c i una U n i t à T e r r i t o r i a l e 
S p o r t i v a d a l p iù v a s t o a m b i t o t e r r i t o r i a l e e f u n z i o n a l e . L ' i n d i -
v i d u a z i o n e c o n c r e t a e più o p p o r t u n a di t a l e c i r c o s c r i z i o n e d o -
v r à a n c h e c o n s e g u i r s i a t t r a v e r s o le s u c c e s s i v e e l a b o r a z i o n i 
d i p i a n o . 
L ' e s a m e d e l l a s i t u a z i o n e , i n s i e m e ad a l c u n i c o n s i s t e n t i 
e l e m e n t i p o s i t i v i , m e t t e in l u c e l ' e s i s t e n z a di a n c o r a a m p i e 
e d e t e r m i n a n t i c a r e n z e ( p e r l ' i n a d e g u a t a e n t i t à e p e r l ' a s s e n -
z a d i a t t r e z z a t u r e - m a n c a n o n u o t o e p a t t i n a g g i o - p e r la r e l a t i v a 
s c a r s a p r e s e n z a d i a t t r e z z a t u r e p u b b l i c h e d i u s o a p e r t o e c c . ). 
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L a v a l u t a z i o n e o r i e n t a t i v a d e i f a b b i s o g n i da s o d d i s f a r e s i 
può s i n t e t i c a m e n t e r i a s s u m e r e in una u l t e r i o r e o c c o r r e n z a 
di a r e e a t t r e z z a t e p e r c i r c a 7 3 . 0 0 0 mq, p a r i p r e s s o c h é a l l e 
d o t a z i o n i d i a r e e a t t r e z z a t e a t t u a l m e n t e d i s p o n i b i l i in t e r m i 
di s u p e r f i c i u t i l i e d i s u p e r f i c i c o m p l e m e n t a r i . 
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8 . 3 . 4 . I l tur ismo e l ' a s s e t t o del t e r r i t o r i o 
Come ampiamente espos to n e l c a p i t o l o l e p r o s p e t t i v e t u r i 
s t i c h e concernono, fondamentalmente , l a c reaz ione d e l l ' a r e a s c i i 
s t i c a d i V a l c h i ù s e l l a e l ' o r g a n i z z a z i o n e d e l l e a ree p i a n e g g i a n t i 
i n ambiente m o n t a n o / p r e s e n t i i n misura a p p r e z z a b i l e . 
In r e l a z i o n e a quanto sopra , sono s t a t e e spos te l e l i n e e secon 
do cui o p e r a r e , g l i i n p i a n t i da i n t r o d u r r e , g l i i n v e s t i m e n t i da 
compiere, g l i e f f e t t i s u l l e r e s i d e n z e e . l e misure - i n t a l e u l 
t ima d i r e z i o n e - da assumere . 
I n o l t r e , sono s t a t i i n d i c a t i g l i i n t e r v e n t i su i c a n a l i d i co 
municazione che l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e , a t t u a l i e p o s s i b i l i , r i -
chiedono; i n f i n e , sono s t a t i i n d i v i d u a t i i c e n t r i su cu i f o n d a -
r e l ' o r g a n i z z a z i o n e d e i s e r v i z i p e r l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e . 
Da t u t t o quanto sopra e spos to discendono l i n e e d i i n t e r v e n t o 
i n c i d e n t i s u l l ' o r g a n i z z a z i o n e d e l t e r r i t o r i o . 
T a l i l i n e e dovranno e s s e r e v e r i f i c a t e e r e s e c o m p a t i b i l i con 
q u e l l e d i s c e n d e n t i d a l l a c o n s i d e r a z i o n e d e l l e a l t r e a t t i v i t à ; i n 
p a r t i c o l a r e , con q u e l l e d i s c e n d e n t i d a l l a c o n s i d e r a z i o n e d e l l a 
conness ione d e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e con i l s i s tema economico co 
s t i t u i t o d a l l a p i ù v a s t a a r e a i n cu i è i n s e r i t o , secondo quanto 
e s p o s t o i n 8 . 1 . 
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